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D E ESPAÑA. 
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E S P A Ñ A S A G R A D A . 
T H E A T R O G E O G R A P H I C O - H I S T O R I C Q 
D E L A IGLESIA 
O R I G E N , D I V I S I O N E S , Y LÍMITES D E T O D A S SUS 
Proviacus. Antigüedad, Traslaciones,y eftado antigao,y pcsfentís 
de fus Sillas, con varias Differtacioncs criticas. 
T O M O I L 
C O N T I E N E L A CHRONOWGIA D E L A HÍSTORTA ANTIGUA 
de ejlos Bcynos, aplicada a Concilios y Reyes, declarando el verdadero 
computo de la Era Efpañola : con Tablas de cómputos, 
Eclejtajlicos , y ufo de los Cyclos, 
S E G U N D A E D I C I O N . 
Por el R.P.M.Fr.Henrique Flcrez, Dofíor y Cathedratico de TheoJogis 
de la Univerfídad de Alcalá , y Ex-Provincial de fu Provincia 
de Caftilla de N.P.S.Augufíin, Ú'c. 
Oficina de A N T O N I O M A R I N , 
Año de M . D C C . L I V . 

A LA SIEMPRE AUGUSTA, 
Y S I E M P R E V I R G E N , 
M A R I 
S E Ñ O R A N U E S T R A 
- E M P E R A T R I Z 
D E L C I E L O Y D E L A T I E R R A . 
N nombre ¿ c vue í l r o preciofirsitnd 
H i j o falio y S e ñ o r a , el primer T o m o 
de m i EÍbaña Sagrada : en nombre 
vueí l ro debe ver la luz publica cfte 
fegundo : porque defpues del H i j o de 
D i o s , a qu ién fino á Vos , Madre fuya y Abogada 
nueftra, debe dedicarfe n u e í l r o eftudio? Todos 
nuc í l ros bienes nos provienen de vueftras l i be ra l i -
dades : todo nueftro reconocimiento debe fer o d -
denado á vueftros cultos. Defde el nacimiento de 
•Tom.IL ^"3 la 
la Iglefia parece que anduvifteis como a compe-
tencia con vue í l ro H i j o en eníalzar a efta vueí l ra 
Iglefia: porque íi éfte nos dir igió Apoftoles y M i -
niaros Evangé l i cos , que defde luego nos facaííen 
de la fuperfticion del Gentil ifmo ; vueftras mater-
nales Ent rañas fe e m p e ñ a r o n t a m b i é n en tomar á 
cfte Rey no bajo fu Real pro tecc ión , do tándo le con 
tantos beneficios, que me confieíío incapaz de re-
ferirlos. Hable vuellra Angél ica Capi l la del Pi lar , 
en que empezafteis á defterrar la Idolatr ía , man-
dando erigir A r a al culto del verdadero Dios. Ha-¿ 
bien los perpetuos Monumentos de vueftra Santa 
Iglefia de Toledo , donde os dignaí le is dejarnos 
enía lzados por medio de vueftra foberana Defcen-
í ion . Hablen los innumerables Santuarios a confa-
grados á vueftra invocac ión en eftos Reynos 5 don-* 
de fon tantas las lenguas de vueftra Beneficiencia, 
quantos los Trofeos de vueftras continuadas mara-
villas. Hablen aun los que no faben hablar : pues 
para publicar vueftras grandezas^ han fabido ya ha-
blar los mas tiernos infantes : fiendo uno de los traf-
ccndentales beneficios^que os debemos5cl que defde 
los pechos de las madres parece que es innata á efta 
R e g i ó n la dulce devoc ión de vueftro N o m b r e . 
-Hablen en fin aun las mas remotas Naciones del 
nevo M u n d o . donde os haveis dignado c í tender 
^vueftra foberana pro tecc ión , , porque efta no i a l -
á i t me* 
taíTe , donde fe halle el domin io de vueí l ros Ef-. 
pañoles . 
Siendo 3 pues , vueí l ros favores Plana tan p r i n -
cipal de nuc í í r a Iglefia, d ó n d e , fino a Vueí l ra M a -
g e í l a d , deben facrificarfe las Planas de la E ípaña 
Sagrada? Vos fuiileis la que difteis al M u n d o la 
Epoca defeada de las Gentes y en que fe lograífe 
contar nueí l ra falud y y univerfal R e d e n c i ó n , porr 
vue í l ra fecundidad V i r g i n a l 3 y vueftro Parto pu* 
rifsimo ; Vos fois la Puerta de ios Anos de la Gra-» 
cía , Centro donde pufo Dios el primer punto de 
los de la E n c a r n a c i ó n , y Aurora de ios del N a c i -
miento del Sol . Siendo pues eftc el aífunco de m i 
L i b r o y y Vos el principio de los Años de la Gracia , 
por Vos deben empezar mis difeurfos ^ y volveros 
las gracias de tantos beneficios : fuplicandoos, que • 
como Madre y Abogada nueftra , volváis á n o í o -
tros eííos ojos de mifericordia , c o n c e d i é n d o n o s 
digna correfpondiencia a tantas liberalidades: y. 
que de tal fuerte arreglemos los A ñ o s , que no ha- v' 
ya inftante que no ceda a vueíbra honra y gloria^ 
como de eftc fu Efcrito defea 
V u e í l r o mas indigno Efclavo 
F r . Henrijue Flor ex*' 
f + F E 
F E ^ E L C O ^ X E C T O ^ 
"^Ste T o m o fegundo de ía E/pana Sagrada ,[11 
Autor el R . P . M . F r . H e n r i q u c Florez^del O r -
den de S. Auguft in , cfta conforme con el que ha 
férv ido de original . Madrid^ y J u l i o 22 . de 1754.; 
L i c . (D, Manuel Licardo de (Rjyera, 
Correót . Gen . por S. M . 
•,, — .1 1 •*——Í 
T A S S A 
O N Jofeph Antonio de Yarza^ Secretario del 
Rey nueftro Señor^fu Efe riba no de C á m a r a 
mas antiguo, y de Gobierno del Confcjo: Certifico^ 
c|ue haviendofe vifto por los Señores de el el T o m o 
í l . del L i b r o intitulado: E/pana Sagrada, fu Autor el 
M . Fr. Hcnr iquc Florez , del C i d en de S. Auguf t in , 
que con licencia de dichos Seño re s} concedida al 
í u fod icho , ha fido re impreí fo i ta í ía ron a doce m a -
ravedis cada pliego : y dicho T o m o parece que t ie-
ne treinta y nueve pliegos, fin principios, n i tablas, 
que a efte refpe£lo importa quatrocientos y í efe uta 
y ocho maravedís : y al dicho precio,y no mas,man-
daron íe venda, y que efta Cer t i f icación fe ponga al | 
pr inc ip io de cada T o m o , para que fe fepa el a que 
fe ha de vender. Y para que confte lo firme en M a -
dr id a. veinte y quacro de Ju l i o de m i l feteeientos y 
cinquenta y quatro. 
r (Don Jofeph Antonio de Tar-^a. 
. P R O - , 
C o n t i n u a c i ó n del T o m o I. m f 
tecedente tenia colocado al que 
fe fieme a eíle . í ob re la P r c d i -
cacion dé los Apol lóles y O r i -
gen , y Progreí lbs de la Chr i f -
tiandad > y O b i í p a d o s en E f -
pana & c . Pero como en el dif-
cur io de eftos l ibros es frequente la m e n c i ó n de 
la Era EÍpaño la (por haver fido el ún ico c ó m -
puto , de que ufaron por mas de trece íiglos nuef-
tros Rey nos 3 en todos los I n í l r u m e n t o s que for-
maron con fechas) y como en eftos dias fe dio á 
l uz un nuevo modo de reducir las E r a s , n i yo 
puedo difsimuiar fus fundamentos} n i detenerme 
a examinarlos dentro del principal a í iun to de la 
O b r a . Por tanto antepongo cite l ibro , para que 
quede zanjado todo lo que es cimiento trafcen-
dcnral a los denvas , en punto de Chronolog ia 
en gcneraL 
Por los varios puntos que fe mezclan en la 
Prefación y Obras ChrQnohgiccís del Marques de M o n -
dejar (que fon todo el motivo de eíle libro) ha fido 
neceí far io añadi r varios Tratados^ que conducen a 
la total c o m p r o b a c i ó n del principal Difcurfo y y 
ñ r -
firven para quien dcfee adelantar en la Chrono lo -
gia r y Theat io de las cofas de Efpaña. 
E l poner efta materia debajo del titulo pr inc i -
pal de h Efpaña Sagrada , es por fer parte muy 
principal de la Hif tor ia Eclefiaítica de Efpaña: pues 
fin Chronologia no puede haver o rdenac ión , n i 
dir t incion de fu ce (los 5 fino una maífa confufa 
muy nociva. Fuera de ello veras 3 que la mayor 
parte de fuceífos de eíle l ibro es de linea f ig ra -
da : y lo C i v i l tiene forzofa c o n e x i ó n con lo Ec l e -
íiaftico. 
N o faltara quien repare , en que a veces nos 
detenemos en examinar prolijamente algunos pun-
tos que parecen inúti les , v. g. fi tal dia fue L u -
nes y o fue Martes. Y o sé bien , que los Eruditos 
no tienen por fuperfluo n i n g ú n trabajo de eftos: 
porque á veces penden de ellos cofas de mucha 
monta , como veras en el difcurfo de eftos l ibros. 
L a novedad > que fe ha pretendido introducir fo-^ 
bre el c ó m p u t o de la Era Efpañola , no fe pue-
de rebatir conftantemente, fin infiftir en muchas 
menudencias. Bien v e o , que los mas fe propaí fa -
ran á dec i r , qué importa el cpe la Era fe ajus-
te con año mas , o año menos? Pues impor -
ta no menos , que con fola la var iac ión de un 
año fe deftroncaban de tal fuerte los fuceífos de 
E f p a ñ a , que era neceífario efcribir de nuevo to -
das 
das las Hiftorías de eílos Reynos por efpacío de 
novecientos a ñ o s , defde lo que fe efcribib en el 
í iglo quinto hada el catorce , fin perdonar á Ef-
crituras originales , n i aun a Marmoles : y defde 
el fíelo X i V . hafta el prcfente X V I I I . fe havian de 
corregir quantas Chronologias 5 Centurias > A n a -
les y y Inftrumentos Hiftoricos y fe formaron con la 
r educc ión antigua de las Eras. M i r a , íi era cofa 
de importancia. Pues todo efto pende de la averi-
guac ión , de fi tal dia fue L u n e s , b fue Martes? S i 
la Ind icc ión fue una mas ^ b menos? Si tal R e y , 
b tal Conc i l i o , empezaron en tal ano 3 b tal dia? 
Autor ha havido 3 que por no informarfe bien de 
la Epoca del Conc i l io de E l ibe r i 5 ofendió a la San-
ta Iglefia de To ledo en una de fus mayores glorias. 
O t ro , por no d i i l ingui r en otra fecha , fe deslució 
a si m i i m o con un notable bcrrbn que cayo de 
fu pluma ^ al efcribir de aquella mifma Iglcfia 3 co^ 
m o veras en nue í l r o T o m o quarto. Por la varie-
dad de un folo año refulta , que la cofa fea verda-
dera , b fea faifa : luego es mucho el interés de las 
que parecen menudencias Chronolog icas , quanto 
Vale diftinguir el error de la verdad. 
E l que defprecie las individualidades de eíla 
linea , lo m i í m o hará t a m b i é n en la Hi í lo r i a l . 
Q u á n t o s me culpar ían , fi vieran que tratando de 
.la I g l f & j me ponia a referir las circunftancias de 
un 
u n Soldado , diciendo , fobre las prendas de temc^ 
rofo de D i o s , muy dado a la Orac ión , y l imoínc^ 
ro , que era Gefe de cien hombres , y que fervk 
en una C o h o r t e , que fe llamaba Itálica} Q u é i n u 
porta , d i r ían , que la Cohorte tenga efte b el otro 
nombre? Q u é hace a la íglefia de Dios eíTa C o -
horte? Y ñ fobre efto v i e í í en , que me ponia muy 
de efpacio á examinar el numero de la Leg ión a 
quien tocaba fi era la primera , íl la Jexta , inílf-
tiendo en el d idado de I tá l ica , bien creo yo , que 
d i r í an no pocos, que de efpacio e/la el Tadre} Pues 
fabete , que el Efpiri tu Santo tuvo por convenien-
te el infpirar á San Lucas , no folo el nombre de 
efte Soldado , (que fe lianib Cornelio) í ino el empleo 
defer Comandante de cien hombres (efto es, Cen^ 
turion) con la calidad de la Cohorte , y exprefsion 
de fer llamada Itálica. Sábete , que de aqui refulta 
Una gloria muy fmgular de la íglefia de Efpaña, de 
Kaver fido (fegun algunos) Efpañol efte Soldado, y 
el primer G e n t i l , que Dios llamo a fu íglefia , en-
viando para fu in í l rucc ion al Apoftol San Pedro: 
fundado todo efto en el nombre de la Cohorte 
I t á l i ca , por haverle recibido de una Ciudad de 
Efpaña , aísi llamada , de quien fe havian tomado 
fus Soldados, como veras en Guido Tancirolo en U 
Not i c i a de las Dignidades del Oriente ••, y en (p^odri* 
goCaro en la Coroguphia de SeVdla i i b . 3 . cap. 13 . 
M i r a como una ccfa , que tenias por impertinente, 
es de notable importancia , y digna de que San L u - ; 
cas íe detuvicí íe en ella en los Adiós de los Jjw/ioles 
cap. i o. veri" i . Fuera de e í l o , el interés de ta ver-
dad es tan grande, que fea en cofa grande , o en la 
mas mín ima . , í i empte es contra la perfección de la 
potencia racional qualquier error; de modo que 
en todo le debemos evitar. De mi parte he procu-; 
rado trabajar quanto he podido y por de ícubr i r y o 
acercarme a lo mas cierto. Pero í i endo tan delicado 
y cfpinoío todo lo C h r o n o l o g i c o , y en efpecial 
los puntos que he efeogido , (pues Tolo me detengo 
en. lo que me ha parecido mas obícuro) no puedo 
l i ío i igearme deque hal lé la verdad , l ino de que 
no he perdonado a trabajo por hallarla. Quiera 
Dios , que í irva de a lgún provecho para otros 3 que 
¡es a lo que fe ordena m i de fe o. 
ñ 
" I N D I C E 
D E L O S C A P I T U L O S , Y §§. D E E S T E T O M O 11. 
P A R T E L 
áT^AV.l. § í. Motivos de cfte 
%¿J Tratado , y fundamento 
del Marques de Mondejar, 
fobrc el modo- de entender 
á ios Efcritores antiguos, 
que efcribieron por Eras, 
i l . Dcfatafe el fandametltó 
í de las Obras Chro-nologicas 
de Mondejar,pag.5. En Ef-
' paña no fe introdujo el 
cómputo de T>wnyJlo E x i -
guo : ni reputaron por dif-
tinto año al de la Encarna-
ción del Verbo , que al del 
Nacimiento dz Chriíto, #17/; 
§.111. Pruebafc , que en E(pa-
na fue lo mifino decir años 
de Encarnación,que del Na-
cimiento , para el fin de re-
ducir la Era : fía computar 
los años, ni por 25. de Mar-
zo,ni por 25. de Diciembre: 
fino por 1. de Enero, p.17. 
Cap.IL Pruebafe por Infcrtp-
ciones , que la Era Efpañola 
no precedió al Nacimiento 
de Chriílo en mas que 38. 
años: y fe proponen algunas 
Infcripciones muy notables, 
pag.23. 
Del dia de la muerte de San 
Fernando. Pruebafe, que no 
fi.ie en 30.de Mayo,pag.39, 
Cap.111.Del cómputo de la Era 
por Chronicanes. 
|.Jí De la Iníignc Chronica de • 
los Vijigodos. Trátale del, 
cómputo Eclefiaftico de las 
Lemas : y mueftrafe un yer-
ro del antiguo Kalendario ¡ 
Eclefiaftico , pag.4^. 
§.11. DelChronicon de Uaeia. 
Equivocación de 11:1 moder-
no en eíie punto : y entrada 
de los Alanos, Suevos , f 
Vándalos en Efpañaj p.53. 
§.TII. De IJldoro Pacenfe. En-; 
miendafe fu texto,y lasCor-
recciones de M^ndejar , y, 
Mayans. De los años de los 
Arabes:Epocas del Empera-
dor Copronymo: S.Euhgioí, y, 
Alvaro Cordobés, pag.58. 
§.IV. De las Hegiras, o años 
de los Arabas: fi conoció fu 
naturaleza Ifidoro Pacenfe? 
Tratafe de los años del Im-
perio de Heraclio , en cuyo 
tiempo empezó la Epoca de 
la Hegira, pag^p. j 
§.V. Del Ch ron icón Emilia* 
nenfe , y varias entradas de 
los Moros en F.fpaña , en el 
Reynado de Don Rodrigo, 
pag.79. 
§.VI. Del Chronicorí de Sam-
'ftro. Mueflrafe el verdade-
ro día y año de la Confa-
gración de la Iglejia de San-
tiago, pag.03. 
$ . V i l . Del Chronicon SUenfe. 
Muerte de D. Fernando I. 
- Ano y diadel martyriode 
S.Pelayo. De los Anales To-
ledanos fegundos , y del 
Triunfo de la Cruz. , p.88. 
§.VHL Ano y dia en que em-
pezó á reynar D . Alfonfo el 
Sabio , pa^.pd. 
Cap.IV. DelCoíidi io XIV. de 
Toledo : y modo de contar 
los años de los Reyes , pag. 
100. 
Cap.V. De las Efcrituras , y 
Efcritores. En Eípaña fe fir-
mó con la mifma Indicción, 
que en Italia. Epoca de 
Urbano IT. pag.106". 
Cap. VI . Motivo de introdu-
cii-fe la Era Española en el 
año 38. antes de Chrifto, y 
quarto del Imperio de Au-
gufto. Del año del Naci-
miento del Señor , con reí^ 
pedo á los de Augüito.Cor-
rí gen fe los Anales Compojie-
lanos íbbre el punto, p. 116, 
Proponefe el Exordio de el 
Chronicon de Burgos: y 
ocurreíe á las emiendas de 
un moderno, pag.122. 
Cap.VIl. Pruebafe, que la Era 
no fue introducida por los 
iGodos. Tratafc de las mas 
antiguas Memcrias de la 
Era Efpañola : y del modo 
con que fe introdujo eñe 
cómputo, pag.i 27, 
Cap.ult. Sifué común á toda 
Efpaña el cómputo de la 
Era? pag.139. 
P A R T E / n . 
Cap.I. Chronologia de los Re-i 
yes Suevos. 
§. I. Nombres de los Reyes 
Suevos. C arriar ico fue dif-
tinto de Theodcmiro , y el 
primero que abrazó la Fe. 
Antes del Concilio I. de 
Braga no huvo otro entre 
los Suevos. Eftos fe con-
virtieron á la Fe por el año-
559. Theodomiro , y Mi ra 
fon Reyes diferentes. E n -
trada de S. Martin Dumien-
Je en Efpaña, pag.144. 
§.ll. Del Imperio ácjufíino el 
Mozo ; variedad de la In-
dicción , y años de í u ímpe-
rio, pag.,154. 
§.HI. Chronologia de los úl-
timos Suevos. Epocas dé 
Leovigildo , Recaredy , y el 
Em perador Mauricio. Año 
del martyrio de S. Herme-
negildo, pag.161. 
Cap.lL De la Chronica de los 
Viíigodos , intitulada de 
Vuífa. 
§.I. Advertencias fobre el Au-
tor , y autoridad de eíla 
Chro-
Chronica, pág.T ^ . 
§.1L Poncfe la Chronica de 
ios Reyes Vijigodos , toda 
entera, pag.177. 
§. III. Chronologia de los Re-
. yes Tulga, Chindafvintho, y 
Recefvintho, pag.182. 
IIÍ. Chronologia de los 
tres últimos Reyes Godos, 
Egka, VJitiza, y Redrigo , y' 
de los Concilios de fu tiem-
po, pag.i 8-5. 
Cap.IV, §.I. Chronologia de 
los Concilios antiguos de 
Efpaña , fegun Don Juan 
Bautííla Pérez, añadidas al-
gunas advertencias , pag. 
197. 
§. II. Chronologia de todos 
ios Reyes Godos , pag;.203, 
ÍCap.V. Chronicon del Cerra-
tenfe. Hafl.i hoy no publica-
do, pag.210, 
pap.VL Chronicon del Señor 
Don Juan Manuel. Hjfía 
boy mpublicado, pag.213. 
APENDICES, 
^pend. I. Del ufo de los Cy-: 
dos , y fus utilidades, i'í 'p 
De las 01ympiadas,pag.2 28. 
De la Indicción, pag.2 3 1. 
Apend.II. De las Hcgiras , ó 
Años de los Arabes , y mo-í 
do de reducirlos á Eras Ef-
pañolas, y años del Reden-
tor del Mundo, pag.232. 
Tablas extenfas de las reduc-; 
clones, pag.237.. 
Del ufo de las Tablas pre-: 
cedentes, pag.287. 
Apend.III. Del ufo y utilida-í 
des de las Tablas Eclefiaf-' 
ticas y Gentílicas , de los 
doce me fes del año , 296. 
Del Kalcndario Romano Gen-
tilico, pag.299. 
Proponenfe las Tablas de los 
mefes, con el Aureo Nume-' 
ro. Letra Dominical,Kalen-; 
das, Idus, y Nonas, p.302. 
De las cifras del Kaletadario 
Gentílico, pag.308. 
Elogios de San Fernando , puef* 
tos en Sevilla en Hebreo , y 
Arábigo vcafe fil findelli-; 
bro. 
D E M O S T R A C I O 
C H R O N O L O G I C A 
D E L A E R A , Y C H R O N O L O G I A 
Eclcílaftica, y Civil de la Hiftoria 
de Efpaña. 
P A R T E L D E L A ERA ESPAÑOLA; 
CAP. t §. L 
m o r u r o s m ESTE TRATADO , r FUNDAMENTO 
del Marques de Mondejar fohre el modo de entender a los Efcri-
tores antiguos, que efcribkron por Eras* 
OTRE todas 
las Díííérta-
ciones , que 
ocurren , y 
íc deben tra-
tar en la Hif-
toria de Ef-
paí ía , afsi Ecleíiaftica, como 
TomJl^ 
E 
C i v i l , ninguna es tan impor-
tante , y traícendental, como 
la del examen de la Era Ef-
pañola , por cftár pendiente 
de ella toda la Chronologia 
de Concilios antiguos, Epo-
cas de los Reyes, y los demás 
fuceíTos fagrados, y civiles. 
2, Chronologia de ¡a Hiftoria de E/pana. 
Defpucs de muchos Trata- de la Era Efpañola , fe deben 
dos , que efcribleron varios entender por reípedo al ano 
Autores fobre el puntó,fe ha- de la Encarnación del Verbo, 
Haba ya el público en tan pa- por fer eftala1 Epoca, que tu^ 
cifica poííersion , de que la vieron los antiguos para e l 
Epoca de la Era Efpañola fe computo de la Era Chrlftiana, 
debia tomar del ano íyemf¿í / defde que la introdujo D i o -
o^ fi» antes del Nacimiento de nyfio el Exiguo al principio 
Chrifto , que el erudito Fran- del Siglo fexto , y no por or-
cifcano Fr. Antonio P ^ / p r o - den al año del Nacimiento de 
nuncio redondamente en fu Chrifto t porque el contar los 
Aparato a los Anales de Ba- fuceífos con réfpefto-,. y de-
ronio , qúc no fe pííeie poner tctmlnzclon a la Natividad^ 
duda en que la Era Efpañola fue práctica muy poílerior á 
tuvo f u principio en el año 3^. la del computo de la Encar-
antesdel Nacimiento de Chrif- nación : de modo , que defde 
to : y en fuerza de eílo empe- que el citado Dionyfío intro-
zó fu tomo 2. caracterizando, dujo l a d,eyóta> y jfanta cof-
cada año dé fus Anales con -tumbre de contar los años por 
cfta Nota de nueftra Chrono- ^refpedo á Chrifto^ r no fe co-
logia , íiguiendo la Epoca fe- noció en muchos Siglos otra;, 
miada „ como recibida entre Epoca, que la de ía Encarna' 
'todos los modernoS5afsi Efpa- cion r " fíendo generalmente 
ñ ü l e s , comoforafteros.. . defeonocida la de recurrir aí 
2 No obftante efto ,:faIio' año dé la Natividad. Y como 
á luz. en el año paíTado 1744, eí mayor numero de los fucef-, 
un cruditifsimo Efcríto con fos hiftOriados por la Era E P 
titulo de Obras Chronologicas: pañofa , íbn anteFiores á lác 
de Don Gafpar Ibañez de Se- prátl:ica en que fe dejó el 
govía y Marques de Mmdejar9 computo de EncarnacioUjy fe 
publicadas por Don Gregorio i introdujo el dé Natividad; de 
Mayans y Si fiar , en nombre,, -ai es, q u e í é deben reducir al 
y como Ccnfor de la Acade- año de Encarnaciónflos 39. 
mia Valenciana ; cuyo prin- años , que en tiempo > y aun 
cipal affunto es moftrar T que defpues de los Godos, rebája-
los 38. años , que la opinión ban los Efpanoíes á fu Era, 
común anticipa á los de Chrif- para ajuftaria con los años de 
to , para reducir el computo Chrifto. L a razón és:,:( para 
• .-«.Vt^ ue 
Qath L Cap. I, §. / . 
que todos lo entiendan) que 
no pueden entenderfe los tex-
tos de los Efcritorcs antiguos 
de la Era , por refpedo á un 
computo , que en fu tiempo 
eílaba generalmente defeo-
rioddo. Afsi fucedió con el 
de contar los años por orden 
al del Nacimiento de Chrifto, 
como es confiante, y fe mues-
tra por la.períiftencia en re-
currir al año de la Encarna-
ción : luego los 38. años, que 
la Era Efpañola fe anticipa á 
los de Chrifto , fe deben en-
tender precífaniente anterio-
res á la Encarnación del Ver-
bo. 
5 Si la reducción fe quie-
re hacer á los años de Chrifto 
con determinación al de la 
Natividad , refuelve efte Ex-
celentifsimo, que no deben 
fer 38. los años que rcbageV 
íino 39. Eundafe efto, en que 
quando fe empezó á contar 
por Natividad > fe varió el 
computo de Encarnación en 
nueve me fes, que van dcfde 
2 j . de Marzo á 25» de D i -
ciembre, ó primero de Eneró. 
E l motivo de aquella novedad 
confiftió, en que todos los que 
recibieron el computo Dio-
nyfiano repararon , en que la 
vida de los hombres, no fe 
cuenta por el dia de fu con-
cepción , fmo del nacirnientoí 
y afsi por confentimiento co-
mún fe redugeron á contar 
los años de Chrifto por fu 
Natividad, dejando el de la 
Encarnación : y viendo jun-
tamente , que el 25. de D i -
ciembre no diftaba mas que 
feis dias del primero de Ene-
ro , en que empezaba el Año 
Juliano-, arreglaron el compu-
to de los años del Señor con 
ej principio de los añois C i v i -
les , y afsi quedó todo aneja-
do al primero de Enero : pe-
ro con la diferencia, que los 
fuceííbs que fe refieran por 
computo de Natividad en lo 
refpedivo a la Era Efpañola, 
fe deben rebajar en numero 
de 39. como antes eran 38. 
en orden al año de la Encar-
nación, por la diftancia feña-
lada entre el principio del 
año > tomado por 25 . At Mar-
z o , ó por 25. de Diciembre: 
y afsi expreíía el Marques (en 
dichas Obras , pag.260.) que 
todo lo que fe figa al dia 25. 
de Marzo hafta ultimo de D i -
ciembre > difiere de nueftra 
Era treinta y nueve años , ó 
bien fe refiera por años de 
Encarnación , ó por años de 
Nacimiento: y lo que fucedió 
entre primero de Enero , y 
24. de Marzo , fe diferencia 
en folos 38. años , como dice 
A 2, Ef-
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4 Eñe delicado modo de 
difcurrir ha podido hacer, no 
folo titubea^-algo en la ver-
dad del modo antiguo de re-
ducir la Era , fino convencer 
á algunos á que de hecho fe 
deben "arreglar los años del 
Nacimiento de Chrifto á los de 
la Era Efpañola , añadiendo 
39. y los de la Era á la Na-
tividad de Chrifto ( fegun el 
computo' vulgar) rebajando 
39. Entre todos los que pue-
den proteger cfta opinión , el 
mas fobrefalicnte es el referi-
do D.. Gregorio Mayans, quien 
con fu acoftumbrada , y vafta 
erudición ha; esforzado tanto 
efte fentir, en la Prefación á 
dichas Obras del Señor Mar-
qués , como podrá admirar 
qualquiera que la lea. De mi 
parte confieífo y que por lo 
refpedivo al Efcrito del Ejí-
celentifsimo , me contentara 
con muy pocos renglones, 
ofreciendo ai público los» que 
el mifmo Marqués di¿\ó en fu 
Difcurfo 3. §.15. donde dice;» 
que propone efto con de/con -^
fianza , y foh para que f.r-
va de advertencia fu.reparo. . . 
confesando fíempre la indife-
rencia de fu firmeza i que cor-
rcfponde a fu fingularidad : á 
vifta de lo qual fe infiere , que 
él mifmo conoció.no conven-
cía : y con U licencia que nos 
da , dejaríamos af publicó Cíl 
fu poíTefsion antigua , á poco 
que fe le añadieífe de nuevó. 
Pero con los nuevos apoyos y 
conatos del que le facó a luz, 
necefsita una mas copiofa y 
autorizada refpucfta, para que 
fe vea , que no obftante eftos 
esfuerzos , debe quedar eli 
computo de la Era Eípañola, 
como eftaba antes que falkíTe 
á luz la dicha Obra. 
5 A dos daffes fe reduce 
el modo de fatisfacer lo pro-
puedo. La primera, defatar el 
argumento principal , en que 
eftriva el penfamiento del 
Matrques „ fobre la diftincion 
de- años de Natividad, y de 
Encarnación. La íegunda,dií. 
fülver lo que Mayans aña-
d e , tomado de liifcripciones, 
Chronicones \ y Efcrituras; 
probando por los raifmos me-
dios, que la Era Efpañola'foíó 
antecede en 38. a'ños al del 
Nacimiento del Redentor del 
Mundo : y efte es el aífunto 
principad, .por quanto de él 
rei nita la prueba pofítiva del 
empeña , de un modo, que 
nombro demoftrativo , por las 
ínuchas deraoftraciones en 
ó^Qétóii^a^ Defpues te doy 
por Apéndices comprobato-
rios la Chronologia de los 
Reyes , y Concilios antiguos, 
con varios InftEumemos, muy 
Uti-; 
tpar t l C a p l §.11 1 S 
útiles para quien deíce ade-
lantar en el aíTunto. 
i $ . p ¡odZcti% 
D E S A T A S E E L F U N D A -
mento de las Obras Chronoio-
gicas de Mondejar. E n Efya-
ña no fe introdujo el computo de 
Dionyfio Exiguo; ni reputaron 
por dijlinto ano al de la Encar-
nación chi . Verbo , que 
al del Nacimiento de 
Cbrijlo. 
% '"F^Odo el concepto del 
J Marques de Mon-
dejar eílriva, en que defde el 
principio del Siglo V I . no fe 
conoció otro computo en la 
Igleíla , mas que el de contar 
ios años por el de la Encarna-
ción : porque el de recurrir á 
la Natividad , fue empezado 
por Beda en el Siglo odavo, 
y no fe introdujo con alguna 
generalidad en la Igleíia hafta 
el Siglo nono : y por tanto 
ios Efcritores precedentes á 
eíle tiempo no fe pueden en-
tender de años computados 
por Nacimiento de Chrifto, fi-
no preciíamente por Encar-
nación. Afsi en la 173.^ 
179. De aquí fe infiere , que 
quando Sanjulian, Arzobifpo 
de Toledo , dijo , que la Era 
Eípañola precedía 38. años á 
Tota.IT, 
lós de Chriíló , preciíamente 
fe debe entender de años de 
Encarnación , que era el único 
computo de fu tiempo : (efio 
es, del año 62o. en que eferí-
bio) y el que quiera reducirlo 
á los años de Chnfto, que.hv>y. 
ufamos , tornados por la N i t i -
vidad,-debe rebaiaren la Era 
39. años, por la diferencia, ya 
apuntada, de los nueve mefes, 
que bailan á la alteración de 
un numero en el de los años 
de Chrifto. 
7 Elle modo de diícurrir 
fu pone , que fe introdujo en 
Efpaña el computo que in-
vento Dionyjlo , íbbre que de-
jada la regulación de los anos 
por Confules, ó Epocas I.u-
periales,y efpecíalmente 11 de 
Diocleciano , fe redugeífen los 
fuceíTos al de la Encarnación 
del Verbo Eternojcorao de he-
cho fe introdujo en la Igleíla 
defde el año 532. de la Era 
vulgar , llamada Chri(lianar 
por tener en Chriílo fu prin-
cipio , y Dionyfíana , por ha-
ver la introducido Dionyfio, 
Abad en Roma , dicho por fu 
pequenez Exiguo. Lo contra-
rio fe puede demoftrar, pues 
en Efpaña no fe introdujo 
aquel computo Dionyílano 
hafta el fin del Siglo XII. mas 
de feifeientos años defpues 
del tal Dionyílo : y efto no en 
A 3 to-
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toda Efpaña , ni en rigor de 
contradiftinguir años de En-
carnación de los de Nacimien-
to, fi hablamos de los fuceíTos 
hiftoriados fuera de la Provin-
cia Tarraconenfe, como luego 
fe verá. Y vifto que en Efpa-
ña no fe uso de computo Dio-
nyílano en los doce , ó trece 
Siglos primeros , refulta , que 
los Eípañoles de aquel tiem-
po no fe pueden entender fe-
gun una Epoca, que no fue ad-
mitida entre ellos > como de 
ftiyo confia» 
8 Antes de moñrar eílo^ 
fe debe declarar el fentido de 
lo que dice el Excelcnrifsimo 
Mondejar , que los Efpañoles, 
v. g. del tiempo de los Go-
dos , no fe pueden entender 
de años de Nacimiento, por 
quanto (dice) eílaba defeono-
cido eíle computo en la Igle-
íla en lo anteriora Beda. Eíla 
propoficion es equivoca. Si fe 
entiende de que antes del Si-
glo IX. no fe ufaba el hiílo-
riar los fuceflbs por precifo 
refpedo á los años de Chrif-
to , como hoy ufamos, es 
verdad ; pero no viene al ca-
fo , en que hablamos de folos 
..los Efpañoles : pues nadie di-
ce, ni dirá , que eílos conta-
ban fus años por el precifo 
recurfo á años de Chriílo , no 
con la voz Natividad, 
pero ni aun con la de Encar-
nación : porque efto no fe in-
trodujo acá formalmente haf-
ta muchos Siglos defpues de 
los Godos , como fe dirá. E l 
modo de hiftoriar los fuceífos 
era únicamente por la Era j y 
folo fegun el numero que eíla 
recibía por el curio de años, 
reíerian fus cofas, no por años 
de Chriílo. Y íi no, rauefti cn^, 
nos alguna Hiftoria, o Chroni-
con , que antes del Siglo XII. 
forme fu Chronologia por 
años del Redentor, ó bien fea 
con nombre de Encarnacion,6 
voz de Nacimiento. Luego el 
decir, que en tiempo de los 
Godos no hablaron nueílros 
Hifloriadores de años del Se-
ñor , contados por Navidad, 
es igualmente verdad en años 
de Encarnación , fi fe entien-
de de calcular los fuceflbs por 
eíle folo medio de años del 
Redentor r porque eíle no fe 
usó en Efpaña,ni en tiempo de 
los'Godos, ni en muchos S i -
glos defpues. 
9 Si fe entiende lo que fe 
debe entender, efto es,que en 
tiempo de los Godos no fe 
pueden explicar los Efcritores 
Efpañoles de años del Naci -
miento , para el precifo fin de 
reducir los años de fu Era á la 
Chriftiana ; es falfiísimo , que 
eíluvieíle generalmente def-
- c o -
conocido en la Iglefia el com- tes de el no eftaba defconod-
puto de los años de Chrifto, do efte computo en la Igleíla, 
tomados por la Nativídad,con para ef:do de ajuftar, y redu-
exprefsion de efta voz. No Ib- cir las Epocas, (que es lo que 
lo antes de Beda, fino antes de aqui nos hace al cafo dé l a 
Dionyíio, y defpaes de efte f^e Era) fino para el fin de que ib-
halla el reducir,y ajuílar años lo por los años de Chrifto fe 
ipoz el Nacimiento de Chrifto. Jiiftoriaífen los fuceílbs ; lo 
Tertuliano contra los Judios q-ue ya digimos, que tampoco 
cap.8. Supervixit Augujius, ex 
quo nafeitur Chrijius , mnis 
X V , Ü" crunt rcliqua témpora 
annorum in diem Nativitatis 
Chrijii y &" in annum Augufli 
fe pradico en Erpaña,aun def-
pues de Dionyílo. 
10 Veamos íi defpties de 
efte Abad , fe mantuvo la voz 
del Nacimiento, En Africa fe 
X L L poji mortem Cleopatra, vé por V i B o r , Obifpo de T u -
anni 437. menfes 6, unde im- nez , que al fin de fu Chro.ni-
plebuntur 61.hebdómada & di- con dice: Ab Adam u/que ad 
mi di a y qua efficiunt anuos 437. Nativitatem D,N.Jefu Chrijii 
menfes 6. in ¿¿/e^ Nativitatis fecundum carnem ^ qua faBa 
Chrijii. Eufebio en el Chroni-
con: Colliguntur omnes anni ab 
Abraham ufque ad Nativita-
tem C/?ri/?/, mni 2015. M i 
Gran Padre S. Auguftin epift. 
199. (al. 80.) ad tíefychium, 
num. 20. A N A r i V l T A t B 
autem Domini hodie computan-
tur anni ferme quadringenti v i -
ginti. Lo mifmo Paulo Orofio 
cap. 1. Ab Abraham ufque ad 
eji 5 ipp. A Nativitate vera 
D . N.Jcfu Chri j i i , qua fafla 
eji XLIÍ, Augujii hr'peri] annoy 
ufque in annum Juji ini prt-
mum i anni 567. En lo ref-
pedivo á nueftra Efpaña , es 
de toda excepción un infigne 
texto de un manuferito de efta 
nueftra Univerfidad de Alcalá, 
en el Colegio Mayor de San 
Ildefonfo,cuyo Autor eferibio 
Nativitatem Chr i j i i , éhfi Y íi en el año 5^2. y el título de 
Dionyílo introdujo el compu- fu Obra es: Abreviatio omnium 
to por Encarnación , (como le temporum ¡Jimulque ferupuíose 
introdujo en muchas partes collefla , que efta defpues del 
del Occidente) parece confe-
quencia , que antes de é l , no 
fe usó de la voz Encarnación, 
fino del Nacimiento:lue^o an-
Chronicon de ldacio,en el vo-
lumen intitulado: Eufebij , 
aliorum Chronica: Dice,pues:yí 
Nativitate Chrijii ufque nuncs 
A 4 id 
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id eft , ufque ad Eram DC. 
anni D L X l L Aqui íe vé cla-
ramente , no íblo el año de 
Chrifto por Nacimiento , fi-
no la reducción de la Era al 
año del Nacimiento , con 
precifa rebaja de 38. años. Y 
cfto en Efcritor pofterior á 
Dionyfio, y de tan venera-
ble antigüedad , como la que 
le da fu Siglo VI . Por ahora 
folo quiero que repares en el 
ufo de la voz Natividad , pa-
ra que veas no fue deícono-
cida en la Igleíia antes de 
Beda , para el fin de reduccio-
nes de años. San Ifidoro aca-
ba la quinta edad del Chro-
nicon , diciendo : A tranfmi-
gratione Babylonis ufque ad 
Nativitatem D. N.Jefu Chrif-
• t i anni 587. Lo mil!no vere-
mos luego en San Julián, Me-
tropolitano de Toledo, Si-
guióle Ifidoro Pacenfe : Ah 
Adam ufque ad Nativitatem 
Chrijii 5196. y el mencionar 
luego años de Encarnación, es 
por lo que fe dirá : ahora folo 
perfuado, que la voz de Naci-
miento no fe debe tener por 
defconocida5para el efefto de 
reducir la Era Efpañola á años 
de Chrifto • pues confta , que 
los Efpañoles, aun defpues de 
Dionyfio , y antes de Be-
da, ufaron de años del Na-
cimiento de Chrifto , ít de 
años contraídos á Natividad. 
11 Luego es falfo decir, 
que los Efpañoles del tiempo 
de los Godos no pueden fer 
entendidos de años de Naci-
miento, quando reducen fu 
Era á los años de Chriftotpues 
confta , que para efte fin efta-
ban conocidos en la Igleíia (y 
determinadamente en Efpaña) 
los cómputos de anos del Na~ 
cimiento de Chrifto. Luego 
quando S. Julián dice , que la 
Era empezó 38.años antes del 
Nacimiento de Chrifto,y ajuf-
ta los años de la Era , y los de 
Chrifto con el precifo exceflb 
de 38. hay principio para en^ 
tenderle de años de Nativi-1. 
dad , y no precifa mente de 
Encarnación , como Epoca 
diverfa de los años ; fin que 
para efto fe necefsite , el 
que eftiivieíTe por entonces 
-introducido generalmente en 
la Igleíia , ni en Efpaña, 
el computo de años por Na-
tividad : pues una cofa es 
ufar generalmente de efte fo-
lo computo , fin otro algu-
no; y otra es conocerle pa-
ra efedo precifo de reducir 
á años de Chrifto los de Era 
diftinta. Veefe efto clara-
menté en Efpaña , donde haf-, 
ta el año 1350. no fe empe-
zó á ufar la cuenta de los años 
de Chrifto porNacimiento,co-
mo refiere Zurita en Cus Ana~ 
/cj , lib.8. cap.39. y Eftevan 
Cor-
<Part. ' lCap . l §. í í . 9 
Corvera en fu Cataluña Iluf-
trada, lib. 5. cap. 27. y confta 
por el Decreto del Rey de 
Aragón D.Pedro IV.año 13 50. 
citado , y pueflo en la Prefa-
ción de las Obras Chronologi-
cas de Mondejar , §. 77. Y no 
obftante que no fe introdujOj 
ni aun en parte de Efpaña, ef-
te cómputo de años de Nati-
vidad haña el año 1350. ha-
llamos en los tiempos ante-
riores mención de años de 
Nacimiento yzxa. el fin de re-
ducir la Era : luego el que no 
íe ufe generalmente de un 
cómputo , no es prueba de 
que eñe del todo defeonoci-
do para particulares reduccio-
nes. Que antes de introducirfe 
en Efpaña el contar por años 
del Nacimiento de Chrifto, fe 
halle mención de efta Epoca 
para reducir nueílra ErajConf-
ta , no folo por lo dicho , fino 
por los Anales Toledanos pr i -
meros, eferitos en la Era 1257. 
efto es , 131. años antes que 
fe introdugeííe en Aragón el 
cómputo de años por Nativi-
dad 5 y no obftante efto dicen: 
EJías Eras de la N A V 1 D A T 
de Jefu Chrijio cumtanfe por 
el Era del Arambre , que fizo 
Cefar el Rey de Roma, Era 
X L U . Aqui ves claro Eras del 
Nacimiento de Chrifto , y no 
Eras de Encarnación j y efto 
en un tiempo en que ya fe ufa-
ba en Cataluña el contar por 
años de Encarnación ; pero 
por Nacimiento , en ninguna 
parte deEfpawa. Luego bien 
pueden fer entendidos los Ef-
pañoles antiguos de años con 
re (pedo al Nacimiento de 
Chrifto , no obftante que no 
fueífe general en la Iglefia por 
entonces el calcular los años 
por refpecto á la Natividad. 
12 Otra razón hallo auri 
mas poderofa, para moftrar, 
que en Efpaña no fe debe re-
currir á años de Encarnación 
para explicar los textosjy que 
la Epoca Dionyfiana no pudo 
alterar ios cómputos de los 
Efpañolcs en fu Era. Fundó-
me , en que el cómputo de 
anos por Encarnación no fe 
introdujo en parte alguna del 
Occidente hafta el año 532. 
en que empezó el Cyclo Dio-
nyíiano. Pregunto ahora: C ó -
mo entenderían los Efpañoíes 
fu Era antes de cfte tiempo? 
Por recurfo á años de Entar-
nacion? No : porque Idacio 
Lemiccnfe mencionó la Era 
en fu Chronicon en el íiglo 
anterior á Dionyfio : y no íia-
viendo por entonces cómputo 
por Encarnación, no pudieron 
hablar con tal refpe£lo. Por 
años de Nacimiento? Tampo-: 
co , íi fe dan pidos á la opM 
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nion de Mondejar: porque ef-
to no empezó hafta defpues 
del figlo odavo. 
1,3 Yo digo, y pruebo con 
los teftimonios alegados , que 
tan lejos efta de que no fe co-
nociefte el cómputo de años 
por Nacimiento antes del l i -
gio nono , que antes bien, pa-
ra el fin de reducción, ó ajufte 
de diverfas Epocas , no fe co-
nocia otro en el Occidente 
antes de Dionyfio Exiguo. Y 
efto mifmo fe puede compro^-
bar con lo que efcribe Mon-
dejar Difc. 3. §. 15. pag, 174, 
Por efpacio (dice) de cajt feis 
Jtglos fe ofrece anticipada, la, 
E r a folo 38. años al cómputo 
Chrijiianp. Efte efpacio es el 
que huvo entre el año 38. an-
tes de Chrifto, en que empezó 
la Era , hafta el 532. en que 
empezó el cómputo Diony-
íiano de la Encarnación : y 
claro efta , que íi efte empezó 
en el 532. no fe puede enten-
der lo anterior en efte fenti-
do : luego reducian la Era á 
años del Señor, tomados pre-
cifarnente por Natividad, y 
no por Encarnación ; y en cf-
tos feis ligios efeafos fe con-
fie{ra,qae folo en 38. años 
antecedía la Era al cómputo 
Ghriftiano j y es precifo fe 
.confieífe, por quanto el inten-
to de los 3^. fe contralle á 
efedo del cómputo de Diony-
fio : y afsi antes de él no fe 
puede recurrir á él.Ahora pre-
gunto yo al Autor de la Pre-
fación de Mondejar , qué futí-, 
damento tendrá para enten-
der los textos de Era Efpaño-
la anteriores á Dionyfio Exir 
guo, en conformidad de 39. 
años al rcfpedo del Naci-
miento , y 38. al de la Encar-
nación? Una de dos: ó antes 
de Dionyfio fe ufaba en ei 
Occidente computar por años 
de Chrifto, fegun el dia de la 
Encarnación ; y efto es falíif-
fimo : ó fi no , en lo anterior 
á Dionyfio es forzofo mante-
ner las Eras con 38. precifos 
de diferencia á los años de 
Chrifto. Pruebafe : porque fe-
gun aquellos principios, quien 
causó la diverfidad de nueve 
mefes en el cómputo (fegun 
Mondejar) u de un año (fegun 
la Prefación) fue la variación 
de haverfe tomado por prin-
cipio del año al dia de la En-
carnación (defde Dionyfio) y 
defpues del figlo octavo al dia 
del Nacimiento 5 de lo que fe 
figuió , que quando fe con-
fundió un cómputo con otro, 
fe confundió también el e&-
ceífo de una , y otra Epoca. 
Es afsi, que efto no tiene en-
trada antes de Dionyfio, co-
mo de fiiyo confta: luego las 
Eras 
(part. l C a j ) , ! . § . 1 1 . 1 1 
Eras anteriores á la 570. (efto 
es , al año 532.) no pueden 
reducirfe á los años de Chrif-
tocon rebaja de 39. años , fi-
no precifamente de 38. como 
dice Mondejar : y por tanto 
le contradice á efte, y á la 
razón , la Prefación , que en 
el §. 129. quiere igualar la 
Era 501. con el año 462. aña-
diendo al año el numero 39. Y 
en el §. 101. da á la Era 115. 
el año 76. debiendo ferel 77. 
con el exceífo precifo de 38. 
14 Pero lo que defvanece 
del todo á la opinión contra-
ria , es probar, que ni aun 
defpues de Dionyíio fe intro-
dujo en Efpaña el contar por 
años de Chrifto : y afsi fe con-
vence , que el cómputo Dio-
nyííano no pudo alterar nada 
al de la Era Efpañola : porque 
que importa que Dionyíio in-
troduzca nueva Epoca , íi Ef-
paña no la admite? Claro eílá 
que en tal cafo fe quedará la 
Era de los Efpañoles del mif-
mo modo que fe eílaba antes: 
porque la cuenta de años, que 
no fe usó en Efpaña , no pue-
de alterar los cómputos de los 
Efpañoles : y afsi, fi antes de 
Dionyíio contaban por el año 
3^. antes del Nacimiento de 
Chrifto, del mifmo modo pro-
figuieron defpues. 
15 Pruebafe , que Efpaña 
no admitió el cómputo Dío-
nyfiano de contar por años de 
Encarnación: lo primero, por-
que no hay Efcritor alguno 
del tiempo en que duro la 
Era , que refiera los fu ce (Tos 
por atención á dichos años, 
fino infiriendo en el cómputo 
de la Era : luego la mifma per-
feverancia en contar por Eras 
es prueba que no admitieron 
la Chriftiana Dionyíiana: por-
que no de otro modo fe pu-
diera decir, que Efpaña ad-
mitió el cómputo Dion) fia-
no , que moílrando alguna 
Hiftoria eferita por Eípañol, 
con relación á los años de En-
carnación al modo que ve-
mos fuera de Efpaña , en don-
de fe admitió la Era Diony-r 
fiana : v. g. en Francia halla-
mos , que Jdon Vienenfe refi-
rió en fu Chronicon las cofas 
de fu tiempo por anos de E n -
carnación , llegando ha fia 879. 
Mucftrennos á efte modo al-
gunas Chronica-s de Efpaña, 
diftribuidas por los años de 
Chrifto jy diremos , que en 
ella fe introdujo el cómputo 
Dionyfiano. Pero fi fifmemen-
te perfeveran en fu Era los EA 
pañoles , no íbio como antes 
de Dionyíio, fino que defpues 
de Dionyfio es quando empe-
zaron á eícribir por Eras , y 
defde entonces prevaleció la 
cofr 
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eoftumbre de efte cómputo; 
(como confieflan los contra-
rios) qué fundamento tendre-
mos para decir , que fe intro-
dujo el cómputo en Efpaña? 
¡Yo á lo menos no le hallo, fi-
no lo contrario : porque fi fe 
huviera admitido acá , huvie-
ran dejado los cómputos an-
teriores á Dionyíio , y hiílo-
ríáran los fu cellos por años 
de Encarnación, como las de-
más Naciones que le íiguie-
ron : luego íiendo al revés; ef-
to es, que defpues de Diony-
íio tuvo el ufo de la Era mas 
fuerza que antes, es feñal cla-
ra , que en Efpaña no fe in-
trodujo el cómputo Diony-
fiano. 
16 L o fegundo,porque en 
una Memoria , que pone Col-
menares en fu Hijloria de Se-
goviay cap. 15. §. 10. pag.126. 
fe expreíía : Anno ab Incarna-
tione Dom 'mi 1140. fecundum 
Francorum computum : Era au~ 
tem fecundum Hifpanormn nu-
merum 1178. Ú'c. Aqui vés 
jclaramente , que aun en el fi-
gio XII . fe tenia en Efpaña 
por cómputo Francés al de los 
años de la Encarnación. Si Ef-
paña huviera admitido, cerno 
Francia, la Era Dionyíiana, 
fuera tan cómputo Efpañol, 
comosFraneés el de los años 
Sie la Encarnación : luego 
-loa 
quando expreíían , que aquel 
era ufo de Francia , declarar^ 
que no fe usó en Efpaña.Mas: 
A l recurrir y feñalar el cóm-
puto proprio de los Efpaño-
les , infilien en la Era : luego 
es conftante, que en Efpaña 
no causó novedad alguna el 
modo de contar años difpuef-
to por Dionyíio , como causó 
en la Francia. 
. 1 7 L o 3. es cofa autenti-
cada , que en Efpaña no fe 
empezó á contar por años de 
Chrifto, hafta que el Arzobif-
po de Tarragona Berengarh 
congregó un Concilio en Tar-! 
ragona año 1180. en que fe 
decretó , que no fe calculaf-
fen los tiempos por refpc&o á 
ios años de ios Reyes de Fran-
cia (como antes fe acoftum-
braba defde Ludo vico , hijo 
de Cario Magno , como dice 
Zurita tom. 1. iib. 1. cap. 8»: 
por el dominio que la Corona 
de Francia tuvo en aquella 
Provincia defpues de los Mo-
ros) fino que fe rubricaflen los 
Inft rumen tos públicos por 
años del Redentor , tomados 
defde la Encarnación , como 
difpufo Dionyíio , y fe prac-
ticaba fuera de nueftros Rey-
nos. Afsi fe halla en la Chro-
nologia de EJlevan Balucio, 
que íe pufo en la Marca Jíif-
panica del Arzobifpo de parís: 
af-
<Part. 1. Cap. L §. I t *3 
afsi en d tomo 3. de los Con-
cilios de Aguirre , pag. 396. 
afsi en la Prefación a Monde-
-jar , conTeftimonio del Efcri-
«bano , y Archivero Mayor de 
Barcelona Mofen Pedro M i -
guel Carboneil, §. 57. y 77. 
afsi lo aprueba un Aprobante, 
diciendo como en el íiglo XII. 
fe introdujo el modo de con-
tar los años por la Epoca de 
Ja Encarnación , y en el X I V . 
el de la Natividad. Y de eíle 
principio arguyo afsi : Si haf-
ta el íiglo XII. no fe introdu-
jo en Efpaña el cómputo Dio-
-nyíiano de años de Encarna-
ción , cómo es pofsible que fe 
entiendan los Efcrit-ores antc-
liores de femejante cómputo? 
Interpretenfe arreglados á el 
los Francefes , Italianos , In-
glefes , y todos quantos fe 
pruebe le abrazaron : pero 
nada de efíb habla con Efpa-
íía , ni en todo , ni en parte, 
haña que fe empezó á intro-
ducir por Aragón , y Catalu-
ña , á caufa del comercio con 
la Era fe dejó de ufar en Ef-
crituras antiguas , y fe intro-
dujo el cómputo de años dé 
Encarnación , en el figlo XII . 
pues efto fe debe contraher á 
la Tarraconcnfe , y no á toda 
Efpaña , porque en Caftilla, y 
en León permaneció firme la 
Era hafta las Cortes de Sego-
via de 1383. 
18 Luego íi antes de Dío^-
nyfio no necefsitamos, ni po-
demos recurrir á explicar los 
Efcritos de Efpañolespor reí--
pedo á años de Encarnación, 
por no eftár introducido tal 
cómputo por entonces en el 
Occidente, tampoco defpues 
de Dionyfio dependen de él, 
por confiar , que en. los once 
primeros figlos no fe admitió 
en ninguna parte de Efpaña; 
Y íi antes de Dionyfio fe an-
ticipó la Era á los años del 
Nacimimtí) de Chrifto en 38. 
predios , lo mifmo debemos 
decir de los ílglos pofteriores: 
porque una Nación , que por 
eípacio de cafi feifeientos 
Francia , y al defprenderfe d-e años fe halla en poffefsion de 
la Chronologia de fus Reyes. contar fus años (en aquellas 
Y aun entonces , y por mucho cofas en que usó de la Era) 
defpues , perfeveraron las de-
mas Provincias con el ufo de 
fu Era , como vemos por fus 
Chronicones. En fuerza de lo 
qual fe infiere , que no fe- ex-
plicó bien ei que eferibio^que 
con pura anticipación de 38. 
ai del Nacimiento de Chriftoj 
cómo puede decirfe , que de 
repente alteró un año , ó nue-
ve mefes en fu cómputo , fin 
urgencia alguna? Que Paspa 
maQ-' 
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mandó á Efpaña el que altc-
raífe la Epoca de fu Era? Qje 
Principe Civ i l la obligó á que 
contando antes por el año 38. 
antes del Nacimiento , fe paf-
fafle á contar por el 39? Si fe 
probaífe que Efpaña dejó fu 
Era dcfde Dionyfio , admi-
tiendo el cómputo de eíle en 
lugar del antiguo , ya tenia 
lugar á que contando una vez 
por el dia de la Encarnación 
25. de Marzo, y paífandofe 
defpues al dia del Nacimien-
to , ó al primero de Enero, al-
teró nueve mefes: pero íi nos 
confta lo contrario , que ni 
dejó la Era , ni admitió lo del 
dia y años de Encarnación, 
haíla el fin del íiglo XII . y ef-
to en una fola Provincia Tar-
raconcnfe 5 cómo podremos 
recurrirá la novedad que fe 
pretende? 
19 E l Marques, de Mon-
dejar, y los que han adopta-
do fu opinión , debian havec 
inoftrado ante todas cofas, 
que Efpaña admitió el cóm-
puto Dionyíiano , y que por 
e lefpacíodc los figlos men-
cionados fe mantuvo en em-
pezar los años por el dia 25. 
de Marzo. Efto es lo que no 
mueftran , ni parece moílra-
ble , fino antes bien lo contra-
rio : porque por S. Ifidoro, y 
por la combinación de los 
Concilios de Toledo, fabe-
mos , que la Era Efpañola em-
pezó en las Kalendas de Ene-
ro : y por tanto tenia la mif-
ma duración , fegun principio 
y fin , que el año Juliano de 
los Romanos, que fue de Ene-: 
ro á Enero, como hoy fe man-
tiene. Supueílo pues, como 
es cofa evidente , que los Ef-, 
pañoles continuaron en I'á Era 
.defpues de Dionyfioi fe íigue, 
que no empezaron fus cómpu-
tos anuales por 25. de Marzo, 
fino por primero de Enero,eti 
cuyo dia fe añadia un numero 
á la Era , como expreífa S. Ifi-
doro : A die Kalendarum fa* 
nuariarum accrefeit. ( De Ñat. 
rer. cap. 6.) Mondejar tiene la 
difeulpa , de que no tuvo pre-
fente cita noticia: y afsi preo--
cupado con el ufo de otras 
Naciones , creyó lo mifmo de 
Efpaña, no reflexionando ea 
que para efto era neceflarió, 
que omitieífe efta Nación el 
cómputo de fu E r a , ó que la 
Era empezaífe por a 5. de Mar-
zo : afsi como las demás omi-
tieron las Epocas anteriores, 
y eftablecieron con Dionyfio 
la Era de Encarnación , ane-
jándola á 2 5. de Marzo: lue-
go no probando (como no fe 
prueba) que Efpaña dejaífe fu 
primitiva Era , ó que defpues 
de Dionyfio la empezaífe por 
m 
f a r t . l . C a p . I . ^ . l l . 
25. de Marzo, queda toda la 
fabrica fin cimiento, y tenien-
do contra si los fundamentos 
pofitivos contrarios ya zanja-
dos. Añadeíe , que por las 
Partidas del Rey D. Alfonfo 
el Sabio confta ex-preílamente, 
que contaban l ó s a n o s , que 
llamaban Era de laEncarnor-
cion(cño es, años de Chriílo) 
por primero de Enero. Confta 
efto por quanto allí fe dice, 
que empezó á reynar en la 
Era de la Encarnación mil é 
docientos e cinquenta y un años 
Romanos , e ciento y cinquenta 
y dos. di as mas. Si en Efpaña 
empezaran á contar los años 
de la Encarnación por 25. de 
Marzo , como en otras partes, 
»0 havia ocaíion mejor para 
moftrarlo , que en efía .- pues 
conftando (por lo que íe dirá 
cfefpues) que. empezó el Rey^, 
nado dé D . Alfonfo en prime-
ro de Junio de la Era í 290. y 
año 1252. de Chri í lo , debía 
contar 1251. años, y 68.dias, 
que hay defde 24. de Marzo 
a primero de Junio : luego 
contando 152. días , que ion 
los que hay defde primero de 
Enero á primero de Junio (in-" 
clufivé) es prueba clara , que 
ann los años , que llamaban de 
Encarnación , empezaban en-
tre los Efpañolcs por primero 
de Enero , como la E r a , y. los 
años Julianos. N i te embara-
ce el que ellos años de Encar-
nación fe llamen alli Roma-
nos : porque eíla voz fe añade 
para diílincion de los años 
Arábigos , de quienes trata 
también aquel Efcrito : y jun-
tamente para moílrar,que en-
tre nofotros tenían un mifmo 
principio y fin los años de En-
carnación , que los de los R0-5 
manos. 
20 E l Maeílro Berganza 
fe perfuadió á que en Efpaña 
fe contaban los años del Se-i 
ñor empezando por Marzo, 6 
por Refurreccion , en fuerza 
de una Rubrica antigua , que 
prevenía el que, íe efcribieíle 
en el Cirio Pafcual el año de la 
Encarnación , la Indicción , los 
Concurrentes , y la EpaBa. Af-, 
íí en el lib. 6. de las Antigüe-
dades de Efpaña, cap. 1. num. 
71. Pero que de efta ceremo-
nia no fe pruebe el que empe-í 
zaílen el año defde Reílirrec-i 
c ion , ni defde Encarnación,, 
fe convence por el miímo tex-
to : porque íí empezaran á 
contar el año defde entonces, 
en fuerza de que previenen 
ahora el apuntar eí año en el 
Cirios fe figuiera también,qua 
empezaron á contar las Indic-
ciones por el mifmo tiempo', 
pues de un mifmo modo pre-
vienen las dos cofas. Es falfo 
e l 
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el que la Indicción cmpezafTe 
por Refurreccion , ni por En-
carnación , como veremos n. 
143. luego de aquella Rubri-
ca no fe prueba, que en Efpa-
ña empezaíTen á contar los 
años del Señor por la Prima-
vera. Demás de efto , íi de 
aquella prevención fe figuiera 
lo que fe pretende,debia con-
eederfe, que al fin del figlo 
X I V . Te mantenía en Efpaña el 
empezar los años por Marzo, 
ó Refurreccion : pues en eífe 
íiglo confta fe ufaba la mifma 
ceremonia , como fe lee en la 
Chronica del Rey D . Pedro, 
en fu año 2. cap. I . Aun hoy 
(dice el x\utor) m los Cirios 
J?afeudes ponen el aHo de la 
JEncarnacion, y la Indiccion,que 
entonces es. E l que eferibió-' 
efto fue Don Pedro López, de 
Ayala , Chanciller Mayor de 
Caftilla , que floreció defde el 
tiempo del mencionado Rey 
D . Pedro , hafta D . Henriquc 
III. en cuyo año quinto con-
cluyó fus Chronicas, como 
Verás en la Obra deZ^/Y¿í,de 
Enmiendas , y Advertencias á 
cftas Chronicas ; y en la Edi-
eion de Sevilla del 1542. lle-
gó hafta el año doce: Luego íí 
por el ufo de la mencionada 
Rubrica fe ficuiera el intento 
de Berganza , lo mifmo fe de-
^ia conceder del fin del ííglq 
X I V . en que fe mantenía Íí 
mifma prádica , fegun Lopeat 
de Ayala. Pero efto no fe pue-
de conceder , conftando , que 
aun en Aragón , y Cataluña, 
donde fe empezó á contar por 
años de Encarnación defde el 
1180. eftaba ya abrogada ia 
Epoca del día de Encarnacioa 
defde el año 1351. en que fe 
mandó recurrir al nombre, Jfj 
día de Natividad. Pues ques 
feria en Caftilla , donde no 
havia entrado el cómputo 
Dionyííano , ni aun defpues 
que fe ufaba en Aragón? Yi 
fobre todo, en ninguna de eA 
tas partes fe ufaba ya (quan-
do eferibia Ayala) el recurfo; 
al 25. de Marzo: pues aun po-i 
co antes , en el 1383. fe havia; 
ya abrogado en Caftilla , y 
León la Era , reynandoDorí 
Juan 1. (como refiere el mif* 
mo en fu año 5. cap. 6. foliar 
174. b.) é introducido el con-n 
tar por años del Nacimiento?; 
de Chrifto. 
21 En el Marques de Mon-i 
dejar ni aun efte fundamento, 
ó aluíion fe defcubre,en prue-
ba de que Efpaña computaílc 
los años por Encarnación : n i 
yo veo otro , que el que los 
Efpañoles antiguos fuelen 
ufar la voz Encarnacióntqu3.a'i 
do quieren reducir fu Era á' 
los años de Chrifto: y para 
( p a r t . L C d p . t 0 I L i ? 
tan mencionada en las demás 
Provincias. A efto fe redujo 
todo : mas no fue porque el 
25. de Marzo dieífe pdncipio 
al a ñ o , como en otras partes, 
(pues la Era propria de Efpa-
ña empezó en las Kalendas de 
Enero, como afirma San Ifído-i 
ro) ni por configuientefuepa-í 
ra moílrar diftinta Epoca de 
año declarado por nombre de 
Nacimiento; fino precifamen-; 
te como voces fynonymas, y 
promifeuas para el efedo de 
íeñalar tal año , por quanto 
dentro ^de un- mifmo año Ju-
ligiio,.yidentro de una miíma 
§. I I I. Erai,-Xc incluyen el dia de En« 
carnación , y el de Natividadi 
yjafsi vemos , qüe a un mif-
mo tlémpo fe halla en un mif-
mo Autor la vozEncarnacion¿ 
y la de ISIatividái , fin que al 
ufar de la u>iá ufurpe año dif-. 
tinto , que al uíar de la otrai 
y antes bien , quando añadeii 
otras Notas, declaran , que el 
año,que alli llaman de Encar-
nación, es el mifmifsimo, que 
nofotrds , y ios Autores con-: 
trarios debemos intitular del 
Nacimiento. 
23 Efto, que es una de laá 
principales pruebas para con--
vencer el aííunto, fe demueff 
tra por el infigne teftimonió-
de San Julián , Arzobifpo de; 
Toledo i ^ue e^s eí ¿mas antig 
B guo. 
eñe Efcritor, y fus feqLíaces> 
lo mifmo es decir año de En-
carnación , que año empezado 
por 2 5. de Marzo. Efto no nos 
ló prueban: y yo propongo 
pruebas contra ello. Ahora 
té-quiero ofrecer nuevo apo^ -
yo , tomado del modo mifmo 
con' que ufurpaban los Efpa-
ñoles efta voz, para que veas," 
qüé no variaron por ella, el 
numer'ode años del Nddmien-
t-a, y que» cofa foe'la uhicajqué 
los Efpañoles 'tomaron de' 
Dionyfio , que fe redujo pu-
ramente á la voz. • • ' 
P R U E B A S E i QUÉ' E X 
Efpaña fue lo mifmo decir años 
de Encarnación , ¿¡ue años del 
Nacimiento y para el fin de re-
ducir la Era , f in computar los 
íinos, ni por 15. de Mar~ 
z.o, ni por 25. de D i -
ciembre. 
la ^n?. KJ|S : • Üñül'st 
i ^ i T O <iue obro en 
l _ j Efpaña el com-
putó de pionyfio, que fe ufa-
ba défpues del 532. en dife-
rentes Naciones, fue, que pa-
ra reducir el método Efpa-
Sol á ios años de Chrifto , fe-
gun lo qde ^radicaban otras 
Igíefia? ) .fe valieíTen los nuef-
Uos de la voz Bnáarmdod, 
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guo, y terminante, fobre que „ le precedió 38. años el orí 
la Era Efpañola antecedía á 
Chrifto en 38. años. Dice, 
pues, en el líh.^.contra Judaos: 
(que hallarás en la Biblioth. 
Patrum) Jam vero rejiduus an-
norum numerus a t.empore NA-
TIFITATIS Chrl/ii ufque m 
prafens m promptu e/i 
gen de la Era : y afsi preci-
„ lamente el primer año de 
„ la Encarnación , en que na-
,, ció Chrifto , concurría con 
él 39. de la Era , que es lo 
„ mifmo , que precederle en 
„ origen 38. 
24 Confieífo, que fola la 
que & feire, Ji volet, & fup- preocupación puede obligar á 
putare , Jiphcet\ ajjumptis vi- decir , que foh habla San Ju-
delicet annis fecundum Eram in ' c" 
¿ib ipfa Domini INCARNA-
TIOÑE. Era enim inventa ejt 
mte 38. annos , quam Chrijius 
NASCERETUR. Nuric aufem 
acclamatur Era ejjfe 724. Z)e-
traéiis igitur 38. annis, ex qm 
Era inventa efí , , ufque ad 
NATIFITATEM Chrifii, rc~ 
Jidui funt 686. anni. Como 
aqui menciona el Santo la voz 
lian de la Era de Encarnación, 
quando en el citado teftimo-
nio Tolo una vez menciona la 
tal voz , y la de Nacimiento 
tres veces: añadiendo cxprcf-i 
famente > que la Era Je inven-
to sÜ.atíos antes de nacer Chrif-
to : y qnejife quitan eftos 3?. 
de la Era 724. que corría en~ 
tomes , rejlan hafia fu Nat ivi-
dad 6%6. Ningún contrario 
Encarnación, y él Marqués de del fentir del Marqués, pudie-
Mondejar cftaba preocupado ^ explicar con voces mas ex^ 
con el concepto ya expuefto, prefsivas, y concifas el dida-? 
fubfumió en la pag.172. „Que mcn opuefto al de cftc Exce-
no fe pueda inferir de aqui, lentifsimo , que poniendo por 
delante las que propone el 
Santo : porque ej fentiredel 
Marqués es, que la Era y 2^ , 
corresponde al ano 685. de la 
Natividad, como cxpre0a en 
la pagina fíguiente (173.) y cs 
computo forzófo de quien rc-
9, carnación, que era el único baje 39. años á los del |qaci-
3, computo Chriftiano , que miento de Chrifto. San Julián 
3, hafta entonces fe conocía folo deduce el año 686.' de la 
9>€a la Iglefia, aflegurando Natividad de Chrifto con 
- • - ex-" 
3» 3 . 
como todos fuponen, iba 
anticipada la Era folo 38, 
i , años al computo de la Nati-
3, vidad, á mi parecer no puc-
?, de fer mas conft;ante,ni mas 
* expreflb, pues folo habla San 
Julián de la Era de la En-ir 
§ m . Í Cap.L §.UL 19 
¿xprefsion de la voz Nativi-
dad: luego no puede haver 
cxprefsion mas opucíla á la 
opinión de efte Autor. Y íi no, 
vamos á cuentas: E l Santo folo 
rebaja 38. para faear los años 
en que la Era precedió al 
Nacimiento de Chrifto : el 
Marqués rebaja 39. luego dif-
corda en un año. E l Santo fa-
ca en la fuma de los años de 
la Natividad 6S6. el Marqués 
fuma 685;. luego el modo de 
reftar de uno , y otro vá con 
yerro de un año. Quién á 
quien debe prevalecer? Claro 
cftá , que no el Marqués al 
Santo, fino el Santo al Mar-
qués le debe dar la ley. Si di-
ces, que el Santo fe ha de en-
tender de años de Encarna-
ción, y no de Nacimiento,tie-
nes contra t i las palabras del 
Santo, que fon el mejor in-
terprete de lo que quifo enfe-
ña r : pues él folo rebaja 38. 
antes que Chrifto nackjfe: y 
cííb de recurrir á que en fu 
tiempo no fe ufaba el compu-
tar los años de Chrifto por 
Natividad, ya fe dijo , que no 
venia al cafo : porque folo es 
verdad en el fentido en que 
tampoco lo usó el Santo, ni 
otro alguno de fu tiempo, efto 
es , que fe hiftoriaífcn gene-
ralmente los fuceflbs por pre-
d io refpeao al dia del Nadr 
miento del Señor , lo qual en 
ninguna Nación fe pradicaba 
en el Siglo VII. y mucho me-, 
nos en Efpaña, que perfevera-
ba en fu Era , y no admitió^ 
ni aun el computar por Encar-: 
nación. Pero que para el efec-i 
to de reducir unos computos 
á otros, no fe ufaíTe nunca de 
la voz y año del Nacimiento, 
es tan falfo , como lo falfifsn 
0105 fegun fe vé (fin falir del 
aífunto) en efte mifmo tefti-
monio de que fe habla, donde 
íc halla tres veces el año de 
Nacimiento. 
2 j Y que el u far de la voz 
Encarnación fea folo diferen-? 
cía en la voz , y no por dife-
rencia en el dia, ó año de N a -
cimiento , confta por el texto 
del mifmo Santo , donde pro-
mifcuamente ufa de los dos 
nombres ; y nunca infiere , ni 
deduce un año menos en lo 
uno, que en lo otro, lo que 
no fucediera, íi fuera del fen-» 
tir , que defienden aquellos á 
quienes impugnamos : pues 
eftos rebajan 38. hablando de 
Encarnación, y 39. quando la 
reducción fe hace áaños de 
Nacimiento. No afsi San Ju-
lián : porque hablando de 
años de Natividad , folo re-
baja 38. y nunca 39. luego 
entendió lo mifmo por año de 
Encarnación, que por Nativi* 
B 2 dad
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'dad; y fi hiciera difeiéncia^no que fe mudaíTen ios demás. Y 
havia de fer dando 39. al dia añado , que fegun la opinión 
de Encarnación , y 3,8. al de 
Natividad , pues efto , ni aun 
los contrarios Iq intentanipe-
r<l> 'rebajando (como:rebaja ) 
lolps i ^ ^ Qñ^^l Naci^khtp* 
©ra neceírario , que dieífe,39* 
a; la Enearnacion, fi .huviorá 
de ponet.difetencia de un año 
entre 'pq&étitf. otro* ¡ Efto ya 
líeve;, .que fuera- deíadecto; 
.pero tapibkn íe vé:» ^que:.:ea 
el Santo,:no;}vay -fundamento 
alguno para rebajar 39.' y afsi 
promifcuaraente usoS de las 
dos y.ócts.* para fi^ríificar.;un 
año míftno. N i ipoáta.hacerfé 
Dtr'a cofa entre los Efpañoles: 
porque como eftos • ufaron 
íiempre del año Juliano , em-
pezando fu Era por primero 
de Enero, incidieron dentro 
de una mifma Era los- días de 
la Encarnación , y Naebnien-
to : y afsi .no pudieron variar 
en año , ;por no tener varia-; 
cion en k Epoca. Los que 
empezaban á numerar el año 
por 25. de Marzo , y luego fe 
pallaron £ 2 5 . de Diciembre^ 
y á primero de Enero:, eftos 
tuvieron alteración de nueve 
mefes s pero Efpaña, que nun--
ca facó el primer dia de fu 
Era del primero de Enero , ef-
ta no tuvo que hacer muta-
ción en fus a ñ o s , por mas 
del Marqués, no fe deben en-
tender con rebaja de 39. años 
los Teftimonios , que hablet* 
de fuceífos de Enero , Febre-
ro ,r y los 24., días de Marzo» 
fino;de 38. aunque expreflen 
la ¡ voz Natividad : luego no 
Cpnftando en qué mes eferi-
bia ,, San Julián , no fe debe 
entender iu Xeftimonio en^de-i 
terminado; fent^dp j de. 39..fino 
iin<dl[erentemente de ünO:,:: íf 
otro , fegun el dia en que ef-
cribia : luego , iníiftiendo y 
admitiendo lo q'^ e, eferibe el 
Marqués , no fe-deben enten-; 
der con. determinada rebaja 
de 39* años Í05 Eícritores , h 
Infcripciones ^ que no conftc 
haverfe eícrito1 fuera de los 
tres mefeS;dichos r pues den--: 
tro de eftos, fe deben arreglar 
con -38. precifosg ;aun en cafo 
que expreíTen años de Naci-. 
miento. Pues con qué funda-
mento lo reducen todo con 
los 3^. íin averiguar primero 
el mes , ó dia. en que lo efs 
Ciibieron? 
26 Lo que el Marques 
añade ,, que el primer año de 
a Encarnación en que nació i r 
Chrifto concurria con el 39. 
„ de la Era , que es lo mifmo, 
„ que precederle en origen 38. 
efto yo no sé á qué lo alega* 
pOteá 
pórque todo es contra clrpucs cuentas con cílos 39. el uno, 
íi el primer año en que nació que fe contaba de Chrifto re-
Chrijio concurrió con la Era 
39. íe fígue , que pata redu-
cir los años del Nácimicnto 
de Chrifto á la Era Efpañola?, 
no fe deben rebajar mas que 
38, y de-ningun modo 39. íi*-
no que excluyas del cómputo 
al año del NaeimicntOi Prue-
Jbaíe : E l año prrmero.del Na-
cimien to: del Señor (y ia.mif-
•mo de la Encarnaciori), con-
currió con la Era 39. defde 
Enero á Marzo á lo menos: 
pues íl de ios años deLNaci-
miento quieres hacer los de 
cien nacido, faldria Era 40. en 
el año en ¿jue nació el Reden-
tor : lo que ni pretende y ni 
puede pretender tan gran Au-. 
tor , confeífando , como debe, 
que él primer año en que na-
ció Chrirto fue el primero de 
la EncaTnacion, concurrente 
defde Enero con la Era 39. Y 
en efto mifmo fe" ve, que para 
añadir un año á la Era 38. has 
de incluir el año del fuceflb, 
ó bien le llames año de En-
carnación , ü de Natividad : y 
una vez contado eáe año 
l a E ra , añade 38. al uno de la (como fe cuenta ííempre) foío 
¡JSÍatiyidad , y íacarás la Era debes añadin 38i.íy,nó) 39. con 
535' T efta es la que corría, 
guando fe contaba un año en 
ei Redentor del mundo. Pro-
-%ug ai año fegundo, y añade 
38. y refulta la Era 40. y afsi 
de las demás i hafta la de hoy. 
mo fe ve por lo dicho, de que 
fallera Era 40. la del año 1, 
de Encarnación ^ ó en que fe 
contaba m de. Nacimiento. 
'Por efto dige, que no sé á qué 
eferibió d Ma^utís ique ei 
-Si^  por la Era quieres facar los concurrir el primer;ano; de la 
años del Nacimiento, quita Encarnación , .y Nacimiento 
de la Era 40. treinta y ocho, 
y los dos que te reftan fon los 
que íe contaban en Chrifto 
quando en Efpaña fe podia 
decir Era 40. Para que falieífe 
con :lá. Era 39^ era >la mlímo, 
que precbdarleien origen 38. 
pues efto es contra fu conclu-: 
£101% , • ' - . i . . . I 
27 Gtra claííe de pruebas 
el cómputo de Mondejar, de fobre que lo mifíáo fe enten-
rebajar 39. al Nacimiento,era dio en Efpaña por año de En-
neceíTario, que no contaflbs carnación , que de Natividad, 
el año del fuceífo : porque (i fe toma de varios Inftrumen-
cn el primer año en que nació tos , en que ufando de la voz 
-Chrifto , corda ia Era. ¿o^^Q Encarnación ponen el año,que 
Tom.II. B 3 hoy 
i 2 Chromlvgta (le 1a Hif lor ia de Efpaña. 
hoy llaTnamos rnofotros éc 
Nacimiento,Gii<qne el añofe-
Ealado por un -nombre tenga 
diferencia alguna del que cor-
refponde al otro. Sirra de 
egemplo el Chronicon de los 
Vifi^odos , llamado vulgar-
mente de Vulfa, donde ha-
blando de la muerte del Rey 
Recefvintho, d i c e q u e Sea®-
9} ció en i.de Setiembre,Mier-
„ coles , de la Era 710. año 
>, 672. de la Encarnación de 
N . S. Jeíu Chrifto., contan-
j , dofe año 8 del Cyclo de-
„ cemnovenal | y Luna 3. To-
dos eftos precioras caraíléres: 
del año eftán publicando, lo 
-propuefto, íin permitir que fe 
'dude'en que el año #72. que 
aqui fe llama do. Encarnación, 
:fe entienda por uno mÍfmor 
.que el que decimos de Narr-
ividad: .porque el año-572. del 
.Najcimfento de el Señor es á 
-'quien convinieron todas las 
¡Notas propueftas de tener por 
Cyclo décemnoyenalialt8> fer 
Luna 3.. el dia ivderSetiem-
bre , y fer Miércoles : porque 
el Cyclo Solar fue p. y. par 
tanto fue Biliefto , con letra 
Dominical D . C Nada de efto 
fe A'erifica en el aña 671. ^ 
quien recurren los que im-
pugnamos : porque el Cyclo 
' decemnovenal fue 7. y no 8. 
- como afirma el Chronicon : el 
Xoil E a 
día 1. de Setiembre no fue 
Miércoles, fino Lunes , pot 
caula de jque el 'Cyclo Sola* 
fue 8. v por Tanto la Letra Do-
minical E. El dia de la Luna 
tampoco fale 3. como fe pro* 
bará : con que fe demneftraj 
que los que reducen la Era, 
rebajando 39. para facar los 
años.del Nacimiento , yerran 
en un año r y que aquel que 
los antiguos Efpañoles llama-
-ban^año de Encarnación , era 
el mifmifsimo que nofotros 
.•contamos de Nacimientoipues 
de otro modo falen erradas 
-todas las Notas-Chronologi-
cas , con que los.antiguos ca-
sracle riza ron ílos ^ ñ o s c o m a 
.es'.'forzafo^-que -Coftfieííén -lo*í 
íContrano5:.y por tanto tienen 
-cont ra Si los mas convíncen tes 
•textos, de que trataremos deí-r 
ipüesv .o.j inñ ú m w : < 
, 28 L o . dicho bafta pará 
¿mueftra d&tque m \ cómputo 
íDionyíiano. rigorofamente to-
,mado en. quanto.anejó los 
años de la .Epoca Chriftiana 
al .2-5. de Marzo , no firve pa-
ra explicar los teftrmonios de 
dos iantiguos Eipañoles , por 
ino.haverfe introducido en Ef-
paña 1 y por. tanto la variedad 
que defpues tuvo de nueve 
mefes ,.. 'quando,los que con-
taban por Encarnación fe paf-
j faron á Navidad) no .varió na-
Al. 'r . da 
<Part.LCap.il 
entré nofotros , que tenía-
mos fija la Epoca del año de 
¡a Era en el r. de Enero , an-
tes , y defpues de Dionyíio, y 
de Beda. Juntamente la noti-
cia del Nacimiento del Señor, 
á quien antes de Dionyíio ar^ 
reglaban los Efpañoles fu Era 
con rebaja de 38. años , eífa 
miíma fe continuó defpues de 
Exiguo 1 y por. tanto ios tefti-
monios de los Efpañoles fe 
deben entender de Natividad, 
aunque ufen de la voz Encar-
nación, por fer prornifeuas ef-
tas voces para el efedo de fe-
ñalar un año mifmo de la Era, 
como fe irá demoftrando. 
y eafe num.37.55,72.140. 
C A P I T U L O 11. 
Pruehafe por Infcripdones, que 
la Era, Efpañola no precedió al 
Nacimiento del Señor en mas 
que 38. años. Froponenfe algu-
nas muy notables ,y tratafe 
del dia de la muerte de 
S. Femando* 
19 I fuerza de lo ex-
XIj puefto fe vé , que 
el principal fundamento del 
fyftéma del Marqués de Mon-
dejar, no debe turbar , ni al-
terar el cómputo de la Era Ef-
pañola , que antecedía al año 
<isl Nacimieato delSenoc cu 
38. años precifos, y no 3^. 
Pero á las Obras Chronologi-
cas del dicho Excelentifsimo 
añadió D, Gregorio Mayani y 
Si/car una erudita Prefacioñy 
iluílrad'a con copia de Infcrip-
ciones, Ghronicones , Efcri-
turas , y Efcritores antiguos, 
á fin de reducir á todos al 
didamen de que la Era Efpa-
ñola fe anticipó 39. años al 
del Nacimiento de Chrifto: 
por tanto es neceífario ocur-
rir á efte empeñó , por fer el-
que tiene mas poder, para ar-
raílrar tras de si á los que no 
quieran dedicarfe á ün prolijo 
examen de la ínvefligacion de 
la verdad : que aunque algu-
nos lo juzguen efcrupLiloío,es 
de fíngularifsima importancia, 
no folo por los puntos inci-
dentes que fe mezclan , fino 
porque fin efto no hay nin-
gún año feguro en nueftrít 
Hiíloria. 
30 Siento mucho el ver-
me precifado á oponerme á 
ün Amigo , á quien tanto eñi-
mo y venero, por lo que fe 
merece, y por lo que le de-
bo , y fobre todo , porque no 
juzgue algún menos adverti-
do , que defmerece algo fu 
grande erudición , y que no 
me lleva los muchos codos de 
altura que protefto. Solo me 
muevo á e l lo , porque un Pig-
B 4 meo 
14 Chronohgid Úe la Tíijfor'ú 'de Efpand: 
mho puefto fobre los hombrbs 
de un Gigante , puede alcan-
zar á ver mas: y no es pofsi-. 
ble profeguir mi Obra- de la 
Bfpaña Sagrada , fui zanjar'ef-
te punro , porque en él fe in-
tereífa toda la Chronologia 
de los Concilios dé Efpaña, 
dias de los Santos Martyresy 
y Gonfeírores ,, Cóníagracio-
nes de Igleíias, áíí^s de los 
Reynados> Indicciones ;de lo5 
Papas, fé dé los Hiftonadores, 
antigüedad de las Sillas poa-
tificias , legalidad de Efcritu-
ras, y otros varios pufttQS,qua 
irás viendo : de roódo^ que no 
podrás menos dé -conJpceJ^quc 
no puedo difsimular el punto, 
ni dejarás de admirar ,~el que 
por tan corta aluíion como 
la que queda expuefta , fobre; 
la voz de años, de Encarna-
c ión , ,y tales qualés erratas 
de Inftrumentos antiguos , ha-
yan tirado á atropeUar,jiiH¿t 
tal y tanta' nube de Teftigos, 
y Teftimoníos, conteftes, paf-
fando-a culpar n© á .uno ,finq 
a-todos los Efcrlcores Efpaño^ 
les?-de diez • íiglos, en. pujitps; 
que fe mueftra han ígporadó 
los mifmos que ios quiererí 
motejar , como verás clara-
mente en cómputos Eefeíiaf-
ticos , y Aftronomiqos , y en 
los Civiles.de lós anos^ de ios, 
Arabes. Todo el pleyto ie re-
- m 
duzco á la mencionada Prefa* 
clon de las Obras Chronologi-
cas de Mondejar, por quantó 
con razón fe hace allí apela-, 
cion al Tribunal de Infcrip-i 
clones , y demás citados Inf-, 
trumentos , que fon los que 
deben promulgar la fenten^ 
cia. Pero lo que mas eftraña^, 
ras es , qúe unasde las prin-f 
cipales pruebas de mi aífunto, 
fon ios mifinos Teftimonios 
antiguos que alli fe hallan : y 
por dohde aliiifc quiere pro-e 
bar , que la Era Efpañola prew 
cede treinta y nueve años jufk 
tos al. del N-acrmiento del Se^  
mr,,: tnueftrd. y o defde luego, 
que. foiamipnte ptecedió t n m í 
ta y ocho. L a razón es , por-
que paral facár los 3.9. fe ve 
precifado efte Efcritor á decir, 
que eüáia errados los números 
de laslnfcripciones , y demás 
Iníkumentos¿ freqmnti 1 simH 
mente : yo. los dejó inrados 
coa el fagrado- que les da- fu 
antigüedad» Y efte es mí pr!--
mer alegato ; porque aquel 
modo de difeurrir , que fe 
comprueba con' las Infcrip-
ciones. originales ut jacent, 
efte es- el que nds dejó au-
torizado la' antigüedad i y 
aquel para quien eñán erra-t 
das las Piedras , y ,Efcrkii-
ras antiguas , no fe puede '€&\ 
c i r , que fe: prueba con ellas,* 
íi-
í W í . L Cap. í t . ' 2-5 
ííno antes bien que dan vo- 51 Sea la primera quien 
ees contra el las raiímas Pie- lo merece, y como tal fe halla; 
días. 
til tí'. 
en la Prefación pag. XLIIL^ 
IN NOMINE DNI CONSECRA 
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IDUS APR1L1S A N N O F E L I 
C 1 T E R P R I M O R E G N I D N I 
N O S T R I GLORIOSISSÍMI FL ' 
R E C C A R E D I R E G I S E R A 
D C X K * 
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"32 Efta Piedra precíofa 
eñá en el Clauftro de la Santa 
Iglefia de Toledo , con los 
miímos caraíiéres Góticos 
con que la eftampamos en el 
Tomo quinto pag.215.con to-
da la coluna.Por ella 1 abemos, 
como áqúella Santa Igieíia fe 
confagró en la Era 625. ano 
primero del Rey Recaredo, 
en los Idus de A b r i l , eílo es, 
á 13, que entonces cayó en 
Domingo , á quien la Infcrip-
cion llama dia Catholieo, por 
fer univerfalmentc feñivo, co-
mo nota muy bien D . Grego-
rio Mayans. , conviniendo 
también, en que el decirfe 
aqui dia primero de los Idus de 
A b i . i l e s lo mifmo que ex-
preíTar dia 13. Toda la difi-
cultad fe reduce a la Era: por-
1 j 
que viendo efle Autor , que 
el ultimo numero de la Inf-
cripcion no pedia apMcaríe 
con fu aífunto de rebajar 39, 
por quanto fiendo V . (como 
lo es)correfpondia en fu cóm-; 
puto al año 586. y en efte no 
fue Domingo , Gno Sábado el 
dia 13. de Abri l .-viendo eíloy 
di jo , que al numexo.cinco fe 
debia añadir otra unidad , de 
modo que falieífe la era 6%6, 
quien folaen fu modo de re-
ducción da en Domingoal 13; 
de Abri l . Yo tengo á mi favor 
la Inícripcion , fin añadirla 
numero ninguno, porque la 
Era 625. correfponde con re-
baja de íolos 38. anos al 587. 
del Nacimiento de Chriílo, en 
el quai fue Domingo el dia 1 3. 
de A b r i l , por quanto tuvo el 
t 6 Chrmohgik de la Uifíórtdde EfiafU* 
Cyclo Sólar 8. Letra Dotnini-
cal E.y afsi efte texto es prue-
ba de mi fentencia, y argu-
mento convincente contra la 
opuefta. Sirve mucho efta de-
claración, por quanto de aqui 
pende la Época fija del Rey-
nado de Recaredo , y de ios 
Concilios de fu tiempo, de 
cuyo conjunto fe convence, 
que empezó á reynar Era 
624.cn el ano 58(5. al fin de 
Abr i l , efto es, defpues del dia 
,13. de efte mes , y antes del 
8. de Mayo , como demoftra-i 
mos en la Chronología de los 
Reyes Suevos , n. 196.. 
33 Ya que la Santa Iglefia 
de Toledo nos ofrece en fu 
Confagracion tan buena prue-* 
ha, no quiero omitir otra,que 
es también de Confagracion 
de la Parroquia de S. Román, 
de la mifma Ciudad, y feguti 
fe halla en los Anales Toleda* 
nos fegundos, publicados por 
Berganza , tomo 2. Antigüéis 
de Efpaña, pag. dice afsi: 
Sagró el Arzobiípo D. Rodrigo la 
Iglefia de Sant Román en Toledo 
en X X días de Junk^dia de Domin-
go 5 Era M C C L 1 X . 
EílaEra 1259. es el ano 1221. 
en quien fue Domingo el dia 
20. de Junio, por fer fu Cyclo 
Solar 26. Letra Dom. C . y fi 
fe recurre al año anteceden-
te, no fe verifica el que fueífe 
Domingo. Y advierte, que to-
dos los años que feñálo á las 
Eras , fon con precifa reduc-
ción de 38. y afsi no ferá ne-
ceíTarioel inculcarlo. L a re-
gla y medios para averiguar 
efte Cyclo, y dias de femana, 
la hallarás al fin de efte Tra-
tado. En la&'Antiguedades de 
Portugal de Gafpar Efiazo ha*» 
liarás otra Infcripcion al cap. 
49. de la Confagracion de la 
Iglefia de Guimaraes , Era mil 
C C C C X X X I X . annos\ XXIII. 
éias do mes de Jañero í dia de 
Santo Ildefonfo , que fue Do-
mingo en el año 1401. en que 
todavia duraba en Portugal el 
cómputo de la Era. Pero por 
no expreífar la Infcripcion el 
que era Domingo , no infifto 
en ella, por lo que fe dirá en 
el num. 111, 
34 Otra mfigne Infcripcion 
en 
en favor de mi a'fTunto , es la 
del Puente de Alcántara de 
Toledo , qn-e alega la Pre-
fación , aunque corrigiendo 
voluntariamente el nume-
ro principal , contra lo que 
efectivamente fe halla en 
Jos Autores , y fobre todo 
I f 
,,'del Arco de la Puerta , por 
donde Calen de la Ciudad: 
j , cuya Lapida es marmol (que 
j , hoy aparece de color par-
do , o toflado) de dos baras 
„ de alto , y una de ancho, 
j , poco mas, ó menos. Confta 
„ de 29. renglones de letra de 
contra lo que publica la mif- „ realce jó relieve , muy her-
ma Piedra. Para quitar toda „ mofa (que parece ha eftado 
duda en la materia recurrí a 
Toledo; , valiéndome de 
amigo, que lo esde quanto 
puede conducir al bien publi-, 
co , Don Francifco Santiago, .y : 
Palomares, Agente general de 
la ^Hacienda propria de Ja 
Dignidad Anzobifpal i lugeio 
„ dorada, y el campo azul) de 
bailante magnitud» entera, 
„ y fin desfalco alguno : y en 
j , cada renglón hay las letras. 
Cifras numerales, y puntos, 
que fe figuen. 
3 y Afst dice la copia au-
tentica que: fe íirvio fran-„ o _ f" ' — c — ' ^ -j—-^. . • 
de .total inteligencia , por.la quearme, añadiendo fb efme-
muchá píáfiticá -que ha logra- ; ro ci de poner la forma de los 
do en eftas Antigüedades. :Ef-
te o pues , copio con la mayor 
atención y cuidado en .ej dia 
l 'y. de Abri l , Dominge , del 
-año 1745 . en^eJericia del Al-
cara£tcrcs Gothicos , en que 
eftá eícrita la Infcripcion : y 
por eftar la Lapida tan bien 
confervada merece mayor fe, 
jp/or nopermirir duda en los 
cayde del Büente de A l cantar 0. .números de íus: fechas. Doyy 
de Toledo , y algunos Miniaros ¡tela en los mifmos íengíones, 
J e l Rejguardo la Infcripcion,, y letras de cada uno; y con 1^  
„ que eftá en una Lapida -mifma orthographia> por con-
„ grande en la Torre de la ducir para algunas Antigüe-
j , entrada , fija fobre la Clave edades de,aquel liempp, 
H / 1 :.n üo}> ; L\¡¡ vflo -¡uir.-ri'.- I. -
35 :En:el:anno:de:lVÍ:e:CC:e:L:V:III:annos:ck,la:Encarn 
acÍQn:de-..-Nu ftroiSennor:Jefu: Chuifto: fue:el: gran 
-diDiíuvK :de:ias: aguas: e: comento: ante: del: Mes: 
de: Agofto: e: duro :fafta: el Yuebes X X : e r VI : dia 
fandedos: de: Deciembre: e: fueron: la.^: llenas: de: 
las: aguas :.mui i grandes : por : todas: las: mas: de: | 
lasí 
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las: tierras: e: ficieron : mui: grandes: dannos: 
en: muchos : logares : e : fennalada : mientre : en: 
Efpanna: que: derribaron: las mas: de: las :Puc 
ntes: que: y: eran: c: entre : todas : las; otras: fuej; • ' i 
derribada i una: grand: partida : de : efta: Puente:' f 
de: Toledo: que: ovo: fccha: Halaf: fijo!: de Mahont I 
at: Alameri: Alcayd: de: Toledo: por: mandado: de 
Almaníbr: Aboaamir : Mahomat: fijo : de: Abiham 
ir: Alguazil: de: Amir: Almomenin; Hyxem: e: fue: 
• acabada: en: era: de: los: Moros: que andaba: a: eflí 
e: tiempo: en C C C : e: LXXX:VÍI:annos:e:de siefizo: 1 
f la : adobar: e: reúobar: el Rey : Don: Alfonfo-; fijo: 
del: noble: Rey: Don: Ferrando : e. de ta: Reyna: D 
/ onna : Beatriz: que: regnaba: a: efla : fazon : en: C 
aíliella: e : en : Toledo : -en : León : e : en : Galliz 
ia: en-.Sevilla: e:en:Cordoba: en: Murcia: e:en:Jaen; 
en: Baefa: c: en: Badalloz: e: cn:el:Algaí:ve:e: fue: ac i 
abada: el: ochabo: anno:'que:el: regnót en: ei: annoi; í 
de la: encarnación:'dé: M:CC:e:LVIIII:annos:e: eíre: b 
anno: andaba k la: era : de : Cefar: en: M : e: G C : es 
L X X X X : e : VII : annos : e: la :' de : Alexandre : en: »fa 
M;e:D:e:LXX:annos:e:la:de:Moyfcn:en:dos:M:e:D:C: 
; e:L:e:I:anno:e:la:de:los;:Moros:en D:C:e:L:e:VII:annos: = 
• '37 Efta es la Infcripcion, hion j lo que es, traer las PÍ64 
Conforme fe halla en si,y Con- dras á fu féntencia, y no pron 
forme la copiaron Don Juan brar fu féntencia con las Píen 
Bautifta Pérez , el Padre Ma- dras. Yo no recurro, á que 
r ia tu , y Francifco P i fa , por fe efeulpan nuevas Piedras, 
l o refpedivo al dia J^ecw 16. fino>conformc cftán las antn 
de Diciembre : que todos con- guas, las propongo , y faco de 
vienen en determinar efte dia fus textos mi féntencia. Prue-
26;pues afsi, y no 27. fe halla bafe con efta , el que el año 
en la Piedra. L a Prefación lo 1258. que aquí llama de En-
corrige todo y á todos , d i - carnación, , es lo mifmo , que 
ciendo, que debe leerfe 27. de Nacimiento, porque efte 
pero para efto no alega mas año tuvo por Cyclo Solar 7. 
|ndu¿tivo, que el de fu opi-. Letra Dona. f. y por tanto ca-
yo 
tPurt.l 
yo tn Jueves el día 26. de D i -
ciembre , como dice la Piedra: 
y el que quiera oponerfe á 
efto , fe vé precifado á decir, 
que eftá errada la Infcripcion: 
y dado eño , como lo da eñe 
Eícritor , no sé con qué ra-
zón pueda recurrir á efta Pie-
dra , en prueba de fu opinión, 
quandp la tiene tan declarada 
en centra: porque íi el texto 
•donde fe leen 26. prueba en 
favor de 27. podré yo probar, 
que Mondejar y Mayans^ílen-
ten lo mifmo que yo, con aña-
dir, que donde eícriben 39. fe 
ha de. entender,; y fubllituir 
38. ^qes afsi fe debe leer la 
reducción de .niimeros de la 
Era : y efto ya íe vé , gt|f v.g 
es buen medio de probar el 
intento. 
38 Prueba fe el aífunto, 
por la mifmá infcripcion, que 
al fin reduce e! año de la Era 
á los de Chriíio , diciendo, 
que en el figuiente de 1258. 
(en que fue la avenida de las 
aguas"1 efto es , en el 1259. fe 
reftauró el Puente : y enton-
ces corría el año 1297. de la 
Era del Gefañ Efto convence, 
que á los años , que entonces 
llamaban de Encarnación,folo 
anadian 38. para facar el nu-
mero de la Era. Y como por 
io dicho en el principio de la 
liifcripcionjconfte, 4 ^ ei año 
Cap.11. 19 
1258. de Eticarnación fue el 
mifmo que de Nacimientoj fe 
ílgue , que el año figuiente 
1259. fue también de Naci-
miento , íin alterar en uno,; 
ni en otro el numero de 38. 
para la reducción de unos á 
otros. , 
L o mifmo fe comprueba 
con las Eras que añade , dU 
ciendo, que en la de Moysés 
fe contaba el año 265j. y eflte 
da el añodelNacimientq del 
Señor 1259. porque para fa-
car años del Nacimiento de 
Muysés por los. de Chrifto,has 
de añadir á,-eftos*,'i392. como 
mtieftra ciP.Hcirique Philippi 
en (LIS (^ieftioncs, GhfonbloR 
gicas « ^ . i d . y; refuka ia Era 
de Moyfés 2551.que feña la i i 
Infcripcion» íkj. 
m\ . ; 1.25;^  . ic • .:; I b 
. >~:.: te5—~5 ' • ; - i 't 
265I ' 103 
La Era de Alejandro,que dícf 
fe contaba entonces I57O* 
concurrió con el año del Na^ 
cimiento del Señor 1259. y 
con el i2í$o. Confta efto, 
por quanto efta Era de Ale-
jandro DilkarncLyn (efto es, de 
la Divifion de fu Reyno en 
dos, por Sekuco en la Afsia, y 
Ptglomco en Egypto) fue en el 
año 
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ano 312. antes del Nacimien-
to de Chrifto , y i2.derpues 
de la muerte de Alejandro: de 
cuya Epoca (llamada también 
de los Seleucidas^ y Contratos) 
ufaron los Arabes , como 
mueftra Riccioío rom. 2. Aftro-
nom. Reform. pag. 16. tabula-
rum : Añadidos, pues, al año 
corriente de Chriílo los 311. 
completos en efta Era de Ale-
jandro , Tacarás el año 1570. 
que expreífa la Infcripcion, 
1259 
S U 
157° 
Y íl añades los 312. incom-
pletos , rcfulta la Era de Ale-
jandro 1571. que concurrió 
en fus tres primeros mefes 
con el año del Nacimiento 
del Señor 1259. y en los 9. 
últimos con el 1260. afsi co-
mo la precedente 1270. con-
currió con el 1258. y 1259. 
fundandofe efto , en que efta 
Era de Seleucidas empezó por 
Otoño , y la nueftra por Ene-
ro , como podrás comprobar 
con las Tablas Aftronomicas 
de Don Alfonfo el Sabio,don-
de en la 1. de las Eras, fe po-
ne la diferencia de la Era de 
Alejandro á la de la Encarna-
ción por 311. anos, y pj.dias, 
que es el cfpacío que hay en-
tre primero de Odubre (en 
que empezó la Era de Alejan-
dro) y el 1. de Enero,en quie n 
empieza la de Chrifto. Y de 
paito puedes notar , que á los 
años del Redentor , empeza-
dos por Enero , llama Era de 
Encarnación : para que fe vea, 
que en Efpaña folo fe diferen-
ciaban eftos años de los del 
Nacimiento, en el nombre, 
no en el numero , ni en el día 
de fu principio , como fe deja 
expuefto. 
En la Era de los Moros,quc 
dice fer la 657. fe verifica 
también , que concurrió con 
el año del Nacimiento 1259. 
pues empezó aquella Hegira 
en el dia 28. de Diciembre del 
año 1258. de Chrifto, como 
verás en las Tablas que fe da-
rán defpues : infiriendofe de 
efto , que la fabrica del Puen-
te, en quanto á fureftaura-
c ion , íe acabó entrado ya el 
año 125:9. que expreífa la Inf-
cripcion,y que efte fue de Na-
cimiento, por fer el deducido 
en virtud de las demás Epocas 
mencionadas. 
39 De aquí fe concluye, 
que fin razón fe culpa en el 
num. 202. de la Prefación, al 
Padre Mariana , de que aco-
modó á fu errada opinión las 
fechas verdaderas, defaten-
diendo la del Puente de A l -
can-; 
tpart.L Cap.IL 3 1 
cantara, que tenia delante de eílo es lo que Mariana h izd 
fus ojos. Pues no eftaba á fu en fu Trat. de Annis Arabum 
vifta el numero que volunía- pag. 333. donde folo hay el 
riamente fe introduce de Jue- num.1660, (en la Era de Ale--
ves 27. de Diciembre, fino 26, jandro) en lugar de 1570. que 
y afsi efte corregir un numero feria yerro de imprefsion. 
por otro es acomodar á fu 40 Otra Infcripcion hay; 
errada opinión las fechas ver- en la Santa Igleíia de Toledo, 
daderas: no el proponerlas y en la Capilla de Santa Leoca-v 
fcguirlas como cftán original- dia, fobre la Silla del Peniten-: 
mente en la Infcripcion ; y ciarlo > que dice afsi. 
Aqui yace el mui honrado D.Fer-
rand Alfonfo Thcíbrero que fue 
defta Igleíia fijo de D . Alfonfo 
Ibañes Cavallero de Toledo, y 
efte fue mucho amado de los Ar* 
zobiípos, y fue hombre de buena 
vida, y amaba mucho áDios, y 
avia gran devoción a Santa Loca-
dia 5 y por efo fe mandó enterrar 
aqui: rogat áDios por fu Alma 
que Dios depare quien ruegue á 
el por vos: y finó Viernes XXIII . 
dias del mes de Oótubre, en la Era 
de M5 y C C C y L X X V I anos. 
Eífc 
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Efta Eca 1376. da el ano del facar años del Nacimiento de 
Scííor 1338. y efte es año de Chrifto. 
Nacimiento , pues en- efte , y I 41 L o mifmo prueba otra 
no en reí 13 37. fue Viernes el Infcripcion de la miíma Igle-
dia 23Í de Oaubce:Tiendo (en fia , que ,efta en la Capilla de 
el primero) íu Cycío Solar 3. S.Eulogio,al lado de la Epifto-
y Letra Domin.D. Y por con- la del Santo, como á quatro 
íiguienre á los años de la Era varas del fuelo,que es de mar-; 
íüio fe han de rebajar 3 8. para mol de Genova: y dice: 
Aqui yace D, Fernán Giidiel, que 
Dios perdone fijo de D. Ferian 
Gadiel, Alguacil mayor que fue-
de .Toledo 5 é_ fino Lunes oGho; 
dias an dados del mes de Junio Erar 
de 13 7 0 . annos. 
L a Era 1370. correfponde al de la Era , de modo que ncí 
año 1332. del Nacimiento del; ' pueda aplicar fe con indi tere n-' 
Señor, que fue Biliefto, Cyclo cia 5 fino determinadamente 
Solar 25. Letra Domin* E. D . al año del Nacimiento. Ha-
y tocando la D . al dia fiete de lia fe en la Parroquia de San' 
Junio, fale Lunes el dia ocho, tiago del Arrabal, a la entra-; 
.como afírma la Lápida. . da de la puerta meridional, a 
42 En el mifmo Toledo mano izquierda, á 'trés varas 
hay .otra' Infcripcion de las del fuelo , de maf mol blanco 
que hacen al alUinto , cfto es, con letra dorada,de realce, un 
que , por notar eí dia de la renglón en campo azul, y otro, 
ifemaaa , car^derizan el; año en campo rojo , que dice afsié 
Aquí yace Martin Pere^ :fijo dei 
D . Miguel: y fino Juebes XÍL 
dia§ 
fa r t . L Caf . t t 3 3 
i as de Henero : era de M . y tre-
cientos y fefcnta y íiete anuos. 
iJEÍle año de la Era 1367. da el 
..1329. del Nacimiento del Se-
ñor. Y en efte año fue Jue-
ves e! T2. de Enero : porque 
tuvo por Cycio del Sol al 22. 
y Letra Dominical A. Pero íi 
fe Rebajaran 39. falia el año 
1328. y en efte no fue Jue-
ves el 12. de Enero, íino Mar-
tes , porque fue Biíiefto , con 
el Cyclo Solar 21, y Letras 
Dominicales C.B. Y no eftra-
ííes, que cite fiemprc el C y -
clo Solar , y no folamente 
la Letra Dominical (como 
ufan algunos) pues el Cycio 
Solar es el que rige para fenúm 
lar la Letra del Domingo, CO-Í 
mo verás en el Apéndice. 
43 En el Real Conven-: 
to de la Concepción Francif-, 
cana de dicha Ciudad (que 
fue de Reíigioíbs Franciíca-
nos hafta el año 1501.) hay; 
otras Infcripciones, que co-í 
pió (como también las pre-: 
cedentcs) el mencionado Dom 
Francifco , en el año 1741.. 
en que fe le ofrecía en trac 
á ia Claufuca: y una que 
eílá junto á la eícalera, di-j 
ce afsi: 
Aqui yace Arias Fernandez de 
Galicia : efte Caballero fue mui 
bueno, e honrado, é de buena vi-
da, é ñervo de Dios , fino en To^ 
ledo Martes 6. dias andados del 
mes de Oótubre Era 1 3 4 2 . anos: 
íi de Dios ayades perdón faced 
por nos oración. 
L a Era 1342* da el año 1304. 
en que el dia í?. de Octubre 
cayó en Martes 
cío Solar fue 25. 
pues fu CyH 
año Biíieftó, 
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con las Letras Domin. E. D . le feñala alli" á efte' año. 
Y prevengo , que efte año 
eftá errado en las Tablas de 
Mariana , pues no fe halla 
alli Biíiefto , como fe fa-
•be lo fue por. el Cyclo So-
lar 25. que con razón fe 
44 En la Villa de Talave-í 
ra , en la Parroquia de San 
Clemente, hay otra Infcrip-
cion en un machón frente 
de la Puerta , que mira al 
Norte , y dice afsi: 
Aqui yace Juan Fernandez que 
Dios perdone fijo de Don Fer* 
nandt Martinez que Dios perdo-
ne : efte Cavallero fue mui rico, 
é mui hendrado 5 é muy donable, 
é fizo muchos buenos Criados 5 é 
finó Domingo 8 .dias andados del 
mes de Diciembre Era de 1 3 7 4 . 
L a E r a 1374.rcorrefponde al 
año 1336. del Nacimiento del 
Señor , que tuvo por Cyclo 
Solar 1. fue Bifiefto, con las 
Ledras Domin. G . F. y cayo 
en Domingo el dia 8. de D i -
ciembre. 
45 Otras varias- Infcrip-
ciones , demás de eftas , co-
pió; , .y'taie franqueó él mií^ 
mo Amigo 5 pero á quien no 
baften eftas , no reducirán las 
que omito , por pallar á otra 
-clafte de pruebas h que es 
el que las querer 
capitulo de Infcripciones fe aíe-* 
gan por la fentencia opuefta, 
no convencen. Délas dos pri-
meras ya vimos , que cftáti 
declaradas por los 380 años, 
y contra los 39. Otras dos 
alega en fu favor el Autor de 
la Prefación n,um. 116. y 117* 
turnadas de Morales iib. 12. 
cap. 14. y cap.37. Pero no te-
niendo , ni una ni otra expref-. 
íion de dia de femana , no 
fírven para deducir lo pro-
puefto : porque el carader 
de ios años-de ios Rey n ados, 
- no 
P a r t í . 
ño da ley al Cómputo de la 
Era : por quanco fuelen fer 
comanes á dos Eras , como 
deípues fe verá. 
4<5 En el num.118. confir-
ma íli opinión con la Inícrip-
cion Gothica, que publicó A l -
drece en el Ub . i . dd Origen de 
¡a Lengua C.ifi. cap. 18. donde 
leemos,que el Monge Amanf-
Vindo murió Viernes 23, de 
Diciembre de la Era 1020.que 
puntualmente correfponde al 
In hoc loco reconditus 
Amafvindus Monacus 
Oneftus & magnificas 
Et karitate fervidus 
Qui fuit mente fobrius 
Chrifti Dei egregius 
Paftor fuiqüe ovibus 
ílcut bellator fortibus 
Rcpeliit mundi delicia 
• Annos vibens in tempore 
- Quattuor denis & dúo 
Habenfque in Cenobio. 
? 47 Eíla es la Infcripcion 
repartida en fus eftancias , fe-
gun el metro, aunque en la 
Piedra fe efcribió , reducien-
do cada dos renglones á uno. 
La fecha de la Era parece 
1020. {i fe lee centies decem & 
Vtfque decies; el dia del mes es, 
fegun fe ha propuefto con A l -
drete pag. 255. inter décimo 
tertias Kalendas Januarias, ó 
Cap.íí. 3 5 
año del Nacimiento del Señor 
981. que tuvo B. por Letra: 
Dominical. Afsi Don Grego-
rio: pero no alcanzo, con qna 
fundamento pone tan fin dada 
el dia 23. de DiciembreiquarH 
do no creo ignoró,el que Mo~ 
rales (en la ultima oja de fu 
tom.3.) y el P. Roa (en las Aim 
tig.de Malaga) leyeron 22, de 
Diciembre. Pero en fin la 
Infcripcion es quien debe fen^ 
tenciar. Dice afsi: 
Requiet in hunc túmulo 
Migravirque á feculo 
ConlocatLis in gremio 
Cum Confeílorun cetuO! 
Kalendas Januarias 
Décimo inter tertias 
Hora pullorumque cantil 
Dormibit die Veneris. 
Hoc & in Era centies 
Decem & bifque decíes 
Regnante noftro Domino 
Jliefu Chrifto aitifsimo. 
décimo inter tertias : y el 13 .' 
Kal . Januar. es el dia 20. de 
Diciembre. Para facar el 23. 
de Diciembre , era neceíTario 
que digeffe la Piedra décimo 
Kal . Jan . y en tal cafo fe def-
precia el tertias , lo que no 
debe defpreciarfe , por fer 
complemento numeral. D^ lo 
que fe figue , que leyendo 
décimo . inter tertias Kalendas 
C 2 Ja-
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Januarias , no fe puede auto-
rizar el dia 23. de Diciembre. 
48 Morales leyó décimo 
itcr tertias, eílo es, undéci-
mo : porque el diez , que es 
el camino del trece , es el once: 
y el Poeta fe valió de cite 
rodeo , por necefsirarlo para 
el verfo , á quien no pudo 
acomodar el undécimo. Eñe 
dia 11. de las Kal . de Enero 
es el 22. de Diciembre , que 
fue Viernes en el año 982. á 
quien Morales reduce la Era 
1020. Eflriva efta variedad, 
en que la Lapida no tiene w 
en iter, fino un rafguillo en-
cima de ia / , que Morales 
defpreció, pero Aldrete le dio 
fuerza de n , copiando inter. 
A viíla de eílo fe debe cftra-
í íar , que redondamente fe dé 
por fupueílo, el que eíla Inf-
cripcion pone el 23. de D i -
ciembre, ó décimo Ka l . Jan. 
Para fentenciar en eíle punto, 
era neceífario ver la Piedra: 
pues es fadiblc, que no ef-
tando bien confervada , paré-
ele He raigo de letra, lo que 
es alguna quiebra : y que gaf-
íada alguna parte de letra , fe 
equivocaífe con otra de las 
íiiUtuamente parecidas. Que 
huvo algo de efto , lo infiero, 
porque Aldrete en la pag,2 54. 
en ia- palabra pulíorum , tiene 
I en lugar de m , y ia s no es 
propria de aquel fitio , íiin<5 
eíla cifra 9. que fe fuele fubf-. 
tituir en femejantes finales: ó 
al rebes eña c , de quien te-; 
nemes apoyo en el mifmo AI-J 
drete pag. 252. lin. 12. don-i 
de itcm fe eferibe fin las dos 
letras ultimas , y en fu lugar 
fe halla la dicha cifra e, y af--
íi eí la, como la primera, fe 
equivoca fácilmente con la s) 
en no eftando bien coníerva-i 
da la piedra. Del modo pues,; 
que Aldrete pufo para m la s 
en lugar de 9. ó e , fe pudo 
equivocar en el ápice de ia /. 
Pero no digo efto , porque 
apruebe elfentir de Morales, 
en que fe lea iter, fino para 
facar, que donde leyó Aldre-
te centies decem O* bifque de~ 
cies , fe debe leer : O* hifqtie 
decies : porque entre la b, y 
el h hay facilifsimo tranfiío; 
y ílendo la Era loio. íale pun-; 
tualei dia , Kal . Januarias de* 
timo inter tertias , eílo es , el 
13. Ka l . que es el 20. de D i -
ciembre, que fue Viernes err 
el año 972. que correfpende. 
á tal Era , Cyclo Sol. 1. Letd 
Dom. G F. Y íi preguntas , dé 
qué firve el inter , bailando eí 
décimo tertias, d i ré , que no 
folo lo pidió el metro , fino U 
hora de la muerte del Monge, 
que haviendo fucedido al can-' 
lo del Gallo ^q.ue. es de 
un día , y principio del f i-
guiente) con propriedad dijo, 
que aconteció entre el 13. de 
Jas Kalendas , pues fue al fin 
del 12. y entrada del 1^. Y 
afsi el fentido es : Murió en 
Viernes ín ter décimo tertias 
Kalendas ^ anuarias, hora pul-
hrurnque cantu : Tira cent tes 
decem, hifque decies. Y en efte 
fentido confirma la común 
fentencia de la Era. Pero co-
mo efto no es del todo auten-
ticable , por eíío no lo a léga-
mos entre nueftras pruebas : y 
folo lo propongo , para que 
íe vea , que efta Infcripcion 
no fe debe alegar en prueba 
de que por ella confte la opi-
nión opuefta. 
49 En el num. 119. fe ale-
ga la Infcripcion de los Mar-
tyres de Cárdena, cuyo mases 
tyrio fe propone en la Era 
872. en feis de Agofto, dia 
Miércoles, fegun la proponen 
Morales, y Berganza. Pero en 
el mifmo Berganza lib. 2. cap. 
8, fe pudo ver la inteligen-
cia , de que cfta Era fe tomó, 
por lo mifmo que anos de 
Chrifto , fin rebaja de 38. ni 
39. años : y para efto alega 
otros varios egemplares, en 
que los años de Chrifto fe ex-
plicaron por la voz Era (co-j 
Cap A l 
mo tenia ya prevenido Mora-
les en el Difcurfo de ios Pr i -
vilegios , previo al Tomo 3.) Y 
juntamente , que en el cafo 
prefente fe debe entender del 
año 872. de Chrifto, y no por 
Era Efpañola ; pues íi fe re-, 
bajan 38. años , ó 39. de mo-
do que fe contrayga al año 
833. no pudo fer entonces el 
martyrio; por no haver me-
moria , de que ios Moros en-: 
traíTen en Caftilla por enton-
ces , ni que el martyrio fueíTc 
hafta el año 872. y afsi efta 
Infcripcion favorece mi fen-
tencia : porque en el año 872.-
fue Miércoles el dia 6. de 
Agofto , que fue Bifiefto , C y -
clo Solar 13. Letras Domini-
cales F. E . 
50 Es inconteftable prue-
ba (dice efte Efcritor 77.120.) 
la del Epitafio de Vifredo, 
Conde de Barcelona, que vie-
ron y publicaron Zurit-a,Y Pu~ 
jades. Pero para que fé vea, íi 
es conteftable , no hay mejor 
modo que ponerla delante: 
y fea como la trae Feliu en 
fus Anales de Cataluña lib.jf. 
cap. 12. por fer el ultimo, 
que habla como de vifta: y 
en la fubftancia conviene con 
los otros. 
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S U B . H A C . T R I B U N A . 1A-
C E T . C O R P U S . C O N D A M . 
V V 1 F R E D 1 . C O M I T I S . FILII. 
VVIFREDI. S1MILI. M O D O . 
Q U O N D A M . COiVílTIS. B O -
N J E . M E M O R I A ( D í M I -
T A T . E 1 DOÍMINUS. AMEN.) 
Q U i . OB1IT. V I . K A L . M A D 1 L 
S U B . E R A . C M L . 11. A N N O 
D O M 1 N L C M . X I V . A N N O 
XIIII . R E G N A N T E . C A R O -
L O . R E G E , P O S T ; O D O N E M . 
51 Efta Era 952. fe redu-
ce á años del Señor en la raila 
sna Piedra , rebajando folos 
38. años, y dando el año 914. 
Mira íl es inconteftable, el 
que por efta Infcripcion fe 
pruebe , el que la reducción 
íe ha de hacer , quitando 39? 
l i a Piedra felo rebaja 38. lue-
go por ella fe arguye incon-
teflabJemente , el que no de-
ben quitarfe 39. Ni-fe puede 
decir , que efto fe ha de m -
íender de años de Encarna-
ción : porque no diciendo efto 
la,Piedra , no se con que fon-
da-liento fe recurre a.elki,y fe 
trae como efpecialifsima , en 
lo que fegun efta opinión es 
común á todos ios inítiumen-
tos pofteríores á Dionyfío 
Exiguo, Una efpecialidad tie^ 
ne i que es rebajar 38. años 
determisnadameme : y efto no 
es en fu favor. Si fe añade, 
que efto es lo mifmo que de-
cir. 59. del Nacimiento: en 
qué parte de la Piedra íe halla 
eflbi' Y f i l a Piedra no da fun-
damento alguno para ello,que 
tiene de incontcñable íobre 
t ffc? Mas breve y generalif-
fma prueba era decir Alego 
en mi favor quanras Iní-
„ cripciones , é Inftiumentos 
mencionaron la Era, fin que 
| | añadan otra cofa , porque 
jrtodas fe entienden con re-, 
baja de 39. años de Nací-
„ miento , y 38. de Encarna-
<P<tn. t 
^ clon, fegun la coftumbre dé 
„ contar, que havia cnto nces 
Efto era mas tolerable : por-
que en fin las que no añaden 
nada fobre la Era, no arguyen 
la tal fentencia: y fi á efta que 
no menciona Encamación , fe 
la añade efto , lo mifmo fe 
puede añadir á las demás. 
Para averiguar que los 38. 
años fon de Encarnación, y 
no de Nacimiento , es predio 
recurrir á otro principio muy 
4 i liante de efta Piedra : y íi 
no mueftrefe, que claufula 
favorece á los 39. del Naci-
miento? Luego efta Infcrip-
cion es del todo importuna, 
para el aíTunto* 
DEL DIA DE LA MUERTE 
de San Fernando. 
52 En el num.figuiente fe 
halla Infcripcion con año de 
Encarnación 12 •) z. reducida, á 
la Era 1290. en que fue el fe-
l iz tranfito de San Fernando, 
Aqui Vuelve á exclamar el 
mifmo Autor , fobre que con 
efto fe prueba, que la Era 
precedió al computo Chrif-
tiano 39. años. Pero yo folo 
hallo 38. porque añadiendo 
cftos á 1252. falen los 1290. y 
fi fe añaden 39. refulta la Era 
t&Sñ* lo que no fe halla en 
la Piedra 1 fmo uno menos, 
Cap. II, 3 P 
que con gran liberalidad aña-
de efte Efcritor. Y fi por de-
cir la Infcripcion , que los 
anos fon de Encarnación , in-
fieres , que eftos fon años dif-
tintos del computo del Naci^ 
miento , es neceíTario , que 
pruebes eftb por las Infcrip-
ciones ; y fi no, no pruebas el 
aífunto. Yo digo , que lo mif-
mo fe entendió en Efpaña por 
años de Encarnación, que por 
años de Nacimiento, como he 
probado , y como confir-
maré. 
53 L o que hallo que no-
tar , y prevenir con rendi-
miento al publico, es fobre 
el dia en que celebramos la 
Fiefta de San Fernando , que 
me parece no eftár colocada 
en el dia que íe debe : y af-
fi por la variedad é inconf-
tancia con que hablaron en 
efto los modernos , como por 
las Infcripciones fepulcrales 
de Sevilla , eftraño , que no 
fe haya reparado en efte pun-
to , de quien pende también 
la noticia del verdadero dia 
en que empezó á revnar fu 
hijo Don Alfonfo. L a opi-
nión que ha prevalecido , es 
que San Fernando murió en el 
dia 30. de Mayo : pero como 
efto no fe Rinda fobre princi^ 
pió verdadero, (fino en mi 
fentk falfo) ni aun en efto han 
C 4 fa-
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fabido convenir los Efcrito-
res , no foto comparados unos 
á otros , fino mirado uno mif-
mo en diferentes efcrkos. El 
Padre Mariana dice en laHif-
toria de Efpana , que el Santo 
Rey murió en el 30. de Ma-
yo : en el Tratado de Annis 
Arabíím p.tg* 331. lo aneja al 
dia 31. diciendo , que fu Hijo 
fue aclamado Rey. Si el Sae 
bado antecedente era 1. de 
Junio j (como lo era) es coía 
clara , que no pudo fer Lunes 
el dia dos, fino Domingo : y 
ais i fe infiere por efta varie-
dad , é inconftancia , que ef-
tos Efcritores no contaron fo-
bre principia cierto, fino que 
hallando en unas partes, elí 
empezó- á rey nar en 1. de Ju- que el Santo fajledó en 31 
ruó , haviendo muerto el pa-
dre el dia antes (lidendis J u -
m j , quo die , pridte def¿inflo 
pa.tre, regnare ipfe cepit) el dia 
antes del 1. de Junio todos 
íaben , que es el 31. de Mayo.-
En la Hiftoria de Eípafía dice, 
que enterraron alSa-ntoenel 
d'mjiguiente de fufallecimien-r 
to. E l Autor de la Chronica 
del Santo dice , que dos días, 
defpues : en lo que fe vé la 
inconftancia que fe halla en-
tre unos y otros. Don Diego 
Ortiz de Zuñiga , figuió en fus 
Mayo,,y en otras eneldo, va-
riaron en los dias de íémana, 
y de mes-í lo que no-fucedieraj, 
íi todos huvieran conocido el 
verdadero dia del fuceftb, qué 
fue el dia 51. de Mayo, 
Confta efto. por las Inf-
cripciones , que fe pufieron-
en el Epitafio del Santo de or-
den de fu hijo Don Alfonfo,. 
como afirma Rodrigo Caro en 
las Antigüedades de Sevilla 
ljb.2. cap. 17. Eftas fe difpu-
fieron en quarro lenguas,. He4 
brea , Arábiga , Latina , y 
Anales de Sevilla (ano i2 52. \ Caftellana : las dos ultimas 
num.i^) la vulgar opinión de (que fon las que fe han pu 
que el Santo murió el dia Jue 
ves 30. de Mayo : y que le 
enterraron Sábado 1. de ]u-
nio-, como dice en eXmtm.ig* 
Pero luego fe opone en algún 
modo á efto mifmo , añadien-
do {jmm,35.) que íu hijo. Don 
Alfonfo fue armado Caballe-
ro en el Domingo figuiente, 
Wicado) eftán uniformes eií 
íefeifiear, que la muerte del 
Santo fue en el dia 3.1.. de 
May o. La Latina dice : Sol-
vens nattira dehitum. ad Domi* 
nnm tranfmigravjt U L T I M A 
DIE Mai j anno ab Incarnatio-
ne Dcm;ni 1252. La Cafte-
llana : E pajfo hi (efto es en 
y que el Lunes dos de Junio Sevilla) E L POSTREMERO. 
DIA 
(Pan. í . Cap 
D I A de Mayo en !a Era de 
m i e CC. e noventa. Todos 
faben , que el mes de Mayo 
•confta de 31. dias, defde antes 
de la Corrección de Julio Ce-
far. Luego conviniendo los 
Teftimonios de las;lnfcripcio* 
nes fepulcrales , en feñalar el 
tranfito felicifsimo del Santo 
en el ultimo dia de Mayo > no 
parece puede haver duda en 
que eílo fue en el 31. del tal 
mes. Conflrmafe'poxoixoT^-
timonio coetáneo del Chroni-
con manuferiío qne yo tengo, 
eícrito en pergamino en el 
miírno tiempo en que falleció 
el Santo (que hallaras en eñe 
libro al num. 230.) donde re-
duce el fuceflb al dia 31. de 
Mayo , que "alli ( íegun cof-
lumbre de, algunos antiguos) 
llama fecundó Kalendas Junij^ 
«fto es , ultimo dia de Mavo.-
pues elfíguiente , primero de 
Lfunio , fe decia Primo Kalen-
das, y el antecederte á elle 
Secundo Kalendas , que es lo 
tnifmo que Pridie , eílo es, 
ultimo de Mayo. Veafe num. 
l i o . 
L o mifmo fe convence, 
por el dia en que empezó a 
leynar fu hijo Don Alfonfo: 
que fue el primero de junio, 
como hallarás demoftrado en 
el num. 129. de elle Difcurfo. 
Luego la muerte del padre 
.7 / . 4 * 
fue en el día ántes , ultimo 
de Mayo. Confta efto , poí 
quanto en Reynos heredita-
rios (como el nueílro) el día 
ílguiente al de la muerte del 
predeceíTor, es dia primerb 
del Reynado del fuceflbrrpues 
de otra fuerte los dias inter-
medios no tocaran á ni 115un 
Reynado, no pudiendo atri-
buirfe al Gobierno del Prin-
cipe difunto. Son pues pro-
prios del Reyno de Don A l -
ien ib el Sabio , que fe hallaba 
anualmente en Sevilla , quan-
do murió (ó pafsó á mejor v i -
da) San Fernando : y íiendo 
cofa cierta > que efte Reynado 
empezó en Junio , como fe 
expreífa en las p,ablas Alfonjt* 
ñas fol. 39. (Annos Aífonfi a 
Junio inebeantes) y determi-
nadamente por el dia primero 
de efte mes , como fe' dice allí 
mifmo, y en el Prologo del 
libro de las Partidas ; fe íígue, 
qne el ultimo dia del Reyno 
de San Fernando fue el 31. de 
Mayo. 
E l principio que hallo íb-
bre que fe introdugeífe el dia 
30. es que afsi fe eferibió ett 
la Chronlca del Santo , y en 
la Hiftoria General en parte 
quarta (fea quien fuere el A u -
tor de efta parte) donde fe 
pone el dia 30. de May o, Jue-
yes de k Era 1290, ano de ía: 
En-
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Encarnación (ó como fe dice 
en la Chronica General, de la 
Nafcencia del Señor) 1252. y 
que al tercer dia Sábado fe le 
dio fepultura. De aqui creo 
que provino , el que el Santo 
íe celebre en dicho dia : pues 
hallando efto impreflo defde 
el Siglo X V I . en fu mifma 
Chronica, la fueron figuien-
do los Autores modernos,que 
no quiíieron detenerfe á exa-
minar el punto, y en fuerza 
de ello íeñaló la Santa Sede 
fu dia , fegun la Reprefenta-
cion que fe la hizo. Pero que 
eftos Inftrumentos no fean fu-
íicientes para dar la ley,conf-
ta lo primero por las Infcrip-
ciones fepulcrales, que cx-
preíTan lo contrario, y fon 
teftigos originales de la ma-
yor excepción : pues una co-
fa tan pública y folemne co-
mo es el dia de la muerte 
de un R e y , y de tal Reyj 
cómo podia ignorarfe al pun-
to que acaba de fuceder? 
Unas Infcripciones puertas de 
orden de fu mifmo hijo , en 
cofa tan fobrefalientc, y en 
íkio tan publico como la Ca-
thedral de la Santa Tgleíia 
de Sevilla , quién podrá de-
c i r , que no deben prevale-
cer? efpeciaímente í iendo, no 
una, fino quatro , conteftes 
en el d i a , y que ninguno 
de los Varios Autores, que 
las han publicado , han va-
riado en el dia? Demás de 
efto , no fe puede decir, que 
erraron algún numero : por-
que fe marcó el dia por to-
das letras: Ultima die Majj: 
el poftrimero dia de Mayo, 
Junta á efto otra Efcritura 
original coetánea , del mif-
mo tiempo, que es la que 
para en mi Eftudio : y aña-
de los apoyos del dia ea 
que empezó á reynar fu fu-
ceíTor: y creo que no ha-
llarás autoridad , que pueda 
prevalecer contra efto. Lo 
que á mi me pafma es, que 
los mifmos Efcritores Sevi-
llanos , que han vifto y pu-
blicado eftas Infcripciones, 
no hayan reflexionado , en 
que publican lo contrario de 
lo que ellos eferiben : pero 
yendo en buena fe de lo que 
didaban , y no cotejando 
una cofa con otra , fe les 
pafsó el prevenirnos el en-
cuentro que fe halla entre 
eftas cofas. Yo por certifi-
carme de íl havia alguna fa-
tisfaccion á eftas dudas, acudí 
á Sevilla : mas no hallé otra 
refpuefta , que la Bula de fu 
culto dada en Roma en el 
I 6 J I . donde fe aneja eltrati-
fito del Santo al dia ^o. dC 
Mayo : y que en ei Hyrñno 
fe 
fdrt . L 
ft dice : Hac die ¡cetus meruit 
beatas fcandere fedes. Pero 
cílo ya fe dijo, que corref-
pondió al informe que fe hi-
zo á la Santa Sede, en con-
formidad de lo que íc leía 
en la Chroñica del Santo ; y 
que íl fe huviera conocido 
que el fuceflb fue en el 31. 
de Mayo , y fe huviera pe-
dido el Rezo para cfte dia; 
del mifmo modo fe huviera 
expedido la Bula para el 31. 
por hallarfe igualmente def-
ocupado de fiefta de mayor 
Rito. Y en fupoficion de h-a-
verfe creído , que el tra:nfíro* 
del Santo fue en el dia 30. 
fue confeqtiencia forzofa, que 
en el Hymno; no fe alteraífeí 
el tercer verfo 5 porque eíte 
íblo fe muda en los que fe' 
celebran fuera del dia de fu-
muer te , y no creyeron eíía 
Jos que pidieron fu Rezo pa-
fa el dia 30. porque íl hu-
vieran advertido que murió 
en e l 31. huvieran liaplicado 
por efte , á caufa de eftár 
defocupado > como fe ha vifto 
en Santa Margarita de Eíco-
cia : efta íe rezaba en el 
dia 8. de Julio y como-fe-
fealla en los Breviardos anti-
guos-: fu. muerte fue en el-
diez de Junio : y viendo 
que efte dia fe halla' def-
ocupado, fe ha prefijado y-
Cap. í í . 43 
mudado fu fieña al dicho dia. 
Si digeres , que la muerte 
del Santo fue por la noche, 
paífadas ya las doce del dia: 
30. no debes infiftir en el 
Jueves 30. de M a y o , fino 
en el Viernes 31. pues entre 
nofotros es parte del Viernes 
todo lo que íe ligue á las 
12. de la noche del Jue-
ves : y afsi no puedes faf-. 
var que murió en el dia 30. 
Fuera de que , íl efto hu-
viera fu cedido en Li noche 
del dia 30. empezara el Rey-
no de fu hijo en el dia 31; 
de "Mayo , pues no hay mo^ 
íivo á qiíifarte; efte dia , ha-t 
viendo filiado el predeceífor 
antes del amanecer del 31. 
íégun fu modo de difeurrirr 
luego nó ha viendo empézadoí-
á reynar el fuceíTor hafla ef^  
1. de Junio , es prueba , que1 
murió San Fernando en la no-
che del dia antecédeníe,Vier-
nes, 31. de Mayo. 
De paífo te prevcngo,que 
no te engañes con algunos, en' 
creer , que Don Lucas > CfeiP 
po de T u y , eferibia et' que 
la muerte del Sant0; fue erf-
Jueves- 30. de Mayo. Eílo* 
es efefto de los que ignoran 
Cfta Q\\xono\&2^z'. N i Don 
Rodrigo, Arzobifpo de Tole-
do , ni Don Lucas de T u y 
efciibieron ni pudiera eferi--
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bir la muerte de S. Fernando: 
porque D . Rodrigo murió (fe-
gun los que mas alargan fu vi-
da) en el año .1248.. poi: Ju-
nio, como fe halla en los Apa-
Ies Toledanos fegundos , y 
efto fue quatro años antes del 
fallecimiento del Santo. Don 
Lucas murió antes de Julio del 
año 1250. como verás en las 
Antigüedades de Tuy por San-
dovál , en fuerza de una Ef-
critura de S. Fernando, firma-
da por D.GiljObifpo de Tuy, 
jfuceífor de D.Lucas: y otra 
que trahe Golrnehares en fu 
f-iiftoria de Segovia cap. 21. 
§. 15. firmada por el mifmo 
fnceífor D. Gil de Tuy j en la 
Era 1289 año 1251. que es el 
antecedente á la muerte de S. 
Fernando. Confidera ahoray 
cómo ;Linos Prelcidos, que mu-
rieron antes que el Santo Rey, 
pudieron eícrib'ir (no fiendo 
en prophecia) los fuceífos del 
feliz traníito del Santo? Con 
efto conocerás la Critica con 
que el Autor del libro Santos 
de Sevilla , confronta en el 
margen de la relación de la 
muerte de S. Fernando á los 
JEfcritos de D . Rodrigo , y D . 
Lucas. 
. JLa fegunda razón , de que 
no fe debe eftár á las C hro ni-
cas , fino á los citados Inftru-
oitentos originales, es, que las 
Chronicas paífaron por mu-
chas manos de Copiantes, 
Enmendadores , é Impreflb-
res : y alguno de ellos al ef-
cúh'ix: treinta y uno de Mayo, 
fe olvidó del uno , y copió el 
treinta folamente. Defpues 
quifieron feñalar el dia de fe-
mana, y expreífaron el Jue* 
ves , porque afsi correfponde 
á la fupoíicion de que murió 
en el 30. de Mayo del año 
1252. Pero que efto no fea 
conforme á Efcrituras orign 
nales , ni digno de fer fegui-
do, fe infiere de la poca cri-
tica con que falieron á luz las 
Chronicas publicadas en el íi-i 
g l o X V L donde fon innumew 
rabies los yerros de los nume-í 
ros, afsi en la Chronica Gene-; 
r a l , como en las recopiladas 
por Miguel de Herrera : y en 
efta mifma de S. Fernando fe 
ve fu poca critica , quando en 
la ímprefsion de Medina del 
Campo , año de 1567. fe pre-
viene en el Prologó , que el 
publicar efte Efcrito fue ,de 
refulta de una converfacion, 
que fe tuvo en Jevilla en el 
año de 1515. por la que-fc 
movió. Tu Recopilador á en-i 
mendar , y facar á luz efta 
Chronica : y fe pone todo ef-
to en nombre de D . RodrigOt 
Arzobifpo de Toledo. Regif-
tra los Catálogos de Prelados 
' de 
'de la Santa Iglefia de Toledo, 
y mira fi hallas alguno que fe 
liamaífe Rodrigo , fuera del 
mifmo del íiglo de S. Fernan-
do : o íi acafo re fu citó D. Ro-
drigo Giménez defpues del ano 
,1245. para hallarfe prefente 
en la converfacion de Sevilla 
del año 1515. y trabajar de 
reCulta efta Chronica, como 
allí fe dice. Es verdad que en 
la imprefsion de : Sevilla del 
año 1551. fe pone de otra 
fuerte aquel Prologo , atribu-
yendo el lucelTo á T).'Diego.. 
López , Arcediano de la mif-
ma Jgiefia : pero expreííando-
íe alli , que enmendó lo que 
halló , confia no fer obra ori-
ginal , ni capaz de prevalecer 
contra las Infcripeiones que 
fe hallan en la Santa Igleíia de 
Sevilla , y los Textos origina-
les ya citados , á quienes ten-
go por teíligos irrefragables: 
y en fuerza de ellos refulta, 
haver fallecido el Santo en 
iVicrncs 31. de Mayo , año 
de 12 52. Que fue fu entierro 
Sábado , dia primero de Ju-
nio , y primer dia del Reynar 
do de fu hijo D . Alfonfo : y 
que por tanto fe debiera foli-
citar {falvo meliori) que fu 
Fiefta fe celebraífe en dicho 
dia , puesmo tiene .ocupación 
en los Fallos Eclefiafíicos de 
h Igiella de ifpaña , n i . de 1^  
Cdp.IL 4 5:' 
Santa Igleíia Univerfal. Veafó 
la Infcripcion Hebrea con U 
Arábiga en la Adición del 
fin , donde acaba de conven^ 
cerfe el aífunto. 
54 Las dos Infcripcioneá 
del num. 124. y fig. eílán er-; 
radas fegun las propone Moli^ 
na. De la primera lo confíeíía 
D . Gregorio : de la fegunda; 
yo ; porque en lugar de la 
Era i38VI-añadierbñ 138VIL 
Yo procure reconocer el ori-
ginal de efta Piedra , que fe 
cita en Toledo ; pero ya no fe 
halla. Del mifmo Argote de 
Molina podia yo alegar la Ink 
cripcion que pone ¡ib. 2. cap* 
í%2. pag. 255. donde eh ía 
Lapida de I). Fernán Rodrí-
guez Pecha fe menciona la To-
ma de Algccira en la Era 1382. 
Viernes 26. de Marzo : todo 
lo quai es. proprio del año 
1344. cuyo Cyclo Solar fue 
9. Letras Dom. D . C . y por 
tanto fe califica, que fue Vier-
nes, el 26. de Marzo. Pero no 
quiero inílílir en Infcripcicn 
nes de eíle Autor , por quau-
to las que pufo con dia de fe-í 
mana (fuera de efta) tienen 
yerro : fin que me.perfilada a 
que el vicio fueífe fuyo , fino 
de los cinceladores, pues aun 
fuera de efras , algunas , que 
no fe pulieron immediatas a 
los fuceííos, fe erraron^ ó pox-
/ ^ 
4 ¿ Chronologiá de h TUflovíd deEfpana: 
'inadvertencia del que las dic-
tó , ü del que las efculpió : y 
afsi dice el mifmo Argote,que 
efta errado el Epitafio de D . 
Juan- Manuel (que pone en la 
pag. 190.) diciendofe alli, que 
murió en el año 1362. y re-
curriendo eíle Autor , con 
Otros, al 1347. que fon quin-
ce años de diferencia. 
CAPÍTULO TIL 
Vruehafe el cómputo de la Era 
por Chronicones, 
De la injlgne Chronica de los 
Vijtgodos. Tratafe del cómputo 
Eclejiajiico de las Lunas i y 
. muejlraf1 un yerro del anti-
guo Katendario Ecle-
jiajiico. 
5S T ^ N t r e todos los Chro-
K J nicones antiguos el 
inas firme y abundante para 
demoílrar el aífunto es el de 
ios Vifigodos , vulgarmente 
atribuido á Vuífa. Efte por las 
Varias Notas con que carade-
riza las Eras en los últimos 
Reyes Godos, no permite ter-
giverfacion, ni erratas, que 
no puedan fer defcubiertas 
por fu mifmo contexto. Por 
cfto_ le proponemos en primei: 
lugar, porque para efta maíe? 
ria lo merece. D.Gregorio Ma* 
yans acude a e l , como quien 
conjtrma el verdadero principia 
de la cuenta de la Era 5 feguti 
confieífa en el num. 133. ^ 
por tanto le alega en fu fa^  
vor 5 aunque corrigiendo to-; 
do lo que contradice á fu fen-; 
tencia, que es corregirlo to-$ 
do, 
56 Dice pues efta Chro-í 
nica „ que el Rey Recefvin-í 
„ tho murió en las Kalendas 
de Setiembre, dia que fue 
?, quarta Feria, á las tres, Era 
710. año de la Encarnación 
j , de N . S. Je fu Chrifto 672.: 
„ año 8. del Cyclo decemno-i 
venal, Luna 3. Afsi lo ha^ 
liarás en el num. 32. de efta 
Chronica , que te doy entera 
en la fegunda parte de eñe 
Libro , defpues del num. 208. 
Sobre efto dice D . Gregorio 
num. 133. que todas cftas fe-; 
chas eílán bien , menos la Fe-
ria , que no fue IV. fino II. 
Con que fin paífar adelante 
tenemos , que por efte texto 
de Feria IV. (que es como fe 
halla en todos los que le pu-
blicaron) no puede probarfe 
fu fentencia, fino folo la mia, 
que redondamente admite la 
Feria IV. porque el año 672. 
del Nacimiento del Señor(que 
alii fe dice de Encarnación, 
por 
t p a r t . L C a p . I l L § . / . 
^or eflár reputado por una 
mifma cofa , como fe probó y 
fe prueba con eftos textos)fLie 
Bifieílo, con el Cyclo Solar 9. 
Letras Dom. D . C . y por tan-
to cayó erí Feria IV. ó Miér-
coles , el dia 1. de Setiembre: 
y efte año 572. del Nacimien-
to tuvo por Cyclo decemno-
"venal, ó Aureo Numero, ai 8. 
y por coníiguiente fue Luna 
pÉP. el día primero de Setiem-
bre : porque el Novilunio de 
•aquel año y Lunación fue en 
el 30. de Agofto : y afsi fale 
Luna 3. el dia 1. de Setiem-
bre. Ahora pregunto yo : con 
qué razón fe dice , que todas 
aquellas fechas conctierdan, 
menos la Feria? Y digo , que 
alterada la Feria , precifa-
mente fe han de alterar todas 
las demás fechas. L a razón 
"es;, porque para alterar la Fe-
l i a , fe recurre al año del Na-
cimiento 671. en que fue Le -
tra Domin. E. y en efte año, y 
con efta Letra , es impofsible 
concordar las demás fechas: 
'porque el Cyclo decemnove-
*Jári no fue 8. (como dice la 
Chronica) fmo 7. y por tanto 
1'iLuna no fue 3. en primero 
de Setiembre , fino Luna 22. 
-como fe hace evidencia por 
•lo que verás en el Apéndice. 
Luego el que entienda de 
-computosEekíkíUcos ,ü ^ 
4 7 
tcra la Feria , ha de alterar 
forzofamente todas las demás 
fechas : y no fe puede decir, 
que fe falve lo uno fin lo otrOi 
57 Profigue la Chronica 
d i c i e n d o q u e Vamba fuce^ 
dio á Recefvintho en el 
mifmo dia r. de Setiembrey 
y que dilató la Unción harta 
el 14. de las Kalendas de Oc-i 
tubre (fegun fe lee en Vulca-i 
nio fobre Jornandes, en L i n -
dembrogio , y Aguirré) ó haA 
ta el 13. fegun D.Jaan Bau-
ti/ia Pérez. Una y otra le tu ra 
eftá errada, dice nueftro Ef-
critor : pero yo digo, que cC-. 
ta bien el 13 .Kalendas de Oc-
tubre : y lo pruebo. Porque 
añade la Chronica j que el dia 
en que Vamba fue ungido,fue 
Luna X X I . y folo el dia 15. 
de las Kalendas de Oátubrc 
(efto es, el 19. de Setiembre) 
fue Luna ú ú Confia efta ex-
preífamente por la mifma 
Chronica , que (hablando de 
Recefvintho) dice, que el dia 
1. de Setiembre era Luna 3. 
Luego el dia 19. de eíle mif-
mo mes y a ñ o , era Luna 21, 
fin duda alguna , haviendo iSg 
do el Novilunio en 30. de 
Agofto , fegun fe dijo , y ve :^ 
rás demoftrado en las Reglas 
del Apéndice. Por lo que fia 
razón , ni fundamento efem 
j|i£> aquí g] Ailtox de la Frefé^ 
•¿i % Chronologia ¿e ¡a Tí i f lond de F-fpdña: 
cíon , que i i " Chronica llama gir ACIÓAI antes , b p^idie fe 
Luna 21. al dia 21. del mes. hade leer po/íridíe: porque 
L o contrario confta por lo di- el dia de los Idus fue Sábado, 
jeho: y fe urge por lo ^nc cita y el pofirldie (eílo es , el dia 
el mifmo Aütor, de que Vatn- n5.de Octubre) fue Domingo, 
ba fue ungido en Toledo el 
dia ip.defpues de fu elección, 
no el 21. D i j i d i t (dice S. Ju-
lián) ufque cid nonam decimam 
diem, ne viderctur ambitione 
ufurpajje , vel furatum iffk 
Rcgnlgloriam.Y acaba de con-
vencerfe efto , por quanto era 
coftambre el que los Reyes fe 
ungieflen en Domingo , como 
conñeíTd D. Gregorio.: y eíle 
día 19. de Setiembre del año 
del Nacimiento 672. cayó en 
Domingo: luego U Luna 21. 
la autoridad de S. Julián , la 
circunftancia del dia de Do-
mingo , y el egemplar del Có-
dice , que vio D. Juan B iutif-
ta Pérez , no permiten el que 
fe dude , que la unción de 
¡Vamba fue el i 3 . d e l a s K a L 
de Octubre , eílo es , el dia 
29. de Setiembre del año del 
Nacimiento del Señor 672. 
58 Proíigue la Chronicaj 
que Vamba recibió la peni-
„ tencia al falir el dia de Do-
,, mingo, íiendo la una de la 
„ noche del dia antes de los 
„ Idus de Oilubre , que era 
},Luna 15. de la Era 718. 
Profigae también nueftro Ef-
a quien l lama ' la Chronica 
Luna 15. Tiendo 16. En efto 
fe ve , que el error en el prin-; 
cipio , crece en el fin : y que 
efte gran hombre fe alucino 
como hombre, tomando los 
dias de. la Luna por dias del 
mes I fiendo afsi, que arriba 
admitió lo contrario con la 
Chronica , quando en el 1. de 
Setiembre dijo , que efiaba 
bien pueíla la Luna Í1I. y 
el numero de los dias de la 
Luna fe, midiera por los del 
mes, no podia eftár bien puef-
to Luna 3. en el 1. de mes. A 
vifta de que para él efta todo 
aquello errado , rae admiro 
que eferibieífe (en el princi^ 
pió) que efta Chronica con--
firma fu opinión. 
59 Todo lo que dice 
aquella claufula efta pun^ua-
lifsimo; porque en la Era 718. 
(efto es , el año del Nacimien-
to 63o.) fue Domingo el dia 
antes de los Idus de Oclubre, 
014. del tal mes : fi;ndo fu 
Cyclo Solar 17. Bifiefto , con 
las Letras Dom. A . G. El Cy-, 
cío decemnovenal fue i6,pro-! 
prio del dia ultimo de Setiem-: 
$úiQt diciendo, que ea iu- bre, ea quiea cayo el Novl-
'ipart, L Cap. ÍÍL §. L 
lunio de aquella Lunación: y 
por configuientc el figuieote 
día 14. de Odubre, fue Luna 
I como dice la Ghronica. 
0o. Sobre eflo fe ha de 
inotaf r, que. en el Kalendario 
antiguo Romano, feguo anda 
impreflb, hay yerro en la dif-
poficion del Aureo Numero 
i(5. qu-e íe aneja allí ai dia 1. 
deO<3:ubre, y. np al ultimo 
¿e Setiembre , en cuyo íitio 
debe-.prefíjarfc. L a razón es, 
porque eflando anejo efte N u -
mero X'ó. Á ias Kalendas de 
Setiembre, debe fer fu Luna 
tava , efto es | de 29. dias: y 
por tanto e n d dia 3o.del mes 
correfponde cl Novilunio, co-
íno fupone efta Chronica, 
guando pone Luna 15. en ei 
1I4. de Odubre. Pruebafe ef-
l o ; por, la ÉpaB.& , <jue -en 
13-;Tabla antigua reformada 
( pueíla al principi® del; Bre-
viario) correfponde al Aureo 
Kuraero 1(5. Efta Epada es 
23. y por la prueba , que 11a-
ínan de Salomón, da Luna 15-. 
¿n el día 14. d^ Odubre: pues 
íi á los 14. del raes aííades 23. 
de la Epada, refultan 37. qui-
ta 30. que corrcfponden á la 
Luna , y quedan fíete : añade 
echo por otras tantas Kalendas 
qae paíTaron defde S. Mathias 
al 14. de Odubre , y refultan 
jpff« que fon los dias que fe 
contaban de Luna en el 14.de 
Odubre del año 680.En prue-
ba de efto fe ve , que en la 
nueva diftribucion de Epac-
tas j que la Iglefia hizo para 
moftrar los Novilunios, fe ha-
lla la Epaóta 23. en el 1. dia 
.de Setiembre , y en el ultimo: 
efto es , que quando la Luna 
empiece en 1. de Setiembre, 
fe volverá i renovar en fu áia 
ultimo: y afsi en efte-mes., co-
mo en otros , fe repite al ulti-
mo dia la raifma Epacla que 
en el primero. Luego el A u -
reo Numero 16. que en el Ka--
Jendario antiguo fe aneja á las 
Kalendas de Setiembre, fe de-
be repetir en el dia ultimo del 
mifmo mes ,. y no diferirle Á 
1. de Odubre. 
61 El R. Tofca, que trabe 
4icho Kalendario en el tom.g-* 
de fu Mathematica, //^.3. -cap.* 
p. me obligó á difeurrir, que 
fegun le propone , incluye 
yerro , pues dice, que en el 
Aureo Numero 16. las Luna~ 
dones que fe terminan en Se* 
tiembre , y Ofáubre fon de 30.: 
dias : efto fe mueftra fer fallo, 
íi fe atiende al Kalendario, fe-, 
gun allí fe halla s pues el Au-í 
reo Numero 16. fe fija en el 1. 
y 30. de Odubre : luego la 
Lunación que fe terminó en 
efte mes de Odubre , no es de 
30. dias i fino de 2^, fupuefto. 
^ o Crono log ía de la Hiftorla dé Ufparia. 
fegun efte Kalendario , que Noviembre , fe debe anticn 
quando es Luna Nueva en r. par al dia 28. Y el Aureo Na-
de Odubre , vuelve el Novi- mero V . que pufieron en el 
lunio en el día 30.7 afsi la L u - dos de Odubxe , y ultimo de 
naque empezó con Odubre, Noviembre, fe debe anticipar 
no tendrá mas que 29. dias, al t i de Odubre , y igt. de 
lo que es contra lo que Tofca Noviembre : pues afsi «es con^ 
propone. Pero puefto elNum,. fequencia de la mutación del 
16. en eí ultimo de Setiem- Aureo Num. X V I . y V . hecha; 
bre, faíen las Lunas con la al- del 1. y 2. de Odubre : y afsi 
ternacíon correfpondiente, de lo prádlca la Igíeíia, que po^ 
cavas , y plenas, la de Setiem- ne la Epada 22. (equivalente 
al antiguo Aureo Num. V.) en 
el r. y ultimo de Odubre, y 
29. de Noviembre. Afsi b 
previno también Paulo Fom*: 
fempronienjty iníígne GómpUH 
tifta: aunque ló que mas fuer-
za me hace es la prádica de 
bre con. 29. días , y la de Oc-
tubre con 30. De hecho en las 
Tablas de BeAa tom. 1. Trat. 
de Embolifmoy fe aneja el Aur. 
Num. 16. al ultimo dia de Se-
tiembre. Y Dionyíio Fetavioy 
tom, t. de DoBr. Temp. lih. 
6. cap.5. prcvíenCj, que ef Áu'f. íübílitucibn' de Epadas 
Num. 16. fe nota en el dia 30. cha eon fumo ácuerdo por fa 
de Setiembre , por fer cava la 
Luna : y afsi en el Kalendario 
antiguo , que exhibe al l í , íu-
giere eíle Aureo Numeró-" 
en el 30. de Setiembre , como guo, quando efte eftab>a bieñí 
yo le propongo af fin de efte difíribujcfoK VVg. el Aureo Nu-
Tratjdo. De todo lo qual fe mero III. (que era el del í . de 
infiere , que haviendo regido Enero) le aprobó en un todó' 
efte Num. i 5 . en el ano 680. 'Cn ta fubftitucion del Afterif-
Correccion Gregoriana 
no alteró nada en la diftribu-
cion de la Epada correfpoii-
dienté al Aureo Numeró antt-
fue Luna Nueva el dia ultimo 
de Setiembre. Y por conít-
guicnte el 14. de Odubre fue 
Luna 15. como refiere efta 
c o * poniendo efta: íenal efl 
los mifmos dias en que eftabá 
el mi y afsi de todos los de-
m á s , fuera del X V I . y él V» 
Chronica de los Viíigodos. Si- en lo que fe vé , que efíos te^ 
gnefe también , que eí Aureo nian eí yerro que fe ha vífto. 
Numero XVÍ. que en Tofca, En otras correcciones > que 
y otros fe pone en el 29. de quifo; hacer eí citado Paula, 
. -no 
no le í ígo, por no haverlo 
mudado la diíli-ibucion de la 
Epada Gregoriana. 
62 Añade la Chronica, 
„ queErvigio fucedió á Vam-
„ ba en el dia figulentc , L u -
„ nes , en los Idus de Oókibre 
n(efto es, á 15.) Luna 16. de 
„ la mlfma Era 718, E l Autor 
de la Prefación confieíta , que 
todo ello eílá errada en fil 
opiniónfíend-o áfsi, que eftá 
arregladifsimo en conformi-
dad d é l o dicho: porque íl 
el dia 14. es Domingo, y L u -
na aff, el dia figuiente ferá 
Lunes, y Luna 16. De lo que 
fe evidencia , que tampoco 
hay yerro en lo que fe figue; 
efto es, que Ervigio dilató la 
unción hafta el Domingo fi-
guiente,que fue Luna 22. y 
dia 12.de lasKalendas de.No-
viembre , efto es , el dia 21. 
de Odubre. Solo huvo yerro 
en la imprefsion de cfte dia de 
mes , poniendo X I V . en lugar 
deXII. K a l . Nov . efto es, 21. 
de Oátubre. Gonfta efto con 
evidencia por el mifmo texto, 
donde íin vatiedad alguna fe 
lee , que el dia 15. de O d u -
bre era Lunes: luego el Do-
mingo íiguientefue el dia 21. 
como fin pluma ajuftarás por 
los dedos , por fer cofa palpa-
ble. Lo mifmo fe convence 
por la Luna; éfta en el Lunes 
'<Part. t Cap. i n . i í. 51 
15:.de Odabre fe contaba L u -
na 16. y la Chronica dice,que 
el Domingo figuiente fe con-
tó 22. luego el Domingo im-
mediato fue el dia 21 .del mes, 
porque folo efte dia 21. de 
Odubre tuvo Luna 22. como 
también podrás averiguar por 
los dedos, 
6$ L a continuación de 
eftaChronica (enya publica-
ción debemos al mifmo Dotl 
Gregorio Mayans , con nota-
ble utilidad del público) dice, 
„ como el Rey Ervigio teynó 
„ fíete años , y 25. dias, en 
„ Cuyo ultimo dia eligió por 
„ fu fuceiror á Egtca : y al d ' i 
„ figuiente, que fue el 17. de 
3, las Kalendas de Diciembre 
„ (efto es, el 15, de Noviem-
bre) y cayó en Viernes , re-
cibió la penitencia,Era 725:. 
5, efto es y año del Nacimien-
to del Seno-r 687. Todo fale 
puntual , fui que haya mas 
que advertir, que el texto que 
imprimió Mayans, tomado del 
Códice de D . Juan Bautifta 
Pérez , tuvo la errata de 17. 
Kalend. Septembris , en lugar 
de Decembris, como ya ad-
virtió el mifmo Autor,yconf-
ta con certeza por el contex-
to , como fe va á explicar. Per 
ro no hizo bien en corregir en 
fu nota el 17. pues éfte eftá 
como debe. Pruebafe todo, 
D 2 por-
51 Chromlogiá cíe la TUjlorlit de EJpaña, 
porque en efta conformidad 
fe verifican los fiete años ¿y 
25. dias del Rey nado de Ervi-
gio , haviendo fido ungido 
Rey el dia 21. de Octubre, 
como fe dijo : y dcfde efte día 
inclujivc , hafta el 14. de No-
viembre , en que eligió por 
fucefíbr á Egka , van puntual-
mente los 25. dias: y los fíete 
anos fon defde la Era 718. á 
la de 725. E l dia figuknte di-
ce el texto, que fue el 17. de 
lasKalend.de Setiembre, efto 
es , i d . de Agoto , lo que 
evidentemente es errata: por-
gue dado efto , no folo no fa-
llan los 27. dias fobre fíete 
años de Reynadoj pero ni aun 
los 7. años , faltándoles quan-
ío falta defde el 15. de Agof-
to hafta el 21. de Odubre t y 
afsi en lugar de 17- Kalend. 
Septembris , fe ha de leer De-
cembris , que es el dia 15. de 
Noviembre , el quai fue Vier-
nes, como dice ia: Chronica: 
porque la Era 725. ( efto es> 
año 687.) tuvo por Cyclo So-
far 24. Letra Dominical F.De-
más de efto, haviendofe un-
gido el nuevo elefto Egha el 
dia 24. deNovierafere , como 
fe dirá, es prueba que fu elec-
ción no fe hizo en el dia 15. 
de Agofto : porque no hay 
principio , ni egemplar , de 
que la unción dei Rey electo 
íe difirieíTc tanto tiempo. Pop 
tanto , fegun el mifmo con-i 
texto, fe debe leer con cer-
teza , el que el dia fíguiente á 
la elección de Egica fue el 17,-
Kal . Decembris: y por eífo lo 
ponemos fin variedad en el 
texto de la II. Parte : pues á 
efte dia 15. de Noviembre fa-* 
vorecenofolo el haver fido 
Viernes, fino el numero^ de 
los años y dias del Reynado 
de Ervigio : y la combinación 
de tas elección y unción del 
fuceífor Egica. 
64 Efta unción de Egica 
flie , fegun la Chronica el 
Sfé&Jjfáfc Decemb'ns (efto- eSy 
y, 24. de Noviembre) I>omia-; 
„ go , Luna 14. Era 725. To-
do fale puntualifsimo en el 
año 687. que tuvo por Cyclo 
Solar 24. Letra Dom. F. y af-
íi fue'Domiri^o ¿1-24; de No-
viembre : el Gyclo decemno-4 
venal fue 4. pór lo que el No-
vilunio cayó en el'dia 11. de 
Noviembre • y confíguiente-
mente el dia 24. del mes fue 
Luna i ^ . como dice la- ChrcM 
nica^ Sobre Vviiizar ve a fe el 
num. 39. figuiente al 208. ú 
num. 212. 
Juzguen ahora quantos 
quietan fer Jueces , fí efte 
preciofo Inftrumento conven-
ce el verdadero principio del 
cómputo de k Era , reduci-
da 
\ 
Part.'L Cap.TIL $3 
rda á años del Nacimiento del dio eíle Chronicon hafta el 
Señor , con la preciía rebaja año 469. que es el que corref-
de 38. 
§, I I . 
D E L C H R O N I C O N D E 
Idacio. Equivocación del Autor 
de la Prefación en ejlepunto: 
y entrada de los Almos 
en Efpaña* 
6) T 7 L infigne Chronicon 
1 t de Idacio Le mi-
ce n fe , nos ofrece también 
nueva comprobacion:pues ufa 
de la Era en algunos lances, 
.en el mifmo fentido. Eíle Pre-
lado eferibio cerca del año 
^.68. continuando el Chroni-
con de Eufebio , y San Gcro-
nymo, hafta el año odavo del 
Emperador León ( I. ) como 
eferibe San Ifidoro en fus Va-
rones Iluftres. Efte año o ¿Javo 
de León concurrió con el año 
465. por quanto conífe por el 
Chronicon Alejandrino , que 
fueron entonces Confules Ba-
Jtlifco y Armenaricho , cuyo 
ponde á la Olympiada 312, 
año 1. que alii fe halla. E l 
motivo de computar por 
Olympiadas fue por fer conti-
nuación del Chronicon de Eu-
febio y San Geronymo , que 
contaron por ellas. No obf-
tante fe hallan Copias de Ida-
cio , que no tienen Olympia-
das. Ta l es el Idacio manitf-
crito en vitela , que tenemos 
en la Bibliotheca de efta Uni-
verfidad de Alcalá,que no ufa 
de Olympiadas , fino de Eras. 
Tal es también el impreño 
en el 1011104. de la Efpaña 
Ilufirada^ cuyo Colector, aun-
que omitió las Eras , por no 
fer computo ufado en fu Na-, 
cion Francefa , parece no hu-
viera omitido las Olympia-
das, íi las huviera encontrado 
en fu Códice , pues no fe def-. 
cubre motivo para ello. Fue-
ra de efte impreíTo , en todos 
los demás tiene el texto de 
Idacio algunas menciones de 
Eras, de quienes ufan Monde-
Confulado fe aneja al año di- jar, y Mayans , aunque con la 
cho. Defpues de efte año diferencia de que el primero 
oftavo que menciona Sanlfi- las reputó intrufas (por no te-
doro , y el mifmo Idacio, aña- nerle cuenta) el fegundo las 
de efte el Pontificado de Sim~ reconoce por legitimas. 
plkio , que empezó año de 66 Dice , pues, Idacio, en 
468. como mueftra Eagi (año la Olympiada 310. año 2.(que 
467.num.3.) y afsi fe eften- fegun efte Autor , y el del 
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Chronicon Alejandrino , fue 
año V . del Emperador León) 
que en Galicia (donde vivia 
Idacio) fe vio la Luna conver-
tida toda en fangre en la Era 
quinientas , á los feis dias de 
las Nonas de Marzo, (efto es, 
á dos de Marzo) fiendo la me-
dia noche,o al cantar el Gallo, 
en dia Viernes. Era D . V L 
Nonas Mar t i as pullo rum cantu 
ah occafu Solis Luna in fangui-
nem plena convertitur. Idem 
dies fexta Feria fuit. Efta Era 
500. da el año del Nacimien-
to 462. y lo mifmo la Olym-
piada , fegun la Regla , que 
para efta reducción hallarás 
al fin de efta Diííertacion. En 
efte año íblo, y no en el ante-
rior, fue Viernes el dia dos de 
Marzo : por fer fu Cyclo So-
lar 23. Letra Dom. G . y afsi 
cayó en Viernes el dia dos de 
Marzo , como dice Idacio. E l 
Eclipfe fncedió en el mifmo 
dia y año , como reconoce 
Mayans : luego todo efta pun-
tual , y prueba conftantemen-
te mi fentencia. Don Grego-
rio recurre á que hay yerro 
en la Era , fubftituyendo la 
501. Pero efto ya fe ve, que 
es querer traer los teílimonios 
á fu parecer, y no probar fu 
opinión con los tcftimonios. 
Para que efta opinión íe cali-
fique de errada , bafta el ver 
que tiene contra si teftigos 
de tan alta excepción. 
67 Otro teftimonio de 
Idacio es en la Olympiada 297. 
año 1. donde dice, que los 
Alanos, Vándalos, y Suevos 
entraron en Efpaña en la Era 
447. fiendo Confules Honorio 
oftava vez , y 'Theodojio, hi-
jo de Arcadio, tercera r cor-
riendo el ano 15. de Hono-
rio (que empezó en el Ocd-i 
dente por muerte de fu padfe 
Theodojio ,. en el Confulado 
del Olybrio y Pmbtno , efta 
es, en el año 395- el dia 16. 
de Enero , que es el antes del 
16. de las Kalend. de Febrero,, 
ta cuyo Confulado,, y dia, ane-i 
Ja Sócrates la muerte de Theo-
doíío , y princio del Imperia 
de fus hijos, en e¡lib.6.cap.i.) 
Por eftas Notas fe ha de ave-
riguar la reducción de la Era,, 
que conviene con ellas reba-
jando los precifos 38'. PerO' 
haviendo variedad fobre eí 
dia en algunos Códices de 
Idacio ,. huvo lugar á duda» 
Dicefe alli , que unos deter-
minan la entrada de los Bar-; 
baros al quarto Kalendas^otros 
al tertio Idus de Odubre (efto 
es,, al 28. de Setiembre , ó 13. 
de Octubre) que fite Martes* 
E l texto latino fegun le ímpri-' 
mió Aguirre con Sirrrondo, 
dice afsi: Alani , Uvandali, 
(part.l C a p . n i §.1/. S í 
& Suevi Hifpanias ingrefsi Era 
CDXLVIÍ. alij quarto Kal.allj 
tertio Id. OBobris memorant 
die, tertia Feria, Honorio VIII . 
O" Tbeodofío Areadij filio III. 
Confulibus. L a cafualidad ha 
íldo, qne afsi el un dia , como 
el otro , cayeron en Martes, 
rebajando 58. años á la Era, 
y lo miímo por 39. A vifla 
de eílo unos y otros fe efeu-
dan con efto: IQS 39. recurren 
ai 13. de Odlubre, que fue 
Martes , como fe halla en 
Mondejar pag.ióS.y pag.2(54. 
y en eíle cafo de rebajar 39. 
íale el año 408. como fe vé en 
el citado Autor. Pero cono-
ciendo eíle Excelentifsimo, 
que no fue la entrada de los 
Barbaros en efte año 408. fino 
en el 409. por tanto fe def-
carta de Idacio, diciendo, que 
es intrufa la Era. 
Los que rebajan folo 38. 
facan el año 409. en que fue 
la entrada de los Barbaros, y 
fue Martes el 28. de Setiem-
bre : por el Cyclo del Sol 16. 
Letra Domin. C . con todo lo 
demás que refiere Idacio, que 
es proprio de efte año fola-
mente , como luego fe dirá. 
Ahora baftaba el ver que Don 
Gregorio Mayms , al querer 
impugnar efta fentencia fe 
equivoco tanto en el compu-
to , que probo lo contrario de 
fu aífunto: porque en el nu-
mero (6 Párrafo) 128. de fu 
Prefación dice , que la Olym-
piada de Idacio 297. empezó 
á correr en Julio del año 409. 
(efte es el que yo pruebo)por-
que en efte año fueron Con-
fules los dichos, y fue el i ^ . 
del Imperio de Arcadio y Ho-
norio. L o mifmo digo yo con 
Idacio. Añade Don Grego-
rio, que en orden al día , folo 
el 28. de Setiembre fue Mar-
tes , por fer fu Letra Domin. 
C . y que efía opinon es la que 
fe ha de tener por verdadera. 
Efta es mi fentencia, y afsi la 
confefsion de la parte es la 
mejor terminación del pleyto. 
V io efte Efcritor , que la en-
trada de los Barbaros fe aneja 
al año 409. como cofa mas 
autorizada : vio también, que 
efte año tuvo la circunftancia 
de fer Martes el 28. de Se-
tiembre , y no el 13. de Oc-
tubre : y con tan buenos prin-
cipios fentenció, como debía, 
que efto e.s lo que fe debe 
tener por verdadero. Pero no 
reparo, en que el año qne ef-
tablece 409. correfponde á 
la Era 447. con rebaja precifa 
de 38. años. Para inílftir en 
39. havia de facar el año 408. 
y recurrir al 13. de Odubre: 
lo que parece conoció no era 
buen recurfo, fuponiendo, co-
^ 4 Pío 
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mo fupone, que es legitima la 
Era de Idacio, y no intrufa. 
6S Pero no quiero valer-
me de efta equivocación, ni 
de fu confefsion. Y digo , que 
no fe puede recurrir al 13. 
de Odubre del año 408. mi-
rado el teftimonio de Idacio, 
y aun concediendo, quefueífe 
luyo el dylema de las dos fen-
tencias , que alii fe halla ref-
pecHvo á los dias de Setiem-
bre, y Octubre. Digo aun con-
cediendoloy porque en algunos 
egemplarcs del Chronicon de 
Idacio, no fe hallan los dos 
dias , íino uno. En la Edición 
del t0rn04.de \<\ Efpaña Iluf-
trada , no le halla mas que un 
dia tertio Idus Oftob, Y aun-
que efte Colector , por fer 
í r ancés , quito la Era Efpaño-
l a ; el otro dia no le huviera 
quitado, fi le hallara , pues 
en nada le podia fer ingrata 
aquella parte. En la Copia de 
Donjuán Bautifta Pérez,, que 
tiene el mifmo Mayans, no 
hay mas que uno; y en el Ma-
ri u fer i to de la Bibliotheca de 
efta Univcríidad de Alcalá, 
tampoco hay mas que uno, 
que es IIII. Idus Qciobris : la 
fentencia entera, es , Alanl, 
V a n . d a l i 0 i Smvi Hifpanias 
ingrefd) funt : Era C C C C. 
X L V I L I I I I Id. Oóícbris, 
Areadij filio III. Confulihus; 
Según efte texto no pufo Ida-
cio variedad de fentencias ío-
bre el dia : pero pufo dia dif, 
tinto del impreílb: pues el 4. 
Idus O&obris, efto es, el dia 
12. de Odubre , es diftinto de 
lo impreífo, 13. de Octubrery 
efte dia doce de Octubre cayo 
en Martes en el año 409. que 
todo confirma per nuevo me-
dio mi fentencia. En efte Có-
dice Complutenfe no fe halla 
el que fueífe Feria tertia , co-, 
mo en los impreñbs : ni otras 
muchas cofas, pues efta muy 
diminuto en fentencias y con 
algunos números errados, 
pues aun aqui fe halla Era 
G C C C C . lo que es claro def-
cuído de Copiante, (en poner 
una C . de fobra) pues luego 
profigue con folas C C C C . 
Alególe, para que fe vea, qus 
lio es cofa confíame, el que fu 
Autor huvieífe eferito origi-
nalmente la diverfidad de las 
dos opiniones fobre el día de 
la entrada de los Barbaros: 
pues íabemos de Códices , en 
quienes no fe halla mas que 
una parte determinada. Yo 
recelo , que efta diverfidad es 
que al 
Idacio 
pufo alij tertio Id. QMobris, y 
otro lo juntó con el textoi 
intrufa por. alguno:, 
margen del verdadero 
Húnorio V I H . & Theodofio, Fundóme , en que en algunos 
^ CQ3 
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Códices no fe halla mas que 
tin extremo: y en ninguno 
hay mas que un Confuladoj 
y eíTe fijo. Pues cómo espof-
íible , que quien determina el 
hecho á un año folo , ponga 
en efte miímo año una varie-
dad, que no puede falvarfe fin 
recurrir á diferentes años? 
Si la diveríldad , que eftriva 
en diftintos años , fuera dic-
tada por el Autor , huviera 
dicho, que unos arribüian d 
cofa á efte Confuiado, y otros 
al otro. Pero c-ftár fume en 
un Confuiado folo , y dentro 
ele efte poner extremos in-
componibles, quales fon la 
-de fer Martes los dias referir 
4os, no parece veroíimil. 
69 Pero en fin conceda-
mos , que Idacio efcribjó las 
dos opiniones : á quál fe debe 
cftár? Digo , que determina-
damente á la del 4. 7ial. OBo-
hrh , efto es, al 28^  de ¡Se-
tiembre : que cayó en Mar-
tes el año 409. Pruebafe,por-
gue folo en eñe año íe yerifi-
can las dtmás Netas , que fe-
ñala idacio : y en prueba de 
bafta lo que alega el Mar-
ques de M^ndejar en fu Era, 
Efpavola pag.i é»8. donde efta-
blece la primera entrada de 
ios Barbaros en Elf aña En 
j , (l mo 409. y 15. del Impe-
d í rio de Honorio ¿ gogio fe 
- t i 
„ conferva {dtes) advertidó 
„ en las dos primeras Edicio-i 
nes de Idacio, y á que la re-* 
ducen los mas exades Chro^; 
nologos modernos : por de-
,, ducirfe con entera firmeza 
,, dejos tres cara£lércs conf* 
,, tantes, que figue Idacio en 
,, todo fuChronicon, y con 
„ quien convienen en efto los 
,, de Profpero Aquitanico , y 
,, Cafiodoro , efto es , el año 
,, 3. de la Olympiáda 297. el 
,j i 5. del Imperio de Arcadio, 
,> el Confuiado 8. de Honorio, 
y 3. de Theodofio : que to-
>, dos tres coinciden con el 
409. de la Natividad , de k 
,, manera que por menor jufi 
tificar) el mifmo Dionyílo 
„ Petavio , Egidio Buqueria, 
& Jacobo Gotofredo, y Pheii^ 
„ pe Labbe : fin que efta. feh-
teñeia fe.oponga al íicftimo-
j , nio de Paulo Oroíio % pues 
no habla del paífage imme-
„ d i a t o de aquellos Barbaros 
„ á nueftra Provincia, fino del 
j , que egecutaron en la Eran-
cia. Hafta aquí Monde jar: y 
puedes añadir á Mayans , que 
confiefla la entrada en el mif-
mo Confuiado, y año 15. del 
Imperio de Arcadio, añadien-
do la Era 447. que con razón 
(aunque contra si) dice cfták 
bien puefta por Idacio : y 
añade ei ralímo año 409. reí 
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ducicndole á la Olympiáda 
279. fin añadir año alguno á 
la Olympiáda, lo que fegun 
regla general denota el año 
i . de la tal Olympiáda , y 
correfponde al calculo del 
año 409. efto es, Olympiáda 
297. año 1. De todo lo qual 
fe infiere , que Idacio rauef-
tra fcr verdadero el computo 
de la Era , con reducción de 
íolos 38. años , pues añadidos 
a l 409. dan la Era, que feñala 
en el Confuiado referido. Efto 
fe dijo fegun la Edición de 
Idacio en Aguirre: pero en la 
Inueftra del Tomo 4. hallarás 
un Idacio mas iluftrado , y de 
mayores comprobaciones. 
70 De San Julián, Metro-
politano de Toledo, ya fe 
vio , que nodiftingue los 38. 
años de Encarnación , de los 
mifmos antes del Nacimiento 
Jium.24. Y defpues fe volverá 
á tratar de fu mente num. 154. 
N o iníifto en San IJidoro , por 
quanto hay variedad en mu-
chas Eras, fegun la diverfidad 
de Códices : pero fegun la 
•Edición Real de Madrid fe ha-
lla una continuada prueba del 
aífunto ; de lo que no me val-
go , porque fegun ios demás, 
fe demueftra haver íido fen-
tencia general la que fegui-
mos: y por tanto Sanlfidoro 
¿labio en el fentido mifmo,cq-. 
mo fe mueftra con muchas de 
las Eras,que no tienen inconf, 
rancia en la Edición Real de 
fu Breve Hijloria de los Godos: 
v.g. las del Reynado de Leo-
vigildo , y Recaredo, de cuya 
comprobación tratamo> en la 
Dijfert. Chronol. de los Suevos 
num. 195. 
. • §. n i . í 
D E I S I D O R O , OBISPO 
Pacen fe. Corrige/e la corree-
cion que le hacen Mondejar y 
Mayans, Enmiendafe un defec-
to de efte Códice , y otros de 
eftos Autores en calcular los 
Años de los Arabes. Epocas del 
Imperio de Conftantino Copro* 
nymo. Tratafe de San Euiogioj 
y f u amigo Alvaro , Corda-
ves , en favor de 
la Era» 
71 TSidoro Pacenfe es uno 
J . de aquellos á quienes 
recurren Mondejar y Ma-
yans , para probar fu aífunto: 
pero con la mifma preocupa-
ción que en los precedentes, 
porque expreíTamente reduce 
Ifidoro la Era á los años de 
Chrifto con rebaja de folos 
38. a ñ o s , como fe vé ai fin 
de fu Epitome , donde reduce 
la Era 792. (en que eferibia) 
alano del Señor 7^4. en que 
&2 
f a r t J . Cap.!!!. §.111. $9 
folo quita á la Era los 38. 
años que nofotros. Peroco-
jno alli ufa de la voz Encarna-
tion , y eftos dos Efcritores la 
diftinguieron del año del Na-
cimiento} paflaron, fin mas 
apoyo, á deducir 39. años. 
Afsi el Marqués Párrafo 17, 
pag.i 'jg. y Mayans §. 143. 
de fu Prefación. Ya moñra-
mos arriba , que en Efpaña 
no fe introdujo el computo 
de Dionyjto por años de En-
carnación, como contradiílin-
tos de años de Natividad , y 
afsi fe defvanece el indudivo 
que movió a eftos Efcritores. 
Pero aunque el Efcrito del 
Paceníe eftá con bañantes 
defedos en lo impreílb , no 
obftante fe puede calificar 
con fu texto , el que efte año 
754. de la Encarnación es lo 
fnií'mo que el de Natividad, 
por el refto. de los computos 
que añade. 
72 Dice , pues, fegun le 
imprimió Sandoval: Fiunt tgi-
tur ab exordio mundi ufque in 
t/Eram ceptam feptingentejí-
mam ncnagef.mam fecundarriy 
anno l'wperij Cor.Jiantmi X , 
Aba ella , Alafcí mi Almir A l -
més unin , quarto : Wfpanice 
Juzzif^ Patricia Séptimo , & 
Arahum 1^ 6. anni 5954 Eíto 
es,que recapitulando k;s años 
que corrieron deíde-la crea-
ción del mundo hafta la Era 
792. empezada y no comple-
ta , y hafta el año X . del Em-, 
perador Conftantino Coprony* 
mo , quarto de Abdalla Ala-í 
cen, feptimo del Gobierno de 
Jucef en Efpaña , y de la He-í 
gira de los Arabes 136. reful-
taban 5954. En fuerza de ef-
to concurrió la Era 792. con 
el año de Conftantino X . con 
el quarto de Abdalla , de Ju-
cef 7. de la Hegira, 136. y, 
deChrifto 754. comodefpues 
añade: y á vifta de efto digo, 
que efte año 754. de Encar-, 
nación es proraifeuamente de 
Nacimiento ? porque todo lo 
expuefto concurrió con el 
año 754. de la Natividad del 
Señor.. 
73 Sobre el año X . de el 
Imperio de Conftantino fupo-
ríen los Autores contra quie--
nes procedemos, que va erra^ 
diísimolíidoropacenfe.. Ma-* 
yans dice, que en lugar de 
año X . fe ha de fubftituir 33, 
para que falga el año 754. de 
Encarnación. Mondejar dice, 
que efte año X . concurrió con 
el año 750. de la Natividad, y 
no con el 754. de la Encarna-
ción. Uno y otro toman por 
Epoca del Imperio de Copro-
nymo al año 720. del Naci-
miento. Sin advertir, que ei 
Pacenfe recurrió á Epoca muy». 
diA 
r6o Chronotópa h la H i f l 
ciiílante : porque tuvo dos el 
Imperio de Copronymo : una 
en el año 720. Indicción terce-
ra que fu Padre León, lí a Lí-
rico , le declaró Emperador, 
no teniendo el Niño mas que 
«n año : otra Epoca de fu Im-
perio es en la que empezó á 
reynar folo por muerte de fu 
Padre : y efta empezó en el 
dia.18. de Junio del año del 
Nacimiento del Señor 741. 
Indicción 9. Ilidoro expreíta-
mente habla de efta fegunda 
Epoca : pues pone fu año 1. 
en el de la muerte de fu 
Padre: Confiantinus , Leonis 
filius , poft Patrem Imperio co-
ronatur: y mientras vivió fu 
Padre , atendió á los años del 
Imperio de efte , y no del Jo-
ven fu hijo. La muerte del 
Padre la pone en la Era 783, 
y en efta mi fina pone el año L 
'de Gopronymo : InEra (dice) 
incipiente 783 . anno Confian* 
tini primo. Es pues evidente, 
que IJidoro habla de la fegun-
da Epoca del Imperio de Co± 
pronymo: y no reflexionando 
en efto ios citados Autores, le 
quiíiéron corregir fin razon^ 
y obligar á que hablaífe de la 
primera: lo que el mifmo Pa-
cenfe defatendió , por no que-
rer llamar años de Imperio los 
de un Niño en la cuna , que 
tiene añas capaces.de 151-
tjtorid de Efpaña: 
perar. D . Nicolás Antonio cor-
rigió el año X . poniendo XIV. 
pero con menos razón, lib.ó. 
cap.3. BibL Veter. 
74 Veamos ahora, fi Ifc 
doro es capaz de admitir cor-
rección? Y digo , que no def^  
truyendo todo fu fy(lema,no 
admite enmienda , porque vi 
muy uniforme en anejar el 
año diez de Conftantino a la 
Era 792. Confta efto firme-
mente por fu texto : pues fi 
el año 1. concurrió con la Era 
783. (ineunte) y Hegira 127. 
(como fe lee en la Edición del 
M . Berganza en fu Perreras 
convencido,pag. 486. num.66.) 
es precifo que al llegar la Era 
792. y Hegira 136. tenga ya 
cumplidos nueve años el Im-
perio de Copronymo, y em-
pezado el décimo : Luego , ó 
fe ha de deftruir todo el con-
texto de líidoro , ó en la Era 
792. no fe puede contar mas 
q(ue el año X . Sobre efto folo 
hay que advertir , el que efte 
Autor tomó por principio de 
fu Calculo á la Era completa, 
y no á la que empezaba: co-
mo fe infiere , de que pone la 
muerte de León , y fucefsion 
de fu hijo en la Era 782. com-
pleta , y empezada la figuien-
te. Defde la Era 782.3 la 792. 
van los diez años que expreí-
fa. Y íi no huviera empezado 
(part. L Cap. U L §. U t 
fti cómputo por U Era com-
pleta , fino por la incipiente, 
de nada le fervia el mencio-
nar la Era completa , pues le 
bailaba la corriente. Pero re-
curriendo tan frequentemen-
te á las Eras , años del Impe-
rio , y Hcgíra, como comple-
tos, y como incipientes j mof-
tró en efta ocafion , que em-
pezó á contar por la Era com-
pleta 782. (y por eíTo la men-
cionó) de la qual a la 792. vaQ 
los diez años que feñala. 
Por el miímo líldoro 
ífe declara, que en tan largo 
cfpacio de años defatendió la 
diferencia que refuita, de que 
el año fe tome por completo, 
<GÍ incompleto : y en efte fen-
tido concilia la común opi-
nión de que Chrifto nació en 
el año 42 . de Auguílo, con la 
de Julián , que recurre al 
41. por quanto efte numera 
los años ya completos, def-
preciando el corriente: y los 
otros no folo cuentan los paf-
fados del todo , fino el año 
concurrente , por lo que unos 
y otros dicen una mifma co-
i s , fin que unos perjudiquen 
a otros : Jut in principio , aut 
in fine eujuslibet Imperij an-
rtum ceepitum , v d confumma-
tum pro uno illum annumeres, 
nonfacile prcejudicaveris: quia, 
diximus } phrique anno 
J L I I . OBdvizni Chrlfíum na-
tum confirmant i nonnulli vero 
XLLgtnitum cjfc demonjirant. 
Sic enim Santtifsimus Julianus 
Toletmus Epifcopus in libro, 
quem contra Judeeos De Scx 
i^tatibus Sasculi fcripfit , d i -
cens : Odavianus Cíeíar reg-
nat annos L V I . Hujus X L L 
anno, fecundüm quód Tertu-
lianus , Hieronymufque tef-, 
tan tur, Chriílus Dei Films de 
Maria Virgine nafeitur. Num~ 
quid htc in diquo prdjudiMH 
tur , quare fecundum aliquos 
XL1I . fecundum quofdam X L L 
annus reperiaturi Abfit, 
76 Y no folo defpreció el 
Pacenfe efta variedad de un 
año (ocafionada de quefe to-: 
me, ó no fe tome por comple-í 
to) fino la diferencia de qua .^ 
tro, en lo refpe£tivo á la Era 
Mundana: Quia in tanta (dice) 
congerie temporum , quatuov 
anniji addantur, vel detraban* 
tur , nequáquam pradamnare 
videntur : por tanto interpolo 
quatro años en Tos del Mnn-, 
do, poniendo el Nacimiento 
de Chrifto en el año 5200, y 
no en el 5196.como otros po-
nían , que era quatro años 
menos. Añadiendo pues á efr 
tos 519^. los quatro , refultan 
5200. y fi á eftos añades los 
754. de la Encarnación , que 
corrían en la Ira 7^2. falen 
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5954. completos , ó 5955". 
empezados. Ede es el fentido 
del texto , y no como le im-
primieron Sandoval , y Ber-
ganza. Ambos yerran la Era: 
el primero pone la 798. el fe-
gimdo la 799. y ni una , ni 
otra correfponde al año 754. 
de Chrifto , fino precifamen-
te la 792. de que va hablando 
Ifidoro. Ambos eftán diminu-
tos en el texto , quando po-
nen : Fiunt ab Adam ufque 
ad Nativitatem Chrifíl V M . 
C L X X X X F I . (5196.) fubtrac-
tis I V . {quos fuperms d ix i -
mus) ab anno fceculi V M , CC. 
(520o.)Hafta aqui efta bien: 
pues fi á 519(5. añades 4. fal-
len los 5200. y fi á eftos fe 
Jos quitas, refultan los $196. 
Quibus quinqué millibus CL-
XXXXVL(5i?60fuperius me-
moratis , J l addantur anni In-
earnationis Domini D C C L I V . 
reperiuntur V M . D C C C C L V . 
obitis IV. diminutifque ejfeóiis, 
Efto efta mal : porque íi á 
5196. añades 754. folo for-
man 5950. 
5195. 
- rgpi 754-
5950. 
Ifidoro deduce 5955. empeza-
dos, y 5954. completos: lue-
%%\ fa'Ua añadir los quatro 
que antes fe quitaron, y rc 
debe difponer la claufula:^/, 
bus 5196. (fuperius memora-
tls) J l addantur anni Incarna-
tionis Domini 754. qui in Era 
D C C L X X X X I I . ( jp i jve r id i -
ce computantur , reperientur 
aáñi $9tt» obitis I V . diminu-
toque effeBo quinto. Los qua-
tro arriba citados , fon los que 
rigen al addantur : y fobre ef-
tos , copulativamente , fe han 
de añadir los de la Encarna-
ción , y faie puntual el cóm-
puto. A l final fe ha de añadir 
obitis IV. diminutoque effefto 
V . porque fin efte V-es repug-, 
nante la claufula, quando fo-i 
lo dice paffados los quatro , y 
difminuidos : fi eftán ya pafla-; 
dos en el año 5955. cómo han 
de fer difminuidos'i Puefta co-* 
mo yo la he dado, fale bienj 
porque no debia fumar mas 
que 5954.pero facando 5955'. 
es precifa la advertencia, de 
que folo los quatro fon los ya 
pafíados , obitis IV. y el quin-
to ha de tomarfe incompleto, 
diminutoque ejfeóío V . Con efr 
te fundamento encadena bien 
fu contexto , en que luego 
pafla á tratar del año como 
completo , ó incompleto, y 
de los quatto añadidos. ( por 
las palabras ya pueftas ) La 
Era fe ha de proponer com<J 
va dicho ^  pues folo la 792. es 
f é t . I. Cap. íBs $. líí. ¿3 
ía que veridke computatur en 
el año de la Encarnación 754. 
y folo efta Era es la concur-
rente con el año X . de Copro-
nymo, y las demás que expref-
fa el Pacenfe» 
77 De lo dicho fe infiere, 
que efte Autor no debe fer 
corregido en el año X . de 
Conftantino : pues efte es pre-
d i o , é inalterable , fegun la 
Epoca que atribuyó á fu Im-
perio. Solo fe puede tratar, 
de íi efta Epoca la atribuyó al 
año que correfponde en reali-
dad á la muerte deí Empera-
dor León , y fucefsion de fu 
hijo Conftantino?A efío digo, 
que líid'oro no pufo el princi-
pio del Imperio de Goprony-
«10 en el año 74iven que em-
pezó á reynar folo , fino qna-
tro años deípues , tomándo-
los incompletos , cfto es, def-
de el. año 744. completo , y 
empezado él 745, Porque lá 
£ ra compreta.782, y la 783. 
empezada (en que pone fu 
Epoca) da el año 745, y efte 
fe diferencia en quatro años 
de ía verdadera Epoca dé 
Confiantino del 741^ Si ferán 
íftos los quatro, que dice ha-
"Ver añadido? No me atrevo á 
afirmarlo. L o que digo es,qiie 
aunque erraífe en Ía Epoca, 
J^ó erró en calcular los diez 
años de Conftantino : fino an-
tes bien en efto va conforme 
á lo primerory por configuien-
te en el año 754. de Chrifto 
hi¿o bien encentar e l X . de 
aquel Emperador, haviendo 
empezado á contar defde el 
744. completo. 
78 E l año quarto deAb-
dalla le feñala también Ifido-
ro como debe , anejándole al 
año 754. de Chrifto: porque 
Abdalla tuvo fu año 1. concur-1 
rente con el fexto de Conf-; 
tantino: y del 6. al décimo 
van 4. L a Era en que empe-
zó fue la 788. fegun líldoro; 
y de efta á la 792. van los 4, 
L o mifmo reíuíta de ía Hegi-
ra , que fegun el Pacenfe fue 
la 136. Ia de fu año 4. Y efto 
concuerda con fu año 1, que 
empezó en la 13 2. como re-
fiere Mondejar (/r^.. 181.) d i -
ciendo íer afsi confiante entre 
los Efcritores Arabes , que 
anejan el principio de efte Ca-
lifa á oAubre de ía Hegirá 
132.. y fu muerte á 9. de Ju -
nio de la Hegira 136. que ca-^  
yó en Domingo , año 754. de 
la Natividad 1 y efte es el nu-
mero del año que feñala Ifí-Í 
doro. D . Gregorio Mayans 
diferepa de Mondejar en fe-
ñalar ía muerte de efte Califa; 
á 7. de Juliodel año 753. en) 
cuyo año no fue Domingo eQ 
te dia 3 fino Sábado.: y confta 
P0í 
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por los Arabes (que refiere 
allí Mondejar) que murió en 
Domingo , y á 9. de Junio: 
todo lo qual es proprio del 
ano 754. de la Natividad. 
Mondejar fe fatiga en facar de 
aqui , que la Era precedía 39. 
años á laNatividadrpor quan-
to los Arabes , fobrc los qua-
tro años del Califato , dan á 
Abdalla nueve mefes. Pero 
del modo que fe falva efto en 
Cl efpacio de lasHegiras 132. 
y 136. fe ha de íaivar en las 
Eras 78B. y 792. que diftan 
igualmente en quatro años. 
¡Y lo mifmo por los años de 
Chrifto: porque fi. el princi-
pio le atribuyes al 750. de la 
Encarnación ; el fin ha de fer 
el 754; dé Encarnación. Y fi 
ton efto falvas quatro años y 
nueve mefes j lo mifmo has de 
Cacar , poniendo: en lugar de 
Ja voz Encarnación, la de Na-
tividad , pues la voz fola no 
altera la Arifmetica. Qual de-
ba prevalecer lo moftrarc por 
la Hegira : ahora bafta, que 
por el año quarto de Abdalla 
Bo fe prueba nada en favor de 
lá opinión de Mondejar. -
79 L o mifmo digo del 
'Gobierno á t j u z z i f , ójucef: 
pues fi efte empezó en la He-
gira. 129. empezada la 130,-
(como fe lee en la Edición de 
Berganza^y en Mondejar pag. 
181. ) bien dice If idoro/qi^ 
corría ya fu año feptimo en \% 
Hegira 136. 
80 L a mayor fuerza efta 
en. efta Nota de Hcgiras y 6 
Años de los Arabes. Ifidoro 
dice corría con el año de 
Chrifto 754. la Hegira 136. Y, 
de aqui infiero yo lo puntúa-
lifsimo que efta efte Efcritof 
en efte lance: y que el aña 
que alli nombra de Encarna-; 
cion, es de Natividad, fin mas 
diferencia que la voz. 
8r Para convencer efte 
punto , bafta leer -lo que efi 
cribe el aiifmo Marques de; 
Mondejar en fu Era Efpañól^ 
Difcurfo 3. Párrafo 17. pag*, 
182. donde afirma, que Na< 
die puede ignorar , que la He* 
gira 136. tuvo prímipio a 7.de 
Julio de 743. de la Natividaii 
(esí errata el 743 . en lugar de 
753. á quien reduce tambíea 
Mayans lá mifma Hegira 13^ 
en fu num. 143. empezándola; 
en el de Julio del 753. cotM 
forme fe -halla en las Tablas 
del P. Juan de Mariana, puef-
tás en el Tratado de Annu 
Arabum) Y o con licencia ád 
Marqués de Mohdejar, digo 
que por lo mifmo que con-
fieífa , no debe excluir que l i 
Hegira 13<5. concurrió con el 
año del Nacimiento 754. Lí 
razoa es, poique S empezó, 
' < P a n . L C a i > . m : § . I I l 6$ 
^como es verdad) en el dia 7. 
de Julio del 75 3. de la Nativi-
dad ; no concurrió con aquel 
año mas que en fus 178. dias 
primeros, menos 16. horas, 
que en 15. de Julio fe havian 
paíTado fobre fíete dias : y to-
do el refto de tiempo corref-
pendió alano del Nacimiento 
íiguiente ) efto es, al año 754. 
Luego iaHegira 136. concut-
rió con el año 754. de la Na-
tividad en tantos dias como 
con el año 753. por quanto la 
ínitad de un Año Arabe inter-
calar fon 177. dias y medio. 
Pues íi tanto concurre con el 
año 754. como con el 75-3. 
por qué principio fe ha de 
contraher la reducción al año 
precifo 753. y no al 754. á 
quien la reduce Ifidoro? 
82 Lo que fe prueba es, 
que eferibia aquel Prelado 
defpues de paitada la mitad 
de hHegira 136. quando ef-
taba ya lafeente, fegun con-
vence la concurrencia de la 
Era 792. que empezó á con-
tarfe entre los Efpañoles en 
el dia primero de Enero del 
año 754. expreílado en elmif-
mo Pacenfe. La Hegira 13^. 
concurrió en partes cafi igua-
les con dos años de los Chrif-
tianos : por ella no pudiéra-
mos averiguar el año deter-
minado en que líidoro Pacen-
To-fH.II> 
fe finalizó fu Chronicón: pero 
como quando concurren va-
rias Epocas fe individualiza 
el tiempo 5 hace la una lo que 
no alcanza la otra : y tal es 
la concurrencia de eftas dos: 
pues la Era Efpañola contralle 
ía acción al dia defpues del 
primero de Enero del año del 
Nacimiento 754, y la Hegira 
136. prueba , que fe acabó 
dentro de aquel año , antes 
del dia 26. de Junio , en que 
empezó la Hegira íiguiente 
83 No es pues verdad,que 
el Pacenfe acabaffe fu Glí'ro-
nicon en el año 753. del Na-
cimiento del Señor I porque 
entonces no havia empezado 
la Era de los Efpañoles 792. 
N i tampoco puede verificatfe* 
que le concluyó al principit) 
del referido año (fegun fe há-
lla eferito) no folo porque lo 
repugna la Era , fino por con-
tradecirlo la Hegira 136. que 
no fe contaba todavía entre 
los Moros , ni: empezó en los 
feis mefes primeros de aquel 
año 753- hafta que llegó el 
dia fíete de Julio. Concluyó 
pues el Pacenfe fu Epitome 
corriendo la Hegira 135. pe-
ro en fu efpacio ultimo, eflo 
es , defpues de entrado el 
Enero del año 754. en que 
empezó iaEra 792. expreífa-
E da 
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da por el mifmo Autor. 
84 Defpues de mencionar 
al Pacenfe , paila el Autor de 
la Prefación en el num. 144.^ 
confirmar el principio de la 
cuenta de la Era con el gra-
vlfsimo teftimonio de Alvaro 
Cordobés , amigo de S. Eulo-
gio, que efcribiendo contra 
el Judio Eleazaro, combina la 
Era 878. con el año de la En-
carnación 840. De lo que in-
fiere , que quando el mifmo 
Autor , en el Indiculo Lumino-
fo junta la Era 892. con el año 
de la Encarnación del Señor 
ochocientos y cinquenta 'y 
quatro, fe debe (dice) enmen-
dar el numero de la Era en 
qualquiera fentencia que fe 
íiga: y por tanto añade ¿fe ha, 
de leer por razón de la unifor-
midad ¡ y feguida de efia cuen-
ta , la--Era* ochocientas y no-
venta y quatro. Pero yo no al-
canzo el fundamento de que 
en qualquiera fentencia que 
íe figa , debe enmendarfe la 
Era : antes bíen en la fenten-
cia común de rebajar á la Era 
los treinta y ocho años , fala 
puntual el cómputo : pues íi 
al año de Chriilo 854. añades 
los 38. de la,Era y verás que 
refulran los 892. que da A l -
varo á la Era. 
854. 
i • 38. 
892. 
Y por tanto no fe le debe cor-
regir. E l P. Mariana citanda 
eftas palabras de Alvaro ( de 
Annis Arabum nutrí. 854.) di-
ce,que formó bien aquel cóm-
puto el Cordobés , y que folo 
faltó en el calculo pofterior 
de años Solares. Mondejar 
tampoco corrigió la fentencia 
propuefta de Alvaro i porque 
conoció, que la Era , y el año 
eftán puntuales > y folo falen 
errados en el cómputo del 
que al año de Chrifto 854» 
fubftituye láEra 894. lo que 
ni en fu opinión puede verifi-
carfe , pues rebajando 39. da 
el año 855. y fi rebajas 38, fa-
le el 856. y ni uno , ni otro es 
el año que expreífa aquel Aur 
tor. N i rampóco le correfpon-
de la Hegira 240. que empe-
zó en 1. de Junio de 854. y 
llegó á concurrir en 141. dias 
con el 8 5 5. Y afsi mudada la 
Era , debió mudar la Hegira: 
pues la 240. no concurrió en 
parte alguna con el 856. que 
es el que en realidad corref-
ponde a la Era 894. Y fi re-
curres á Mariana , tampoco 
darás efta Hegira al ano 855. 
que refulta quitando 39. de la 
Era. 
En 
tpart.I.Cap. 
8^ £n S.Eulogio recurre 
efte Autor á la Hegira, pero 
no con mayor felicidad : pues 
quiere corregir por ella el 
año , y dia del martyrio del 
Presbytero Cordobés S. Pef* 
/c¿7-(9, que fegun S. Eulogio 
fue en el año 850. Viernes 
18. de Abri l (efto es , 14. de 
las KaL; de Mayo) Todo eíto 
fale puntualifsimo en mi fetl-
tencia ; pues efte, año del Na-
cimiento 850, tuvo el Cyclo 
Solar 19. Letra Dom. E.y por 
tanto fue Viernes el 18. de 
Abri l . Pero Mayans , como 
corrige el año , corrige tam-
bién el dia , diciendo , que no 
fue Viernes , como expreífa.S. 
Eulogio, fino Jueves, como 
él quiere , contra lo. que-- íe 
halla en el Santo, funda-
mento para efto no es otro, 
que el de nombrarfe allí En-
carnación ; y que S. Eulogio 
aneja efte Martyrio al año 29. 
de Habderramen , que empe-
zó en la Hegira 206. fegun fe 
prueba por lo que cita Mon-
dejar pag. 183. Efta Hegira la 
reducen , afsi Mondejar, co-
mo Mayans,, al año del Naci-
niiento 821. por Junio, en cu-
yo día 6. feñalan fu principio 
con Mariana. Admitámoslo 
aísi, como ellos lo proponen; 
y veamos íl fe puede alterar 
el año , o dia , que refiere S. 
Eulogio. Para - efto fobfé c! 
año 821. del Nacimiento , en 
que dicen empezó á reynar 
Habderra.men , añade io.s-29. 
que S. Eulogio dice , que fe 
contaban , y facarás puntual-
mente,que el año 29.de-Hab-
derramen concurrió con el 
año 850. del Nacimiento del 
Señor t como dice-S. Eulogiot 
- j q o s í i O l n s i í ^ j J o n O V ÍÍCTÍ 
noiup ^ : 'ií.^abrioM ob nóia 
850. 
Luego el ufar el Santo de Ü 
voz Encarnación , no es variar 
el año del Nacimiento, fino 
tomarlo promifcuamente (co-
mo todos los demás Efpaño-
ies) por años de Natividad. | 
8¿ Efto va en la fupofi-
cion de ha ver empezado Hab-
derramen en kf Hegira doden-
tas yfels , en que feñalan fu 
principio los Autores ; y jun-
tamente en el filpuefto de que 
la expreflada Hegira empezó 
en el mes de junio del año de 
821. del Nacimiento del Se-
ñ o r : (como todo fue afsi) Pe-
ro por lo mifmo no es necef-
fario diftrahernos á lo que en 
el num. 145. de la Prefación 
fe ajufta por rerrocersion de 
años , que empezó Hjbderra-
men en Abri l de! año 822. 
E 2 Pe-
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87 Pero no puedo menos 
de eftrañ.ir , que haya quien 
recurra á S. Eulogio , para 
querer alterar el cómputo 
verdadero de la Era: porque 
es tan indubitable el que S. 
Eulogio (fegun anda impreífo) 
la redujo á los años del Naci-
miento de Chrifto con rebaja 
de 38. años precifos , corno el 
que yo no afsiento á la opi-
nión de Mondejar: y quien 
dudare de elfc), confulte la 
Chronologia , que de las 
Obras del ^anta formó Mora-
les , incorporada en la E/pana 
ilufírada, tom. 4. pag, 3 68. y 
en el tom. 3 . de los Concilfos 
de Aguirre pag.. 144. y {ob 'tt 
todo las mifmas Obras del 
Santo , donde eftán mas arre-
gladas las fechascomo fe ve 
en el Martyrio de S, PerfeBoy 
que Morales reduce á 1. de 
Mayo, fiendodel r8.de Abril. 
Baile para prueba de la mente 
de S. Eulogio los tres. Marry-
rios íigurentes. 
El de S. Ifaac , natural de 
Córdoba : en el dh13.de Ju-
nio Miércoles , Era 88-9.^ (1:0 
es , aña 85.1. del Nacimiento 
del Señor,, cuyo Cyclo Solar 
fue 20. Letra Dom. D. y por 
tanto fue Miércoles dicho dia. 
El de S. Sancho naíUTai'de 
Francia : en la mifma Era , y 
año : en el niifmo mes , á 5. 
que cayó en Viernes, c vno 
dice el Santo, y te califica pox 
la mifma Regla. 
E l de S. Pedro, Adigitano, 
y demás Compañeros, á los 
dos dias figuientes, efto es, el 
dia 7. de Junio , que fue Do-
mingo , 6 Feria primera (co-
mo fe explica el 1 anto) y to-
do file puntual: porque fi eí 
dia 3. es Miércoles, y el 5. 
Viernes ; el 7. fue Domingo; 
•Y en fin ve recorriendo losef-
critos del Santo, defde el cap, 
r. del lib. 2. del Memorial de 
los Santos, y verás r que no 
hay motivo alguno , para que 
dude de fu mente quien buf-
que la verdad con el afedq 
que debe-. 
8:8 Antes de falir de íasí 
Hegiras- ,-y de IfidoroPaceña 
fe , no puedo omitir el que D. 
Gregorio Mayans dice en fu 
Prefación, §. 88. que coteja-; 
das varias in>prefsiones,y ma-í 
nuferitos de ííidoro, halló ha-
ver fucedido un Eclipfe al 
principio de la Era 757. año 
eienta de los Arabes. Sobre ef-
to dice , que fe debe leer: Año 
noventa y nueve de ¡os Arabes, 
porque el Eclipfe fucedió el 
año 718. Cierto , que fíente 
que llegaífe á tanto : pues no 
hailando en los impreflbs, m 
manuícritos , que confultó, y 
cesejó , mas. que a m C. 
autoridad alguna corrige IC. 
y fobre todo íin razón : pues 
el Eclipfe íucedio en el año 
y i p . que correfponde pun^ 
tualmente al año ciento de ios 
Arabes , y Era 757, fegun lo 
refiere líldoro. Que eíle Eclip-
fe no fucedió en el año que 
refiere Mayans , confta por fu 
Marqués de Mondejar , que 
cnlapag. 192, confieíTa , que 
fucedió en el año 719. pues 
afsi fe halla en el Catalogo de 
Eclipfes, que formó el P.Juan 
'Bd.u.úña.Rteciolo en fu Alma-
gefto lib. 5. cap. 19. citando 
allí á Schdmr , en la Rofa Ur-
Jtna : y á vifta de eílo no se 
que calculo pudo formar efte 
Autor , para decir , que fuce-
dió el Eclipfe un año antes 
del que feñalan los facultati-
vos. Si fe arreglan por efte 
cómputo las Tablas , que pa-
rece fe difponen con noticia 
fija de ¡os Eclipf :s (fegun dice 
un Aprobante) creo no fal-
drán bien arregladas. 
Efte texto de líldoro , con 
la confefsion de Mondejar, 
hace que fea demonftracion, 
el que fegun líldoro no pre-
cedió la Era á los anos del Na-
757. Por tanto omito 
pruebas, que ocurrían 
raifmo Pacenfe. 
§ . IV. 
69 
otras 
en el 
I 
¡ , L a 
íilíil^'/c <IJ1- mi iZíífl : 1 ffi ) 
De (as Hegi fas, 0 Años de los 
Arabes: Si conoció fu naturales 
za IJidoro Pacenféi Tratafe de 
los años del Imperio de'Hera^ 
dio, en cuyo tiempo empezó 
la Epoca de la Hegira. 
89 c de tra-»OH motivo tar el Marqués de 
Mondefar del origen y natu-
raleza de la Hegira , ó Años 
de los Arabes , no folo culpó 
al Pacenfe acerca del conoci-
miento de aquellos años , fino 
á todos los Efpañoies : pues 
dice en la pag. 242. y en 
otras varias partes que 
y,gun Efcritor nuejiro perci-
bió la diferencia entre los 
años Arabes, y los comu-
„ nes , de que fe reconoce es 
,> efte el origen de haver 
„ atraífado quatro años el 
„ principio de la Hegira , y 
„ pofpuefto tres al verdadero 
„ tiempo de la Pérdida de Ef~ 
„paña . En fuerza de efto cor-
cimiento en mas que 38. años: rige la opinión común, de que 
y que el calculo que forma de la entrada funefta de los Mo-
los años de los Arabes va ar- ros fue en el año del Señor 
reglado á lo que debe : pues 714. y la reduce al 711. Per-
todo correfponde i la Era feverando en lo mifmo en las 
m m J Í » E 3 A d -
70 Chrcnolb/id de la 
Advertencias a Mariana. 
Por tanto fe conoce , quan 
trafcendental es efte princi-
pio para la Hiftoria de Eípa-
ña , afsi Ecküa&ica , como 
C i v i l : pues fin fu averigua-
ción no hay cofa ciertá en 
nuefíra Hiftoria , no folo con 
diferencia de un año , como 
en la Era,, fino de tres, ó qua-
trov 
90 Digo pues que fin 
razón culpa a líidoro , atribu-
yéndole , que equivocó, los 
años Lunares de los Moros 
con. los solares comunes; por-
que íi el Pacenfe no huviera 
conocido fer diverfos los años 
de los Arabes de los nueftros,. 
ó fi huviera tenido á las He-
giras por años comunes y So-
lares , no huviera puefto tan-
tos años de los Axabes bien 
pueftos, como pufo en el Epí-
tome de fu Hiftona , fegun fe 
vé defde el n,um. ^3. de la edi-
ción que hicimos de fu Obra 
en el Tomo oéiavo:, donde no-
tamos , que defde la. Era 7 4 ^ 
profigue bien el Computo, 
confrontando cada Hegira 
con alguna parte del: año con 
que verdaderamente concur-
rió : y afsi de fijo no podemos 
culpar al Autor de que igno-
raííé la naturaleza de los años,-
haviendo fundamentos para 
atribuir el yerro á losCopian-. 
tcs. 
HifloYU cíe E/pana, 
91 Pero lo mas eftrano es¿ 
la Hegira de que el Marquéj 
fe valió , para prueba de que 
el Pacenfe no conoció la nac 
turaíeza de los^  Años- de los 
Arabes , que fue la 136. coa-
frontada con la Era 792. pof 
la qual Hegira no fe infiere 
ignorancia , fino puntual co-
nocimiento de los años Ara-
bes, por eftár arreglada a las 
Tablas: Aftronomicas de las-
reducciones,. y aun conforme 
con la Regla , y cómputo dé 
que usó el mifmo que le im-
pugna : pues íl quieres redu-
cir la expreflada Hegira fe-
gun la Regla del Marqués, la, 
hallarás correfpondrente cou 
el año 754. en que eferibia el 
Pacenfe.. Sus palabras fon (en 
la pag. 242.) Defde el ano de 
Chrifío 622- etique tuvo prin-
cipio' la Hegira , hafta el Jff t 
en que eferibia Ifídoro (754. 
dice el mifmo líidoro) no cor* 
rieron rr.as que 13 2. afios Sola* 
res. Luego para reducir ía He-
gira 136. (en que eferibia líi-
doro) á nueftros años Sola-
res r folo fe han de rebajar 4^  
y afsi quedan los 132. que ú 
mifmo Autor prueba. Añade 
á eftos 132. los <52 2 . de Chrif-
to (en que empezó la Hegira) 
y facas puntualmente los 754» 
deChrifto , en que Ifídoro di-
ce que eferibia. Y para que 
veas, 
( P a r t í C a p . m ^ J K 7 i 
veas\, que todo vápuntualif-
fimo con la verdadera Epoca 
de la Hegira en el 622. quita 
de los 75-4. de Chrifto (en 
que eícnbia el Pacenfe) los 
132. que tocan á la Hegira 
136. de íu tiempo , y facas la 
Epoca de la Hegira , efto es, 
e l año 622. 
. 1 3 ^ . 754-
<2uifa...4. Quita 132. 
622. 132. 
622, 
754-
Siguefe, pues, que líldoro an-
duvo exadifsitno en la reduc-
ción de años Arábigos á los 
nueftros: y que fu buen com-
puto fe califica por el de 
quien le culpa. 
E l Padre Mariana rec©no-
ció lo mifmo que yo digo, 
pronunciando {De Ann.Arab. 
año 681.) que líidoro Pacenfe 
computó los años cercanos á 
fu tiempo con maravillóla 
conílancia de verdadero cal-
culo hafta el fin de fu Chro-
tticon : Mirabili confíantia rec-
ta fupputationts ufque ad Chro-
nici finem. L o demás que di -
ce alli Mariana , no lo aprue-
bo. 
P- Es. cierto | ^ue fegun 
tenemos á Ifidoro, nó correí-
ponde la Epoca de las Hegirss 
al año 622. de Clirifto > fino 
antes bien, (ó antes mal.) al 
i5i8. y zñojept imoác tícna.-
clio > como eferibieron otros 
varios antiguos. Pero efta es 
queftion muy dlílinta del ver-
dadero modo de calcular He-
giras , en qtianto años Lun.i-
xes : efto es, que por reducir 
á tal año la primera Hegira, 
no fe infiere , el que tomaíFe 
por Solares los años de los 
Arabes , que es lo que fin ra-
zón fe le culpa. Para efto fe 
ha de advertir, que no fue 
en ío antiguo tan cierta la 
reducción de la primera He-
gira al año 622. como es hoy: 
fegun fe vé por las varias opi-
niones , que fobre efto alega 
Mariana , (en el Trat. citado) 
y el mifmo Mondcjar en fu 
pag.254. dotide refiere, como 
entre los mifmos Arabes Ihn 
Batrick. la anejo z \ 6 i ^ . Ifmael 
Almoviad zi 63 í . y Eutiquio 
la pone en el año 1 i de He-
raclio, que concurrió con,el 
610. y 611. de Chrifto. Pre-
gunto ahora : fi acafo, de 
que eftos Arabes diferepen 
en la verdadera Epoca de la 
Hegira > fe figue, que confun-
dieflen los años Lunares de la 
Hegira , con los años Solares 
de ios Chriftianos? Creo, qim 
E 4 na-
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nadie dirá , el que los mifmos 
Efcritores Arabes ignoraron, 
•que fus años eran Lunares y y 
no Solares : pues nadie mejor 
que ellos fabria^que eran L u -
nares. Luego de que nueftro 
líidoro diícrepaíFe^comoorros 
Arabes) en la Epoca verdade-
ra de la Hegira, no fe prueba, 
que tuvieífe por Solares a los 
años de los Arabes : íi no- que 
fe diga también, que los Ara-
bes citados rgnoraron , que 
eran Lunares fus años , lo que 
ferá deíacierto. Lo mifmo fe 
deduce por el ano feptlmo é t l 
Imperio de Heraclia, á quien 
líidoro aneja la Era 656. y la 
Hegira r. Todo efto es con^ 
rrario á la verdadera Chuono--
logia : porque ni la Fuga de 
Mahom-a fue en el 'año- íepti-
mo de Heraciro , ni tampoeo 
correfpondió la Era 656. al 
año Víí . de fo Imperio , co-
mo demoftrarémos. Ahora 
arguyo afsi: Nadie dirá , que 
el Pacenfe ignoro el verdade-
ro computo de la Era Efpaño^-
la, porque no fupo anejarla al 
año verdadero de.Heraciio, y 
de Conftantino: Gopronymo, 
como notamos arriba: luego 
nadie debe decir , que ignoró 
el verdadero modo de los 
años Arabes , porque no fupo 
anejar el primer año al verda-
dero de los Chriftianos y de 
Hcraclio. Confta efto, porque 
igualmente faltó en uno y 
otro í luego ó igualmente | £ 
notó ambos cómputos-, ó no 
ignoró la eílcncia de ninguno; 
aunque en realidad faltafíe erj 
la reducción de unos á otrt^ 
en lo refpeclívo á tiempos 
atraífados, y que no eftabai? 
aclarados en fu tiempo. 
9^ Bien fe puede errar ere 
la red'uccion de un computo,, 
y-n-o en la numeración de los 
años corrientes. Sirva para ef-
to un egempio r y fea , que 
un Arabe,, que-florece en Ma-
drid , fe pone á? referir fucef-
fos de fu tiempo , calculando» 
los fegun los años que neío-
tros contaraos , y los que tie* 
nen los Moros> Sabe por no* 
tkia de los Chriftianos , entr^ 
quienes vive, que hoy conía8-
mos año 1746. Sabe por d 
eftylo de íu tierra, que ellos 
cuentaci ano u ^ . Pues íi'ef^  
te forma Hiftoria en efta coní-
formidadj llevará uiTaiChro-
nologia muy puntual en to-
dos los íuceífos de fu tiempov 
Démos ahora, que la Hegira 
que1 ellos contaban , quando 
in vadieron ultima vez á Efpa-
ña , la quiera encadenar con 
el año de los Chriftianos, que 
él juzga haver fucedido en el 
700. Todos le diremos, qos 
erró en la Epoca de la Pérdi-
da 
j " j ( p a r t í . Cap 
Há deSfpaña ; pero nadie le 
dirá , que erró en anejar nüef-
tro año 1746. al 1159. de los 
Arabes, íuponiendo , que afsi 
eñe como los demás de fu 
edad, eftán bien encadenados: 
fegun fuponemos, que ifidoro 
encadenó bien los años de íu 
tiempo, corrientes entre Mo-
ros y ChriíVmnos. 
L a razón es, porque el año 
que hoy corre entre noíbtróáj 
le fabe ciertamente el Arabe^ 
que Vive acá , porque efto-ho 
pende de fus cálculos: afsi co-
mo la Hegira que corría en 
tiempo de Ifidoro , la fabia 
eñe por los Moros , que para 
contar bien fus años no pen-
dían de los GobipuíOs de Ifi-
doro : luego éfte no podía er-
rar en los años que le daban 
los Moros , aunque erraífe en 
aquel á quien reducía la pri-
mera Hegira • porque ef-
ta reducción no eftaba en-
tonces aclarada V entre 
unos , ni entre otros. So-
bre todo , la mayor prueba-
para-nueñro aílunto y es que 
Ifidoro, aun en los cálculos 
délas primeras Hegiras, va 
Siguiendo de tal modo la re-
ducción de unos años á otros, 
que en fupoíicion del yerro 
tfe la primera atribución, 
guarda fiempre la diferencia 
entre años Solares , y Luna-
. 1 1 1 W - l í 
res: como verá quien le cote-i 
ge , y obferve lo que de el fe 
va citando : pues fi huvierct" 
ignorado la naturaleza de los 
años Arabes , faltara aun erí 
los últimos cómputos de fa 
tiempo 5 lo que es falfifsí-: 
mo. 
94 Refta ahora tratar de 
lo refpeclivo á los años de 
Heraclio,porque nueftros A n -
tiguos erraron en fu Epoca,' 
y Mondéjar facó muy malos 
computos^por a/uílar las cuen-: 
tas de memoria. Hoy es cofa 
averiguada , que ¿í Imperio 
de Heraclio empezó en el aña 
610. defde eldia 5. de Oóíü-^ 
bre , en que fue coronado en 
Conftantmopla por Sergio Pa-
triareba, día Lunes, Indicción 
XIV.como expreffa el Chroni-
con Alejandrino. Eftos fon ca-
rsíleres, que rio permiten du-
da en el aíTúnto: porque el 
año é i o ; "ttiv^ í» por Cyclo So-
lar 3 i Letra D'bmin. D . y afsi 
fue Lunes el día 5, de O d u -
bre.La Indicción XIII. delOe-; 
cidente, fe mudó en Conílan-
tinopla, defde el 1. de Se-: 
tiembre en que empezó la 
X I V . San Ifidoro, y el Pacen-f 
fe , puíieron el primer año 
de Heraclio, no en el 610.fino 
en el 611. porque parece def-
preciaron aquel corto efpacio 
de dos meíes y 27. dias, en 
74 ChtomUgU de la Hlflorla de E/pana, 
que el Imperio de Heraclio 
concurrió con el anadio, y 
fe atuvieron al ó i i . con quien 
concurrió fu año i . en el ma-
yor efpacio de mas de nueve 
mefes: y en efto procedieron 
con fundamento : y por tanto 
feñalaron por Epoca de eíle 
Imperio á la Era 649. año 
611. mirandocomo fe ha di-
cho, á que fu primer año con-
currió por mas largo eípacio 
con efta Era, que con la ante-
cedente 648, año 610. En lo 
que faltó el Pacenfe , fue en 
anejar la Hegira i .a l 7.de He-
raclio, Era 656. porque ya en 
-efto moí l ró , que el anejar el 
año 1. de Heraclio á la Etj 
649. no fue tonur el año co-
mo que fe cumplía en dicha 
Era , fino como que empeza-
ba en ella. Confta efto , por-
:que de otra fuerte es impof-
fible, que el año 7. de Hera-
clio concurra con efta Era 
656. Cmo fe toma la ($49. co-
mo en quien, empieza el año 
1. y no como en quien fe 
acaba. Para efto, por fer cofa 
precifa para moftrar las equi-
vocaciones de Mondejar , y 
no poderfe ajuftar de memo-
r ia , te pondré la demoílra-
cion delante. 
Empezó Heraclio en 5. de Odubre del año 6IOÍ 
Duró íu año l . hafta^. de O d . de...611. Era...649. 
el...II. hafta 4. de O d . de...<5i2. Era .„650. 
III 613. 
IV 614. 
V . 
V I . 
im VIL 
x . 
XI. 
XII. 
.615. 
.616. 
.617. 
.618. 
.619. 
.620. 
.621. 
.622. 
651, 
652. 
654. 
656. 
$ m 
65:9. 
660, 
Empezó ái A. XIIL.en %. de Odubce de..622 660* 
XIV<M>" 5 Ocl;........de..623. 
rA vifta de. efto fe infiere con año 611. á 4. de Odubre de 
evidencia , que íi el año 1. de la Era 649. (como en reali-
Heraclio- fe concluya ea el dad fe concluyó en dicho año 
6im 
GJÍ. y defde el dia íiguiente 
5. de Odubre empezó el año 
2O es impofsible , que el año 
VIL de Hcraclio alcanzaífe h 
Era 6 jó . porque aquel año 7. 
fe acabo en 4. de Odubre de 
Ja Era 655. año 617. Luego 
íolo puede verificarfe , que el 
año VIL de Keraclio concur-
rió con la Era 656. (en que lé 
pone Ifídoro) anejando el año" 
k a la Era 4^9.001110^  en qníerf 
empezaba : porque dado efto, 
íe verifica el que el año I. fe 
acabo y concurrió con la Era 
650. el Mi con la j r . el IIL 
con la 52. el IV. con la 53. el 
V . con fa 54. el VI . con la 55. 
y el VIL con la 55. que es lo 
que dice el Pacenfe. Pero en 
efto ya vésr que hay yerro de 
un año s poniendo por acaba-
do en la Era 650, al año 1. de 
Heraclio,Aquíe acabo en la an-
tecedente 649. año 611. 
95 Otro yerro es pioner la 
Hcgira L en el año VIL de 
Hcraclio , no haviendo íido 
haña d o m é cumplido, y cor-
tiendo-muy en fus fines el 
doce, que acabó en 4.de O d u -
bre del año 622* y en eñe año 
¿ 1 5 . de JiHha fue la Fuga , ó 
Hegtra:dé:>Mafhaitia:y corno ef-
tá ya averiguado , y .aun dejó 
califícadoel Autor de los Ana-
les Toledanosie2;undos, que 
eferibió ¿ ^edio de l Siglo 
trece: diciendo , que el pri-
mer año de los Moros fue en 
la Era 660. que correfponde 
puntualmente a nueñro año 
622. en lo que fe ve no folo1 
la reducción de la Era con 38* 
años precifos, fino que en efte 
tiempo y para eñe Efcritor^ 
eftaba averiguada la verdade-
ra Epoca de la Hegira : pues 
aun añade , que fue en Jue-* 
ves dia 15. de Julio. Perov co-
mo no lo eftaba en lo antiguo, 
merecen difcuípa los Ant i -
guos.. Donde no es tan fácil 
el hallarla , es en quien con-
fie ííc , que empezó Heraclio 
á rey na r en 5 . de.OiiuKre de 
é i o . cotno lo confieíía Mon-
de j'ar : pues dado efto, no de-
bió proferir, que con evidencia 
fe deduce , el que fu año XI . 
correfponde al 622. (como 
e i c T i b e ^ . 2 34.).Con eviden-
cia fe deduce, que íli ano^ once 
acabó en 4.- de I Odubre dS 
621. fi empezó'(como< empe-
zó) en 5. de Odubre del d io , 
como verás en la Tabla prO-
puefta^ En l a / ^ 1 7 « $ . dice, 
que el año V . de Heraclio 
empezó en el año 615 , fiendp 
afsi , que en efte año acabó,' 
fin duda alguna. En la pag,-
178. dice , que es confiante^ 
qbe el año- X . empezó en 5. 
de (petubre del 620. fíendo 
conftante, que acabó efte añs^ 
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'diez, en 4. de Odubre de efte 
año 620. De eftos falfos fu-
pueftos originados de ajuftar 
la cuenta de memoria , fe íi-
guió , el querer períliadir,que 
la Era Efpañola precedió 39'; 
años al del Nacimiento del 
Señor : porque el año que 
pone aqui, es el que repone 
en el Imperio de Heraclio; Y 
en fuerza de efto pafía á culr 
par á los mas exados Efcri-
tores, en las pag. iyó. y 240. 
no advirtiendo , que el yerro 
eftuvo en.los Antiguos , que 
afsi como faltaron en atribuir 
la Huida de Mahoma al año 7. 
de Heraclio, faltaron también 
en la Epoca de efte Empera-
dor , que atrafíaron un año. 
Y no fueron foios los Efpaño-
les;: pues lo mifmo le fucedió 
kTheofanef , que no contó el 
año en que empezó el prime* 
ro de Heraclio , fino aquel en 
que fe cumplió, como eferibe 
Fagi {ano 610. de fus 'Anales) 
De aqui fe íigue, que los Ara-r 
bes, que eferibieron , el que 
la fuga de Mahoma fue en el 
zño once de Heraclio j ó le 
tomaron por completo, cor-
riendo ya el doce ; ó atraíTa-
ron un año en efte Imperio, 
como los^nueftros v pe^e^dQ 
¿1 principio en el 611. Y-.CCH, 
to es k lo que me indino; por-
gue los Efccitoies Arabes, (ci-
ta dos en Monde jar p a g . s ^ 
ponen el fuceflb en el 622. 
con quien no puede concur-. 
rir año once , del que no etn^ ; 
pieze e n e l d n . como de f^ 
yo confta,y por la Tabla puef-
ta. L o mifmo hallarás en Pagi^  
que pone el año XI . de Hera-
clio en el (52o, porque, va con-
tando los años del Imperio, 
por el dia en que empiezan^ 
y efte año X L empezó en 
de Odubre del 620. y fe aca-t 
bó en 4. del mifmo mes del 
amy62i. Luego fupuefto (co-
mo con razón fupone el Mar-
qués) que empezó Heraclio 
en-5. de Odubre del 610. fe 
arruina la fabrica , que quifo 
levantar contra el verdadero» 
cómputo de la Era Efpañola^ 
por titulo de los años de efte 
Imperio: y que el Pacenfe no 
defmerece en punt;o de cono-l 
cimiento de los Años Lunares 
de los Atiabes ,,pOFhaver ane-
jado la Hegira 1. al año 7. de 
Heraclio; aísiéomo no ignoro 
la naturaleza de la Era Efpa-
ñola, np obftante, que no la 
confrontó bien con los años 
de los Emperadores. Y qus 
quanto fe deduce de fu Efcri-
to en la faifa ^fupofreion de 
que , tuvo por Solares á los 
años de los Arabes , eftriva 
fobre fupuefto falfo. I De efta 
ciaífe es él decir gue feg i^1 
Ttirt.l 'Cdp 
Kldoro , fue la Pérdida de Ef-
paña en el año 711. conftan-
do , que la anejó a la Hegira 
P3. y á la Era 750, cuyo con-
junto favorece mas al año Se-
tecientos y doce , que al 711. 
La razón es : porque aun in-
fiíliendo en las Tablas Aftro-
nomicas de reducción de He-
giras , coníla , qüe la 93. con-
currió en fu mayor efpacio 
con el año 712. como quien 
empezó en 18. de Octubre del 
año precedente 711. Y por 
erro lado ia Era 750. prueba 
el año de 712. en foio el qual 
corrió el mayor efpacio de la 
Hegira noventa y tres : fegun 
lo qual favorece mas al año 
732* 
96 Pero en la Era que fe 
Jee alli con la Hegira 93. ten-
go yo por cierto , que hay 
errata : porque pone la Era 
•750. correfpondiente al año 
712. y por el Texto fe prue-
ba, que hay defetto en las 
Eras. Confta efto con certeza 
lo 1.porque la mifma Era 750, 
le ane)a(en la Edición de San-
dovaJ pag, 12. y en la deBer-
ganza num. 39.) á la Hegira 
94. Y no es prádica de Ifido-
ro atribuir dosHegiras á un 
mifmo año , fino á Era diftin-
ta, diílinta Hegira. Lo 2. en 
^ l num. -^ o, aneja la Era 736. 
a U Hegira 79, y en el num. 
A U . ^ . i y . 77 
íig. la mifma Era conlaHegi-i 
ra 80. L o 3. eña Hegira So. U 
junta aquí con la mifina Era 
736. y con el año 13, de 
damelic : y en el num. 32. po .^ 
ne con la Era 738. y Elegirá 
83. empezada , eí año 17, dé 
Abdamelic > io que es repaga 
nante : porque íi en la Era 
736. íolo tenia Abdamelic 13. 
años , no puede contar 17. 
(que es qnatro mns) quandd 
folo fe aumentaron dos añoá 
en la Era. L o mifmo por í i 
Hegira : pues fi la 80. concurí 
re con eí año 13. no puedá 
concurrir con ei 17. la 82^ 
completa, 7 8 3 . empezada. 
Lo 4. en el num. 34. de Ber-
ganza fe pone el año 4. de 
Juftiniano el Mozo , con % 
Era 751. y Hegira 91. Luego 
es impoísible , que con la He-í 
gira 93. (de que. vamos tra-^ ; 
tando)concürí'íeíre la Era 750. 
porque en dos años de sa-
men to en la Hegira , no pue-
de haver uno menos en ia 
Era. En el num. íTg. vuelve a 
poner el año 4. de JuíHniano 
en dos años menos en la Era, 
y en la Hegira un año mas de 
lo que antes le pufo: puesan-: 
tes le anejó á la Era 751. 'de'fr 
pues á la 749. antes la Hegira 
91. luego 1392. en un milmo 
año de Imperio , fin crecer' 
éíte como ia Hegira , ni men-
guar 
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gwar cómo la Era. Otro yerro 
que ponen el año I. de 
Juiliniano en la Era 745. y el 
l V . en la 751. lo:que ,no pue-
de fcr. Luego en alguna de 
eflas partes hay ciertamente 
erratas. E l modo de corregir-
lo havia de fer teniendo el 
Manufcrito original del Pa-
cenfe , pues folo éíle pudiera 
aííegurarnos de fu mente , en 
vifta de la inconftancia de nú-
meros que fe halla en las edi-
ciones de fu obra , y en Los 
Manufcritos cotejados á efte 
fin , quando hicimos la edi-
ción ;del Epitome en nueftro 
Tomo oítayo. Algunos nú-
meros fe hallan mejorados en 
virtud ;de aquellos documen-
tos r y. obfervaciones : pero 
queda en pie la principal di-
ficultad en orden al. todo de 
Ja obra. 
97 Y 'fe debe advertirj' 
que fon queftiones diverfas 
las del:año en que Ifidoro Pa-
cenfe (fegun hoy le tenemos) 
feñala la deftruccion .de Efpa-
ña :por los Saracenos ; y la 
prefente de los años , en ;qne 
la E^a ; Efpañola antecedió á 
Ips/^el Nacimiento de Chrif-
to. La razón es, porque aun 
fuponiendo la batalla fatal del 
Rey.D. Rodrigo con los Afri-
canos en el fin del año 711.. 
(fegunfel cómputo de las He-
giras) no fe prueba la. oplnioíj 
de que ia Era Efpañola prece-
dieíle treinta y nueve años al 
Nacimiento del Señor. La ra-
zón es , porque folo el mm$ 
ro deJa Hegira noventaytres 
es.el que tiene conftancia en-
tre los Efcritores que ufan de 
aquella Epoca : y como aque-
lla Hegira concurrió con dos 
años Solares de los nueftros; y 
mas con el año de 712. que 
con el de 711. de ai es y que 
por folo el titulo del año^de 
los Arabes , no puede deter-
minarfe la reducción forzofa 
a nueftros años , de modó que 
incida en aquel donde folo fe 
rebagen 38. como unos dicen^ 
ó 39. como otros , pues con-
currió con ambos. 
i 98 L a Era Efpañola, co-
mo tiene dia: fijo en el prime-
ro de Enero, era la mas pun? 
tuai J fi tuviera conftancia: pe* 
ro ya vimos que falta en cu-
ellos lances: y la 750. pueda 
en la Obra délPacenfe, no fa-
vorece al: año 71 T . fino al 
712. como prueban los demás 
egempjaiíes.de Ctt Qhra, calos 
lances indubitables v. g. de 
Epocas,- de Reyes Godos , ó 
quando añade dia de femana 
y de mes : lo que folo fale 
bien, rebajando á la Era 38. 
y no los 39.que fe pretenden. 
Luego aun fuponiendo j que 
ia 
far t . h Cap, 
Ja entrada de los Moros fue 
en el ano de 7,11. Tegun los 
cómputos de los Arabes 
diciendo que erraron los que 
efGribiendo por Eras Efpaño-
las la anejaron al año 714. no 
fe prueba que la Era prece-
dieíTe al Nacimiento del Se-
ñor en 39. años , fino en 38. 
como fe verá en el Chronicon 
íiguiente. 
§. V. 
Del Chronieon Emilianenfe , y 
las varias entradas de los Mo-
ros en tiempo del Rey D , 
Rodrigo. 
pp TQRoíiguiendo D. Gre-
J[ gario Mayans en ale-
gar ChroniconeSjdice (§.147.) 
cjue el Emilianenfe , ü de S. 
Millán ( llamado por otros de 
Albelda , y de Dulcidio , Obif-
po de Salamanca) claramente 
comprueba la íentencia del 
Marqués de Mondejar. Yo di-
go , que efte Chronicon no 
tiene cómputo alguno, que 
rebage á. la Era 39. fino pre-
cifamente 38. luego mas cla-
ramente prueba la común opí-
mon. Pruébolo. Btfde el año 
(dice) de la Encarnación de 
N . S.Jcfu Chrijioy bajia el-pri-
mero del Reynado de Vav.ha, 
fueron 672. años. La Era en 
que empezó Vamba ya vimos 
m.s.v. 19 
fue la 710. Rebaja de ella 38, 
precifos , y facas los 672. que 
dice cíle Chronicon : luego 
por efto no fe prueban 39. N i 
vale el que recurras á la voz 
Encarnación : porque ya td 
probamos, que efte año 1, de 
Vamba 672. fue año del. Naci-
miento, íln mas diferencia que 
la voz, ufada promifeuamen-
te por los Efpañoles. Y fuera 
de efto , por el Ckronicon, da 
que tratamos , no fe prueba,-
ni fe puede probar , que el 
año de Encarnación fe tome 
por un año antes de el del N a -
cimiento : porque efto no es 
afsi ,conftando , que el dia de 
la Encarnación fue dentro de 
un mifmo año Juliano con el 
dia del Nacimiento ; y que el 
Verbo Ererno no eftuvo en 
las purifsimas entrañas de fu 
Madre un año entero, ni diez, 
ni once mefes , fino nueve. Y 
por tanto el Marqués no fe 
empeñó , en que los años de 
Encarnación fe anticipaíTen en 
un numero á los del Naci-, 
miento , fin díferecion alguna, 
íino preciíamente quando fe 
trata de fuceífos incidentes 
dentro de aquellos mefes que 
feñala (fin meterme ahora en 
íi ha de fer al revés de lo que 
dice ) porque bien conoció, 
que para algunos fuceífos lo 
mifmo era numero de años de 
En-
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Encarnación , que de Naci-
miento , aun en las Naciones, 
que empezaron el año por 2 5. 
de Marzo,que es lo que fiem-
pre fuponen fus argumentos. 
Por tanto el que quiera arre-
glarfe á fu opinión, ha de ha-
cer los fupueílos que el fu po-
ne : y eílos no fe comprueban 
con efte Chronicon. 
100 Proíigue. De/de el 
tiempo de Vamba bajía hoy, que 
es la Era 911. hay años 221. Y 
defpues : La fexta edad , que 
empezó por Chrifto , tiene ahora 
en la Era 921. ochocientos y 
ochenta y tres anos. Todo efto 
va en el fupuefto de los 38. y 
nada de 39. porque fi de la 
Era 921. rebajas 39. no facas 
el año que el Chronicon 883. 
íino 882. y afsi yerras en el 
año que añades. 
101 Continua el Chroni-
con, que ¿¿e/úfe la entrada de 
los Moros en E/paña , hafta ef-
te 'año 883. fe contaban ciento 
y fé fen táynueveaños : en lo 
que fe vé , que füpone la en-
trada de los Moros en el 714. 
pues defde efte al 883. (en 
que fe eferibia efte Chroni-
con) van puntualmente los 
i69. años , que refiere. Ob-
ferva ahora , que la entrada 
de dichos Moros la pone en 
la Era 752. fi quitas 38, da el 
mifmo año 714. de Chrifto, 
y fale todo puntual. Solo re^ 
advertir, que el año de la He, 
gira ciento , que feñala , efl^  
errado. Yerra también e[ 
Chronicon en poner la pe'rdi, 
da de la Batalla de D . Rodri, 
go , y del Reyno, tres años 
defpues de la Era 752. Perg 
efte no es defedto de fu Autor, 
fino de la mala puntuación de 
la imprefsion : porque en la 
pag. 555. de Berganza (Anttg. 
de Efp. tom. 2.) pone la def-
gracia en general, Era 752. y 
refidendoTe á efto proíigue al 
ultimo renglón , y á la vuelta: 
Sicut jara fupra retulimus, Ru-
derico regnante Gothis in Spu* 
nia , per filios Vitizani Rcgn 
oritur Gothis rixarum difcefsios 
ita ut una pars eorum Regnurfi 
dirutum videre dejíderarent: 
quorum etiam favore , atque 
farmalio , Saraceni Spaniam 
funt ingrefsi anno Regni Ru-
derici / / / . die III. Idibus No-
vemb. Era DCCLII . Regnante 
in Africa Ulit Amiralamaumi' 
nin , filio de Abdelmelic , •anno 
Araburn nonagefimo primo hí-
gfeffus eft Abzuhura in SpanU 
f u i Muza, Duce in Africa com-
manente , & Matirorum 
trias defendente. Alio anno 
(efto es <p2.)ingrejfus eJITzñc: 
tertio anno (efto es 93.) 
eodem Tañepraliogerente curft 
Rudcrico , in<rreírus e/i Muz-i 
Iben 
81 
Ib en Mazeir , peHit Rcg-
nurn Gothorum , & tune omnis 
decor Gothica Gent/s pavore & 
fk?ro periit. 
y 102 En Berganza (pag. 
5550efta muy mal difpuefta 
k íentencia : porque empieza 
efta ultima claufula defde ati-
no Regni Rudtrici 3. prece-
diendo punto al anno , y íi-
guíendofe con letra pequeña 
inicial el regnante in Africa., 
&c . de modo, que las tres en-
tradas de ios Moros fe íubíl-
guen á la Era 752. no debien-
do fer afsi, íino como yo lo 
he apuntado : en cuya con-
formidad fale todo muy con-
forme con la realidad de la 
Hiftoria, y con los Hiftoda-
dores: porque primero pone 
en general la derrota del Rey-
no Gothico en el año 714. 
Era 752. Defpues refiere las 
tres entradas de los Moros en 
particular , diciendo , como 
el Miramaraolin , ó Gefe fu-
premo de los Saracenos, fe 
llamaba V l i t , quien tenia co-
metido el Gobierno de Africa 
al Capitán Muza : y que en 
tiempo de eílos fe hizo la pr i -
mera entrada de los Moros en 
Efpaña , por Abzuhura , ó fe-
^un Ifidoro Pacen fe. Abuzara: 
a otro año vino Taric ; envia-
dos uno , y otro por Muza. 
Conquiftaron á Gibraltar, afsi 
llamado por eíle Taric , quien 
no contentandofe con efto, 
pafsó adelante , y dio la Bata-
lla fuñe lia en que deftrozó la 
fuerza , ó por mejor decir, la 
debilidad de ios Godos. A 
viíta de tales progreífos fe mo-
vió el mifmo Muza á paílar 
acá en perlbna , como lo hizo 
en el año figuiente. Afsi el 
Chroeiicon citado : en fuerza 
d é l o qual fe ve , que en lu -
gar del año centefímo , y la 
palabra que fe figue en Ber-
ganza (con interpoficion de 
dos dicciones) primum , fe ha 
de leer nonagefimo primo : no 
folo porque el numero ciento 
es del todo ageno de eíle fí-
tio en qualquiera fentencia, 
íino porque el mifmo Monde-
jar admire (pag. 249.) efte año 
91. que confta por la Hiftoria 
del Arzobifpo D . Rodrigo ; y, 
afsi fe califica por la del Pa-
cenfe , y aun por efte miímo 
Chronicon Emilianenfe, que 
pone la general invafion en 
la Era 752. ó año 714. dicien-
do, que efto fue dos años deí^ 
pues de la primera entrada , y 
dada ya la Batalla de Taric 
con D . Rodrigo , jam eodem 
Taric pralio gerente cum Rude~ 
rico : luego conftando , que 
efta ultima entrada de ios 
Moros fue en el año 94. de los 
Arabes (confiderando la en-
E tra-j 
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trada en quanto á los progref-
fos de Muza) ó en el fin del 
93. (Ci fe mira precifamenre al 
tiempo de la entrada de Mu-
za j y no á los progreílos) y 
conftando , que la de Taric 
fue en el 92. hafta el93. fe fi-
gue , que la anterior de Abu-
zara fue en el 91. Era 750. fe-
gun efte Chronicon. Y advier-
te , que la entrada de Muza 
fe debe anejar , fegun el Pa-
cenfe , y efte Chronicon Emi-
lianenfe , á la mifma Hegira 
93. Porque Ifidoro da á Muza 
quince meíes de dominio en 
Efpaña en la Hegira 94. y ef-
to pide retroceder á la 93. pa-
ra fijar fu entrada : porque íi 
hablara de la entrada de los 
Capitanes que envió , le diera 
mas de 15-. meíes. Habla pues 
de la perfona mifma de Muza: 
para efto dada fu entrada 
en la Hegira 93. hemos de re-
currir para fu falida al fin de 
la 94. para falvar los 15. me-
fes. Y fe comprueba efto, por 
quanto la falida de Muza fue 
por llamarle Uli t , en fuerza 
de las quejas de los exceífos 
que fupo de fu conduda r y 
para que llegaífe efta noticia 
defde Efpaña á Syria (donde 
fe hallaba Ulit) y que defde 
Dama feo vinieíTe á Efpaña el 
orden en que llamaba á M u -
za , parece precifo, que infif-
tamos en el fin de la Hegira 
94. poniendo la venida de 
Muza en la 93.por Setiembre, 
cofa afsi : que es el modo de 
falvar los 15. mefes. Contra 
efto no defeubro cofa urgen-
te : porque en el mes de la 
Batalla de Taric con D. Ro-, 
drigo , no hay cofa cierta, 
íiendo muy efeafos los tefti-
monios que hablan de efto, y 
no uniformes. Yo me inclina 
(por lo dicho) á que fue muy 
al principio del Otoño , y no 
á la entrada del Invierno > co-
mo fuele decirfe , porque no 
encuentro apoyo firme pará 
efto. 
Del cómputo refpedivo ea 
eftas cofas á los años del Rey-
nado de D . Rodrigo, trata-
remos á propoíítO' al fin de 
eñe Difcurfo , defde el mira» 
2153 
103 Recurre D . Gregorio 
al Chronicon Irienfe , fin mas 
alegato, que el referir fe en el, 
como fe tuvo en Bra^a un 
Concilio en la Era 610. la que 
quiere hacer correfponder al 
año 571. íiendo propria del 
572. como moftramos en la 
Chronologia de los 
Suevos. 
(part. L C a p J I L §. V I $3 
§. V I . 
Del Chronicoñ de Sampiro'. 
Muefírafe el verdadei^ o di a > y 
año de la Confagracion de 
la Jglejta de San-
tiago» 
104 el §. 149. pro-
K J pone Mayans una 
parte del Chronicoñ de Sam-
piro , Obiípo de Aftorga, que 
es la mas fobrefaliente, por 
tratar de la Confagracion de 
la Santa Iglelia de Santiago, y 
fer punto en que ha havido 
mucha controverfia , por las 
varias lecciones de los textos 
antiguos. Alégalas eíle Efcri-
tor con fu acoílumbrada eru-
dición j y ofrece una enmien-
da , que quiere firva de egem-
plo para otras. Efte punto pi-
de ofrecer los textos. En la 
Edición de Sandoval dice Sam-
piro : In prima die , quod'crat 
Nonas Aíaij anno Incarnationis 
Domini Era D C C C L X X I X . 
(H79.)[cernida Feria deducebat 
animum a i Lun<t curfum l i l i . 
LünaXl. confecratum eji jxm 
dicrum Templum a pr<cdiBis 
Pontificibus. La Edicioa de 
Berganza (en Perreras epygQgfc-
f/io pag. 396.) In prima di?, 
qu<e erat Nonfs Majj anno 
Jncirnationis Dotnini , Era 
D C C C C X X X V 1 I . (937O fe-
cunda Feria duecbat annum ad 
Luna curfum 111. LunaYA.con-
fecratum eji jam diBum Ttvé-
plum a prddiéíis Pontifc':bus. 
]ün Códice del Efcorial dice: 
In prima die , qug erat fecunda 
Nonas Majj &c . Y una Eícri-
tura, que alega Morales, dice: 
Die Confecrationis Tcmpli 2» 
Nonas Majj Era 938. 
105: En efta íupoficion di-
ce Mayans , que qualquiera 
que obferve la primera lec-
ción , confeífará que falta al-
gún numero , donde dice No-
nas M a j j ; y en fuerza de efto 
antepone las dos lecciones u l -
timas de la Era 938. y fecunda 
Non. Majj. Y fobre lo de la 
Luna recurre á bufear fu ter-
cer curfo por los mefes , toma-
dos defde el dia de la Encar-
nación 25. de Marzo : á eíle 
mes le da el primer curfo : á 
Abri l el 2. y afsi file el terce-
ro en Mayo. El numero XI.de 
la Luna dice , que efta erra-
do , y que el dia 5. de Mayo 
era 21. de Luna : fin que yo 
pueda dar razón de por qué 
alega aquí el dia 5. qüandola 
Confaeracion de la lólefia la 
pon-e en Domingo , dia antes 
de las Nonas , que íiempre 
fon á íiete , y por tanto el dia 
antes de las Nonas feria feis, 
y no cinco. 
106 En todo cílo difsimu-
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lo efte Efcritor fu grande eru-
dición 5 pues afsi en Pagi ( fo-
bre el año 882.) como en San-, 
doval (en el libro donde pone 
el Chronicoñ de Sampiro,pag. 
íig. á la 244. que por yerro 
fe pufo 247. debiendo fer 
245.) vería como aquel curfo 
I I Íde la Lona es el Aur.Num. 
III. uno y otro Cyclo deccm-
no venal : en cuya fupoficion 
no fe puede recurrir, ni al dia, 
n ia l año á quien recurre: ni 
fe debe añadir cofa alguna ai 
Nonas: Majj , conforme le po-
nen Sandoval, y Berganza. 
107 Sobre efto fe ha de 
notar , que, como dice San-
doval en el lugar citado, no 
hay libro , ni papel, que con-
certadamente diga , en que año 
fue la Confagracion de la Igle-
íia de Santiago. Sobre el año, 
confta la variedad por lo ale-
gado ; pues uno dice Era 87^. 
otro 937. el Chronicoñ Irienfe 
939. Adórales 938. A ninguno 
de eños años correfponden 
los caraderes Chronoiogicos 
que aqui fe fenalan r porque 
el año 841. de la primera Era, 
no fue Aureo Num. 3. ni tiem-
po dc T>.Alfonfo III. ó el Mag-
no , en cuyo tiempo fue la 
Confagracion. En el año.899. 
de la fegunda Era , tampoco 
fue el Aur. Num. 3. fino 7. 
En el 901. de la teucera | fue 
Aur. Num. 9. y err ningún dia 
immediato á las Nonas de Ma-
yo fue Domingo, ni Lunes, 
En el- 900. de la ultima Era 
fue Aur. Num. 8. y tampoco 
cayó el Domingo en los dos 
dias antes , ni defpues de las 
Nonas. Por el dia de Luna fe 
excluye también qualquiera 
de eflas Eras , junto coa el 
refto de la fentencia.. 
108. En vifta de efto afir-, 
ma Sandoval,quc fe ha de leet 
Era D C G C C X I V . (9^14.) año 
87^.. porque en efte fe- verifin 
có lo que dice Sampiro , de 
Lunes á fíete de M'ayo , Luna: 
undécima, y tres de Aureo 
Numera, puntos , y feñales 
(dice) que todos concurren 
con el año 876. Era 914. y no 
antes , ni defpues por muchos 
años. Pagi fíente , que eílá 
claufula es añadida á Sampi-
ro: pero que no fe puede du-
dar , que el Interpolador la 
facó de algún Monumento 
antiguo , a vifta de fer tan 
congruentes los caraíleres-: 
por lo que aprueba el dicho 
de Sandoval, fobre que cor-; 
refponden al año 87<5. 
109 Yo con licencia de 
eftps grandes hombres digo-, 
que fegun lo proponen, fu-
ponen cofa falfa:pcrque el dia 
íiete de Mayo del año 87^ 
fue Luna undécima, COIBO 
(part. I. C.,¡: 111. § . F I . 8 ; 
fe convence por el Aureo N u -
mero tres, pífe era immobíe 
(antes de ía Corrección Gre-
goriana) del día 29. de Abri l , 
en quien cayó el Novilunio, ó 
Luna 1. en el tal año 875. Si 
cuentas defde el 29. de Abr i l 
al fíete de Mayo , Tacarás, que 
ía Luna era nueve,y no once, 
como es indubitable: luego 
adonde los Códices antiguos 
pufleron Luna XI . fe ha de 
poner al rebés ÍX. cuya traf-
mutacion es muy fácil, para 
quien tanto trafmuto las Eras. 
En Pagi hay también el yerro 
de poner Lun¿e curfum IV. en 
iugar de hunx curfum Ilí.pues 
de efte va hablando con San-
doval. 
n o Es pues la claufula 
efta : In prima die , qua erat 
Nonas M a j j , anno Incarnatio-
nis Domini 876. Era 914. fe-
cunda feria deducehat ammum 
ad Luna curfum III. Luna IX, 
confecratum cfi Templum &C, 
Efto es : En el dia primero 
de las Nonas de Mayo, año 
i , del Señor 876. Era 914. 
j) íicndo feria fegunda (ó L u -
5, nes) y Luna nueve,en aten-
„ cion al Curio IIÍ. del Cyclo 
„ Decemnovenal, fue confa-
grado el referido Templo. 
A eftc año correfponde todo 
lo propueílo : porque el Cy-
clojolar 17. y las Letras Do-
Tom.IL 
minicalcs A . G . (pues fue Bt-
fiefto) dan en Lunes al dia 7. 
de Mayo , que aquí llama pri-
mero de las Nonas , al modo 
que en la Confagracion d : la 
Santa IglcTia de Toledo, v i -
mos, que al dia de Idus, nom-
braron Primero de los Idus: 
porque en uno, y otro , al dia 
antes fe llama pndic ,ó II. c^-
mo fe halla en mi Chronicon 
antiguo (que pongo ai fin de 
elle tomo) donde ai dia antes 
de lasKalendas, llama ILKn! . 
que es lo miímo que pridie, 
como confta en la muerte de 
San Fernando : y lo miímo en 
la Chronologia de Concilios 
defpues del num. 219. en el 
Concilio del año 546. Valen-
tino. E l anterior á efte dia de 
la vifpera fe llama 111. Idus , ó 
III. Nonas : y fi dos días antes 
es III. Nonas, y la vifpera. 11. 
el mifmo de las Nonas, fe pue-
de decir, y fe decia : Primera 
de las Nonas. En efte año 
875. fue Aureo Numero del 
Cyclo Decemnovenal de ía 
Luna , el III. que aquí llama 
Curfo III. porque el circulo 
de años Lunares corre deíde 
uno á 19. y en efte año corría 
el Numero III. En fuerza de 
efto fe contaba el dia 7. de las 
Nonas de Mayo Luna i X . co-
mo fe dijo : y por todo efte 
conjunto añadimos ei uño 
F 3 876. 
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876. del Señor , que falta en que fue quien la pidió : junta-
Ios Textos , y no debe faltar, mente con el Imperio de O -
pues por algo pufo fu Autor los el Calvo, como fe dirá:que 
Ano de Encamación demás de es el conjunto que í t rkk 
la Era: y acafo por no déte- Sampiro. 
nerfe á reducir, lo dejó por 111 N i te embarace , el 
entonces en blanco , y no fe que efta Confagracion fueífe 
acordó de llenar luego el cía- en Lunes , y no en Domingo; 
ro. porque no fue prádica incon-
A efte año favorecen (de- cufa , el que las Confagracio-
más de las Notas feñaladas) nes de Iglefias fueften en Do-
el Pontificado, de Juan V I H . mingo ,. como vemos en la 
que fue quien expidió la Bula Infcripcion que pone Morales 
de la tal Confagracion: y el lib.12.cap.35.. 
Reynado de Don Alfonfo III*. 
Confecratum eft hoc Templum 
ab Epiícopis quatuor 5 Gennadio 
Aftoricenfe 5 Sabarío Dumienfe, 
Frumario Legioncnfe 9. & Diilci-
dio SaÍmanticeníi-5, fub Era. novies: 
centena y décies quaterna, & qua-
terna y nono Kalendarum No-
vembris. 
Efta Era 944. en ninguna opi^ piares , bafta el faber por el 
nion dá Domingo al dia 9. de Concilio III. de Zaragoza, del 
l a sKa l . de Noviembre, efto año 691. que algunos Obif-
es, 24. deO£tubre : porque la pos confagraban íglefias fuera 
Confagracion de la Iglefia de de los dias de Domingo,como 
que fe habla, no fue en tal leemos alli tit. 1. donde lo 
dia.Y para omitir otros egem- prohibe. Pues fi en tiempo át 
los 
los Godos , en que fíorccia 
tanto la difciplina Edefiaíli-
ca , fabemos , que efta acción 
fe hacia fuera de Domingo; 
que mucho que leamos lo 
mifmo en tiempos poíleriores 
á ios Moros , en quienes tenia 
mas difculpa la ignorancia, 
por la continua guerra, que 
obligaba á cuidar mas del 
citado, que del eftudio? 
112 L a Efcritura que ale-
ga Mor ah í eílá tan mal dif-
de Francia , y Emperador, á 
quien da titulo de Principe 
Grande, y es conocido por el 
didado de Calvo , quien foío 
concurrió con Juan VIII. y 
no con el VIL ni con el IX. 
en fuerza de lo qual fue el 
Papa Juan VIII. y no otro. 
Pero efte ya havia muerto 
diez y ocho años antes del que 
feñala Morales , y afsi no fe 
puede recurrir á fu fentencia, 
por mas que diga , que no hay 
pueíla, que el mifmo confieífa mas que defear: pues para no 
lib.i j.cap.2¡). pag.iyi .b. que dilatarlo tantos años baila lo 
no hay tomar ninguna buena 
refolumn; y aqui retrata lo 
que fobre efto eferibió en la 
vida del Apoftol. En la pag. 
íig. 172. refuelve fue la Con-
que eferibe Sampiro. El com-
puto Aftronomico de Luna 
III. en el 5. de Mayo dice le 
confultó con un Cathedratico 
de Salamanca , que enfeñaba 
fagracion en Lunes , cinco de Mufica, y Computo Eclefiaf-
Mayo , año de 900. Efto no t ico: pero fegun yo veo no 
puede afirmarfe afsi: porque 
en ninguna Efcritura fe halla 
eldia cinco de Mayo: ni en 
aquel año fue el curfo de la 
Luna III. y la mifma Luna 
folo tenia dos dias,pues fue el 
fupo el calculo Éclefiaftico 
de las Lunas i porque en el 
añopoo . ni el Aureo Nume-
ro, ni elCyclo Lunar Latino, 
fue III. ni el dia 5. de Mayo 
tuvo 3. de Luna , fino 2. A u -
Novilunio en el dia4. Demás reoNum.8. Cyclo Lunar La -
de efto fe hizo la Confagra- tino 5. (porque efte Cyclo 
cion, luego que el Rey reci-
bió la Bula del Papa Juan 
VIII. como confta por Sampi-
ro ; que aunque no expreífa 
^as que el nottibre del Papa, 
fe conoce fue el VIII. por en-
cadenar la memoria de efte 
íucefíb con la de Carlos , Rey 
tiene fiempre tres unidades 
menos, que el Aureo Nume-
ro , como faben los facultati-
vos) ni yo necefsito detener-
me mas en el aífunto , pues 
de Sampiro no puede dedu-
cirfe el modo con que debe 
reducirle la Era. 
F 4 §.VII. 
8 B Chronolog'ía de laHi/roria íle E/pafía. 
§. V I I . fratcr Rcgis Garf. Los Com~ 
plutenfes con mayor expref-
fion : Era M C I IL dic teriiaí 
fcilket V I . Kal.fanuarij obiit 
Rcx Fredinandus in Legione. 
A vifta de ello quién digera, 
que el Autor de la Prefación 
fe havia de empeñar , en de-
cir que la Era 1103. efta er-
rada en d Monge de Silos, 
y que fe debe enmendar 
1104. Pero tampoco deja de 
admirar el fundamento , que 
Monge de Silos fe reduce, á que los Anales 
eferibe, que el Rey Don Fer- Compkitenfes proíiguen lue-
V E L C H R O N I C O N 
Silenje. Muerte del Rey Don 
Fernando I. Año , y dia del 
martyrio de San Pelayo ; cor-
rigiendo unas notables alucina-
ciones de tinos modernos. Tra-
tafe de los Anales Tohda-
ms , y Triunfo de 
la Cruz. 
L Chronicon del 
nando [. murió dia Martes, 
27. de Diciembre , Era 1103. 
efto es, año 1065. ev^  cuyo fo-
lo año fue Martes el tal dia: 
por fer fu Cyclo Solar 10. Le 
g0 poniendo la Era 1104, 
lo que ( fegun Don Gregorio) 
escomo corregir la-Era 1103. 
que antes'pufieron. Peroíi 
efto fuera afsi, debieran ha-, 
ira Dominical B. La Infcrip- ver corregido lo que eferibie-
cion que. pone Morales l ib . io . ron antes, añadiendo una 
cap.12. conviene en lo raif- unidad al 111. y no dejar fen-
mo: Obiit die III* Fer. V I . tencias tara contrarias , como 
Kal.JanuarTj Era M . CIII. En decir , que murió en ía 3-. y 
el Epitaphio de la Sepultura luego fin llegar á efte nume-
de efte R e y q u e tengo yo ro , poner que fue en la 4. 
copiado en mi Eftudio , con 
todos los demás' de la Real 
Cafa de San Ifidro de León, 
dice : Obiit Jexto Kalcndas Ja-, 
nuarij Era M . C.III. Ei Chro-
nicon de la Kalenda antigua 
de Burgos , dice lo mifrr.o: 
Era M . C. I I L obiit Ferdi-
nandus Rex in die S. Eugenia. 
Los Anales CompofíelanosrEra 
M C 1 1 1 . Fernandas R?x} 
E l cafo es, que el poner IV. 
es errata conocida en lugar 
de IIL L a razón es porque 
donde pufo IIL aili es donde 
fe pufo á propofito á fcñalar 
la muerte , no folo con M 
Era , íino con el mes , dia 
de efte, y dia de femana ? lo 
que todo fe verifica en el 
año defp.ues del que léñala 
Mayans : y afsi ai numeto 
<Part . í .Ca ¡ ) . i n . §r íL 85) 
antecedente es á quien fe de-
be eftár : pues queriendo cn-
trefacar defpues la Era fola, 
fin mes, ni feria^ para.ejj£á-
denarla con la Era de la Rey-
na Doña Sandia 5 en lugar 
del M i pufo el Copiante IV. 
La razón convincente es , que 
Jos Manufcritos , en cafo de 
diícrepancia, fe deben arre-
glar á las Piedras , efpecial-
mente fepulcrales : y tenien-
do dos Infcripciones conteíles 
en la mifma Ciudad en que 
nuirio, y en el mifmo íltio, 
donde yace fu Cuerpo ; quién 
mejor nos debe dar la ley? 
Juntafe á efto la conñancia 
de los demás- Efcritos alega-
dos : y que el mifmo Mayans 
confieífa eftár errados los 
Anales Toledanos Primeros , y 
el Chronicon de Coimbra, que 
anejan efta muerte á la Era 
11102. Pues de dónde fe prue-
ba, que los Complutenfes no 
tienen también errata, quan-
do pone el Copiante IV. en 
Ingar de III. Yo pruebo, que 
efte es yerro por el mifmo 
Chronicon , que pene III. por 
los demás , que convienen en 
lo mifmo > y fobre todo por 
las Infcripciones , que no han 
podido fer adulteradas % ni en 
copias manuferitas , ni en im-
prefsiones: y afsi fon teíli-
gos de incomparable excep-
CÍOQ. 
114 Entre eftos Chroni-
cones alega Don Gregorio al 
Prcsbytero de Córdoba (con 
'b. fe eferibe efte nombre en 
fus Monedas antiguas, que fe 
hallan en mi Eíludio) llama-
do Raguel, quien efeuibiendo 
el martyrio de San Pelayo 
(que hallarás en el tomo 4. 
de la Efpaña Iluítrada , pag. 
348.) dice, que fucedió'cn 
la Era 963. en Domingo ,fex-
to Kalendas Julias , ó 26. de 
Junio. Morales confieífa, que 
en una antigua copia halló 
Era 964. correfpondiente (di-, 
ce) al año del Señor 92^. 
A vifta de efto folo, nó podre-
mos averiguar cofa cierta; 
porque unos recurrirán á uñ 
humero , y otros á otro. L o 
que mas hay que admirar , es,' 
que Mondejar infifte en la 
Era 9^4. y Mayans en cien 
años antes. Era 8^4. Pero no 
dige bien en dár á efto por 
lo mas , fiendo lo menos , 3 
vifta de las cofas, que tiene 
efte §. 151. de la Prefación 
(creo ferán yerros de Impren-» 
ta , pero por no hallarfe en 
la Fe de Erratas , es neceftário 
ocurrir á ello , para que no fe 
propaguen , como fuele fuce-
der, en otros Libros) Dice,; 
qne el año 82 5 .fue Letra Do-
minical A . y p-or conjígmente 
el dia 26. de Abril cayo en Do~ 
Chronologia de la Hi/ioria de Efpana. 
mingo. Aquí hay dos yerros: fuerza eftá en fer una mifma 
uno, en decir, que fifue Letra la Letra Dominical A. con la 
Dominical A . feria Domingo qual es incomponible lo que 
el 26. de A b r i l : pues fegun aqui fe amontona. Otro yer-
qualquier calculo que formes roes, reducir la Era 963. de 
bien arreglado , feria Domin 
go el 23. de A b r i l : y por con-
íiguiente el 26. feria Miérco-
les. Otro yerro es , recurrir á 
A b r i l , para una aCcion que 
es de Junio : y ni aun toman-
do efto por equivocación fe 
corrige aquel yerro : porque 
íl fue Letra Dominical la A . 
cayó en Lunes el 26. de Ju -
nio , y no en Domingo. Oye 
ahora, como eferibe lo con-
trario de lo que deja dicho: 
Debe enmendar/e ¡a fecha de 
la Era 963. que prefirió Mora-
les , la qual correfpondid al 
año 925. que tuvo A. por Letra 
Dominical , y afsi el Domingo 
sayo en 2%. de Abril . Si la A . 
da Domingo al 23. de Abr i l 
(como dice aqui) fe figue,quc 
no cayó en Domingo el 26. 
Morales al año 926. pues efto 
ni en fentencia de Morales, y 
mia, ni en la de Mondejar y 
Mayans , correfpondc á tal 
año : fino al 924. en la de eños 
ultimos,y al925. en la de Mo-
rales : y efta debe prevalecer, 
pues fue en efte año Domingo 
el 26. de Junio, por fer fu Cy-i 
cío Solar 10. y Letra Domi-
nical B. Y afsi lo reconoció 
Mondejar , que vindicó el 
computo de Morales , contra 
la impugnación de Sando-
val . Vea fe fu Era Efpañola 
pag.188. 
115 Añade mas Mayans: 
que la Era ni debe fer 963. 
ni 964. fino 864. quitando 
cien años á los números. Si el 
decirlo afsi, hiciera fer afsi, 
fe lo debia eftimar mucho el 
del mifmo mes, regido por ef- Martyr San Pelayo, pues le 
ta mifma A . como eferibió al 
principio : porque es impofsi-
bie, que fi el 23. es Domingo, 
íea también Domingo de alli 
á tres dias. Y advierte , que 
aunque los años de que ha-
bla aqui fe diferencian uno de 
otro en mas de cien años (el 
825. y el 926.) no aitéra efto 
el concepto , porque toda la 
daba cien años de Bienaven-
turado , demás de los que tie-
ne. Mas ya conoció el Autor, 
que fobre efto fe ofrecengran-
des dificultades , y dice , que 
en otra ocafion lo averiguará 
con mayor diligencia. En efto 
fe me ofrece á mi la dificul-
tad , de que fi no lo tiene 
bien averiguado j á qué fin 
vie-
f.art.t C a p . n L ^ r i L f t 
viene el decirnos , que en lu- donde ufa de Tolas tres C C C . 
gar de una Era leamos otra, 
con diferencia no menos que 
de cien años? Y por qué paf-
fa á corregir el Chronicon de 
la Kalenda de Burgos? Yo tu-
viera per mejor , el que cor-
rigiefíe los Anales CompoJIela-
nos en que fe funda , pues 
aqui eílá muy claro, eí que 
hay yerro de Imprenta. L a 
razón es, porque antes de ha-
blar de eñe martyrio pufo en 
fu orden Chronologico las 
Eras 894. 898. 922.93,7. 96j. 
encadenando efta con ía 913. 
Todas fon pofteriores al nu-
mero que efeogió Mayans : y 
luego proíiguen los Anales. 
fobre la D . pero ponerla def-
pues de quatro C C C C . y qui-
tar de repente una, es prueba 
de que es yerro de Imprenta» 
L o contrario hace Mayans en 
el Chronicon de Burgos: pues 
eíhndo bien colocada la no-
ticia entre las del Siglo decir 
m o , al quitarla un ciento, 
deftronca la harmonía Chro-
noiogica de fu Autor , y le 
hace que confunda los Siglos. 
E l M . Berganza , ai poner en 
fu tomo 2. de Antigüedades, 
el Chronicon de la Kalenda 
de Burgos , y la claufula de 
cfte martyrio en la Era 964. 
añadió la nota , de que aca/a 
Era DCCCLKIII I . (S6q..)mar- hablo del martyrio de San Pe-
tyrizatm eji 5, Tdagjus in layo? Monge de Arfanza 7 por~ 
Córdoba : in Era M V tranf- que el de Córdoba ya havia ah 
latum eji corpus ejus de Cor do- gums años que era tvarfyriza~ 
ha per Blajiu-n Epifeopurn , O* do, Eño fue efefto de hallar 
reconditum eji honorijice apud 
Eegionem. Aquí da voces eí 
contexto , á que el Impreífor 
omitió en la Era una C . po-
niendo tres donde deben fer 
quatro.. L a razón es , porque 
filos fuceííbs precedentes ion 
de el Siglo décimo , con qua-
tro C C C C fobre la D . á que 
fin ha de retroceder fu Autor 
cien años atrás , y poner def-
quici.idamente eíla noticia?. 
* ftu ra del Siglo nono, la hu-
le ra puefto en fu fu io , en 
en los Anales Compoftelanos 
el martyrio de Córdoba en un 
Siglo antes: pero eílo ya v i -
mos era conocida errata de 
faltar una C. y fe moílrará 
por las razones íiguíentes. 
E l mas poderofo indudi-
vo ,. que hallo para que el 
martyrio de San Pelayono fe 
ponga en el a ñ o , ni Siglo , en 
que le quiere introducir cílc 
Eícritor (eíío es , en la Era 
864.) es que dado efto ) hu-
viera íido martyrizado San 
Pe-
rf -L ChronologU de ía Hi/ loria de E/paña. 
Tchyo , viviendo San Eulogio: citados Compoftelános nom-
CUJA Obra empieza defdc la bran Blafío.) E l año de efta 
Era 888. que no difta mas que 
veinte y quatro anos de la que 
eícoge Mayans. Y en tal ca-
fo , quando San Eulogio fe 
pufo á efcribir tan deefpacio 
los martyrios que fucedieron 
en fu tiempo en la Ciudad de 
Córdoba , no era pofsible, 
traslación de las Reliquias fue 
fcgun cftos Anales, el 967. 
timo del Reynado de D. San-
cho I. y afsi convienen con 
Sampiro: y fe vé , que fue 
trasladado el Martyr a los 42. 
años de fu martyrio: de lo 
que fe deduce , que no fue 
que huvieíTe omitida uno tan martyrizado en los cien años 
fumamenre notable , como el que fe anticipan , porque en-
del Santifsimo Joven San Pe- tonces (efto es, en la Era 
layo , efpecialmente quando 8(54. año 826.) no reynaba 
menciona otros remotifsi- Ordoño II . ni reynó en cerca 
mos,como Sm Hemeterio, San 
Félix, Santa Eulalia de Barce-
lona &c . Si la fangre de San 
Pelayo efta tan reciente,cómo 
no fe c(malta con ella la plu-
ma de efte fagrado Hiftoria-
dor? La razón es , porque fe 
derrama mucho defpucs del 
martyrio de San Eulogio, en 
el año , que feñalamos con 
Morales 925. cien años def-
de cien años. Demás de efto 
el martyrio de San Pelayo en 
Córdoba fue de refulta de la 
priíion de fu tio el Obifpo de 
Tuy , y Dulcidlo , Obifpo de 
Salamanca, como refiere Sam-
piro : y efte Dulcidlo floreció 
unos cien años defpues de la 
Era , que Berganza y Mayans 
fenalan,Gomo confta por Sam-
piro, y por lalnfcripcion pro-
pues dej cjue feñala Mayans, puefta num. m . Luego ña 
fundamento fe anticipan cien 
años , atribuyendo el marty-
como fe prueba por lo que 
refiere Sarnp'ro (Efcritor coe-
táneo) diciendo, como el mar-
tyrio de San Pelayo fue en 
tiempo de Don Ordoño I!. y 
que Don Sancho 1. (que empe-
zó á reynar 31. años defpues 
de Ordoño Í I . ) redimió el 
cuerpo del gloriofo Martyr, 
por m edio del Obifpo de León 
Velafco ( á quien ios Anales 
rio al tiempo de Ramiro /.que 
era el que reynaba en el 854. 
debiendo atribuirfe al 925. en 
que reynaba el hijo de Don 
Ordoño í l i E l referir Sampiro 
el íuceífo al tiempo de Don 
Ordoño II. es porque la pri-
íion de S. Pelayo fue en aquel 
Reynado : pero por iRaguel 
confi 
(pMÜ: I. Cap 
confta j que eflavo tres años 
y medio encarcelado : y afsi 
fe componen bien los dos Au-
tores 5 pero no fi fe anticipan 
cien años. 
ii(5 En efta conformidad 
(ó difeonformidad) proiigue 
el Autor de la Prefación cor-
rigiendo Anales , y Chronico-
nes, conforme fe le ofrece, fin 
perdonar á las fechas , que 
eftán bien puertas , aunque fe 
atravieífe en ello la prádica 
comprobatoria de la Igleíia: 
V. g. en los Anales Toledanos 
primeros dice §. 171. De pajfo 
enmendare efios Anales : los 
qualcs hablando de la célebre 
Batalla de las Navas , dicen: 
EJlo fue en X F I . (IÓ.) de J u -
lio, Lunes, Era M C C L . (1250.) 
iViendo , que no puede negar-
fe aquella Era , y el dia , re-
curre á corregir el numero del 
ffies , poniendo en lugar de 
16. el 18, y diciendo , que la 
Iglefia,que celebra eíieTVv^-
fo de la Cruz, en el dia 16. de-
bía , fegun fu parecer , cele-
brarle en el 18. Para efte em-
peño eran neceííarias unas 
pruebas , que fuefien demof-
traciones. Pero no hay mas 
fundamento , que el que ei 
ufo de la iglefia es contrario 
^ lu íentencia : y que en efta 
pueden fubfiílir los teíli-
^'onios. de la venerable Ant i -
.11.1 ^VíL 9 $ 
guedad. Yo lo faco todo cor-i 
rientc : porque el año 1212. 
tuvo por Cyclo Solar al 17. 
Letra E>om. A. G . y por tan* 
to fue Lunes el i<5. de Julio.. 
En el Chronicon que yo ten-
go, que ha cerca de quinien-, 
tos años que fe eferibió, eílo 
es , quarenta años defpues de 
efta vidoria , no folo fe halla 
la Era , íino que expreífamen-
te fe reduce al año del Señor 
1212. como verás en él :^ y fe 
determina el mifmo dia 16.de 
Julio. Las demoftraciones que 
ofrecen eftos Anales Toleda-
nos , fobre que la Era no fe 
anticipó mas que 38. años al 
Nacimiento de Chrifto , foa 
tantas , que no pueden enmen-
clarfe de pajfo , como fe inten-i 
ta , es precifo que fe eferibari' 
otros , que no fean eftos, fi fe 
quiere hacer que hablen de^ 
bajo de la fupoíicion de 39. 
117 Y para que veas-el 
fundamento con que redon-
damente fe eferibe , que los 
Chronicones favorecen la fen-
tencia contraria , firva^ de 
egempio el de los Anales fe~ 
gundos de 'Toledo , de quieneá 
fe dice en efta Prefación §J. 
176. que ejlablecen la mifm¿t 
cuenta. O y gamos lo que efta--
blecen. L a Epoca de los años 
de los Arabes dice fue en Jue-
ves 15. de Julio de la Era 
D C L X 
'5 4- Chronologia de la Hiftoria de Efiaría. 
D C L X . (66o.) Efta Era da 
puntualmente el año 622. en 
que fucedió la Hegira , ó Fu-
ga de Mahoma , como llipo-
nen los mifmos á quienes im-
pugno: y coníla de que en eífe 
año (y no en el antecedente) 
fue Jueves el 15.de Julio, por 
fer Cyclo Solar 15. Letra Do-
min. C. : 
118 En la Era MCI.( I IOI) 
tcfieren un Terremoto en el 
diz cinco de Setiembre , Vier-
nes. Efto íolo toca al año 
1063. ( y no al antecedente) 
por fu Cyclo Solar 8. Letra 
Dom. E. 
n p En la Era M C L I I . 
(1152.) ponen una Arrancada 
(efto es, Deftrozo de Gente) 
-Lunes trcs.ác Agofto. Efto fo-
lo correfpónde al año 1114. 
en que fue-3. el Cyclo Solar, 
Letra Dom. D. 
120 En la M C C L V l l I . 
(1258.) ponen unos fucelfos, 
que el primero fue en Mar-
tes , el fegundo en el jueves 
íiguiente , y feñala el 25. de 
Agofto. Efto es del año 1220. 
cuyo Cyclo Solar fue 25. Le-
tra Dom. E. D.y afsi fue Mar-
tes el 2^. de Agofto. Pero en 
la opinión que recurre alano 
.12^9. rebajando 39. á la Era^ 
ni fie Martes, ni Jueves el 25. 
de Agofto , fmo Domingo. 
121 En l a M C C L I X . ( i 2 59.) 
refieren el nacimiento delln, 
fante D. Alfonfo en 23.de-No, 
viembre , dia de S. Clemente, 
Martes. Solo fe verifica efto 
en mi fentencia, año 1221. 
cuyo Cyclo Solar 26. da la 
Letra Dom. C. y por tanto 
Martes al 23. de Noviembre, 
porque el Domingo fue el dia 
21. 
122 E n l a M C C L I X . po-
nen la Confagracion de la 
Iglefia de S. Román , que ya 
vifte (nutn. 33.) como eftá bien 
puefta. 
123 EnlaMCCLX.(i2<?o.) 
•dicen fue la Aícenfion á 12.de 
Mayo. Y efto folo es proprio 
del año 1222. cuyo Cyclo So-
lar fue 27. Letra Dom. B. que 
dá en Jueves al 12. de Mayo. 
E l Aur. Num. fue VIL en lo 
que fe vé , que junto con la 
Letra Domin. B. cayó la Paf-
cua en 3. de A b r i l : y fi defde 
efte dia cuentas hafta quaren-
ta , hallarás á la Aíceníion en 
el dia 12. de Mayo , en que 
la refieren los Anales , fin que 
te quede mas recuríb , que el 
que todo efta errado , porque 
es del todo opuefto á tu opi-
nión. 
124 En la MCCLXII . 
(1262.) dicen fue Viernes el 
cinco de Abril.: Afsi fue en el 
año 1224. Cyclo Solar T. Le-
tra Domin. G . E. Pero no fue 
afsi 
V a r t . L C a ¡ > / l l í ^ . V í t 
afsi en el 1223. fino Miérco-
les. 
I25 En la M C C L X X I V . 
(1274-) ponen la gran noticia 
de la Toma de Córdoba por 
el Santo Rey D . Fernando, di-
ciendo fue en Domingo , día 
de S. Pedro, dosdias por an-
dar de Junio (por el dia 29. y 
por dia de S. Pedro , íe vé con 
certeza la errata de impref-
íion, que pulo J«//'c.) Solo en 
el año 1236.(y no en el 1235.) 
cayó el 29. de Junio dia de S. 
Pedro , en Domingo , Cyclo 
Solar 13. Letras Dora. F. E. 
126 En la Era M C C L X X V I I . 
(1277.) refieren : „ Efmrecid 
^ el Sol Viernes hora cié VI . h 
„ duró una pieza entre VI . é 
„ IX. e perdió toda fu fuerza, 
j , e fizo fe como noche , é pa-
„ recieron Eftrellas ya quan-
tas , é de si pareció el Sol 
5, luego, mas á grand pieza no 
JJ tornó en fu fuerza. Defpucs 
j , cobró fu fuerza como folie 
3, haver, Era M C C L X X V I I . 
127- Uno de los motivos 
que he tenido para recorrer 
ellos Anales , fue iluftrar ef-
ía noticia : porque como aquí 
no fe declara, ni mes , ni fu 
día , no fe puede calcular la 
Era con el dia de femana , y 
Eciipfe. Pero fuplefe efta falta 
Por el Manuícrito que yo ten-
go , eferito por Autor , que 
9 $ 
vio el fuceííb , el qual, fiendo 
afsi , que en todo lo demás 
ufa de la Era , al llegar á eíle 
paífage , recurre al año de 
Chrillo , ufando de la fraíTe 
de año de la Gracia : Armo 
gratice M . C C . XKXíX. tertio 
Nonas Juni j y Feria. VI . ohfcu-
ratus efi Sol totus in meridie, 
Eíle año 1239. es el que cor-i 
refponde á la Era de los Ana-
les fegundos de Toledo. E l 
Eclipíc es el mifmo , total, á 
hora de medio dia , (efio es, 
entre Sexta y Nona) y en dia 
Viernes. E l mes fue Junio,, y 
en fu á'm tres (tertio Nonas j u -
nij.) Todo fe verifica en el 
año del Nacimiento del Señoc 
1239. cuyo Cyclo Solar fue 
16. Letra Dom. B. Y en cíla 
conformidad fabemos lo que 
por folos ios Anales de Tole-
do, no fe fabia. Sabemos tam-
bién ,. que al año del Naci-
miento le llamaban año de 
Gracia: y que la Era fe redu-
ela á años de Natividad , con 
la precifa rebaja de 38. años, 
y no 39. pues aquello es lo 
que re fu Ira de los caracléres 
Chronologicos , y del Eclip-
fe, que fe aneja al exprefíado 
año 1239. como fe puede ver 
en las Tablas Aftronomicas de 
Ricciulo , tom. 1. AJlronomics 
Reformata , lib. 2. cap. 16. 
pag. 144. y ea el Almagefto 
lib. 
'$6 ChronoUgia, de la Hi/Iorta de Efparía. 
lib. 5i cap. 19. Las Memorias 
de Cárdena mencionan el mif-
mo Eclipfe , 3. Non. Jun. Era 
1277. 
128 Oblerva ahora, con 
que razón fe puede decir al 
público , que los Anales Tole-
danos fegundos efiablecen la 
mifma cuenta de rebajar'39. 
años á la Era. No hay mas 
alegato para efta pretenfion, 
que el que ponen un terremo-
to en Martes , Era M C L I . 
(1151.) dia dos de Abril . Fue-
ra de ello , no hay cofa algu-
na , que ut jacet , favorezca á 
la tal cuenta. Y aquí digo yo, 
que hay errata de Martes , en 
lugar de Miércoles. Si dices, 
que eílo es voluntario , por no 
guftarte que enmiende yo una 
fecha : hazte cargo de lo que 
podre yo decir á quien paífe 
á corregir á tantas. No valga 
partido alguno. Si entre do-
cientas y dos firmas , hay dos 
diícrepantes de las demás 
uniformes 5 quién por quién 
fe deberá arreglar? Dos por 
docientas , ó docientas por 
dos? Creo que fe mandará á 
las dos , que tomen ley de las 
docientas , y no que las do-
cientas la tomen de las dos. 
Pues creo que fi importara, 
diera mas de ciento por una: 
pero me baila el que fe vea, 
flue aquellos mifraos Tribu-
nales á quienes fe apela, tcM 
firman mi fentencia. Y f i para 
egecutoriarla fuera neceífirio 
recorrer parte por parte los 
Chronicones publicados , y 
aun los no publicados hafta, 
ahora , (como lo que toca | 
Efcritores, y Efcrituras) me 
faltarla , no alegatos impro-
teftables , fino tiempo. 
Ya has vifto la mueftra de 
la tela en punto de Chronico* 
nes : y fiendo afsi toda la pie-
za , creo no te empeñarás en 
que defenvolvamos mas , por-
que tenemos que paífar á otras 
claífes : y en una de ellas tra-
taremos del Chronicon de Bur*. 
gos, por fer fu Prefación digi 
na de hablar fobre ella. 
§. y m . 
Pruebafe el año y dia en que 
empezó a reynar D . Alfonfo d 
Sabio , por fus Tablas Af i 
tronomicas, 
129 TP^Efpues de ellos 
_ L # Anales recurre el 
Autor de la Prefación á las 
Memorias de D . Alfonfo el 
Sabio, no para probar fu af-
funto, fino para corregir al-
gunas fechas. Pero yo notan-
do en ello varias equivocacio-
nes , que perjudican á la ver-
dad , lo expongo , porque n0 
<Part .LCap .m . $ .VnL 9 7 
cundan mas. Dice, que las Ta-
blas Alfoníinas fe fijaron Jue-
ves dia primero de Junio del 
año 1251, en que empezó á 
reynar. Todo efto es contrario 
á las miímas Tablas-.pues en la 
primera de la Diferencia de las 
Eras, fol.33. fe da á la del 
Reynado de D . Alfonfo t co-
tejado con el de la Encarna-
ción,el año 1251. y i ja.dias: 
y eílo es lo mifmo que decir, 
que empezó á reynar, y fe fi-
jaron fus Tablas en el dia r. 
de Junio del ano de Chrifto 
1252. efto es , á los 152. dias 
de efte año : porque todos los 
dias que añadas fobre el año 
1251. tocan alíiguiente 1252!' 
y los 152. dias que alli fe aña-
den fobre el año 1251. fon 
puntualmente los que hay 
defde 1. de'Enero á r i de Ju-
nio incluíivé. Los mifmcs días 
feñala en el cotejo de la Era 
dclGefar y la de fu Reynado: 
porque afsi la Era Efpañola, 
como los años de Ghriílo,em-
pezaban enÉfpaík por el 1. 
de Enero : y por tánto liavia 
^n mifmo numero de dias def-
de el principio de la Era al 
Rey , como defde el pri-
mer dia de la Era Chriftiana 
al 1. de Junio. Luego los dias 
^ue en eílas Tablas fe dicen 
lobrar fobre el numero del 
ano de Chrifto 1251. fon pro-
prios del año 1252. L o miílno 
fe califica moftrando la falfe-
dad de que el Reynado, y Ta-
blas empezaífen en Jueves. L o 
contrario confta expreífamen-
te en la Tabla de las Notas, ó 
Ferias, fol. 40. donde notando 
la Raíz de la Epoca de D . A l -
fonfo , dice fue Sábado , ó Fe-
ria feptima : Radix AlfonJtRe-
gis 7. y efto mifmo refulta por 
el Cyclo Solar del año 1252. 
que fue 1. con las Letras Do-
min. G . F. por fer Bifiefto : y 
por la F. que firvió en Mayo^ 
y Junio, fe califica, que el dia 
31. de Mayo , en que murió 
S. Fernando , fue Feria fexta, 
y el dia íiguiente,i. de Junio, 
Feria feptima , ó Sábado : íin 
que nada de efto pudieffe con-
venir al año 1251. Comprue-
bafe el mifmo año 1252. por 
la concurrencia de laHegira, 
ó Era de los Arabes (que alli 
fe nombra Albigera) entre la 
qual , y lá Epoca (ó dia del 
principio del Reynado) de D . 
Alfonfo , fe pone la diferencia 
de 629. años Romanos,y 322. 
dias mas que es lo que pun-
tualifsimamente correfponde 
al día 1. de Junio del año 
1252. cotejado con el primer 
dia de la Hegira , que fue Jue-
ves 15. de Julio del año de 
Chrifto 622. efto es , paífado 
el año 621, y mas 195. días 
G del 
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¿el 621. loque es lo mifmo Hegira exceden a los del día 
quedecir, que laFuga, ó He- primero del Reynado de D. 
gira de Mahoma fue en el dia Alfonfo, en numero de 43.Su-
196. del año de Chrifto 622. mados pues unos, y otros, 
que es el 15.de Julio. E l Rey-
nado de D . Alfonfo empezó 
paífado el año 1251. y mas 
151. dias del íiguiente 1252. 
efto es , paífados cinco mefes 
cabales de efte año (que fue-
ron Enero, Febrero , Marzo, 
A b r i l , y Mayor ) y quando fe 
contaba eldia.152. del tal año 
i252. quefue el primero de 
Junio. De aquí fe íigue , que 
el cómputo de las Tablas A l -
fonfínas eftá puntuaiifsimo en 
la diferencia que feñala entre 
la Hegira , y Reynado de D . 
Alfonfo , quando la reduce á 
629. años Romanos , y 322. 
d'us. La prueba mas percepti-
ble es efta: 
Años. Dias. 
Alfonfo 
Herirá I. 
1251 152. 
621 195. 
J ^ O i-i i 
45-
1251. 
621 43. 
Diferencia. 629 322. ce 
Prueba. 1251, 
donde los dias de la primera 
reftan eftos 43. en la Hegira, 
y el Reynado fe queda en 
precifo numero del año 1251. 
fin dia alguno , por eftar ya 
recogidos fus dias en el ref-
tar de los de la Hegira. Si de 
aquel año 1251. quitas el año 
621. y 43. dias , refulta la di-
ferencia feñalada 629. y 322. 
días, que es el efpacio que 
media entre el dia 15. de Ju-
lio , en que empezó la Hegi-
ra , y el i.,de Junio , en que 
empezó el ¡Reynado de Don 
Alfonfo el Sabio. A vifta de 
efto no puedo menos de ad-
mirarme de las enmiendas,y 
propueftas que hace fobre ef-
tas Tablas el Autor citado, 
diciendo §. 71. que aqui fe 
expreffan 12.3. dias, debiendo 
fer (dice) 1^ 2. j que Jos años 
que fe ponen en las Tablas 
Alfonfinas fon 649^  á los qua-
les (dice) fe deben arreglar 
los 629. que fe expreflan en 
él Prologo de las Partidas del 
mifmo Rey. En el §. 181. di-
, que los 123. días , que 
fe ponen en eftas Tablas fo-
bre la Hegira 649. tienen er-
ror manifiefto , debiendo íer 
69. En la Edición de las Ta-
blas , que yo . ufo , del ano 
1518. 
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rí 5i8. no hallo tales cómpu- tidas las partículas fobre años, 
tos, fino ios figuientes (omi- y días:) 
0 * i Dies 
Rom. fufflui. 
I28p i<y2.*,..Efe Cefaris <& AlfonjlRegís, 
Éfffí.*.<?.íf-yi Ere Incarmtionis O' AlfonjiRegís, 
629 322 Ere Alhígera , t. e. Arabtm, & 
Alfonjl Regís. 
Todo efto eftá puntualirsimo, 
corno fe ha vifto , fin que de-
ba enmendarfe dia alguno. Y 
me recelo, que el fubftitulr 
la Hegira 649. y 123. dias, 
fea de Autor diverfo del de 
las Tablas Alfonímas , el qual 
hallando en las de otros Af-
tronomos,que en el año en 
que empezó á reynar D . A l -
fonfo , (1252.) corría la Hegi-
ra 6^ 9. y 123. dias , propufo 
eftos mifmos números: como 
de hecho verás , v. g. en Pe-
távio, donde con el año 1252. 
fe confronta la Hegira 649. 
eon mas 123. dias, y 13. ho-
ras: pero efto no es el intento 
de las Tablas Alfonfinas, por 
quanto aqui fe recurre cx-
preífamente á años de los 
Arabes, con reducción á Ro-
mmos : y quando en el año 
1252. fe pone la Hegira 649. 
^o fe ufa de ella como año 
Romano , fino precifamentc 
como año Lunar de los Ara-
bes. En eíle fentido fe añaden 
con razón los 123. dias: pero 
eftos no fon con refpedo al 
dia primero del Reynado de 
D . Alfonfo , fino al 15. de Ju-
lio , que es por quien fe regu-
la la Epoca de la Hegira : y 
fon los mifmos que hay defdc 
13. de Marzo , en que empe-
zó la Hegira 650. hafta el I J . 
de Julio. El Autor de la Pre-
fación creyó que aqui fe ha-
blaba de la Hegira 649. y dei 
dia i . de D. Alfonfo, y a (sí 
añadió los 69. dias. Pero efto 
es defpreciar los dias que fe 
añaden corrientes fobre la 
Hegira, lo que no debe fer 
afsi, porque quantos dias fe 
añadan fobre la Hegifa 649. 
fon proprios de la 650. Y afsi 
el fentido de ios años Arabes 
649. y 123. dias confronra-
dos con el año de: Chriílo 
1252. es , que en efte año de 
Chrifto fe havian ya paííado 
en fu día 15. de Julio 649. 
anos Arabes , y mas 123. dins 
de la Hegira 650. como verás 
G 2 en 
i oo Chromhgtá de ta H l j l o r u de Efpaña: 
C:nTofca,y qualquiera otro 
Mathematico, que trate del 
aífanto. Pero (como dige) eíle 
numero de 123. dias no viene 
al cafo para la Epoca del Rey-
nado de D . Alfonfo í-m laTíe^-
gira 649. fi-no^  la 629. porque 
íbla efta es la que correfpon-
de á la reducción de anos Ro-
manos , de quienes ufan las 
Tablas Alfonímas^ En el Pro-
logo de las Partidas hay al-
gunas erratas j que cortegiijáS: 
por lo dicho : efto es , en la 
Era del Cefar r donde pone-
150. dias , has de leer 152. 
como-fe dice inmediatamente 
en los años de Encarnación,, 
y en las Tablas propueftas : y 
en la Hegira , donde fe ponen 
301. dias, fe deben fubñituir 
los 322. ya explicados. Los. 
años en unas,, y otras Eras 
propueñas , no tienen que 
corregir , pues todos eftan 
bien , en conformidad con los 
fe ña lados en las Tablas. Alfon-
íinas. 
De paífo quiero advertir,, 
que efta Obra de las Partidas 
fe hizo en tiempo ,no de San-
Fernando,fino de fu hijoj pues' 
le dice expreífamente en el 
Prologo , que fe empezó á. 
quatro años y 23^ dias de fu 
Reynado , vifpera del Bautif-
ta (año de 1256.) y que, fe 
acabó á los íiete años cunir 
piídos defde que fue comcru 
zada : efto es , empezado t\ 
año 12. del Reynado de Don 
Alfonfo el Sabio , en el año 
del Señor 1263. La razón es>, 
•porque fu Reynado empezó 
en 1. de Junio del 1252. y poc 
tanto paífados quatro años ,,y 
23. dias, eftaba empezado fu! 
año V . y,afsi cumplidos íiete 
años, fe contaba fu. año XIf. 
que empezó en 1. de Junio, 
del 12(53. y no en "el 1161, 
como efcribe el Autor de la. 
Prefación de Mondeja-r* Entre 
ladaffe de Efcritores', al . He-: 
gar al Señor Loayfa, fe recur-: 
re al Concilio X I V . de Tole-
do. Por cito no te le pufe aa* 
tes* 
C A P I T U L O IV* 
PRUEBASE E E V E R B A -
dsro cómputo de la Era por d 
CemilÍQ XIV. de Tokdo. Cor» 
rigefe la oorr-eccion- de Mayami¡ 
• y declara/e el modo dz 
contar los años de. los. 
Reyes,. 
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VXJJ! res pruebas, que 
fe pueden hallar en favor del 
verdadero cóinputo de la Era 
Efpañola , es la que nos ofre-. 
ee el Concilio XIV. de Tole-
do , por hallarfe en el la No-
ía de día de fcmana: dicien-
do , que fe concluyó en Do-
mingo á 20. de Noviembre de 
h'Era. 722- Si de efta Era re-
bajas 38. años predios, faca-
rás el año del Nacimiento del 
Señor 684. en que fue Domin-
go el dia 20, de Noviembre, 
como dice el Concilio. Y cílc 
es el año en que finalmente 
vino á parar Mayans §, 199. 
diciendo , que para que fv-ejje 
Domingo dia 20. de Noviem-
hre, debió fer Bijlefio el año> 
como lo fue el 684. que tuvo, 
por Letras Dominicales C . B. 
Omito el que debió fer Bifief-
to : pues cinco años antes , y 
feis defpues cayó en Domin-
go el IQ. de Noviembre de 
679. y 690. y no fueron B i -
fieítos. L o que hay que notar 
es: cómo diferenciándonos en 
un año en el cómpuro de la 
Era , convenimos en el de la 
celebración del Concilio? L a 
razón es ; porque yo figuien-
la autoridad de el Libro 
manuferito de Concilios , que 
íe recogió en la Real Biblio-
teca del Efcorial, (que era 
^ mas antiguo entre todos 
los preciofos Libros de efta 
daíTe, y fe cita con nombre 
felLucenfe) infíftd en el año 
quinto de Ervigio 3 y á efte 
ano correfponde , fin duda 
a^ Suna , la Era 722. que es la 
C á p . W , I O Í 
que fe halla en lo imprcífo 
por Loayfa , y Aguirre , y la 
que pufo en fu Chronologia 
de Concilios el infigne Don 
Juan Bautijia Pérez, (que ha-
llarás en el num.219.) Que a 
eíle año quinto de Ervigio 
correfponde la Era 722.conf-, 
ta por el Concilio XIII. (pre-
cedente del que hablamos) el 
qual fe tuvo en el año quarto 
de eíle Rey , Era 721. como 
unánimemente publican los 
Códices del Efcorial, y la le^ 
en que el Rey confirma eíle 
Concilio XIII. que todos con-
vienen en feñalar año 4. del 
Reynado , y Era 721. Luego 
el Concilio figuiente , tenido 
en el año quinto del Rey , en 
el mi furo mes de Noviembre, 
precifamente correfponde a 
la Era figuiente 722. Lo rai£-
mo fe convence por la Epoca 
del Reynado de Ervigio, que 
empezó á 15. de Odubre de 
la Era 718. y por tanto fu año 
quinto empezó en 15-. de Oc-
tubre de la Era 722. luego el 
Concilio XIV. que fe conclu-
yó en 20. 'de Noviembre del 
año quinto de efte Rey , cor-
refponde á eílaEra 722. fin 
que fea pofsible , el que fu 
año fexto fe combine con la 
Era 722. Todo efto lo cono-
ció afsi, y lo confieífa , la 
erudición de Mayans. Mas no 
G 3 fien-
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X I V . Toda fir erudición fe de-
bía haver empleado en probar 
eña dilación de dos años :- \ r 
principio 
oye por 
íiendo eíle buen 
para fu concluíion 
donde gira. 
131 Dice , que el Códice 
Lucenfe eílá errado. : pues 
donde pone año quinto , ha 
de leeríe fexto , para que fea 
ño la Era722. fino la 723. Si 
preguntas, en qué fe funda,, 
para negar la fé á tan. vene-
rable inílrumento; acude allá,, 
pues yo no, hallo mas funda-
mento , que el que ni el año 
quinto de Ervigio , ni la Era. 
722. fe pueden arreglar con. 
fu opinión.. 
132 Lo que á mi me toca-
es , probar , que de ningún 
modo fe puede recurrir á la 
Era 723. 6 año fexto dei Rey.. 
Y de eílo creo hacer eviden-
cia. La razón esr: porque con-
fieífa , y es innegablie ( fegun 
creo , que Gendo tan grande,, 
no lo huviera logrado. 
133 Pruebo , que no me-
diaron dos años entre el Con-
cilio XIII. y el XIV. por eíle 
mifmo Concilio , de que ha-
blamos. Para eílo has de ía-
ber, que el Papa San León II. 
remitió á Efpaña la condena-
ción de yí/?c9/mí?r, hecha en el 
fexto Synodo General y á fin de 
que nueílra Iglefía fubferi-
bieífe también al mifmo Santo 
Concilio. Llegó á Efpaña efte 
orden en el. mifmo año 683.. 
pero á tiempo, que ya fe ha-
vian. vuelto, á fuslglefias Ios-
Prelados,, que afsiílieron al 
Concilio XIÍI. celebrado á. 
primeros de Noviembre. La 
Jo que queda dicho) que el caufa (por. fer de punto, ref-
Concilio precedente (que es pe£livo á la Fe) pedia que fe 
el XIII.) fe tuvo en el ano 4. 
de Ervigio, ¿ 4 . de Noviem-
bre^ Era 721. Dado-eílo , no 
fe puede dilatar el Concilio 
X I V . aí año 6. de Ervigio, y 
Era 723. fin decir con eíle 
Efcritor , que efte Concilio* 
XIV. fe tuvo dos años defpues-
del XIII. y efto es lo que ex-
preífamente confieífa, dicien-
juntafle Concilio General, co-
mo fe tenia prevenido en el 
Concilio IV. de Toledo tit.^. 
pero coma acababan de con-
currir á uno, no pareció con-
gruente el obligarlos á que 
vinieífen á otro , por la gran-
de incommodidad de los ca-
minos , y las grandes diílan-
cias. que havia que vencer, 
do : Dos años defpues del Con- v.g. defde Narbona á Toledo, 
cilio XUI . en la Era 723. /e Juntófe á eílo, que el Invier-
cekbrd el Qoncilid Toledano no del año 683. y entrada del 
684. 
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^84. fue muy cruel en hielos 
y abundacía de nieves , como 
fe expreífa en el Ti t . 3. del 
Concilio XIV. diciendo , que 
los Pliegos del Papa llegaron 
temporis infejli urgente pref-
fura, quo non folum tdlus om-
nis hyemalifíriSíagelu ¡glacia-
U nivium immenfitate durue-
rat, fed O* tune , quando ex 
Generali Concilio ( 13. de To-
ledo) nos abfolutos jam ejfe 
aonjiabat. Quo gemino ohjif-
ttntls caufa óbice prí£pedit¿,ge-
neraliter iterató tune non qui-
vimus aggregari. 
134 Urgía por otra parte 
el fumo rendimiento con que 
la Iglefia de Efpana miro 
íiempre al Vicario de Jefu-
Chriílo, y fus ordenes: y afsi 
para no faltar á fu pronta 
obediencia, ni perjudicar con 
ella á la ancianidad de los 
Prelados (que acaban de fer 
removidos de fus Iglefias pa-
ra el Concilio XIII.) difpufie-
ron , que fe juntafle pronta-
mente un Synodo en Toledo, 
compuefto de los Obifpos de 
efta fola Provincia , y que los 
Metropolitanos de Tarrago-
na, Narbona , Merida, Braga, 
y Sevilla , enviaífen fus Vica-
rios Í y de efte modo, fin fati-
gar las perfonas , ni aumentar 
gaftos á las Iglefias , fe hizo 
Concilio General , como 
fe expreífa en el T i t . i . Sicque 
híec nojlri Concilij gcjla ejfent 
iliis ómnibus in toto communia'-, 
utpote ab ipjis edita , atque ip-
Jis coram pojítis roborata , quee 
utique per Legatos fuos confir-
manda decreverant. Demás de 
efto , para que todo fuelle en 
efedo común á cada Provin-
cia, fe difpufo , que en cada 
una fe juntafle Concilio Pro-
vincial , para que de eíle mo-
do llegaífe á noticia de todos 
lo aduado en el fexto Synodo 
General, y la admifsion que 
de él fe hacia en nueftra 
Igleiíia. Y para que en Roma 
no fe pudieífe fofpechar el 
mas minimo defayre, en que 
de pronto no fueífe la fubf-
cripcion general de todos los 
Obifpos, difpufo el Santo Me-
tropolitano de Toledo, que 
era San Ju l i án , dar cuenta de 
todo al Papa , explicando las 
dos caufas referidas , que im-
pedían la pronta Congrega-
ción de Concilio General, y 
enviando una proteftacion de 
la Fe conforme á lo difinido 
^en el fexto Synodo , como to-
do confta por el Concilio de 
que hablamos, Tit.4. A eíle 
eferito de San Julián llama el 
Efcritor de fu Vida , Félix, 
(que le fucedió en la Silla) 
Apologético de la Fe ^ y lo que 
fobre efto fe originó , lo pue-
G4 des 
104. Chrónolopá de ta Hiftorici de Bfpana: 
des ver en Don Nicolás An-
tonio lib.^Biblioth. Vet.Hifp. 
a num. 388. y en líkioro Pa-
cenfe fobre Egtca, 
135 En fuerza de efto,que 
es autentico , fe convence, 
que entre el Concilio XUI.de 
Toledo , y el XIV. no fe pue-
de admitir dilación de dos 
años , por fer efta muy opuef-
ía á la folicitud , que el Rey 
Ervigio , y el Metropolitano 
San Julián , pulieron en dar 
pronto expediente á las Le-
tras del Papa : confiando, que 
aun dieron razón , de que no 
podia trataife- la materia en 
aquel Invierno , ni en la Pr i -
mavera immediata ¿ ya. por 
acabar de tenerfe otro Gon-
cilio en el Noviembre próxi-
mo , y ya por los rigores con 
que la eilación del tiempo 
havia maltratado la tierra. En 
efto dieron á. entender noto-
liamente , que fu defeo era 
de una prontifsima obedien-
cia : y que á no ha ver fe atra-
vefado aquellos^ dos cftorvos, 
íc huviera- j-untado puntual-
mente el Concilio , como de 
fuyo confta. Pero cómo íe 
compone con ello , el que de-
gen paífar dos arios? Por qué 
no fe congregan en ei Otoño 
íiguiente? Por qué dejan paf-
far la configuiente Primave-
ra? En fin , que efto no fuce-
dió áfsi , confta por la difcnk 
pa que fe expreífa en el Con-
cilio , recurriendo á la dureza 
del Invierno : y íl huvieran 
dejado paífar dos Primaverais 
y un Otoño (como ha de de-
cir q-uien admita dilacioq 
de dos años) no férvia de na-
da efta difeulpa : porque el 
Invierno de eíle a ñ o , ya que 
impide la Junta en la Prima-
vera immediata , no quita el 
Otoño figuiente ¿n l la Primar 
vera del otro. 
13,6 Demás de efto,. la 
providencia que fe tomo , fue 
recurrir á Concilios Provin-
ciales , y que el primero fuef-
íe el de la Provincia. Cartbsr 
ginenfe de Toledo con afsif-
teneia de Vicarios de las 
otras , como confta del Tit. 1. 
y el 5. Y en vifta de efto no 
íe puede admitir dilación de 
dos amos : porque paífando 
dos. años ya no ha vía induc-
tivo á que. concurrieífen Vir-
carios , fino las mifmas perfo-
nas de los Prelados :: porque 
ci ios^dos años ya. fe volvian á 
juntar á Concilios, , como ve-
mos en el XIÍ.de Toledo de la 
Era 719. y el X U 1 . de la72L. 
Efta providencia fue efedo 
del defeo de reíponder quam 
primum á la Corte de Roma: 
luego-fue en el Otoño imrae-
diato al Concilio XUI. N¡ de 
otra 
<Pan J . C 
ofra fuerte es del cafo, el que 
Ja Provincia de Toledo fueífe 
ja primera que (e congregaí-
fe, como dice en el Tir .5 . 
Ideó nos primüm omnes Car-
thaginis Provincia Vontifices 
&c. porque íi efta , que es la 
mas immediata á la Corte 
(donde llegaron primero las 
Letras Pontificias) tarda dos 
años en concurrir á Concilio; 
qnánto mas tardarán las otras 
en fus Juntas? Por qué no fe 
juntan los Carthaginenfes en 
el Otoño próximo ; fiendo 
Decreto Conciliar , el que ca-
da ano fe jtintafíen , y ocur-
• liendo motivo extraordinario 
de la urgencia del Papa? Y íi 
no fejuntaron en todo el año 
íiguiénte 5 cómo (ya que fe 
ponen á explicar el motivo) 
,110 dan una ÚBcülpá que abra-
ce á los dos años; y folo infif-
-ten en la calidad de un In-
vierno , y del Concilio , que 
acaban de celebrar? Si ha dos 
años, que. íe tuvo- el Concilio 
XIII. á que fin viene el recur-
rir á él? .1 . • 
137 Conña , pues, por el 
ffilímo Concilio que eftofue 
al año figuieníe del preceden-
te : y conviniendo todos en 
que el Concilio XIII. fe tuvo 
en el año quarto de Ervigio, 
Era 721, fale que es verdad 
que dice el Códice Lucenfa, 
que el Concilio ^ I V . fe tuvo 
en el año qtíir.to del Rey , y 
Era 722. Rebajando de eíla 
38. años precifos , refulta el 
año del Señor 684. en que 
fue Domingo el dia en que fe 
acabó el Concilio , 12. de las 
Kalendas de Diciembre, eílo 
es, 20. de Noviembre. 
138 Solo reíla advertir, 
que aunque Loayfa. pufo al 
margen una lección de No-
viembre en lugar del texto, 
. 12. li-alend. Decembris, Aguir-
re la omitió , y con razón, 
porque es ciertamente erra-
ta el decir, que-el Conci-
lio fe acabó 12. 'Kaknd. Na-, 
vembris , eílo es , á 21. dp 
Oftubre , no folo porque eííe 
dia no fue Domingo Cii.no 
Viernes) imo porque en el 
principio del Concilio fe dice 
(fin variedad) que fe empezó 
en el 12. de las KaL de Diciem-. 
bre, efto es , en 14. de N o -
viembre : y aísi fe finalizó ep. 
el mifmo raes, á los feis dias 
deípues : fino que quieras re-
currir á la fuma extravagan-
cia de que duró el Concilio 
un año ; menos 24. dias, lo 
que es contra lo dicho. Yan-
tes bien por efte teílimonio fe 
infiere el Cuidado que ponían 
los Padres en no confumh: 
tiempo en las Juntas-, para 
que cada uno afsiftieííe á 
í o 6 Chronologta ÜB la Hifloria ie E/pana. 
Iglefias. Pot eílo notó Loayfa que íi fe computa por la Era 
en la Chronologia fobre el el que en la 19. tiene añopri! 
Concilio XII. de Toledo: Erat 
in more quam eitifsimé extre-
mam manum Concilio impone-
re. Mam congregatio multo-
rum yji diutius trahatur , ali-
quid infaujium folet parere: & 
ufus ipfe frequens Synodorum 
rem faciliorcm faciebat. 
139 También quiero pre-
venirte , que por eftos Conci-
lios , conocerás claramente, 
como los años de los Reyes, 
no fe contaban por las Eras, 
defde Enero a Enero , íino 
defde Coronación á Corona-
ción. Véfe eílo por el cafo 
prefente. Ervigio empezó á 
reynar en 15. de Odubre de 
la Era 718. E l Concilio XII. 
de Toledo fe concluyó en 25. 
de Enero de la Era 719. fien-
do año primero del Reynado 
de Ervigio. Si fus años fe con-
taran por la Era , el que em-
pezó en la 718. tuviera año 
fegundo en 719. Y no es afsi, 
íino año primero-, porque aun-
que fe varió la Era defde 1. 
de Enero ; el Reynado no fe 
altera hafta el 15. de O d u -
bre. Confirmafe por el Con-
cilio XIII. Eíle fe tuvo en la 
Era 721. año quarto del Rey 
mifmo. En la Era 719. conta-
ba año primero : defde 19. á 
21. no van mas que dos: con 
pri, 
mero, no tendrá mas que ter-
cero en la 21. Y afsi fe diria 
íi elfuceíío fueífe anterior al 
15. de Odubre : pero por ha-
ver fido defpues eíle Concilio 
XIII. en el mes de Noviem-
bre , por eífo fe dice ano 
quarto : pues no obftante que 
la Era no fe vanaba en el dif-
curfo del año 5 el Reynado 
aumentaba una unidad defde 
el I J . de Odubre dia de fu 
Coronación : y al revés en el 
Enero fíguiente , fe aumenta-
ba la Era , pero no el año del 
Reynado , hafta 15, de Odu-
bre. 
C A P I T U L O V. 
B E L A S ESCRITURAS, 
y Efcritores. Muejirafe que en 
E/paña fe uso de la mifma In-
dicción , que en Italia, Epoca 
del Pontijicado de Ur-
bano II . 
§. I. 
140 Efpues de propo-
ner Do» Gregorio 
Mayans los Chronicones de 
que hemos tratado, paffa á 
recorrer Efcrituras, y Efcri-
tores. No es mi aífunto con-
tradecir fus claufulas: fino 
re-
<Part.L C a p . V . i . L l o j 
reconocer , ñ hay algo , que 
favorezca , el que la Era Ef-
pañola fe debe ajuftar á los 
años del Redentor del mun-
do , rebajando 39. años , y 
no preciíamente 38» A efto 
digo, que tan lejos eftá de 
que fe alegue nada en favor 
de 39. anos , que no folo no 
hay mención de tal numero, 
fino firme conftancia en los 
38. Sirva de egemplo aque-
llo en que mas fe pretende 
allí , que fea prueba. Efte es 
un teftimonio de Pedro Miguel 
Carbonclt? en que íe repite,, 
que el modo de reducir la Era 
es quitar 38. y el produdlo 
fon los años de la Encarna-
ción. A efto fe reduce todo 
el aparato de Efcrituras ori-
ginales que alli fe mencio-
nan en abftrado : y tales qua-
ies que fe citan, no tienen 
mas contracción , que el uíar 
de la voz Encarnación , por lo 
qual fe vén alli motejados los 
mas infiernes Efcritores de Ef-
pana , de que la preocupa-
ción los hizo defatender al 
verdadero cómputo ,. y con-
fundir unos años con otros» 
Sirva de mueílra el infigne 
'invita , que en la pag.21. de 
fus Indices, pufo A. D . VI , Id. 
anno Incarnat. Domint 
M X X V . Era M L X I I I . IndiB, 
VIH, ty-c. y porque facó al 
margen eños mifmos números 
de Era 1063. y aíío 1025. fe 
vé acufado , de que hizo un 
mifmo año al de la Encarna-
ción , y al del Nacimiento del 
Señor. Con quanta razón fe 
portó afsi Zurita fe infiere 
dé lo dicho znum.12. V e a ' 
mos ahora , íi fe le culpa con 
razón : y digo , que fupueíío, 
el que aquellas fechas las ha-
lló afsi Zurita en alguna Ef-
critura original (pues fe fupo-
ne eftár bien pueftas en et 
texto) no debió facar al mar-
gen otro año del Nacimien-
to , mas que el que facó de 
1025. de modo, que íi hu-
viera facado elde 1024. que 
es el que quiere Mayans que 
correfponda á la Era ,. fe le 
culpara con razón á Zurita, 
de que pecaba en un año. 
Pruebolo. Debió facar aquel 
año , que conviníeííe á todos 
los caracléres Chronologicos, 
que encontró en la Efcritura. 
En efta halló , y pufo aquello 
de que no fe le culpa , que es 
la Indicción oBava, contra-
hida á Enero. Efta Indicción 
precifamente cor reí pon de al 
año del Nacimiento del Señor 
1025-. ( fegun la Regla de re-
ducir Indicciones , que pone-
mos al fin de efte Tratado) 
eñe es el año que Zurita pro-
pufo : luego íi huviera pro-
puef-
o S Chronologtá de ta t í i f lor la ie E/pana. 
pnefto el 1024. erraba en la 
reducción de la Era , y dé la 
Indicción , porque en efte año 
ultimo de 24. por Enero (de 
quien es el íuceflb) no corría 
la Indicción ofla-va , fino la 
fcptima. Y eíla es nueva ur-
gencia , de que los años de 
Chrifto , nombrados por En-
carnación , eran en Efpaña una 
mifmirsima cofa que los nom-
brados por Natividad: pues de 
otra fuerte no faliera bien la 
Indicción \ en quien no pufo 
reparo alguno Don Gregorio, 
tratando de efte punto. 
141 Es verdad , que ha-
blando en el §. 194. de un 
Privilegio dado en el año de 
la Encarnación 1090. Indic-
ción XIII. añade , que efto 
es fegu i la cuenta de Efpaíia, 
pues de otra fuerte havia de 
ler Indicción XII. En efto 
conviene con lo que dejó ef-
crito §. 58. donde dice , que 
en Efpaña tenian un numero 
mas en la Indicción , que fue-
ra de ella : de íoerte que la 
que en Grecia era I. en Efpa-
ña era II. y para prueba de 
ello ofrece algunas Efcrituras, 
que fe hallan en el tomo 3. 
de Concil. del Card. Aguirre. 
Pero efto es puro efecto de 
fu opinión : porque como juz-
gaba que el numero de años 
de Encamación fe anticipaba 
al de la Natividad en una utilq 
dad , creyó feria lo mifmo 
en la Indicción : pero lo uno 
es tan falfo , como lo otro: 
y confta por las mifmas Efcd-, 
turas , que cita: porque las 
Indicciones que fe feñalan en 
ellas, fon puntualifsimamente 
las de los años de el Naci-
miento del Señor , del mifma 
modo , que la Indicción 8. lo 
es del año 102^. de que ha-
blamos. Y efto es cafo de-
moftrable,pues la Indicción 9, 
de efte año 1746. todos faben 
que es de año del Nacimiento; 
y fi quieres retroceder año 
por año (pues la Corrección 
Gregoriana no alteró la In-t 
dicción) hafta el 1025. halla-; 
ras la Indicción 8. en el ano 
en que Zurita la pone ( y lo 
mifmo en las Efcrituras de. 
Aguirre) luego aquella Indic-
ción eftá bien puefta ; y es 
propria del año de el Naci-
miento 1025. y por coníi-
guiente el ufarfe alli la voz 
Encarnación, es por ufo pro-
mi fe uo , de modo que no fe 
íignifique año diftinto en una 
voz , que en otra: pues í¡ fe 
recurre á diftinguirios , fe ha 
de decir , íln fundamento al-
guno , que las Eras , e Indic-
ciones , todas eftán erradas; 
lo que no es buen medio para 
probar con tales Efcrituras fu 
opi-
fespíníon. So!ó fcjia de adver-
úxj que en Efpana, por atem-
peración al ufo de la Curia 
Romana , no fe alteraba el 
iiumero de la Indicción por 
Setiembre, como en el Orien-
te, fino por Enero : de fuerte^ 
qüc la Indicción 8. de que ha-
blamos , era una miíma en 
precia , en Italia, y en Efpa-
|íá , defde 1. de Enero á 1» de 
Setiembre : y íolo havia la di-
ferencia, de que en el Orien-
té íe contaba Indicción p.def-
de el 1. de Setiembre: pero 
en Italia , y Efpana , perfeve-
raba el num. 8. aun defpues 
de Setiembre, no contando 9, 
haíta 1. de Enero : de lo que 
íe íigue , que defde Enero á 
Setiembre convenian Italia, y 
Efpana con el Oriente en un 
miímo numero de Indicción: 
y íolo fe diferenciaban en 
que defde 1. de Setiembre á 
1. de Enero havia ya mudado 
la Indicción el Oriente , paf-
íando de 8. á 9.y el Occidente 
Ro, haíla 1. de Enero. Coníla 
eíto claramente por las Efcri-
turas citadas por Mayans; 
pues las que tienen fechas an-
teriores á Setiembre tienen 
miíma Indicción % que en 
el Oriente : las que fe figuen 
al 1. de Setiembre, perfeve-
tan con la miíma Icdiceion 
fttie fue propria dei tai ano. 
antes de Setiembre j porque^ 
como fe ha dicho , no fe alte-
raba , ílno de Enero á Enero: 
pero en Grecia que la alte-
raban por lás Kakndas de Se-
tiembre, anadian una unidad 
defde entonces | y afsi en eífce 
eípacio de Setiembre •, O d u -
bre , Noviembre , y, Diciena-: 
bre , tenia él. Oriente un nii-r 
mero mas en la Indicción: pe-
ro defde 1. de Enero á 1^  de 
Setiembre , todos conveniah^ 
como fe ve por las tales Ef-
crituras. E l que convenian, fe 
vé por la Indicción 8. de Zu-
rita, que por fer de Enero , es 
la miíma que la de la Grecias 
lo mifmo fe ve por las dos prí>; 
meras Efcrituras, que Maya-n$ 
alega §.59. y 60. que fon dé 
Enerory Abril: pero en la ter*' 
cera, que es de Noviembrc,fé 
vé la diferencia : pues en el 
año . ioio . fenala Indicción 8; 
la qual fue propria de dicho 
año afsi en Oriente , como en 
Occidente, defde 1, de Enero 
á t¿ de Setiembre : y íolo def-
de efte dia empezó acontar 
139. el Oriente: pero nofow 
tros profeguimos- con i Ta Sfw 
hafta 1. de Enero, defde cu*: 
yo dia qnedan todos igua,^ 
íes. 
142 Efto lo verás por ex-; 
periencia , en la Regla de In-; 
dicciones : pues el numero de 
mo^; 
i t ó Chronotogía de ¡a Hi f íor ia h E/paña, 
años de Chrifto te feñala la 
Indicción en que todos con-
vienen defde Enero á Setiem-
bre : y el año , que incluye 
en si el numero de la tal In-
dicción , es año de Nacimien-
to en quanto ta l , y no de 
Encarnación, como contradif-
tinto: porque fupone , que al 
Nacimiento de Chrifto prece-
dió la Indicción 3. y afsi la 4. 
es la que abraza el año del 
Nacimiento en quanto tal : y 
proíiguiendo defde la 4. hafta 
hoy , hallarás lo que te voy 
diciendo. 
143 De aqui fe figue lo 
contrario de lo que eferibe 
efte Autor : efto es, que Efpa-
na no anticipó un año en la 
Indicción , fino antes bien 
atrasó una unidad en los me-
fes en quienes íe diferenció 
del Oriente j por quanto no 
la alteraba ,; como Grecia, por 
Setiembre; y defde Enero cor-
rian iguales. Para efto baftan 
las pruebas, que ofrecen las 
Efcrituras citadas por •Ma-
yans : y lo que fe acaba de de-
cir. Mas para mayor abun-
cFánliento íirva otro egemplo 
tomádÓ del Privilegio de San 
Juan de'la P e ñ a , concedido 
por el Rey Don Sancho el ÍV. 
Era 1128. GB. Idus Majj , an-
m\ /77.- ••Pontrfícatus Domini 
V/buni I L Papá 7 anno ab In-
carnatione Domini 1090. f»j 
diétione X I I L Efta Indicción 
eftá bien puefta , fin quitarlj 
nada, y es la mifma , que en 
Grecia , y que en Italia , por 
fer del mes de M a y o , en quc 
todos convienen en un mifmo 
numero: y es propria del año 
1090. del Nacimiento del Se-
ñor. Pruebolo. La Indicción 
XIII. fe aneja aqui al año III. 
de Urbano II. en el dia 8. de 
Mayo : y efto folo puede con-
venir al año 1090. del Naci-
miento, y no al 1089. Confta 
efto , porque Urbano II. fue 
eledo Sumo Pontífice en el 
dia doce de Marzo , que fue 
Domingo,haviendofe congre-
gado el Sacro Colegio en el 
Miércoles antecedente, ocho 
de Marzo , de la primera fe-
niana de Quarefma , como 
refiere Pedro Diácono , en la 
continuación del Chronicon 
de León Oftienfe. Todo efto 
es proprio del año del Naci-
miento del Señor 1088. en 
que fue Cyclo Solar 5. Lerr. 
Domín. B A . Aureo Num.5. 
y pOr confíguiente fue Miér-
coles el ocho de Marzo , Do-
mingo el doce s Novilunio de 
Marzo en fu dia 28. Pafcua el 
16. de Abril : y por tanto el 
dia 12, de Marzo fue Domin-
go fegundo- Quarefma i y 
el ocho fue Miércoles de fu 
pri-
tPart.I. Cap.V. § J . n i 
primera femana. Todo efto es 
innegable en quien entienda 
cómputos Eclefíafticos: como 
también el que en efte año 
1088. corría en Italia, y fuera 
de ella , la Indicción X I . por 
el mes de Marzo. Luego el 
año II. de Urbano II. empezó 
en 12. de Marzo del año del 
Nacimiento 1089. Indicción 
XII. y el año III. de fu Ponti-
ficado empezó en 12.de Mar-
zo del año del Nacimiento 
iopo. Indicción XIII. Efto es 
lo que dice el Privilegio , que 
en Mayo de ropo, fe contaba 
Indicción XIII. y año III. del 
Pontificado de Urbano II.pues 
defde 12. de JVÍarzo á 8. de 
Mayo , llevaba ya cumplidos 
cinquenta y feis dias de fu 
año III. Luego quien altere 
el año del Nacimiento del Se-
ñor 1090. ha de alterar el 
año del Pontificado , la Indic-
ción, y la Era, fin fundamento 
alguno , y oponiendofe á la 
legitimidad de las fechas,que 
todas fafen bien , entendidas 
como fe deben , de años del 
Nacimiento del Señor: y folo 
fe le permite , que á efte año 
le de el nombre que quifiere, 
4e Encarnación, ó Natividad, 
pues todo es uno mifmo para 
el efedo del numero, como 
fe convence por eftas mifm:s 
Eícrituras. Es verdad , que 
Don Pedro López dé Ayala ef-
cribió en la Chronica del Rey 
Don Pedro año 2. cap. 1. que 
las Indicciones empezaban á 
contarfe por 24. de Setiem-
bre : pero ni alega prueba; 
ni aun dado efto fe infiere, 
que Efpaña anticipaífe el nu-
mero de las Indicciones del 
Oriente, como fe convence 
por el egemplo mifmo , con 
quien Ortiz de ZuWfga (en las 
Adiciones al año 1259. de 
fusAnales de Sevilla pag.815.) 
quiere confirmar la opinión 
de López de Ayala; alegando 
un Privilegio del Rey Don A l -
fonfo X . año 1259. en 18. de 
Odubre , Indicción IIL Efta 
Indicción tercera era la mif-
mifsima que en el Oriente fe 
contaba en efte año 1259. 
defde 1. de Setiembre hafta el 
ílguiente de 1250. Luego de 
aqui no fe infiere , que Efpaña 
anticipaífe un año la Indic-
ción de la Grecia. \ Lo mifmo 
digo en orden al ufo de la Ita-
lia , y la Francia • porque íi 
Francia empezaba las Indic-
ciones por 24. de Setiembre, 
y lo mifmo Efpaña ; fe figue; 
que iban uniformes , como fe 
vé en efte egemplo 3 pues la. 
Indicción III. es propria del 
año i2<5o. (para todas las par-
tes de que hablamos) defde 1. 
de Enero á 1. de Setiembre: 
lúe-
1 1 1 Chromlogta de U Hlfloria, de Efpañd, 
luego afsi el Orlente , que 
empezaba con efta Indicción 
l l l . defde i . de Setiembre del 
1259. como Francia , y Efpa-
ña , que contaban Indicción 
III. defde i4.de Setiembre del 
mifmo año 12 59. ( fegun eftos 
Autores) convenian perfeda-
mente en la mifma Indicción 
III. por Odubre de 1259.Lue-
go aun dado efto, no íe prue-
ba que Efpaña tuvieífe en fu 
Indicción un numero mas,que 
la que corria en Grecia , y en 
Francia. De Italia fe verifica 
ÍO mifmo: porque fi Roma em-
pezaba por 1. de Enero, y Ef-
paña por el 24. de Setiembre 
antecedente , folo fe diferen-
ciarían en ios tres mefes, y 
fíete días intermedios : pero 
no en un año. En orden á la 
pofitiva refolucion fobre efte 
punto foy de fentir, que en 
Efpaña no fe usó de Indicción 
diftinta déla de Roma , en las 
cofas refpe&ivas á Caftilla , y 
León,ni diverfa de la de Fran-
cia en lo que mira a la Pro-
vincia Tarraconeníe. L a ra-
zón es, porque en lo común 
fe halla la fecha de Indicción 
fin diferencia alguna en unas, 
y otras partes , como confta 
por lo dicho : y que no fe de-
ba .decir indefinidamente,que 
en Efpaña fe empezó ia In-
dicción por 24. de Setiembre 
confta por el mifmo egemplo-
que alega el Autor de la Prel 
facion, en la Dedicación de U 
Iglcfia de Villa-Bertran,hecha 
por los Obifpos de Gerona, 
Barcelona, y Carcaííonaj/én la 
Era 1138. año 1100. á once 
de Noviembre, Indicción 8, 
como verás en Mana Apend. 
327. y en Aguirre , tomo 3. 
Concil. pag.312. Efta Indic-
ción 8. fue propria del refe-
rido año 1100. por todo fu 
efpacio de Enero á Enero en 
el ufo de Roma : y por ella 
fe ve , que Efpaña no empe-
zó á contar la Indicción por 
24. de Setiembre ; porque en 
tal cafo fuera Indicción 9. la 
de el Noviembre fíguienre.: 
Luego confiando, que conta-
ban ia 8. como en Roma, fe 
convence , que á lo menos eri 
aquel Siglo , no empezaron 
(aun los de la Provincia Tar-
raconenfe , cuya es la fecha) 
por 24. de Setiembre, fino por 
1. de Enero. Y advierte , que 
efto tiene mas fuerza, por fer 
fecha admitida como legitima 
por el Efcritor a quien im-
pugnamos ; y afsi no hay re-
curfo á decir que efta errada; 
por lo que nos contentamos 
con alegai: efte texto , porque 
no hay mejor medio de efta-
b'lecer lo que decimos , que el 
de ufar de los mifaios inftru-. 
naen-. 
13 
mentós que éxhibe quien in-
tenta lo contrario. De paífo 
puedes comprobar el cómpu-
to de nueftra Era por efta mif-
jna Efcritura : pues el dia on-
ce de Noviembre de cite año 
1100. fue Domingo , proprio 
para la exprefTada confagra-
cion : y afsi efto , como lo de 
la Indicción , prueba fer afío 
de Nacimiento el que alli fe 
exprefía con nombre de En-
carnación. L a autoridad de 
Don Pedro López de Ayala no 
iirge en efte punco \§ aísi pot 
no alegar prueba alguna , co-
mo porque alli mifrao infiftc 
en unas noticias de la intr-o-
duccion de da Indicción ., que 
eílán del todo defauterizadas, 
como previene Zurita «n las 
Enmiendas y Advertencias, que 
hizo fobre eílas Chronicas. 
1Y0 creo , que en efto fe guió 
por el ufo antiguo de Francia, 
donde fe empezaron las In-
dicciones por el 24. de Ser 
tiembre , defpues de Cario 
Magno j y no antes , como 
previenen los Freshyteros Vé~ 
ronenfes en el tomo 4, de las 
Obras de mi Eminent. Noris} 
col.84. alegando fobre lo mif-
^o al clarifsimo Mahillon. 
Efto parece duró liafta el Si-
glo XII. fegurj alli fe dice: pe-
ro no me atrevo á determinar 
Pofa pofitiva, por quanto ten-
Tom.II. 
gopor cierto, que en efto in-
tervienen varias erratas de nu-
merois; y fin firmeza en las 
fechas, no puede refolverfe 
cofi cierta. Sirva de egemplo 
la Efcritura , que pone Marca 
Apend.218. y Aguirre tom^. 
Concil.pag.ioq.* donde fe ane-
ja la Indicción V . con la Era 
ÍOJ6. y año 1038. y ni en el 
Oriente , ni en el Occidente 
correíponde efta indicción V . 
al 21. de Setiembre (en que 
fe firmó la Dotación) porque 
en Grecia era Indicción VIÍ* 
y en Roma VI . Y íi quieres 
recurrir, á que en Efpaña fe 
empezaba la Indicción un año 
antes que fuera de ella; prue-
bas fer mayor la errata : por-
que en tal cafo, .íi Roma 
cuenta Indicción VI . en el año 
1038. .debía Efpaña tener en 
eífe año Indicción VIL por 
caufa de tener una unidad 
mas que la que corría fuera 
de nueftros Re y nos. N i íirve, 
el que efta fecha precedió al 
24. de Setiembre , en quien 
eños Efcritores ponen el au-
mento del numero : pues aun 
:dado eííb , debía Efpaña con-
venir con Roma en el efpacio 
anterior al 24. de Setiembre, 
por medio de la Indicción VI . 
y folo tendría una unidad mas 
defde efte dia al 1. de Enero, 
Pero aun entonces convenia 
H con 
114. Chromlogui de la f í i / l o r i a de E/pana: 
con la Grecia en la Indicción fe halla, fuele fer con refpedó 
V i l . y en ninguna combina- á los Sumos Pontificados :: y 
clon tendría Indicción V . y por tanto conforme; con la* 
por configuiente no fe verifi- CurianRonianav Ertexto>;qug 
ca la abfoluta de que en Ef- alega, Ottiz' de Z u ñ i g a n a 
paña fe empezaba la Indic- puede dar la ley:-, ya por fer 
cion un año antes que fuera de uno folo contra, tantos , y ya 
ella. Y aunque quieras infiftir porque, alli jnifmo confieífa, 
en años de- Encarnación, tam- que en e l año- hay errata de 
poco faivas lo dicho: porque 30. años i. y fecha*tan? poco 
la Indicción Pifana , corria fiel, na es buena, para darla-
rguafi con la Epoca, de la En- decifion : y afsldigo-, que en 
carnación: y por tanto, fi alli lugar de; Indiccibni 2v copia-
y aqui contaban Indicción V - ron Indicción j . porqueaque 
no fe uso en Eípana nna uni-
dad mas , que - fuera, dé. ella,. 
Pero para que no fe deba re-
currir á efto , bafta lo dichoJ; 
Ha y no' efta, fue propria del 
año» que alE fe; fubftituye 
1259;. ¥ ' que; efto deba; fer 
afsi, fe infiere d r que en el 
y ver tanto numero de fechas medio de efte Siglo XIII. ya 
concordes en la Indicción,afsi no fé ufaba , ni; aun en Fran-
dentro como fuera de Efpaña: 
y debiendo mirar a lo mas, y 
no a lo menos, fe han de con-
cordar unas, por otras , tal vez; 
por fuponerfe yerro; de los 
números , fi las fechas fon de 
un mifmo Siglo ; tal vez por 
la diferencia a puntada, en lo 
cía ,. el: empezar la; Indicción 
por 24. de Setiembre^,, fino' 
como en Koma por r . de Ene-
rov De todo efto refulta, que 
el decir >, que la Indicción te-
nia, en Efpaña un numero mas; 
que fuera, de ella , no tiene 
mas fundamento* (fobre fec 
anterior y petterior á Garlo falfo) que el no poder concor-
Magno t y finalmente contra- cfar con las Indicciones*,, comó' 
yendo: lar cofa á la Efpaña 
Tarraconenfe , donde fe halla 
la mayor frequencia de l ufo 
tie Indicción , en lo pofterior 
eftán , el intento de anticipar 
39. años á la Era , para ajuf-
tarla con años del Nacimien-
to del Señor : pues efte nu-
á la conquifia y deminio de mero que. fe altera en efto/or-
la Cafa, de Francia :. pues en zofamente ha: de difeordar 
Caftilía y León es muy raro también en las Indicciones, 
efte cómputo \ y aun quando 144 Si las Efcrituras; qu¿ 
fe alegan én la Prefación, de 
que hablamos, cftán fin fun-
damento alguno, que favo-
rezca la opinión del Marques 
de Mondejar , fino antes bien 
opueftas j que diremos de las 
demás, que alli no fe mencio-
nan? Pero pues fe cita al M . 
Bcrganza , fin que en lo cita-
do haya mas que el nombre 
de Encamación , contrahido á 
año del Nacimiento ? como fe 
prueba por la Indicción , y 
dias de femana , que fuelen 
declararfe ; quiero ponerte un 
egemplo, de la Efcrisura, que 
fe alega tomada del üomo 2. 
de las Antigüedades de Efpaña 
deBerganza, pag.47.num.82. 
donde fe dice, que el año 
1125. de la Encarnación fue 
Domingo el 13. de Diciem-
bre. Efto es proprio del mif-
mo año 1125. del Nacimien-
to, cuyo Cyclo Solar fue 14. 
Letra Domin.D. A eíle mo-
do hallarás en el Apéndice 
las Efcrituras de dicho libro, 
tantas, que apoyen mi fentir, 
que te canfarás , íi quieres re-
correrlas todas. Algunas hay 
con erratas, como parece ir-
remediable en cofas en que 
fe mezclan varias manos; y 
1^ vez no confiíle el yerro 
puramente en el Impreífór , ó 
Copiante , fino en el mifmo 
Anianueníe, fi las Efcrituras 
originales. Confta efto 
la primera 
fon 
claramente por 
Efcritura , que Mayans alc^a 
del tomo 2. de Berganza pag. 
40. num.71. donde fe aneja ía 
Era 1159. con el año de l.i 
Encarnación 1120, Indicción 
XIII. Aqui ha de confeílar el 
mifmo Don Gregorio , que 
hay algunas erratas : porque 
para reducir la Era con los 
años de Encarnación, que aquí 
fe mencionan , folo fe han de 
rebajar en fu fentencia 58. 
años. Si de la Era 1159. re-
bajas ellos 38. no facas el año 
de la Encarnación, que faca 
la EfcritLira,(i 120.) íino 1121. 
Luego aqui hay errata, fegun 
fu opinión. Pues á que fin fe 
alega? Si fe recutre á años de 
Nacimiento , rebajando 39. 
fegun aquel fentir , fale bien 
la Era 1159. con el año 1120. 
del Nacimiento. Pero en fus 
principios repugna, que el 
año que fe dice de Encarna-
ción , en los Inftrumentos an-
tiguos , fe tome por año de 
Nacimiento. Luego no eftán 
bien pueftos los números de 
la tal Efcritura. Lo mifmo fe 
arguye por la Indicción 13. 
porque cfta es propria del año 
del Nacimiento 1120. á quien 
no puede recurrir, por quan-
to la Efcritura habla de años 
de Encarnación : y aunque 
H 2 ha-
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hablara de años de Nacimlen- en que efeoger á favor de mi 
to, tampoco eftaba bien puef- fentencia, que aunque tedef-
la en fu opinión : Tegun la cartes de muchas, te quedan 
qual Efpaña , que tenia en las rán muchifsimas : y no halla-
Indicciones un numero mas, ras quien favorezca á lo con-
debia poner Indicción 1-4. trario , fi no que tenga yerro: 
Luego de ningún modo falen y tal vez, ni aun con la errata,, 
bien"los números. En mi fen- como fe ve en la que fe acaba 
tir folo uno tiene yerro , y 
es la Era , que debe fer M . 
CLVÍH. { 1158.) y no M . 
CLVIIII . en que pufieron una 
unidad de fobra : y el año es 
1120. la Indicción 13.- De ef-
te modo fe corrige un nume-
ro por los otros dos , y no 
dos por uno : pues mas fácil 
es, el que un numero efté er-
rado, que el que eílen errados 
dos. E l M . Berganza recurrió 
al año 1121. creyendo, que 
tocaba á éfte la Indicción 13. 
y efto es falfo, por lo que 
queda dicho , pues ni en Ita-
lia , ni en Efpaña correfpon-
dió efífa Indicción á eífe año, 
fino la 14. Omito lo que di-
ce , de que empezaba el año 
de Chrifto por 25. de Marzo, 
o por Refurreccion , por no 
fer efto afsi en nueftros Rey-
nos , y de que ya tratamos 
mim.20. 
145 Digo, pues, qrte aun-
que haya algunas Efcrituras 
con alguna errata , y aunque 
digas , que no todas fon legi-
timas y originales : hay tanto» otro/e tomaífe por Epoca ád 
de poner , que es la primera 
que fe cita de Berganza. 
145 En punto de Efcrito-; 
res, no hay que hacer Cata-, 
logo , de quienes figuieron ta 
fentencia, de rebajar 38.. anos 
preeifos, fino efperar, que nos 
faquen apoyo por los 39.pues 
los Autores que pueden ha-: 
cer numero , fe confieífan ef-
tár en el fentir contrario, y 
lo eMn , , aunque nolocorn 
fieflen.. 
C A P I T U L O y z 
Motivo de la introducción de la 
Era en el ano 3.8. antes de 
Chrijio , y quarto del Imperio 
. de Augtifio.. Tratafe del año del 
Nacimiento del Señor con ref-
peflo al de ejle Emperador ,•% 
corrigen/1 los Anales Com' 
pojielmos fohre el 
punto,. 
147 Q O b r e k etymorogiá 
O ele la Era , y moti-
vo de que tal año , mas que 
i m p u t o en Bfpaña, hay tam-
bién divcrfrdad en ios Auto-
res. Lo uno tiene mucha de-
pendencia de lo otro: y fo-
tcm t/Era, ex quo Orbis ees red', 
dere profej/hs ejl Romano Fo*-
pulo. tsEra a die Kalc7tdarun: 
Januariarum aderejeit. Veafe 
bre todo la etymología de la num.178. Lo mifmo expreíTan 
voz , es lo menos urgente pa- ios Anales Toledanos primeros^ 
ra el fin de la Hiftoda: por-
que ó tomefe por partida de 
nmntms ; por Señoría de Prin-
cipe , eferibiendo llera , (ab 
Hero) ó por cofa de metales, 
efpecialmente cobre , eferi-
biendo tSEra (ab ^ r e ) de 
diciendo: Eftas Eras de la Na-
vldat de Jcfu Chrifío cuentanfe 
pvr el •Era d'e Arambrc , que 
fiz.o Cefar el Rey de Roma Era 
X L I L Los Toledanos fegun* 
dos la llaman también Era del 
Arambre, hablando de la Epo-
qualquier modo de eftos que catie i& Regirá. Arambre es 
fe quiera derivar j lo princi-' lo mifmo que m en Latin , 6 
pal en la Hiftoria es bufear el cobre en Caftellano , como 
origen y motivo hiílorial, de 
por que en efte a ñ o , y no en 
otro , fe pufo el aao primero 
de tal cómputo? 
coníla por los Diccionarios de 
Covarrubias , y la Real Acade-
mia E/pañcla: y aun hoy lla-
mamos Alambre al metal tira-
148 L a opinión de íosEf- do , que en fu origen fe decia 
panoles antiguos fue > que la Aerambre , y quitada la c, 
palabra ^Aíra fe originaba ab quedo Arambre , luego Alam-
are : y que el ufarfe de ella bre. A vifta de efto coníla, no 
para notar los años , fe tomó íblo que efte cómputo empe-
defde el tiempo de Augufío, zó en tiempo de Augufto (co-
quando el Mundo fue obliga- mo fe lee en otros varios Inf-
do á pagar cierto dinero al trumentos antiguos Efparao-
Pueblo Romano. AfsiSanlf i- les) fino que fu introducción 
doro (en el f^. 5. de Natura fue por tributo de dinero,que 
Rer.) ty£ra Cafaris Augujli fe pagaba en cobre , como 
tempore pojita ejl. DiSia au-. expreíla Ovidio Faji* 
z/£ra dabant olim: melius nmc ornen in auro ejlv 
Vitfaque concefsit prifea moncta nova. 
"149 En lo que dicen los las Eras de la Navidad por 
Anales primeros Toledanos de Era de Arambre, y luego acá-
T o m J L H 3 batí 
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ban Era XLII . fe ve.claro,que 
la voz Era , fe tomaba de di-
verfos modos , por año del 
Nacimiento del Señor , por 
año del Tributo, y por año 
del Imperio del Cefar. Coníla 
eílo por la Era 42. á quien 
aquel Autor aplica lo que ef~ 
cribe. Efta Era 42. denota el 
año de Augufto en que fue 
la Era del Nacimiento : y no 
denota el año de la Era Efpa-
ñola : pues ni nació Chrifto 
en el año 42. de nueftra Era, 
ni fe itnpufo entonces el tri-
buto : y aísi por la Era 42. no 
fe íi^nifica allí la Era de el 
Arambre, fino el año de Au-
gufto , en quien empieza la. 
Era de Navidad : y por tanto 
fe infiere , que la voz Era, fig-
nificaba qualquier año , ya de 
Augufto, ya de Chrifto : aun-
que contrahido á cómputo co-
mún Efpañol , folo es proprio 
del 38. antes de Chrifto^ 
150 Efta etymorogia , y 
efte motivo hiílorial de intro-
ducir el cómputo de Era poir 
paga de aquel tributo., es el 
que antepongo á todos , na 
foío por fer el q.ue nos deja-
ron aurorizado los Efpañoles 
antiguos, fino porque folo por 
efte medio, fe comprueba el 
que la Era Efpañola empezó 
38. años antes del Nacimien-
to de Chrifto , y no 3 .^ efto 
es , que folo por efta paga , y 
no por el Señorío de Augufto 
fübre Efpaña, fe ha de fijar la 
Epoca de la Era Eípanoia: 
porque no el Señorío,, fino la 
paga del tributo ,.fue á los 38. 
años antes del Nacimiento, de 
Chrifto. 
151 : Para efto has de fa-; 
ber , queen el año 714. déla 
fundación de Roma , fiendo 
Con fules Cn, Domicio Cahino 
11, y C. AJiriia Folión , año 40. 
antes de Chrifto, murió Tul-, 
v-ia , muger, que fue de C/o* 
dio 1 y defpues de M . Antonio. 
Con efte motivo , ó bien por-
que ella fue la caufa de las 
guerras entré Augufto ,. y M . 
Antonio,, ó porque uno á otro 
fe temian , como eferibe T>ion 
lib. 48. fe redugeron á pazj 
haciendo- entre sí repartición 
de las Provincias , que no ef-
taban en poder de Lepido , y 
de Sexto. Entonces le tocó á 
Augufto , entre otras , nueftra 
Efpaña. Todo efto fe halla 
aísi referido . en Dion Cafsio 
(en'el cit.lib.) donde efta con-
trahido al proptiefto Coníula-
do, y año 714. de Roma , que 
como verás en Pagi (en el 
Aparato Chronologicó) es pro-
prio de el año 40. antes de 
Chrifto.. En efte miímo año 
diTpufieron los ' Tríumviros, 
unas nuevas impofícioms detri-
lu-
(PartJ, C ^ K V ! . 11 p 
bufos; que al año íiguientc 
y i ^ . de Roma , 39. antes de 
Chrifto , Tiendo Confules L . 
Marcio Cenforino ^ y C . Calvi-
jio Sabino , fueron .aprobadas 
por el Senado , como todo 
confta por Dion en el mifrao 
libro. Hallabafe entonces go-
bernando áEfpaña por el Ce-
far, Domicio Cahino , Confuí 
del año entecedente. Y como 
en efte año 39. fue aprobada 
por el Senado la impoílcion 
del tributo , no fe puede afir-
mar , que fu publicación fe 
hicieífe antes j y afsi folo á 
efte año 39. antes de Chriílo 
fe debe atribuir la publica-
ción del tal impuefto , que 
por coníiguiente fe empezó á 
pagar en el año figuiente 715. 
de Roma,fiendo Confules Ap. 
Claudio Pulcbro, y C. Nerbmo 
Ham?, año 38. antes del Na-
cimiento del Señor : de modo, 
que el Edido fe publico en el 
año 39. pero la primera paga 
fe exigió en el 38. figuiente. 
Con efto fe califica , que con 
razón eferibe San Ifidoro , y 
los Anales Toledanos , que 
efta Era Eípañola fe introdujo 
por la paga de cobre , y en el 
Imperio de Augufto , quando 
fe empezó 1 á pagar primera 
vcz el tal tributo : en lo que 
fe hallan puntualmcnté los 
38. años anteriores al Naci-
miento deChriftoy computa-
dos fegun la Era. vulgar Chrif-
tiana, que empieza en elCon-
fulado de Cayo Cefar , (hijo 
de Augufto) y L . Emilio Pau-
lo 3 como fin variedad alguna 
confieífan todos ios Ghrono-
logiftas eruditos, por conven-
ce rfe afsi en fuerza de los C y -
clos, cuyo ufo no fe conocía, 
quando Baronio eferibia fus 
Anales. Veafe Pagi año 1. de 
fu Critica fobre los Anales de 
Baronio. Ya te previne en mi 
Clave HIJiorial, que efta Era 
vulgar Dionyfiana , no impide 
la variedad fobre el año pro-
prio del Nacimiento de Chrif-
to.: pues aunque fobre efto 
haya mucha, difputa , no la 
hay fobre el año de la Epoca 
Dionyfiana , que es la que fe-
guimos hoy en contar nuef-
tros años. 
152 De aqui fe figue, que 
la Era Efpañolá no empezó 
por el Señorió de Aug-uño , ó 
fu Monarchia en Efpaña: pues 
en tal cafo precediera al Na-
cimiento de Chriílo en qua-
renta años : porque en efte 
año , y Con fula do de Dmni-
ció , y AJinio Polion , fe apo-
deró Augufto de la Galia v 
Efpaña, por muerte de Fu fio 
Caleño , que las gobernaba 
por M . Antonio ; y poco deí-
pues en clmifmo a ñ o , ajuí-
H 4 tan-
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tandofe con fu Competidor, 
fe quedó Señor de ellas, por 
Ja repartición mencionada, 
como confta por Veafc 
Noris DiJf.i.Cxnot.Ptf.cz^.ó. 
Con que ü fe huviera de 
atender al Señorío de Auguf-
to en Efpaña , fe havia de 
empezar á contar quarenta 
años antes de la Natividad: y 
afsi lo mas autorizado para 
comprobar el año 38. es el 
tributo, que fe empezó á pa-
gar en el tal año. 
153 Según la opinión mas 
general de nueftros antiguos 
Eícritores, concurría con efte 
año 38. el quarto del.Imperio 
de Augufta: pues ponen , que 
nació el Redentor en el año 
42. de fu Imperio , como fe 
halla en Orojfo l i b . i . cap.i . y 
en San IJidoro en fu Chronicon, 
donde empezando la fexta 
«dad por Augufto , dice , que 
en fu año X L I I . nació Chrif-
to.. L o mifmo confta por los 
Anales Compojielanos^cn qnan-
to al año 42. como defpues fe 
dirá. IJidoro Tacenfe dice al 
fin de fu Epitome, que qui-
tando de los 56.años que rey-
no Augufto , los 14. en que 
Augufto alcanzó al Redentor, 
quedan 42. en el tiempo del 
Nacimiento de Chrifto: y def. 
pues añade lo mifmo : PLeri-
Que anno 42. Offavtam Chrif-
tum natum confírmant. 
fue la mas coraun opinión coii 
Eufebio Cefarienfe , y es h 
que fíguió la Iglefia Romana 
en fu Kalenda de Navidad. Si 
de eftos 42. años de Augufto, 
quitas 38. de la E r a , queda 
la Epoca de efta en el ano 
de Augufto. 
154 Otros figuiendo | 
Tertuliano (Adverf. ¿fsdké 
cap.S.) anejaron el Nacimien-. 
to de Chrifto al año 41. de 
Augufto. Afsi San Geronymo 
(cap.i.in Ifai.) y con cftos San 
Julián (de Toledo) en el fin 
del lib.2* contra Judaos. Según 
eftos empezó la Era Efpañolá 
en el año 3. de Augufto. La 
razón de efta variedad es, ó 
bien por lo que dice lfidoro 
Facenfe, (en el fin) que unos 
tomaban foio el año comple-
to , y no el corriente incom-
pleto, ó bien por la diverfidad 
que hay en feñalar el primer 
año de Augufto : porque unos 
empiezan á contar fu Imperio 
defde la muerte de Julio Ce-
far j otros por fu Confulado 
con £L Pedio , por muerte de 
los Confules Hircio y Panfa, 
en la Batalla de Modena i y, 
oíros por la ViÓforia Acsiasa. 
Para nueftro aífunto no hace 
nada efta variedad: pues fiem-: 
pre has de rebajar del año del 
Nadmkniode Chrifto , y M 
Part . t 
Imperio de Auguílo 58. años, 
para eílablecer la Epoca Ef-
panola : y afsi íi lo uno lo 
pones en el 42. de Augnflo, 
lo otro fe ra en fu año 4. y 
fíen el41. bajarás al 3. y to-
do efto ferá íin contrariar á 
los otros; por quanto afsi no 
cuentas el año corriente en el 
Nacimiento de Chrifto , fino 
el que eílaba ya totalmente 
completo en el Imperio de 
Auguílo , qual era el tercero. 
Y no eflrañes eíla variedad en 
los Antiguos) pues aun los 
Modernos la aumentan , po-
niendo el primer año de la Era 
Chriftiana Dionyíiana en el 
año 45. de Auguílo , por em-
pezar á contar fu Imperio def-
de la muerte del Cefar,año 2. 
Juliano, 44. antes de Chrifto» 
Vea fe Pagi en el Aparato á 
los Anales deBaronio. 
155 Demás de eíla varie-
dad , ocaíionada del diftinto 
principio de contar los años 
de Auguílo, contribyyó al af-
funto el diverfo modo de mi-
rar ellos añosr ya por refpedo 
al año de la Era , que corria 
de Ener o á Enero, ya por ref-
Cap.VL 1 1 1 
pc£lo al día primero del Im-
perio del Principe : y tal vez 
por yerro de Imprenta. En 
cíle ultimo fentido entiendo 
los Anales Compoñelanos,que 
empiezan (en Bcrganza tom..2, 
pag.562.) diciendo : Era f in -
gulorum mnorum a Cafare Au~ 
gujio efl conjiituta , qui quinto 
anno Imftri] fu i eam adinvenit 
hujus X L I I , anno Imptrij. 
Sub 1. Era XXXVIII.Jefus 
in Bethlem natus eft. 
Aqui me perfuado , á que en 
lugar de quarto , pufo algún 
Copiante quinto. La razón es, 
porque las dos claufulas tie-
nen ciertamente yerro fegun 
eílán diílribuidas: pues dicen, 
que Auguílo inventó la Era 
en fu año 42. y en el quinto: 
lo que es repugnante : y afsi 
el hujus 42. anno Imperiy , no 
fe ha de juntar con lo pre-
cedente , fino con lo fíguien-
te, como de fuyo coníla. % 
quien tuvo' un yerro tan 
grande , no ferá de eftrañar, 
que fueífe capaz de otro me-
nor , poniendo 5. en lugar 
de 4. Mejor fe diípone" el 
todo afsi: 
Era Jingulorum annorum a Cafare 
Augujio efi confíituta : qui quarto # ^ 
anno Imperij fu i eam adinvenit. 
Hujus XLI I . anno Imperiifub 1. Era X X X V I I I . 
J f u s in Bethlem natus. eji* 
quinto 
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156 Otro indudlvo/obre 
que fe debe leer quarto , y no 
quinto es , que en rapoíicion 
de que Chrifto nació al año 
42. de Augnfto (como fuponc 
,el Autor de eílos Anales) no 
puede reducirre la primera 
Era al año quinto de Auguílo, 
fino que fea rebajando 37. 
Efto no puede decirle fegun 
efte Autor ; que no pone el 
Nacimiento de Chrifto en la 
Era 37, ílno en la 38. luego 
quitando eftos 38. que con-
currieren con el año 42. de 
Auguílo (íegun eftos Anales) 
precifamente correfponde la 
primera Era al año 4. de A u -
guílo, y no al 5. 
. 157 Mas. Mirando con 
delicadeza efte punto el A u -
tor del Chronicon ;de.: la Ka.-
Jenda de Burgos (que piifo 
íambien el Nacimiento de 
Chrifto en el 42.; de.Augu.fto.) 
redujo - la primera Éta-. á fu 
año tercero: y no fin alguna 
razón , como -fé verá : luego 
poniendo el Maciiniento en el 
42. ; ¡de.,Augufto , ;y-en la -Era 
3£>.'•. no fe puede deducir la 
primera Era en el qükito ?jde 
Auguílo , fino en el quarto, 
( íegun el ufo vulgar) ó ísree-
, fegun ^tro modo.- Sobre. computavi, & Eras etiam 
efto es neceífario poner el \ , , aflama v i : ita quod , Impe-
texco del citado Chronicon, ,, ratorura temporibus compu-
pues el Autor de la Prefación, , ,, tatis á principio , quorum 
.,.(quart$ 
quifo enmendar el tres eti 
cinco , y mantenerfe en efte 
contra lo dicho. Juntamente 
es muy notable el exordio de 
efte Chronicon , y penden de 
él otras cofas , de que íe ha-
blará defpues. 
Proponefe el principio del Chro-
nicon de Burgos. Ocurrefe 4 
las enmiendas que fin razón, 
quiere hacerle un mo-
. derno. 
158 ,, A Pud Hifpams,ez 
,, £ \ quo Gothi Hif-
„ panias intraverunt, confuc-
j , tudo obtinuit, ut per Eras 
j , témpora fupputarent; fcili-
.cct , quia Scriptorum dili-
f) gentia in numeris errat fíe-
j , pé,,:oritur Lecloribus inan-
oorum ferie contrarietas. 
„ Concordare volentibus dif-
,,ficu!tas eft, eo quod alij 
Códiceslmperatoribus , vel 
j , Regibus , attribuunt plures 
aunos ; alij pauciores. Ego 
,j vero Imperatorum , & Re-
?, gum témpora ex variis 
,y exemplaribus computando 
4 primx Erx principio Im-
peratorum témpora peran-
nos, quibus imperaberant, 
tpart. I. Cap.Vl , 
¡ (qmrtt) anni Odaviani A u -
l'guíH , a quo Era legitur 
& fex menfibus 
m incoepiííe , ufque ad quar-
„ tum annum Valehtis Impe-
„ ratoris, in quo coepit reg-
nare Athanancus,inveniun-
tur anni C C C L X X X I . ( 3 8 i . ) 
„ & i t a fuíf E r a C C C L X X X I . 
„ Cum enim Era príeceíTerit 
h Incarnationem X X X V I I L 
}) annis , & Dominus natus 
„ fuerit quadragefimo fecun-. 
do anno Odavianí Augufti, 
„ reftat quod fuit conceptus 
„ quadrageíimo- primo anno 
„ ejurdem. Ergo tune erat 
„ Era X X X V I I / . & ipíe poft 
„ conceptionem regnavitXV. 
sim ioi . -A lo of;r> f ^7 sí obof» 
Anos de 
Chriño. 
i, • -• 
I. 
4-
33-
159 Todo efío es muy 
botable ^ por el efmero con 
que procedió efte Efcritor, 
ílendo del año I2 i 2v en que 
acaba fu Chronicon con el 
Triunpho de la Crnzien la in-
íigne V i t o r i a de las Navas de 
Tolofa. Pero también es muy 
Notable , el que el Autor de 
a^ Prefación de las Obras 
Chronologicas de M01 dejar 
quiüeíle meter áCorrector 
„ a n n i s , e$¿: lex eniiDus : m 
univerfo enim regnavit 
„.LVI. annis , & fex meníl-
„ bus, qui fex menfes cum 
tribus menfibus, qui defunt 
j , áNativitate ufque ad com-
„ pletum annum Incarnatio-
nis faciunt novem menfes, 
Reftat ergo, quod cum pri-
„ ma Era 'fúerit tertio hnno 
,., Odaviani j in morte ejus 
Era erat L U I . & novem 
menílum 3 & in ea Era coe-
pit regnare Tiberius , & 
XXT1I. annis regnavit. Er-
„• go in morte Tiberij erat 
„ Era L X X V I . & novem men-
,,íiLrai« • 
Era XXXVIII . Jefus Chriftus natus eft. 
Era XLI I . Herodes Rex occidit Infantes. 
Era L X V . Joannes-Baptifta ab Herode de-
coliatus; eíl. mi *\ 
Era L X X I . Dominus Jefus Chriftus ad Paf-
íionem venk. &c.. .1. 
de los Números , que fe ha^ 
lian con puntual harmonía, 
E n e l § . 163. dice, que bien 
enmendado íu.V.yiOTáXo j pone 
el principio de la Era en el 
año quinto .del Imperio de 
Augufto : y yo digo , que afsi 
faldrá mal enmendado , como 
probaré. En el §. 104. dice, 
que en el primer guarifmo 
3 81. hay error manifieftoy 
lo mifmo , quando fe recapi-
tú-» 
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tula el mifmo numero con 
didado de Era. Yo digo, que 
la partida 381. efta bien cal-
culada por fu Autor: porque 
éíle pufo el año I. de Atbana-
rico en el año quarto del Em-
perador ValentCy como confta 
por fu Texto : y dado efto 
(como es precifo fuponer fe-
gun la mente del Autor) fale 
bien el cómputo que ajuíla. 
Porque el año quarto de Va-
lente concurrió con ei 367. 
de Chrifto, como verás en Pa-
gi y para que la fuma fea de 
años completos , has de to-
mar el precedente 366. Aña-
de á eftos los años que reyno 
Augufto defde la primera 
Era , que fueron 53. fegun el 
Chronicon , porque el todo 
de fu Imperio fueron 56. L a 
Era empezó en fu año 3. lue-
go reftan 53. Juntos éftescon 
los 366. refultan en la EraEf-i 
pañola defde fu primer año 
haftael 4. de yalente4i$>. 
rBino .Vitai liuln&M} iior> a ú i 
v.Vri ;u.p ••$66. r c i ^ ;) í 
Añade 53. 
{: n : . — . ..'• b 
419. 
Q¿ilta 38. 
381. 
Con que fi quieres hacer años 
comunes, fm la ventaja de los 
38. que los Efpañoles dabatí 
á fu cómputo , has de rebajar 
los 38. y facas en líquido lo^ 
mifmos 381. que fuma el 
Chronicon. Luego no es taa 
manifiejio el yerro que no ha-
ya modo de falvarle acierto. 
Y advierte , que efto no pide, 
el que fe apruebe en todo el 
fyíléma del Autor: v.g. fi hizo 
bien en atribuir el año I. de 
Athanarico al quarto de Va-
lente ; porque efto es quef-
tion diftinta : lo que fe bufea 
es , fi fupueftos los principios 
que él fuponc, fe falva lo que 
infiere? Y en fuerza de lo di-
cho , digo que sb A efte 
modo fe v é , que el Autor que 
impugnamos, quiere probar 
fu opinión con efte y otros 
Chronicones , previniendo, 
que no fe mete, en fi guarda-
ron buena, ó mala Chronolo-
gia : porque eftoeti realidad 
es diftinto , d e í l e s b u e n a , ó 
mala la confequencia. Puede 
el antecedente fer falfo, y la 
ilación fer buena. 
160 Quando el Efcritor 
del Chronicon, defpues de li-
quidar los 381. años , dice, 
que la Era incluía otros tan-
tos j no toma la voz en el 
fentido particular del cóffl* 
puto de Efpaña, fino en el co-í 
mun de fer lo mifmo, que 
Vanida , ó Números de algu' 
gl 
na cuenta : en el fentido mlf-
trio en que Mayans conficíía, 
que llama Era á los numeros 
de años del Señor, que el 
Autor del Chuonicon confron-
ta al margen. 
161 E l quererle enmen-
dar año quinto de Augufto, en 
Jugar de a ñ o e s del todo 
contrario á la rentencia que 
íigue el Chronicon : porque íi 
empezara la Era en el año 5. 
de Auguíto , fe feguia , que 
nació el Redentor en fu año 
-43. porque la Era precedió á 
la Encarnación en 38. años: 
añade cinco en que pones 
haver empezado , y faldrán 
43. del Imperio de Augufto; 
lo que es contra el Chroni-
con. Mas. E l Autor de el 
Chronicon dice, que la En-
carnacmn del Verbo fue en el 
año 41. de Auguílo : quita 38. 
de la Era , q.ue precedieron á 
k Encarnación, íegun expreí-
fa , y folo te quedarán tres, 
que fon los que deduce fu 
Autor 5 y de ningún modo 
podrás deducir cinco , íí no 
deftruyes todo fu contexto. 
Luego fegun fu modo de dif-
currir han defer tres precifa-
niente los años que fe conta-
ban completos en el Imperio 
de Augufto , quando empezó 
.«ueftra Era. 
162 Por el termino , que 
fpart.L Cap, V í . 125 
añadí de completo , conocerás 
ya el modo con que fe falva 
Ja fentencia de efte Chroni-
con , fin contrariarfe á los de-
más Efcritores. La razón es,, 
porque quando aneja la Epo-
ca de la Era al año 3. de A u -
gufto j y la Concepción de 
Chrifto al año¿iT. íolo cuen-
1 
ta los anos que eftaban ya 
completos ; refervando el año 
corriente , quarto, y 42. para 
el mayor efmero con que 
defpues recoge los nueve me-
fes que hay defde la Encarna-
ción al Nacimiento, y los tres 
defde Navidad á Encarnación: 
pues con eílos tres mefes fe 
cumple el año perfedo de 
Encarnación á Encarnación.,-
como expreffa , cum tribus 
menjihus qui defunt a Nat iv i -
tate, ufque ad C O M P L E T U M 
annum Incarnationis. Otras 
veces toma los años corrien-: 
tes, como íi fueran completos: 
v.g. quando dice , que la Era 
precedió ala Encarnación en 
38. anos: eftos 38. no fon 
completos; porque en tal ca--
ib no huviera nacido Chrifto 
en la Era 38. (como afirma) 
fino quando eftaban paífados 
38. y corriendo el 39. lo que 
es contra fu fentencia. L o 
mifmo, quando aneja el Naci-
miento al año 42. de Auguf-; 
to : aqui toma el año cor-: 
riei>i 
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riente , y no completo : por-
que ñ el 42. eftuvicra com-
pleto , quando nació Chrifto, 
no fuera verdad , que fu Con-
cepción fue en el 41. ni pu-
diera haver empezado la Era 
al año 3. de Augufto. Luego 
el modo de proceder en efte 
Efcritor, fue hablando unas 
veces de años completos, y 
otras de incompletos: y afsi 
fale bien quanto dice. A efte 
modo , quando al principio 
efcribe quorum anni O £i avian i 
& c . fe ha de leer quarti anni 
OSiaviank pues efte año quar-
to es el precifo, para falvar 
lo que dice el Chronicon , de 
que Chrifto nació al año 42. 
de Augufto , en el 38. de \a 
Era : fin que haya mas que 
advertir fobre efto , que aqui 
contó el año corriente , y 
defpues folo el año comple-
-maico góitii i .:.:.v \ mk& 
• 163 Otro modo es por 
recurfo á la Epoca de Auguf-
to , que no fue como la Era 
de Enero á Enero , fino de 
Otoño á Otoño , fegun unos, 
íi de Primavera á Primavera, 
fegun otros. Y en efte ref-
pedo fe miran como comple-
tos para el imperio de Auguf-
to , los años que no fon com-
pletos para Chrifto. En efte 
fentido procedió el Autol-
de efte"Chronicon: pues dice, 
-'que Augufto reynó X V . años 
y medio defpues de la Encar-
nación : cuyo numero no es 
con refpedo á los años de la 
Era Chriftiana , fino del Inj, 
perio. Confta efto, por quan-
to fabemos que Augufto mu-
rió á 19. de Agofto del año 
14. de Chrifto : luego los XV, 
años y medio no fon refpec-
tivos á la Era Chriftiana vul-
gar, fino á la Epoca de Au-
gufto , que aneja efte Efcritor 
al dia de la muerte de Julio 
Cefar , 15. de Marzo , y po-
niendo la fucefsion de Au-
gufto en el figuiente , fe veri-
fica que la Encarnación y Na-
cimiento cumplen fus años 
defpues de los del Imperio 
de Augufto: y por tanto los 
completos en una linea fon 
incompletos en otra. 
164 También hay que 
prevenirte , el que no te per-
filadas , á que en Efpaña fe 
contaban los años del Señor 
defde Marzo , en fuerza de 
que efte Chronicon hable con 
tanta diftincion del dia de 
Encarnación y Nacimiento: 
porque lo único que fe infie-
re , es que fe atemperó al 
modo de proceder en aquel 
tiempo en la Provincia Tarra-
conenfe. Para efto has de fa-
bcr , ,que la Iglefia de Burgas 
tocó defde fu ongen Me-
<Panl CapVíL 
Metrópoli de Tarragona: haf-
ta qae Por a^s competencias 
que huvo entre el Toledano i 
y Tarraconenfe, al fin del Si-
glo XI. logró quedar eífentar 
y afsi hafta entonces havia 
fegnido Burgos á la Matriz 
de Tarragona. Defde que los 
Francefes fe introdugeron err 
la Provincia Tarraconenfe \n~ 
rrodugeron también fu pro-
prio cómputo , afsi de poner 
en las Efcrituras públicas los 
años de los Reyes de Francia,, 
como el que fueífe decayendo 
el ufo de la E ra , y difponer á 
la introducción del computa 
de años por Encarnación, fe-
gun fe decretó en Tarragona" 
en el 118o. E l Autor de efte 
Chronicon de Burgos efcribió 
defpues de efte tiempa (en e l 
1212.) y antes que fe abrogaP 
fé el cómputo de la Encarna-
ción i con que no es much©>. 
que haviendo feguidb Burgos 
a Tarragona tantos Siglos , y 
fien do tan folemne- en ei 
mundo (y en partf de Efpaña' 
por aqueí tiempo) el ufo de: 
ajuílax los anos por Encarna-
ción ;huvieíre recurrido á él,, 
^uien fe aplicó á computar 
ios anos del- Imperio de Aguf-
t0> y de la Redención;, por la 
delicada combinación aun de 
lostneíes. Pero de aqui no fe 
^ducc nada contra el priia--
12.7 
cipal aífunto de la Era Efpa*-
ñola : porque efte Autor re-
duce la Era á años del Naci -
miento con rebaja precifa de' 
38. años ,, como fé vé en la 
977. en que dice fue Sábado 
el 1. de Junio : lo que es pro-
prio del ano 939. cuyo Cyclo 
Solar fue 24. Letra Domin.F. 
Las Memorias de Cárdena re-
fieren el; mi fino íuceíTó % pera 
en lugar de la Era 977. fe 
añadió 987. en que fobra \x\x 
Decenario que debe corre-
girfe por el otro Efcrito, y; 
por el dia Sábado. 
C A P I T U L O V I L 
Pruehafe, que el computo de l a 
Era, E/pañola no fue introduci-
do por los Godos > Jiña anterior 
a fu efíablecimknto en Efpaña„ 
Tratafé de las mas antiguas: 
. memorias de la Era 5 y del 
modo con que fe introdu-
jo ejie cómputo* 
ilHBí) esioñal'fíoi^íst/l '¿\ » b 
165 T ^ | E L exordio de ef-
L J * te Chronicon de 
Burgos refulta otra contro-
veríia , de quándo fe empe-
zaron a cónrar en Efpaña los 
fuceífos por Eras? Si fue efto 
durando el Imperio de los 
Romanos , ó precifamente 
del pues de la entrada de los 
Godos? E l Autor de ia Prefa-
ciom 
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aflentir á ello. Lo i . porque 
dado efto , lo mirmo feda dc-i 
cir Era del Cefar, que Mo¿ 
narchia del Cefar , como eí> 
cribio Lebrija: y efto no es 
afsi, fegun el Autor de la Pre-
fación , pag.XLII. Luego la 
Era Efpañola , que empezó en 
tiempo de Odaviano , no es 
lo mifmo que Monarchia de 
Odaviano en Efpaña j fegua 
efte Efcritor. En mis princi-
pios es cierto, que no es lo 
mifmo uno que otro : pues la 
Era fue poftedor al Señorío, 
fegun lo dicho num. 152. pe-
ro filos Godos introdugeron, 
la Era por Monarchia del Ce-, 
£ar Augufto , lo mifmo entcn-: 
derian por Era del Cefar, que 
por Monarchia del Cefar : y 
a£si fi efto no es afsi, tampoco 
lo otro. 
167 L o 2. porque San IB 
doro expreflamente afirma^  
de Chrifto? Refponderá , que que la Era fe pufo en tiempo, 
efto fue, por quanto los Go- de Augufto,como fe dijo mm. 
don de Mondejar infifte en 
que no fe introdujo efte cóm-
puto hafta el Siglo quinto: 
porque no hay memoria fegu-
ra , en quien fe halle la Era, 
hafta la 503. que fe halla en 
la Infcripcion de la Iglefia de 
Lebrija , que pone Morales 
l i b . n . cap.31. y es Epitafio 
de una noble Señora, llamada 
Alejandra y que murió de 2^. 
años /en 23. de Diciembre de 
la Era 0111.(503.) Otro in-
duftivo es , el refecir el Chro-
nicon de que hablamos , que 
defde que los Godos entraron: 
en las Efpañas , prevaleció la 
coftumbré de contar los tiem-
pos por Eras: y por tanto el 
uíb de la Era no fue anterior 
al Siglo V . en cuyo principio 
entraron los Godos en Efpa-
ña. Si preguntas , que cone-
xión tiene el Godo del Siglo 
iV. con el año 3B. ó 39. antes 
dos fe hicieron feñores de Ef-
p a ñ a ' p o r varias cefsiones de 
Emperadores Romanos: y afsi 
quien quiera formar ferie de 
toda la Monarchia de Efpaña,1 
ha de empezar por OBaviano, 
que fue el primero , fegun la 
partición hecha entre los 
'Triumviros. 
166 Yo hallo en efto gra-
ñ dificultades, y no puedo 
148. y efte mifmo Chronicon 
de Burgos dice , que fe ke 
haver empezado la Era defde 
Augufto. Luego debiendo ef-
tár á ios Antiguos , en lo que 
no. tenemos cofa en contrajo 
podemos afirmar , que emper 
zaífe la Era con los Godos. 
i58 Lo 3. porque no te-
nemols principio alguno qu? 
favorezca., c i que ios God^5 
quii 
f -art. I Cap, V i l i 2 9 
•qníficíTcti perpetuar en fus 
cómputos la memona de la 
Jvíonarchia de los Romanos: 
antes bien tenemos un teíli-
de toda excepción, que 
nos reílifica lo contrario. Elle 
es mi infigne Paulo Orojio, 
que en el l ib .7 . cap. 43. di-
Ce , como eftando en Bclm 
con el Beatiísimo <3cronymo 
le como , que un Caballero 
de Narbona , que havia anda-
do al lado de Athaulpho ( y 
trató con San Geronymo) le 
havia oído decir repetidas 
¡Veces á Athiaulpbo, >?quenin-
>, guna cofa havia defeado 
3, mas ardientemente , que 
»borrar el nombre de los 
„ Romanos, y que río folo 
»fuefle de Dominio de los 
>, Godos toda la tierra que 
?, era dé los Romanos, fino 
i» quitarla el nombre j y que 
y y lo que fe llamaba Romanía, 
SÍ fe intitulafíe Goda, Mira fi 
efte , que fue el primer Godo 
en Efpaña, era bueno para in-
troducir Era dd Cefarl E l ge-
nio del Godo en odio de los 
Romanos fe manifeftó bien, 
en que afsi á Athaulpho, co-
^o á fu fuceífor , los quitaron 
h vida , por ver que fe incli-
naban á convenir con los 
Romanos : y quien aborrece 
una Dominación , ni aun fm 
&e el nombre de la tai Mor 
narchia. Que los Godos abor-
recieron el Señorío de los Ro-
manos , es cofa confeíTada por 
todos : pues cómo un enemi-
go tan irreconciliable con la. 
Monarchia del Romano , ha 
de efeoger por Epoca de fu 
Re y no un principio , que ni 
aun en tiempo de los mifmos 
Romanos fe pradVicaba en los 
cómputos de eftas fus Provin-
cias? En cafo que el Godo 
quilieíTe lifongear al Imperio 
¡Romano , no podia hallar me-
jor medio, que el de intro-
ducir una Era que empezaííe 
por el primer Gcfe de fu Im-
perio, como hicieron algunos 
Pueblos del Oriente. Luego 
no es creíble , que Era de los 
Cefares no introducida en Ef. 
f>aña en tiempo de los mif-
mos Cefares, fe introdugeíTc 
acá por fus émulos > y tan 
declarados enemigos. 
169 Lo 4. porque Arturo 
Duck^ y citado por el Autor de 
M Prefación , dice, que los 
Godos prohibieron con pena 
de muerte citar las Leyes Ro-
manas : y en las de los V i d -
godos (que hallarás en el to-
mo 3. de la E/paña ílu/Irada) 
íe prohibe citar otras Leyes, 
como no fean comprebantes. 
Si los Godos fe huvieran pre-, 
ciado de fer fuceffores de ios 
RomatiOSj introduciendo nue-
I va 
130 Chronologtíi ¿e la 
va memoria de fu Monarchia, 
no tiraran á borrar la de fus 
Leyes, fiendo eftas tan imita-
bies 5 y de unos Predeceflbres 
de cuya íucefsion fe lifongea-
ban tanto, como moílraba el 
introducir la Era. 
170 Aqui concede efte 
Efcritor §. 108. que los Go-
dos tuvieren a los Romanos el 
mayor odio , que fe pueda pen~ 
far : como que efto no fe 
opone al aífunto; por quanto 
no aborrecieron (dice) el ha-
verles fucedido en parte de 
fu Imperio. Mas ü fe admite 
aquello T no parece queda lu-
gar á que ellos empezaífen á. 
contar los años de fu Monar-
chia, por uno délos Principes; 
fus mayores enemigos : por-
que mas odio es , el que na 
fufre ni aun el nombre de fu 
contrario , que aquel que in-
venta un modo, por quien fe-
perpetúe á la pofteridad la. 
gloria de fu émulo; como fu-
cederia introduciendo el de la 
Era. E l Godo no aborreció 
fuceder al Romano , con to-
tal exterminio de aqaella M o -
narchia : pero aborreció una 
fucefsion -v en que fe fueífe 
continuando la grandeza de 
los Emperadores, y por efto 
no dejaron monumento , en 
que nos digeífen , que fu 
Reyno venia del de Auguftoj 
Hi/ioria de Efpaña, 
fino antes bien tiraron s 
borrarle , en todo quanto aU 
canzaron. 
171: Lo 5. Si los Godos 
huvieran introducido la Era 
fuera efte cómputo propriode 
la GaliaNarbonenfe , llamada 
también. Gothicaj y aun fuera 
allá mas antiguo que en Ef-
paña 5 pues primero tuvieron 
alli fu. Corte ,. que en Toledo. 
Diviértete en regiftrar Memo-
rias , y mira fi hallas ufo de 
la Era en la Galia: Gothica: y 
fino le encuentras, deberás 
confeífar, que efto fue pro-
prio de Efpaña y no intro-
ducido por el dominio de los 
Godos.. En el num.. 196, te 
pongo una Infcripcion de la 
Galia Narbonenfe, del tiempo 
de Leovigildo: pero no halla-
rás Era en ella,, como ni en 
otras que publicaron dife-
rentes Autores, y en efpecial 
Mafeo en fus Antigüedades de 
la Galia-
172 Lo 6. porque íiendo 
la Era peculiar de Efpañoles, 
y no común á Francia, no 
pudieron introducirla los Go-
dos , fino defpues de tener 
afianzado fu dominio en Ef-
paña , y tener acá fu Corre. 
La razón es, porque íi hu-
vieran bufeado nueva Epoca 
para fu Reyno, quando era-
ban en Tolofa , huviera f do 
se-
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general á fus dominios : luego 
ficndo particular á Efpaña , y 
no común á la GaliaNarbo-
nenfe, es prueba, que no ufa-
ron de la Era , halla eftár en 
Efpaña, y tener afianzado en 
ella fu dominio. Ello no fue 
hafta el Reynado de Leovi-
g-ldo: luego íi los Godos hu-
vieran de introducir en Ef-
paña nuevo cómputo , que no 
fueífe común á Toiofa y Nar-
ibona , havia de fer défde que 
eftablecicron en Toledo fu 
Corte , con poca diferencia. 
Eílo no fue afsi: luego la Era 
Efpañola no fe puede decir 
introducida por los Godos. 
Que aquello no fue afsi fe 
convence por la Infcripcion 
ác Alejandra , (Era 503.) que 
fegun efte Efcritor correfpon-
de al año 464. En efte año fe 
ufaba ya en Efpaña de la Era, 
como publica la piedra : lue-
go mas de cien años antes que 
los Godos tuvieífen Corte en 
Efpaña , fe ufaba acá la Era, 
y por tanto no fe puede atri-
buir á cftos la introducción 
de efte cómputo. Y advierte, 
que la Era de ia Infcripcion 
es anterior al Rey Eurico , el 
qual empezó á reynar en la 
Galia Narbonenfe, quando ni 
aun eran del dominio de los 
Godos los Reynos comarca-
nos de Efpaña , que hoy lla-
mamos Aragón y Navarra; 
pues confta por San Ifidoro, 
que elle Rey Eurico fe apode-
ró de Zaragoza y Pamplona^ 
fugetando á fu dominio la 
parte fuperior de la Efpaña, 
haciendo muchos daños y ro-
bos en la Lufitania, y deftru-
yendo la Nobleza de la Pro-
vincia Tarraconenfe , que fe 
le oponía. Hechos todos c[-
tos daños fe volvió á la Galla. 
Mira qué bueno era efte para 
eftablecer en Efpaña un cóm-
puto como el de la Era de 
que hablamos ! Y advierte 
también , que antes que em-
pezaíTe á reynar en la Galia, 
ya Efpaña ufaba de fu Era: 
luego es cofa innegable , que 
antes que los Godos fueílén 
Señores de Efpaña , fe pradi-
caba acá el contar por la Era. 
MAS. Hafta que Eurico reynó 
no tenian los Godos , ni aun 
Leyes que los gobernaífen, 
fino fus coftumbres puramen-
te , como afirma San Ifidoro. 
Pues de que coftumbre faca-
rian ellos Barbaros el referir 
fus fuceífos por la Era de el 
Cefar, íi ni aun tienen eferi-
tas las Leyes de fu mifmo 
gobierno? Y íi antes de efte 
Rey hallamos en Efpaña la 
Era , con que fundamento d i -
remos , que los Godos nos la 
introdugeron? Compruebafe 
I2 el 
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el aflimto con Ifidoro Pacen-
fe, que no reconoce Godos en 
Efpaña hafta Leovig¿ldo:¿í/7^ 
H//panias vero i Leovigildo, 
íium.34. 
173 ElChronicon de Bur-
gos (que es lo único que fe 
alega para, ello) ni dice , ni 
íignifica tal cofa: y te puedo 
añadi r , que de efte fentir es 
el Autor de la Prefación., que 
eftriva en él. Porque defpues 
de referir (no sé á qué afíun-
to) el año de la entrada de 
los Alanos , Vándalos , y Sue-
vos , (que no es lo mifmo 
que el año en que los Godos 
fe. afianzaron, en Eípaña) di-
ce,; que lo que, quiere decir 
el Autor de efte Chronicon, 
es , que los Efpañohs empeza-
ron d eferibir Chroniconei ^fu-
putando los tiempos por las 
Eras} ejlo es , por las Partidas; 
Afsi interpreta el dicho ,, de 
que entre Los Efpañoles pre-
valeció la coftumbre de con-
tar los tiempos por las Eras, 
defde que los Godos entraron 
en Efpaña, que es lo que dice 
el Chronicon.: y comprueba 
lu interpretación con el egem-
plo de Idacio Lemkenfe , que 
(fegun efto) eferibió íupu-
íando por Eras. Dado efto fe 
íigue, que del dicho del Chro-
nicon de Burgos , no íe infie-
re , que antes de los Godos 
no huviefte Era en Efpaíía, o 
que ellos la introdugeíTen 
fino que defde el tiempo efe 
los Godos fe empezó en Ef, 
paña d eferibir Chronicones ¡ y 
efto folo prueba, que antes 
de los Godos no havia Chro-
nicones calculados por Eras: 
pero de ningún modo califi,. 
ca , qiie no huviefte- en Efpa-
ña otros Inftrumentos firma-
dos por la Era: como fe vé 
en la Infcripcion de Alejan-
dra» Luego íi la mente de el 
Chronicon de Burgos es la que 
fe interpreta j de ningún mo*.t 
do puede probar fe por él, que 
antes de los Godos no havia 
en Efpaña ufo de la Era , en 
Efcrituras', Infcripciones, y 
Libros de Padrón 5 íino pre-
cifamente en Chronicones. Y íi 
folo.fe recurre á efto , fe po-
día decir, que hafta el Siglo 
VIL no fe acofíumbró la Era: 
pues-hafta San Ifidoro no te-
nemos Chronicon calculado 
por Era (fuponiendo, como 
fupongo, que es obra legitima 
del Santo la Hi/loria de los Go-
dos , Vándalos , y Suevos) 'pot-
que del Chronicon de Idacio 
no confta fe efcribieífe fupu-
tando los tiempos per Eras, 
fino por Olympiadas , hacien-
do tal qual mención de la Era 
en lo interior del texto , pero 
no haciendo que la.Era dieíf
la Chronologia ¿e ios tieoi-
pos, como íe ve en las im-
prefsiories de efta Obra. 
174 Digo , pues, que el 
Chronicon de Burgos folo 
afinca ? que defde que IQS Go-
dos entraron en las Efpañas 
(citerior, y ulterior) prevale-
ció , u obtuvo la cojlumbrt, el 
que entre ellos fe calmlajfen los 
ticm.po's por Eras. Efte entrar 
los.Godos en las Eípañas , es 
•io miímo que deííje que fe hi-
cieron Señores de elias, y tu-
pieron acá fu Corte : pues an-
tes de entrar á vivir los Reyes 
.Godos en Sevilla , y Toledo, 
no tuvieron el dominio de las 
•Efpañas:y ya moftramos, que 
Jas turbulencias de los prime-
ros Godos - en pariLe¡ de la Ef-
paña citerior , no fue tiempo 
de introducir la. Éra : ni fue 
Introducción , ni fue primera; 
pues coníla, que antes de eflb, 
fe ufaba acá efte cómputo. 
Pues qué refultcrdel Señorío 
de los Godos en Efpaña? L o 
que dice el Chronicon. Que 
defde entonces , prevalecieífe 
efta coftumbre , efto es, que 
omitido; qualg.uiera otro mo-
do de contar, por Confulesj ó 
por años de Emperadores , fe 
infiftieífe precifamente en el 
de la Era. De ello no fe infie-
re, que antes; no huviefle tal 
Cómputo, pues el Chronicgn 
fomdL 
íignifíca lo contrario, fi fe mi-
ran en rigor fus palabras: 
Confuetudo obtinuit , ut per 
Eras témpora fupputarenl: ef-, 
to es, la coftumbre alcanzó, 
que fe contaííe por Eras: lue-
go, ya fe acolUunbraba la Era: 
y efta coftumbre , que hallan 
ron los Godos en Eípaña , h i -
zo, que pe ríe veraífen en ella, 
íin introducir otro cómputo; 
y corgio defde entonces ceffa-< 
ron todos los. demás , dice 
bien el Chronicon , que def-
de los Godos prevaleció la 
coftumbre de la Era : luego 
fu legitimo fentido, mas prue-
ba , que íe oponga á lo pro^ 
puefto. 
175 Dirás-. Si antes de los 
Godos fe ufaba la Era ; cómo 
no tenemos Inftrumentos an-
teriores con fu fecha? Efte 
argumento, como puramente 
negativo , bien fabes que pot 
si no prueba nada. Re (pondo 
Jo 1. que íi- dices , que el 
Chronicon de Burgos folo 
Quiere decir , qüe defde los 
podos fe empezaron á eferi-
bir Cbronicones con Era ; no 
te hacen falta Piedlas, ni Ef-
crituras ; pues á eftas no las 
excluye el que diga , que an-: 
tes de los Godos no fe hifí 
toriaron por Eras los fucef-
fos, contrahidos á eftylo de 
^hronicones. Refpondo ¡o 2. 
I 3 que 
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que tenemos un Inftrumento 
que vale por ciento, y tal es 
la Infcripcion de Alejandra, 
anterior al Señorío de los Go-
dos en las Efpañas. Lo 3. que 
afsi como fabemos, que huvo 
Martyres en Efpaña, fin que 
nos hayan quedado Adas de 
fus martyrios, anteriores alas 
de. San FruBmfo ; afsi tara-
bien fabemos, que fe intro-
dujo el cómputo de la Era, 
aunque no. tengamos Autos, 
ó Inftrumentos de Efcrituras, 
ó. ínfcripciones , rubricados 
con Eras: porque el que no 
fe, hayan publicado , ó def-
cubierto Piedras (que fon las 
Unicas que pudieron refiftif 
a l tiempo, y á las Guerras) 
co prueba, el que no las hu-
viefle : pues vemos que algu-
nas fe han defcubierto , de 
quienes antes no havia tal 
aoticia : y en efta. conformi-
dad fe hallan copias en mi 
Eftudio de unas de Andalu-
cía , que fon de la entrada del 
Siglo fexto , de quienes no te-
níamos noticia, ni fe hallan 
publicadas hafta hoy , havien-
dolas recogido Rodrigo Caro 
en las Adiciones de fu Choro-
graphia de Sevilla , que no íc 
han dado á la eftarapa. Lo 4. 
que no es tan cierta, la. fiilta 
de Memorias con Era, que no 
fe citen algunas (fuera de la 
de Alejandra) de; los prime-
ros Siglos.; E l M . I n Alonfo 
Venero , Dominicano , que ef-, 
cribio por los años> 1555». di-
ce como pocos, años, antes 
fe defcubrieron fepuícros de 
Siervos, de Jefu Chrifto en 
las Montañas. * en. eípecial 
de una muger llamada BileUa 
(Beiilla efcribió yafeo) qu?. 
dccia: 
HIC IACET CORPUS BILELL^E 
SERVAE IESU CHRISTL 
OBIIT ERA 
176 Ije efta Infcripcion 
fe ha hablado mucho , y al-
gunos, han paliado á dár á ef-
ta muger titulo de Santa V i -
lella , ó Beiilla. Efta es lige-
reza bien notada por el Padre 
Mariana. Morales fintió, que 
á la Era la faltaba un milían, 
pues el eftylo no correfponde 
al Siglo I. Siguióle en efto 
Mariana. Don Gregorio Ma~ 
yms opufo á efto ,• que era 
querer adivinar, no eonftan-
do por otra parte el tiempo 
l ' • cu 
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que: Vivió efta mtiger : y que es comentario de Vafeo,, 
que era demaílada dciicade- de lo que es texto de la Pie-
za de oído , tener las pala- dra. Yo no deíiendo, que fea 
bras de dicha Inícripcion por original : lo que digo es , que 
groííeramente íbnantes. Por por la calidad de la.Era. no 
eíto recurre, á que en tiera- fe forma fuñeiente argumen-
po de Vefpaíiano no fe ha-, topara darla por fingida: y 
vian introducido en los fe-, fi atendemos al numero de 
pulcros de los Chriftianos las Autores, que la reconocie--, 
formulas Serva Jefa Chrijiiy ron por legitima , tendrá nue-
m requiefeit ín Domino ^  ni la va fuerza extrinfeca , como 
Era. Lo de la Era , y Serva fe puede ver en las Ar.t/gm-
Jefu Chrijli \ fe falfifica por dades de Cantabria. ^ 01 He nao 
efta Inferí pcion : pues note- iib.i.cap.41. 
íiemos principio para decir lo 177 Otra Infcnpcion es 
•contrario , fi ni falta el mi- la que pone T^/lez e.ri f\xEray 
llar , ni defdice el eftylo. L o Fechas de E/pana cap.9. que 
átrequiefeit in Domino ni lo es de la Era CCLXlií . (263,) 
pufo afsi Morales , ni María- hallada en el Reyno de León, 
na , ni el mifrao Feweri!, que junto á la Parroquial del Vi~ 
ttzshda: Aqui repofa el cuerpo liar >dh tm Barrios.'-,, que aun-
de Bilella , Sierva de Jefu que no toda parece eftár bien 
Chriflo. Solo ^ / eo es el mas confervada , ó copiada , lo 
antiguo en quien lo he vifto:. refpedivo á la Era fe repre-
pero efte no pufo la Infcrip- fenta muy claro : por \in lado 
cion fencillamente , fino glof- áe la Piedra es Dedicación á 
fada con el addito de Htfpa- Mercurio : por el otro tiene 
W\ y reducción de la Era al la Era ferialada. Y lo que in-
año 77. como- quien llenaba fiero de eftas Infcripciones es, 
el año refpeftivo de fu Chro- que no es tán cierto como fe 
nicon con la. noticia deduci- fiipone , el que no no&hayan 
da de la1 Piedra , no como quedado Memorias antiguas 
quien exhibía copia de la Inf- de la Era : y que a l ó m e n o s 
cripcion : y efto ha íido caufa hay mas en favor , que en 
de que algunos la deleílimen,, contra , hablando de argu-
por ver alli el año,, demás de mentos pofitivos : pues el ne-
^ E r a , no diítinguiendo lo gativo por si folo no hace. 
I 4 fuer-
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fuerza. Nadie puede negar lo 
folemnc que fue la Nota de 
ios Con fules en las cofas, que 
fe querían determinar al tiem-
po : y con todo elfo no halla-
de Eufebio Cefaríenfe, qttg 
vio Vafeo en la infigne g | | 
bliotheca de Alcobaza, fe k$¡ 
Haba dentro del texto, al año 
4. de Augufto : Hoc tcmporc 
mos que fe pufieífe efte carac- EdiBo Augufti Cafarh as in 
ter en tas Piedras fepulcrales trihutum, cenfus , iar í jw-, 
del tiempo de los Eraperado- betur, ex quo y3S»á colleBa ejl-
res 5 no porque no.fe ufaííe Nó juzgo. (corao: Vafeo 
tal cómputo , fino porque no 22.) que efto lo efcribieífe eí 
fe ufaba en femejantes. Me-^  mifmo Eufebia, finó que aU 
morias. Eftas eran las mas gun antiguo Efpanol lo pufa 
frequentes de las que ponian a l l i , por fer el fitio oportu-
ios Patricios Efpañoles : pues 
lo mas de las ©tras Infcripcio-
nes eran otdenadas por los! 
Gobernadores que vcnian de 
no de la Epoca de la Era Ef, 
pañola: y afsi folo alego lá 
antigüedad del Efpanol i en 
fuerza de ló quál-digo, que 
Roma : y eftos fe contenta- como efte .cómputo fe intro-í 
ban con la Nota de la Tribu- dujo pot la paga de aquel tri-i 
niela poteftad 4^1 Gefe,ó cofa buto , que fe empezó á pagar 
xcfpe¿íiva al cómputo de Ro- al año 38.. antes de Ghriftoj! 
ma. Por efto no hay que ef- era precifo q m enlos Libros 
írañar no fe mencione, la:Era de Regiftro fe expreíTafien' 
en Piedras de los primeros Si- las'pagas que fe hadan : á fin 
glos , pues igualmente care- que los Pueblos y Provincias^ 
cen de las demás fechas , qué~. que havian cumplido c m lo 
<de cierto fabemos fe ufaban 
€n otros Infírumentos, óclaf-
fe de Memorias.. 
178 L o que á mi fe me 
refpeftivo a tal, año ? no pu-; 
dieíien fer compelidos á pa-
gar fegunda veztun raiímo cie'4 
bito : y afsi fe havia de 
ofrece es y que el cómputo de; apuntar: E?'a. primera,-Era fe-1 
la Era empezó en Efpaña con^; gund^ &c¡, efto bs:, paga^  á á 
trahido á los Libros de PÜ|I) cobre , ó dinerorreípedivo al 
d rón , ó Encabezamiento de año primero de la alcabala, o 
Pueblos, Fundóme (fobre ios. tributo ,, paga fegunda &c. ¥ 
teftimonios dados nmn. dé efte modo fe debió ir pro^ 
en que eu un Códice M . S- í iguiéndo, para que la Pro-r 
vin-j 
Vart .L C a p r i l 
víncía, ó Pueblo capital, que 
havia ya hecho la paga tantas 
yeces , no fucile obligada á 
pagar ni una mas de lo que 
debía. Por tanto efte numero 
de computar los años por ref-
pe&o á la primera paga ? de-
bió fer familiar á los Libros 
de Concejos , y de los Que£ 
teres; y al cabo de algún tiem-
po i como todo lo. que toca á 
defembolfo fe cilampa tanto 
en los Pueblos, pafsó á fer 
cómputo familiar á los Pue-
blos , diciendo en la Era' tal, 
ó tal, no precifamente por el 
cobre^fino para notar el tiem-
po : y entonces perdió el-dyp-
tongo , porque hecho puro 
refpedo al ano , no le necef-
íita J y afsi vemos en Celia Ro-
digino l ib . io . cap. 2 . Le£}. An-
tiquarum.que los Aílrologos 
antiguos Ptolomeo y Theo-
Ras llamaron á aquel, pun-
to de tiempo por quien em-
piezan el calculo: y en efto 
íio hay conexión alguna con 
dinero. Juntafe á efto , que 
aun en tiempo de los Godos 
hallamos la voz Er-a tomada 
por calidad de numero en co-
raun,. fifij refpefto al tiempo: 
pues lo que hoy decimos ca-
pitulo feg^ndo de algún L i -
bro; decían entonces Era fc-
i^nda del tal L i b r o , y. g. en 
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las Leyes de los Vifigodos, 
lib.2. Tit .3. Ley 4. Quajfio-
ncm, fe hace una cita del 
iib.6. t i t . i . num.2. y fe dice: 
Lib.6. t i t . i . era fecunda, San 
líidoro praílicó lo mifmo lib. 
6. Etymol. cap. 15. donde ef-: 
cribe : z/Era queedam minio 
notata : qtia indicat in quoto 
Cañone pojittis Jit numemsj 
cui fubjcóia efi zSEra. "Sí .^.St 
eft ara -prima, in primo Cano-, 
ne '. Jlfecunda y in fecundo O" c; 
Efta fue accepcion antiquifsi-
ma , pues fe halla tomada por 
numero, ó calculo de cuentas^ 
en Lucil io, Nonio Marcelo, y, 
Cicerón, á quienes verás cita-: 
dos en diverfos Autores.Veani 
fe los Anales de Toledo num^ 
. xyp A viña de efto no hay^ 
que eftrañar % que empezan-
do en Efpaña la Era por e l 
tributo del. Cefar , paflalle a 
fer cómputo de los tiempos? 
pues fervia efta voz para ittf 
dicar los Números : y hallan^ 
dofe eftos en el tiempo, cu-i 
yos años crecen por unida-
des y como las efpecies de el 
Numero,, con razón fe mantu-: 
vieron en efta Chronologia, 
Con que una cofa es el moti-
vo de mtroducirfe la Era Ef-: 
pañola , que fue precifamente 
por la primera paga que fe 
Sil*?-
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tributó á Augufto ; y otra 
cofa es la peLTcverancia en 
elle cómputo: pues el conti-
nuarle y tomarle para medir 
los anos fue independiente de 
la paga , efto es, cefso el tri-
buto , y no cefsó la cuenta: 
pero nunca fue fin re (pedio á 
cómputo, ni le contradigíroft, 
hallándole ya pratllcado eti 
Efpáña : antes bien prevale-
ció elle folo defde fu tiempo;' 
por quanro , quando puíierott 
en Efpaña fu Corte , ni havia 
Confules , ó Emperadores del 
Occidente , ni aunque los 
la paga. Y fi no digan los que huviera, permitieran tal men 
han querido defatender el cion. 
didamen de San Ifidoro , por 
qué razón empezó la Era Ef-
pañola 38. años antes del Na-
cimiento de Ghrifto , y no 40. 
ó 100? O por que fi los Go-
dos la introdugeron , no la fi-
jaron en el año en que fe con-
180 Hace también al af-
funto lo que notó Gafpar Ef-
tazo en fus Antigüedades de 
Portugal cap. 9. donde dicei 
Hafía ahora no bá Efcrhur^ 
que con la Era trayga el nom-
bre del Cefar. En las Efcritu-
f^deraron con Augufto , reci- ras , y Piedras , folo hallamos 
hiendo la Thracia para fu ha- Era , fin que fe añada Era del 
bitacion? (como propufo Mon- Cefar , fino que fea para con-
dejar , aunque fin atreverfe a tradiftinguir efte cómputo de 
afirmarlo? Párrafo S. pag.2 .^) otros, como fe ve en la Inf-
Por que no formaron Era 
ápropriada al primer Rey de 
los Godos? Y en fin , qué cír-
Cunftancia fe defeubre en el 
año 38. antes de Chrifto , (en 
quien fabemos que la tuvie-
ron fija los Eípañoies) que no 
cripcion del Puente de A l -
cantara en Toledo, donde por 
dar nombre de Eras á todas 
las Epocas, de Moysés, de 
Alejandro , y de los Moros, 
para determinar la Efpancla 
dice Era de Cefar : y lo mif-
fea la expueíla? El decir, que mo-en las Partidas, y Tablas 
en tal cafo havia de eferibirfe Aftronomicas del Rey Don 
iEra, y no E r a , es muy flaco 
argumento , como notó bien 
Don Gregorio Mayans §„105.' 
y yo dejo apuntado num.prt' 
Alfonfo el Sabio: de lo que 
infiero , que folo fe tomaba 
la voz , como fignifícativa de 
Partida de Numero % no como 
ced. Y aísi concluyo , que los exprefsion de obfequio al Ce-
Godos no introdugeron efte íar. y quando era neccífan*» 
tpart. I. CajKuIt. 
jdiftinguirdeEras, fe explica-
ba la Efpañola con rcfpcdo a 
fu Epoca del tiempo de/Ce-
far : porque bien fupieron to-
dos los Efpaííoles , que por 
aquel tributo, de Augufto fe 
introdujo efte cómputo : pero 
fi fe huviera añadido el dic-
tado del Cefar y no huvieran 
aprobado efta exprefsion ios 
Godos , fegun eran opueftos 
á los Emperadores. Luego no 
hallandofe , fino en los últi-
mos tiempos, a diílincion de 
otros cómputos > es prueba 
de que folo la mantuvieron 
como Nota de los años ^ fin 
meterfe en tributos % ni ea 
honores del Cefar.. 
í | j Algunos, que no re-
pararon mas que en el. dine-
ro , que fe pagó en el cenfo-
del Nacimiento de Chriílo, 
defpreciaron el que la Era fe 
diga introducida en fuerza de 
tributo i pero no es eíle el 
fentir de San Ifidoro , fino de 
aquella primera Paga del año. 
38. antes de Chrifto , que de-
jamos referida de Dion: y ha-
llarás expreífamente diftin-
guido, como mente de Ef-
pañoles , en la Era de 
Mondejar pag.37. 
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C A P I T U L O U L T I M O . 
Sifué común a toda E/pana el 
cómputo de la Erat 
182 T T N efcrupulo nos 
X^J refta fobre una 
nueva obfervacion, que hace 
el Autor de la Prefación ; d i -
ciendo , que el cómputo de la 
Era na fue univerfal en toda 
Efpaña. L a prueba que da 
para eíla cofa no advertida 
hafia hoy (§.107.) es que en 
la Provincia Tarraconenfe no 
fe halla Infcripcion alguna, 
que haga mención de la Era 
hafta el año 914. fegun lo di-
cho num.^o.. 
En todos lances venero las 
advertencias con que el infa-
tigable eftudio de efte Autor 
quiere inftruir al Público : y 
halla en efta prevención alar 
bo el zelo con que á cofla 
de fu trabajo ha querido uti-
lizar á los demás. Pero como 
los juicios de los hombres 
fon diverfos , no puedo con-, 
formarme con efíe parecen 
afsi porque el fundamento es 
puramente negativo , como 
porque tiene muchas cofas 
pofitivas contra si. 
183 L o 1. poique en los 
Concilios celebrados en la 
Provincia Tarraconenfe, M 
l la t 
í ^ o Chronologia $e la 
llamos pucíla conílantemcntc 
la Era de fu celebración. En 
el 'Tarraconenfe fe halla la Era 
554. como confia por quatro 
Códices MS. del Efcorial. En 
el Gerundenfe la 555. como fe 
halla en todos los Manufcri-
tos , y teftifica Don Juan Bau-
tifía Pérez, en la Chronologia 
de Concilios, que pongo def-
pues del num.219. En el de 
Lérida la 584. que como dice 
el mi (rao fe halla en quatro 
cgemplares. En el de tarago-
za III. la 729. fegun teftifica 
el mencionado, haver vifto en 
ios Códices de San Millón , y 
de Albelda. Y no diremos 
que unos tan venerables ínf-
trumentos las fingieronrqdan-
do vemos que ellos mifmos 
no la ponen en otras partes, 
donde no hallaron mas que 
la nota de años del Reynado. 
[Veafe num.2i9. 
184 L o 2.el halíarfe en una 
Infcripcion como la de Wi-
fredo del año 914. es prueba, 
que antes fe practicaba la 
Era : porque en el tiempo en 
que fe pufo aquel Epitafio, 
ya havia entrado el Gobier-
no de Francia en Cataluña, 
que eftaba gobernada por fu,s 
Condes , fin dependencia con 
los Reyes de León. Y nadie 
di ta , que ios Francefes \m<& 
H l j l o r l á de Efpaña, 
dugeron en Cataluña (ni ejj 
otra parte) el cómputo por ia 
Era del Cefar Efpañola ; 1^ 
go es prueba que quando la 
Cafa de Francia entró en Ca. 
taluña , halló pradicada ^ 
cuenta de la Era : y por tanto 
fe continuó con ella por el 
efpacio del tiempo que fe ha 
dicho. 
185 L o 3. fegun Felk éñ 
fus Anales de Cataluña Ub.j. 
cap..i2. tom.i. también fe ha-
llan Efcrituras con Era : pues 
en favor de que íiguieron el 
mifmo cómputo, recurre á la 
Infcripcion de Wifredo, amas 
( fegun dice ) de las Efcrituras 
y Autores. Lo mifmo hallarás 
en otros Efcritores mas anti-; 
guos,, teftificando Carbonell, 
que en el Archivo de Barce-
lona halló la Era en muchas 
Efcrituras antiguas, como lee-
rás en ia Prefación a Mondejar 
num. 187. y lo mifmo enfeña 
Efíevan Corvera en fu Catai 
luna iluflrada lib.5. cap.27. y 
fe puede vér en el tom. 3. de 
los Concilios de Agu ir remon-
de pone varias Efcrituras con 
Era. 
185 L o 4. Si por no ha-
ver Infcripcion con Era hafla 
el Siglo X . fe prueba , que no 
fe usó efte cómputo en U 
Provincia Tarraconenfe; fe íi-
gue , que en todo el tiempo 
que reynaron ios Godos en 
Eípana, carecieron losTarra-
conenfes de Chronologia-.pnes 
tampoco nos ofrecen Infcrip-
ciones calculadas por años de 
los Reyes, por Imperio, ó 
Co níuíado. Luego íi la falta 
áe Infcripciones con Era, baf-
ta para prevenir lo ya dichoj 
ipart.I. Cap.ult. 141 
decirnos, que cómputo feguía 
la Provincia Tarraconcnfe? 
Pues mejor prueba era decír 
no feguian aquel, porque Jólo 
fe guian efte, que el decir, m 
ufaban ejie , porque no fe halla 
en las Piedras. Con que fíen-
do precifo el confefíar, que 
tenian alguna medida de 
años 5 fe verá precifado el 
podrá mover también la falta que niegue la Era , á bufear 
de Infcripciones Con otras no- infcripciones del tiempo de 
tas: de tiempo, para decir, ios Godos, en que fe prue-
que eíla Provincia no uso, 
mientras duraron los Godos, 
de cuenta alguna con el tiem-
po j y eílo feria una preven-
ción mas efíraña. 
Entre las Infcripciones Tár-
raconenfes, que fe eftamparon 
al fin del tomo 1. de laEfpa-
ña iluftrada y íolb hay una 
del Metropolitano Cyprianoy 
que murió fegun el Flos Sanc-
torum de Domsnech , en ef 
be, que ufaban de otro cóm-
puto : y mientras no exhiba 
eftas, no hay motivo á pre-
venir al Público una cofa tan 
nueva f de que la Era no fue 
común á Efpaña. 
187 L o 5. Según el mo-i 
do de difeurrit de efte Autor^ 
fe introdujo la Era en tiempo, 
de los^  Godos. Sepamos, que 
motivo tuvieron eftos para 
qiie íiendo Señores de todo el 
año 688- EftaInfGnpcion,que' continente de Efpaña, defde 
fio tiene Era , fegun anda pu- Leovigildo , introdugeífen efte 
blicada, tampoco tiene año, cómputo en todas las Provin-, 
ni por Indicción , ni por Rey- cias, menos en la Tarraco-
fiado, ó Imperio : luego fi es nenfe. Creo no feria , por ha-
bueno el argumento que fe ver íido la primera, que fe les 
hace contra la E r a , no es in- fugetó : ni porque ella fola 
ferior el que tire á deftruir 
toda fuerte de cómputo. 
Y ya que fe niega el ufo 
de la E r a , fe debia afianzar 
eSa nueva prevención , con 
tuvieífe medo de computar 
los años , diftinto de todo el 
reílo de Efpaña : ni porque 
queriendo los Godos formar 
ferie de Monarcas de eñe. 
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Reyno (e introducir por efto 
la Era defde Augufto) fuefle 
la Tarraconenfe quien fola fe 
reíiftieíTe. Y fi huvo algo de 
efto, es precifo dar prueba , y 
moftrar alguna Infcrlpcion del 
tiempo de los Godos : porque 
fin ella no podrá admitir tal 
ó tal modo de contar los años, 
quien excluye el de la Era, 
por no haver Infcripciones; 
y no obftante que hay una 
expreífa con Era , aun en 
tiempo en que no íe cf-
trañára el que faltaífe. 
Parece , pues, mucho 
mas arreglado , el que la 
Era fue cómputo común a 
toda Efpaña : y que el no ha-
ver prevenido los Autores 
lo contrario, fue por no te-
ner fundamento , para ex^  
cluir de efte cómputo á la 
Tarraconenfe , fino antes 
bien prueba de ello en los 
Concilios citados, en Efcd-
turas, y en la Infcripcion de 
Wifredo. 
P A R -
D E L A CHRONOLOGIA 
D E L A 
H T c t 
no 
Upueílo el ver-
dadero modo 
de reducir los 
i años de la Era 
Efpañolaálos 
de la Chníliana Dionyfiana 
(que es de la que fe ufa hoy-
en la Chronoiogia) tienes ya 
un fundamento general para 
regular con airo determinado 
todo quanto hiíloriaron los 
Efcritores antiguos Eípaño-
les , por efpacio de catorce íi-
glos : por quanto (como has 
vifto) duró el recurrir al cóm-
puto de la Era haftá el año 
Efle fundamento te de-^  
termina á que no reduzcas 
los íuceííbs con rebaja de ef-
l e 3 ó aquel numero de añosr 
ííno determinadamente de 3S. 
para ajuftar nueftra Era á la 
de Chrifto. Sobre efto has 
viño en el difeutfo de eíía De-
molí ración ? como fe ha con-
trahido efte principio general 
á no pocas cofas fin gula res, 
que por cfta, y otras Notas 
Chronologicas T quedan ca-
rad:erizadas á año tan deter-
minado , que parece no admi-
ten duda en fu verdad. Ahora 
quiero añadirte tres cofas: 
iina:fobre varios inñrumentos, 
que no fe lo confirman el 
cómputo hafta aquí declara-
do , fino que añaden la Chro-
nologia determinada de los 
mas notables puntos de la 
Hiftoria de Efpaña ? afsi en 
los 
Chronologta de laHi/ ldrla de Efpaña; 
C A P I T U L O PRIMERO. 
Chronologta de (os Reyes Sus* 
vos Catholicos del Jiglo 
fexto. 
. , , i . 
Nombres de los Reyes Suevos 
Carri arico fue dt/linto de Tbeo* 
domiro , y t i primero que abr^ 
z,d la Fe. Antes del Concilio I, 
de Braga no huvo otro entre kt 
Suevos. EJiosfe convirtieron* 
la Fe p r el ano 559. Theodo* 
miro y Miro fon Reyes diferen*. 
tes* Entrada de S, Martin 
Dumicnfe en efle Rey no, 
cerca del aBo 550. 
i8p T TNAdelasmasgra-' 
V_ / ves dlfículrades 
de nueftra Hiftoria es la de los 
Reynados de los últimos Sue-
vos , por quanto de ella pen-
den ios Concilios Bracarenfes, 
y la Critica de otros que fe 
dicen celebrados en Galicia: 
fin cuya averiguación no ib 
puede proceder á feñalar la 
antigüedad de algunas Sillas 
Pontificias, que ó empezaron 
entonces , ó pende fti prime-
ra mención de eftos prindi 
pios. Supuefto el verdadero 
cómputo de la Era , tenemos 
ya afianzado lo reípeftivo a 
ias dudas que fe mezclan en 
144. 
los Concilos anteriores a la 
entrada de los Moros, como 
era los Reynados de aquel 
tiempo , que es el que mas 
necefsita declararfe. Otra es 
proponer la Chronologia de 
lo que envuelve mas efpino-
fas dudas , para que fi yo no 
acierto á defatar eftas dificul-
tades , á lo menos pueda con-
tribuir en algo á los mas cul-
tos. Finalmente como todo 
efto pende de varios Cyclos, 
y cómputos , quiero repre-
íentarte las naturalezas de 
«nos , y otros , por quanto fin 
fu conocimiento no podrás 
adelantar en la materia. En 
punto de Chronologia pongo 
en primer lugar la de ios Sue-
vos , por haver entrado en 
£fpaña , y abrazado la Reli-
gión Catholica , antes que los 
Godos. Deí'pues fe figue la 
Chronologia de eftos 9 y fus 
pmdl io s , con lo demás, 
que irás recono-
ciendo. 
ri^ t fiCiiiqlH bb. ciiofíiH 
(Pan: 1L Cap, L §. I. 
cfto fobre un año de diferen- Loayfa, pag. X . y 1Í5. De e-C-; 
cia entre los Efcritores mas tos á o s , e.\ Ariamiro es el que 
críticos: de modo, que todo ha prevalecido en las impref-
lo que pende de la Era queda fiones. Baronio (en el aqa 
^óo.) dice , que Tbeodomiro fe 
llamaba Miro , y Charraneo^ 
ó , como otros eícriben , C a ^ 
r i arico, 
¡ Sobre eíla queftion (que no 
es foio de nombre , fino muy, 
importante para la Chronolo-. 
gia de los Suevos, y Conci-; 
líos ) tengo por cofa cierta,; 
que Carriarico y Theodomiro 
fon perfonas diftintas , como 
lo fon los nombres. Confta 
cfto por S.Gregorio Turonenfey 
que es el único que menciono 
entre los antiguos á efte tal 
Carriarico , y por el Biclarm~ 
fe , que es el mas antiguo que 
habla de Theodomiro. Carria-
rico era Rey en Galicia antes 
ya contrahido á ano determi-
nado , fin que necefsitcmos 
detenernos en nueva averi-
guación. Los Concilios ref-
pedivos á efte tiempo de los 
Suevos fe hallan marcados 
con el numero de la Era y de 
los años de los Reyes j y afsi 
la mutua caufalidad que hay 
entre uno y otro cómputo, 
facilita el del Reynado por la 
Era , y el de éfta fe confirma 
por el otro, de fuerte , que 
conteftes los dos dejan califi-
cado el punto , en que algu-
nos que no le trabajaron , fe 
llegaron á propaífar á corre-
gir las fechas de los mas vene-
rables inftrumentos, y afirmar 
algunas cofas que deben fer del año 550. Theodomiro no 
negadas. 
Una gran parte de las difi-
cultades de efte punto pro-
viene de los nómbres de los 
Reyes Suevos, por quanto á 
uno mifrao fe le fuelen apli-
car tres , y aun quatro nom-
bres. Eíle fue 'Theodomiro : y 
dejando aparte la variedad de 
Theodemiro , ü Theudemiro 
(por fer lo mas recibido el 
Theodomiro') fe halla, que eíle 
ínifrno fe nombró Ariamiro, b 
drgemiro , fegun fe lee_ en 
TomJI% 
empezó á reynar haña el año 
559. como fe moftrará imme-, 
chatamente: luego fueron dif-: 
tintos. E l Reynado de Carria-; 
rico por el año 550. confta 
por S. Gregorio Turonenfe: 
pues hablando de los milagros 
de fu predeceífor San Marcki 
(/. 1. <r. 11.) dice, que efte 
Rey fe convirtió á la Fe Ca-
tholica por el milagro de San 
Martin (que alli refiere) en 
tiempo que S. Martin D u -
mienfe aportó dcfde el Ocien-
K te 
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gente para que Carriarico y 
Theodomiro fe tengan 
te alRcyno de Galicia. Efto 
fue por los años 550. con po-
ca diferencia , porque el mif-
•mo San Gregorio dice (H//?. 
'Franc. I. 5. c 38.) que eñe 
-'Martin murió en el tiempo de -que al punto qu,e entró á rey 
la, perfecucion áe Leov/gildo nar ( í - o^ / iw) dertruida ya la 
contra los Catholicos, y en 
diílintos , la tomo de ^ÍJM¿ 
ro^ que en fu hiftoria de los 
Suevos dice de Theodomiro 
' e l año quinto de Childeberto 
'TI. q u e H'enfchmio a neja l 'á l 
ano 580. y efte era el tiempo 
-en que pe tfeg tila Leo vi gil do 
á los Catholicos , como'fe-de-
'ducc del ClirOnicon del Bicla-
; renfe , y es fentir de D. Ni co-
las Antonio en fu Bibliotheca 
{Vetus 1. 4, n. 55.'Rebajados 
•del año 580. (de la muerte de 
S. Martin Dumienfe) unos 
•treinta años , que fegun el 
Turonenfe ( en la immediata, 
cita^ vh io el Santo en Efpañaj 
-re ful ta , que fu entrada en ef-
'te Reyno fue cerca del año 
"5 50.Y como por la mifma hif-
toria confie , que Carriarico. 
reynaba tiempo antes , en que 
envió Legados á laGalia , y 
edificó un Templo maravillo-
so a S. Martin Turonenfe , y 
luego por el milagro del San-
: to fe convirtió á la Fe % de ai 
es, que efte no puede fer el 
Rey , que en el año de 561. 
Icio contaba tres años de Rey-
nado 5 v efte era Theodorico, 
coaio fe verá lúe so. 
190 Otra prueba muy ur-
heregja de A r i o , redujo lqS 
• Suevos á la Fe por predica, 
cion de S. Martin Dumienfe. 
- Efto no puede convenir á Car-
; riarreo : porque efte , ni reda« 
jo á los Suevas a ta Fe, ni em-
, pezó á reynar íTendo Catholi-
co, como expreflamente fe de-
duce de S. Gregorio, Turonen-
fe en el primer lugar que fe 
ha citado , donde confta , que 
efte Rey era Ariano., y que 
todo el Reyno: era mas tenáz 
en efte error, que las demás 
Provincias : y que viendo que 
un hijo fe le moria, trató de 
recurrir á la intercefsion de 
S. Martin de Tours., por los 
muchos milagros que cada dia 
01a. Informóle que efte Santo 
havia feguido la Religión Ca-
tholica : y propufo feguirlafi 
le Tañaba al hijo. Envió Lega-
dos á Tours con dones de oro, 
y plata : pero no le tragertm 
fanidad para el hijo, ni él tam-
poco defiftió del empeño. Hi-
zo fabricar un Templo muy 
fumpruofo en honor de San 
Martin (que fe cree fer la Ca-
thedr^i de Orenle) y volvie-
ron 
fÉñ Legados con mas dones á 
j£»lidra\- Reliquias del Santo 
para el Templo , renovando 
el propofito de que fi lograba 
£i de feo , fe haria Catholico. 
Todo fe coníiguió , las Reli--
quias, la Talud , y la Religión: 
pues al aportar á Galicia las 
Reliquias , las falió á recibir 
el. hijo bueno , y fano. A im 
Kiifmo tiempo aportó también 
áGalicia S.Martin el Dumien-
fe, como alli fe refiere : y de 
I 4 7 
milagro. La razón es, porque 
aquel no fue Catholico ] co-
mo eñe , , defde el. principio 
de fu;Reynadc): y janramciuc 
aquelí abrazó la Fe por el inW 
lagro de.la fanidad de fu hij\>,; 
obtenida por intercefsion de. 
Sj Martin Turonenfe : éíle por 
predicación de S. Martin D j -
mienfe , íin mezcla de motivoi 
de credibilidad , en fuerza de 
milagro de fanidad repentina* 
Finalmente antes que el D i H 
todo refulta , que elle Rey mienfe fueíTe Obifpo, ya ha-
Carriarico vivió y reynó co- vía Carriarico edificado el 
mo Ariano todo el tiempo 
que precedió al milagro , que 
fegun el contexto fue efpacio 
confiderable , aun fin íaber 
quantos anos llevaba de Rey-
nado antes del accidente de 
fu hijo. El Theodomiro, de 
que habla S. Ifidoro , fue Ca-
tholico defde el principio de 
fu Rey no, como fe infiere de 
la exprefsion del Santo: Qui 
tonfeftim , Arian£ impietatis 
errare de/irutfo , Suevos Ca-
Templo , logrado la falud de 
fu hijo, y abrazado la Féj pues 
para efto folo efperaba el mi-, 
lagro , que fe logró antes 
que huvielTe Obifpo en DaH 
mió , como confia por S. Gre-
gorio Turonenfe. En Theo-
domiro confia todo lo contra-l 
rio , pues logró el bien que' 
refiere S. Ifidoro, por el Obifn 
po Dumienfe : y fue Catholi-
co defde el principio de fií 
Reynado , lo que no tuvo Car-
tholiae fiAei recldidit, inniten- riarico : y por tanto fon Reyes' 
te • Martino Monaflerij Du- muy diftintos. Pero para pro-i 
menjis Epifcopo. En lo que fe 
debe notar, que fi efto fe quie-
te entender de modo , que fe 
verifique , que cfte Rey fe hi-
zo Catholico al punto que en-
tro á reynar , fe prueba lo 
Propuefto , de que es diftinto 
^el Rey cuyo hijo fanó por ei 
bar la dlftincion de uno y? 
otro no infido en que el con-* 
fejlim de S. Ifidoro en Theo-
domiro fe entienda , de que 
fe hizo Catholico al punto 
que empezó á reynar: fino 
que abjurada ya la heregia 
en el Palacio , defde el mila-
K 2 gro 
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'gro referido , y hecho Catho-
lico Carriarico y fu hijo Theo-
domiro , al punto que por 
muerte de Carriarico entró á 
reynar Theodomiro , logró 
que todos los Suevos abrazaf-
fen la Fe , Tiendo el principal 
medio para efto la predica-
ción de S. Martin, que ya en-
tonces era Obifpo de Dumio. 
En prueba de efte fentido. fir-
ve lo que dice S. Gregorio, 
que el Rey Carriarico conver-
tido á la Fe (defpues del tal 
milagro) con todo Tu Palacio, 
recibió el Santo Chrifma : Rex 
Mnitatem Fatris , &r F i l i j , & 
Spiritus S. confejTus cum omm 
domo: fuá cbrifmatus eji. No 
fe convirtió el Rey no de los 
Suevos , Tino folo el Palacio: 
pues fi la reducción huviera 
íido no folo de la Cafa Real, 
fino de la Nación entera , no 
callara tan eran eloria S. Gre-
gorio ,. ni fe huvicra limitado 
á folo ei Rey y fu Cafa. Fue 
pues la con ve rilen de folo el 
Palacio : y con efto viene bien 
lo que S.líidoro dice de Theo-
domiro , que efte no contento 
con ha ver abjurado la here-
gia , logró en el principio de 
lu Reynado , el que todos los 
Suevos abrazaííen. la Fe , por 
la predicación del Dumienfe, 
Sucedió ello en el año 559. en 
c|ue fue el principio del Rey* 
no de Theodomiro , como fc 
dirá: y ya por entonces teni^  
algunos años de Obifpo San 
Martin el de Dumio , por l0 
que hay lugar á decir, 
por fu predicación logro 
Theodomiro el gufto de que 
todos TusVaflallos los Suevos 
abrazaífen la Fe en la entrada 
de Tu Reynado. Defpues pa-
rece que fobrevino algún 
nuevo desliz , refarcido en 
tiempo de Recarcdo : pues ha-< 
blando efte (en el Exordio del 
Concilio 111. de Toledo) de la 
converfion de ios Godos, aña-
de , que fugetó á la Iglefia una 
infinita multitud de gentes 
Suevicas , inducida al errot 
por vicio ageno , y reducida 
á la verdad por fu folicitud; 
E t Sutvorum gentis infinita 
multitudo <, quam prajidio cd* 
Ufti nojiró Regno Jubjecimus, 
alieno licet in bdrejtm dedm-
tam vitio y nojiro tawen adí'f-
ritatis originem fiudio revoca' 
vimus. Lo mifmo dice elJi-! 
clárenle an. 1. Reccared. 
Solo refta el reparo de que 
fí Carriarico fue Catholico ¡ y 
diftinto de Theodomiro , » 
diga el por qué S. Ifidoro no 
tomó por principio de los Sue-
vos Catholicos al que lo fue 
primero? efto es : por que em-
pezó por Theodomiro , y n0 
por Carriarico? A efto refpo0-
• " v • den 
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"¿en las palabras del Santo, 
que quifo dar principio , no 
por Rey que huvieffe fido 
Ariano, como fue Carriarico: 
pi por uno que huvieíTe fido 
Cathoiico, folamente para si, 
y no para toda la Nacionj 
íino por aquel,que defde lue-
go fue Rey Cathoiico , y que 
tuvo la dicha de que lo fueíTe 
también todo fu Reyno , y en 
éfto fue el primero Theodo-
íiiiro. Añado, que San líidoro 
trató del R e y , en cuyo tiem-
po logró San Martin Dumien-
ie, no folo la paz de la Igieíia 
de Galicia , fino la reftitucion 
de la antigua difcipfina , por 
medio de la introducción de 
Jos Sagrados Cañones, y ce-
lebración de los Concilios : y 
efto fue en tiempo de Theo-
domiro ; y no de Carriarico, 
porque éfte no congregó Con-
cilio alguno, como confta por 
el Concilio I. Bracarenfe,don-
de fe dice , que havia mucho 
tiempo que no fe celebraba 
Concilio : y que por incuria de 
tan largo efpacio , fe havian 
introducido variedades. Y 
fiendo efte primer Concilio 
del ano 3. de Theodomiro, fe 
oaüeftra con certeza , que en 
tiempo de Carriarico no fe 
juntaron los Padres á Conci-
lio : porqvie deíHe el año 550. 
P55I- (en que Carriarico fq 
Tom.II,. 
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convirtió á la Fe) hafta el 561.• 
en que íe celebró efte Conci-
lio ,' no mediaron mas que 
unos diez años : y íi en ellos 
huviera havido alguno, fuera 
falfo lo que fe exprella en ef. 
te , fobre el mucho tiempo , Y[ 
íobre lo que la incuria de di-i. 
latados anos , havia traftorna-' 
do : y ai si tratan los Padres al 
dia del tal Concilio de dJa de~ 
feado. Con efto fe ve, fer fal-i 
fo lo que dijo Bivar ( fobre fu 
M . Máximo pag^SyOque an-i 
tes del Concilio I de Braga, 
fe tuvo otro contra la heregia 
de Ar io . Yo tengo por mas 
cierto , que no huvo tal Con-
cilio , (fegun lo referido) y¡ 
que los Suevos abrazaron la 
F e , fin folemaidad de Syno-
do, al modo que Carriarico, y 
fu cafa, abjuró la heregia, fin 
congregar para ello algún 
Concilio. Del Concilio Jhb 
Pancratio fe tratará en fu l i -
tio. 
Con efto fe halla también 
alguna fatisfaccion á lo que 
eferibió Don Nicolás Antonio 
en fuBibl . Vet. lib. 4. num.^z, 
fobre la eftrañeza que cania, 
e l que en el Concilio I. Bra-
carenfe no fe haga mención, 
ni Canon contra Ario : y cre-
ce la admiración fegun lo que 
comunmente fe refiere , de 
que Theodomiro fue el recién 
coa^ 
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convertido, y que efte Con-
cilio fe tuvo para proteftar la 
Fe , y abjurar la heregia. Si 
efto fuera afsi, era Jufta y 
grande la admiración : pero 
ya fe ha vifto, que el Rey era 
Cathoiico, unos diez años an-
tes del Concilio: y los Suevos 
havian abrazado firmemente 
la Fe , mas de dos años antes 
del Concilio, pues efte fe con-
grego en el año 3. de Theo-
domiro , y al principio de fu 
Reynado fue la converfion dé-
los Suevos. Paífados, pues, 
mas de dos años , en que ya 
todo el Reyno fe havia apar-
tado de A r i o , no fue necef-
fario, que el Concilio tomaífe 
por aífunto el condenar un er-
ror , que eftaba ya olvidado, 
y á que los Efpañoles nunca 
fueron propenfos. Pero como 
en aquella Provincia fue mu-
cha la afección á Prifciliano, 
y cada dia retoñaban fequa-
ces 5 &c precifo , que la prin-
cipal atención de lo dogmáti-
c a fe ordenafle á la Fe en 
quanto á los artículos contra-
rios á Prifciliano s y afsi en 
efto infiftieron los Padres , fin 
dar contra la fe£la que defde 
años antes fe hallaba ya ex-
tinguida totalmente , como 
mueftra el filencio de fus Ca-
ñones. 
De lo dicho fe infiere, que 
no procedieron con acierto 
los Autores , que aplican a 
Theodomiro los fuceftbs, que 
el Tu roñen fe refiere de Car-
riarico : pues fon las perfonas 
muy diftintas , y los tiem-
pos.. 
i p i En qnanto al nom-
bre de Ariamiro, que fe halla 
en el Concilio I. Bracarenfe, 
es común en los Autores, que 
por él fe entiende Theodo-
miro ; tanto que no admitien-
do el que tuviefle ambos 
nombres, infiften en que fe 
corrija el Ariamiro, y en fu 
lugar fe ponga Theodomiro. 
Otros admiten, el que ef-
te mifmo Rey tuvo ambos 
nombres: y Bivar (fobre Má-
ximo pag. 343. ) los quiere 
defeifrar diciendo , que ^m-
míro era proprio' del Rey en 
quanto Ariano , y que def-
pues que fe hizo Cathoiico, 
tomó el de Theodomiro, como 
fobrenombre,- manteniendo el 
primero. Peto G Ariamiro en 
Ecco de la feda de Ario , no 
parece conforme , el que ^ 
Concilio ufaíTe de efte nom-
bre, quando allí mifmo le tra-
ta de Gloriojifsimo y Pii/simo, 
lo que convence , que el Rey 
era Cathoiico , y que Arif-
miro no fonaba á cofa de Ano. 
Barónio ( al año 560.) y P2' 
dilia {en fu tomo 2. pag. 
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inññen en que Ariamiro era mo en Catálogos de Obifpos, 
nombre del hijo de Theodo- y Subfcripciones , hallamos 
miro: y afsi no admiten , que muy desfigurado un mifmo 
fueíie un mifmo Rey , y cor- nombre, (como fe verá en el 
rigen el Ariamiro del Conci- d i feurío de efta Obra, y le ve 
Jio I. Bracarenfe en Theodo- en efto mifmo) afsi también 
miro. Pero admitiendo Baro- en lugar de la palabra Tbeodo~ 
nio (como admite) que el mif- miro , fe introdujo por malos 
mo Rey era el Camarico de copiadores la de Ariamiro, 6 
San Gregorio , que el Theo- . Argemiro, Y en efta conformi-, 
domiro de San líidoro , no al- dad fe debe infiftir en Theodo-
canzo con qué motivo exclu- miro : porque á d io favorece, 
ya el Ariamiro t porque mas el que el Biclareníe , í>an l i i -
diíla de The-odomiro Carriari- doro , y el Arzobiip > Don 
co, que Ariamfro. Yo no ha- Rodr igo , quando hablan de 
lio fuficiente razón , para que efte Rey, le llaman conllante^ 
los dos nombres fueífen en mente Tbeodomiro. . Pcio tmn-
realidad proprios de Theodo- poco repugna, el que un icíie 
miro, ni para que no lo fuef- ambos nombres, á villa de 
fen : porque para lo primero otros varios egemplares , co-
no fe halla mas apoyo , que mo v. g. OBaviano , llamado 
el que en algunos Códices del también Thur¡nor QBavio^Ca-
Concilio 1. de Braga , fe nom- yo Cefar, y Angujioy como ef-
bra Ariamiro : y efto no con- cribe Suetonio. Una cofa es 
v^ence , que fueíie nombre dif- conftante , que fi fe admite 
tinto y proprio de Theodo- por nombre proprio y legiti-
niiro : porque como .no es mo el ^ r / ^ / r o , que fe lee en 
conftante la lección de Aria- el Concilio I. de Braga ; efte 
miro, fino antes bien, en Don nombre fue proprio de Theo-
Juan Bautifta Pérez , y Lóay- domiro, y no' de Rey dillinto. 
fa, folo fe lee Argemiro, como Confta efto por la Chronclo-
vera defpues del num.2ip. gia : pues en el ano en qué íe 
e^ ai es , que no podemos tuvo el tal Ccncilio, rcynaba 
autenticar la voz de Ariamiro, Theodomiro5fin que fe pueda 
aunque es la que prevalece admitir en aquel año 561. 
en los demás Eícritos. Y a Rey diftinto con nombre de 
«fta de efta variedad,no hallo Arian-iro % porque no lo per-r 
inconveniente5en que afsi co- mite la Chronciogia (que fe 
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El nombre de Miro , que rez , que con tanto acierto, y 
utilidad del público manejó 
los antiguos Mss. y dice, que 
en los quatro que vio de elle 
Concilio , fe hallaba no Aria-
miro , fino Miro. El Seiíot; 
muchos aplican también a 
Thcodomiro , ha fido otro 
principio para ios embrollos 
del aíTunto. La caufa de apli-
car á Thcodomiro el fobre-
nombre Miro, provino de una Loayfa dice , que todos los 
Eícriturá , que Morales apun- Códices antiguos convenían 
ta l ib . i i . cap.62. y Bivar la 
pone toda entera (en fus Co-
mentarios íobre M . Máximo 
pag 451.) donde fe lee : Bgo 
Tbeodomirus , cognomento M i -
rus. De efta Efcritura fe trata-
rá a fu tiempo , moftrando fer 
moderna. E l hecho es , que 
irnos, íiguiendo efto,dicen que 
Miro y Thcodomiro fue un nologia que el Biclarenfe apli-
Rey mifmo r otros dicen, que ca á Miro, prueba que éfte era 
Miro fue voz común á padre el que reynaba, quando fe ce 
é hijo , y el Theodo fe le apli-
can al padre, y Aria al hijo,de 
lo que refulta , que Thcodo-
miro fue primero , y le fu ce-
dió en el Rey no Ariami ro. 
A l s i Baronio , que por tanto 
aplica el Concilio II. de Bra-
ga a Ariamiro, En efta varié 
uniformemente en la voz Mi-
ro. A villa de efto no hallo 
fundamento autentico,de que 
Miro fuelle nombre del padre, 
fino únicamente del hijo. Y 
añado,quc el Bielarenfe,y San 
líidoro, unánimemente llaman 
Miro á folo el hijo , íin con-
fundirlos nunca. Y la Chro-
Eraca-lebro el Concilio II. 
renfe» 
Los que aplican el Miro I 
Thcodomiro , confundiendo 
en una perfona los dos nom-
bres , dieron en el yerro ex-
tremado de que un mi feo 
Rey juntó los dos. Concilios 
dad me perfuado, que fe ha de Braga, y el de Lugo. Aísi 
mezclado mucha corrupción fe ice en Loayfa pag.i24' 
del nombre por ignorancia , ó 130. y 195. Padilla en lu cet> 
corrupción de los Impreflo- tur. 6. pag. 88. lo achaca a 
res : pues en las Ediciones an- yerro de Impreta , ó Ama-
tiguas del Concilio 11. de Bra- nuenfe : pero fe ocafionóde 
gafe introdujo el nombre de juzgar-, que Miro y Theodo-
Ariamiro en lugar del de M i ~ miro convenían aun Rey-* 
ro j como confta de la depoíi- iheciio es, que el que congre; 
20 el Concilio L de Braga, no Thcodcmiro , y éñe es el único 
fue el del II. pues,como conf- en quien fe puede admitir, 
ta por los niifmps Concilios, 
el del fegundo contaba,quan-
¿o fe tuvo el tal Concilio 
(año de 572.) fu fegundo año 
deReynado: el del primero 
contaba fu año 3. en tiempo 
del tal Concilio (año $61.) y 
que tuvo fegundo nombre de 
Ariamíro , aunque fe puede 
decir, que es error de Co-
piantes en lugar de la voz de 
Thcodomiro. E l hijo de efté 
fe llamo Miro , fin que fe pue-
da apoyar con inftrumento 
es impofsible,que quien once autentico y fin vicio , el que 
años antes tenia tres de Rey, por Miro fe entendieííe otro 
no tuvieífe mas que dos, once 
años defpues. Juntaíe, el que 
fegun la Chronologia (aun de 
Loayfa) el Rey que congre-
go el Concilio I. de Braga, 
murió dos años antes de! II. 
[Y afsi Miro y Thcodomiro no 
pudieron fer un mifmo Rey, 
que mandaíTe celebrar los dos 
Concilios. 
192 De lo dicho hafta 
aquí refulta, que lo mas ve-
roíimil en nombres de eftos 
Suevos es, que el primero que 
defpues de Rey Ariano fe hi-
zo Catholico, fe llamó Car-
riarico , como le nombra San 
Gregorio Turonenfe , que en 
punto de fu Igleíia , donde 
fueron los Embajadores de 
efte Rey , debe fer preferido, 
por fer cofa tan cercana á fus 
dias , y que por la grandeza 
del fuceflb pedia informarfe 
bien del nombre del Rey que 
envió los dones. E l fuccífor 
(que nos coníia) fe llamó 
Rey , que el hi jo de Thcodo-
miro. Dige inftrumento au-
tentico yJm vicio , ya por lo 
apuntado de la Efcritura cita-
da de Morales , como porque 
el Chronicon/ries/e" (que im-
primió Bcrganza, en el Ferré-
ras Convencido , pag^ip.) me 
perfilado fe eferibió fin legi-
tima información en efte pun-
to : no folo porque dice , que 
San Martin Dumienfe convir-
tió al Rey Miro , fino porque 
añade , que efte Rey nueva-
mente convertido congrego 
el Concilio II. Bracarenfc , y, 
que aun mifmo tiempo rey-
naban dos Reyes en Galicia^ 
uno en Lugo, que era Miro , 
otro en Braga , llamado Arie-
miro : que éñe no reynó mas 
que tres años , y Miro fe apo-
deró de Braga , donde hizo 
juntar el Concilio II. Todo 
efto es cofa muy peregrina 
en la Hiftoria de Efpaña: por-
que ni el Dumienfe convirtió 
al 
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al Rey Miro , ni el que con-
gregó el Concilio II. Braca-
renfc fue antes Ariano , ni 
fobre todo fe hallan dos Re-
yes conreynantes en Galicia 
en el tiempo en que fe habla, 
(que es defpues del medio del 
Siglo fexto) antes bien por los 
Concilios de Braga confta, 
que un Rey folo era Señor de 
la Provincia : ni por el Bicla-
renfe , y San Ifidoro , fe nos 
mueftra otra cofa. Por la Ef-
critura del Concilio de Lugo 
(de que fe tratará á fu tiempo) 
fe convence lo mifmo , pues 
por fer tan dilatado el domi-
nio del Rey Suevo , pidió fe 
erigieífen nuevas Sillas,y Me-
trópoli : y efte Rey era el del 
tiempo del Concilio I. Bra-
carenfc, y diílinto de Miro , 
pues fue diverfo del que jun-r 
tó el fegundo Concilio, como 
fe deja dicho , y como fe in-
fiere también del Chronicon 
Irienfe, en lo propuefto. A 
viña de la falta de Inftmccion 
en lo hiílorial , no hay que 
admirar , que el Autor de el 
"Chronicon no eíluvieííe bien 
informado de los nombres, 
pues aquel Siglo no 
era el de oro en 
las letras. 
§. 1% 
Principio y fin del Imperio de 
Jujiino el Mozo, de quien pen, 
de la Chronologia de los Sue-
vos. Variedad de la Indic-
ción , y años de fu 
Imperio. 
iP3 T Tifio el tiempo eti 
V que reynaba en 
Galicia Carriarico , refta el 
tratar del de fus fuceíToresjcn 
cuyo tiempo fe tuvieron los 
Concilios : pues la Chronolo-, 
gia de los unos eftá depen-
diente de la de otros. Eftos 
Reyes fueron Thcodomiro, y 
Mi ro . Trató de ellos el Abad 
de Validara S.Juan , intitula-
do el Biclarenfe, Obifpo de 
Gerona , de quien hablaremos 
en fu Igleíia. Efte fue Efcri-
tor coetáneo , y continuó el 
Chronicon de ViSlor Turnen-
fe , como él mifmo declara 
en el principio de fu Obra. 
Por efto usó de el mifmo 
cómputo , que el Tunnenfc: 
efto es hiftoriar el orden de 
los fuceífos, fegun los aííos 
de los Emperadores, y de las 
Indicciones : en cuya confor-
midad anejó la muerte de 
Thcodomiro , y la fucefsion de 
fu hijo Miro , al año quarto 
del Imperio de Juftino el Mo-
zo , (fuceífor de Juíliniano) 
y 
<Part.Il C a p , l § J L 
y á la indicción X V . De eños 
dos principios refulta toda la 
dificultad del punto de que 
fe habla : porque ni fe fabe á 
punto fijo el año de la muerte 
de JujiiniAno , m el numero 
de la Indicción que corria : y 
aun dado efto , es difícil la re-
ducción á nueñros anos , íi fe 
pretende no faltar ni en me-
dio año. L a razón es , porque 
las Indicciones del Oriente no 
co rrian de Enero á Enero, co-
mo los años de Chriílo ; fino 
de Setiembre á Setiembre r y 
afsi una mifma Indicción era 
común al fin de un año , y al 
principio del otro. Pero efto 
ya fe podia arreglar , dicien-
do , que tal año de Indicción 
era parte de tal año de los 
nueftros * pues debia incidir 
uno con otro. Pero la mayor 
dificultad es , el no eílár ave-
riguada con certeza la Indic-
ción en que murió Jiifciniano, 
y le fu cedió Jf^iwc el II. E l 
Biclarenfe con Vidor Tu úñen-
le , y otros , ponen la íucef-
íion del uno , y muerte del 
otro en, la Indicción X V . y 
fiendo lo mas feguro , y auto-
rizado el que Juftiniano mu-
lió á trece de Noviembre , y 
quejuílino empezó defde el 
dia fíguiente 5 fe prueba , que 
efto fue en el año 566. por 
quanto la Indicción X V . con^ 
* * * 
trahida á Noviembre, no con-
viene á otro año (dentro del 
efpacio de quince , que es el 
Periodo proprio de las Indic-
ciones) fino folo al exprcífa-
do , quinientos y fefenta y 
feis , defde el 1. de Setiembre 
en adelante: pues hafta Se-
tiembre regla la Indicción 
X I V . precedente. Pagi en eí 
año 565. n. 3. infifte , con nii 
Cardenal de Noris (DiJJert. de 
V . Syn. cap. 9. § . 2 . ) en que 
el Biclarenfe y los demás erra-
ron la Indicción 5 y afsi recur-
re á la X I V . y al año 565. pe-
ro con el durifsímo efugio de 
que erraron los Coetáneos: y 
en efpecial fugetos, que ac-
tualmente fe hallaban en 
Conftantinopla quando corría 
la Indicción exprefíada, como 
Ies fucedió á V i d o r eíObifpo 
de Túnez, y al Biclarenfe. Yo 
á vifta de efto , no me atreva 
á apartarme de los Efcritores 
Coetaneos:efpecialmente por-; 
que en efto veo una gran har-i 
moma con los Concilios de 
Efpaña , y para lo contrario 
no hallo razón convincente: 
pues el decir que Juftiniano 
murió en la Indicción X I V . 
tiene contra si á los muchos, 
y graves teftimonios, que re-
fieren fu muerte por el mes de 
A b r i l , y Mayo , en que no fe 
contaba efta Indicción , y afsi 
es 
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es diftinta la Indicción de la 
que corria por Noviembre, 
por mediar entre unos,,y otros 
el Setiembre. Yo tengo por 
mas fegxiro , que fu muerte, y 
principro de Juftino fpe por 
Noviembre , como defiende 
Noris. Pero para que fue fie 
catorce la Indicción , no hallo 
cofa convincente. Es verdad 
que la Infcripcion Romana 
con quien fe autoriza Noris, 
muefira, que en ella fe anejó 
el principio de Juftino á la In-
dicción XIV. fi fe pone empe-
zado el Imperio por Noviem-
bre : pues el fuceíTo referido 
en ella es de Odubre, y cuen-
ta Indicción XI . quando da al 
Imperio de Juftino laXÍI . lo 
que prueba , que fegun aque-
lla Infcripcion anejaron en 
Roma el principio de efte 
Emperador á la Indic. X I V . 
Pero efto no convence : por^ 
que no es cierto , que en Ita-
lia fe empezafíe la Indicción 
por Setiembre : antes bien 
notó Pagi (en fu DiJJert. Hy-
pAtica p. 3. c. 2. n. 13.) que 
ya en el íigio fexto fe hallaba 
empezada la Indicción en al-
gunas partes por Enero , co-
mo fe obferva hoy. En fin no 
es mi aífunto tratar de quien 
tenga mas razón , fino expo-
ner la variedad , y las dificul-
tades que hay en efta materia. 
para concluir, qu3 el aré® 
mentó que vamos á formarlo,' 
bre los Reyes Suevos, es de 
gran eficacia, fin que le enet* 
ve en nada la variedad pro^  
puefta; antr? bien por ella fe 
califica lo que fin prevenir tal 
variedad pudiera rebatirfe, 
como fucedió á un modernQ, 
que por el Efcrito de S. Juan 
de Validara quiere arreglar 
los anos de los Suevos. A eflo 
(como no fe exponga mas) 
pueden ocurrir con lo dicho 
de que efte erró un año en el 
Imperio de Juftino, poniendo, 
fu principio en la Indic. XV.' 
y debiendo feñalar la XIV. Ni 
bafta el decir , que la que acá 
-era X V . en el Oriente era 
X I V . y por tanto" el año era 
uno mifmo, efto es , el 565,; 
No bafta digo : porque efte 
mifmo erudito moderno infie-
re , que en Efpaña havia el 
mifmo cómputo de Indiccio-; 
nes que en Africa , por quan-í 
to el Biclarenfe funie la ÍÜ 
dicción de V i cíor , fin preve-
nir cofa en contra : y íi acá © 
guieran (dice) otro numero, 
lo huviera prevenido. Luego 
no previniendo que la índic-i 
cion que en Efpaña e^ra XV. 
fe diferenciaba de la que cor-
ría en el Oriente , fe debe re-
conocer , que en una y otra 
parte era la Indicción una 
• BSÍCi 
Part. 11. Cap. I. §. it. 
ftiifma, efpecialmcnte havien-
dofe criado en Confhmtino-
pla el Biela tren fe : pues fi la de 
allá fuera contraria á la de 
acá, adviniera la contrarie-
dad , como fis dice fobre el 
ufo de Africa. De aquí reful-
ía,que fegun nna opinión erró 
en un año el Bielareflfe : y 
jpor tanto no es confiante el 
eómputo | que íe arregle, fe-
gun fu opinión como fuena. 
Mi argumento es : ó erró , ó 
no erró i íi erró en un año, fe 
íigue, que donde pone año 
4. dejuftino , fe ha de leer 
5. por quanto lo que aneja á 
la Indicción X V . como año I. 
fe prueba por las razones de 
Noris , que fue año II. y afsi 
lo que da al año 4. fe debe 
atribuir al año 5, (que empe-
gó > íegun Noris , en 14. de 
Noviembre de 5(?p.)n no erróy 
fe figue que debemos eftár á 
la Indicción X V - que feñala. 
Y haviendo empezado e'íla ea 
el 1. de Setiembre del año 
566, refulta , qué fu año IV. 
empezó en 14. de Noviembre 
del mifmo año 569. porque 
fegun la opinión del Biclaren-j 
fe , empezó el año 1. d<? Juilir 
no Indicción X V . efto es , en 
el 566. y afsi el IV. empezó 
en la Indicción III. año ds 
5^p. defde Setiembre , haíla 
fin de Agofto de 570. Pero 
por quanto es de alguna fati-
ga para la memoria eñe cóm-
puto , y fu deciíion es la única 
comprobación para la Ghro-
nologia de ios .Suevos ! por 
tanto ponemos fu demoílra-, 
cion á los ojos tú la Tabla fi-
guiente. . . . . . . . . 
i l . . . . . . 
vr 
E V O -
i 5 8 Chmiohgid de la H i / l o r U vk E/pana. 
E ? O C A D E L I M T ' E X I O 
dejujlíno el Moz^o , fegun el'Biclarenfe ^ 
quantos ponen el principio de fu Imperio 
en la Indicción X F . dia 14. de 
^Noviembre. 
Princioio de 
s anos 
mo. 
II 
••••••II» 
Años de 
Chrifto. 
Mef í es. 
III 
• ••••• III •••••••<! 
iv..:.... 
IV. .Í . . . . 
IV. . . .c . 
iv. . . .L 
500.... 
s a . . . . 
i4.deNov. 
Agoílo...... 
Oólubre.... 
i4.deNov. 
Agofto...... 
O d ubre.... 
14.deNov. 
Agofto » 
Indicción. 
X V . . . . 
T 
• • •, X •»> 
.....I.. 
.,...11, 
II. 
.....II. 
Odubre.:.; .....III 
i4.deNov. 
Agofto...... 
Octubre.... 
Nov. 1 3.,.. 
:....III 
1 IV 
.....IV 
194 En efta Tabla fe po- otras.'Nace efta diverfidad 
nen todos los mefes que con- del diferente principio de las 
ducen á la variación , ó con- B Iñdicciones, y de los años del 
yeniencia de unas cofas con Imperio de Juftino: porque Ja 
^ In-: 
'Indicción empieza por Setiem-
bre , y continua hafta ultimo 
de Agofto : por tanto los me-
fesOdubre , y Noviembre, cte 
un año , tienen la mifma In 
dicción que el Agofto ,. y ro-
dos los precedentes mefes, dbl 
año figuiente : pues no cog .n 
•en medio a Setiembre , que es 
;en quien Te alteraba la índic-
cion en el Oriente.. El princi-
pio del Imperio de Juftino fue 
¡(fegun lo mas autorizado) en 
el dia 14. de Noviembre íi-
guiente a los idus de efte mes, 
en que fue la mueree de Jufti-
.niano. Por eílo no fe altera et 
numero de los años de fu Im-
perio en todo el efpacio que 
"hay defde 14. de Noviembre, 
de un año , hafta el 13. del 
-Noviembre del figuiente: y 
afsi en Agofto , y en Octubre 
• es uno. mifmo el numero de fu 
' Imperio , que empezó por e l 
• Noviembre precedente : y fo-
lo hay variedad en la Indic-
ción (por mediar Setiembre) 
entre Agofto , y Odubre. Pe-
ro no porque efta fe altere, 
pierde nada el numero del 
Imperio , pues fon. diftintos 
los principios de que fe to-
man : y afsi en un mifmo año 
hay diftinta Indicción , y no 
diftinto numero en el Imperio^ 
y al revés : porque año de 
Chrifto, Indicción, é Imperio^ 
i S 9 
todos fe toman de diftinfqs 
principios. 
Explicada afsi la Tabla , fe 
demueftra lo propuerto , que 
el año quartó de Juftino em-
pezó en 14. de Noviembre de 
5(59. y duró hafta 13. deNor 
viembre de 570. Si ei Bicla-
reníe y los.demás,coetáneos, 
no erraron en poner el prin-'. 
cipio de Juftino en la Indic-
ción XV,Te íigue y que ríe de-
be eftár a fu cómputo, y ane-
jar al año mifmo , quarro de 
Juftino,el ultimo del Rey Sue-
1 vo Theodomiro, pues afsi lo 
expreíla el Biclarenfe. Si pre-
tendes que erró un año , pór 
niendo la Indicción X V . en 
lugar de la X I V . fe fíguc, que 
tu anejarás al año quinto de 
Juftino lo que el Biclarenfe 
al quarto: pues tu lo coges 
• defde un año antes : y afsi en 
tu cómputo es año quinto el 
de 570. que en ei del Bicla-
renfe es quarto , por quanco 
tu empiezas por el y efte 
otro por el 565. conviniendo 
uno , y otro en el 14. de N o -
viembre. De aqui refulta, que 
fm difputar la verdad de uno 
y otro, tenernos principio pa-
ra la Chronoiogia de los Sue-
vos : y efte es , que en quai-
quiera de las dos opiniones, 
(que fon las mas autorizadas) 
conviene al año 570. io que 
el 
i 6 o Chronoiogia de ta Fítfloria Ae E/pam. 
el Biclarenfe aneja al ano 
quarto de Juftino: fin mas di -
ferencia que la de quarto , 6 
• quinto , en el numero de los 
años del Imperio. Pero para 
el efedo de que ahora trata-
mos no altera nada efto. L a 
• razón es: porque folo fe buf-
ca la reducción á nueftro 
cómputo , de aquello que fe 
refiere por el de Indicciones, 
y años del Imperio de Jufti-
no: y en qualquiera opinión 
conviene al año 570. (en lo 
anterior al 14. de Noviembre) 
lo que fe va expreííando : en 
la del Biclarenfe confta ocu-
larmente por la Tabla pro-
puefta : en la común toca al 
mifmo año lo que el Abad de 
ÍVallclara pone en el año 4. 
de Juftino : pues todo aquel 
que fíga la común opinión, 
efta obligado á decir , que 
erró , y atrafsó en un año el 
Imperio de Juftino, y por tan-
to lo; que uno da al año 4. 
otro lo corrige , y pone en el 
5". y afsi el 5. de la opinión 
común , como el 4. en la otra, 
fon proprios del año 570. Por 
tanto dige , que para el efedo 
- de reducción a nueftro cóm-
puto , no hacia efta variedad: 
pues folo hace para el efedo 
-de hiftoriar los fuceífos de 
' Juftino : porque eftos forzofa-
mente fe alteran., U lo que uno 
pone en fu año 4, lo porte g} 
otro en el 5. Y afsi vemos,qUc 
el Biclarenfe no da mas 
ónce años al Imperio de |ufti-i 
no: y por lo que cfciibe Ho-i 
ris (en el lugar cit. §.3.) ^ 
deducen doce años , diez me-
fes , y 21. dias : pues feñala 
fu muerte en 5.de Odubrc del 
578. y fu principio en 14. ¿c 
Noviembre del 565. de lo que 
fe infiere, que en el 577. á 13, 
de Noviembre cumplió fuj 
doce años : y fobrevivió haftai 
el 5, de Octubre del año fi. 
guiente , que fon diez mefes y 
21. dias. Pero el Biclarenfe 
va firme en fu fyftcma , fegun 
ei qual no le puede dar mas 
que once años cumplidos, y 
los mefes propueftos. La ra-i 
zon es, porque fegun el Chro-
nicon Alejandrino , Theopha-
nes , y Mario Aventino (á 
quienes fígue Nóris) murió 
Juftino en la Indicción Xl l . a 
5. de Octubre. La Indicción 
XII. empezó el año 578. por 
Setiembre , corriendo haíia 
efte mes la Indicción XI. Y co-
mo el Biclarenfe pufo el prin-
cipio de fu Imperio en la In-
dicción X V . refta , que no le 
puede feñalar mas que once 
años cumplidos, que es lo que 
hay defde Noviembre de li 
Indicción X V . hafta el Octu-
bre de la Indicción Xíl.porq^ 
pai 
jpara que cumplleíTe el año 12. 
de Imperio era neccíTario, que 
fu muerte huviefie acaecido 
en la Indicción XII. defpues 
del 13. de Noviembre , loque 
no fue ais i , fino antes de efte 
día ? en el 5. de Odubre. A l -
terados piies los fuceíTos en el 
efedo de reducción á años de 
Juílino, no fe alteran para el 
de reducirlos á los años de 
Ghriílo, como fe vé en el año 
de fu muerte, en que. todos 
convienen en el año 578. no 
óbftante que fe diferencien en 
fi rey no on ce , ó doce años. 
Mi didamen es , que fe debe 
anteponer lo que eferibió S. 
Juan de Vallclata-, y ios de-
más coetáneos , porque ea 
efto va muy conforme fu cóm-
puto con el de las Eras dé los 
Concilios de ¡Braga > celebrad-
dos en tiempo de los Suevos: 
y afsi a la autoridad de Efcrii-
tor coetáneo añado la de las 
fechas^  de los dichos Coiicí^ 
líos, que todo confirma , que 
Theodomiro muxió én el-año 
quarto de Juftiho ? 570. de 
Chrifto vconTO fe irá §6tando: 
pero no he querido iníiílir en 
efto , por parecerme que re-
sulta lo mifmo en la opinión 
de los que dicen , que aque-
ííos Efcritores coetáneos 
atraíTaron un año : porque en 
íal cafo no pueden ios de 
tkm. íL 
aquella opinión infiñir en t i 
mifmo año quarto de Juftino, 
que feñalan los coetáneos: 
pues fupuefto (como fuppnen) 
que Juftino empezó un año 
antes del que propone el B i -
claren fe,es precifo que lo que 
para eíle es quarto , fea para 
los otros quinto : y eíle año 
5. de eílos es e l mifmo 570. 
que los coetáneos llaman 4, 
§. b i l í \ 
Chronologia de los últimos Sue-
vos. Epoca de Lieo&igildo > Rc-^  
earedo , y Mauricio y am 
q del Martyrio de S.Her-, 
'LÍibuÉÚ. i 'min^ildaiíiiñ^ om 
*9S T Tlfto que en qual-í 
V quiera opinión es 
.pfoprio del año -570.ide Chrif-
to lo que elBiclafenfe aneja 
al quarto de J M i n o , fe figue, 
•que en efte año 570; fue É 
muerte del Rey Suevo Theo-
domiro : pues en el año IV. de 
efuftino es donde la pone el 
Eklarenfe. Efte año de Jufti-
nos acabó en el dia 13. de No-
viembre : y por tanto en el ef-
pacio anterior fue la muerte 
de Theodomiro. Para faber 
quando empezó á reynar , es 
precifo averiguar quantos 
años reynó. No lo expreflan, 
ni el Biclarenfe , ni S. Ifidoro-. 
Loayfa le feñaló doce años 
L (pág. 
i 6 i Chronologta de ta Hlfioria de Efpafía: 
(pag. X X . y 114.) Cayetano 
Ccnni le da ( en fu. tom. 1. 
pag. i85. y tom. 2. pag. 3<56.) 
íolo. feis años , fin funda-
mento alguno. El Arzobifpo 
D . Rodrigo en fu Hiftoria de 
los Oftrogodos ( á quien Mo-
rales, cita con nombre de la 
Chronica antigua) le feñala 
diez. años. En efta variedad 
no alegan pruebas. Yo infif-
tiendo en la Era del Concilio 
% Bracareníe , digo , que fue-
ron once cumplidos. La Era de 
eíle Concilio fue la 599. Efta 
es la que prevalece en los. 
Egemplares antiguos Mss. co-
mo teftitica D. Juan Bautifta 
Pérez. La Era 599. correfpon-
de al año 561. En efte año- á 
1., de Mayo , fe congregó el 
Concilio : y en él fe . exprefíaj 
que era año tercero, deí Rey-
nado, de Theodomira (ó Aria-
mico r fegun lo ya prevenido) 
De aqui le infiere,, que empe-
zó á reynar en el 5 5 9.; antes; 
de Ma^o^'pUes.dé otro, modp. 
no íe Cd.taiia. fu año 3. en las 
Kalendas del tal mes,, como' 
afirma el Concilio. Por otro 
lado, fabemos , que murió en 
el 570*. fegun lo dicho , y afsi 
falen once años :, y no fueron 
folamente empezados ,, fino 
cumplidos 5 porque fu muerte 
fue deípues de Mayo^en quien 
cfíabuii .cumplidos ios once 
a ñ o s , á vifta de que entró 3 
reynar antes de Mayo. Q,íe 
murió defpues del expreíTido 
mes, confta por la Epoca del 
Concilio 1L Braearenfe , cele, 
brado a i . de Junio del 5-72. 
donde fe dice 1er año fegunda 
del Rey Miro : y convienen 
en ello todos los Códices que 
manejó Loayfa, como previe-
ne en la pag. X.. luego Min 
empezó á reynar defpues de 
Junio del 570. porque de otro 
modo no. fe'contaría fu año 2, 
de Reynado en L . de Junio del 
5 72-. fino año 3 . Si Miro em-
pezó defpues de Junio > es fe-, 
ííal que fu Padre 'Fbeodomin 
-vívia por; Mayo de 570- (pues 
en Rey no , que no es de elec-
ción , no hay motivo á eíh-
t)lecer di la tadk vacan te de /«-
ttt'-regm') y pOr tanto fue la 
muerte del Rey Theodorairo 
en el., efpació que hay entre 
Junio- y Noviembre , y no 
defpüés de efte mes : pues en 
tal cafo no fe anejaria w 
níiierteraiaño LV. .déiErnpera-
dor Juftino (que empezó en el 
54. de Novlenibrc)..finoi al V. 
lo que es conrra.el Biclarenfe, 
á quien fe de be. eftar, por lo 
que fe, añadirá.. Falleció p^P 
Theodomiroíen el año;. 57ü.en 
el efpacio que hay deádc 
nio a-i^v de No vi embr e, cuffl" 
plidos 'en. fu Reynado once 
aííu-' 
<Pdrt. II. Cap. í. §. ÍIJ. 0:$ 
anos: efto es, haviendo empe- que fe anteponga atadas las 
zado áreynar en el 5:5:9. demás Ediciones: fuera de que 
ip(5 Otra prueba nos ofrc- lo raífmo fe califica por el ref-
ce el Biclarenre, diciendo) que to de Notas Chroñologicas, 
el año de la muerte de Theo- que vamos á exponer. Eíta Era 
domiro fue fegundo del Rey- 6oé. correfpondc al afío 568. 
nado de Leovigildo.'Eñe empe- y en eíle por Diciembre ctu-
zó á reynar en la Era 606. fe- pezó Leovigildo. Confia efto 
gun S. líldoro en la Ht/foría de por el conjunto de Notas, que 
los Godos de la Edición Real de concurren en ello. La primera 
Madrid > reconocida en efta es la Indicción e>n que cmpe-
parte por D . Juan Bautifta Pe- zo á reynar , que fue la ftgun-
rez (como previene en el Pro- da , fegun la lafcripcion fi-
logo Grial) y efto baila para guíente. 
CE. B O N E M E M . O R I O S . . 
,... Q y i VIXIT PLUS 
MINUS ANNOS X X X V . O B I I T 
SUB DIE K A L . AUGUSTAS. 
INDICTIONE X V . A N N O 
XIUI. REGNO D O M N 1 
NOSTRI LEOVÍLDI 
Efta Infcripcion fe halla dos bre las Obras de S Gregorio 
leguas de Narbona , en la Turonenfe , de la Edición de 
Iglefia de Trwllas,(egun conf- París del 1699. col. 1393. Fu-
ta por Tbeodoñco Ruinart, ío~ fofe en el dia U de Agofto 
L 2 del 
<J4 ChronologM de ta UÍ/IOYU de Efparta. 
del año como confia por 
la Indicción X V . con quien 
concurrió el ano XIV. de Leo^-
vigildo (que alli en abreviaíu-
ra fe dice Leovildo) y por con-
ííguiente empezó fu Rey nado 
en. lá indicción II. Efta Indic-
ción 2. era la que corria por 
Diciembre del 568. eomo> fe 
deja dicho ; y jiintamente por 
eíle mes ,,y año fe contaba el 
IIL de Juílino , que es al que 
aneja^ el Bickrenfe cl :L. dé 
Leovigildo , quando pone fu 
año 2. en el quarto de Jufti-
no:.y afsi fale todo bien: pues 
empezando Leovigildo por án 
del 568. corria y eonoirria fu, 
año I. con el año 569. y el 
II. con el ^yo.que es en quien 
murió Theodomiro , y en^  
quien fe contaba año IV. de 
Juílino , y la Indicción IIL 
propria del año IL de Leovi-
gildo, por Agoftoj y afsi con-
cuerdan bien todas las Notas-
de ía Chronologia. Pero fí pu-
íieras la. entrada deLeoTigil-
do antes de Setiembre, no fe 
verificara la Indicción : por 
qtianto en Agofto del 568. era 
Indicción I. Si pones íu Rey-
nado antes del 14. de No-
viembre, no correfponden los 
años de Juílino : y fi paífás de 
Diciembre , no verificas la 
Era de S. Ifidoro : con que es 
4.,rzoía para falvarlo tedo^ 
que infiftas en el efpacio qU!4 
me'dia entre 14. de Novieo*, 
bre, y ultimo de Diciembre 
de 568. Y de eíle modo cors 
cuerda otra Nota mas , de que 
el Reynado de Leovigildo du^  
FÓ 18. años , como expreffaa 
los Inflrumentos del aífunto; 
Empezando el l . por Diciem-
bre del 568. fe verifica , bS 
corria üi año 18. en el 586. y 
en eíle año por lá Primavera 
fue fu muerte. Afsi confia por 
la Epoca Recaredo , fu hi-
jo , y fuceífor , y por la del 
Concilio IIL de Toledo. Em-
pezó'a reynar Recaredo en 1$ 
Ei:a,í524. (como. coKÍla en San; 
líidbro) año 58^. Por el nu-
mero de la Era confia, que 
empezó de Enero en adelante,, 
pues antes tenia diílinto nu-
mero la Era, Por eliGoncilio 
IIL fe ve , que entró á reynar 
antes de 8. de Mayo : pues te-
nido eíle Concilio en tal dia,, 
Era 627. (como fe dice en^  
quatro Códices Mss. maneja-
dos por Pérez , y Loayfa) ef-
to- es , en el año 589. fe ex-
prefia , que era año quarto de 
Recaredo : y por tanto empe-
zó á reynar en el 586. antes 
del dia 8. de Mayo : pues fdg 
afsi fe verifica , que en efte 
dia y mes del 589. corría ya 
el ano quarto , que previene 
et Concilio. Por la Infcripcion' 
cjue 
<PartJL Cap.L $111. i í 5 
^uc puíímos en el mira. 31. 
.confta^ que en 13. de Abirü 
del año 587. fe contaba to-
davia ano I. de Recaredo : de 
lo que fe deduce, que la Epo-
ca puntual de fu Reynado fue 
entre el 13. de A b r i l , y el 8. 
de Mayo del año 586. De ef-
te modo fe verifica puntual-
mente la Chronologia de 
Concilios y Reyes : y afsi fe 
debe feñaiar la muerte de 
Leovigildo en el ano 58(5. an-
tes de Mayo , (como también 
la Epoca de la fucefsion de fu 
hijo Recaredo) y fe cumple lo 
que dijo el Bidarenfc , que 
murió Leovigildo en el año 
18. de fu Reynado : cor re f-
pondiendo á efte fin las Notas 
del principio, tomadas por In-
dicción , por años de Juílino, 
de Theodomiro , y de Chrif-
to. 
197 De paííb fe puede 
deducir, que la muerte del 
Santo Martyr Hermenegildo 
fue en el año 585. porque el 
Biclarenfe, (que es á quien 
antepongo a todos los demás, 
por haver florecido en eftós 
mifmos dias) pone el martyrio 
del Santo en el año antes de 
la muerte de fu padre, efto es, 
en el XVII . de Leovigildo : y 
•haviendo fallecido éfte en el 
586. fe íigue, que fue el tran-
fito del hijo en el 585. Con-
T o m J Í 
cuerda con ello lo que añade 
el Santo Abad de Validara, 
que corria entonces el año 3. 
del Emperador Miuríeio, Eíle 
empezó en el año 582. como 
demueftra mi Eminentifsima 
Naris en la Diíferr.de Synodo 
V . cap.9. §. 3. donde prueba 
fer año 13. de Mauricio , el 
mifmo en que fe contaba In-< 
dicción 13. y por configuien-í 
te empezó fu Imperio con la 
Indicción I. Efta empezó a 
correr defde el 1. de Setiem-
bre de 582. y afsi en efte fe 
empezaron á contar ios años 
del Emperador Mauricio. Y o 
hallo mas clara prueba en el 
Ch ron icón Alejandrino, don-
de fe dice , que Mauricio fue 
coronado Augufto el dia 13. 
de Agofto de la Indicción X V . 
efto es, del año 582. y como 
la Indicción I.empezó 18. dias 
defpues; de al es, que el prin-
cipio de fu Imperio fe pone 
con el de la Indicción, fin mas 
diferencia de uno á otro, que 
la de medio mes . Y coníi-
guientemente la Primavera, 
del año del martyrio de San 
Hermenegildo 585. fue pun-
tualmente año III. del Empe-: 
rador Mauricio, que es la No--
ta de efte Efcritor coetáneo 
tan fidedigno. En efte año 
585. tercero de Mauricio, fue 
la Pafcua á 25. de Marzo : y 
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dcfde cílc dia baña 13. de 
Abril (en que celebramos el 
martyrio) van 19. dias. , cipa-
ció inficiente , para que el 
Obiípo Ariano dicííe cuenta 
al Rey, de fe firmeza de fu 
hijo en la Fe Catholica; y 
enviaííe al Miniílro Sisberto, 
para e|ne le degcllafle , coma 
tefíifica el Biclarenfe. 
158 Volviendo á los Re-
yes Suevos , nos dice S. Juan 
•de Validara, que en d miTmo 
año en que numó Theodomi-
ro, le íucedió fu hijo' Miro í y 
•por ló dicho confia , que éíie 
•'empezó á reynar en el 570,, 
dcípiiíls de Junio y antes de 
Noviembre , por fer efTe el 
tiempo de la muerte de fu pa-
-dre. Reynó Miro hafta el año. 
583. como confía por San líi-
doro, que le da trece años de 
Reynado , en conformidad de, 
lo que eferibió el Bidarenfej 
que poniendo el principio de 
Miro en el año IL de Leovi-
gildo, aneja el fin al X V . de 
efte Rey: y afsi reynó trece 
años. A vifta de efto es yerro 
conocido de Copranres,ei que 
en lugar de trece íc introdu-
geííen hes en la Hiftoria de 
los Oflrog. de Don Rodiigó; 
y es mas de admirar, que Ta-
tiez infiftieíTe en los tres {Era 
Efpauo ¡a pag. 4 45.) h av i e nd o 
liianejado (íegiin cita) -al B i -
clarenfe ; donde, y en San Kiw 
doro , no tienen duda alguna 
los. 15. años : y afsi debe cor-
regirle lo que por efte yerro 
dijo fobre el Concilio Braca, 
renfe, 
A Miro íucedió fu hijo 
Eburico, o Eborico, en el 583, 
quince de Leovigildo , fegun 
el Biclarenfe. San Ifidoro aña-
de i que Eburico era jovea, 
quando empezó á reynar 1 y 
que Ande c a (Ó Audeca) de feo-' 
fo del Cetro, tyr-anizó y cerró 
en un Convento a Eburico, en 
t í 584. de Leovigildo XVÍ.fc-
gun el Biclarenfe:, y ufsi Ebu-
rico no reynó. mas, que. un 
año. Akdeca tampoco gozó 
el Throno mas que hafta el 
año íiguiente XVÍL, de Leo-
vigildo ,. como afirma el mif-
mo Autor : porque a fsi c-omo 
quitó el Rey no á otro , fe le 
quitó otro á e l : y como hizo 
de un Rey un Monge , Leovi-
gildo hizo de un Tyrano un 
ídef ia f t ico : pues apoderan-
dofe del Reyno de Galicia, 
cortó d pelo á Andeca, y le 
deftinn á la Iglefia , como ct)n 
el Bid-irenfe afirma San Ifi-
doro. Y conduyej. que de eíle 
medo fe acabó el Pveyno de 
los Suevos dcfpues de ciento 
•y fetén ta y íkte años de du-
ración: lo que debe entender-
fe defde e.i 409. en que enfra-
-ron 
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dos fus ruccíTbrcs. 
De lo dicho reíulLi Li Chroí-
nologia de los últimos Reyes 
Suevos (que ion los que con-
ducen para la de los Conci-
lios) por efpaciode treinta f 
quatfo años , defde que abju-
raron la heregia"dt Ario, haft 
j-on cftas gentes en Efpaña, 
tiafta el de que vamos 
hablando , que fon los 177, 
años ^completos, que eí San-
to refiere^ en la Edición Real 
de Madrid. Defdc elle año 
cgj. pafsó el Reyno de los 
Suevos á los Godos , y conti-
nuó def^e Lcovigiido en to- ta fu extinción. 
Carríarko reynaba antes del 5 50, y fue el primero que 
abjuro la heregia por el año 5 jo* 
Theodomiro empezó á reynar , por muerte de Camarico ; 
en el. 559^ 
Reynó once años : y en fu entrada fe convirtió el ref-
to de los Suevos á la Fe. En fu año 111. fe celebró el 
Concilio I. de Braga. 
Miro , fu hijo , empezó en el... : 570,; 
Reyno 13. años , y en el 2. fe tuvo el QSnQiio II. Bta-
caren fe. 
Mburko , fu hijo, empezó en el > 583. 
Reynó folo un año. 
Andeca, Tyrano.. , 584. 
Leovigildo, Godo , fe apoderó del Reyno de los Suevos 
en el. 
i ni? 8073 :í ?•< ' 
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Suevos fegun Don Garda de Loayfa. 
Era. Añ.Chr. 
44^^ 
478. 
486. 
408. 
440, 
448. 
457-
S 400. 
Theodemiró reynó 52. anolí 
Rechila 7. años. 
Reciario 9, 
Maldra 3. 
Frumario 4. 
Remifmundo cayó con toda fu génfs 
en la heregia de A r i o , en que perfe-
veraron por unos cien años : en cuyo 
efpacio no hay mención de eftos 
Reyes. 
Theodemiró , ó Ariamiro , Catholico» 
Reynó 12. años : y en el III. fe tuvo 
el Concilio I. de Braga, y el Lucenfe. 
Miro 13. años. Concil. Ú. Biac, 
Ehorico. 
Andeca Tyrano. 
'Acabofe el Reyno de los Suevos en tiempo de Leovigildo Rey 
de los Godos : dcfpues de haver reynado en Efpaña ciento y 
fgtenta y fíete años , coíno refiere San Ifidoio. Hafia aquí 
55& 
6201 
5^58. 
570. 
582. 
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f)e la Chronlca de los Reyes 
ffíjigodos, intitulada vul-
garmente í/eVulfa. 
^Advertencias fohre el Autor, y 
autoridad de ejia Chro-
:. t i í¡tj¿ca.' - tt 
UN A de las piezas mas iluftres de la Chronolo-
gia de Efpaña es la breve 
Chronica de los Reyes Vif i -
godos , citada frequentemen-
te , afsi en efta , como en 
otras Obras 5 por lo que me 
pareció muy conveniente 
proponerla aqui á la letra,afsi 
por las muchas veces , que fe 
neceísita recurrir á ella , co-
mo por no hallarfe cabal en 
ninguno de los Efcritores,que 
yo he vifto. 
. ipp Las grandes utilida-
des de eíle Eícrito fe conocen 
deíde laego con fola lu lec-
ción : pues no íblo propone el 
numero de años, mefes, y aun 
dias , que correrpondieron á 
cadaReynado, fino también 
iucle feñalar ia Epoca pun-
tual de cada uno , con tanta 
ffxaftitud Chronologica , que 
no puede desfigurarfe el año, 
P^es, y dia. Dé las Epocas 
Reales penden las Concilia-
res,por quanto defde el tiem-
po de los Godos fue práctica 
el feñalar el año de los Con-í 
cilios por el del Principe rey-; 
nante, y á veces fin recuríb a 
las Eras: y Tiendo tan puntual 
eíla Chronica en la Chronolo-
gia de los últimos Reyes , (en 
cuyos tiempos fe tuvieron los 
mas de los Concilios) fe ve fu 
utilidad para los Eclefiafticos 
en el mifmo grado, que ofrece 
á los Políticos. 
200 E l infigne Don Juan 
Bautifta Pérez, Canónigo de 
la Santa Igleíla de Toledo , y 
defpues Obifpo de Segorve ,^ 
hablando de eíla Chronica, 
en el Prologo de la Colección 
de Concilios , que hizo de 
orden del Señor Don Gafpar 
de Quiroga, para remitirlos aí 
Papa Gregorio XÍIL en el año 
1575. la llama Chronicon de 
4 Oro , de cuya fé (dice) no 
' puede haver duda alguna , á 
vifta de la puntual correfponr 
dencia que tiene fu Chrono-
logia con la de los Concilios} 
y que el mifmo modo de fe-
ñalar tan efcrupulofamente 
los dias de los Reynados , da 
á entender , que fu Autor flo-
reció en el mifmo tiempo de 
que habla: Poyfer/om (Reges) 
fumpjimus ex Vulfa Epifccpi 
perhrevi, fed áureo CbronicQy 
f quod 
i 7 o i tronolo^iá de la Hifloria de Efpana. 
qnod in rjuadam libro Bihlio- de letra Gotlúca dé ¡a I¿, 
thcce Regid:, & alits vetujiis breria de ia Santa Iglefia de 
cxtdt. De cujus in ferihend-o fi- Oviedo , que ha cerni 
de nibil efl , qmd duhitemu^ de quinientos años (e/í '^/j 
cum & teynyora ab illo notata >, efldMoraks en el año 1570.) 
tamexú&e cum Conciliis qua- que fe eferibib para el Rey 
drent, & pofteriorum Regum 
menfes, O* dies , iVA minuta-
tim dtfiniat, ut vixijfe fub 
Hifpania excidium videatur, 
Afsi en el tomo 1. de los Con-
cilios de AguÍrre,pag.i2.don- n quien la trasladaba , de que 
de hallarás toda fu Épiílola al W daremos razón á fuá tlempol. 
Harta aqui Morales, que muef-
tra bien en el difeurfo de fa 
Obra , el que tenia fu Códice 
algunos yerros, por los que 
hallamos en las citas de Mo-
rales , que á veces no tienen 
conílancia , ufando indiferen-
temente del numero fe'u y 
Jiete 5 que puede atribuirfe á 
>, Don Alonfo , ;qiue ganó a 
„ Toledo. Y en otros origi, 
i , nales muy antiguos' la. he 
,, vifto. En todos tiene algu-
nos defedos , por falta de 
Ledor . 
Ambrofio de Morales Ilb. 
I i.cap. 17. da otro buen tef-
timonio de la utilidad y au-
toridad de eíla Chronica > di-
ciendo : „ Ya he nombrado 
„ aqui la Chronica de Vulfa: 
„ y de aqui adelante ha de 
„ andar mucho en toda eíla 
i , }X\&or\&(J,efdeelRey Wdlia.) errata de ía Imprenta : por lo 
5, Fue Obifpo en tiempo de que yo no he querido valer-
„ los poftretos Reyes Godos, 
y parece fue Obifpo en Ef-
„ paña , aunque no fe halla 
,, firmado en Concilios > por 
„ haver alcanzado pocos , ó 
me de las varias lecciones,que 
de fu Obra refultan. Veafe cn 
el l'ib.11. cap. 40. y <)6. y fig> 
En el Prologomenon de & 
lib. 11. tom.2. pag. «f 9. pre-
ninguno. Eícribió una muy viene la excelencia y autori-
„ breve Suma de los Reyes dad de eíla Chronica , lo que 
Godos con dia , mes , y año repite en otras varias partes. 
„ de lo que cada uno reynó. E l clarifsimo Don Nicolás 
„ Eílo vale tanto para la con- Antonio en fu Biblioth.Vet. 
tinuacion de efta Hiíloria, pufo entre los Efcritores de 
que no fe pudo defear cofa tiempo incierto { tom. i 'p^ 
mas puntual. La que yo 272.) al Autor de eíla Chro-
tengo, trasladé del original nica, alegando en favor 
gran 
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gran crédito que merece , les 
dos teftimonios ya propuef-
tos. 
201 Sobre el tiempo, en 
i b l floreció efte Efcritor , no 
hay duda, que debe recurrirfe 
al fin del Siglo VIL á viña de 
la individualidad , que ufa 
en fe ña lar los Rey nados de 
aquel tiempo , efpecialmencé 
defde la muerte de Receívin-
tho , en que no íoio pone día, 
íino hora , como también en 
la penitencia de Vamba : de lo 
que infiero que floreció en el 
Reynado de Ervigio efto esj 
deípues del año 680.. Confir-
mafe lo miímo , por quanto 
feguri la Edición de Vulcanio, 
en las Notas á Jornandcs , y 
de Agui-rre en el tomo 2. de 
fus Concilios , que fon las 
únicas que he vifto (no ha-
viendo podido lograr la de 
Lindembrogio), fe hallaron al-
gunos Códices en quienes 
no tenia efta Chronica la 
nmerte del Rey Ervigio,, y fti-
cefsion de Egica ,. pues- fola-
mente imprimieron lo que 
precede á Egica: y íi el prin-
cipal Autoc de efta Chronica 
huviera florecido en. tiempo, 
de efte Rey , y efcdto harta 
kd , no, es creíble que el 
que copió aquel Códice hu-
biera oiriitido las claufuras en 
que fe ter minan los Rey nados 
de Ervigio \ y de Egica. Y 
afsi es prueba, que el princi-
pal Autor folo eferibió harta 
la entrada de Ervigio : y por 
efto fe hallaron algunos. Có-
dices , que no tenian la adi-
ción que otro pufo en, otro. 
Juncafe , que el miímo mo-
do de empezar la Continua-
ción,, parece de otra mano, 
pues no iníifte en Q\ fufeepit, 
•con que en lo precedente fe 
.enlazan los Rey nados : ni in-
íifte en fe ña lar la bora de la 
•acción : y el que fue de ge-
nio tan efmerado, que tuvo 
por conveniente añadir aquel 
ultimo carácter Chronologico 
en ios dos Reyes preceden-
tes , no huviera dcüftido de 
efte empeño en los figuien-
tes, fiendo el interés uno mif-
mo : y afsi me perfilado , que 
el principal Autor eícribió en 
tiempo de Ervigio , y murió 
antes que reynaífe Egica, por 
lo que no apuntó la. Era , dia, 
y hora de ia muerte de Ervi-
gio. Dada efto fe infiere, 
que no puede a tribuir fe efte 
Efcriro 2. San Julián Metro-
politano, de Toledo 1 porque 
efte fobrevivio á Ervigio , y 
afsiftió al Concilio X V . de 
Toledo , tenido en el año I. 
de Egica , y no murió hafta el 
690. Fuera de que Félix y que 
le fucedió eniaSilla^ eren-
bien-. 
172, Chronologiá de U H i f i o r í a d e Efpam. 
bicndo fa vida, no hizo men-
ción alguna de tal Chronica 
entre los Efcritos , que indivi-
dualmente le adjudica: loque 
le bailó á Don Nicolás Anto-
nio,para burlarfe de las ideas, 
que fobre efto formó el Pa-
dre Higuera. 
202 Por lo mifmo fe íi-
gue , que el Autor de la Con-
tinuación , eferibió en la en-
trada del Siglo VIH. viviendo 
VJitiza y cuya Epoca feñala, 
aunque íin expreífar la muer-
te de Egica, ni ia razón de 
fucederle Witiza : íino folo de 
un modo , que no excluye, 
el que huviefte havido otro 
Rey entre eftos dos : por lo 
que me confirmo , en que efta 
Continuación es de Autor 
muy diftinto del primero : y 
aun por los mifmos indudivos 
me inclino , á que el que aña-
dió la Unción de Witiza , fue 
diftinto del que eferibió lo 
refpedivo á Egica , defde el 
num.3(5. al 38. exclufivé : ó á 
lo menos , que eferibió efto, 
quando vivia Egica;y defpues 
de eftár coronado Witiza, in-
girió el dia, mes , y año de fu 
Unción, fin enlace con lo que 
precedía j ni aun referir la 
muerte de Egica, predeceíTor 
de Witiza. 
203 Sobre quien fue el 
legitimo Efcritor de efta 
Chronica , folo fé halla k 
opinión de los Autores cita, 
dos, que fin efcrupulo algun(í 
digeron fue un Obifpo , que 
ie llamó Wtdfa : y efto es lo 
que ha prevalecido. Yo, mo-
vido de lo que apunta Don 
Nicolás Antonio , eftoy plena-
mente convencido , á que no 
huvo tal hombre, ni tal Obif, 
po, que fe llamaífe Vulfa, ni 
Wulfa. Por lo refpedtivo ala 
dignidad Sacerdotal, yacon-
fíeffi Morales , que no hay 
raftro de femejante Prelado 
entre los Concilios de aquel 
tiempo : y no fueron tan poi-
cos , que no fueífen algunos: 
pues del Reynado de Ervigio 
tenemos tres , y dos en el de 
Egica, entre los que fe hau 
confervado con Subfcripcio-
nes: y fegun lo propuefto vi-i 
vió en tiempo de Ervigio el 
principal Autor. Fuera de los 
Concilios fe halla también 
noticia de algunos Prelados 
fobrefalientes : y de Wulfa no 
fe encuentra veftigio. 
204 E l principal indudi-
vo para decir , que no huvo 
tal Vulfa , ni Obifpo , ni Mon-
ge , ni Seglar , fe toma de lo 
mifmo que íirvió de ocafion 
á la opinión de los que le ad-
mitieron por Autor de efte 
Efcrito. E l cafo fue , que ^ 
algunos Códices fe introduj0 
$ 0 i % Cap. I I j ¡ I. 3 
por titulo de eílaChronica el 
íi^uiente : Chronieon Regum 
VJulfce Gothorum 3 y de hecho 
el egemplar de que fe valió 
Morales eftaba afsi rotulado, 
como depone D . Nicolás An-
tonio , por hayerle viflo en 
Madrid en poder de Z>. Juan 
tucas Ce-rtés. Difpueño en ef~ 
ta conformidad el Epigraphe, 
fue muy conforme el que 
quantos manejaban copias fe-
mejantes , fe perfuadieífen , y 
eferibieílen en fus Hiftorias> 
que efte Chronkon fue efe r i -
to por Wuifa-. Pero que ello 
m tuvo mas~ piincrpio , que 
un yerro de Amanuenfes , fe 
demueftra por efte mifmo mo-
do con que fe trobó el titulo: 
porque el legitimo es : Chro^ 
nicon Wzfe-Gotborum i y algu-
nos de los que le copiaron de 
otro donde no eftuvieífe muy 
claro tVWife , leyeron , y ef-
cribieron Wulfe. Pruebafe ef* 
to, no folo por la vecindad 
de los términos , y las parida-
des que tenemos de mayores 
trafmutacicmes en copias de 
unos Efcritos tan antiguos, íi-
principalmente por la mif-
^a colocación del titulo C/jro-
nicon Regum VJulfa Gothorum: 
donde fe ve , que zl'VJulfce ef-
t^  fuera de fu quicio , íi hu-
viera de feñalar nombre del 
í^ritc-r I porque en tal cafo 
havia de difponerfc el Ep i -
graphe : Chronieon Vulfa Re-
gum Gothorum , ó pofponien'-
do al Gothorum el K^/Z/i: pe-
ro el hallarle en el mifmo l i -
tio del Wife-Gothórum , y 
fuera del que correfponde al 
WSXSaé , es prueba clara , que 
efte fe fubftituyó por el otro, 
en fuerza de una mal formada 
Efcritura. Coñfirmafe éfto 
mifmo, por quanto1 en el Có-
dice citado , que uso Mora-
les, fe halla apuntado (al mar-
gen deí titulo trobado) que 
en otro Egemplar Gótico So-
rienfe eftaba rotulado • Chro-
nieon Wife-Gothorum , como 
afirma D . Nicolás Antonio: en 
lo que fe ve/afsi la variedad 
de Códices (que algunos con-
fervaron la pureza del titulo) 
como también el que efte fue 
el legitimo, que dio ocafiort 
á la opinión vulgar , por yer-; 
ro de algunos malos Eícri4 
bientes. ^ 
205 Para el efe£lo de qué 
fe perfuadieífen los Antiguos, 
á que el Autor de efía Chro-
nica fue Obifpo , propone D . 
Nicolás Antonio la aluíion de 
que en alguna Copia eftaria 
efe ú to Ep. Wif r- Gothorum Re-
gum, queriendo íignificar Ep i -
tome lo c[ne otros aplicaron á 
Epifcopi. Pero efto queda en 
pura congetura , mientras no 
conf-
174- Chronoíogia de la Hí / Ior ia de E/paña. 
confte algún .Códice en quien 
fíj lea Ep. ó Epitome , lo que 
parece no haverfe defcubier-
to haíla ahora. Yo me inclino, 
á que el llamarle'Obifpo fue 
por una perfuafion bien fun-
dada , de que afsi en tiempo 
de los Godos , como defpues, 
parece que fe tuvo gran cui-
dado en que los íuceíTos fe 
eferibieílen por Prelados , co-
mo notó Zurita en el Prologo 
á las Enmiendas de las Chroni-
cas de los Reyes de Cafíilla dTv. 
de modo, que: no hallamos, 
que eferibieífen , fino Obif-
pos : Idacio , Obifpo en Gal i -
cia: S. Juan de Vallclara,Obif-
po de Gerona: S. l í idoro, de 
Sevilla: Máximo, y S. Brau-
lio ,,;de Zaragoza : S. Ildefon-
fo , S. Julián , y Félix, de To-
ledo , con los Efcrltores Efpa-
fíoles, que S. líidoro , y S. II-
defonfo mencionan en; fus Va-
rones Iluftres , ,y los de fus 
continuadores, que todos fue-
ron. Obifpos anteriores j ai fi-
gló octavo. Defde efte fue 
continuándo la Pluma en ma-
no de Prelados , por Ifidoro, 
Obifpo Pacen fe : Sampiro, 
Obifpo de. -Aftorga : Munio, 
de Mondoñedo : ^ u g o , d e 
Porto : Pclayo, de Oviedo: 
Lr.cas , deTuy : Rodrgo , de 
Toledo : Alonfo , y Gonzalo, 
de Burgos : Rodrigo Sánchez, 
dePalencia , y otros. De fueÑ 
te , que era tan general, y tait 
bien fundada la perfuafion de 
que folo los Obifpos cfcrT 
bian en los tiempos antiguos 
que aun el Chronieon que t i 
cribió el Rey D. Alfonfo \\i 
eftuvo generalmente atribuí 
do á Sebaftian , Obifpo de Sa, 
lamanca : y elErailianenfe, íj 
de Albelda , fe tuvo por (Je 
Dulcidlo , Obifpo de la mif, 
ma Santa Iglefia de Salanian-
ca. A vifta de efto quién no 
diria , que el imaginado Vulft 
era Obifpo del tiempo de los 
últimos Godos , en el qual fe 
eferibió la tal Chronica? Claro 
eftá , que el de mas erudición 
eftaba mas obligado á nodif-
currir otra cofa , mientras no 
tuviefte inftrumento que ex* 
preífamente convencieíTe lo 
contrario. 
106 Como no ha havido 
cofa cierta fobre el Autor de 
efta Chronica , han variado li-
bremente los modernos en 
bufcarla Padre adoptivo : pe-
ro la mifma falta de inftru-
mentos mneñra , que fon vo-
luntarias las fentenciíiS. Bm? 
en fu M . Máximo , pag. 218. 
la atribuye á Julián Lucas. 
Efto tiene contra s i , el 
aun el mifmo que introdujo al 
tal Julián , le pone en tiempo 
del Rey D . Pel.tyo , diciendo, 
que 
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qüC efcrlbió de cofas de eíle áS. Julián, ya digimos era del 
Rey. Pero el Autor de la todo falfo.: Omito el que el 
Chronica de que hablamos, 
ni aun alcanzó á D . Rodrigo 
(anteceííor de D . Pelayo)pues 
no hizo mención de éií yaf-
d no fe puede atribuir efta 
obra á Efcritor destiempo de 
Dodor Perreras y-'éú el ano 
690. infiftió en atribüir ai San-
to efteChronicon , cometien-
do dos yerros : uno-, de cirai» 
para apoyo de lo dicho^ á .Fe-
l ix y Eícritor de la vida deí 
D. Pelayo. Fuera de cño rJu- Santo, donde no hay tal efpei 
Um Lucas r que fe dice Diaco- cié , íiendo afsi, que fe efme-
no de Toledo , fne introduci- ra en referir aun los tratados 
do en el mundo por Florían mas mínimos : y eíle es deféc-
ete Ocampo {Prol. de fu Hi/i .) to muy frequente en Perreras, 
ó: por mejor decir , fue inven- que mezclando entre lo legi-
tado en fuEíludio , pues en: 
ninguna otra parte fe fupo de: 
tal. hombre , ó Efcrito : y fc-
gun Morales lib. 13. cap. j . ni 
aun le huva- eñ el Eíludio de 
• ílorian: no haviendofe defeu-
bierto raftro alguno de feme-
jante obra. 
207 E l Autor del Chroni-
con atribuido á Luirprando^ 
dice en la Era ' j i ^ . c^o. S. J u -
lián fue el que eferibió efta 
Chronica de los Viíigodos; 
liada el Rey Egica : y que lo 
%uiente lo añadió fu fuccef-
Ibr Félix,y defpues Gunterico.-
En efto mueftrá el Autor , que 
íintió lo mifmo que yo he 
Propueño , fobre que fueron 
ttes ios que fe mezcla r on en 
« obra, Pero el que fuellan 
]os citados Prelados de Tole-
, no tiene-masiápovo ouc 
lli dicho : y por io reíp^¿tiyo 
timo algunas efpecies volun-
tarias , no da mas cita, que la? 
que abraza una: parte ; y 1^  
otra /aunque fea fobrefalien-
te (como: eíla) fe queda fin 
apoyo-, y queda engañado el 
menos cauto , en que aquello 
fe autoriza, por el Teftigo ale-
gado. E l otro defedo es, que 
quiere- culpar a \o% que han 
citado á Vulfa , aiguyendó,» 
que efle error- provino de no 
haver entendido una cifra/ 
que el imaginó en efta for-
ma -.Julfe -, y difuelve t Jul ia-
ni Sanfli Epifcopi: Efto ya fe! 
ve ió mal t roba do que eftán 
pues'el ^¿jwfíi no fe huviecat 
pufpuefto al nombre , tan i^r^ -J 
regular , e infulfamente, :;di-
ó c n á o j u l i a d Sanóli E'pifc&pty. 
Julián San Obifpo, fino Sahóii 
Juliani Epifcopi i bidla E íbla 
pudo enlazarle con lo ante -^
cc-
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cedeníe , para denotar Epifco-
p i i puies! todo carece de egem-
plares. Anade, que el conte-
nido califica el que es obra 
del Santo : pues folo llega (di-
ce) á la Coronación de Egica, 
y le llama DÍW/»/ noftri. Lo 
primero es falfo : pues ÍI fe 
mira la Chronica con fu con-
tinuación , llega á la Corona-
ción de Witiza : íi fe mira fin 
la continuación , no llega á 
Egica. £1 llamarle í e ^ r nuef 
tro es común á Ervigio , pre-
deceífor de Egica 5 y no fe 
aplica á Witiza : y afsi no 
prueba nada. 
208 M i fentir es , que fo-
lo puede afirmarfe con funda-
mento ,:quien no fue Autor de 
efta Chronica : y decir, que 
no fue Wulfi, ni S. Julián, Pre-
lado de Toledo. Tampoco 
puedo determinar, que fueífe 
Obifpo: porque aunque en 
aquel tiempo folian los que 
eferibian fer Obifpos , no to-
dos los Obifpos eferibian , ni 
todos los que eferibian afcen-
dian á Obifpos. De S. Eutro-
ptcf - fabemos , que eferibió, 
fiendo Monge^ y luego fubió 
á Obifpo de Valencia: y es 
muy yeroíimil , que los de-
mas-Obifpos Efcritores hu-
viclTcn empezado á eferibir 
antes de fer Prelados, quando 
$can digaos de fer elegidos 
para ello. Y afsi pudo éÜbrgffa 
efta Chronica algún d o f t o ^ 
nonigo de Toledo : pues la 
dividualidad con que nota ú 
hora de los fuceíTos, miieftrj 
haverf¿ hallado muy cerca 
de ellos. Efto que no baflj 
para afirmación , prueba qu^  
no es precifo , que eftc Autor 
fueífe Obifpo i y afsi ni aüit 
efto podemos refolver , mien-
tras no fe defeubran inílru, 
raentos. Demás de lo negati-.; 
vo , me inclino á que en lo 
poíitivo , fu principal Eícritoc 
murió antes de la muerte de 
Ervigio-> por' lo dicho num. 
201: y que ef continuador, 
para Egica fue diverfo de efte,' 
y;del que pufo kWitiza. Efto 
pudo convenir á los I dos Pre-j 
lados citados , Félix, y Gmte-'. 
rico : pero no es precifo decir,-
que les convino : y al modo 
que tenemos otros eferitos 
Amnymos de aquel , y de 
otros tiempos , afsi también 
dejamos en efta claífe de Ano-
nymos á la Chronica de los 
Jigodos. isb y 
E a el Manufcrito Antiguo, 
que fe halla en mi Eíludio (y 
cito al num. 230.) fe halla al 
fin del Libro efta Chronica: 
aunque el que la infertó all» 
no pufo mas que hafta Vm^. 
y en eftc Rey nado ingirió ja 
divifioa de términos de Obu* 
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diferen-pados, que fe aíribuye comu- cepto tales quales 
nifsimamente al tiempo de cías de números , que no he 
eíle Rey, con notable perjui- querido ingerir aqui , por 
cío de la verdad , f del credi-. bailar lo que fe va á expo-
to de los iriíignes Prelados de ner , facado del tomo 2. de 
aquel tiempo , fegiin tenemos Concilios del Cardenal Aguir-
demoíirado en el tomo 4. Def-
de Athanarico á Vamba dif-
cucre en conformidad alTex-
Í O , que vamos á poner > ex-
XQ ., ác Vulemio en las .Notas 
a Jornandes en la Hiftoria de 
los Viíigodos, y de D . Juan 
BautiiU Pérezi 
CHRONICA 
R E G U M W I S I G O T T H Q R U M 
Card, Aguirre* 
^ T I ? R A quadringenteíima # m;Qotthis 
X - i primus kex Atíhanaficus. effici-
íur . Poft hunc Aiaricus. Quoin Ita-
l ia mortuo , Aíaulphus eligituE, Iflo 
regnante, Gotthi religa Italia, Gal-
lias , ac poílea Hifpanias, oceupant. 
Anni vero Regum llac Summa no-
tantur. \ ^ Hínm .Imunnzú^Bn^ 
'2 Athanaricus regnavit annosXIII. 
3 Alaricus regnaVit anno's 'XXVr i I . in 
Italia, jrj .ÍT; • 
4 Ataülphus regnavit annos V I . 
5 Sigericus # regnavit annos VII. alibi 
femis tantum. 
6 Walia regnavit annos IIL 
7 Theuderedus regnavit annos X X X H I . 
o Thurifmodus v regnavit annos IÍI. ali-
bi I. • 
TomdL , M . p.Theu-
D . joan.Sapf. Pei 
rez. 
^ C P V I H , 
b * .IV z6\ 
gai iU'j'noiVví 
* Segericm* 
* Thurifmundus. 
^ Gefaletcus,. 
% Theudericps* 
* V . 
% III. 
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9 Theudoricus regnavit annos VH.al i - \ # Tbeudericus 
bi XIII. 
TO Enricus regnavit annos XV.aliás XVII . 
11 Alaricus regnavit annos XXIII. 
12 Gefclicus m regnavit anncs III.& in la-
tebra annum I. alibi X V . 
13 Theudoricus # de Italia regnat in Hif-
pania, tutelam agens Amalarico, ne-
poti fuo, per Confules , annos X L I . 
alias X V . 
14 Amalaricus regnavit annos V . 
15 Theudis regnavit annos X V L tnenfcs 
V I . alias XVIL, m. 5. 
16 Theudifclus regnavit annum L menfes 
V l . ^ d i e s X i l I . 
17 Agila regnavit annos V . menfes. V I . ^ 
dies XIII. 
18 Athanagildus regnavit ann..XV. men-
fes VI . alias X I V . 
Vacat Regnum, menfes V . & alibi 
XIII. 
'19 Líuva regnavit annum I. 
20 Liuvigildus regnavit annos XVIIL 
21 Reccaredus regnavit annos X V . men-
fes VI . p dies X . 
22 Item Liuva regnavit annum1 !• alias II. 
menfes V L 
23 Witericus regnavit annos Vf.nienfes X . 
24 Gündemarus regnavit annum I. menfes 
X . dies XIV. ^ 
25 Sifebutus regnavit annos VIH. menfes 
XI . dies X V I . alias menfes VI . 
26 Item Reccaredus regnavit * annos IIL 
* alias paucos dies. 
27 Suinthila regnavit annos X . 
28 Sifenandus regnavit annos IV. * men-
fes XI . dies X V I . 
29 Chintila regnavit aAnos III. menfes IX. 
* dies IX. 
30.TUI-
I 
* menfes^ ' 
#IV. 
* i i x . 
P a n . I L C a p J l § . i re 
20 Tulga regnavit annos 11. menfes IV. 
21 Chindafvinthus * folus regnavit annos 
5 VL menfes VIII. dies XI. 
Item cum filio ruoRecceívintho ^ 
Rege regnavit annos IV. # menfes 
VIH. dies XI. # Obiit pridie á Kal. 
Odobris , Era DCXCI. 
si Reccefvinthus folus regnavit annos 
XXIÍI. menfes VII. * dies XI. a; 
Obiit KaL Sept. die IV. Feria , hora 
III. Era D C C X . anno Incarnationis 
Domini N . Jefu Chrifti DCLXXII. 
anni Cycü decemnovenalis VIII.Lu-
na III. Idem cum patre fuo regnavit 
annos IV. menfes VIII. dies XI. 
53 Sufceplt autem domnusWamba Regni 
gubernacula codem die quo ille 
obiit, in fupradidis Kalend. Scp-
tembribus , dilata Undionis folem-
nitate ufque in diemXIII. ^ Kal. 
Odob. Luna XXI. Era quá fupra. 
Idem quoque gloriofus Wamba Rex 
regnavit annos VIII. menfem I. dies 
XIV. Accepit quoque poenitentiam 
pr^didus Princeps die Dominico 
cxeunte , hora nodis prima, quod 
fuit pridie Idus Odobris , Luna XV. 
Era DCCXIIX. 
34 Sufceplt autem fuccedenté die , fe-
cunda Feria , gloriofus domhus 
nofter Ervigius Regni fceptra, quod 
fuit Id. Odobris, Luna XVI. Era 
DCCXIIX. dilata Undionis folem-
nitate ufque in fupervenientem 
diem Dominicum , quod fuit XII. 
Kalendas Novembris , Luna XXII. 
Era qua fupra. 
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* Chindapvinduí, 
Aguirre. 
* Recefvindo. 
Aguixrc. 
*IIL 
*XII. Aguirre» 
Veafe num. 209. 
* VI. *, U,, 
* X I V . Aguirre, 
M 2 35- Háf-
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3 3 Fia Ha aqui Uejá la Chxo-
nica , qué imprimió el Card. 
Jguirre. en eLtoim í , de fus 
Concilios y.pílg. i^p'. á quien 
va arreglado nueftro texto , á 
excepción de los nombres. 
Chind'af-vintho , y Kécefvmthol 
q.íae penemos con eíta pun-
tuación,; , por autoridad, del 
infigne D . J m n Bautijia, Pé-
rez, , Obiípo que fíic de Segor-
ve , quien en la <4.hianologia. 
de los Reyes Godos (que pon-
dremos en el num. 219.) prc--
viene , que afsi en las Mohe-
das de eftos Reyqs 7.c;omo. en 
los Libros Gothicés-y.Je eícri-
ben afsi eftos nombres^ y i no 
Cindafvindo , y Recefuwdo. Y-1 Marques ¿fe Mondejar, p. L1I. 
por quanto en lacitada Chro- haviendo prevenido en la an-
nologia de Pérez fe .alega efta. .te£edente,.q:ue el dlchb'egera-
Chronica (con nombre V u í / ^ ' ^ piar de Pérez , hablando de la 
ofreciendo diverfos números; .Undm de Vamha , tenia JUL 
hemos colocado efta diveni-
dad al margen de la.Cbroríi-
ca ; de modo r que|el texto es-
conforme al de AgLiir.te.já'exi ; 
cepcion de las vtces que fe 
cita en el margen,t dél pen'ul- . i efta Chronica ( por lo dicjiíi 
timo numero, qu£ reviderite^i '^ümL!^.) -porjíanío la pufi-
mente tiene yerré de-AinaJ-; •imbs. eB ^l.';|rextó ^f^ara que 
nuenfe , quando ¿dice X i M , . «failga^delitoído-* cóáre^iSo, fin 
K a l . N&v: ó comé fe ;fed ekio'fesí errata's , qüéOde • cierto 
Vulcanio XII1I. porque fi e l . . conftan fer: erraras 7 po por 
día de los Idus de ©dubre (tíf-. -ovolqntad:.agena , íino en 
jsnes j como ': zade iojqiík: eílabiece^elniil-
mente havia de caer el 
mingo immediato figuiente | | 
el dia 21. de O&ubre , y 
tanta fe debe leer fm du^ 
alguna X I 1. KaL Nov.- como 
también fe convence por la 
Luna., fegun lo dicho- num. 
62. ha. varia- lección de nume, 
ros marginales , es fegun e| 
Códice del citadb Pcre'z: co-
.mo* también la cotitiníiacion 
fíguiente > qüe debemtís á la 
aplicación y zelo de D. Gre-
gorio- Mayans y Sifcar r quie^  
la copió del egampiar. que tu-
vo D : Joan Raudita Pérez, y 
la .imprimió en fu Prefación 
' ,á hikAObras. Chronoiogrcas del 
- v ~ J 
KaL...Oflob. donde sl'deAeuir 
•re y- Lindembrogio pongn XIV, 
-.'KáfcOfíah.:-.% porquería lec-
ción: de Pérez es preciía /fe-
gun el cómputo que figus 
to es el 15.) era La: 
afirma la Chronic| y forzó la- mo textor 
3¿. Iteff 
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¿6 Item quoque gloriofus Ervigius 
Rex reg- an. VII. diebns X X V . 
in quo die in ultima argrirudinc 
poli tus elegit fui fucceíforem 
in Rcgno glonofura noftrum 
Dominum Egicanem , & altera 
die , quod fuit XVII. Ka l . De-
cembris, fexta Feria , fie ideen 
Dominus Ervigius accepit pce-
nitentiam , & cundos feniores 
abfolvit, qualiter cum jam dicto 
Principe, gloriofo Domino Egi-
cane ad federa Regni fui in To-
lero accederent. Feafe num.6^. 
'37 XJnclus eft autem Dominus nofter 
Egica in Regno in Ecclefia 
Sandorum Petri & Pauli Prsto-
rieníis ílib die VIII. Ka l . De-
cembris die Dominico , Luna 
X I V . Era D C C X X V . 
38 Ünílus eft autem Witiza in Regno 
die, quod fuit XVII . Ka l . De-
cembris , Era D C C X X X V I I I . 
Veafe num. 211. 
39 En efte ultimo hay al-
gún numero errado, íupuefto, 
que la Unción del Rey fue en 
Domingo , como fe vé en ios 
otros. Y afsi en lugar de 
XVII, Kal . Decemhris, fe debe 
leer X V I H . Ka l . Decemb. pues 
cfte dia 14. de Noviembre 
fue Domingo en la Era 738. 
año de yoo.y no el X V I L K a l 
Decemh. ( e í l o e s i j . de No-
viembre) Y es muy fácil, el 
que en las copias fe omitieífe 
TomJI, 
por algún Amanuenfe uríá 
unidad , poniendo X F I I . en 
lugar de XVIII . Para eílo no 
hay mas fundamento , que el 
recurfo, á que fueífe Domina 
go: pero como no lo exprefla 
el texto , por eífo lo dejamos 
intacto. Don Gregorio Mayans 
recurre al dia 16.del año 699. 
que fue Domingo : pero efto 
tiene contra si á todo el fyfte-
ma del Autor de efta Chroni-i 
ca, que no reduce las Eras, re-; 
M 1 bar; 
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bajando 39. años, fino 38. co-
mo fe ha demoftrado. Don 
Juan Bautijia Pcrcz en la 
Chronologia citada fe inclina, 
á que fe lea Era D C G X X X J X , 
pero ni feñala razón ni yo la 
bai lo , pues en efta Era , folo 
el dia XII . Kal . Deccmh. fue 
Domingo. Por tanto en tal 
variedad fe debe dejar el tex-
to, como fe halla , Ínterin que 
no fe defeubra otro. Lo que 
á mi fe me ofrece en la mate-
ria íbbre cftos últimos Godos, 
lo propondté en ci'capitulo 
íiguiente : pero antes es ne-
ceífario corregir un punto de 
efta Chronica , íobre Recef-
tYÍntho. 
§. n i I <^:--: 
Chronologia de los Reyes Tulga* 
Chíndafvintho, y Recef-
vintho*. 
LA conexión que tiene efta materia con algunos 
Concilios, y el haverfe intro-
ducido un yerro en efta Chro-
rica fobre Recefvintho , me 
obligan á proponer el punto, 
y dár la Chronologia de los 
tres citados Reyes , con la 
mayor exaditud que fe pue-
de, fegi n el íyftema del Autor 
de efta Chronica. Averiguado 
cfto , tendremos puntual noti-
cia de la Epoca de cada ufá 
de los ocho últimos Reyes 
Ge dos : pues la de los dos fi, 
guientes á eftos tres (que fon 
Vamba, y Ervigio) no admite 
duda alguna en fu certeza;y 
la de los tres últimos fe mof, 
trará en el capitulo íiguiente. 
, 209 Dicefe en efta Chro. 
nica , que Recefvintho reyno 
folo X X U I . añós , fíete mefes, 
y 'dnce dias. Efto lo tengo por 
falfo j y fe ¿onvence por la 
mifma Chronica: pues el tiem-
po en que reynó folo Recef-
vintho fue defde la muerte de 
fu padre á la fuya , en lo que 
no. huvo.mas que XIX. (19.) 
años. Conftaefto por la Chro-
nica y que pone la muerte del 
padre en la Era 6gi . y- lalfl 
hijo en la 710. Defde 691. á 
710. no van mas que 19.años: 
luego Recefvintho no reyno 
folo 23. años , fino 19. En 
fuerza de. efto fe debe quitar 
el folusy y aplicar los 23.3005, 
fie te me les , y once dias-,21 
todo, del Reynado de ReceA 
vintho • porque empezando fu 
Epoca defde el dia en que le 
aflocio el padre en el Reyno, 
fe verifican puntualmente los 
23. años , fíete mefes , y once 
.dias : y en fuerza de eftos nu-
meros,exprefl^dos en la Chro-
nica , fe infiere , que Recef-
vintho empezó á acompañar 
ai 
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al padre én el Reyno, en la 
Era 687. á 21. de Enero : por-
que defde la Era 687. á la 
yio. en que murió , van ios 
23. años: y defde 21. de Ene-
ro á 1. de Setiembre , en que 
acabó fu Reyno , van los fíete 
meres , y once dias. Com-
prueba fe cfto mifmo por lo 
qae dice la Chronica , que el 
hijo reyno con el padre, qua-
tro años, ocho mefes , y once 
dias. Defde la Era 687. a la 
6pi. en que murió el padre, 
ion los quatro años: defde 2 r. 
de Enero ágo . de Setiembre, 
en que el padre acabó, ván los 
ocho mefes , y once dias pun-
tuales. De eifte modo fe vé la 
lección, que debe prevalecer 
en la Chronica en efte punto, fiete mefes, y once dias. 
efto es, en el tiempo en que 
Chindafvintho reyno con fu 
hijo Recefvintho : y debe fer 
la propuefta de quatro años, 
ocho mefes , y once dias. L a 
razón es , porque eftos núme-
ros fon los que fin variedad 
alguna dice la Chronica , que 
reynó Recefvintho con fu pa-
dre Chindafvintho: y como 
io mifmo es el tiempo que 
reyno el hijo con el padre, 
do , pues, muerto el padre e i 
30. de Setiembre de la Era 
691. y el hijo en 1. de Se-, 
tiembre de la 710. fe ííguc> 
que reynó folo Recefvintho, 
diez y ocho años , y once me-; 
fes: ó 19. años , menos un 
mes : porque íi huviera muer-
to en ultimo de Setiembre, 
como el padre, fueran 19,años 
cabales. Junta con eftos 18, 
años , y once mefes (en que 
reynó folo Recefvintho) los 
quatro años , ocho mefes , y, 
once dias , en que acompaño 
al padrea y verás, re falta pun-
tualmente , que todo el Rey-
nado de Recefvintho, fue lo 
que dice la Chronica , que 
reynó folo5 efto es 23. años. 
anos. 
18. 
1. 
mefes. 
11. 
8. 
19, 
dias» 
11« 
23, 11. i 
De efta Epoca de Recefvintho 
en compañía del padre , efto 
es, defde el 21. de Enero de 
que el del padre con el hijo'j la Era 687. (año 649.) ufaron 
, que en una y otra los Concilios de fu tiempo: de ares 
parte fe ha de leer un mifmo 
numero de quatro años, ocho 
mefes, y once dias. Havien-
pues todos falen conformes 
con ella, como podrás notar 
defde el num.219. donde fe 
M 4 ponr 
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pondrá la Chronologia de ios 
Concilios. Juntamente cor-
refponde con la Inícripcion, 
que Morales propone lib.12. 
cap.37. donde fe aneja la Era 
699. con el año 13. de Recef-
vintho, que empezó en 21. de 
Enero de la mencionada Era 
ópg. Y afsi la Infcripcion fe 
pufo defpues del 21 .de Enero. 
Én otra Inícripcion Gothica, 
que pufo Den Martin de Gi-
mena en fus Anales de Jaén 
pag.28. fe hace memoria del 
Reynado de Recefvintho con 
fu padre , recurriendo en la 
fecha , no á los años del Rey-
nado de Chindafvintho , fmo 
del hijo defde que acompañó 
al padre : llecefsit inface die 
V I L Idus Mar ti as, / / . Reccef-
•vinthi , regnantis cum paire, 
Frincipis anno. Efte año II. 
fue la Era 688. año 650. en 
que por Marzo corría, el año 
II. de Recefvintho. 
Los años que reynó Chin-
'dafvintho folo , fueron feis, 
con ocho mefes, y once dias: 
de lo que fe infiere , que em-
pezó á reynar en diez de Ma-
yo de la Era 680. porque def-
de efta Era á la 687. en que 
le acompañó el hijo , defde el 
a i . de Enero,ván los números 
íeñalados : defde 80. á 86. 
los feis años cumplidos en 9. 
jde May o: defde diez de May o 
de la Era 686. ádiezdeEnej 
ro de la 687. los ocho mefes-
y defde 10. de Enero á 2i.ciei 
mifmo mes , los once dias. 
con que todo fale puntual, y 
haviendo muerto Chindafvin-
tho en 30. de Setiembre de 
la Era 691. refulta , que el to-
do de fu Reynado fue once 
años, quatro mefes,y 22. dias: 
los feis años, 8. mefes, y once 
dias, folo : los quatro años, 8. 
mefes, y once dias con el hijo, 
en efta forma: 
anos. 
6. 
4. 
I I . 
mefes. 
8. 
8. 
16. 
dias. 
11. folo. 
11.con el hijQi 
22. en todo. 
Conformafe con efto la fecha 
del Concilio VIL de Toledo, 
Era 684. por Octubre , año 
quinto de Chindafvmtho:pues 
el año 4. fe acabó en 9. de 
Mayo de la Era 684. y defde 
el dia dkz, en adelante , cor* 
ria el año quinto. 
Siguefe también , que Tu 
predeceífor Tulga , empezó á 
reynar en la Era 678. poí 
Enero: pues confta por efta 
Chronica , que reynó dos 
años , y quatro mefes : y efto 
es lo que hay defde £nero |jj 
<Part.IL C a p K 011. 
h Era ¿78. á diez de Mayo de 
ia 6%o. en que le fucedió 
Chindafvintho. Y de eíle mo-
do puedes retroceder , com-
probando Epocas de Reyes, 
para averiguar los raefes en 
que empezaron , que es cofa 
importantiísima para la Chro-
nologia : aunque algunas ve-
j:es te embarazará no poco la, 
Era 
incoaílancia de los números, 
fegun varias lecciones. A mi 
me baña lo propueíto, por íec 
mi fin , corregir el yerro de 
eftaXI hronica en Recervihtho, 
Y de todo lo propueño reful-
ta ia Chronologia figuientCj 
añadiendo á Vamba, y á Er-
vigio,en cuyas Epocas no pert; 
mite duda efta Chronica. 
A ñ o 
Tulga émpezó 
en la Era 678. por Enero....;... Año 
Chindafvintho 
Solo 680. Mayo 10. 642. 
Con el hijo...687. Enero 21 ¿49. 
Murió 691. Setiembre 30 653. 
Recefvintho 
con el padre..687. Enero 21 649. 
Solo 6gi , Octubre 1.... 653, 
Murió 710. Setiembre 1 672. 
Vamba 710. Setiembre 1 672. 
Ungido 710. Setiembre 19.. 672. 
Renunció 718. Odubre 14 <58o. 
Ervigio.... 718. Odubre 15 680. 
Ungido 718. Odubre 21 680. 
Renunció 725. Noviembre 15 ^87. 
í^e los tres R.eyes figuientes en el capitulo íiguientc!. 
3b. 
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C A P I T U L O 111. 
Chronologia de los tres últimos 
Reyes Godos , y Concilios 
de fu tiempo. 
LA mucha variedad , que hallo fobte los Reyna-
dos de Witiza , y Don Rodri-
go , me obligan, a-examinar 
el punto, por fer muy condu-
cente para el fin de averi-
guar , ó comprobar , la Epo-
ca de la Pérdida de Efpa-
ña. No me quiero meter con 
los Modernos , porque eftos 
fe deben arreglar á los Anti-
vencia: que no lucen mas qu^ 
diez j cinco menos que los 
antecedentes. 
E l de Cárdena le da tres 
a-nos con fu padre, y i/ezde(-
pues: que es tres años mas, 
que el precedente. 
E l Árzobifpo Don Redrigd> 
nueve folo , y tres en vida de 
fu padre : uno menos, que el 
antecedente. 
A efta variedad de numéi 
ro de años fe figue otra , de 
la Epoca de los años: porque 
Don Aifonío , y elChronicOn 
Irienfc , ponen la muerte de 
Egica , y fucefsion de Witiza 
guos-, y los mas no han fabido en la Era 738. Don Lucas de 
ufar del cómputo de los años Tuy conviene con efto, quan-
de ios Arabes 
210 ElChronicondeDon 
Aifonío Magno pone la en-
trada de Witiza en la Era 738. 
en que refiere la muerte de fu 
padre Egica : advirtiendo,que 
Egica reynó folo diez años, y 
con el hijo cinco : y que lue-
go fobrevivió Witiza en el 
Reyno diez años: de modo, 
que ion 15-. en padre > y.en 
hijo. 
Don Lucas de Tuy conviene 
en que reynó quince años: 
diez folo, y cinco con fu 
padre. 
E l Chronicon de San M i -
lian da á Witiza un año con 
do introduce á Witiza con el 
padre en laEra733. y le da 
cinco años: pues de aqui fe 
íigue , que empezó folo por 
muerte del padre, en la Era 
738. como dicen Don Alfon-, 
fo , y el Irienfe. 
E l Chronicon de CardeU 
introduce á Witiza en la Era 
740. L o mifmo íiguió el Ar-
zobifpo Don Rodrigo : en lo 
que fe diferencian de los otros 
en dos años. 
Ifidoro Pacenfe dice , quf 
Egica tomó por companero a 
Witiza en la Era 736. y quc 
cftando ya decrepito el padre 
empezó á reynar el hijo Era 
fu padre, y nueve de fobrevi- 738. Da á Witiza quince 
r A 3 
187 
«Je Reynado, como los prime-
ros : pero fe diferencia en el 
piodo de contarlos. 
En el Rey Don Rodrigo re-
inita otra variedad : pues el 
Pacenfe le dá folamente un 
año : el Emilianenfe, y el de 
Cárdena tres : el Tudeníe fíe-
te y medio : y no ccnílando 
de cierto el ano de la muerte 
deWitiza, nos hallamos con 
la miíraa dificultad en íaChro-
rologia de Don Rodrigo, que 
-en la de fu antcceffbr : porque 
el de Cárdena le introduce en 
la Era 748. como también el 
Tudenfc. E l Chronicon de 
Burgos en la 749. íiguiendo al 
Pacenfe : y á uno y á otro el 
Arzobifpo Don Rodrigo.. 
211 No obñante ella va-
riedad" hallo modo de conci-
liarios á todos : porque creo, 
que por términos diverfos ex-
plican una mifmiísima cofa. 
Para efto fe ha de tomar por 
tronco á líidoro Pacenfe , por 
fer el mas antiguo , y que v i -
vía en el tiempo de la Pérdi-
da de Efpaña. Dice,pues,que 
en la Era 73^. (año de 698.) 
tomó Egica. por compañero 
•en el Rey no á fu hijoWitizary 
aifsi fe verifica , que Egica 
íeynó folo diez años , defde 
« fin de la Era 725. y prin-
cipio de la 726. (en que cor-
l h fil año I. como confia por 
la Chronica de los Vifigodos) 
hafta la Era 736. en que le 
empezó á acompañar el hijo. 
Con que el Reyno de Witiza 
empieza defde la Era 735.3110 
de 698. Defpues hay otras 
dos Epocas en efte mifmo 
Rey : una en que viviendo el 
padre , pero ya decrepito, 
cargó todo el manejo fobre 
Witiza: y eño fue á los dos 
años cumplidos , Era 738. co-í 
mo expreíTa el Pacenfe , num. 
32. Era D C C X X X V I U . (738.) 
Witiz.ay decrepita jam patr€,pa~ 
riter regnat* En eíla Era 738. 
año de 700. empieza fegunda 
Epoca de Witiza ,/0/0 , pero 
viviendo el padre : porque no. 
ha muerto el que folo por 
decrepito acabó para el ma-
nejo. En cfta Era y año fue 
la Coronación , de que habla 
la Chronica precedente délos. 
Viíigodos , con quien convie-
ne efte Efcrit© del Pacenfe , y 
por lo conílguiente fe verá, 
que efto es lo que fe debe an-
teponer , por fer el único 
modo de conciliar los Autof 
res : y en efta conformidad 
de los dos Textos mas anti-
guos , y que las Unciones de 
ios Reyes las hallamos en Do-
mingo 3 fe debe leer la Coro-
nación de Witiza en el XVIIL 
de las Kalendas de Diciem-
bre j 14. de ¡Noviembre , que 
fue. 
i 8 8 Chronologia de la H i / l o r l a de Efpar ía , 
fue Domingo en ía Era 738. el hijo, por el padre decfcpn 
año de 700. to : lo que fue al fin de efta 
212 Délos i ^ . años , que Era 38. y aísi (alen los tres 
fegun el Pacenfe , y Don A l - años. E l Chronicon de Sati 
fonfo , reynó Egica , tenemos M i lian , que dá á Witiza utx 
fobre ios diez que reynó folo, año defpues de fu padre , ha-
dos completos, y tres empe- bla de lo que el hijo reyno 
gados con el hijo , defde la 
Era 736. á la 738. En la Era 
740. murió Egica, y en ella 
empezó del todo folo Witiza, 
efto es, fin padre fano , y fin 
padre decrepito , que es fu 
tercera, y ultima Epoca. Afsi 
confta por el Chronicon de 
Carde ña , que pone á Witiza 
Jólo en la Era mifma 740. y 
el Arzobifpo Don Rodrigo lo 
dice con mas exprefsion: Egi-
ca propria morte Toleti morí-
tur : cui fuccefsit Jilius ejus 
Witiza Era 740. Defde la 
Era 736. en que empezó con 
fu padre , ha fia la 740. van 
los quatro años completos , y 
quinto empezado, que dicen 
reynf) Egica con fu hijo : y 
deíde h y i ' y . en que empezó 
á reynar el padre, hafta la 
740. en que murió , fe inclu-
yen los 1). años totales que 
atribuyen al Reynado de Egi-
ca. Los que dan tres años á 
Witiza con fu padre | hablan 
defde el tiempo en que em-
pezó á acompañar á Egica, 
defde la Era 736. inclufivc , á 
la 738. en que empezó folo 
defpues del padre decrepito 
(pero aun vivo) y cuenta lo 
completo; que fue una Era 
defde 13738. ala40. y efta 
fue la Era 39. Confta, el que 
habla en efte íentido , por 
quanto dice : Pofí illum, Witi-
za jilius ejus annum I. Super-
vixit Witiza an. IX, E l poft 
illum denota lo decrepito , y 
no la muerte: afsi porque efta 
la explica por el fupervixit 
del hijo; como porque es im? 
pofsible verificar, el que rey-, 
naife un año en el fentido en 
que dice reynó nueve : luego 
el un año es defpues del pa-
dre decrepito : y los nueve, 
defpues de fu muerte natural, 
Y dando á Witiza nueve años 
folos de fobre vivencia (como 
repite mas adelante el Chro-
nicon") quando los demás 1c 
dan diez ; moftró , que el 
cómputo le hizo por años 
completos, y no por imcom-, 
pletos, como otros. Efto dH 
go, en cafo, que no fe admita 
errata (pues acafo alguno fe 
inclinará á que fe efcribieífe 
an. III. y no an. I,) pero % 
(párt. Tí. 
puefto el I. fe ha de entender 
i"ef'un las unidades completas 
erTel numero de la Era, y aun 
en el,de la coronación : pues 
haviendo empezado en el 14. 
de Noviembre de 700. (Era 
•738.) no fe cumplió fu año II. 
haíla 13. de Noviembre de 
yo2.(Era Lue^o havien-
do muerto el Padre en eíla 
Era 740. antes de Noviembre 
(por quanto no rey no 15» 
años completos ) fe verifica, 
que quando murió Egica , no 
tenia Witiza: en fu Reynado 
(pofterior al Padre decrépito) 
masque un año completo, y 
dos incompletos. Tomando fu 
•Epoca defde la primera exal-
tación en la Era 736. á la fe-
gunda de la Era 38. fon los 
tres, años incompletos , que 
fegun otros reynó con fu Pa-
dre : y defde la primera á la 
tercera (defpues de la muerte 
nstural del Padre) van los cin-
co que otros le atribuyen: ef-
toes, defde la Era 736. á la 
740. que fon quatro comple-
jos y y cinco empezados. 
213 Los que dicen , que 
Wgmu murió en: la Eta-yj-S. y 
<ine VJitíza le' fucedió enton-
ces en el Reyno \ hablan de 
fuerte c i v i l , quando por dé-
^iepito qüédó para el i gobier-
, como fi huviera muerto. 
Mníla ello con certeza, por 
quanto el mifmo Rey D . AI-
foníb da á Egica 1-5.. años de 
Reynadó: entendiendo en efeo 
lo que vivió defpues de la QQ'~ 
ronacion , reynando por ú-, y 
por el hijo : y ñ hablara de 
muerte natural , no podían 
ajuftarfe los 15. años , conf-
tando(como confta) que fue 
coronado en la Era 725. á 24. 
de Noviembre 1 y • defde aquí 
á la Era 738. no van mas que 
trece años : luego en efta fue 
la muerte c iv i l : y la natural 
en la 740. como dicen los 
otros. Queda pues arreglado 
lo que toca al Pveynado de 
£gica , y el de Witiza , mien-
tras vivió fu padre , afsi fano; 
como decrépito : fin que haya 
que advertir mas , que donde 
el Tudenfe -introduce á WitN 
.za/con Egica en la Era D G G 
XXXIÍL-ha de leerle D C G ; 
X X X V I . por fer muy fácil lá 
trafmutacion de VI . en III. y, 
confia efto , por quanto folo 
da á Witiza ( como también 
los ácmks)qum'ce años de Rey-
nado : lo que(a-tendiendó á lo 
que fe dir») no puede verili-
carfe,íi no fe le feñala fu prin-
cipio en la Era 736. como e £ 
-criben los Autores mas antr-, 
guos.»";" > • ' n 
214 P.efta feñalar el ter-
mino en que acabó Witiza, y 
fu Reynado. Eíle acabó en Jti 
Era 
i <?o Chronologia de la Hifioria de E/paña , 
Era 749. ano de 711. Confta 
por el Pacen fe, que introduce 
en efta Era á D . Rodrigo. E l 
Chronicon Burgenfe le pone 
en la mifma 749. Y en efta 
conformidad fe verifican los 
nueve años completos , que le 
dan de Reynado defpues del 
Padre : efto es , defde la, Era 
740. á te 749- en que fe ha-
llan diez incompletos , con-
tando, las dos Eras inclufivé; 
y afsi falen los diez que otros 
feñalan, por fer lo miímo diez 
años empezados, que nueve 
completos. En el todo de fu 
Reynado ya vimos la variedad 
de que unos le dan trece años, 
otros quince. Todo fe compo-
ne fegun diverfasEpocasrpor-
que puefto fu principio en la 
Era 736. .y el fin en la 749. fa-
len puntualmente los 13.años. 
Pero afsi como en el princi-
pio hay varias confideracio-
nes, de empezar con fu pa-
dre, y empezar folo : afsi tam-
bién las hay en el fin : porque 
confta , que D . Rodrigo le 
acompañó dos años , como fe 
dirá : luego el fin fe puede 
conílderar , fegun lo que du-
ró en reynar folo , ó fegun lo 
que vivió reynando acompa-
ñado. Si fe mira como/folo, 
no duró mas quehafta la Era 
749. (año 711.) y afsi reyno 
.13. años empegados en la Era 
73<5. (año 698.) porque ya vi-
mos , que los que le dan cinco 
años con el Padre , dicen lo 
mifmo que los que feñalan 
tres , por diftintos refpeftos 
de Epocas, y fegun el modo 
de contar las Eras, efto es, no 
contando la primera en que 
empezó con el Padre , ni en jg 
que éfte murió 5 ó tomándolas 
ambas inclufive: pues en rea-
lidad , defde la Era 736. (en 
que empezó á reynar) haíla 
la 749. en que acabó fu go-
bierno de folo , y le acompa-
ñó D . Rodrigo , no hay mas 
•que trece años. 
21$ Si fe csníidera lo que 
duró fu Reyno con la compa-
ñía de D . Rodrigo , afsi fue 
de quince años incompletos. 
Para efto fe ha de notar, que 
D . Rodrigo reynó dos años 
con Witiza, y uno folo. Afsi 
lo expreífan el Chronicon de 
Burgos, y el ArzobifpoDon 
Rodrigo , quien añade , que 
murió Witiza en Cordoba,pri-
vado del Reyno , y facados 
los ojos. El Rey D . Alfonfo 
III. dice , que murió en Tole-
do , y lo mifmo afirma el 
Emilianenfe , y el Tudenfe. 
Con eftosdos años en queD. 
Rodrigo reynó con Witiza, 
falen los 15. que feñala á eíle 
el Pacenfe: y juntamente fe 
concuerdan los Autores fobrs 
el 
f W . 11. Cap. 111. 191 
el Réynado de D . Rodrigo; 
pues los que le dan tres anos, 
incluyen los dos en que acom-
pañó á Witiza : y los que fe-
nalan íblo uno , atienden at 
que reyno folo. En elía con-
formidad acabó del tcjdo el 
Reyno de Witiza en el fin de 
la Era 750. año de 712. y en-
tonces empezó folo D. Rodri-
go , llevando ya dos años en 
vida de Witiza , y cumplidos-
en Witiza 14. años de Reyno,, 
y empezado el quince defde 
el dia 14. de Noviembre en 
adelante.. 
216 Efto que fe dice de 
Reynar D . Rodrigo dos años 
con Witiza * ño lo has de en-
tender que fueíTe por volun-
tad, ó adopción de Witizar 
porque para tomar compañe-
ro en fu Reyno j huviera to-
mado aun hi jófuyo, y no a 
D.Rodrigo, á quien aborre-
ga tanto , que fegun el Arzo-
bifpo D . Rodrigo , le queria. 
íacar los ojos , como eferibe: 
lo hizo con íu padre Theodo-
ftedo. Reyno pues dos años 
con Witiza ,, por quanto efte' 
vivió dos años defpues de fer 
privado del Reyno , rebelan-
doíe contra él D . Rodrigo por 
Voluntad de los. Godos, y coa. 
íbeorro de los Romanos , fe-
elArzobifpo. El Pacenfe 
touviene , en que entró a 
reynar por tumulto. El Rey 
D.Alfonfo folo le introduce 
por elección de los Godos, 
defpues de muerto Witiza. 
Todo fe compone : porque 
uno habló del principio , y 
otro del progreífo :: efto es, 
que el que empezó por tu-
multo , ó rebelión , perfeveró 
por elección , defpues de la. 
muerte de fu predeceífor. 
217 Que huvo eftos dos 
eftados en el Reynado de D. 
Rodrigo , uno de reynar dos 
años viviendo Witiza,. y otro 
defpues de fu muerte 5 y que 
en todo no fue un año , folo, 
fino tres , confía , no folo por 
los Efcritores que- expreílan 
los tres años ,. fino por el pro-
greífo de la Hiftoria t en que 
hallamos varias entradas de 
Moros en diverfos años , y to-
das en tiempo de D . Rodrigo. 
Efte al punto que fe levantó1 
con el Reyno^, empezó a per-
feguir á los hijos de Witiza, 
como eferibe el Arzobifpo : y 
ellos, viendofe deñituidos de 
la fucefsion , y perfeguidos, 
trataron de Ta indigna vengan^-
za de deftruir el Reyno, co-
mo lo configuieron por medio 
de los Moros , que entraron 
por tres veces defde el año de 
711. en adelante , como ex-
preífa el Ewilianenfe (referido 
en elnum. 101.) y el Arzo-
bií-
Chronologta de U H i f l o r ' u de E/pana. 192, 
bifpoD'. Rodrigo: y aun lo 
infiníia el Pacenfe , quando 
cxpreífa la venida de varios 
Capitanes de U i i t j y de Mu-
za (á quienes llama Mijfos) y 
los pone en Efpaña en la He-
gira 92, que es un ano antes 
de la Batalla funeíla de Taris 
con D . Rodrigo , añadiendo, 
que antes de efta Batalla an-
daban haciendo mucho daño 
en Efpaña por dilatado efpa-
cio : Taric ,. Abuzara , ceíe- -
ris , din Jihi Provinciam sredí-
tam incurfantibus &c . Lo mif-
mo confta por el Chronicon 
de Burgos , que en 0 año pri-
mero én que initroduce á D . 
Rodrigo (711. Era 749.) pone 
también á los Moros en Efpa-
ña , efto es , en fu primera en-
trada : pues folo afsi fe Calvan 
los tres años de Reynado que 
le da. Los Anales Compo/le-
íanos convienen en poner la 
entrada de los Moros en la 
Era 749. a ñ o ^ r i . que es el 
de la primera entrada: pues 
no añaden el que entonces fe 
apoderaron de ella , como ef-
criben los Gomplutenfes: y por 
efíb eftos recurren á la Era 
752. año 714. y afsi fe conci-
iian unos , y otros. Juntamen-
te fe vetifica , que de refulta 
del dcfpeclio de los 'hijos -de 
V/itraa fe hizo- aquél primet 
•paftb .de los Moros/:ai Gibral-' 
tar: porque ó bien fe poiio| 
la rebelión de D . Rodrigo en 
la Era 748. (año 710.) como 
la pone el Chronicon de Gar-
deña , ó bien en la'739. (an0 
711.) como la ponen ottos: 
huvo lugar para que defde el 
fin del 710. ó principio del 
711. urdieífen los hijos de 
Witiza la infeliz trama de fii 
trayeíon, y al fin del año 711. 
ó principio del 712. entralTe 
Abuzara , luego Taric , en el 
principio de 713. y finalmente 
Muza en el fin del713.ó prin-
cipio del 14. que es como los 
introducen el Chronicon Eftii-
lianenfe , y el ArzObifpó D; 
Rodrigo. E l Pacenfe fe con-
tentó con expreífar el año en 
que empezó á reynar folo D.; 
Rodrigo , fin formar Chrono-i 
logia individual de los dos 
años precedentes , y de laenr 
trada primera de los Moros, 
fino folo de las prevenciones 
de guerra, que D . Rodrigo 
hizo contra ellos , las quales 
las propone en la Era 74^ 
año 711. (en lo que los fupo-
ne entrados antes en Efpaña) 
y en el íiguiente 712. (Era 
750.) feñala la funefta Bata-
lla , á quien fe íiguió la Perdí-; 
da de Efpaña.: 
Confta pues/qiid nucíhos 
Hiftoriadores',concuerdan en 
J4 C hronoioeia; fubftaneial de 
(?ürt, 11. Cap, III *-93 
los últimos Reyes Godos, fin 
mas variedad , que en el mo-
do : ocafionado todo de las di-
verfas Epocas que huvo en 
cada Reynado. Solo D . Lacas 
de Tuy erró en los números, y 
progreOTos, con diferencia no-
table , dando fíete años y me-
dio á D . Rodrigo , introdu-
ciéndole en la Era 748. y di-
ciendo, que al tercer año em-
pezó á períeguir á los hijos de 
Witiza : lo quai es contrario á 
Ja verdad de la Hiíloria , de-
ducida de iosEfcritores mas 
auténticos. Y afsi, ó los nú-
meros fe erraron por copian-
íes, ó el Autor no cíluvo bien 
enterado de la cofa. 
218 Con ella Chronologia 
'fe verifica todo lo refpedivo 
I la Epoca de ia Pérdida de 
Efpaña, ocaíionada defde la 
Batalla de D. Rodrigo en el 
año 713. y efeduada en el 
¡714. fegun los Chronicones 
referidos,-que eferibicron por 
Eras.En el Pacen fe creo fe han 
mezclado yerros , pues intro-
duce á D . Rodrigo en el año 
de 711. poniendo la ultima 
Batalla en el de 712. Era 750« 
Hegira 93. que concurrió en 
fu mayor parre con el año de 
712. y Era de 75o..En cafo de 
que no fe admita concordia, 
efiare por el Paccrife : porque 
los Arabes que he vifto con-
cuerdan en la Hegira 93. y no 
debes ' dar oído á la eftrava-
gáncia de Peiiicér (en fus Ana-
les pag.i 1.) que quiere hacer 
diftincion entre los años de 
los Arabes, y la Hegira 1 y;re-
ducir el año primero de D.Ro-
drigo (que poné en el 711.) 
al año 94. de los Arabes , yi 
Hegira 92. Todo lo quahesy 
fobre voluntario , contrario 
al verdadero cómputo de io^ 
Arabes. 
• La Chronologia , j«e en líquido refulta de lo dicho , es corm 
Empezó Ugtca en 24. deNov. Era...725...Ano...687.' 
Reynó folo diez años hafta la Era...736...Año...698* 
• Con el hijo cinco áiios:hafta la Era...740...Año...702«. 
- hos tres años folo ; los dos decrépito. • 1 
Muerte natural de Egica Era...740...Año...702.: 
todo reynó 15. ¿ños incompletos. 
• Empezó Wtizd, con fu padre..Era...735...Año...698» 
Solo, viviendo el padre..........Era..,738...Año...700. 
Solo , por muette ^del padre....Era...740..,Año...702. 
1^4 Chronologia de la Tíi / loria de Efpaña. 
.Reynó en egercicio hafta el 
principio de la Era...749...Ano...yu. 
Vivió hafta el fin de la Era...750...Año...712. 
E n todo 15. años incompletos. 
Empezó D.jRo^rig'o,viviendo 
Witiza en la ..Era...749...Año...711. 
Solo,por muerte de Witiza..Era...750...Año...712. 
Hafta la... J Efa . . i75i.. .A5o . . .^i^ 
E n todo tres años. 
L a Chronologia ác Egica fe comprueba con los 
Concilios de fu tiempo , y mutuamente la de eftos 
Años de con la del Rey ; pues en ellos fe expreífan los años 
Chrifto. del Reynado. 
688. E l Concilio X V . de Toledo en el a ñ o l . de Egica, 
Era 726. por haverfe celebrado en 11. de Mayo, 
en que duraba el año I. del Rey > que no fe termi-
nó hafta 23.deNoviembre. 
691. E l Concilio III. de Zaragoza , en el año IV. de Egi-
ca , Era 729. por haverfe tenido en 1. de Noviem-
bre*, en que corria el año 4. del Rey hafta 23. de 
1 Noviembre. 
693. E l Concilio X V I . de Toledo ,Era 731. año VI. de 
Egica , que duraba hafta 23. de Noviembre de la 
tal E ra , y el Concilio fe congregó en 2. de Mar 
yo . .¿SckiA h "O :.: :JÍ. :': . " -.prr : 
^94. E l Concilio X V I L de Toledo, ano VIL de Egica, 
Era 732.en que corria el año Vil .del Rey hafta 23. 
3, de Noviembre, y él Concilio fue á 9. del tal mes. 
La prueba de todo ejío ¡para que Jtrva de egemplo a los demás 
Concilios y y fmejfos refpeBivos a los años de Reyes'} 
es la Jiguiente. 
Empezó Egica .en 24. de Noviembre de la Era 72 5. A . 687. 
Duró fu año I. hafta 23. de Nov. de la Era 726. A . 688. 
II.hafta 23. de Nov. de la 727. A . 689. 
III. hafta 23. de Nov. de la. 728. A . 690. 
IV. hafta 23. deNov. de la 729. A . 691. 
V . hafta_23. de Nov. de la 730. A . 6p2. 
3¿I. haAa 23. de Noy. de ia.i.«.73-1. A . ^3* 
far t . 1 1 Cap. III. 19 J 
VIL hafta 23. deNov. de la 732. A. 694. 
y afsi de las demás. 
y como todos los Concilios 
citados fe tuvieron antes del 
24.. de Noviembre , de ai es, 
que aunque por el numero de 
la En 725. en que empezó, 
pjrect que havia de fer año 
fegundoen la Era 726. (como 
lo era defde 23. de Noviem-
bre en adelante ) pero mira-
do al dia del Concilio , que 
fue anterior al 24. de No-
viembre , fale año primero el 
de la Era 726. en todo quan-
to anteceda al dicho dia : y 
lo mifmo en las demás Eras, 
y íuceííbs. 
C A P I T U L O IV. 
Chrortología de los Concilios 
mtiguos de Efpaña, y Reyes 
Codos, f °gun la difpvfo Don 
Juan Bautifía Pérez., aña-
didas algunas adver~ 
temías, 
ai9 T TNA de las grandes 
\ J comprobaciones 
del cómputo de la Era Efpa-
Bola es la Chronologia de los 
Concilios de Efpaña, fegun 
fe halla en los Códices anti-
guos manuferitos. Eftos los 
jnanejó con fingular cuidado 
m Jtatt Bmijia Pjrez, (que 
fue uno de los clarifsimos Va-* 
roñes , que ha producido Ef-
paña) íiendo familiar del Se-? 
ñor ^/Vo^Obifpo de Cuen-
ca , con motivo de remitir al 
Papa Gregorio X l l l . una Co-
lección de los Concilios anti-
guos de eftos Reynos. Def-
pues que el Señor Quiroga 
afcendió á la Silla de Toledo, 
fe halla el mencionado Pérez 
Canónigo de aquella Santa 
Igleíia: y finalmente pafsó á 
Obifpo de Segorve , por 
fus diftinguidifsimos méritos, 
donde murió en el 1597. Efte 
pues haviendo reconocido los 
manuferitos de la Real Bi-
bliotheca , y formado un Li-
brot de Concilios , parte no 
publicados , y en todo corre-
gidos los ya dados á luz , for-
mó una muy juiciofa y eru-
dita Prefación, y Chronolo-
gla refpediva de Reyes , y 
Concilios , que ingirió en fu 
fegunda Colección , para dar 
razón al Papa de la que remi-
tía. La primera Colección fue 
á Roma en el año 1 575. la fe-
gunda en el figuiente. El Car-
denal de Agnirre pufo en el 
tomo 1. de fus Concilios eftos 
preciólos inftrumentos: pero 
afsi por fer hoy raros eftos 
N 2 U i 
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Libros, como ppr ta frequen- tal vez te prevengo la variej 
te mención que hago de efta dad que reíulra por mi tal 
Chronologia en el difeurfo 
de mi Obra , no he querido 
omitirla , porque tú eftés pre-
cifado á recurrir á otra parte, 
ni falte á efte Difeurfo Chro-
nologico una tan notable 
Chronologla. Pongola en La-
qual fentir , o nueva cotn, 
probación. Lo mas impor-
tante de eftas piezas es el 
que veas el numero de Códi-
ces manuferitos antiguos, eti 
quienes fe halla tal numero 
de Era , íi de Reynado : pues 
tin (como fe eferibió) porque es importantifsimo ei que fe 
para quien no entienda efte fepa , íi convienen , ó no , los 
Idioma , te hace falta el 
punto. Añado á lo que eferi-
bió Pérez algunas adverten-
cias de Loayfa , para que ten-
mas autorizados egempkrtsj 
porque de otra fuerte , ruj, 
rando folo á lo impreífo , po-
drás juzgar por original una 
gas junto lo que me parece fecha , que es añadida moder-
cohveniente no apartar : y ñámente en la copia. 
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C O N C 1 L I O R U M 
H I S P A N I E N S I U M 
CHRONOLOGIA. 
Era i A«. CKf^ 
3^2. Liberritanum (ita fcribunt Gothi , non 324» 
JLL Eliberitanum , ñeque Eüberinurn) habi-
tum eodem tempore , quo Niccenum , ut dici-
tur in ómnibus Codicibus Mss. Nicsenum au-
tem fuit ftrb Conftantino Era 362. ut dicitur in 
iifdem Godicibus. Añade Loayfa , que no fe ef- ^ 
cribe Iliheritano , Jim Eliberitane. De ejio , y 
del tiempo de efie Concilio tratarnos en la Iglefía 
de Eliberi , donde mojiramos, que fu celebración 
fue antes del año 304. 
Cafaraugufíanum I. non habet adfcriptum QrCa. 
tempus , ñeque in imprefsis , ñeque Mss. Ego 1¡o0t 
tamen puto habitum circa annum Chrifti 380. 
quod conjicio ex nominibus Epifcoporum fubf-
cribentium comparatis cum hiftoria Sulpicij 
Severi, ubi agit de Prifciliano. 
Toletanum I, temporibus Arcadij & Hono- 400^ 
rij, Confule Stilicone. Ita in ómnibus Mss. & 
in duobus additur Era 438. (id eft Chrifti 400.) 
Sed cum Stilico bis Confuí fuerit , circa ann. 
Chrifti 400. & 4 0 5 . ego potius fecundo Conr 
fuiatu habitum puto , ut conftet Epiftola Inno-
centij Papas ad Synodum Toletanam , qui in 
primo Confulatu nondum erat Pontifex. Añade 
Loayfa, que ejio fue 7. Idus Septembris , Era 
úf^.fegun el Códice Lucenfe 3 pero fégun el Vi-, 
gilano Era 435". bá dos de Toledo Era 430. 
Tom.lit N 3 £ 
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Era T concluye : habent omnes íubferiptiones, & An. Chr. 
Regulam fidei adverfus 'Prifcillianiftas eifdera 
verbis ut pofuimus. De ejio tratamos larga-
. mente en el Tomo fexto. 
Aquicéelinenfe, vel Ca;rmenre)hab¡tum Aquif-
Gclinis inGalla:cia , ut in ipfo dicitur. Fertur 
impreíTum conjundum cum primo Toletano. 
Eíl autem corgregatum juílu Leonis Papaí, ut 
confiat ex ipíius Epiftola ad Turibium Epiícop. -
Añuricenícm s data Coíf. Callipio, & Ardabu-
rc, id eft, an. Chrifti 447. De ejle tratamos en 
. el lugar citado. > • 
^54. Támíírowm/e habitara ann.fexto Theoderici, <$i6. 
Coní-uíaru Pctr i , Era 554. ut dicitur in qua-
tuor Codicibus Mss; qui annus tám ex Era^ 
quám anno Regis , & ipfo Confulatu eft ann, 
Chrifti 516. Loayfa añade (ex Cod. Hifpalenjt) 
\ 8. Idus No'vewjbris. 
GerU'idenfe anno" feptimo Theoderici, Con- 517. 
fule Agapeto , Era 555. ut dicitur in omibus 
Mss. Loayfa, VI . Idus Junias. 
%6f. Toletanum II. anno quinto Amalarici, Era 527,, 
565. ut dicitur in quatuor Codicibus Mss. 
Barcinonenfe I. nondum impreflum, quod ^40, 
extat in folo Códice S. /Emiliani: & licét an- ' 1 
num non habeat, tamen hoc loco pono , quia 
iidem Epifcopi fubferibunt hlc , & in llcrdenfi. 
Toletanum quoddam fub Theude, quod non 
extat: ejus meminit D.Ifidorus lib. de Gothis. 
'584. llerdenfe, Era 584. ut dicitur in quatuor Co- 54^« 
dicibus Mss. & anno 15.Theuderici Regis, l i -
cét Icgendum putem Theudis, quemadmodum 
in Valentino, & ut conveniat Era. 
584. Valletanum (ita vocant in his Codicibus, non "fyS* 
Valentinum) habitum Era 584. ut dicitur in 
quatuor Codicibus , & anno 15. Theudis , ut 
dicitur in Códice veteri Lucenfi , & i t a conve-
nk Era ; nám in reliquis .faisó. kgitxit; Theii'-
.X- . . de- »V '^««Í i 
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•Era derici. Lí^j/ii/Vr: Valetanum/cu Valcntiniirn, An. Chr. 
fie appellatur indiílinde in ómnibus Codicí-
' bus...II.Nonas Decembris.In Vigilano Era 587. 
ahno 15. Thcnderici pridie Nonas Dcccmbris. 
Reliqiíi Códices in Era conveniunt. 
jpp. Bra-carerife R (Brácara eniur ícribsndum eíl: j¿¡lt 
fie in Japidibus & libris., non Braceara , ne-
r que Brachara) habirum ih Galtacia anno 3, 
Árgemiri P.cgis Sucvorura, Era 599. ut dicitur 
in tribus Codicib. Mss. licet in alio dieatur Era 
DLXXXXV1ÍI. (598.) Loayfa dice: Argemiri,in 
Códice Hifpaleníi , & in altero Toletano : in 
aliisj Ariamiri, die Kalendarum Maj. 
^10. Bracarenfe í í . in quod etiam convenerunt 572. 
Epifeopi Luceníis Concil i j , ut ibidem dieitur: 
habirum anno fecundo M i ron i s Regis, Era 610. 
• ur dieitur in quatuor Codicib. non Ariamiri, . 3 
Ut in imprefsis. Añade Loajifa, fobre efía Era y 
año , die Kalendar. Juniarum: fíe habent omnes 
conftanter. 
Entre eflos dos Concilios infería Loay fa uno 
de Lugo : de quien tratamos largamente en el 
tomo 4. Don j u á n Bautifla Pérez no le pufo en 
fu Chronologia. 
627. Tolctanum III. (omnium Hifpanienfiurn cele- ^%g¿ 
berrimum , quod in eo gens Gothorum abju-
rata hícreíi Ariana , ad Catholieam fidera eíl 
con ver fa) habitum anno IV. Reccaredi Regis, -
« Era 627. Ita in quatuor Codicib. Mss. Loayfa, 
odavo Id. Maj. 
627. Narhonenfe anno 4. Reccaredi Regis , me- 5^9» 
minit habiti jam Concilij Tol . III. Hoc non-
díim impreííum á nobis mittitur deferiptum ex 
Cod. S. iEmiliani. Computatur ínter Hifpa-
nienfia , quia tune Narbona Gothis HifpanlaE 
Regibus fuberat, & Narboneníis Metrópolita-
nus cum fuis Epiícopis íubrcribcbat Conciliis 
Hirpanienñbus, 
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Era Hifpaknfe I. anno quinto Reccaredi,Era 62%. An. Qif* 
628. ut dieitur in quatuor Codieib. 590. 
030, Cafaraugujianum II.anno feptirnoReecaredi, 592^  
ut dieitur in Códice S. ^Emiliani, ubi tantum 
extat, nondum impreíTum, & licét non habeat 
Eram additam, facile ex anno yII . Reccaredi 
' reponitur. 
Toletanum nondum impreíTum : extat in 
Cod. S. ^ m i l . habitum anno XII. Reccaredi. 
Eram non addit. Loayfa eferibe : Sextodecimo 
K a l . Jimias, anno feliciter duodécimo, Regno 
Chriftianifsimi & amatoris Dei gloriofiísimi 
Reccaredi Regis, Era 63 5. Sic eíl in Hifpaleníi 
tantum: in aliis non extat. E l que Loayfa llama 
Hifpalenfe es el Emilianenfe: pero hwvo otro 
Hifpalenfe dífíinto, del qual hablo el Señor Pérez. 
^36. Ofcenfe nondum impreíTum: extat in eodera 598^  
folo Códice S. ./Emil. habitum anno XIII. Rec-
caredi , ut ibi dieitur. Eram nos ex anno Rec-
caredi addimus. 
£37. ^mwwewye II. nondum impreíTum. Eftin 
eodem Códice S. yEmil. ubi dieitur habitum 
anno XIV. Reccaredi. 
£48. Toletanum nondum impreíTum , anno primo 610; 
GundemarijEra 648.ut dieitur in Cod. S. yEmi-
liani, quod in aliis quoque reperitur. Hsec dúo 
Toletana non funt relata in numerum aliorum 
Toletanorum, Loayfa, Kal.Novemb. 
©52. Egarenfe anno III. Sifebuti , ut dieitur in 3^4. 
Cod.S./Emil. ubi folum extat. Epam non addit, 
fed ex anno colligitur. 
5557. J í^^/ew/e II. extat impreíTum,habitum fub 619-
SifebutOj Era 057. ut dieitur in ómnibus Mss. 
Loayfa, fub die Iduum Novemb... In utroque 
Toletano, anno nono Sifebuti Regis. In Era 
omnes confentiunt. 
^71. TWeí^w^m IV. extat impreflum cum ceteris ^33» 
Xoletanis ufque ad XII. Habitum eft hoc anno 
ter-
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£ra tertio Sifenandi, Era éyi-ita in 4. Codicibus. An . Chrw 
Loayj4\ Nonis Deccmbris. 
^74. Toletanum V . anno primo Chintilíe , fivc ó^ú* 
Chintilanis, Era 674. ut dicitur in tribus Codi-
cibus, nám quartus eíl hic mendoílis. 
^ 6 . Toktanum VI . anno II. Chintilanis;Era 676, ^gS.j 
ut dicitur in tribus Codicibus Mss. nám L u -
ceníis eft hic mendofus, Eíl autem habitum 5. 
Idus Januarias , ac forte propterea fecundus, 
non tertius annus Chintilani hic vocatur, cura 
tamen Ínter utriufque Concilij Eras non annus, 
fed biennium interíit. Loayfapufo < \^úwto \ á m 
Januarij, anno pieefati Principis & triumphato-
ris in Chrifto , fecundo , Era 676. In Luceníi 
Era 666. & in utroque Toletano. E n efíos hu~ 
vo errata , de faltar un decenario 5 L X V I . en lu~ 
gar de L X X V I . pues el Toletano quarto fe cele-, 
bro aun fegun los Códices de Toledo ^ y el Lu~ 
, cenfe, en la Era que fohre L . recibid dos X X . 
y por tanto no pudo tener un decenario menos el 
Concilio, que fe celebro defpues, 
<?84. Toletanum V i l . Era 684. Chindafvinthi Re- 6464 
gis anno quinto. Ita in quatuor Codicibus Mss. 
non anno fexto, ut in imprefsis. Loayfa , X V . 
Kal.Novembr. 
fyl. ToletanumVlll, anno quinto Reccefvinthi, 653* 
Era 691. ut dicitur in tribus Codd. Mss. Loay-
fa XVíl. Ka l . Januar. 
^ 3 . Toletanum IX. anno feptimo Reccefvinthi 555»:. 
Regis, ut dicitur in quatuor Codicibus , & 
Era 693. ut dicitur in tribus. Loayfa Kal . De-
cembris. 
^94. T o / e ^ w ^ X . anno o£lavo Reccefvinthi,Era 656; 
694. ita in quatuor Codicibus. Loayfa Kai . 
Decembris. 
^04. .Ewer/íeíT/e anno 18. Reccefvinthi,Era 704. é66.i 
ut dicitur in Cod. Lucenfi : nám hoc Conci-
lium de eíl in ceteris tribus Codd. ñeque adhüc 
fer-. 
Í O Í Chronotogia de la H i f lo rU de Efpnña. 
Era fértur impreíram : c i t a t L í r tamen á Gra 'c iano ' An. Chj, 
10. q. | j cap. Prifcis : & eft e t i a m in altero l i - ' 
b r o Sorieníi. Lozyja die 8. Iduum Novemb. Eft 
in utroque Toletano , & Lucenfi, non i n a l i i s . 
Tratafe ta?nbien de tfie Concilio en la Epijlola 
• de Inocencio III. ad Petrum Compojiellanum 
Archiepifcopum. 
713. Toletanum X L anno IV. Wamba:, five Wam- ^fa. 
banis-, Era 713« ut dicitur in quatuor Mss. 
Tratadnos de e/ic Concilio en la Diuijion de Obif-
pados,>atribuida d Vamha temo 4. VIL Id. Nov. 
713. Bracarenfe lll. anno quarto Wambanis , Era 
713. ;ut dicitur in tribus Codd, Mss. nám in 
quarto deeíl. Extat imprefíum. 
719. Toletanum XII. anno primo Ervigij Regis, ¿g j . 
Era 719. quinto Idus Januarij. Ita in.duobus 
Mss. Hoc Concilium vocatur duodeciraum To-
letanum in íequenti Concilio XIII. cap.9. 
721. Toletanum XIÍÍ. anno IV. Ervigij Regis, Era 683, 
721. ut dicitur in tribus Codicibus,Hajiís Con-
cilij in imprefsis tantum extat principium : fed 
- in aliquibus Mss. & prxfertim in Códice L u -
ceníi,. eft integrum , cum fequenribüs Tolcta-
nis. Loayfa- Pridie Nonas Novemb. Veafc 
num.i^g. 
J22é¡ Toletanum X I V . anno V . Ervigij, ut dicitur 684. 
in Códice Luceníi, nám in reliquis tribus deeíl: 
non habet Erarn adfcriptam, fed ex anno V . 
. .Ervigij cognofeitur. Veafe de/de el num.1^0. 
726. T&letmum X V . anno I. Egicanis , Era 726. 6%%» 
Ita in duobus Codd. ubi extat. Loayfa quinto 
Idus Majas... confentiunt in Era , & Regni an-
, no omnes Codd. Mss. Veafe defpues del num» 
218. 
^19' Cjfaraugufianumlll. habitum anno quarto 691* 
Egicanis Regis , Era 729. ut dicitur in duobus 
Codd. S. jEmiliani, & Aibeldenfi , ubi extat 
{el Albeidenfe es h mifmo que el Códice Vigila-
no) 
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Era no) Loayfa aHadc fuhd\cK<\\.l<¡ovcmbx¡s. An . Clir^ 
721. Xoletanum X V I . anno VI . Egicanis^Era 731. , 6¿>3... ^ 
ut dkitur in Cod. Luc. Loayfa íub die 6. Non. 
Majarum. In Lucenfi , & in utioque T.oktano 
eft integra tota Synodus : in Vigüano & Hif-
palenfi mutila: in utroque Era 746. in aliis 73 i i 
t La diferencia es por la vecindad de ¡os números . 
Romanos X L V L en lugar de X X X I . Veaje d 
e^ajk. anteced. . - • . til • EÍ! .V/ , Í . \ ^ 
j p . íTo/fí^^w XVH-anno 7. Egicanis,Era 73 2-,. égJfc , 
Ita in Cod. Lucenfi , nam deeft in ceteris - . 
tribus. L o ^ O , fub die 5. Idus Nov. Era 732. 
EjÉ ita in utroque Toietano , & Luceníi : in ¡ 
aliis non extat. ' - ' ni 
740. Toktmum XVIII . anno I. Witicx. Non ex- 702, 
tat, fed eo anno habitum dicitur in vetufto l i -
¡ bro Toietano: ejus quoque meminit Rodcricus, 
" Arch,iepifcopus Toietanus. Vcafe tomo VI* 
Chronologia de los (Reyes Godos» Jacada de los Códices 
Manujcritos de Concilios y. de $an Ifidoro, j , Wul/a B CÍ>?Í 
/4 Verdadera Ortográ^hía de fus nombres3 tomada1 c 
de Monedas' antiguas. 
has vifto la gran dependencia que tiene: la GhronóIoH 
X gia ¿elefiaftica de la:de,los-Reyes antiguos: por tanto 
añado la que el mifmo Clariísimo Varón Don-Juan 0¡utijía 
•P^f^ formó dé ios Reyes Godos , fac^da, de los inítrumentos 
cuádó^encl Titulo. 
1:1:3 • Athanaricus.(cum quo etiam Iridigarnus)coe-' An. Chr, 
407- pit atnno quinto Valentis lmpvEra 407; Regnat 369. 
znnosXlll. ex J/ídoro. Vea/e num.l5$. 
A l a . 
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Era Alaricus (cuín quo etiam Radagaifus) anno An. ¿ f t 
'420. quarto Theodofij , Era 420. Regnat annos 382. 
XXVIII . ex Iftchro. 
'449. Athaulphus anno XVII . Arcadij & Honori], 411^  
& VI . Theodofij jimioris, Era 449. Regnavit 
annos VI. ex Ifídoro. 
'454. Segericus anno XXII . Honorij & Arcadij, 415.. 
Era 45-4. mox á fuis interfedus, ex IJldoro. 
'454. Walia eodem anno íucccdit, regnavit annos ig&i 
III. ex IJidoro O* Ful /a , non annos X X I L ut 
vult Sigebertus. 
¡457. Theuderedus anno nono Theodofij Ja- 419^ 
nioris , Era 457. Regnat annos X X U L Obiit 
in praslio Catalaunico , Era 490. Theoderi-
cus vocatur D . Auguftino, & Sigeberto : ex 
IJldoro. 
¿fpo. Turifmundus anno primo Marciani Imp. 
Era 490. Regnavit annum unum , ex IJidoroy 
iicet ex Sigeberto & Jornande ann. III. 
Theudericus anno fecundo Marciani, Era 453,. 
491. Regnat an. XIIL Ita a Gothis vocatur, 
qui á noftris Theodericus. 
'504« Euricus anno VIII. Leonis ímp. Era 504. 
Regnat an. XVII . ex IJldoro , licet in Gregorio 
Turón. XVIII. & in Sigeberto X I X . 
52i« Alaricus anno X . Zenonis, Era 521. Regnat 
an.XXIIÍ. ex IJldoro ^ & ita Goncilium Aga-
thenfe cft anno XXIII. A la r i c i , Confulc Mef-i 
fala, & in Mss. additur Era 544. 
Í44Í Gefaleicus an. XVII . Anaftafij , Era 544. 50 .^; 
Regnat an. IV. Ali j vocant Geíalaricum , & 
:. Procopius Geralicura. 
•549v Theudericus , ita vocatur in libris Gothi- JIÍ^ 
cis. Regnat pro nepote Alarico in Hifpania 
annos X V . cum ipfe eíTet Italiae Rex. Ccxpit 
fli anno X X I . Anaftafij, Era 549. ex IJld. Et coe-
pifle q:uidem iftá Era confirmatur ex Concilio 
Jarr^coQcníi anno V I . Theuderici, Era 554. 
Con-. 
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Era Confulatu Petri: & ex Concilio Gcrnndeníi an- A n . Chr;.j 
no VIL Theuderici, Era 555. Cof. Agapeto. 
Amalaiicus anno primo Juítiniani ímp. Era 523.. 
vel 564. Regnavit annos V . ex Jjld. Sed cum Con-
564. ciiium Toletanum II. in ómnibus Codicibus 
dicatur habitum anno V . Amalarici, Era 565, 
neceííe eft, ccepifTe era 561. Itaque Ifidorus 
numerar á morte avi Theuderici , qui obiit 
Era 564. id eft Chriíli 526. Nos ab anno quo 
Hifpaniam tradidit nepoti. 
Theudis (ita in Mss. non Theudius) coepit 531.; 
anno VI . Juftiniani, Era 569. Regnat annos 
XVII . meníes quinqué , tx IJid. E l confirman-
tur cjus anni ex Concilio Valentino , habito 
Jira 584. anno X V . Theudis, ut dicitur in Có-
dice veten Lucerf i , non Theuderici, ut in im-
prefsis. .Et ex Ilerdenfi habito Era 584. anno 
X V . Theuderici , ubi emendandum eiit Theu-
dis in jibris tám imprefsis , quám Mss. 
'586. Theudil'culus coepit anno XXII . Juftiniani, 5:4^ 
Era 586. Regnat annum unum , exIfid. fed 
Vulfa dat ilii annum 1. menfes V . dies XIII. 
587. Agüa (ira in Mss. non Aguila) anno XXIII. 549. 
Juftiniani, Era 587. Regnat annos quinqué tx 
JJul. Ytílía dat ann. V . menfes III. 
|P2. Athanagildus anno Juftiniani X X I X . Era ^^¿^i 
5P2. Regnat ann. XIV. ex I fd . Vulía autem 
dat annos X V . menfes V I . Interregnüm quin- n 
que menfium , ex Jfid. 
| o j . Uuva (ita fcrbiiur ID K^írmis jnon Lulba, 5^7.; 
r.ccuje L í t^a ) coepit amo II. Juñini minoris» 
Era 605. Fegnat annum unum lolus, & dúos 
alios cum fratre Liuvigi ldo, IJid. Vulfa,, O* 
Joanne Bicl&renji. 
Liuvigildus (ita fcribitnr in Ccdd. Gothi- 5 ^ 
cis) non Lcovigildus, ñeque Leonegildus. Coe-
pit anno tertió Juftini minoris , Era 606, Regn 
Sat annos X ^ i l l - %¿ ÁM* & Vulfa.*, ^ . 
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Era Hic Martyrem fecit filiam fuum S. Ermcne- An. Chr, 
gildum (ita enim fcribitur in Nummis, non Er-
mcgildas ) anno XVII. Regni fui, ut ait Joan. 
Biclarenfis. Vea/e num. ipó. 
624. Reccaredus (duplici enim CC. fcribitur in j8(í. 
Nummis & libris veteribus) coepit anno III. 
Mauricij (Fea/e num. ipy.) Era624, Regnavit 
annos XV. ex I/td. Vulfa ait annos XV. men-
fem E dies X. Hic Arianam hccrefim ex Hifpa-
nia depulit. Ejus anni etiam confirmantur ex 
Conciliis , nempéToletano III. Era 627. anno 
regni IV. & Hifpalenfi í* Era 628. anno Recca-
i^ edi V. et Barcinoneníi anno XIV. Reccaredi. 
Ve a fe num. 196. 
'639. Liuva anno XVIII. Mauricij, Era ^39. Reg- 601, 
nat annos dúos, ex IJidoro. 
641. Witericus (ira in Nummis & Codd. non Vic- 603. 
tericus) coepit anno XX. Mauricij, Era 641. 
Regnat ann. VI. ex IJid. Vulfa ait annos VI. 
•menfes X. 
#4$. Gundemarus (ira in Nummis & libris vetuf- 6 io¿ 
tis , no a Gjad^i-nirus) anno VI. Phocatis Imp. 
Era 648. Regnavit annos dúos, ex ijid. Vulfa 
Epifcopus ait annum I. menfes X. dies XIII. 
Confirmatur id etiam ex Concilio quodam To-
letano nondum impreffo , habito anno L Gun-
demari Era 648. 
(550. Sifebutus anno II. Heraclij, Era 650. Reg-
nat annos VIII. menfes VI. ex IJid. Vulfa ad-
4it dies XVI. Itaque Ifidorus lib.5. Ethym.cap. 
37. ait annum quinrum Heraclij efle quartum 
Sifebuti : & Concilium Hifpalenfe II. habitum 
Era657. íub Sifebuto. Anno autem quinto Si-
Tcbuti Mahometes in Romanos confpirat, uC 
« * Rodericus Archiep. Tolcr, 
Por ta hfcripdon que pufo Morales lih. n . 
tap. 14. confia , que empezad Sifehuto defpues dt 
hf Idus de Febrero de ta Era ójO, pues fe 
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Bfa apltca laDCLII. (652.) ^ /a año 11. enfucejfo An . Chr. 
de cfta ultima. Era , ....die Idus Fcbr. T por 
eanjiguknte fu Rcynado empezó en efpacio pofíe-
rior a efíos Idus, Era 650. 0 año 612. 
¿5<£¡ Reccaredus II. paucos dies regnat. Ifidor. ^21, 
HifpaL Alter Ifidorus Pacenfís dat i l l i tres 
menfes, Vulfa quatuor annos. Forte legendum 
menfes , ut conftet fupputatio tota Erarum 
D . Ifidori, qui in ipfa setate vixit. 
$¿9. Svinthila, vel Svintila (utroque enim modo 621. 
feribitur in Numm. non autem Cintila) coe-
pit anno X . Heraclij, Era 659. ut ait D . Ifidor. 
qui fuam Gothorum Hiftoriam finit anno V . 
Svinthila;. Itaque fequentium Regum annos a 
Conciliis , & Vulfa Epifcopo accepimus. Reg-
nat Svinthila ex audoritate Vulfae annos X . Hic 
Regno exutus excommunicatur in Concilio IV. 
Joletano. 
Confirmafe la Chronologia de Suinthila por 
unA Infcripcion Gothkayque fe halla ew Villanucr--
Va j junto a Andujar, copiada por Rus Puerta, y 
puejla en la fegunda parte de fu Hijioria de 
Jaén {no publicada, pero la he vijio original) y la 
pongo aqui) porque creo , que nadie la ha ef-
tampadoi 
1ESU CHRISTO DNO NOSTRO 
REGNANTE CONSTRUCTUM ERA DCLXV 
ANNO VIL GLORIOSI REGÍS SVINTHILE. • • . i 
oT 
Efía en caraBéres Gothicos de muchas abreviatu-
ras, pero lo numeral claro, como va puejio. Ha" 
viendo,pues, empezado Suinthila en la Era 659. 
concurrid fu año feptimo con la 66^. que feñala 
la Infcripcion. 
nSfe Sifenandus (ita in libris yetuftis , non Sif- ¿31. 
nan-
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•Era nandus) regnat annos III. menfes X I . dies X V l . Am Glir 
Ex Vulfa. CoepiíTe autem regnare Era 669. 
cognofcitur ex Concii. IV. Tolet. habito Era 
671. anno III. Sifenandi. 
S74. Chintila (ita in Nummis, non Cintila) reg-
nat annos tres, menfes o£to, dies noven», ut ait 
Vulfa. Initium autem Regni ejus cognofcitur 
ex Concil. V . Tolet. habito Era 674. anno % 
Chintilae. D . Ifidorus floruit á Reccaredo I. 
ad Sifenandum , ut ait de illo B. Ildephonfus. 
Mortuus eft autem anno I. Cliintila», ut colligo 
ex Braulione, & fubfcriptione V I . Conciii; 
Toletani. 
^78. Tulga (ita in libris veteribus, non Tulcas) 640.; 
regnat annos dúos, menfes IV. ut ait Vulfa. 
j58o. Chindafvintus (ica in lapide Emeriteníl, & 4^2.: 
Chindafvinthus in vet. libris, non autem Cin -
dafvindus, ut vulgo) coepit Era 680. UE cognof-
citur ex Concil. Tolet, VII. Era<584. anno V . 
Chindafvinthi. Vulfa ait regnaffe folüm annos i 
fex, menfes odo, dies XI . & cum filio Reccef- : 
vintho annos tres, menfes odo , dies Xí. 5¿ 
obiiíTe Ka l . Odob. E r a ^ p i . ex quo videtuc 
Chindafvinthus coeplífe regnare V . Ka l . Juni;,. 
Era 680. & filium fibi collegara aílurapfilTe H , 
K a l . Majj Era 687. Veafe num.iog. 
^87. Reccefvinthus (ita ex libris,& Nummis,noti 6¿$<. 
Reccefvindus) regnaíTe annos XXIII. menfes 
V I . dies II. ait Vulfa : & obiiífe Ka l . Septemb. 
Era 710. qui fuerit annus Incarnationis «572. 
Ejus etiam anni confirmantur ex Concii. VIII. 
Tolet. Era 691. anno V . Reccefvinthi: & ex 
IX. & X . Tolet. atque Emeritenfi. Veafc 
^10. Wamba (in Numm. & lib. Gothicis , nóti ¿/s-; 
Bamba) coepit regnare Kal . Sept. Era 710. & 
regnavit ann. ado , menfera unum , dies X I V . 
, ufque ád pcidie Idus Odofe. Era 718. guo dic 
. . fe 
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fa¿ fe Regno abdicavit. Ex Vulfa. Traque Cóncil. An. Chr. 
Toleranum Era 713. dicitur habituin anno IV. 
Wambíc. Vixit autcm Wamba poílea in Monaf-
terio annos VII. menfcs l ü . ut ait Rex Alphoiir 
fus III. i ti Chronicac 
yi8. Ervigius (ita fcribitur in Nummis & librís (5go. 
veteribus non Eringius) coepk regnare abdi-
cante Wamba , pridie Idus Odobris Era 718. 
ipfe quoquc Regnum depofait 17. Kalend. } 
Sept. Eira 72 5. cura regnaffet an.VILdies X X V , 
Háe WStfftlí íJasct ct ifta fupputationc potius 
videatur regnalle anuos fex}menfes X . Ejus an-
ni etiam confirmantut ex Concil.XlI.Tolet.ha-
bito Era 719.. quinto Idus Januarij anno I. Er-
v ig i j : & ex XíIL Toiet. anno IV. Ervigij Era 
721. Añade el Cancilío XIV» per ¡o dicho num, 
132. Veafe num.61. fobre ¡os anos del Reina-
do de Ervtgio: y^él eap.i. preced, §,2. mm.3 $, 
f2$* Egíca (ita in Nummis & libris , non Egípfa) ^87.; 
cleítus 17. Kalend.Septembris (vea/e num,6^.) 
Era 725. Undus autcm 8. Ka l . Decembr. eo-
dem anuo. Haec Vulfa. Regnavit autcm annos 
X V . nempé, deccra folus , & quinqué cum fi-
lio Witiza , ut ait Alphonfus l í l . Rex. EJus anr: 
ni confírmantur ex ConciüisXV. X V I . & X V I I . 
Toletanis. (Vafe num. 218.) B. Juliánus A r -
chiep. Tolet. moritur anno tertio Egicanis , ut 
ait illius fucceíTor Félix. 
Confirm&fe también por la Infcr'ípcion , que 
pufo en •cara61 eres Gothicos, Rus Puerta en fu 
Hifioria de Jaén pag. 210. donde fe lee año 
quarto de Egica en la Era 729. pridie Idus 
Majj : pero aunque no fe diflingue el primer 
numero de la, Era , fe convence fer efia^  por cf~ 
tardaros los últimos ILXNllW. T en ejia fe 
faha el haver Jido Domingo el pridie Idus 
Majj , proprio para la Qonfagración, que alié 
Tom.II, O fe 
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Era fe exprejfa. Halla/e la Piedra en el Cajlillo de An. Chr 
Baylen. 
739. Witiza (ita in Nummis, nonVitiza) cum yoj, 
antea cum patre regnaífet annos V . íblus Reg-
num tenet Era 739. per decera annos. H¡EC 
Alphonfus Rex 111. Vulfa ait undum 17. K a l . 
Decemb.Era DCCXXXVIII . fed apparet legen-
dum 739. Veafe num.112. yfíg. 
549. Rudericus (ita fcribitur in Numm. & o m m - 71 x.-
bus veteribus libris , non Rodericus) eoepit 
xegnare Era 749. ut ait Rex Alpbonfus III. & 
alia vetufta monumenta (non Era 747. aut 751.) 
& annum unum regnavit éx omnium audorita-
tt y quo a Saracenis, vido & occifo Era750. 
Hifpania in Saracenorum venit poteftatenu 
Veafe num^g. Jiguiente 4/208. e/ 215. 
C A P I T U L O V . fe halla^(de la mifma letras 
que el Libro) efte Chronicon: 
Chronicon delCerratenfeJiaJía y afsi por el año en que aca-
hoy no publicado,. ' ' ba , .como por algunas citas de 
.años., que fe hallan en elSan-
230 T P \ O Y nombre del toral., y por la caña de la le-
\ _ J Cerratenfe á efte tra, me perfilado fe eícribió 
Efcrito, por hallarfe en un L i - en el medio del Siglo XIII. 
bro antiguo , manuferito en que ha unos quinientos años^ 
pergamino compuefto por En la Librería de efta Univer-
Rodrigo Cerraterfe, que em- íidad de Alcalá fe halla en 
pieza: Fitas Santorum nimia, diftinto tamaño, y letra no 
prolixitate deferiptas Efte también formada, otro egem-
Libro es un Santoral comple- piar de efte Libro Vitas San-
to , aunque no guarda metho- torum : y al fin del Indice de-
do regular de mefes : y en ef- ne, como el raio,efte tal Chro-
p e d a í trata de muchos Santos nicon 5 de la mifma letra que 
de Efpaña. Húvele de un Mo- el refto de la Obra , empezan-: 
nafterio de mi Orden , de los do y acabando en una mifma 
mas antiguos de efta Provin- Era : pero con la gran diferen-
cia. AI fin de dicho Santoral, cia , de varias erratas en. los 
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pumeros (como fe comprueba 
por el cotejo de los demás 
Chronicones, y Epocas que 
lepemos admitidas) y tal vez, 
pofpoíicion p« :poftera de una 
Jra con otra. t - ' 
En efte hallarás algunas 
coras,que no efcribieron otros: 
unas referidas con año dife-
rente : y otras con mejor 
Chronologia : como fe vé en 
la Batalla de Ronces-Valles, 
á quien los Anales Toledanos 
í.ponen en la Era P25. lo que 
no puede fer , viendo que to-
dos la contrallen á tiempo de 
Cario Maguo: y afsi fe debe 
corregir en 815. con lo ¿CJ 
más que los Anales mencio-» 
nados refieren de Cario Mag-
no \ que tiene bn centenaria 
de fobra. 
Sirve efte Chronicon de 
nueva comprobación del cóm-
puto de la Era , co;no verás 
por H , y hemos prevenido 
en ios num. 116. y i w i i 
Jíñot de Cbr. 
¿ñadidoí. 
6$6. 
J i 6 . 
777-
874. 
Era XXXVII I . natus eft Chrif-
tus. 
Era D C L V I . * prophetavit 
Machomecus, tempore Sife-
buti Regís Gothorum , & 
tempore Heraclei Imperato-
ris Romanorum. X . annis 
fedam tenuit, & obiit Era 
D C L X V i : anno Heraclei 
XVII . docente Hifpali ifi-
dorO. 
Era DCLXXIIÍI. oblit Beatus 
Ifidorus Hifpali: & ibi eft 
fepultus. 
Era DCCLIIIÍ. * capta eft 
Hifpania á Saraccnis ufque 
ad covam Sanítae Maria;. 
Era D C C C X V . fuit praelium de 
Rozas Valles, ubi fuerunt 
mortui XII. Pares. 
Era D C C C C X I I . Domnus D i -
dacus Comes populavit Bur-
. V I X Z J < ' -
O 2 1 Era 
Aquí fobratl uní. 
dades. 
1 1 z ChrtnologU de h ffiflom de Bfpefñd; 
[ Era D C C C C L X X I I . Rex Ra-
mirus commiíit praelium 
cum Saracenis, Divo Jacobo 
I .viíibiliter adjuvant© ; de ex^' 
cufsit grave Jugum á cervir 
eibus Chriftianorum : nám 
ufque ad illum diem dabaut 
eis C.Virgines deludendas. 
'1085. Era MCXXIII . a Rex Alfonfus 
coepit Toletum. ' , 
1175. Era M C C . & XIIII. Rex Alfon-
fus coepit Concam. 
Era MCCXXXII I . b fadum eft 
praelium de Alarcos , in quo 
fuit devidus prasdidus Rex 
Alfonfus. 
:X2I2. ¿ Era M . C C L . ann. Doraini M. 
CCX1I. xvii. c Kálendas Au-
gufti fuit praclium de Ube-
da, in quo vicit Rex príedic-
• tus Saracenos. 
I214. : Era M . & C C L I I . i i i . Nonas 
Odobris obiit Rex prjedic-
tus d : & regnavit L V I . an-
j nis. Et xegnavit pro eo fi- CeY, 
lius ejus Henricus duobus 
annis , & VIH".; menfibus: 
quo mortuo regnavit Rex 
rernandus Monteíinus. 
Era M . GC. LXIIÍí. coepit Rex 
Fernandus Capiellas. 
1234, Era M . . G C . L X X I L contraxit 
Rex Fernandus cum Regina 
Beatrice: & fequenri anno 
natus eñ Dominus Alfonfus. 
1236. Era M . C C . L X X m i . mortuaett 
Reí^ina Beatrix. 
¿ 2 3 6 . ¡ Era M. C C L X X i y . e coepit i] 
£ Rex 
a Decía i t ' i ^ 
pero por los Ana-
les Toledanos L 
confta fer m j , 
Domingo a y. de 
Mayo. 
b E n Miércoles 
ip. áe Julio ; co* 
mo añaden lo$ 
A n a l . Toledan.I 
c Decra XVIII. 
Ka l . pero fe cono-
ce con certeza,fo-
brar una unidad, 
pues en Julio n» 
llcgrn á 18. las 
Kalend fino folo a 
17. como fuceds 
en todds los me-
que tienen 
los Idus á i j . 
d En.Domingo, 
junto á Avila. 
Anales Toled.I. 
e Decía ívffi 
pero confta por 
los Anales Tel.II. 
fer ia 74-en D ° ' 
mingo j dia deS» 
Pedio. 
123?. 
[X24S. 
IÍ252. 
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Rex Fernandus Cordubam. 
Atino gratix M . C C X X X I X . 
iii Nonas Junij , Feria V i . 
obícuratus eft Sol totas in : 
meridie. 
Era M . C C L X X X I V . Fernán 
dus c<xpit Jaén. 
Eodem anno mortuus eftEpif-
copus Tellus. 
Era M . C C . L X X X V I . ídem 
Rex cocpit Hifpalim in die 
S. Clementis. 
Era M . C C . X C i i . Kalendas 
Jmi j obiit praídidus Rex 
Hifpali: & ibi honorificé eft 
fepuitus: & regnavir pro eo 
filius ejus Domin. Alfonfus. ; 
C A P I T U L O V I . 
Chronicon del Excelentífslmo 
Sen r D.Juan Manuel, hijo del 
Infante D . Manuel. Jiafia 
boy no publicado, 
Í23 X lirj-E Señor Dón Juan 
Manuel, hijo del 
Infante D. Manuel, nieto del 
Santo Rey D . Fernando, pri-
mer Señor de Villcna , y Du-
que de Peñaficl, fue padre de 
ia Reyna Doña Juana , rauger 
de Don Henrique II- Rey de 
Caílilla y de León. Sobre c i -
ta Sangre Real anadio una no-
biiiísima crudicion^.en quanto 
pudo dar de si la calidad de 
fu Siglo ; ringularizandofe en 
Poeíia, é Hiiloria. De lo mu-
cho que eferibió , no ha faií^ 
do á luz, mas que el Libro del 
Conde de Lucanor, D. Nicolás 
Antonio en el tomo 2. de fm 
Biblioth. Vet. pag.i 10. tratan-
do de efte Eícritor menciona 
•lín Sumario de las Chronicas de 
Efpaña : peco no tuvo noticia 
de efte Chronicon , que yo m 
.ofrezco aqui , fa.cado ¿e .el 
mifrao Libro , que fe dijo 
en el Chronicon anteceden-
te. Efte es de letra diftinta, 
que el primero , no tan bien 
formada como la otra , ni 
de tan buena tinta , y de unas 
continuadas abreviaturas. Ef-
cribiofe cerca del medio del 
Siglo XIV. fegun ofrece la 
caña áz la letra. Su titulo es 
como fe íigue: 
P3 © 
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Ijlum Ubrumfecit f i Dominus Joanncs , fílfus Illufírif-
Jimi Infantis Domini Emmanuelis , de faBis principali-
bus , quá contigcrunt in Regno CafielU , poJiquamRex 
Dominus Alfonfus (X.) ad Imperium coepit iré. 
Ufa de la Orthographia de fu 
tiempoj fin letras rnayufculas, 
ni dypthongos.: en los nom-
bres proprios JO^WWCJ , Hem-
manuel, Helifábet, Heleonora^ 
ufa la afpiracion, que quita a 
Enrique. A Fernando le efcrl-
be unas veces jfírnandus , y 
otras fernandus. Yo no infifto 
en eílo , por evitarte eftas ef-
trañezas: pero te lo preven-
go , por pedirlo afsi la lega-
lidad de la fé pública. Otras 
cofas las dejo como eftán, 
porque me precifa á, ello la 
fidelidad : v. g. Vallífoleti, á 
•íjuien ufa con indeclinacion 
del Oleti j formando la decli-
nacion en el ValUs, Vallemo-
¡eti, Valleoti, E l Latin le dejo 
Inrado , como debo. L a dif-
tribucion de las Eras no tie-
Se la feparacion de lincas 
que propongo , fino folo 
claro pequeño entre una y 
otra Era , dentro de un mifJ 
mo renglón. Yo los doy fe-
parados, para que afsi fe con-; 
fronten mejor con cada Era 
los años de Chrifto que aña-
do , y porque falga confoc-; 
me con la Edición de los de-i 
más Chronicones, que eftán 
ya publicados. 
En efte hallarás unas indi-
vidualidades de noticias muy 
titiles s que no conftán por 
otra parte: y aqui fon auten-
ticas , por haverfe eferito por 
un Autor tan fidedigno \ coe-
táneo j que apuntaba los fu» 
ceflbs , conforme iban aconte-
ciendo. Sirve de nueva com-
probación del cómpu to de "la 
Era , como verás en los anos 
Í 1324-y 
£3 ÜÍíJj 
f á 
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Mgs . de 
dos. 
1274. , 
J275. 
1283. 
1284. 
1285. 
1287. 
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' R A M . C C C . XII. Rex Alfonfus ad 
_^ Imperium cepit ire. 
Era M.CCC.XII I . in menfe * Interfece-
runc Saraceni Archiepifcopnm Díím. 
Sancium ; & Dñm. Nunionem. Et 
obiit Infans Dns. Fernandus in Vilia-i 
Regalí in menfe M Et obiic Dns. A l -
fonfus,fiIius Infantis Dni.Emmanuelis 
in MontepeluíTano. Et contraxit In-
fans Dns Emmanuel cum Comitiíía m 
eodem menfe. 
Era M.CCC.XX.fuIt lata fententia con-
tra Regem Alfonfum in Valleoleti, in 
menfe Aprilis. 
Próxima prascedentiEra contraxlt Rex 
Dns Sancius,* adhuc Infans,cum Re- * Vulgo' 
gina Dna Maria Toleti, in menfe Ju- Bfav§^ 
Eadem Era natus eft Dns Joannes, íílius 
Infantis Dni Emmanuelis in Efcalona 
in menfe Madij. 
Era M.CCC.XXI .Obi i t Infans Dns.Em-, 
manuei in Penna-fideli, in menfe D^-
cembris. 
Era M . C C C . X X I I . Obiit Rex Alfonfus Obitus 
in Hifpali, in menfe Aprilis. Alf. X . 
Era M . C C C . XXIII. natus eft Rex Dns Natalis 
Fernandus, filius Regís Dni Sanci], in Fcrn.IY«¡ 
Hifpali, in menfe Decembris. 
Era M . C C C . X X V . interfecit Rex Dns. 
Sancius Comitem Dnm Lupum in A l -
faro.Et cepit Infantem Dnm Joannetn 
germanum proprium,in menfe Madij. - I 
O 4 Era 
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5302, 
obiic ComitiíTa 
in Efcalona, in 
Era M . C C C . X X V I I L 
Mater Dni Joannis , 
menfe Novembris. 
Era M . C C C . X X X . cepit Rex Dns. San-
cius Tarifíam,in menfe Septcmbris. 
Era M . C C C . X X X I . tentatum eft Matri-
monium ínter Regem Aragonum & 
InfantiíTam Dnam Elifabeth , filiam 
Regis Dni Sancij , in Soria, in menfe 
Decembris» 
Era M . C C C . XXXÍII. obiit Rex Dns. 
Sancius Toleti, in:menfe Aprilis. 
Era M . C C C . X X X V . ccpit Rex Arago-
num Rcgnum Murcia;: & inílitueuunt 
Aragonenfes, Caftella. Et incepit In-
fans Dns Joannes vocarc fe Regem 
Lcgionis, in menfe Jui i ; . 
Era M . C C C . X X X V I . dedit Rex Dns, 
Fernandus Dno. Joanni Alarcon in 
cambium pro Elche,in menfe Februa-i 
r i j : & fuit hoc cum aliquibus condi-. 
tionibus. 
E r a M . C C C . X X X V H . fuit captusDnsv 
Joannes Nuni; . 
Eadem Era fuit obfeíraPalen^eoIa' 
Era M , C C C . XXXVI1Í. contraxit Dns. 
Joannes cum InfimtiCa DnaElifabetli,, 
filia Regís Maíoricarum^ ín Requenaa 
in menfe Januarij. 
Eadem Era confcdcratus eft Infans Dns¿ 
JoannesRegiDno Fernando5& renun-; 
tiavit nominí Regio, in menfe ]unij. 
Era iM.CCC. XXXÍX. fuit Rex Dns Feí-
nandus ín Regnum Murciae exiftere 
cum Rege Aragonum , in menfe Fc-
bruari). 
Eadem Era obiit Dna Intantiíla in Efca-í 
lona in menfe Decembris. 
Era M . C C C . X L . contraxit Rex . D n ^ 
Fer-
Tariff^ 
Obitüs 
Sancij 
<Part.IL Cap. V i . 
[1304. 
^307. 
[1308. 
H310. 
:i3ii . 
Fernandus in Valleoleti cum Reujna 
DnaConftantia , Filia Regís Portu-
galia:, in mcnfc Januarij. 
Eadem Era dimiíit Tutoriam InfansDns.; 
Henricus, in menfe Fcbruarij. 
Era M.CCC.XLI .obi i t InfansDns Hen-S 
ri'cus, in Roda, in mtníe Angutti. 
Eadem Era cepit Dns Joannes operari á 
^afra , in menfe Apriiis antcccdenti» 
Era M . C C C . X L I I . viderunt fe Rex Caf-, 
tellíE, &Rex Aragonnm, & Rex Por-; 
tuga lia: in Agreda , & in Tarafona m 
menfe Auguíli: & tune dimifit vo-
cem Regis Dns Aifonfus, filius ínfan-
tis Dni Fernandi. 
Eadem Era dedit Rex Fernandus Dno 
Joanni Aymefta , m menfe Madij aa-
tecedenti. 
Era M . C C C . XLI1II. remifitRex Dns 
Fernandus Dno Joanni omnes condi-
tionesj quas habebat enm eo fuper..». 
co de Alar con : Se dedit ei fub jude 
hereditario fine conditione ¿Mquá^m 
menfe FebruariJ. 
Era M . C C C . X L V . incepit Dns Joannes 
murare Pennam- fidelem , in menfe 
. JLlj!i-
' Era M . C C C . X L V I . fuit obfefifum Caf-
telíum de Oter de Fuentes. 
Era M . C C C . X L V I I . obfedit Rex Dns 
Fernandus Algeciram i & cepit G-i-
• braltarum, in menfe Auguftí. 
Era M . C C C . XLVilí. obiit Dns. Dida-
cus, exiílens in dicla obfidione, in 
menfe Januarij. 
Eadem Era recupéravit Dns Joannrs á 
Salmerón, in Auguño. 
EraM.CCG.XXIX.volui t Rex Dns Fer-
nandus interfieere Dnm'Joannem hi~ 
fan-
Algecí -
TX &GÍ-Í 
braltar,: 
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fantem ^ufgiS) Janitario. 
Eadem Era natus eft Dns Alfonílis F e^x 
Filius Dní Fernandi in Salmantica in 
Augufto. 
Eadem Era recupéravit Dnsjoanncs do-
T " minium de Caftejon in Auguílo. | 
Eadem Era obitgavit Rex Dns Fernafi-
dus Dno Joanni á Molina ficca , & 
Altat: & dedit Sant Helim , & Yfo, 
in Scprembrl. 
f3l2. I Era M . C C C . L . contraxit Dns joannes 
cum Infantiífa Dna Conftantia in Xa-
tiva, in Apri l i . 
Eadem Era obiit Rex Dns Fernandus ia 
Jaén, in Septembri. 
I S ^ - Era M . C C C . L í . obiit Regina D n i 
! . Conftantia in Sando Facundo^in Np* 
vembri. 
-Eadem Era emit Dns Joannes Civítatem 
Carthaginem in Decembri: & vendi-
dit eam Dns Petrus Lupi de Ayala 
cum aliquibus conditionibus. 
1315. n Era M . C C C . LÍIL obiit Dns Joannes 
Nunij Burgis i in Julio. 
Eadem Era incepit Dns Joannes mura-
re Caftrura de Catlello, in Aprili an-. 
tecedenti 
1316. Era M.CCC.LI1IÍ. obiit Dns Aifonfus, 
filius Infantis Dni Joannis,in Morales, 
rure Taureníi, in Augufto. 
Era eadem incepit Dns Joannes domi-
nium de Mazarallues, in April i ante-
cedenti. 
Era M . C C C . L V . recupéravit Dns Joan-
nes Centum Fontes , in itáadio. 
E r a M . C C C . L V I . incepit Dns Joannes 
murare Pala^tvelos in Februario. 
Era M . C C C . L V I L obierunt Infantes, 
Dns Joannes, &Dns Petrus, in Vega 
Gra-
1318. 
1319. 
Natalis 
Alf.XI. 
Obitus 
Fern.IV. 
1320. 
}321' 
I322. 
[1323. 
: l 
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Granatíe, in Ju 0 
Era M . C C C . LVIÍI. obiitDna Mana, 
filia Dni Didaci, in Septembri. 
EraM.CCC.LIX.obi i t Regina DnaMa-
ría in Valleoleti, in Julio. .„71^1 
Eadem Era recúpcravit Dns JoannesS. 
Eulaliam in Madio antecedendl 
Era M . C C C . L X . incepit Dns Joanncs 
i Caftellum de Tril lo, in April i . 
Era eadem accidit fadum de Villa One^ 
in Junio. 
Eadem Era obiitDns Lupus, fiiiüs Dói 
Didaci, in Odobri . 
Era M . C C C . L X I . incepit Dns Joannes 
muros de Cadahalfo , & Belmont, & 
de Monte albo, in Martio. 
Era M . C C C . L X I L Stto VIÍ. die in V i -
gilia S. Joannis Apoíloli & Evangelio 
tas incepit Dns Joaitles Eccíefiam 
Monaílerij Fratrum Pr^dicatorum 
Rupis-fidelis: & pofu-it ibi primarium 
lapidem: & juvaverunt ipfum SanciUs 
Emmanueí > germanus fuus, ac iEgír 
dius Roderici de Miño : necnon Fr, Lf 
Joannes G . de Arevalo , Prior d id i 
Monaílerij: atque ipfo die complevit 
Dns Joannes XLI I . annum. 
EJio fue en 'y . de Mayo , vifpera de 
San Juan ante Portam Latinam : pues 
D.Juan Manuel nació en Mayo , tomo 
previno arribay ano ii^Tt.. y afsí ctim-
pito los 42. en e'fie de 1324. fabiendo-
fepor ejio, el que nado en 5. de dicho 
mes. En efie dia fe verifico fer Sábado 
(ÓVII. dia) e« e / 1 3 2 4 . pues fue 
fu Cyclo Solar 17. Lctr.Dom. A- G . T 
aunque en el original fe lee VI . d i e , ^ 
conoce debe fer VIL por qnanto la 
abreviatura Sito, parece fer Sabbatd: 
CQ~ 
^ 5 ' 
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como también fe comprueba por elCych, 
Eodem menfe incepir Dns Joannes Caf-
tellum de Ccntfontibus > & opus de 
, AlarcQnciello,acCaftrum deBelmont. 
E r a M . C C C . L X I I L in meníejunij folvit 
ex toto debitum Dns Joannes Pctro 
Lupi de Ayala, in quo tenebatur fífo 
ratione Civitatis Carthaginenfis : & 
remanfit di ¿la Civitas Dno Joanni íi-
nc condiíione. 
Eadem Era in die S Hyppoüti, ín menfe 
Augulii incepir Rex Dns A l fon fus 
regnare abfqüe Tutoribus : & eodem 
menfe venerunt ad eum Dns Joannes 
fílius Infanris Dni Emmanuelis,& Dns 
Joannes filius Infanris Dni Joatxnis,^: 
renuntiaverunt tutoria;,: & poft ílil , 
^ies venit Das Philippus j & renun". 
tiavit e$$g|£l - ; 
Era eadem in menfe Novembris ip 
Valleoleti contraxit pr^fatusRex cum 
Regina Dna Conftantia , filia fupra-
didi Dni Joannis fiiij Infanti$ Dói 
Emmanuelis, 
Era M . C C C . LXÍÍÍI. in menfe Anguíli 
Feria V i . in fefto Decollationis S. 
Joannis, Domino juvantc devicit Dns 
• Joannes omnem potcílatem Regís 
Granate. • , , | 
Era eadem in menfe Novembris (lee 
Oéhbris) Ferja VI . in Vigilia omnium 
Sandorum , in Tauro , pra:ccpit Réx 
ut interficerent Dnm Joannem, ñiiuin 
Infmtis Dni J >annis. 
Era M . C C C . L X V . in Aprili obiit ínfaas 
Dns Philippus,filius Regís Dni Sancij 
in majorat. 
Eadem Era in Augufto obiit InfantlíTi 
Dna Conftantia in Calle iia. 
E i -
['3 2 6. 
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13^. 
A. 
EademEra obiit Dns JacobusRex Ara- Obitus 
gonum in Novembri. Jacobi Ih 
Eadcm Era cepit Rex á Pruna , & Olve- Aragón^ 
ra , & turrim del Alaquiní, & A y -
mont, in Junio antecedenti. 
Era eadem in Odobri praccepit Rex in-
cludi Reginam uxorem íuam in Caf-
tello Taurení i , &: privari Regno in 
fuis bonis. | . 
Eadem Era in Novembri cxpedivit fe 
Dns Joannes á Rege: & incepit gerra 
ínter eos. 
Era M . C C C . L V I . in Eebruario Conci-
Jium Soriente interfecit Garfiam Lafsi 
in domo Minorum. 
Eadem Era obfedit Rex Efcalonam p 
Martio. 
Eodem menfc obfedit Dns Joannes 
Hueptem. 
Eadem Era in Junio obiit Gometius 
Carriallo in Monte albo. 
Eadem Era in Julio Rex incendit Reale 
& machinas : & recefsit de obíidione 
de Efcalona. 
Eodem menfe obfedit Rex Vallemoletí, 
& incepit debellare Villam: & incen-
dit Monafterium de Olgis (vulgo, Jas 
Huelgas) ubi erat fepulta Regina Dna 
Maria. Sequenti die recefsit áRege 
proditor Alvarus Nun i j , qui fecerat 
Communitatem. 
Eadem Era in Auguílo cepit Dns Joan-
nes , Aza , quae erat Alvar iNuni j , & 
Fraxinum, quod erat Dnas Taraíiae. 
Eodem menfe venerunt in adjutorinm 
Dni Joannis, Jacobus Xerica, & Dns 
Petrus, ejus germanus. 
Eadem Era in Septembri contraxit Rex 
Cura filia Regis PortugaliíE confan-
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guinea...difpetifatione Papse. 
Eadem Era in Odobri tentata eft com-
pofitió ínter Regem & DmVijoannem: 
¡3r duxerunt Dno Joanni filiam íuam 
ín Novembri. 
Eodem menfe iverunt in terram fuarrt 
Dns Jacobus,& Dns Petrus. Et inter-
fecit Ramirus Flores Alvarum Nunij 
Dominum fuum in Caftello deBeluer, 
quod erat Alvari Nuni j , quod habe-
bat Ramirus Flores de manu Alvari 
Nunij, cujus erat VaíTallus. 
Eadem Era in Decembrí ordinatum fuit, 
quod viderent fe Rex , & Dns Joan-
Í
nes, quilibct cum decem, prope Pon-
tem Dorij , & eíTet Rex in Coriel , & 
Dns Joannes in Penna-fideli: & ftetit 
Dns Joannes cum fuis decem....tota 
Feria II. & III. ad Pontem , & Rex 
ftetit cum fuá familia ex Cor ie l : & 
tándem noluit Rex, quod fe viderent. 
Era M . C C C . L X V I I . injanuario contra-
xit Rex Dns Alfonfus Aragonum cura 
Infantifla Dna Hcleonora filia Regís 
Caftella; Dni Fernandi, in Agreda. 
Eodem menfe contraxirDnsJoannes cum 
DnaBlanca,filia DniFernandi inLerma. 
Eadem Era in Junio iverunt ad Dnra 
Joannem Epifcopus Ignatius, & nobi-
les Milites, & nonnulli de Civibus ex 
parte totius Regni ad finandamPaccm 
ínter Regem & Dnm Joannem. 
Eadem Era in Auguílo venit Epifcopus 
Ovetenfis Dns Joannes de Campo ín 
Rupemfidelem cum provifione Regís, 
per quam dabat Dno Joanni Aza ;& 
Galve^ & finaret pacem,confentientí-
bus DnoJoanne,& Dno Joanne Nunij 
ac cuntlis íuis fororibus. 
Part. 11. Cap. n 
A P E N D I C E I. 
T>d ufo de los Cyclos, y fus utilidades. 
A Ssl en la Chronica de los Vifigodos , como en el 
difcurfo de mi Obra , fe hace 
frequente mención de varios 
Cyclos, cuya falta de conoci-
miento ha deslucido á muchos 
Efcritores, que hirvieran ade-
lantado no poco , íi Tupieran 
fu ufo. Por tanto para común 
utilidad de los principiantes, 
y comprobación de los cálcu-
los que he formado , te quie-
to ofrecer aqui las Regias de 
fu ufo y reducciones. 
232 E l Aureo Numero,Cy-
clo Decemnovenat, ó Cycío 
de la Luna, es efpacio de diez 
y nueve años , llamado en 
Griego Enneadecateride', por-
gue en efte difcurfo de años 
k renueva Ja Luna en unos 
Elimos dias, en que fe renovó 
eri el circulo^ antecedente. 
Aunque el Aureo Numero 
inviene con el Cyclo Lunar 
en el numero de 19. años, con 
iodo eíTo hallarás en lasTa-
olas Aftronomicas diverfa gra-
bación de uno y otro 5 pues 
en el Cyclo Lunar verás fiem-
Pre tres unidades menos que 
^ e l Aureo Numero : v. g. fi 
^ es y, aquel ferá 6. &cc. 
Por el Cyclo Lunar fe entíertJ 
de el de los Latinos : y por el 
Aureo Numero , el de los Ale-
jandrinos. Uno y otro repre-
fentan igualmente las Lunas 
Nuevas , por fer de un mifmo 
efpacio de 19. años : fin que 
por efta diverfidad de núme-
ros fe originaííe la diverfidad 
de celebrarla Pafqua,que hu-
vo entre los antiguos j fina 
por los principios que feñala 
mi Card. de Noris de Pafchali 
Latinorum Cych. Por ahora fo-
lo hay que advertirte, que el 
ufo de efte Cyclo íirve para 
conocer los Novilunios s por-
que en aquel diademes, en 
que halles prefijado elNumero 
que rige por tal año, es el pri-
mer dia de la Lunaiy por con-
figuiente fabrás el dia en que 
en tal año fe celebró la Pafcua, 
y las Fieftas movibles , fegun 
la Regla , que daremos num. 
264. donde fe trata de la Ta-
bla de los mefes , en que te 
pondré diftribuido el Aureo 
Numero. Efte fírve para todos 
los fuceííbs anteriores al año 
1582. en que por la Correc-
ción Gregoriana fe pufieroa 
en fu lugar las Epaítas» 
Pa-
Ch roñólo ¿ta. d é l a H i f í o r i a d e E/paña. * 2 4 
Para averiguar el Aureo 
Numero, has de añadir al año 
vulgar corriente una unidad, 
que fue la que tenia efte Cy-
cío antes de la Era Dionyfia-
ría : divide el todo por 19. y 
lo que te fobre , es el Cyclo 
Decemnovenal de tal año:v.g. 
quiero fabcr el Aureo Num. 
del año 680. añado 1. y ten-
go 681 - Divido eftos entre 19. 
y me fobran 16. Pues JÓ. fue 
el Aureo Num. del año 680. y 
por tanto en los dias que el 
Kalend,antiguo tenga el X V I . 
fueron Novilunios. Si no te fo-
bra nada fuera del quociente 
(efto es , fuera de la cantidad 
que toca á cada uno de los 19.) 
el Cyclo de aquel año ferá el 
mifmo 19. Vea fe num.264. 
j 233 E l Cyih Solar fe llama 
afsi, no porque penda del mo-
vimiento del S o l , fino preci-
famente por denotar los Do-
mingos , llamados por los Af-
tronomos Dies Solis. Compo-
ne fe efte Cyclo del numero 
28.que es lo que reinita de los 
fíete dias de la fe mana multi-
plicados por el 4.de los Bifief-
tos: pues quacro veces 7.hacen 
28. Y afsi como el Cyclo L u -
Eiar es de 19, porque paífados 
19. años vuelven las Lunas á 
rcnovatfe en unos mlfraos 
dias; afsi también paífados 2?. 
años vuelven á caer los Do^ 
mingos en unos dias mifmos 
por quanto en efte efpacio fg 
acaba toda la combinación de 
dias de femana , que alteran 
los Bifieftos. En mis Tablas 
te doy el Cyclo Solar, que to-
ca á cada año: pero paracotn-
probarle , has de añadir 9. al 
numero del año que corre; 
como para el Aureo Numero 
añadifte uno. Divide el todo 
entre 28. y lo que fobre, es 
el Cyclo Solar de eííe año: 
v.g. quiero faber el Cyclo So-
lar del año 680. añadiendo9. 
tengo 689. Divido eftos entre 
28. y lo que me fobra es 17.; 
Pues el Cyclo Solar del antf 
<58o. fue 17. Si no te fobra 
nada, ferá el Cyclo 28. A ca-i 
da numero de eñe Cyclo fe 
atribuye una letra de las flete 
primeras del Alfabeto : y fe 
llama Letra Dominical ; por 
quanto donde ella efte en los 
dias de mes, ferá Domingo étí 
aquel año. El modo de repar-
tir las letras á . cada numero 
del Cyclo, es dando dos á ca-
da año Bifiefto, fegun verás en 
la Tabla íiguiente , que firve 
para que fabido el numero del 
Cyclo , fepas la Letra Domi-
nical del tal año. 
<Part. i L Jpmd. t 22-5 
Cyclo Solar. Letra D 
1. G . F. 
- 1 - p 2,. 11 
D . 
C . 
• • ... : I , 
hb < 7. 
- ! 
* i i 9- : D . c . 
B . A . 
ó . G . 
F. 
8. E . 
10, B. 
1 1 . A . 
I 2, 
13- F . E . 
,1 . i ^ í . J rlfcíí D . 
Bufcas en efta Tabla el nunii 
del Cyclo Solar , que fue 17. 
y hallas dos letras, que mueí-
tran , el que fue Bifieílo , con 
A . G . L a primera letra firvc 
para eífe año hafta el día 24. 
de Febrero, y defde el día 25. 
en adelante firve la G . Y lo 
mifmo en todos los Biíieftos. 
Supuefta la noticia de la letra 
Dominical, fabrás que dia de 
femana fue el i . de Setiem-
t o m J L 
C y c l o Solar. Letra D, 
15 . C . 
—I—-—- Hbt 
1 6 . B . 
17. • A G . 
• . . • - L. 
l 8 . F. 
19 
20. D . 
2 1. C . B. 
22 . A . 
23 . G , 
24 . F , 
E . D . 
2 ¿ . C . 
27, B . 
^8 , A . 
i—; 
bre en eífe año 680. con folo 
recurrir al Kalendario de me-
fes,que pongo en el ultimo de 
eftos Apéndices, donde tienes 
repartidas por cada dia las L e -
tras Dominicales. AUi hallas 
que el dia i.de Setiembre tie-
ne aneja la F. La letra que r i -
ge para Setiembre en el año 
que tu neceísitas es G . Bufca 
ia G . que precede al 1. de Se-
tiembre , y la hallarás en 26. 
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de Agoílo , que fue Domingo 
en el año 68o. por eftár fija 
en él la letra de los Domin-
gos del tal año. Defde eftaG. 
cuenta ios días de femana , y 
verás que el i . de Setiembre 
fue Sábado, i y el dia dos Do-
mingOjpor eftár caraderizado 
con la G . Y advierte,que aun-
que las letras Dominicales fe 
alteraron en la Corrección 
Gregoriana; con todo efíbJa 
diftribucion de ellas por los 
dias deíaño j es tamifina an-
tes y defpues de la Correo-
d o n : y afsi Tábida la letr^. 
del año , te puedes ferdr dé 
Tablas antiguas, o.modernasj 
pues todas convienen en em-
pezar con la A por el ultimó 
dia de Diciembre , y fubir con 
orden, retrogrado hafta acabar 
con la miíma A en i . , de Enei 
ro , del mifmo modo que vés 
en la Tabla propucfta , donde 
en el Cyclo ultimo 2 § . eñá la 
A . y fube por orden Alfabético 
á acabar en el Cyclo i . con 
la ultima letra de las fíete, 
que es la G . y afsi enterado 
de efto , lo puedes tener en 
la memoria; aunque lo mas 
feguro es recurrir á la Ta-
bla. , 
234 Otro modo hay de 
hallar el dia de la femana fin 
dependiencia de la letra Do-
minical, ni de Tablas de me-
fes, íino preciCamente por el 
numero del Cyclo Solar » del 
mes , y de iosdias dc íema;^  
na : y efte es el que mas der 
;clara la naturaleza de efte Cy-
clo, poLpendet unicaDiejite de 
los números » fegurj íe diftri-
íbuyen en larTabla íigutente; 
en cuyo orden fuperior fe in*-
cíuyen los fiéte dias dé la fef 
mana, con números Romanos; 
el , I¿esleí Domingo, b Ferií 
prima: el II.- Lunes, o F c m i f i 
y afsi de las demás. Defpues 
fe figuen íos mefes, y Cyclo 
Solar, defde uno á 28. 
I. 
junio. 
15-
Fcb.fig. 
11. 
Setiemb. 
Diciemb. 
10. 
Te. 
21, 
27. 
IIL 
Abril 
m i 
Julio, 
22. 
IV. V . 
6. 
12. 
o a ü b , 
1. 
Mayo. 
Ener.íig. 
V I . 
19-_ 
Agófto 
VIL 
3-
Marzo. 
14-
20. 
25-
Novi. 
. . 'Part.IL 
Su ufo es Cti efta forma. Sa-
bes por la Regla dada el G y -
clo Solar del año de que tra-
tas : v.g. del (5i8. cuyoCyclo 
fue 11 • y quieres faber en qué 
día de femana cayó en eííe 
año el i . de Setiembre. Bufca 
el numero Romano, que en 
el primer orden fuperior cor-
refponde fobre el Cyclo Solar 
l i . y hallas III. Apunta eftc 3. 
y bufca el numero, 
que correfponde, en 
el mifmo orden,3! mes 
de Setiembre: y hallas 
II. Júntalos con el 3.7 
añade el numero de 
3-
2. 
1. 
6. 
dias de mes , que fuponemos 
es el r. y el todo es 6. que 
mueftra la Feria 6. y afsi cayó 
en Viernes el dia 1. de Setiem-
bre del año 618. Quando la 
fuma exceda el numero de 
los dias de la femana, has de 
quitar los íietes , efto es , re-
partir entre 7. la cantidad, y 
lo que fobre , denota la Feria: 
v. g. íi el numero total es 25. 
repartido entre fíete fobran 4. 
y en tal cafo , ferá la Feria 4. 
Si no fobra nada, ferá Sábado, 
Feria 7. 
Solo hay que prevenirte, 
que el orden de efte Cyclo no 
es de Enero á Enero , fino de 
2 j . de Febrero del año Bifief-
to al 25. de Febrero del fi-
guiente : y afsi la Regla dada 
Jpend.I. 22,7 
para el numero del Cyclo So-
lar , fe entiende de los diez 
mefes que tocan á efte año, 
y del Enero, y Febrero del íi-
guíente. 
Si la operación que neceí-
íitas es del Enero , ó Febrero, 
has de quitar una unidad al 
numero del Cyclo Solar, y, 
ufar en lo demás de lo ya ex-
pueílo : v.g. quiero faber , en 
qué Feria cayó el 20. de Fe-
brero del año 618. Ya tienes 
averiguado, que el Cyclo So-
lar de efte año fue el 11. qui-
tada una unidad (por fer fu-
ceífo anterior al 2 5.de Febre-
ro) quedan 10. Sobre el C y -
clo Solar 10. hallas en la T a -
bla precedente II. y fobre Fe-
brero I. que hacen 3. añade 
los 20. del mes, de cuyo dia 
tratas, y falen 23. Repartidos 
entre 7.fobran 2. Lue^o en el 
año 618. fue Lunes , o Feria 
11. el dia 20. de Febrero. 
Quando el año no es B i -
fíefto has de rebajar ia unidad 
en todo lo que preceda ai tí 
de Marzo : y defde efte dial 
al Id de Marzo figuiente fe 
ufa del Cyclo Solar íin rebaja 
alguna. 
En atravefandofe Bifiefto, 
no hay que rebajar nada, def-
de el 25, de Febrero en ade-
lante. E l año Bifiefto le cono-
cerás fácilmente : pues aquel 
P 2 cu-
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cuya mitad fea numero par^s dos curiofos de inveftigar el ¡ 
Biíiefto ; íi la mitad es imp&r^  dia en que entra cada mes; 
o (como fe dice vulgarmente) y lo refpedivo de cada dia ; 
f r i ó n nones , no es Bifiefto: con las Ferias de la femana: 
V . g . el 174(5. porque la mi- tova.i. Dívertimienta Eruditoy 
tad de 46. fon nones, 23. Pe- pag.465.Pero eftos fon mas fa-
ro el 1748. ferá Bifiefto, por ciles y adequados^ y tengo; 
refolverfe en pares., 24. experiencia , que fe hallan , 
- En mi erudito Auguftinia- muy expueftos á yerros los, 
n$ Pacheco, hallarás otros mo- que ufan de ac|ueUos. 
D E L A S O L Y M P I A D A S . 
23 5 T reducción de 
J ) Olympiadas á los 
anos de h Era vulgar de los 
Chriílianos es también muy 
conducente, por las varias ve-
ces , que es ppecifo recurrir á 
ellas* Hace fe en eíta forma. 
De laOlympiada dada rebaja 
un numero : multiplica el ref-
to por 4. y de efta fuma quita 
77¿. A lo que quede, añade 
ci año corriente de la Olym-Í 
piada : y lo que reíulte es el 
año de la Era vulgar. V-g. dé-
la Olympiada 3 ro. año 2. qur-
í© una, y me quedan 309. que 
fon las Olympiadas que eftáíl 
co m p l e ra s, q u a n d o f e c u e n t a 
año 2. de la ^10. Multiplico 
las 309.. por 4. y tengo 1236. 
De eños quito 77(5. que es el-
numero de años OI y mpiadi-
eos, que precedieron al Naci-
miento de Chriílo 3 y refultan 
460. Añado los dos que cor-
ren en la Olympiada 310. y 
faco 462. que fon los años de-
la Era vulgar , que concurren 
con el año 2. de laOlympia-; 
da 310. • 
Lo mifmo con modo maSi 
fácil fe hace íin rebajar nada 
de la Olympiada. V.g:. toma 
por entero la Olympfadá i^o,.. 
año 2. Del 310; quito ip5,, 
que es la Olympiada del Na^ 
cimiento de Chrifto, y me 
quedan 115. Multipiico eftos 
por 4. y falen 460. Añado los 
dos corrientes , y monta 4^2. 
Pnes eftos ion los años de k 
Era vulgar, que correíponden 
á la Olympicdci 3 10. dño 2. 
Otro egemplo. De la Olym-
piada 297. año 1. quito 195. 
y reftan 102. que muiriplica-
dos por 4. dan 408. Añado el, 
uno que corre en la Olympia-; 
da 
iía ^p«es fí no fe expreíTa, fe 
entiende,como nota Riccioío, 
tomo t.AJiron.Reform.yiig.6.) 
y Taco 409. que es el año dei 
Nacimiento de Chrifto , cor-
fefpondiente á la Olympiada 
297. año 1. Lo mifmo fe veri-
fica por el primer modo. Mul-
tiplica por 4. la Olympiada 
precedente 296. y facas 84. 
Refta de eftos losyyó. y re-
íultan 408. Añade el ü. que 
corre en la Olyrapiada fi-
guientc , que es 297. y facafs 
el 409. 
Efte cómputo es para ias 
Olym piadas pofteriores a 
Chcifto, efl:o es, defpues de la 
Olympiada 194. Porque; el 
Nacimiento de Chrifto eftá 
¿nejo fegun la Era vulgar á la 
Olympiada 195. año 1. y afsi 
todo lo que pafíe dei num¿-
to precifo 195. ferán años de 
Chrifto: porque íi la Olym-
piada es 195. año 2. denota 
año 2. de Chrifto , íi tres, 3. y 
íi quatro, 4. Al año ílguiente 
al quarto , fe muda la Olym-
piada , y íe eferibe, .Olympia-
da 196. año 1. Efte es año 5. 
áel Redentor , como fe ve por 
ías Reglas expueftas : y nota 
bien efto ultimo, porque en 
tilo eftá la efíencia , y modo 
de contar cada Olympiada. 
' &i el numero de Olympia-
&s no llega a I 9 j . efto es. 
íi fon antes de Chrifto , ajuf-
tarás los años que preceden 
al Nacimieato de Chriftoj por 
ias mi finas Reglas , pero por 
modo opuefto : v. g, la Olym-
piada 54. año 2. Multiplica 
la precedente 53. por 4. y fa* 
len 212. Añade el uno de los 
dos de la Olyrapiada 54. y 
fuman 213. Rebaja eftos de 
776. y el refiduo 5 63. fon los 
años en que precedió la 
Olyrapiada 54^  año 2, al Na-
cimiento de Chrifto. Lo mif» 
mo por el otro medio. Quita 
la Olympiada 5:3. de 194. que 
antecedieron al Nacimiento 
del Señor , y queda la OiyiTH 
piada: 141. que multiplicada 
por 4. da 564. Rebaja uno de 
los dos corrientes en la Olym-
piada 54. y refultan los mif-
mos 563. que; ;ion los años 
completos antes de el Naci-
miento de Chrifto. La razoa 
de rebajar folo uno de los dos 
que corren en la Olympiada 
54. es porque fe va á bufear 
en quántos años completos 
rprecedió: y el año que eftá 
adualmente corriente , no es 
completo, y por efto no fe 
cuenta. Si le quieres meter 
en cuenta, dirás que la Olym-
piada 54. en fu año 2. tenia 
ya cumplidos 563. años antes 
de Chrifto, y empezado el 
5^ 2. Dicefe 5¿2. y no 564. 
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porque conforme crece fá 
Ol^mipiada en numero antes 
de Chrifto, difta menos de 
Chrifto : afsi como los fuceíTos 
pofteriores, diftan mas, mien-
tras crecen mas en el numero 
de años : v.g. lo que fucedió 
al año A I . de Chrifto difta de 
Oly mpiadas, defde la primera 
hafta el ultimo Confulado,con 
cuyo beneficio no esneceíTa, 
ria la fatiga de andar ajuftaiv 
do cuentas , pues fe vé alli 1¿ 
reducción , ty la concurrencia 
con otras varias Epocas. Afsi 
aquellas Tablas, como eftas 
él u n ano mas , que lo í ucedi- Reglas,proceden de las Oly 
do en el año 40. Pero lo que 
correspondió al año 41. antes 
del Nacimiento de eb Señor, 
difta de.efte un año •menos, 
que lo acontecido, en el año 
40. porque conforme, fe va 
acercando mas, á Chrifto, tie-
ne un año fnenos antes de 
Chrifto : y efto fe debe no-
tar , porque » el prificipiante. 
no fe alucine. IB toq 
Sobre la Olympiada en. que 
Phkg&n ^pufo el Eclypíe del 
dia de la muerte del Reden-
tor , vea fe Pagi año 2 2. deíde 
el num.XI. .ofjrifD sb olrtáifn 
Todo efto va en c o n f o r t 
midad á la primera Edición. 
Ahora debemos aiñadir , que 
en el Tomo quar to al fin , ha-
Harás, Tablas extenías;: de Tas 
23 on , slhoiiioo í^nami/sofiB 
üí! OÍ! o í b 10^ % t olsíomoD 
•'. i^ihsp ¡ti f í lum 
-mvíO L¡ OÜ[I eÉ jíb ¿ slñ'jüo n3 
ílnéí .5 ÓBB íñ cip , f ^ sLftiq . 
WSláá 20ns .fó^ EoLiíqínus iiy 
h obsssqrno y toíltiiiD ah 
piadas-'comunes: pero alli fg 
añade otra obfervacion parti-
cular fobre el cómputo de las 
Olympiadas que usó Eufebro 
Ccfarienfe en fu Chronicotijy 
que por tanto adoptaron en 
fus Continuaciones el Máxi-
mo Do&or San Geronymo, 9 
nüeftro Efpañol Idacio. Eftaá 
Qlympiadas van anticipada^ 
éti un año al ufo delas vulga-
res, como alli fe declara: y en 
,fe;que pertenece á las incluid 
das en el Chronicon de Idacio, 
hs hallarás'alü; reducidas al 
año de la Epa Chriftiara en la 
coluna de los años de Chrifto, 
que íe confrontan con las de-
más Epocas de los años de 
Abrahan. y de los Emperadot 
ees de que allí,íe .trata.. 
, ( cris ¿3 3f}3 . i onc .«^i ^ 
: oq ¿VeTl omo'j - icinsbsií lí» 
supioq ¿o; i;if' o íbf l»^ 
obom y t EÍDn3^D ni c"* 
,£b^iqcn;{10 s^ bn'j itifíco w 
O -JJ or.tui ri h i¿ 
11 on 2M! 
q DE 
<Part.IL J p e n d . l 
D E L A I N D I C C I O N . 
i¿6 T A Indicción es otro 
i i C y c l o , que ocur-
ic varías veces en la Htftoria. 
Es circulo de i j . años , y no 
folo en cofas del Oriente,fino 
aun en las de nueftra Efpaña 
fe fuele recurrir á el. Para fa-
ber por los años de Chrifto 
los de la Indicción, has de 
añadir tres á los corrientes 
en la Era vulgar : reparte el 
produdo entre 15. y loque 
quede , fuera del quociente, 
eífe es el numero de la Indic-
ción de tal año, afsi antes, co-
mo defpues de la Corrección 
Gregoriana : v.g. al año 566. 
de Chrifto añade 3. que pre-
cedieron al Nacimiento del 
Señor, y refultan 569. que re-
partidos entre i5.fobran 14. 
Pues eíTa es la Indicción del 
año <)66. hafta 1. de Setiem-
bre : porque de eíTe dia en 
adelante empieza la Indicción 
figuiente, que es la 15. Y efto 
íe entiende en fucefíbs de el 
Oriente, en que fe altera el 
numero de la Indicción defde 
el 1. de Setiembre. En Italia 
por 1. de Enero. Para la Hif-
toria antigua el ufo principal 
efte Cyclo es en lo refpec-
tivo á cofas del Oriente , y á 
P pridica de Setiembre 
en Setiembre j que fe fuele 
llamar Indicción Conítanti-
nopolitana. Y aunque algu-
nos han efcrito, que en el 
Occidente fe anticipó una 
Indicción defde Valentiniano, 
lo contrario .mueftra mi Cía-
rifsimo Noris Dijfert. 4. de 
Epochis Syromac. cafr.4.. y aun 
añade , que antes de Juftiniar 
no empezaron también las In-
dicciones en Roma por 1. de 
Setiembre. Defde el Siglo V I . 
fe halla otra Indicción, que fe 
dice Pi/ana , por haverfe ufa-
do en Pifa , tomando fu prin-
cipio de 25. de Marzo. Defde 
el Siglo IX. fe empezó á va-
riar en empezar la Indicción 
ya por 25. de Marzo , ya por 
Navidad.Los Francefes la em-
pezaron por 24. de Setiem-
bre, defpues de Cario Magno, 
y no antes, fegun notan con 
Mabillon los Presbyteros Ve-
ronenfes tom. 4. de las Obras 
de Noris col.84.. lo que pare-
ce duró hafta el Siglo Xíl. fe-
gun allí fe dice. Yo me in-
clino á que aqui fe han mez-
clado yerros de Copiantes en 
pumeros , fin que haya mas 
fundamento , que efte para las 
quatro diferencias de Indic-
ciones que quilo introducir 
P 4 Go-
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Gothofrcdo : y que en la 
'Poniíficia fu primer eftado fue 
por i . deSet. el fegundo por 
Navidad, ó i . de Enero (pues 
efte ufo promifcuo fq halla 
notado en Mabillon)y eltercef 
eftado por i . de Enero finne^ 
mente, que es el que hoy fe 
ufa. 
A P E N D I C E II . 
íDe lm f í e g i m s \ o Anos de los Avahes, y mdo: 
reducirlos a Eras EfpanoLu, y Anos del 
Redentor del Mundo, 
237 L conocimiento de 
JLZÍ las He giras , ó 
Años de los Arabes, es tan 
indifpenfable en los que quie-
ran tratar de ías cofas de Ef-
paña, pofteriores al Siglo fep-
timo , como havrás conocido 
por cl difcurfo de efta DiíTer-
tacion.-EíP. Mariana compu-
fo fobre el aífunto un Trata-
do , viendo la importancia , y 
falta que havia fobre fu re-
ducción. Para efto formó unas 
Tablas , en quienes propufo 
el numero de las Eras Efpa-
ñelas , y Años de los Arabes, 
reducidos á los años de Chrif-
to , hafta el 1750. Conoció 
bien efte infígne Efcritor la 
calidad de los Años de los 
Moros \ y creo, que por tanto 
faldrian de fu mano bien for-
mados los cómputos : pero 
fiando ias copias (por fer (K>-
fa tan prolija) á pluma de 
Amanuenfes j faüeron las Ta-
blas con no- pocos defeótes, 
contraídos unos por incuria 
de los Copiantes; otros por 
vicio de ía Imprenta , hecha 
fin prefencia del Autor en Co-
lonia de Agripina ano de mil 
feiféientos y nueve , en elTo-
rno de folio de \os Jteft Trata-
dos, entre los quales tiene el 
penúltimo lugar efte de tos 
Años de los Arabes , donde fe 
eftamparon las Tablas, deque 
vamos hablando. Pero tuvo 
tantos defcuidos erimpreííor, 
por falta de quien miraífe con 
efmero la corrección en cofa 
tan delicada C o m o es la con-
currencia de muchos núme-
ros , que no foío faltan años 
enteros i fino que fuelen traí-
tornarfc otros 5 repitiendo al-
gunos deforáenadaffiente ; y 
He-
<PaYt.lt Jpend.lt ^ 3 3 
j]égáhdo á fobréponer milla-
res en los Años de los Arabes, 
que télo conftan de centena-
jes , como fe vé defde la He-
gira 840. que profigue con los 
números de 1841. (añadido el 
millar por toda la coluna pri-
mera de la pag.349.) hafta Ja 
Hegira 1870. Todo efto es 
prueba clara de la incuria 
grande con que fe hizo la 
Edición , por falta de Correc-
tor zelofo , ó inteligente > no 
por culpa del Autor, en cu-
yas Tablas manuícritas no fe 
halla aquel deforden tan ge-
neral. Por tanto es muy im-
portante hacer nueva impref-
íion : pues ocurriendo muchas 
Veces en los documentos an-
tiguos la mención de los anos 
de los Arabes , y no fabien-
dofe la reducción, queda el 
tiempo ignorado , ó expuefto 
á malos cálculos, como fe vio 
en algunos Efcritores, que ig-
norando la Epoca verdadera 
«le la Hegira, no acertaron en 
confrontar el año de iosChrif-
tianos, correfpondiente al fe-
íialado de los Árabes. Lo mas 
es , que aun fabiendo el ver-
dadero principio de la Hegi-
ra, es muy impertinen-te ajuf-
tar unos años con otros , por 
<]»anto cada uno tiene curio 
diferente. 
238 Los Anos de ks Ara-
bes no fon, como los nueftros, 
refpedivos al carfo annual 
del S o l , fino al de la Luna. 
Eftos mifmos fe llaman tam-
bién Hegira^ün que haya mas 
diferencia entre una y otra 
exprefsion, que el Ano de Ara-
bes quiere decir año Lunar 
ufado por los Arabes 5 y Hegi-
ra determina el punto en que 
empezó el primer año,á quien 
tomaron por primero todos 
los fequaces de Mahoma , lia-: 
menfe Arabes , Alárabes, Tur~ 
eos, Saraeenos, Ifmaelítas, Mo-
ros ^héi que todo fignifica pa-
ra el cafo una mifma cofa. E l 
llamarfe Hegira es lo mifmo 
que decir Fnga , ó Perfecu-
cion : porque efta Epoca fe 
tomó de la Huida que hizo 
Mahoma defde la Ciudad de 
Meca (donde le querían cas-
tigar por los errores que em-
pezó a publicar alli) retiran-
dofe á la de Medina 5 una , y 
otra en Arabia. Efta Fuga , ó 
Hegira , fue en el dia 15. de 
Julio, Jueves, del año del Re-
dentor 622. como es ya gene-
ralmente recibido, y conñará 
por la puntualidad de las re-
ducciones de unos años á 
otros. 
Siendo el ano de los Ara-
bes Lunar, y el nueftro So-
lar , es precifo que fu dife-
rencia fea la mifma que ía 
de^ 
Chronolopa de la Hif ior iá de E/pam, ^34 
del enrío annual del Sol al 
de la Luna. Efta confifte en 
que la Luna concluye fu año 
en 354. días , 8. horas , 48. 
minutos , 37. fegundos, y 44. 
terceros. E l Sol en 365. dias, 
5. horas , 49. minutos , y 12. 
fegundos. En el ufo civil de 
los Arabes , fe reduce fu año 
regalar y común á 354. dias 
precifos , fin addicion alguna: 
y en efto hay once dias menos 
que en el año Juliano (arre-
glado en tiempo de Julw Cc-
far) de que nofotros ufamos, 
que es de 365. dias. Pero afsi 
como nofotros tenemos inter-
calación de un dia , de quatro 
en quatro años , para que el 
cómputo Civi l falga uniforme 
con el Aftronomico ; afsi tam-
bién los Arabes tienen un Pe-
riodo , que llaman Tr i aconte-
ride , por fer curfo de treinta 
años , á once de los quales 
añaden un dia , y á los otros 
19. los dejan con fus 354 dias, 
fin añadirles nada. De efte 
modo queda refarcido aquel 
corto exceíTo que refulta de 
las horas y minutos íobre los 
dias. 
Y para no fatigarte con 
cómputos que no necefsitas 
para el fin á que vamos , la 
diferencia que refuita en lí-
quido de la Hegira á nueftros 
años , es que los de los Ara-
bes tienen once dias menos 
que los nueftros , como fe ve 
en el numero de nueftra 
Epatfa , que es de los mifmos 
once dias, en que el curfo 
la Luna fe anticipa al del Sol 
en efpacio de un año. Y por 
fi alguno quifiere reparar eti 
aquellas partículas , que hay 
de diferencia entre el cómpu-
to Aftronomico y efte Civil de 
los once dias, digo que efta 
diferencia no puede alterar la 
regla feñalada , no folo en el 
efpacio que ha corrido defde 
la primera Hegira á la de hoy 
(que es 1159.) pero ni en mas 
de 300. años en adelante. 
L a razón es, porque mientras 
aquellas partículas de exceííb 
no lleguen á formar un año, 
no pueden alterar el cómputo 
de años , como de fuyo conf-
ta. Eftas no llegan á formar 
año , ni en el efpacio que ha 
corrido,ni en el de mas de tre-
cientos años : luego no fe 
oponen á la regla de reduc-
ción de Años , que eftriva fo-
bre el cómputo de los once 
dias. Dcmueftrafe efto (para 
el que defee informarfe) por 
quanto por eftos once días 
refulta , que en treinta y tres 
años Arabes , tendrán eftos 
uno mas , que nofotros : efto 
es , que quando el cómputo 
de nueftros años difta pñ*** 
Tart.II. Jpend. II. 
*dos de la Fuga de Mahoma, 
el de los Arabes cuenta trein-
ta y tres. L a razón es, por-
que en eftos 33. años le 
compone un año del produc-
to de los once dias de cada 
ano, con mas quatr'o dias, 18. 
horas, y 48. ininutos. Confía 
cfto , por quanto tomado en 
rigor el año de la Luna.,fe an-
ticipa al del Sol en diez, dias, 
21. hóras , y 12. minutos ( lo 
qual no llega á los once dias} 
De efta anticipación en cada 
año , tefulta r que en 33. años 
k anticipan los de la Luna a 
los del Sol en trecientos y cin-
qnenta y nueve dias , tres ho-
jas, y treinta y feis minutos: 
cfto es,en un año, quatro dias,. 
18. horas, y 48. min. Luego íi 
divides por 33. el numero de 
los años de la Hegira > Tacarás 
ün año de exceffo en cada 33, 
con mas quatro dias , 18. ho-
ras, 48. min. Luego cfta re-
gla te dará firmemente el nu-
mero de años de los Arabes,, 
reducidos á Solares , mientras 
el exceflb de los 4. dias, y 18. 
horas , no llegue á formar un 
año , como no ha llegado def-
de la primera Hegira acá , ni 
llegará en algunos ' Siglos. 
Luego no te debe iquedar el 
^as mínimo efcrupulo fobre 
ja firmeza de la Regla'de re-
«üccion de Hcgiras, que va-
mos á explicar : faca da del 
principio , que el año Lunar, 
6 Arábigo, fe anticipa al nuef-
tro en once días : y que en 
fuerza de efto en cada 33. 
años-, tendrán los Moros urt 
numero mas en fus Hegiras, 
que los años- Solares 1 porque 
la diferencia que hay entre 
el exceííb real al de ios oned 
dias , no es diferencia ^ que 
ponga en numero de años,: fi-
no precifamente de algunos' 
dias y horas , que fe defpre-
cían en el cómputo Civilt y eii 
el Aftronomico; (en quien fe' 
recogen) fe vé demoílrativa-
mente , que no llegan , ni Ite-i 
garán ea mucho tiempo, k 
componer un ' año . 
De eftejmodo , y confíde-
ración Civ i l usó el P.Mariana, 
y explica fu concepto en eíla 
forma s E l año de los Arabes 
fe compone de 3 54. dias, ó a 
lo mas de ^^,'precifamentei 
por tanto es neceffario , 
Mfcrepe de los años Latinos, 
que eonjian ^ 3 6 5 . dias ¡y un 
quadrantc.Efía diferepancia ej, 
que quando nofotros contamos 
32. años , los Arabes tienen ya 
•treinta y tres y afsi nos van 
excediendo en numero , quanto 
mas fe van apartando los años 
del primero.- Efto ultimo quie-
re decir, que fien 32. años 
tmeítros tienen los Arabes un 
año 
Chronotogia de la Hi f lor ia de E/pana. t}6 
ano mas que nofotros; al con-
tar los Moros 66. tienen dos 
mas: y en llegando á 132. 
nos exceden en quatro : y afsi 
va creciendo el numero , con-
forme fe va retirando de el 
principio, 
239 En fuerza deque en 
efpacio de 32. años Solares, 
tienen los Arabes 33. como 
reconoce el P. Mariana , en 
la fcntencia citada , refulta, 
que la reducción de Hegiras, 
ó Años de los Arabes , á los 
liucftros, fe ha de hacer re-
partiendo entre 33. el nume-
ro de Hegiras. Rebaja de ef-
tas el quocientc (eílo es , lo 
iquc toca á cada uno de los 33.) 
y á lo que queda en las He-
giras , añade el numero de 
anos de Chrifto en que empe-
zó el primer año de los Ara-
bes , y el produdo es el año 
'de Chrifto á quien correfpon-
'de tal Hegira : v. g. la Hegira 
750. repartida entre 33, da 
22.que rebajados de yjo.quc-
W¡¡& en 728. Añade á eftos 
728. los años de Chrifto 
que tuvo principio U Hegira 
que fue en el 622. y refultí 
de eftas dos partidas la fuinj, 
1350. Pues efte es el año da 
los Chriftianos á quien corref-
ponde la Hegira 750. eílo es, 
que quando los Moros cuerva 
tan 750. en fus años LU^JN 
res , tenemos nofotros el aña; 
1350. 
En efta conformidad pro-) 
cedimos en la primera Edn 
cion. Pero en vifta de que na 
es methodo por principios in-i 
trinfecos , que aunque en lo, 
común correfponde á la re-i 
duccion , á veces falta (como 
fe previno en algunas partes^  
efpccialmente quando el año 
es immediato á las Tr¡aconte* 
rides) por tanto queremos dar 
unas Tablas puntuales,en que 
fe vea el principio, fin, y cotii 
currencia de las Hegiras cotí 
cada uno de nueftros años,co-i 
mo fe verifica en las fíguieiw 
tes, defde el año 622. cuyéi 
ufo fe explicad defpuest 
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4(>3 
4O4 
4Q5 
406 
407 
408 
4O9 
4IO 
4I I 
lAnni 
Chrifi. 
412 
4I3 
4I4 
416 
417 
4I9 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 ül 
43 2 
433 
434 
364 
365 
366 
367 
368 
3^9 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
37^ 
377 É£ 
379 
380 
381 
382 
fe 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
^Aur. 
Numer. 
9 
10 
n 
12 
13 
Cycl. 
Solar. 
14 
15 
16 
17 
i ? 
19 
1 
2 
3 
_4 
5 
6 
7 
8 
_9 
lo 
11 
12 
_L4 
15 
16 
*7 
9 
20 
21 
22 
_23 
24 
25 
26 
27 
28 
I 
2 
3 
4 
7 
8 
9 
10 
Litera 
Domin. 
B 
A 
G 
F E 
D 
C 
B 
A G 
__F 
E 
D 
C B 
A 
G 
F 
E D 
C 
B 
A 
G F 
E 
D 
C 
B A 
G 
F 
E 
D C 
B 
-<'¡c . 
9 
lo 
I I 
12 
H 
i 
2 
3 
4 
5 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1 
11 
12 
13 F 
A 
G 
2 4 3 
Era. 
V i 
43é 
439 
44° 
441 
442 
443 
444 
445 
44^  
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
455 
457 
458 
i i i 
460 
461 
462 
463 
464 
46.5 
465 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
4o 5 
406 
407 
408 
409 
44io 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
Ú9 
420 
421 
Hnmcr. 
42 2 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
467 ^29 
1« 
19 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l o 
11 
12 
ü 
14 
15 
l ó 
I? 
18 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
_9 
10 
11 
12 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 u 
24 
25 
26 
27 
28 1 
2 
3 
4 
_ J 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
m 
11 
16 
17 
18 
Litera 
Domin. 
D 
C 
B 
A G 
F 
E 
D 
G B 
A 
G 
F 
E D 
C 
B 
A 
G F 
E 
D 
C 
B A 
G 
F 
E 
D C 
B 
A 
G 
F E 
D 
C 
B 
A G 
F 
i n -
dio-
IO 
II 
12 
i{3 
14 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
_9 
10 
11 
12 
ü 
15 
1 
2 
3 
_4 
5 
6 
7 
8 
J ? 
10 
11 
12 
E r a 
46^ 
4^9 
470 
471 
472 
473' 
;474 
:475 
i 47^ 
'477 
¡478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
49 2 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
Chrtfi 
43,> 
431 
432 
433 
434 
435 
435 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
44+ 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
45é 
457 
458 
459 
6 0 4 
461 
500 462 
Nume: 
I3 
14 
I') 
16 
17 
l 8 
19 
I 
2 
__3 
4 
5 
6 
7 J? 
9 
10 
11 
12 in 
Í4 
15 
16 
Í7 
18 
19 
1 
2 
3 
4 
19 
20 
21 
22 
23 
Litera. 
Domin • 
E 
D 
C B 
A 
G 
24 
25 
26 
27 
28 
7 
8 
9 
10 
F 
E D 
C 
B 
A 
11 
12 
G F 
E 
D 
C 
B A 
G 
F 
E-, 
D C 
B 
G 
F B 
I4| D : 
is-! C 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2q 
B 
A G 
F 
E 
J 3 
C, B 
A 
G 
Q 2^ Era, 
X44-
Chrifi. 
464 
455 
466 
467 
tlumer. 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478' 
479 
480 
40 I 
482 SÍ 
484 
485 
48(5-
487 
488 
489 
490 
4,92 
49-
495 
8 
9 
10 
11 
i-3 
14 
15 
16, 
i 2 
18 
19 
I 
2 
3 
9 
10 
11 
12 
C y d . 
Solar. 
24 
25 
2 5 
27 
28 
7 
8 
9 
10 
Domtn. 
T ~ 
E D 
c 
B 
A 
11 
12 
13 
H 
ii 
14 
16 
17 
18 
I Q 
I6 
17 
r8 
19 
20 
21 
3 2 
23 
24 
25 
G F 
E 
D 
C 
B A 
G 
F 
E 
D C 
B 
A 
G 
F E 
D 
C 
In-
dtc. 
B 
A G 
F 
E 
D 
C B 
A 
G 
F 
E D 
2 6 G 
27' B 
:8l A 
1 
2 
3 
4 
_5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
i l 
I 
2 
3 
4 
_5 
7 
8 
9 
10 
I i 
12 
?1 
I4 
i 
2 
3 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
55° 
55Í 
552 
553 
554 
555 
55^ 
557 
558 
559 
560 
561 
5 (5 2 
fe 
564 
566 
.At'.ni 
Chrifi. 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516' 
517 
518 
519 
Nnyner. 
521 
522 
523 
)24 
1.25 
526 
527: 
8 
9 
10 
i i 
12 
^3 
14 
15 
16 
11 
18 
i9 
1 
' 2 
3 
9 
12 
1(2 
14 
I6 
Solar. 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
Litera, 
Domin 
G F 
E 
D 
C 
B A 
G 
F 
E 
D C 
B 
16 
17 
18 
19 
2 0 
A 
G 
F E 
D 
C 
21 
22 
23 
24 
25 
A G 
F 
E 
D 
26 
27 
28 
i 
2 
C B 
A 
G 
F 
E P 
C 
B 
A 
G F 
E 
D 
C 
B A 
H5 
Er* 
pfp 
57° 
i l i 
572 
573 
m 
575 
577 
J78 
57P 
580 
¿ i 
582 
583 
584 
585 
585 
587 
588 
589 
590 
59i_ 
592 
9^3 
594 
9^5 
596 
597 
598 
599 
Chrijl-
519 
53O 
531 
i l i 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
54° 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
55° 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
í l i 
559 
560 
561 
Nnnter 
17 
l8 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
-1 
8 
P 
10 
11 
12 
14 
15 
1(5 
iZ 
18 
I p 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
_8 
9 
I Q 
I I 
Cjcl . 
ó'olur. 
1 
8 
9 
10 
Litera. 
D omin. 
II 
12 
13 
14 
15 
I6 
l 8 
IP 
20 
21 
22 
2 3 
24 
25 
G 
E 
D C 
B 
A 
G 
F E 
D 
C 
B 
17 A G 
F 
E 
D 
26 
27 
28 
1 
2 
9 
10 
C B 
A 
G 
F 
E D 
C 
B 
A 
G F 
E 
D 
C 
B A 
G 
F 
" IT" 
D C 
B 
die. 
7 
8 
P 
10 
11 
12 
IB 
14 
1 
7 
-8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1 
Era, 
(5oi 
<5b2 
604 
^0,5 
; 606 
{608 
Véog 
^4 
615 
616 
é i 7 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
A^HHÍ 
Chriji 
562 
5^3 
5^4 m 
5 66 
567 
568 
569 
57° 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
57P 
580 
'581 
582 
6* 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
S9t 
592 
5P3 
5P4 
tAur. 
Numcr. 
12 
13 
14 
15 
: 16 
17 
18 
i p 
1 
2 
"1 
4 
6 
,7 
P 
10 
11 
12 
15 
15 
i Z 
18 
i p 
i 
C y d . 
Solar. 
II 
12 
13 
H 
15 
Litera 
Dor»in. 
l6 
17 
18 
IP 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
16 
27 
28 
1 
5 
A 
G 
F E 
D 
C 
B 
A G 
F 
E 
D 
C B 
A 
G 
F 
E D 
3 
4 
5 
6 
JL 
8 
P 
10 
11 
12 
^3 
I4 
15 
C 
B 
A^ 
G F 
E 
~ D " 
C 
B A 
G 
F 
E 
D C 
B 
A 
G 
F E 
D 
C 
z^6 
E r a 
633 
636 
637 
640 
64I 
542 
643 6O5 
644 
¿45 
646 
Chrtfi. 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
606 
607 
608 
Numer. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
í3 
14 
í5 
16 
i? 
18 
19 
1 
Solar. 
l6 
11 
l8 
19 
20 
2 I 
22 
23 
24 
2\ 
Litera 
Domin. 
A G 
F 
E 
D 
26 
27 
28 
G B 
A 
G 
F 
E D 
C 
B 
A 
G F 
i»-
dic. 
13 
I*] 
3 | 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Chrifi. 
6 M 
648 
649 
651 
652 
¿53 
654 
¿55 
656 
¿57 
658 
¿59 
609 
610 
611 
<5l2 
¿Í3 
614 
615 
616 
6IN7 
618 
519 
<520 
521 
^Am. Cyct. 
Numcr. Solar. 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
14 
7 
8 
9 
IQ 
II 
12 
13 
14 
Litera 
~E~" 
D 
C 
B A 
G 
F 
E 
D C 
B 
A 
G 
F E 
D 
dic. 
12 
H 
15 
Siguenfe las Tablas de Años de los Arabes, 
6 Hegiras 5 con Años de Chrifto, 
y Eras Eípañolas 5. & € . 
En 
2 4 7 
Era 
66o 
661 
662 
¿53 
664 
665 
666 
66j 
66% 
669 
670 
ó j i 
672 
674 
675 
676 
617 
678 
£79 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
Aur. 
Nu-
mcr. 
15 
16 
I ? 
18 
19 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
^ 
I4 
M_ 
16 
17 
18 
1 
B 
4 
5 
6 
Cycl.Sol. 
& liter. 
Dumin. 
15 C 
16 B 
17 A G 
18 F 
19 E 
20 D 
21 C B 
22 A 
23 G 
24 F 
16 
2 E 
4 C 
5 B A 
6 G 
7 F 
8 E 
9 D C 
10 B 
11 A 
12 G 
13 F E 
D 
C 
B 
In-
dic~ 
An-
ni 
25 E D 
26 C 
.27 B 
28 A 
1 G F 
tio.\Xpti 
10 
11 
12 
14 
15 
1 
2 
3 
. 4 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
ia 
ü 
1 
2 
3 
4 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
630 
631 
632 
633 
<534 
^35 
636 
^37 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
I4 
16 
l8 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
3° 
Hegyra initium. 
Menjls, Dies. Feria. 
JuL 
Jul . 
Jun. 
jun . 
lun. 
15. « 
4. * 
23. r 
12. 4 
r. 1 
Mai. 
Mai , 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
22. 
10. 
3o-
19. 
8. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Feb. 
Feb. 
28. 7 
I7. 4 
6. * 
24. 
13- 1 
Feb. 
Jan. 
jan. 
Jan. 
Dec. prasc. 
2. 1 
22. s 
11. 2 
I . ^ 
20. + 
Dec. ptxc, 
Nov. prsec. 
Nov. prícc. 
Nov. príBC 
Odt. príec. 
9- 1 
29. tf 
18.? 
6. 7 
27. < 
O d . przec. 
0¿t. príEC. 
Sept.przec. 
Sept.príEC. 
Sept.pra;c. 
16. 1 
6.r 
24. 4 
13. ' 
3. f 
I I 
0.4 
2-4^ 
Era 
690 
I 
2 
4 
5 
6 
\ ? 8 
9 
700 
i 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
710 
11 
12 
i l . 
14 
l ó 
718 
Aur. 
Nu-
n^er. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
n 
14 
i l 
16 
18 
i | 
í 
3 
4 
5 
7 
8 
10 
11 
12 
*i 
14 
15 
16 
Cycl.Sol 
O1 liter. 
Domin. 
In-, 
dic-
tió. 
17 A G 
18 F 
19 E 
20 
21 
22 
23 
24 
3. 
27 
28 
1 
• ,2-
;D 
e l 
A 
G 
F 
E D 
C 
B 
A 
G F 
E 
3 
• 4 
- f 
6 
9 
10 
11 
12 
p 
•14 
15 
16 
D 
C 
B A 
G 
F 
E 
•D e 
B 
• A 
G 
T E 
D c 
B 
17 A G 
IU 
l i 
12 
H . 
14 
I 
2 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
II 
12 
Ü 
14 
r 
2 
J L 
4 
6 
7. 
An- He 
nt 
ra. 
652 
653 
654 
655 
'é56\ 
^57 
658 
659' 
660 
~66i 
662 
663 
664 
665 
Hegyra initium* 
Menjls. Dies.Feria. 
31 JAug.pr'ícc. 
32 Aug.prscc. 
33. Aug.príEC. 
34 j j u l . prícc. 
35 I j ^ . 
36 Jun. 
231. 3 
I I . 7 
I. * 
21. 1 
Jun. 
Jun. 
Mai.. 
Mai. 
666 
66-] 
66* 
669 
670 
671 
£73 
^74 
:975 
6j6 
677 
678 
679 
680 
37 
3^ 
39 
40 
41 | M a i . 
42 jApr. 
43 ¡Apr. 
44 JApr. 
45 ¡Mar. 
29. 4 
18. « 
8. i 
28. J 
16. 7 
6. ^ 
25-. 1 
:i4. ^ 
3. 4 
23. 1 
546' 
47 
48 
49 
j o 
5i 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
5.8 
59 
Mar, 
Mar, 
Febr. 
Febr. 
Jan.. 
^13. ^ 
l 2. 3 i 
•19. 
l 8. $ r 
28. 2 r 
|an.: "1 
Jdn- ; ! , 
Decipfceé. 
D e c . p i ' í E C » 
Decpírec. 
17.., 6 
c_5 
Nov.pfsc. 
Nov.príec. 
Nov.pfícc. 
Ocl.prá^c. 
6:0 jOd.prxc. 
24. ; 7 
I3. • 5 
1 2.-2' 
2 2.i 
'12.' J4 
£r4 
Bra 
719 
720 
1 
2 
4 
5 
6 
7_ 
8 
P 
730 
1 
2 
T 
4 
5 
6 
8 
9 
740 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Afe-
7 -
18 
!<? 
I 
2 
"T 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
114 
12 
13 
14 
T5 
16 
i? 
18 
15? 
1' 
T 
4 
6 
Cycl.Sol. 
& liter. 
Domin* 
18 
19 
F 
E 
20 D 
21 C B 
22 A 
23 
24. 
G 
F 
25 E D 
_25 C 
27 B 
28 A 
1 G F 
2 E 
3 D 
4 C 
5 B A 
15 G 
7 F 
8 E 
In-
dic-
tio. 
9 
10 
11 
12 
15 
1 
2 
Xpti. 
He-
gy-
Hegyra inltium, 
Menjís, Díes.Ferh, 
- '9 D C 
í é B 
•ijr A 
12 G 
m FE 
14 D 
15 C 
1 £ > B 
17 A G 
18 • E 
681 
682 
683 
684 
685 
3 
4 
5 
6 
_7_ 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1 
2 
686 
687 
688 
688 
6S9 
6po 
6p2 
691 
69A 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704. 
61 
62 n 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
7° 
Sept. 
Sept. 
Sept, 
Aug. 
Aug. 
ptsec. 
pra:c. 
przec. 
prasc. 
pr^c. 
30. • 1 
15?. * 
1 p. 3 
^17. • 4 
Aug 
}ul. 
Jul. 
Jul . 
fun. 
pr^c. 
27. ; & 
I7. !4 
5- ' 
24. 5 
71 
72 
73 
74 
1 L 
76 
77 
7^ 
79 
80 
Jun. 
Juni 
Mai) 
Mai . 
MaL 
14. ' * 
3- 7 
:22i v;4 
12. : 3 
I. * 
705 
706 
707 
708 
709 
81 
82 n 
84 
& 
86 
88 
^9 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
21. ^ 
9. * 
19. 3 
S. 7 
Feb. 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
1 
25. ^ 
14. 2 8 
3. ^ 
13. B I 
J-an. 1. 
Dec. prasc. 22. 
Dec. praec. 11. 
Nov.pr^c. 30. 
90 [Hov. prcec. 19. 
6 
K| 
i 4 
Era 
748 
9 
750 
I 
2 
T 
4 
6 
2_ 
8 
9 
760 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
770 
I 
2 
3 
4 
5 
Hu-
mer. 
~ 
9 
10 
11 
12 
3? 
14 
15 
16 
19 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
__7 
8 
9 
10 
: I I 
12 
*3 
I4 
17 
//Ver. 
Domin. 
19 E 
20 D 
21 C B 
22 A 
23 G 
24 F 
25 £ D 
26 C 
27 B 
28 A 
1 G F 
'2 
3 
4 
E 
D 
C 
5 B A 
6 G 
7 F 
8 E 
9 D C 
10 B 
11 A 
12 G 
13 F E 
14 D 
15 C 
16 B 
17 A G 
18 F 
19 E 
In-
dic-
tio. 
8 
9 
10 
11 
12 
An~ 
ni 
Xptt. 
H 
i 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1 
710 
711 
712 
713 
7^ 4 
7^ 
715 
717 
718 
71P 
gy-
ra. 
720 
721 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
73 1 
732 
Z Ü 
734 
735 
736 
737 
738 
91 
92 
91 
94 
95 
Hcgira initium. 
Menjts. Dies.Feria, 
96 
97 
98 
99 
00 
Nov.praec. 8. * 
Od.prxc . 28. » 
Oa.prsec. 18. « 
Od.prxc. 6, 5 
Sepc.prajc. 25. * 
01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
14 
%5 
16 
L7 
18 
19 
20 
Sept.prsec. 15. 7 
Sept.prjec. 4. I 
Aug.pra?c. 24. * 
Aug.prac. 13. * 
Aug.prasc. 2. s 
Jul . prxc. 23. 1 
Jul . praec. 11. f 
Jun. 30. & 
Jun. 20. t. 
Jan. 9. 4 
Mai. 
Mai. 
Mai. 
Apr, 
Apr. 
29. * 
18. f 
27. j 
15. * 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Feb. 
4- V 
14. • 
20. g 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
9- J 
30. 1 
19. f 
7-
Dec.prjec. 28. ^ 
Era 
2^1 
Era 
777s 
9 
780 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
~1 
8 
P 
790 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
800 
1 
2 
3 
4 
5 
Aur. 
Hu 
mer. 
78" 
1 
2 
__3_ 
4 
6 
7 
IQ 
l í 
i l 
14 
15 
16 
i i 
19 
1 
2. 
4 
5: 
6, 
7 8 
Cycl.Sol, 
& liter. 
Domin, 
20 D 
21 C B 
22 A 
23 G 
24 F 
25 E D 
26 C 
27 B 
28 A 
1 G F 
2 E 
3 D 
4 C 
5 B A 
6 G 
7 F 
8 E 
9 D C 
10 B 
11 A 
12 G 
13 F E 
14 D 
25 C 
16 B 
17 A G 
18 F 
19 E 
20 D 
In-
d/c-
tio. 
1 
8 
9 
10 
11 
13 
I4 
1 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
An-
ni 
Xpti. 
~739 
740 
741 
742 
74^ 5 
12 744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
7(5i 
762 
763 
764 
765 
766 
761 
He-
gy-
ra. 
21 
22 
23 
M . 
26 
27 
28 
29 
Io-
31 
32 
33 
34 11 
3^ 
37 
3* 
39 
40 
Heriríe initium^ 
Menfís. Dies. Feria. 
Dcc.przec. 
Dec.pra;c. 
Nov.príec. 
Nov.prxc. 
Nov.prsEC. 
17. 
6. 
25. 
14. 
3-
üd.praec. 
Od.príEC. 
Oft.príEC. 
Sept.pra:c. 
Sept.príec. 
24. 
12. 
2. 
21. 
10. 
141 
42 
43 
44 
5L 
46 
47 
48 
49 
50 
Aug.príEC. 
Aug.pr^c. 
Aug.praec. 
Jul . pra:c. 
Jul. prsec. 
30. 
19. 
8, 
29. 
17-
Jul, prxc 
Jun. 
Jun. 
Jun. 
Mah 
7-
2 ^ 
15. 
4. 
24. 
7 
4 
1 
5 
Mai. 
Mai . 
Apr. 
Apr. 
Mar> 
13-
3-
21. 
10. 
3 i -
7 
4, 
Mar. 
Mar. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
20. 
9-
5-
Z < 1 
Era 
8o5 
7 
8 
9 
z 
2 
3 
4 
J L 
6 
7 
8 
9 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
830 
1 
2 
3 I 17 
4 " 
mer. 
9 
10 
11 
12 
1L 
14 
16 
i i 
19 
' 1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
í o 
t i 
12 
13, 
.„ ¿. i ' 
I4 
16 
CycLSoL 
& liter. 
Domin. 
21 C B 
22 A 
23 G 
24 F 
25 E D 
26 C 
27 B 
28 • A 
1 G F 
2 E 
3 D 
4 C 
y • B A 
6 G 
7 F 
8 E 
9 D C 
10^  B 
11 A 
12 G 
13 F E 
14 D 
15 C 
16 B 
17- A G 
18 F 
19 E 
20 D 
21 C B 
dic-
tio. 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
ñ 
14 
15 
10 
11 
12 
1,3 
14 
15 
I 
2 
3 
4 
768 
7^9 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
fíe-
gy-
ra. 
778 
779 
780 
781 
782 
7^3 
784 
785 
785 
787 
787 
788 
789 
790 
79_i 
792 
793 
794 
795 
796 
51 
52 
53 
54 
£L 
5^ 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7 i 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
Hegyra initium, 
Menjis. Dies.Feria, 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Dec.prícc. 
Dec.prsec. 
Dec.prsec. 
Nov.prsec. 
Nov.praec. 
Od.príec. 
Od.prsec. 
25. -
3- 4 
12. « 
i . í 
20. y 
10. Í 
30. * 
18 ¿ 
Oct.praec. 
Sept.praec. 
Sept.prarc. 
Sept.pra;G. 
pr^c. 
8. 4 
27. 1 
16. s 
5- * 
25. r 
Aug.piíEC. 
Aug.prasc. 
Jül .prsc . 
Juí.prsec. 
Jul.prsec. 
y -
4-
23-
2. 
Jun. 
Jun. 
Mai. 
Mai. 
Mai. 
21. 5 
10. 5 
30. 7 
19. 4 
9. i 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
80 Mar. 
27. 6 
17. 4 
6. « 
26. \ 
Era 
guayar»» s~j».gA^r »3 
835 
6 
7 
8 
540 
1 
2 
3 
_ i 
5 
6 
9 
850 
1 
2 
3 
± 
5 
7 
_8 
9 
I 
2 
Aur. 
Nu-
mtr. 
19, 
1 
2 
3. 
4 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
ü . 
16 
¡7 
18 
19 
I 
2 
3 
_4 
5 
6 
Cycl.Sol. 
O- liter, 
Domin. 
22^ A 
23 G 
24 I 
25 E D 
26 G 
27 B 
28 A 
1 G F 
2 E 
_3 D 
4 C 
5 B A 
6 G 
7 P 
8 E 
9 D C 
10 B 
11 A 
12 G 
*j F E 
14 ""D 
15 C 
16 B 
17 A G 
T 8 ~ ~ F 
19 1 
20 D 
21 C B 
22 A 
In-
di c-
tio. _ 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
í¡3 
_ii 
15 
1 
2 
3 
4 
10 
11 
12 
11 
14 
1 
2 
3 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
8ozi 
805 
806 
807 
808 
805) 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
He-
gy-
ra. 
817 
818 
818 
819 
820 
822 
823 
824 
181 
182 
183 
184 
i85_ 
186 
187 
188 
189 
190 
i J F 
192 
193 
194 
195 
Htgyra initium. ' 
Alcnjis. Dies. Feria. 
Mar. 
Feb. 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Dec.pra^c. 
Dec.pr^c, 
Dec.prasc. 
Nov.prasc. 
4. 7 
21. 4 
11. 1 
3 i j 
^ 2 
~9. 
29. 5 
I9. 3 
7. 7 
26. 4 
I96 
197 
I98 
199 
200 
20I 
202 
203 
204 
205 
2ÜO 
207 
208 
209 
5|2io 
Nov.príec. 
Nov.pra'c. 
Oci .p rxc . 
Od.príéc. 
0 £ l . p r a ' C . 
16. 3 
i- \ l 
24. I 
14. 1 
3- ' 
Scpt.pvxc. 
Sept.pnTC. 
Aug.pra-c. 
Aug.praíc. 
Aug.príec. 
23- * 
31. 4 
21. * 
10. 8 
Juí. pra:c. 
Jul. príEc, 
Jul. 
Jun. 
I un. 
Jun, 
Vía i . 
Mai . 
Maú 
Apr. 
8. 
27. 
16. 
5-
26. 
3-
23. 
Era 
w 
5 
6 
7 
_8_ 
9 
870 
1 
2 
4 
5 
7 
¿1 
9 
880 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
8po 
1 
2 
mer. 
o 
1 
2 
± 
5 
6 
•7 
8 
'$ 
1 
2 
i 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
H 
IL 
Cycl.Sel. 
O* liter. 
Domin. 
2j 
24 
27 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
l7 
18 
19 
G 
F 
E D 
C 
B 
28 
2 
4 
A 
G F 
E 
D 
C 
B A 
G 
F 
E 
D C 
B 
A 
G 
F E 
D 
C 
B 
A G 
F 
E 
20 D 
21 C B 
22 A 
21 G 
In-
dic-
tio. 
4 
5 
6 
7 
__8_ 
9 
ro 
11 
12 
1 ? 
14 
15 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 ? 
14 
M 
1 
2 
An-
ni 
Xpti. 
876 
827 
828 
829 
Sjo 
877 
832 11 
fe 
8^6 
8^7 
838 
8i9 
840 
211 
212 
2I? 
214 
i i l 
216 
2 17 
2l8 
2 rp 
220 
841" 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
854 
2 2 1 
2 2 2 
223 
224 
225 
227 
2 28 
229 
23O 
2 i l 
232 
2 n 
2?4 
2:?5 
ij6 
2 37 
239. 
240 
Hegyr<e initium. 
Menfis. Dies.Feria. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Feb. 
12. 5 
I. 1 
21. 7 
10. + 
27. 1 
Feb. 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
17. 6 
6. J 
26. 1 
15-
Dec.praec. 
Dec.prarc. 
Dcc.prsec. 
Nov.príec. 
Nov.praec. 
25. 7 
13. 4 
2. 1 
22. 6 
I I . 5 
Ocl.prasc. 
Od.príec. 
Ocl.príEC. 
"iept.prKC. 
Sept.prxc. 
Sept.praec. 
Aug.pncc. 
Aug.príEC. 
Aug.pr^BC. 
Jul.príEC. 
31. ' 
20. i 
9- s 
29. I 
17. 4 
6. 1 
27. ¿ 
4-7 
25. 
Jal.prajc. 
Jul. 
Jun. 
Jun. 
Jun. 
14. 
4-7 
22. 4 
I I . 1 
I . 6 
Erd 
M I 
Ere 
Aur. 
Nu-
• mcr. 
8pi 
4 
5 
6 z 
8 
9 
900 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
L 
8 
910 
1 
2 
T 
4 
5 
6 x 
8 
9 
920 
i 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
P 
10 
11 
12 
1 ? 
I4 
15 
16 
18 
I 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
CycLSol. 
& titer. 
Domin. 
24 
25 
26 
27 
28 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
I 2 
I4 
5^ 
16 
^7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
F 
E D 
C 
B 
A 
G F 
E 
D 
C 
B A 
G 
F 
E 
D C 
B 
A 
G 
F E 
D 
C 
B 
A G 
F 
E 
D 
C B 
A 
G 
F 
In-
dic-
tio. 
' 3 
4 
5 
6 
JL 
8 
9 
1 0 
11 
12 
— 
I4 
1 
2 
3 
4 
5 
_7. 
8 
9 
10 
11 
I 2 
H 
1 5 
I 
An-
ni 
Xpti. 
"877 
85^ 
857. 
858 
859 
He-
gy-
ra. 
860 
861 
862 
863 
864 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
865 
855 
857 
858 
859 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
875 
877 
878 
879 
251 
252 
253 
254 
255 
255 
257 
258 
239 
25o 
25l 
252 
253 
254 
2^5 
Hegyra initium. 
Menjis. Dics.Feria. 
Mai. 
Mai. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
21.i 3 
9 . 7 
29. 5 
l 8 . * 
7. ^ 
Mar. 
Mar, 
Mar. 
Feb. 
Feb. 
27. 4 
i 5 . \ 
5. 6 
23. i 
12. 7 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
Dec.príEC. 
DecprcEC. 
1. 5 iú * 
10. * 
31. I 
19. 1 
Decprasc. 
Nov.prsec. 
Nov.prasc. 
Nov.prajc. 
Oft.pr ase. 
9. 6 
28. ^ 
17. 7 
5. s 
2 5. í 
0¿t.pra;c. 
Od.przec. 
Sept.pr^c. 
Sept.praec 
Sept.prasc. 
15. ^ 
5- 4 
23. 1 
12. i 
2. J 
880 
881 
882 
883 
255 
257 
2 58 
259 
884(270 
|Aug.príEC. 
|Aug.pr£ec. 
jJul.príEC. 
iJui.príEC. 
Jul.prasc. 
22. 7 
I I . s 
31. * 
20. * 
10. é 
Era. 
z$6 
Era 
Aur. 
Nu-
mcr. 
922 
3 
4 
6 
"? 
8 
9 
93° 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
T 
8 
9 
940 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
950 
1 
11 
12 
H 
1 L 
i 5 
18 
T9 
I 
Cycl. Sol. 
& liter. 
Domin. 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
I5 
| | 
i3, 
19 
2 
25 
27 
28 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
\ l 
14 
f5 
16 
F7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
E D 
C 
B 
A 
G F 
£ 
D 
C 
B A 
G 
F 
E 
D C 
B 
A 
G 
F E 
D 
C 
B 
A G 
F 
E 
D 
C B 
A 
G 
F 
E D 
C 
In-
dlc-
tío. 
7 
8 
9 
10 
11 
An-
m 
Xpti. 
12 
13 
14 
15 
. 1 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Ú 
14 
1 
884 
885 
88<5 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
He-
gy-
ra. 
291 
272 
273 
274 
275 
Hegyra initium. 
Menjts. Dies.Feria. 
276 
277 
278 
279 
280 
894 
895 
895 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
9,07 
jpo8 
909 
910 
911 
912 
913 
281 
282 
283 
284 
285 
2H6 
287 
288 
289 
290 
Juñi 
fun. 
Jun. 
Mai. 
Mai 
28. i 
17. h 
7- í 
27. 7 
I5. 4 
Mai. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
5- 1 
24. ¿ 
14. 4 
2. 1 
22. * 
291 
292 
293 
294 
295 
Mar. 
M^r. 
Feb. 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Dec.prsec. 
Dec.praec. 
Dec.prsec. 
12. } 
I, 7 
l8 . 4 
27. ^ 
17.4 
6. 
n -
15.5 
4. T 
295 
297 
298 
299 
300 
Nov.prasc. 
Nov.prjcc. 
Nov.príec. 
Od.prajc. 
Ocl.príEc. 
Sept.pr2ec. 
Sept.príec. 
Sept.prscc. 
Aug.praEC. 
Aúgípraec. 
23.* 
12. ? 
1. ¿ 
21, ^ 
11. 1 
29. 5 
19. * 
2. f 
28. \* 
17. }* 
M 7 
Era 
P52 
3 
4 
_5_ 
5 
7 
8 
9 
gó® 
i 
2 
3 
4 
7 
8 
9 
970 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
980 
Aur. 
Nu-
rner. 
1 
8 
9 
lo 
11 
12 
I4 
16 
i? 
18 
i 
2 
8 
9 
10 
I Í 
12 
Cycl.Sol. 
& liter. 
Domin. 
27 B 
28 A 
1 G F 
2 E 
3 D 
4 c 
I B A 
<5 G 
7 F 
8 E 
9 D C 
10 B 
11 A 
12 G 
13 F E 
14 D 
15 C 
16 B 
17 A G 
18 F 
19 E 
20 D 
21 C B 
22 A 
In-
di c-
tio. 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
7 
8 
9 
10 
23 G 
24 F 
25 E D 
26 C 
27 B 
11 
12 
14 
15 
914 
915 
916 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
9*9 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
Ut-
ra. 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
3*4 
3 ^ 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
33° 
Hegyra inítmm* 
Menfís. Dks. Feria, 
Aug.prsec. 6. 6 
Jul . prsec. 26. * 
Jul. prssc. i(5. 5 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
20. 
8. 
28. 
18. 
7-
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
25. 
í 3 -
2. 
23-
12. 
Dec. pra:c. 
Dec.prsc» 
Dec. príEC. 
Noy. pr^c. 
Nov. prsec, 
31. * 
21, 7 
IO. * 
29. 1 
l 8 . 6 
TomJI. 
Nov. praec. 
Odl. praec. 
O d . praec. 
OQt. praec. 
Sept.praec. 
-
7- 5 
28. 1 
17. ? 
25. % 
Era 
2^8 
Era 
$61 
2 
i 
4 
5 
6 
Aur. 
Nu-
mer. 
990 
I 
2 
3 
1000 
, 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
I5 
14: 
15 
16 
27 
18 
1^ 
1 
2' 
8 
P 
7« 10 
8 
9 
11> 
12 
14 
15' 
16 
i Z 
18 
ip 
I 
2-' 
3 
CycLSol. 
& liter. 
Domin. 
28 A 
1 G F 
2 E 
3 
4 
6' 
7 
8 
C 
5 B A 
G 
F 
E 
9 D C 
10 B 
n A 
12 G 
13, F E 
14 D S c 
16 B 
17 A G 
18 F 
19 E 
20 D 
11 C B 
22 A 
2,3 G 
24 F 
25 E D 
26 C 
27 B 
28 A 
In-
dic-
tio. 
10 
II 
12 
14 
15 
1 
. 1 
3. 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
n 
14 
ni 
Xpti. 
943 
944 
Hie- \Hegyra initium. 
gy-
Menjis. Dies.Feria, ra. 
331 
332 
9451333 
94(5j334 
947Í335 
948 
949 
949 
95° 
951 
336 
337 
339 
34° 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 35 5 
341 
342 
343 
344 
345 
34<5 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
967 
968 
969 
970 
971 
35^ 
357 
359 
3^0 
Sept.prxc. 
Sept.praec. 
Aug.pr3sc. 
Aug.praec. 
Aug.príEC. 
14. + 
3- 1 
23. 6 
12. ? 
I. 7 
Jul . praec. 
Jul . praec. 
jun. 
Jun. 
Jun. 
22. s 
10. 4 
30. 7 
19. 4 
8. 1 
Mai . 
Mai . 
Mai . 
Apr. 
Apr. 
28. % 
17. s 
é. 7 
26. ? 
14. 4 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Febr. 
4. 7 
24. * 
13- ^ 
2. \ 
19. 3 
Febr. 
Jan, 
Jan. 
Jan. 
Dec.praec. 
8. 7 
29. ?. 
18. 3 
6. * 
27. 4 
Decprac. 
Dec.praec. 
Nov.praec. 
Nov,praec. 
Nov.praec. 
16. 1 
6. 6 
24. 3 
13. 7 
i 3- ' 
Era 
Aur. 
Nu-
mer. 
IOIO 
I 
2 
3 
_ 4 
5 
6 
7 
8 
" " i 
I020 
I 
2 
« i 
4 
5 6 
7 
_8 
9 
1030 
1 
2 
_3 
4 
5 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
1 
% 
9 
10 
11 
í 2 
14 
If 
I L 
18 
2 
4 
5 6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Cy el. Sol, 
é1 liter. 
Domin. 
1 G F 
2 E 
3 D 
4 C 
y B A 
6 G 
7 F 
8 E 
9 D C 
10 B 
11 A 
12 G 
13 F E 
14 D 
16 B 
f f A G 
18 F 
19 E 
20 D 
21 C B 
22 A 
23 G 
24 F 
25 E D 
26 C 
27 B 
28 A 
1 G F 
In-
dic-
tio. 
I 
2 
3 
4 
9 
10 
II 
12 
n 
14 
1 
2 
3 
9 
10 
11 
12 
13 
Ke-
gy-
ra. 
972 361 
973 3 ^ 
974 363 
975 364 
976 36_5_ 
367 
368 
369 
37^ 
Hegyra initium, 
Menjis. Dies.Feria, 
977 
97^ 
979 
980 
981 
Od.prccc. 
Od .prsc. 
Od .prxc. 
Sept.praec. 
Sept.prax. 
23. -
11. E 
I . . 4 
20. 1 
Aug.pra:c. 
Aug.praec. 
Aug.prsec. 
Jul . príEC. 
Ju l . prsc. 
981 
982 
983 
371 
372 
373 
984I374 
985 375 
98^ 376 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
996 
997 
998 
999 
377 
378 
379 
380 
jLll . 
Jun. 
Janj, 
Jun. 
'Mal. 
6. 
25. 
14. 
3-
n -
381 
382 
. 3^3 
994 384 
995 385 
Mai . 
Mai. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
13-
2. 
20. 
10, 
30. 
Mar. 
Mar. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
19. 
8. 
25. 
14. 
4 
386 
387 
388 
389 
IOOO 390 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Dec. praec. 
Dec. prasc. 
R a 
24. 
i3-
2. 
22. 
12. 
29. i 
l8. T 
8. s 
28. * 
16. 6 
Era 
Era 
Aur. 
Nu 
mer. 
9 
1040 
1 
2 
„ 3 
4 
5 
6 
7 
_8 
9 
1050 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
1060 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
19 
1 
2 
3 
„ 1 
5 
6 
7 
__8 
9 
10 
11 
12 
14 
15 
r6-
17.-
_i8 
1 
2 
3-
4 
Cycl.Sol. 
& liter. 
Domin. 
1001 
1002 
1003 
1004 
100^ 
1006 396 
9 D C 
1009 
IOIO 
i o n 
I O I 2 
4OI 
402 
4O3 
IO13 4O4 
13 F E 
1013 
10144405; 
17 A G 1016 407 
1017 408 
1018 409 
21 C B 
22 A 
23. G 
24 F 
25 E D 
1020 
1021 
1022 
10 -2 4 41C5 
1026 417 
1027 
1028 
418 
419 
1029 420 
Hegyra1 initiunu 
Menjis. Dies.Ferla. 
Nov.prjec. 
Nov.prjec. 
Nov4^r2EC. 
Od.príEC. 
Od.pne£. 
30. 
19. 
9-
29. 
12: 
Od.príEC. 
Sept.prseG. 
Sept.pr^G. 
Sept.pr^c. 
Aug.prsc. 
7. I 
26. 5 
l6. I 
4« 7 
24. 4 
Aug.przec» 
Aug.pr££C. 
Jul.prsc. 
j a i . 
JW. 
14. 2: 
•3. ó 
22. I 
12. 1 
I . 5 
Jun. 
Jun* 
Maí. 
Mai . 
Mai . 
2 ! . 3 
9; ? 
29. 4 
19. i' 
8. f. 
Apr. 
Apr,. 
Apiv 
Mat. 
Mar. 
26. I 
- 5H 1 
"2 5. f 
14. 7 
Mar, 
Feb. 
FeU 
Jan.. 
Jan. 
3- 4 
21. 2 
10. í 
30. 3 
19. 1 
i 6 i 
Era 
8 
9 
1070 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
1080 
1 
2 
7 
8 
9 
1090 
1 
Nu-
mer. 
9 
10 
11 
12 
13 
14. 
l5 
16 
17 
18 
19 
10 
11 
12 
Cycl.Sol. 
O1 liPer. 
Domin' 
3 O 
4 C 
^ B A 
6 G 
7 F 
8 E 
P D C 
10 B 
11 A 
12 G 
13 F E 
14 D 
15 C 
16 B 
17 A G 
18 F 
19 E 
2© D 
21 C B 
22 A 
23 G 
24 F 
25 E D 
2¿> C 
In-
dic-
tio. 
27 B 
28 A 
1 G F 
2 E 
3 D 
r3 
14 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1 
7 
8 
9 
10 
11 
An-
ni 
Xpti, 
1030 
1031 
Hegyr£ initum. 
ra. \MenJii. Dics.Feria. 
421 
422 
1032,423 
1033 
1034425 
io35 
10 364 
1037 
1038 
1039 
1040 431 
43 2 
433 
434 
1041 
1042 
1043 
1044435 
1045 
to 
436 
46 437 
46 438 
439 
440 
104P 441 
1050^^2 
10 
1047 
1048 
424 
426 
27 
428 
429 
430 
1051 
1052 
Íq?3 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
jan. 
Dec.prsec. 
Dec.prrec. 
Dcc.prsc . 
Nov.prícc. 
Noy.p rxc . 
Nov .p rxc , 
O c l . p r x c . 
Od.prgec. 
Oct.praíC. 
8. i 
28. 1 
18. 7 
6. * 
25. 1 
15. ^ 
4 5 
24. 1 
13. s 
í . s 
Sept.prxc. 
Sept.pFíec. 
Aug.praíC. 
Aug.príec. 
Aug.príec. 
22. 7 
IO. * 
30. s 
20. g 
9- ? 
J ü l . p r a r c . 
[ul.pi-aec. 
Jun. 
lufr; 
29. 
iS. 
7-
27. 
i5-
jun. 
Mai. 
Mai. 
Mai. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Feb. 
4. ' 
25. • 
14. ^ 
2. % 
i i . \ 
11. a 
I. ^ 
20. I 
9- 1 
27. \ 
R a 
i 6 z 
Era 
Aur. 
Nu-
mer. 
Cycl.Sol. 
é* liter. 
Domin, 
7 
8 
9 
IIOO 
i 
2 ' 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
i n o 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I I 2 0 
I 
2 
3 
4 
5 
i<5 
17 
18 
19 
i 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
IO 
11 
I 2 
í6 
14 
1 L 
16 
18 
19 
1 
2 
3 
4 
5 
4 C 
5 B A 
6 G 
7 Í 
8 E 
19 
20 
28 
1 
2 
3 
4 
9 D C 
10 B 
U A 
12 G 
13 F E 
14 D 
15 C 
16 B 
17 A G 
18 F 
E 
D 
21 C B 
22 A 
23 G 
24 F 
25 E D 
26 C 
27 B 
A 
G F 
E 
D 
C 
Jn-
dic-
tio. 
12 
ñ 
14 
1 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1 
2 
3 
4 
_5_ 
6 
7 
8 
9 
10 
ni 
059 
060 
o5i 
062 
063 
He-
451 
452 
45 3 
454 
455. 
064 456 
065 
o56 
067 
o58 
070 
071 
072 
073 
457 
458 
459 
460 
069 461 
074 466 
075 
076 4<58 
077 459 
078 
079 471 
079 
080 
081 
1082 
083 
108" 
87 4 
462 
463 
464 
465 
4^7 
470 
472 
473 
474 
1ZL 
476 
4 477 
085 478 
086 
o 
479 
80 
Hegyra initium, 
Menjts. Dies.Feria. 
Feb. 
Feb. 
fan. 
Jan. 
Jan. 
l6. 3 
25. 5 
14. f 
3 
Dec.príec. 
Decprsec. 
Dec.príec. 
Nov.praec. 
Nov.przec. 
24. • 
12. 1 
2. ¿ 
21. 5 
IO. 7 
Od.pracc. 
Oíl.przec. 
Oa.prxc. 
Sept.praec. 
Sept.príEC. 
30. s 
19« * 
8. 6 
28. 4 
16. 1 
Sept.pra:c. 
Aug.prasc. 
Aug.príec. 
Aug.pr^ee. 
Jul.príec. 
6. 6 
26. 3 
15. 7 
4- $ 
24. 2 
Jul.príec. 
Jul . 
Jun. 
Jun. 
Mai. 
13. 6 
3- 4 
21. 1 
10. * 
31. i 
Mal. 
Mai. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
20. 7 
9. < 
28. 1 
17. á 
7- 4 
^ 3 
Era 
7 
8 
9 
1130 
1 
2 
? 
4 
_5 
6 
7 
8 
P 
1140 
Aur. 
mer. 
6 
7 
8 
9 
10 
1 r 
12 
r4 
16 
18 
1 
ro 
1150I 11 
12 
m 
CycLSol. 
& liter. 
Domin. 
-7 
8 
B A 
G 
F 
E 
9 D C 
I Q 
I I 
8l 
14 
B 
A 
G 
F E 
D 
15 C 
i0 B 
17 A G 
18 F 
19 E 
20 D 
21 C B 
22 A 
23 G 
24 F 
25 
26 
27 
28 
E D 
C 
B 
G F 
E 
D 
C 
B A 
In-
dic-
tio. 
11 
12 
14 
15 
7 
8 
P 
10 
11 
12 
I4 
15 
1090 
1091 
1092 
109^ 
1094 
1095 
1096 
1097 
8 
An- He 
ni gy-
Xpti. ra. 
:Q89 48 
48 ? 
484 
¿1 
486 
487 
488 
4B9 
4-90 
1098 491 
1099 4P-
1100 49 j 
1101 494 
1102I495 
IXOj 
1104 497 
1105 498 
1106 499 
1107 
1108 
1109 
IIIO 
m i 
u n 
496 
500 
501 
502 
504 
505 
n i 2 506 
n i j 507 
1114 
1115 
508 
y 09 
1116¡ 51 o 
Hcgyra inHlum. 
Mcnjís. Dies.Feria. 
Mar. 
Mar. 
Mar» 
Feb. 
Feb. 
26. I 
5- '* 
22. ^ 
m. + 
Dec.pra:c. 
íSIov,pr^c. 
:Nov.príKC. 
Nov.prjec. 
0 ¿ l . p r a : c . 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Dec.pracc. 
Decprac. 
31. 
20. 
10. 
30 
18 
8 
27 
16 
5^ 
Od.pra:c. 
Od.prac. 
Sepcpraec. 
Sept.przec. 
Sept.pra:c^ 
l5 
4 
22 
12 
Aug.prícc 
Aug.prsec 
Jul.prasc. 
Jul.prícc. 
j u l . 
21 
10 
30 
i P 
P 
Jun. 
Jun. 
Jun. 
Mai. 
Mai. 
R T 
27 ¡i 
6 
26 
x ¿ 4 
Cy el.Sol 
& liter 
Domin. 
9 D C I 120 
1 1 2 1 
I IDO I I 22 
I I 26 
21 C B 
25 E D 
Hegyra initium. 
Menfis, Dies.Feria. 
Mai. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
•4 
1 
21 
Mar. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Jan. 
11 
28 
18 
6 
16 
Jan. 
Jan. 
bec.prsc. 
Dec.prsec. 
Dec.príEC. 
16 
5 
24 
I4 
3 
Nov.prsec. 
Nov.pr^c. 
Oít.príEC. 
Od.prasc. 
O d p r x c . 
23 
11 
I* 
21 
10 
I I 42 536 
í i43Í537 
114? I538 
1144 5^ 5? 
114^540 
Sept.pr^G 
Sept.pra:c 
Sept.prac 
Aug.przec 
Au^.przec 
Aug.prsee. 
Iul.pra:c. 
Jun» 
2 b' 
18 
7 
27 
16 
5 
25 
23 
i 6 $ 
Era 
4 
5 
6 
7 
_8 
9 
upo 
i 
2 
4 
5 
6 
7 
I 2 0 0 
I 
2 
- i 
4 
5 
6 
7 
__8 
P 
1210 
I 
2 
3 
mer. 
1 
8 
P 
10 
11 
12 
^ 
14 
15 
16 
17 
l8 
19 
I 
2 
"T 
4 
5 
^ 
7 
8 
P 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
Cycl.Sol 
& Utcr, 
Domin. 
9 
10 
i r 
12 
Í7 
18 
ip 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
1 
1 
3 
4 
5 
7 
8 
F 
E 
D C 
B 
A 
G 
F E 
D 
C 
B 
A G 
F 
E 
D 
C B 
A 
G 
F 
E D 
e 
B 
A 
G F 
E 
D 
C 
B A 
G 
F 
E 
die-
tio. 
9 
10 
11 
12 
14 
1 
2 
3 
An-
ni 
Xpti. 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
P 
10 
11 
12 
1151 
115 2 
II53 
1154 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1162 
1163 
11<54 
14 
15 
1 
2 
JL 
4 
5 
6 
7 
8 
1166 
1167 
1168 
1169 
1170 
1171 
1172 
1174 
1175 
He- Hegyra initium, 
gy-
Menfts. Díes.Fcria, ra. 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
54P 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
5 5P 
560 
562 
5^3 
564 
SU 
566 
567 
368 
569 
570 
Jim. 
Juni 
Mai. 
Apr. 
12. 4 
1. 1 
21. i 
IO. 5 
29. 7 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
19. ? 
28. r 
17. ^ 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
24. 6 
12. 3 
i. I 
22. I 
I I . 1 
'Dec.prasc. 
Oec.príEG. 
Dec.prazc. 
Nov.príEC. 
Nov .p r sc . 
31. 7 
20. 4 
P- * 
29. ¿ 
17. ^ 
Nov.prasc. 
Ocl.príEC. 
Od.prccc. 
Od.pr£ec. 
Sepr.pr^c. 
6. 7 
27. 5 
l6. * 
4. * 
24. 4 
Sept.przec. 
Sept.pr^c. 
Aug.pr£EC. 
Aug.príEC. 
Aug.prasCc 
I3-
22. 3 
I I . 7 
I . * 
i 6 é 
Era 
5 
6 
8 
9 
I220 
I 
2 _ 
4 
5 
6 
_ z 
8 
9 
1230 
1 
2 "1 
4 
6 
7 
Nu-
mer. 
18 
19 
1 
2 
3 
4 
5 
f 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
16 
I I 
18 
19 
1 
9 
1240 
1 
2 
Cj/í-/. ¿ 0 / . 
& liter. 
Domin. 
9 D C 
10 
11 
12 
B 
A 
G 
13 F E 
14 D 
15 C 
16 B 
17 A G 
18 F 
19 E 
20 D 
21 C B 
22 A 
23 G 
24 F 
25 E D 
26 C 
27 B 
28 A 
1 G F 
2 E 
3 D 
4 C 
5 B A 
6 G 
7 F 
8 E 
9 D C 
In-
dic-
tio. 
IG 
II 
12 
14 
15 
I 
2 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1 
2 
1176 
II76 
1177 
1178 
1179 
Hc-
gy-
ra. 
1180 
1181 
1182 
1183 
1184 5^° 
1185 
1186 
1187 
1188 
1189 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197 
1198 
1199 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
1200 596 
1201 597 
1202 598 
120^ 599 5 
1204 600 
Hegyra initium. 
Menjtf. Dies.Feria, 
Jul.praec. 
Jul . 
Jim. 
Jun. 
Jun. 
21. * 
29. % 
18. 1 
7- < 
Mai. 
Mai . 
Mai. 
Apr. 
Apr. 
27. * 
l6. 7 
6. í 
25. * 
13. t 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Feb. 
3- 4 
23. 1 
12. s 
l 8 . 7 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Dec.pííEC. 
Dec.przEC. 
Dec.prajc. 
Nov.prxc. 
ÍSÍov.príEC. 
Nov.pra:c. 
28. I 
17. I 
6. 4 
26. V 
15- 5 
5- J 
23. 7 
12. 4 
• 2. 2 
Od.prícc, 
Od.prícc. 
Sept.príec. 
Sept.prxc. 
Sept.proec. 
22. 0 
I I . 4 
30. 1 
19- f 
Cycl.Sol. 
& littr, 
Domin. 
Hegyra tnitium. 
Menjts, Dtes.1 Feria mer 
Aug.príEC 
Aug.prsec 
Aug.príEC 
Jul. m x c 
Tul. 
1205 
1206 
1208 604 
1208 605 
1210 
1212 
21 C B 
25 E D 
Jan. 
fan. 
Jan. 
Dec.praec. 
Dec.praec. 
Nov.prsec 
Nov.prasc 
Nov.prxc 
Od.príEC. 
Od.prarc. 
9 D C 
BTÍÍ 
2 ^ 8 
Era 
2 
3 
4 
5 
Aur, 
Nu-
mer, 
i 
2 
3 
4 
7 
8 
1280 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
1290 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1300 
5 
6 
_8_ 
10 
11 
12 , 
11 
14 
l é 
18 
1? 
l 
2 
3 
4, 
5 
6 
7 
8 
Cycl.Sol 
Ó" liter. 
Domin. 
11 A 
12 G 
13 F E 
14 D 
% l C 
16 B 
17 A G 
18 F 
19 E 
20 D 
21 C B 
22 A 
23 G 
24 F 
25 E D 
26 C 
27 B 
28 A 
1 G F 
2 E 
3 D 
4 C 
5 B A 
ó G 
7 F 
8 E 
9 D C 
10 B 
11 A 
In-
dic-
th. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
15 
An-
ni 
Xpti. 
I234 
1235. 
631 
632 
1236 633 
1237 634 
1238 635 
1239636 
637 
638 
640 
1240 
1241 
1241 
1242 
641 
642 
643 
1246 644 
^ 4 3 
1244 
12 45 
1 
2 
3 
4 
JL 
6 '1248 
1249 
He-
fy-
ra. 
1247 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
J ¿ 
1 
2 
3 
4 
5 
645 
1250 
1251 
1252 
r*53 
1254 
1255 
1256 
125-7 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
6)3 
654 
655 
1258Í656 
1250 657 
1¿60 658 
1261 659 
1262 660 
Trlegyra inltium. 
Menjts. D i es.Feria, 
Od.prsec. 
Sept.prsec. 
Sept.praec. 
Sept.prasc. 
pr^ec. 
6, * 
25. 14 
l y . 7 
4 
r 
3-
23. 
Aug.prsec. 
Aug.praec. 
Jal.príec. 
Jul . 
Jun. 
13. * 
2. < 
22. 1 
11. * 
3 o- s 
Jun. 
Jun. 
Mai. 
Mai . 
Mai. 
20. 7 
8. 4 
28. 1 
18. ^ 
7- l 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
26. 1 
15. ? 
4. i 
13. 4 
Mar, 
Feb. 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
2. 
20. 
29. 7 
18. * 
Jan. 
Dec.prxc. 
Dec.prcec. 
Dec.praec. 
Nov.prsec. 
7- 1 
28. 7 
17. 4 
5- 1 
25. é 
Er¿ 
t 6 $ 
Era 
1301 
2 
3 
4 
_5 
6 
7 
8 
9 
1310 
1320 
1 
Nu-
mer. 
10 
11 
12 
14 
16 
l8 
1 
10 
11 
*3 
14 
24 12 
3 
4 
15 
16 
1.8 
I^ p 
Cycl.Sol. 
Ó- liter. 
Domin, 
12 
14 
16 
G 
F E 
D 
C 
B 
l8 
20 
21 
A G 
F 
E 
D 
C B 
22 
23 G 
24 F 
2% E D 
26 C 
27 B 
28 A 
1 G F 
. 2 E 
3 D 
4 C 
5 B A 
6 G 
7 F 
& • E 
9 D C 
10 B 
11 A 
12 G 
In-
dic-
tio. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
I4 
I I 
1 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
33 
i l 
^5 
1 
2 
3 
4 
ni 
Xpti, 
1263 
1264 
I2( 
1266 
I267 665 
ii268 
ra. 
061 
662 
65 66^  
664 
666 
I26p 667 
668 
665? 
670 
1270 
1271 
1272 
1273 
1273 
671 
672 
1274 673 
1275 
1^76 
1277 
1278 
1279 
1280 
1281 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
680 
1282 
1283 
1284 
12; 
1286 
681 
682 
6,83 
85 684 
685 
1287 
1288 
1289 
1290 
1291 
686 
687 
688 
,689 
6po 
Hegyra initium. 
Menfis. Dies.Feria. 
Nov.príEC. 
Nov.príEC 
Odt.prícc. 
Od.pr^c. 
Oft.prarc. 
14. 3 
3- 7 
23. * 
12. 1 
1 f 
Sept.prasc. 
¿ept.prícc. 
Aug.pr^c. 
Aug.prxc. 
Aug.prsec. 
21.4-
9- 1 
30. 6 
19. 3 
8. r 
|ui.pracc. 
Jal . 
Jun, 
2o. > 
17. ? 
6. ^ 
26. ^ 
14. 1 
Jun. 
Mai . 
Mai . 
Mai-
Apr. 
4- 6 
24. a 
13. 7 
2. s 
2 1, a 
Apr. 
Mar^ 
Mar. 
Mar. 
Feb. 
10. 6 
31. 4 
19. 1 
8. 5 
26. 3 
Feb. 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
Jan, 
m 7 
24. 1 
33 ¿ 
3' « i 18 
Mr* 
Era 
1330 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
1340 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
13JO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Cyc.Sol 
& liter. 
Domin. 
53 
14 
1(5 
¿7 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
.111 
16 
W 
18 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
F E 
D 
C 
B 
A G 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2(5 
27 
F 
E 
D 
C B 
A 
U 
F 
E D 
C 
B 
28 A 
1 G F 
2 E 
3 D 
4 C 
j B A 
6 G 
7 F 
8 E 
9 D C 
10 B 
n A 
12 G 
13 F E 
Tn-
dic-
tio. 
5 
6 
7 
8 
9 
xo 
11 
12 
13 
14-
15 
I 
2 
3 
4 
9 
10 
11 
12 
I4 
1 
2 
3 
XptL 
He-
m 
ra. 
292 
393 
294 693 
295 
297 
298 
299 
300 
301 
691 
692 
Hcgyr<e initium. 
Menfts. Dies.Feria. 
694 
296 695 
695 
597 
^98 
699 
700 
302 701 
Dec.prajc. 
Dec.prsEC. 
Dec.prasc. 
Nov.príec. 
Nov.przec. 
23. 1 
11 I 
l l i 
20. 1! 
9. 4 
Od.praec. 
Oct.pracc. 
Oót.praec. 
Sept.príec. 
Sept.prjec. 
303 
304 
305 
30 < 
702 
703 
704 
705 
300 
307 
308 
309 
3 I Q 
í3 
n 
1320 
700 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
N 
4 7 J 4 
7M-716 
717 
718 
719 
720 
29. * 
18. ^ 
8. * 
27. 1 
15. 1 
Sept.prsec. 
Aug.prasc. 
Aug.praec. 
Aag.prsec. 
Jui.príec. 
foh 
J a l . 
un. 
Jun. 
Mai . 
5- í 
25 . 
14. 4 
3- * 
23. 5 
13. 4 
2. « 
20. fí 
10. J 
30. 7 
Mai. 
^lai. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
19. * 
8. » 
27. tf 
15. J 
6. 1 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Feb. 
Feb. 
25. « 
15. « 
4- r 
21; 4 
11. ^ 
Era 
2-7* 
Era 
9 
Í1360 
1 
2 
i 3 
I 4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
2 
_ J 
4 
5 
7 
8 
1380 
1 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
m.er, 
11 
12 
13 
14 
2 1 
16 
17 
18 
ip 
1 
4 
f 
6 
8 
10 
11 
i I 
13 
14 
16 
17 
i& 
1^ 
Cycl.Sol. 
& liter. 
Domtn. 
14 D 
15 C 
16 B 
17 A G 
18 F 
19 E 
20 D 
21 C B 
22 A 
23 G 
24 F 
25 E D 
26 C 
27 B 
28 A 
1 G F 
2 E 
_j. _c 
5 B A 
6 G 
7 I 
8 E 
9 D C 
10 B 
11 A 
12 G 
13 F E 
14 D 
In-
dic-
tio. 
4 
5 
6 
1 
__8 
9 
10 
11 
12 
ñ 
An-
ni 
Xf t i . 
1321 
1322 
1323 
721 
722 
723 
1324724 
I4 
15 
I 
, 2 
3 
4 
• 5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
1 
2 
I 32Ó 
1327 
1328 
I329 
I33Ü 
1332 
I333 
^ 3 4 734 
^ 3 5 
1336 736 
I337 
13)38] 73 8 
1338 
I33P 
726 
727 
728 
729 
73^. 
731 
732 
733 
735 
737 
735? 
74° 
1340 
I34I 
1342 
1343 
1344 745 
1345 
1346 747 
I347 
1348 
^ 9 
741 
742 
743 
744 
746 
748 
749 
75° 
HegyríS initium. 
Mchfis, Dics. Feria. 
Jan. 
Jan. 
Jan. 
Dec.príEc. 
Dec.piícc. 
Dec.prxc. 
Nov-pr^c. 
Nov.prsec. 
Nov.prsec. 
Oft.príec. 
30. 
19. 
9-
29. 
i*7-
Ott.príec. 
Ocl.pra'C. 
Sept.pr^c. 
Sept.príEC. 
Aug.praec. 
7- 7 
26. * 
16. * 
4- 6 
24. J 
14- 1 
3- % 
21. * 
11. 7 
31. 4 
Aug.prasc. 
Aiig.prasc. 
JuLpríec. 
Jul . 
Jul . 
21. * 
9. 6 
•29. 3 
19. I 
8. t 
Jun. 
Jun. 
Jun, 
hA'ú. 
Mai. 
26. 2 
5. 4 
25. ' 
I4. < 
Mai . 
Apr. ! 
Apr. 
M a F é 
Mar, 
3- 3 
23. » 
J2. 5 
21. 7 
Era 
8 
9 
13P0 
1 
2 
~3 
4 
5 
6 
_ 7 
9 
1400 
I 
2 
4 
6 
__7 
8 
P 
1410 
1 
z 
f 
4 5 6 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
*f 
i5 
T7 
18 
ip 
1 
2 
"T 
4 
5 
6 
T 
8 
9 
10 
1» 
Cyd.Sol. 
& liter. 
Domin. 
15 C 
16 B 
1 7 , A G 
18 F 
19 E 
20 D 
21 C B 
22 A 
23 G 
24. F 
25 E D 
25 C 
27 B 
28 A 
__i_ G F 
2 ~~E 
3 D 
4 C 
5 B A 
6 G 
F 
E 
9 D C 
10 B 
11 
12 
n 
14 
15 
A 
G 
F E 
D 
C 
In-
dic-
tio. 
8 
9 
10 
11 
12 
l3 
r4 
L5 
1 
2 
8 
9 
• . • T 
10 
I I 
12 
14 
I 
351 
153 
155 
358 
?J9 
751 
752 
753 
754 
?54 755 
756 
356757 
160 
161 
362 
364 755 
365 
758 
759 
760 
762 
753 
HegyrA initium. 
Menjís. Dieitferia. 
Mar. 
Feb* 
Feb. 
Feb. 
Jan. 
10. 4 
27. 1 
17. 6 
25. 7 
766 
366 J6J 
l6j 758 
j58 769 
?69 770 
?70 771 
?7i 
371 
372 
<73 
?75 
377 
77* 
773 
774 
775. 
m 77^ 
Jan. 15. 5 
Jan. 4. « 
Dec.pr^c. 24. i 
Dec.przec. 13. 4 
Dec.praec. 2. 1 
Nov.prsec. 
Nov.prsc. 
Od.prsec. 
Od.prsec. 
Od.pr2ec. 
22. 6 
I O . 5 
J Ó . ^ 
20. « 
9. * 
Sept.prsEC. 
Sept.prsec. 
Sepc.prcec. 
Aug^praec. 
Aug.priEC. 
28. 7 
17. 4 
6. • 
27. ^ 
15. * 
Aug.praee. 
yul.prsec. 
Jui. 
Jul . 
Jun. 
4- 7 
25. t 
2. ^ 
22.4 
777 
376 778 
779 
378 780 
Jun. 
Jun. 
Mai. 
Mai. 
Apr. 
11. 1 
1. ' 
20. » 
9. r 
$9' * 
Era 
^73 
7 
8 
9 
1420 
1421 
Fin 
de ¡a 
Era. 
Aur. 
Uu-
mcr. 
12 
14 
15 
16 
l7 
1$ 
19 
1 
2 
C / ^ . Sol. 
&- liter. 
Domin. 
3 
4 
5 
6 
_z 
8 
9 
10 
11 
12 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
I 
2 
21 
22 
23 
25 
16 
18 
19 
20 
25 
27 
28 
I 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
16 
B 
A G 
F 
E 
D 
C B 
A 
G 
F 
E D 
C 
B 
A 
G E 
E 
D 
C 
B A 
G 
F 
E 
D C 
B 
A 
G 
13 F E 
D 
C 
B 
dic-
tio. 
7 
8 
9 
10 
11 
i2 
-14 
15 
I 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
H 
14 
15 
An-
ni 
Xpti 
1379 
1380 
1381 
1382 
1383 
1388 
1384 786 
1385.787 
1386; 788 
1387I789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
1389 
1390 
1391 
1392 
1393 
1394 796 
395 
1395 798 
I397 
1398 
1399 
1400 
1401 
1402 
1403 
He-
gy-
ra. 
781 
782 
783 
784 
785 
797 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
1404 
1404 807 
1405 808 
14051809 
1407 
806 
810 
Hegyra imtlum. 
Mcnjls. Dics. Feria. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
18, 
27. 
16. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Jan. 
Jan. 
23. 
11. 
1. 
21. 
IO. 
Nov.prajc. 6. 
Od.prasc. 26. 
Od.prscc. 15, 
0£tpr¡EC, 4, 
Sept.ptíec. 23. 
Sept.prac. 12. 
Sept.pTíec. 2. 
Aug.przec. ai. 
Aug.prsec. 10. 
Jul.príec. 31. 
}ul.pEíec. 20. 
Jul . 9. 
Jun. 28. 
Jun. 17. 
Jun. 7. 
Dec.prajc. 30. 4 
Dec.pr^c, 19. » 
Decprasc. 8. ? 
NoT.prsc. 28. 5 
Nov.prsec. i 5 , 7 
TomM, Aur. 
Aur. 
Nu-
mer. 
I I I 
I V 
V i 
V I 
V I I 
V 111 
I X 
? X. 
X I 
X I I 
tyct 
Sol. 
X I I I 
X I V 
X V 
X V I 
X V I I 
X V i 11 
X I X 
1 
1 1 
I I I 
XV 
V 
V I 
V I I 
V I I I 
I X 
X 
X I 
X I I 
I? 
18 
20 
2 I 2 2 
24 
•25 
26 
27 
28 
1 
Do-
min. 
A G 
F 
E 
D 
tí: 6 
A 
G 
F . 
E D 
C 
B 
A 
G F 
E 
D 
9 
10 
11 
12 
i ? 
H 
15 
I ? 
C 
B A 
G 
F 
• E 
Di C 
B 
A 
G 
F E 
D 
C 
B 
A G 
m 
dic-
tio. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 j 
15 
An-
ni 
Xpti. 
1408 
1409 
1410 
1411 
1412 
14 ^ 
1414 
1415 
1416 
1417 
He-
gy-
ra. 
6 
1 
8 
9 
10 
1418 
1419 
1420 
1421 
1422 
142^ 
1424 
142,5 
1426 
1427 
811 
812 
8 i 5 
814 
816 
817 
818; 
819 
820 
Hegyra initium, 
Menjts.. Dies. Feria. 
Mai. 
Mai. 
Mai. 
Apr. 
Apr. 
26. 
5 
24. 
12. 
821 
822 
823 
824 
825 
Apr.. 
Mar.. 
Mar. 
Feb. 
Feb., 
2.. 
22. 
12, 
17. 
1428 
1429 
1430 
I43I 
1432 
r 1 
12 
r4 
I43 5 
1436 
1435x840 
8,26 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
834 
8T5 
836 
8^7 
838 
839 
Feb.. 
Jan.. 
Jan. 
Jan. 
Dec.príEC. 
7. 
27. 
16. 
25. 
Dec.pra^c. 
Dec.praec. 
Nosv-pr^ c^ 
Nov.pr$:c. 
Nov.prasc. 
15. 
4. 
22^ 
12. 
1. 
Oq:.praec., 
Od.príec. 
Sept.príEC. 
Sept.príEc. 
Sept.príEC. 
21. 
10. 
29. 
18. 
Aug'.prac, 27. 
Aug.prasc. 
Aiig-prac. 
Jul.pr^c. 
j u l . 
n -
6. 
26. 
»5! 
7 
4 • 
6 
275 
Aur, 
Nu-
mer. 
- X I I I 
X I V 
X V 
X V I 
X V I I 
Cycl. 
Sol. 
X V i 11 
X I X 
I 
I I 
I I I 
I V 
V . 
V I 
V I I 
V I I I 
I X 
X 
X I 
X I I 
X l í l 
X I V 
X V 
X V I 
X V I I 
X V I I I 
X I X 
I 
I I 
I I I 
I V 
18 
20 
21 
22 
,23 
.24 
26 
27 
.28 
I 
:2 
Lite-
ra, 
Do-
mm. 
F 
E 
D 
C B 
A 
G 
F 
E D 
C 
B 
A 
G F 
E 
D 
4] C 
5 B A 
10 
1 r 
n 
I4 
1-5 
18 
G 
F 
E 
D C 
B 
A 
G 
F E 
D 
C 
B 
A G 
F 
E 
/»-
die-
tio. 
15 
1 
2 
3 
4 
10 
11 
12 
13 
14 
I5 
1 
2 
i 
4 
5 
6 
1 
8 
1437 
Me 
84 t ) / u¿rl .j"1* 
4^8 842 J im. 
A tr, 9.A'> Tnn H ^ P ^43 ' 
1440 844 
1441 845 
J442 84^ 
1443 847 
1444 848 
1445 849 
'446 850 
^ 4 7 
1448 85 2 
I44S> 853 
Hegyrd initiam* 
Menfís, Diet. Feria. 
Ju . 
Jun. 
Mai . 
4. 
23. 
1. 
ai. 
Mai. 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
Mar. 
11. 
30. 
19. 
E. 
28, 
Mar. 
Mar. 
Feb. 
Feb. 14501854 ^ r 
1451 855 |Feb 
18. 
6. 
23. 
2. 
1452 856 Jan. 
1453 857 Jan. 
1454 858 Dec.'príEC. "^^5 u>/ 4  
1455 859 
'456 85o 
1457 8(5i 
458 862 
1459 86j 
1460 864 
1461 865 
Dec.prajc. 
Dec.praíc. 
Nov.príEC. 
Nov.pra:c. 
Nov.praec. 
O&.prxc. 
Od.prasc, 
23. 
11. 
10. 
±401 OO5 V/VL.picCC. 
1462 866 Od.prsec. 
1463 867 Sept.prac 
,28. 
18. 
27. 
16. 
10 
11 
12 1464 868 
13 '1465 869 
14 Í1466 87' o 
pt.prsec-
Sept.pr^c. 
Sept.príEC. 
Aug.pr^c. 
5-
25. 
14. 
2. 
23-
276 
Aur. 
Nu-
mer. 
V 
V I 
V I I 
V I I I 
I X 
X 
X I 
X I I 
_ j x i n 
xTv 
X V 
X V I 
X V I I 
X V I I I 
X I X 
I 
11 
I I I 
I V 
V 
V I 
V I I 
V I I I 
I X 
X 
X I 
X I I 
X I I I 
X I V 
Cycl. 
Sol. 
20 
21 
22 
23 
24 
16 
27 
28 
dite-
ra 
Do-
min. 
D 
C B 
A 
F 
E D 
C 
B 
A 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
L5 
G F 
E 
D 
C 
B _ A 
G 1 
F • 
I ' 
D C 
B 
16 
i ? 
18 
20 
A 
G 
F E 
D 
C 
B ~ 
A G 
F 
E 
D 
In 
dic-
tio. 
1 
9 
10 
11 
12 
14 
H 
1 
2 
3 
10 
11 
12 
ra. 
1467 871 
1468 872 
1469 873 
1469 874 
147o'-
1471 
1472 
1473 
876 
877 
878 
1474 879 
^75 
Tíegyra initíum, 
Menjís. Dies. FerU. 
$75 
880 
1476 881 
1477 882 
1478 883 
1479 884 
1480I885 
1481 
Í482 
1484 889 
1485 890 
[486 891 
1487 892 
i488'853 
1489 " 
H9o 
1491 
1492 
1493 
886 
887 
888 
894 
895 
896 
897 
898 
494 899 
H95 900 
Aug.prícc. 
Aug.piíEC. 
Jul.pr^c. 
Jull 
Jun. 
12. s 
i . 7 
2 1 . 5 
10. a 
29. «í 
Jun. 
Jun. 
Mai . 
Mai . 
Mai. 
19* 
7-
28. 
6. 
Apr. 
Apr . 
Apr.. 
Mar» 
Mar. 
Maf.. 
Feb. 
Feb» 
Jan. 
Jan. 
2. 
19. 
81 
29. 
Jan. 
Dec.pr^c. 
Dec.przec. 
Decpríec. 
Nov.pfíEC. 
Nov.prjec, 
Nov.príec. 
Oít.príEG. 
Od.prícc. 
Od.praec. 
13. 
3-
II.: 
I. 
25. S 
14. * 
24. I 
12. 1 
6. 6 
27. f 
16. 1 
4. ^ 
24. ? 
¿ 7 7 
Aur. 
mer. 
X V 
X V I 
X V I I 
X V I I I 
X I X 
I 
I I 
I I I 
I V 
V 
V I 
V I I 
# 1 1 1 
¡ X 
Cycl, 
Sol 
X 
X I 
X I I 
X I I I 
X I V 
X V 
X V I 
X V I I 
X V I I I 
X I X 
I 
I I 
I I I 
I V 
V 
TomJL 
21 
2 2 
24 
25 
26 
27 
28 
I 
Lite-
ra 
Dó-
min. 
G B 
A 
G 
F 
E D 
C 
B 
A 
G F 
7 
8 
9 
10 
11 
E 
D 
C 
B A 
G 
F 
E 
D C 
B 
A 
12 
14 
16 
G 
In-
dic-
tio. 
14 
15 
I 
2 
3 
F Eí 4 
D 
C 
B 
í7 
18 
20 
A G 
F 
I? 
D 
2110 B 
8 
9 
10 
I I 
12 
13 
14 
I 
2 
ni 
Xpti. 
1501 906 
1502 907 
1502 908 
1503 909 
1504 910 
He-
gy-
ra. 
[496 901 
[497 902 
[498 903 
Hegyrg imtium. 
Menjls. Dicsi. FerU. 
Sept.prscc 
Sept.prsec. 
AUÍ?-
1499 904 Aug.praec. 
1500 905 Aug.praec. 
20, 
8. 
29. 
i^. 
7-
Jul.príec. 
Jul.príec. 
Jul . 
Jua. 
Jun. 
1505911 Jun. 
1506 912 Mai. 
1507 913 Mai. 
1508 914 Mai. 
1509 915 Apr 
27. 
16. 
6. 
13-
1510 916 Apr. 
917 Mar. 1511 
3 
8 
9 
10 
11 
12 
1513 
Mar. 1512 ^18 
9^9 Mar. 
2<x, Fcb. 
1515 921 Feb. 
516922 Feb. 
1517923 Jan. 
1518 924 Jan. 
1519 925 Jan. 
3-
23-
12. 
1. 
20. 
10. 
So-
8. 
2 %' 
1520I926 Dec.pr 
1521I927 Decprajc. 
1522 928 Nov.prsec. 
1523 929 Nov.pr^c. 
1524 930 |Nov.pra:c. 
si 
4. 
23. 
13. 
2. 
22. 
1 u 
3o-
19. 
Áur, 
278 
Aur. 
Nu-
mer. 
V I 
V I I 
Y I I I 
I X 
X 
Cycl. 
Sol. 
22 
23 
24 
2) 
26 
X I 
X I I 
X I I I 
X I V 
X V 
X V I 
X V I I 
X V 111 
X I X 
I 
11 
I I I 
I V 
V 
V I 
V I 1 
V I I I 
I X 
X 
X I 
X I I 
X I I I 
X I V 
X V 
Lite-
ra 
Do-
min. 
27 
28. 
1 
2 
4 
5 
_ 7 
8 
9 
10 
11 
12 
'3 
14 
15 
16 
KL 
18 
19 
20 
21 
22 
A 
G 
F 
E D 
B 
A 
G F 
E 
D 
In-
dic-
tio. 
c 
B A 
G 
F 
E 
D C 
B 
A 
G 
F E 
D 
C 
B 
A G 
~Y~ 
E 
D 
C B 
A 
* | 
14 
15 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
An-
ni 
He-
gy-
ra. 
12 
13 
I 4 
1 
2 
3. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
525 931 
526I932 
527933 
528 
529 
934 
9^5 
53093^ 
531 
532 
533 
937 
938 
939 
534.940 
535 
>35 
941 
942 
536943 
537^44 
53.8 941 
5 39 94^ 
540 947 
54r948 
542 
543 
949 
950 
544 95 Í 
545 
546 
952 
953 
Hegyra initum, 
Menfis* Dies. Feria. 
547 954 
548 951 
549 956 
550 957 
551 9)8 
552 959 
553 96o 
(Ddfcípraec. 
Od.prasc. 
Oft.piíKC. 
Sept.prazc 
Sept.prícc 
28. 
I7' 
7-
26. 
14. 
5ept.pra;c. 
Aug.pTíEC. 
Aug.pr^c. 
Aug.príEC. 
Jul.prcec. 
4-
24. 
14. 
2. 
22. 
Jul.príec. 
Jun. 
Jun, 
Mai. 
12. 
1. 
19. 
9. 
29. 
Mai . 
Mai . 
Apr. 
Apr. 
Apr. 
19. 
7-
26. 
16. 
M a r . 
Mar . 
Mar . 
Feb. 
Feb. 
24.. 
14. 
20. 
10. 
Jan., i 
Jan. 
Jan. 
Dec.prícc. 
Dec.prsec. 
29. 
19. 
8. 
28. 
l7-
Aur. 
1 1 9 
Aur. 
Nu-
mer> 
Cycl 
Sol. 
X V Í 
X V I I 
X V I I I 
X I X 
. I 
I I 
n i 
I V 
V 
V I 
V I I 
V I I I 
I X 
, X 
X I 
X I I 
X I I I 
X I V 
X V 
X V I 
X V I I 
X V I I I 
X I X 
I 
II 
I I I 
I V 
Lite-
ra 
Do-
min. 
23 
24 
25 
16 
21 
28 
1 
2 
3 
4 
G 
F 
E D 
C 
B 
In-
dic-
tio. 
12 
14 
1 
A 
G É] 
E 
D 
C 
JIB A 
G 
F 
E 
9 
lo 
11 
12 
ü 
14 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
D C 
B 
A 
G 
F E 
D 
C 
B 
A G 
F 
E 
D 
C B 
A 
An-
ni 
Xpti. 
^ 5 4 
1556 
He- tíegyrá initium, 
gy-
ra. Menfís. Dies, Ferm. 
961 
964 
965 
7 
8 
9 
l o 
l559 
1560 
1561 
i 562 
1564 
1565 
1566 
1567I 
11 
12 
II 
i l 
1 
2 
3 
4 
JL 
5 
7 
8 
1568 
1569 
1570 
1571 
157.2 
^73 
^ 7 4 
1575 
1576 
1578 
^ 7 9 
7580 
1581 
Dec.pr^c . 
Nov.príEC. 
Nov.príEC. 
Nov.príEC 
OcLprcec. 
6. 
25. 
3-
23. 
966 Od.praec. 13. 
967 Od.prsec. 2. 
968 Sept.prsc. 21. 
969 Sept.príEC. 10. 
970 Aug.praec. 30. 
Jal . 
ful. 
971 
972 
P73 
P74 
975 
976 
977 
978 
979 
980 
"981 
982 
983 Ap 
984 • 
985 
986 
987 
988 
989 
Aug.práíC. 
Aug.prac. 
Jul. przec. 
prxc. 
20. 
8. 
28. 
18. 
7-
Jun. 
Jun. 
Jun. 
Mai. 
Mai | 
iMai. 
Ápr. 
r. 
Mar. 
Mar. 
Mar. 
Febr. 
Febr. 
Feb, 
26. 
tS-
4. 
25. 
13-
2. 
22. 
11. 
3o-
20. 
27. 
16. 
4-
y 
i 
6 
4 
. 7 v 
S 4 Aur. 
Faffa hoc anuo 1 5 8 2 . CorreEiio Gregoriana. 
D m. mer. 
novi 
X I V 
X V I I 
X V I I I 1002 
1003 
1004 
1005 
1006 159-8 
1599' 1007 
1008 
1009 
1010 
vrn 
x i 1 
x r 1.1 
X I V 
xv 
x v i 
JJegyra initium* 
Mcnjis. Dies.Fma, 
Jan. 
fan. 
99 2 ¡Jan. 
Dec. príEC. 
Dec.praec. 
25. s 
14. « 
3. * 
23. 4 
12. « 
I . 5 
995 Nov.príEC. 
Nov.príEC. 
Ocl.prícc. 
^ Od.pra 'C. 
5^  1592 100010 -t. pr.rc. 
IOOI Sept.prajc. 
Sspt.prxc. 
Sept.príec. 
Aug.príEC.-
Aug.prxc. 
Aug.príEC. 
J u l . pra;c. 
[ul. prsec. 
JuR 
Jun. 
21. 3 
9- 7 
30. 5 
19. i 
8. 6 
27., 
L6. 
2(5. 
14. 
4. 
24. 
1.3.,-
2. 
21. 
IOI9 
I 0 2 Ü 
1002 I O I J 
I O I 2 
IOI3 
1606 
roí 8 
2 8 l 
Aur, 
Nu-
mcr. 
X V I I 
X V I I I 
X I X 
• + I 
I I 
I I I 
I V 
V 
V I 
V I I 
Epac-
ta. 
V I H 
I X 
X 
X I 
X l i 
X I I I 
X I V 
X V 
X V I 
X V I I 
X V I I I 
X I X 
u 
I I I 
I V 
V 
V I 
V i l 
27 
8 
I p 
I 
12 
23 
4 
15 
26 
_7 
18 
29 
10 
21 
2 
24 F 
5 
27 
8 
1 
P2 
4 
26 
7 
ra 
Dom 
antiq 
Lite-
ra 
Dsm. 
nova 
A G 
F 
E 
D 
C B 
G 
af8 
e 
d 
c b 
f 
e d 
c 
b 
a 
s f 
C 
b a 
g 
f 
e 
d c 
b 
a 
t e 
d 
c 
b 
E D¡ a g 
In-
dic-
tio. 
10 
11 
12 
14 
15 
I 
2 
3 
4 
l ü 
1 1 
12 
15 
1 
2 
2 
1612 
i(5i3 
614 
615 
1616 
617 
619 
<520 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
Ó27 
62 H 
629 
631 
632 
632 
^33 
^35 636 
638 
639 
640 
Hc-
ra. 
021 
022 
023 
Í-Iegyra initium, 
Menjis, Dies. Feria. 
024 Jan 
025 Jan. 
026 
027 
02 S 
029 
030 
Feb. 
Feb. 
Jan. 
22. 7 
I O . 4 
31. * 
20. * 
9- 3 
D-ec.praec. 
Dec.prsc. 
Dec.pra^c. 
Nov.prsec. 
Nov.prxc, 
29. 1 
m J 
8. 3 
27. 7 
15. 4 
031 
032 
033 
034 
Nov.prsec. 
Od.prasc. 
Od.príec. 
Od.prasc. 
035: Sept.prsc, 
Sept.príEC 
Sept.prsc 
Aug.prscc 
Aug.prsec 
Jul.pr^c. 
036 
037 
038 
039 
040 
041 
042 
043 , 
044 J 
045 
5-
25. 
I4-
22. 
30. 
Jul.praec. 
Ja l . 
fun. 
un.. 
Jun. 
ai.. 046 Ma 
047 Mai. 
048 Ma i . 
049 Apr. 
05a Apr. 
25. 
15. 
4. 
23-
12. 
12. 3 
I. 7 
20; 4 
IO. a 
6 
19. 3 
27. 5 
15. 2 
6. 7 
2 82 
Aur. 
N u -
mer. 
Epac-
v m 
I X 
X 
X I 
X I I 
T I T I 
X I V 
xv 
X V I 
X V I I 
X V I I I 
X I X 
I 
I I 
I I I 
I V 
V 
V I 
V I I 
v i i i 
i x 
x 
X I 
X I I 
X i l i 
X I V 
X V 
X V I 
X V I I 
18 
29 
10 
21 
2 
Lite-
ra 
Dom. 
antiq 
24 
27 
c 
B 
A 
G F 
E 
Lite-
ra 
Dom. 
nova. 
D 
C 
B A 
G 
F 
f 
e 
d 
c b 
a 
8 
1 
12 
2^ 
f 
e d 
c 
b 
4 
I5 
26 
7 
18 
E 
D C 
B 
A 
G 
F ~ E 
D 
C 
B 
A G 
g « 
c 
d 
c 
bT 
cr 
£3 
f 
e 
d c 29 
10 
21 
2 
13 
24 
5 
16 
27 
F 
E 
D 
C B 
In-
dic-
tio. 
A 
G 
F 
E D 
C 
d 
c - • 
b 
a g 
9 
10 
11 
12 
ni 
Xpti. 
1641 
1642 
14 
1 
.2 
3 
1051 
1052 
I<543!IO53 
1644 1054 
1645 105:5 
1646 
Hcgyra initium, 
Menjis. Dies. Feria. 
1647 
1648 
1649 
i6$o 
1651 
1652 
Apr. 
Mar. 
Mar. 
Feb. 
Feb. 
1. 
21. 
11. 
28. 
16. 
1056 Feb. 
1057 ' 
1058 
1059 
1060 
6. ^ 
Jan. 2(5,. Í 
Jan. 16. x 
Jan. 4. 5 
bec.pra:c.24. 1 
1061 
1062 
Dec.pr«c. i4. 7 
Dec.przec. 3. * 
Nov.praíc.2i. 1 
9 
10 
11 
12 
14 
1 
2 
1653 io<53 
1654] 1064 Nov.praic.i 1. 
i655jiOí$5 Od.przec. 31. 
166011070 
Od.príec. 21. 1 
Ocl.prícc. 9. % 
Sept.pr^c.28. * 
165611066 
1657! 1067 
165811068 
1659 1069 Sept.prajc.iS. 
Sept.przec. 7. 
l 6 ó l I1071 |ALlg.pr£EC.26. 
1662 jl072 
1663 1073 
1664 1074 
1665 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669 
1075 
Aug.przec.i6. 6 
Aug.prasc. 5. 5 
Jul . prsec. 25. y' 
Jul. prsec. 14. * 
107 6 
1077 
Jui. 
Jun. 
1078 Jun. 
10-79 
1080 
Mai. 
Mai . 
3-
23« 
12. 
31' 
21. 
Aur. 
Mai. 
Apr. 
1083 APr -
1084 ^ P1"' 
1085 ^''IR-
io86lMar. 
Mar. 
Sebj 
Feb. 
Feb.: 
Aur. 
mer. 
\nov& anf 
• 8 x v n 1 
X I X 
v u i 
29it> c 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095 X I I Í 
X I V 
X V 
X V I 
X V I I 
X V 111 1680 1100 
1101 
H 0 2 
rJros 
V i l 
V 1 - 1 \ 
1100 
I I I ü 
^83 
Hvgyra initium. 
Mcnjís. D/CJ-. feria. 
1 0 . 3 
29. 7 
18. í 
:: 7- ' a 
2 7 . * 
17. 
5-
Jan. 2 2 , 
J a H . 10. 
bec.prxc.30. 
Dec.pPsc.20. 
DecprsEc. 9 . 
1096ÍNov.pra2C. 28. 
10P7 
Od.iprxc 4. 
Sept.praíc.24. 
^ Sept-praecij. 
1104 Sept.prxc. í . 
A;l!g.príEC.2 2. 
: ( 6 
N0V.pr iCC. l7 . 3 
1098 Nov.pi xc. 6. 7 
1 0 9 9 0¿t:.príErc. 27. *> 
Ocl.pra'C. 1 5, 2 
1 ic-éiAug.prasc.i 14 7 
1107) Aug.prxc. 1. 5 
1108Í Kíl-prxc. 20. 
Jul. 
Jun. 
9. 6 
29^  4 
284-
Aur. 
mer. 
I X 
X 
X I 
X I I 
X I I I 
E p M -
ta. 
X I V 
X V 
X V Í 
X V I Í 
X V I I I 
X I X 
1 
1 1 
I I I 
IV 
. V 
V I 
V I I 
V I H 
I X 
X 
X i 
X I I 
X I I I 
X I V 
X V 
X V I 
X V I i 
x v í a 
X I X 
29 
9 
20 
I 
12 
23 
4 
26 
18 
II 
22 
14 
6 
17 
28 
9 
20 
I 
12 
2^ 
Lite-
ra 
Dom. 
antiq 
A 
G F 
E 
D 
C 
B A 
G 
F 
E 
D C 
Lite-
ra 
Dom. 
nova. 
B 
A 
G 
F E 
D 
C 
B 
A G 
F 
E 
2é 
1 
l8 
D 
C B 
A 
G 
F : 
E D 
C 
B 
A 
G F 
d 
c * 
b 
a 
g 
f e 
d 
c 
b 
a g 
f 
e 
d 
c b 
a 
g 
f 
e d 
c 
b 
o 1 
b a 
g 
e 
d c 
In-
dic-
tio. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
1 
An-
ni 
Xpti. 
He-
gy-
ra. 
Hégyra initium* 
Menfis. Dies. Feria. 
1699 
1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
m i 
1112 
1113 
1 r 14 
1115 
Jun. 
Jun. 
Mai . 
Mai . 
Mai. 
Apr. 
Apr. 
1118 Apr. 
1116 
1117 
m p 
1120 
1709 
1710 
1711 
1712 
u n 
1714 
1715 
1716 
1717 
1718 
II2I 
1122 
1123 
II 24 
1125 Jan 
1719 
1720 
1721 
1722 
1723 
1126 
1127 
1128 
1129 
1130 
18. 
6. 
27. 
Mar. 
Mar. 
24. 
3-
23-
11. 
Mar. 
Feb. 
Feb. 
Jan» 
1131 
1132 
II33 
II34 
1135 
1724 
17% 
1726 
1727 
1728 
1136 oept.pracc.ip. 
1137 
1138 
1^9 
114c 
Sept.prxc. 8. 
Aug.prxc.28. 
Aug.prxc.iy. 
Aug.prxc. 7. 
1. i 
18. 7 
28. « 
16. ' 
Jan. 6. * 
Dec.prxc.26. 1 
Dec.prxc.iy. * 
Dcc.prxc. 4. s 
Nov.prxc.23. 1 
Nov.prxc.12. 4 
Nor.prxc. 2. a 
Od.prxc. 21. 6 
Oft.prxc. 10. J 
Sepc.prxc.30. * 
Aur. 
Unus híc dies fmt dctraBus, 
z 8 f 
Aur. 
mer. 
1 
I I 
I I I 
I V 
V 
V 
V I I 
V i l I 
I X 
EpJÍC 
ta. 
X 
X I 
X I I 
X I I I 
X I V 
X V 
X V I 
xv.ii 
X V I I I 
X I X 
I 
*. II 
> I I I 
I V 
V 
V I 
V I I 
V I I I 
I X 
' X 
Lite-
ra 
Dom. 
antiq 
Lite-
ra 
Dom. 
nova. 
i i D 
23 C 
-1 
14 
25 
6 
17-
28 
9 
20 
1 
12 
4 
26 
7 
18 
11 
22 
3 
25 
6 
*? 
28 
B A 
G 
F 
E 
D C 
B 
A 
G 
F E 
D 
C 
B 
A G 
F 
E 
D 
C B 
..A 
G 
F 
E D 
C 
B 
A 
G 
E 
d 
c 
b 
a g 
f 
e 
d 
c b 
a 
f 
e d 
c 
b 
a 
g f 
e 
d 
c 
b a 
g 
f 
e 
d c 
b 
In-
dic-
tio. 
9 
10 
11 
12 
I4 
*5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
X/?íi, 
1729 
1730 
1730 
17^1 
1732 
I733 
^ 3 4 
l735 
1736 
1737 
He-
ra. 
Hcgyra initium* 
Menjis. Dies. Feria. 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
1146 Jun. 
I738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
^745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
1151 
1152 
1153 
1154 
I155 
Jul.pracc. 26. 6 
Jul.prcEC. 15, ^ 
Jüí . 5. » 
Jun. 24. ? 
Jun. 12. 2 
1147 Mai . 
1148 Mai. 
1149 Apr. 
1150 Apr. 
2. 7 
22. 4 
12. s 
JO. & 
19. 3 
Apr. 
Mar, 
Mar. 
Mar. 
Feb. 
9-
29. 
17. 
7-
24. 
1156 Feb. 
1157 Feb. 
1158 Jan. 
1159 
1160 
1161 
11(52 
1163 
Jan. 
Jan. 
1164 Nov.prasc.i8. 
^53 
1754 
1756 
1751 
14. 2 
22- 5 
12.: 1 
1. s 
Dec.pr2ec.21. 
Oec.príEC.io. 
Nov.praíc.29. 
Nov.DríEC. 8. * 
1166 Oft.pracc. 27. 3 
1167 Oíl .príEC. 17. * 
11(58 Od.praec. 6. 5. 
1169 Sept.priec.25, 2 
1 i7o |Sept.pr£ec.i4. 7 
11 1  iiiwjm-ri- " -— 
1 8 ^ 
Aur. 
mer. 
X I 
X I I 
X I I I 
X I V 
X V 
X V I 
X V I I 
X V I I I 
X I X 
Epac-
ta. 
i 
I I 
I I I 
I V 
V; 
v i 
V i l 
V I I I 
I X 
X 
X I 
X I I 
X I I I 
X I V 
X V 
X V I 
X V I I 
X V I I I 
X I X 
I 
20 
I 
12 
23 
4 
26 
7 
18 
11 
22 
3 
14 
Lite-
ra 
Dom. 
antiq 
D 
C 
B A 
G 
F 
E 
D C 
B 
A 
Lite-
ra 
Dom. 
nova. 
2 5 
6 
*7 
28 
~ £ 
20 
1 
12 
^3 
4 
15 
7 
18 
G 
F E 
D 
C 
B 
A G 
F 
E 
D 
C B 
A 
G 
F 
E - D 
C 
B 
A 
G í 
E 
D 
a 
d 
c 
b 
d 
c b 
a 
í 
f 
e d 
c 
b 
a 
e 
d 
c 
b a 
a 
f 
C 
d C 
b 
a 
In-
dic-
tio 
10 
11 
12 
14 
15 
I 
2 
3 
4 
10 
11 
12 
14 
í5 
1 
2 
3 
4 
7 ^ 
7)9 
760 
761 
762 
762 
763 
754 
7^5 
7^5 
767 
758 
769 
770 
771 
77 2 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
7§3 
784 
7^-
786 
He-
gy-
ra. 
7i 
72 
73 
74 
11 
7$ 
77 
7* 
179 
Hegyra initium. 
Menjts. Dies. Feria. 
6L 
Sept.prasc. 
Aug.príEC. 
Aug.príEC. 
Aug.prsc. 
Jal . pra;c. 
3-
1. 
21. 
a l 
Juti. 
Jun. 
Jun. 
Mai . 
Mai. 
Mai. 
Apr. 
84 Apr. 
85 Apr. 
86 Mar. 
87 Mar. 
88 Mar. 
89jFeb. 
90 Feb. 
91 
92 
93 
94 
95 
24. 
2. 
20. 
9-
96 
97 
99: 
200 
Jan. 
Jan.'' 
Jan. 
Dec.pr^c. 
Dec.prasc. 
Dec.prazc. 
Nov .p rxc . 
Nov .p r^c . 
Nov.praec. 
Ocl.príec. 
28. 
18. 
7-
27. 
16. 
5-
25-
14. 
2. 
23. 
11. 1 
30. * 
19. ^ 
8. * 
28. í 
18. « 
6. Í 
25. 7 
. * 
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precedentes. 
EL beneficio de eflas Ta-blas es , que con folo 
verlas , fin fatiga de cálculos, 
puedes faber los Cyclos de 
cada ano , con la reducción 
de la Era Efpañola á ia vulgar 
Chriftiana , y ío mifmo en 
quanto á los años de los Ara-
bes , defde que tuvo principio 
el cómputo de la Hegira , que 
empieza por la pag.247. 
E l ufo es acudir á la colu-
na de la Era que necefsitas , y 
bu fea r en h cabeza fu título: 
v.g. el de la Era Efpañola,que 
eftá en la primera cokina., re-
partidos á la larga fus años 
defde el primero al ultimo. 
Hallado el año determinado, 
V.g. la Era 660. (abras los ca-
racteres de aquel a ñ o , proíl-
guiendo , como íi fueran ren-
glones , los números que con 
aquella Era fe confrontan en 
cada una de las colunas : pues: 
la fegunda te da el numera 
15. que tenia en aquella Era 
el Cyclo del Aureo Numeroy, 
del qual es la coluna fegunda, 
como previene el tkulo. En, 
la tercera del Cyclo Solar , y 
Letra Dominical', hallarás el 
num.15. Y Iftw C, lo que de> 
pota, que en la Era de 660, 
corria en el Cyclo Soíar el 
num. X V . al qual correfponde 
la letra C. que prueba haver 
íido Domingo en aquella Era, 
cada uno de los dias del a ñ a 
que en las Tablas de los me-
fes , que fe pondrán def-
pues, eílán caracterizados con 
aquella letra. 
En la coluna íiguiente de 
Ja Indkeicn fe confronta con 
la Era 660. eí num. 10. y efto 
quiere decir, que en aquel 
año fe contaba en el Cyclo de 
la Indicción Romana , la deci-, 
ma , que en el Oriente empezó 
defde el dia primero de Se-
tiembre de k Era precedente, 
y duró baña primero del mif-
mo mes de eíla Era 660. 
en que en el Oriente em-
pezaba la undécima , aun-
que Roma no alteraba en lo 
común el numero hafta pri-
mero de. Enero de la. Era íi-
guiente.. 
Refía faber el año que en 
la Era Cliriftiana correfpondió 
al de la Era Efpañola <56o. Y 
efto lo hallas en la coluna im-
mediata de los Anas de Chrifíoy 
en la quál vés confrontado 
con la Era 660. el aña de 622. 
y efto quiere decir , que k 
ex-
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expreíTada Era concurrió con 
el año é z i . de Chrifto , en el 
qual huvo ios mifmos Cyclos: 
de fuerte que fi quieres íaber 
los de cada año de la Era vul-
gar Chriftiana , no tienes mas 
que acudir á la coluna de los 
Años de Chrifto, y ver los Cy-
clos confrontados con el que 
defeas i y aquellos fon los del 
año pedido, fabiendofe demás 
de eíío el año de la Era Efpa-
ñola que le correfpondió r y 
mutuamente la reducción de 
cada Era á los años de Chrif-
to. 
L o mas principal, y me-
nos vulgar en eftas Tablas, es 
la Hegira , ó año de los Ara-
bes, cuya difconformidad con 
los nueftros ha dificultado el 
conocimiento para las reduc-
ciones, fin las quales no puede 
ningún Chriftiano formar con-
cepto del tiempo que precifa-
mente fe explique por la He-
gira , por caufa de fer cómpu-
to peregrino, muy divcrfo del 
nueftro : en cuya prueba ve-
mos mucha variedad en los 
Autores, y poco, ó ningún 
acierto en ios mas vulgares. 
Por otra parte el mucho ufo 
de los años de los Arabes en 
nueftros monumentos anti-
guos , no permite fe difsimule 
una Epoca tan notable, pu-
dieadofe hjaccr vulgar el co-
nocimiento individual de cada 
Hegira, como fe confeguirá 
por eftas Tablas. , 
Ya digimos que Mariana 
formó unas muy buenas en [q 
que eftuvo de fu parte : peró 
no folo por fer rato aquel liu 
bro, fino por los muchifsimos 
defedos de la eftampa, no fu> 
ve para el fin : pues v. g. la 
plana 347. falió toda errada, 
por haver omitido en la He-
gira 724. la repetición del año 
132^. que debió haverfere-
petido en aquella Hegira, por 
caufa de que empezó en el 
mifmo año que la precedente,: 
y fu methodo fue confrontar 
con cada una el año de Chrif-; 
to en que empezaron , como 
fe vé bien puefto en uno de 
fus manuferitos. Pero errado 
aquel año en la Edición, pro-
fíguió en los figuientes el def-
orden : de fuerte que por elli 
no fe puede ninguno aííegu-
rar de quando fe halla bien la 
reducción. 
Cafi lo mifmo fucede ení 
las Tablas del Gloífario de 
Dufrefne , reproducidas por 
los Padres de la Congregación 
de San Mauro en fu nueva Edi-
ción de aquel Gloflario , en la 
palabra Annus : donde es tanta 
la incuria de la confrontación 
de eftos años , que la Hegira 
figuiente fude oonerfe empe-
z ó 
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zada tñ el mes antes que la 
precedente, dentro de un mif-
mo año de los nneRros : v. g. 
la 122. fe contrahe ai dia /eis 
de Diciembre de nueftro ano 
740. y la figuicnte 123. al 2^. 
de Noviembre del miímo ano 
740. lo que es repugnante: 
porque el ano íiguiente no 
puede empezar antes que el 
precedente. De eíle modo 
íuelen ir deftroncad-os ios años 
en todas las Hegiras que em-
piezan defde Diciembre á Ju-
lio : por haver dado año di-
veríb á las dos que empiezan 
dentro de un miímo año de 
los nueftros : y quando fe re^ -
plte el año en dos Hegiras, esí. 
en lo mas común , fuera de fu 
íitio: v.g. en las que empiezan 
por Noviembre, ó Diciembre; 
debiendo fer precifamente en 
el confuí de Enero y Diciem-
L o mas eftraño es , que fe 
recurre alli á las Tablas de 
Juan Gravio> de donde fe pre-
yienen eftár facadas las. Epo-
cas de los Perfas , Arabes Scc. 
que allí copian : fiendo afsi 
que en Gravio eftáa puntua-
les , fin los yerros que en el 
Gloffario : por lo que fe infk-
re haver íldo hecha la copia 
«con incuria , fiandolaá fugeto 
que no (upo lo que hacia. Las 
^Tablas precctkates fon las 
. ' f o m . J L 
•m-ifmas que pomo del Principe 
l f / ^ Beig él citado Juan Gra-
vio,, contornee l a s eilampó ea 
Londres en elaHo de 1650. de. 
donde he copiado por mi ma-
no l a s Hegiras, por fei las mas 
puntuales, que creo pueden 
darfe , arreglándolas aqui ai 
methodo que fe va a decíarir,; 
• - ; »03 si ¿9 ¿tiá / ? ? 
De las Hegiras. 
E l ano de ios Arabes ocü.¿ 
pa la coluna figniente de los 
nueftros: y cnconerado alli el 
numero cuya redacción fe 
pretenda , hallarás confronta-
do el de Chriílo , que le. cor-
re ípondió: v.g. fi la He «i ra , o 
año de los Arabes , que fe de-
fea reducir, es la i . encontra-
rás junto á ella el año de 
Chrifto 612, en que empezó 
aquella Epoca : y luego fe fi-
gue el raes, dia, y feria , v.g* 
¿ful. 15. 5. eílo es , que la He-
gira JES empezó.en 15. de J u -
lio , Jueves , de. nuettro año 
622. Y quando defpues del 
dia del mes halles un 1. figni-
fica la feria primera pclbcc es, 
Domingo ; y afsi/i hafta el m 
que es la feria 7. ó Sabad®, 
en que tuvo principio la He-
gira donde fe halle aquel nu-
mero. « 
Otro cgemplo.: Hallas e» 
el fcpulcro del: Santo Re^, 
T Dors 
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Don Fernando , que falleció 
el Santo en la Era de los Mo-
ros 650. y quieres faber el 
aíío de Chrifto que la corref-
ponde. Pues encontrado en la 
coluna de las Hegiras (pag. 
268.) el numero 650. verás 
junto á él en la coluna imme-
diata de los años de Chrifto, 
1252. EíTe es el que concur-
ió , fin embargo de que efte 
dia 16. es el del Aureo Nu-
mero f& que rigió en aquel 
año 1252. porque, como fe ha 
dicho , los Arabes (á quienes 
debemos íeguir , quando ufa-
mos de fus cómputos) no fe 
guiaron por nueftro Aureo 
Numero , fino por el cálculo 
dirigido fegun ta. média con-
rió con la Hegira 650. en fu junción del movimiento me-
ínayor parte: porque como dio de los Luminares. 
alli fe añade , empezó aquella 
Hegira en 13 .de Marzo (del 
año 1252.) dia Miércoles , ó 
feria 4. y duró hafta el dia 
dos de Marzo del año 1253,. 
en que tuvo principio la He-
gira íiguiente, 651. 
Y fe debe advertir , que 
Es verdad que hay muy 
corta diferencia entre ambos 
cómputos : pero también hay 
lances , en que no fefaíva la 
verdad , íino con efte metho-
do : v.g. las Paces del Empe-
rador Rodulfi con el Turco fe 
firmaron en el dia 1. de Ene-
afsi en las Tablas de Gravio, ro del año 1584. del Señor Je-
como en las de Mariana, fe fus > y 991. de U' í rmfmigm-
aneja el principio de cada He- cion del gran Propheta a 27. de 
gira al dia de mes: que ía cor- la /agrada Luna de Dílitfabe,. 
refponde, mirando aí moví- que es el ultimo mes del año 
miento medio de ía Luna , no 
á la primera apariencia, por 
«juanto los Arabes obfervan 
para fus cómputos, el movi-
miento medio, y no las con-
junciones verdaderas j fegun 
pr eviene Mariana en la pag. 
330. de fu Tratado de Annis 
Arábigo , compuefto de 29* 
dias :; por lo que fe convence, 
que el principio del año entre 
los Arabes no fe ha de íeñalar 
fegun el dia en que efte el Au-
reo Numero -. porque en tal. 
cafo la Hegira 991, huviera 
durado hafta el dia 6. de Ene-
Arabum : en cuya confequen- ro del 15 84. en que cae el Au-
cia verás que afsi Mariana,co- reo Numero 8. proprio del re-
mo Gravio ponen el principio ferido año, en el qual empeza-
re la Hegira citada 650. en el ria la Hegira íiguiente 99*> 
dia 13. de Marzo , y no en e l como propone un moderno eíi 
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fus Tablas arregladas á la ley 
del Aureo Numero. Pero que 
efte no es el methodo de las 
Hcgiras de los Arabes coníla 
por el documento público re-
ferido , el qual convence fer 
legitimo el de nueílras Ta-
blas , donde no fe pene la en-
trada de la Hegira 992. en el 
dia 6. de Enero , fino en el dia 
5. del año 1584. porque el 
Tratado fe hizo en primero 
de Enero de aquel año, fiendo 
de la ultima Luna de la 
Hegira 991. y por tanto el 
dia 28. de aquella Luna fue 
el 2. de Eneros el 29. y ultimo 
de aquella Hegira fuevei ttóa 3. 
íln que de ningún mddcK pue-
da alargarfe la expreífada He-
gira baila el dia c/wo de Ene-
ro , porque fi el primero era 
27. del ultimo mes , feria el 
€inco , dia 31. del mes Arabe: 
lo que repugna en año Lunar 
de los Mahometanos > que ja-
más tienen mes de 31. dias, fi-
no lo mas de 30. y aquel Di-
Utbsbe esfolo de 39. L o que 
fe verifica puntualmente en 
nueftras Tablas: puese l i . de 
Enero fue Luna 27. el 2. fue 
28. y el 3. fue 29. empezando 
defde el ocafo del aquel dia 
tres la Hegira íiguiente 992. 
por quanto los Mahometanos 
principian fus dias civiles pot 
la hora de anochecer haíla el 
principio de la noche figuicn-
tc 5 y afsi fe verifica que la 
Hegira 992. empezó en el 3, 
de Enero de 1584. al anoche-
cer , fin que fe pueda dilatar 
hafta el dia 6. porque , como 
fe ha dicho , la Luna que era 
27. en el dia 1. de Enero no 
pudo durar hafta el dia/eií, ni 
hafta el quarto , pues folo 
conftó de 29. dias. 
Finalmente debemos pre« 
venir el ufo que en las Tablas 
debe hacerfe de los años en 
que al nombre del mes fe 
añade prac. Eílo lo pradica-
mos por evitar el riefgo á que 
eftán expueftas las Tablas 
donde con las Hegiras fe 
confrontan, fin excepción, los 
años de Chriílo en que cada 
una tuvo fu principio : pues 
haviendo lances en que el año 
de los Arabes empieza á fin 
del nueítro > y tal vez en el Ul-
timo dia ; v.g. la H#£jra 254. 
que empezó en 31 .de diciem-
bre del año 867. fucede, que 
no reparando los ledores eti 
Ja circunftancia del dia en que 
tuvo principio, fino folo en la 
coluna del año á que fe ha de 
reducir 5 atribuyen los fucef-
íbs de la Hegira al año de 
Chriílo confrontado con ella: 
fíguiendoíe de alli,que yerren 
en el año, en virtud de no ad-
vertir la concurrencia con dos: 
T z v 
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y aun en cafo de que el hecho 
no tenga otro caradier chto-
nologico de mes , por donde 
fe verifique el año determi-
nado, inciden en la inconllde-
racion de reducir el íuceflb á 
un año con el qual la Hegira 
fcñalada concurrió en fu me-
wor parte , y tal vez en folos 
muy pocos dias; didando la 
prudencia , que en el lance de 
no faberíc el mes, recurramos 
al año en que incidió el ma-
yor efpacio de la Hegira, y 
n o al que concurrió con ella 
en menor parte. Eíio es lo 
que pretendemos falvar con 
el methodo propuefto , de 
añadir (quando fe necefsita) 
la dicción pracedentis :. deno-
tando por ella el año antes 
del confrontado con la Hegira 
fe ña la da : á fin que no folo 
pueda conocerfe el año, mes, 
dia, y feria, en que tuvo prin-
cipio ^a^alano de los Arabes, 
íino ci ác Chrifto con que 
concurrió la Hegira que fe 
fcufea. 
, Sirva de egcmplo la Hegi-
H* mencionada 254. que en-
contrada en la Tabla , tiene 
jjunt© á si el año de Chriílo 
S6S.: añadiendo en la coluna 
de los. mefes Dec. prac. 31.4. 
Eílo es, que empezó en Mier-
eoles 31. de Diciembre del año 
precedente al confrontado , que 
fue ei 867. Pe íuerte, que eii 
efta conformidad nadie , po"c 
aprefurado que vaya , puede 
errar el año con que concur-
rió la Hegira en fu mayor 
parte : pues éíle es el confron-, 
tado : ni tampoco puede feña-
larlc por principio de la He-; 
gira ; pues para eílo le contie-
ne la exprefsion del preceden* 
te: que Le induce á informarfe 
del año en que empezó , fi 
necefsita, ó quiere declarar fu 
principio. Sabe pues con eíle 
methodo la entrada de cada 
Hegira , la concurrencia con 
nuellros años , y aquel coa 
que concurrió en fu mayor 
partie 5 pues á elle fin fe omite 
la yozoprecedente (repitiendo 
ei año) quando la mayor por-
ción toca al confrontado. En 
eílos lances fe ha de compro-
bar la Feria por los Cyclos de 
aquel año : pero quando hay 
precedente , debe mirarfe la 
letra Dominical de aquel año, 
pues en eíle incidió la Feria 
de que fe habla. 
Defde el año 1582. em* 
pezó la Corrección del Kalen-i 
dario, que llamamos GregOr, 
riana , por haverfe hechogo4-
bernando la Igleíia Gregorio 
XíII. Pero como aquella Cor-* 
reccion no fe introdujo en 
todas partes del Occidente ^  y, 
mucho menos entre los Ma* 
hometanos 5 no debemos ir^ 
fiftir en elia paía fqñalar los 
prifís 
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principios de los anos de los 
Arabes: pueseftos fe han de 
proponer en la conforniidad 
de los que ufan de ellos, co-
mo vimos en el egemplo de 
Jas Paces con el Turco,hechas 
poco deí'pues de la Corrección 
Gregoriana. Por tanto fe de-
be mantener en las Tablas la 
letra Dominical del Cyclo 
antiguo , para comprobación 
de ías Ferias. Pero el que 
quiera reducir al ufo de los 
Chriílianos la entrada de cada 
Hegira pofterior á la Correc-
ción Gregoriana i ufará de la 
J&egla dada en la Clave liifio-
nWpag, 8. y para el ufo de 
las Ferias fe valdrá de la letra 
Dominical , que mueftra la 
quarta coluna , á fin que fe 
ten^a noticia de ambos me-
thodos. Añadefe fobre el A u -
reo Numero la EpaBa en la 
conformidad que fe arreglo 
en la Corrección Gregoria-
na. 
Y por quanto en muchas 
Efcrituras antiguas fe añaden, 
otros términos no valg ires,dc 
Concurrentes, y Regula-eS,<^MZ-'. 
remos añadir fu noticia , et\ 
prueba délo didio T o n u p\ 
pag.212* 
TABLA D E LOS CONCURRENTES, 
ÍIV 
tñ 
• m 
Cycl.Sol. jConcurrentes. 
Biífext. 
4 
6 
Biflext. 
Bifíext. 
10 
11 
— ! 
12 
T c m J L 
Biífext. 
Cycl.Sol. ^Concurrentes, 
c [sh - . - 4 
16 5 
T j BiíTcxt. 7 
18 . 1 
± 9 
2^0 
21 Biífext. 
24 
25 Biífext. 
— , . . , , 
6^ 
27 ( 
T8~ 
T 3 
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E l Concurrente, llamado tara-
bien EpaBa Solis , denota el 
dia que fe añade al año en el 
Bifsiefto: y nunca pafía fu nu-
mero de 7. por ordenarfe á 
las Ferias de la femana, cuyos 
di as fon 7. y por lo mifmo fe 
encadenaba con el Cyclo So-
lar, empezando por el Bifsief-
vhs en la Tabla precedente» 
Por lo mifmo fabrás quando 
eftá errado s v.g. en el Docu-
mento de la Trnslacion del 
Cuerpo de San Ifidoro, tom.9. 
pag.375.fe aneja al año 1063, 
la Indicción I. (que eñá bien) 
y el Concurrente UL lo que 
debe fer II. pues éfte corref-
to , en que pufieron el primer ponde al Cyclo Solar 19. que 
Concurrente > por fer el pri- rigió en aquel año. 
mer dia que fe añade. En el 
fegundo, 3. y 4. año del C y -
clo Solar es 2.3. y 4. Concur-
rente: pera en el quinto fe nu-
mera Concurrente fexto,por el 
dia que fe añade en el Bifsief-
to. A l fíguiente es 7. y luego 
vuelve el 1. por no fer mas 
que 7.Sabiendofe pues,en vir-
tud de las.Tablas precedentes, 
el Cyclo Solar del año que fe 
trata j te dirá efta el Concur-
rente , proprio de aquel año: 
v. g. en la Efcritura 140. de 
*Berganza, tom.2.pag.455. ve-
mos rubricado un Privilegio 
en el dia VI . Idus Augufl i^e-
ria I I . Erá MGLXV.~ cúrrente 
Demás del Concurrente 
ufaban los antiguos otras Ta-
blas , que por dar Regla inva-
riable en cada mes, llamaban 
Regulares: y unos eran Solares--, 
otros Lunares. La Tabla d£ 
los Solares es eíla. 
Marzo 
Abr i l 
Mayo 
Junio " 
Julio -
Agofta 
Regulares Solaref, 
V 
I 
ÍÍI 
yr 
1 
i v 
Setiembre VII 
Oaubre II 
Noviemb» V 
DVciet; 
Enero 
Feb. i 
VII 
III 
VI 
E l ufo era para faber la Feria 
en que entraba al mes tuyo 
V. L a Era eorrefponde aí año era el ^eg«fef,juntándole con 
I Í 27.. en que por la letra Do- el Concurrenle del año: v.g. cu 
min. B, falvas que fue Feria II. el citado 1127. fue V . el p n -
el dia fexto de los Idus de cúrrente, que junto con el Re-
Agofto, efto es , el dia ocho: guiar IV. del mes de Agpfto, 
y por el Cyclo Solar de aquél en quefe fimió el mencionado 
año (que en las Tablas precc- Privilegio,compone IX.Qnita 
derítes hallas fue eí 16.) cora- los fíete de la femana , y <\ÜC' 
pruebas el Concurrente V.que dan dos. Pues el mes de Agof-
cxgrefla el Privilegio, y qae to de aquel año 1127. empez0 
en Lunes. 
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Regulares Lunares, 
Setiembre V 
oa. v 
Móv V i l 
P¡clemb. V U 
Enero III Febr. 
Marzo 
Abr i l 
M i y o 
Junio 
¡ulio 
I X 
X 
X [ 
xu 
Xlít X Agofto X i V 
Ei fin de eftos Regulares Lu-
nares era faber el numero de 
la Luna en el di a de las K a -
Jendas, juntando el del mes 
<ie que fe trataba, con el Con-
currente del año : v.g. con el 
Concurrente V . del 1127. el 
Regular X I V . de Agofto, daba 
las Kalendas de efte mes en 
Luna X I X , 
Los Regulares Lunares 
empiezan por Setiembre , á 
caufa de que los Egypciüs 
empezaban por aquel mes el 
año, y en cofas de la Lunaí i -
guieron nueftros Computiftas 
á los Egypcios. Los Regula-
res Solares tienen principio 
en Marzo , por quanto fe or-
denan á dar la Feria en que el 
mes empezó: y aquí retroce-
dieron los Computiftas al mes 
en que fuponen la Creación 
del Mundo , que fue Marzo, 
en fud ia iS . ó 25. feñalado 
lino v otro con la letra Domi-
nical G. íegun la qual refulta 
el primer di a de Marzo en Fe-
ria V . y por elíb el primer 
Regular Solar es V. en Marzo. 
El l'eguado on Abri l c$ 1. por-
ijforia de Efpam. 2^5 
que Juntando los dias del mes 
precedente Marzo, que Con. 
3 1. con los 5. de la Feria en 
que empezó , reíultan 36. y 
quitando de aqui 7. (que fon 
los dias de la femana) hafta 
que no alcancen ; queda h y 
efte es el Regular Solar para 
el raes íiguicntc » y afsi de los 
demás. 
L o que aqui fe hizo qui-
tando fíete (de las Ferias) fe 
hace en los Lunares quitando 
los dias de la Lunación : v .g. 
Setiembre tiene 30. dias , y 5, 
Regulares. Quita 30. de L u -
nación , y quedan 5. para Re-
gulares de Octubre : y afsi de 
los íiguientes , hafta Agofto 
que es el fin. A Setiembre, 
que es el principio , fe le die-
ron los V . dias , que en el año 
Solar común hay íobre 350. 
pues confta de 365, y de ellos 
tinco aplicados al primer mes 
lunar, que esSetiembre, re-
íultan ios demás Regulares ea 
la forma propuefta. 
Ello íolo firve para enten-
der los documentos antiguos, 
donde fe hallen Concurrentes, 
o Regulares: pero acerca del 
ufo, hoy le hay mas fácil pa-
ra la Feria de las Kalendas , y 
Luna,con la Letra Dominical, 
y Aureo Numero, aplicados á 
las Tablas de los XII. mefes, 
pueftas al fin de efte Tomo 
íegun do. 
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Eclejtafikas 3 y Gentílicas de los doce 
mefes del ano. 
$62 a^ ^pcf^3 men" 
cion , que fe hace 
comunmente del Kalendario 
antiguo Eclefiaftico , y por 
ocurrir á las muchas erratas, 
con que fe fuele hallar , te le 
pongo por Apéndice , aña-
diendo el raro y preciofo de 
losFaílos Romanos, que fe íi-
gue al ¡ww.268. 
263 En la j^W^mí coluna 
^e ponen los dias del mes5que 
cftá en el titulo. En la fegvnda 
el ufo de las Kalendas , N o -
nas, é Idus , para que no ten-
gas que andar ajuftando cuen-
tas de memoria. Su ufo es: 
que en todo numero de la fe-
gunda colima bufques la dic-
ción íiguiente , debajo del tal 
numero , y:la unas con el nu-
mero : y.g. en el dia dos de 
Enero hallas en la fecunda co-
luna un 4. confrontado con 
el 2 . de la primera : bufeas la 
dicción primera \ que eftá de-
bajo del 4. que es la de las 
Nonas: y dirás quarto Nonas 
januarijy y efte es el dia dos de 
Enero, en fraile de Kalenda-
->::m . . T ' ^ ' ^ 
r ió , pues eífe dia dos, difta 
quatro de fus Nonas. En el 
dia 6. hallas un 8. y debajo, la 
primera dicción es Idusvy afsi 
dirás oBavo Idus Januañj , ^ 
ra denotar el dia 6. de Enero. 
En el dia 14. hallas 19. y la 
dicción figuiente a los Idus 
es fiempre Kalendas del mes 
íiguiente: dirás, pues, ig .Kai 
lendas Fehruarij , y eífe es el 
dia 14. de Enero,que difta 19. 
dias del primero de Febrero,^ 
afsi de los demás: de modo, 
que en oyendo , tantos de las 
Kalendas de tal mes, has de 
bufear el tantos en el mes pre-
cedente á las Kalendas del 
nombrado , como en el egem-
plo puefío. Las Kalendas fot 
si folas, íiempre denotan el 
dia primero del mes mencio-
nado en ellas. Las Nonas, y 
los Idus 9 fe alteran en quatro 
mefes , como verás en las Ta-
blas. E l dia antes de cada uno 
fe dice Pridie: y tal vez en lu-
"ar de Pridie Nonas v.g. fe di-
ce 11. Nonas, por qaanto el 
dia antecedente fe dijo IH-
m 
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'tfonas, y afsi en el immediato 
fe puede decir II. y en el dia 
'miímo, I. Pero efto es irregu-
lar. También al dia fíguiente 
fe puede decir Pojiridie , por 
lamifma razón 5 pero no fe-
eundo Nonas, porque el nu-
ínero nunca fe une con la dic-
ción precedente, fino con la 
fíguiente. Teniendo á mano 
citas Tablas no necefsitas re-
currir á cómputos, ni para en-
tender los libros que ufen de 
Kalendas , ni para ufarlas tu: 
porque fi hallas en un libro, 
que el fuceífo fue 12. Kalend. 
Martij v.g. bufcas en el mes 
precedente á las Kalendas de 
Marzo el numero 12. de la 
fegunda coluna de Febrero, y 
le hallas en el dia 18. pues el 
18. de Febrero es el feñalado. 
Quieres tíi feñalar por Kalen-
das el 24, de Febrero: vés que 
á efte correfponde el 6. y la 
dicción fíguiente es las Kalen-
das de Marzo: dirás fexto K a -
lendas Martij , y afsi de los 
Idus, y las Nonas. 
264 Lá tercera colima es 
del Aureo Numero. E'ña ílrve 
para faber los dias de cada 
Lunación, y el de la celebra-
ción de cada Pafcua, y Fief-
tas Movibles, antes de la Cor-
rección Gregoriana. Su ufo 
es: Bufcaenlaspri mtfki Ta-
blas de la Era Erpañola ci añ@ 
de que tratas, v.g, el 480. del 
Nacimiento de Chrifto , que 
es de la fegunda coluna : 30 
junto á él en la tercera hallas' 
el Aureo Numeró'VI. pues ef-
te es el que denotó el Novi -
lunio de cada Lunación en 
aquel año : y por coníiguiente 
en todos aquellos dias en5 
quienes haüas en efte Kalen--
dario el Aureo Numero VI . ' 
fueron Lunas Nuevas en el i 
tal año : v.g. el 28. de Enero, ' 
el 26. de Febrero, el 28. de 
Marzo &c . Con que íi quieres 
faber , qué numero tenia Ú1 
Luna en 51. de Marzo de eífe 
año , bufcas el Aureo Numero; 
VI . que le precede : haliasle 
en 28. de Marzo : en efte fue 
el Novilunio, ó Luna 1. Lue-
go el dia 31. fue Luna 4. y 
afsi de las demás. Para faber 
el dia de la Paícua has de buf-
car el Aureo Numero VI . ( lo 
miímo del que por tiempo fue-' 
re)'-defde 8. de Marzo á p de 
Abr i l -. porque folo eí Nowl i i -
nio que cayga dentro de efte 
termino puede/cr Pafcnal, á 
cáufa de que folo el de efte 
termino, ha de;dar la Luna 
X I V . en el Equinoccio de Pri-
mavera, ó próximamente def-
pues , que es a lo que atiende 
la Igleíia j/ara feñalar el mes 
"Liíhar:*Pafcual. Empezando 
pues defde 8. de Marzo ne 
f ka-
^ 8 Chronologia de la Hifloria de Efpaná, 
hallas el Aureo Numero VI . 
hafta el 28. de eífe mes. Efte 
es el Novilunio Pafcnal. Cuen-
ta dcfde ai á 14. de Luna , y 
llegas á 10. de A b r i l : en eífe 
dia fue la Luna 14. y Pafeua 
de los Jadios. Nofotros no 
podemos celebrar nueftra 
Paícua en el mifmo dia que 
ellos, ni friera de Domingo: 
cor» que en eñe dia 10. no 
pudj caer nueftra Pafcua; ya 
porque no fue Domingo (fino 
Jueves) y ya porque aunque 
haviera lida Domingo, no po-
demos convenir en un mifma 
día , fino paíTirnos al Domin-
go nguiente. Para eílo has de 
ver, qué letra es la Dominical 
en eífé año. Hallas en la quin-
ta coluna F E, la E es la que te 
íirve defde 25. d : Febrero en 
adelante. Pues bu fe a el dia en 
queeftá la E defpues del dia 
l o . de Abril , en quien cayó 
la Luna X I V . y la hallas en el 
13. de Abri l . Eífe dia fue Do-
miiigo , y dia de Pafcua en el 
año 480. y efta Pafcua fe ce-* 
lebró en 17. de la Luna: por-
que la 14. fue el dia 10. de 
Abril : luego el dia 13. 
Abri l fue Luna 17. De efte 
modo fabrás todos los dias de 
Pafcuas de Judíos y Chriftia-
nos: y los de Afcenfion y Pen-
tecoftés , contando para Af-
cenfion 40. dias defpues del 
de la Pafcua , y 50. para Pen-
tecoftés. Defde el año 672. en 
adelante (en que no pufe en la 
primera Edición el Aureo Nu-
mero, por ocupar la Hegira fu 
coluna) labras el que corref-
ponde á cada año , por la Re* 
gla dada ¡^w.232. Y advier-
te , que en To/ca fe erró el 
Aureo Numero VI y aun 
otros , íegun lo prevenida 
iium.61. 
263 La quarta coluna de 
eftas Tablas es de la letra Do-
minical , diftribuida por todos 
los dias del año. Su ufo, y uti-
lidad confta del numero pre-: 
cedente, y del 233, 
r/v.faü: 
D E L 
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Gentílico. 
246 EN la quinta eoluna tienes el Kalenda-
rio antiguo de los Romanos. 
Ella es una pieza tan eftima-
ble, que bafta para fu reco-
mendacion lo que dijo nuef-
tro iníigne Efpañol Arias 
Montano : Affirmare auflm^ 
in humanioribus literis majusy 
tum eruditionis , tum varia 
Hifíoríce , ac Poética íe&mmt 
compendium , a me nufquam 
fuijfe repertum. Algunos han 
efcrito^que fe formó en tiem-
po Julio .Ce/rír,defpues que 
hizo el arreglamiento de el 
año civil y natural!*: Bftos me 
perfilado á que no vieron el 
tnifmo Kalendario : pues por 
el confta , que no fe formó en 
tiempo de Julio Cefar : no íb -
lo por conteneríe en él co-
fas proprias de Augujio > íino 
por expreflarfe el mes de 
Agofío , COD nombre de Ka l . 
^L7G. N . y efto convence,que 
no folo no fon añadidas las 
cofas refpedivas al Empera-
dor Auguño , fino que ftj pri-
oera formación fe hizo def-
pues que Augujio recibió eíle 
rsombre, y fe le dio al mes 
llamado antes Sexti l , efe©-
giendo mas á efte, que á Se-
tiembre (en cuyo mes nació) 
por quanto fu primer Confu-
lado fue en Agofto , y en él 
fueron las principales Victo-
rias , como eferibe Suetonio 
num.31. Por efto Ihmo Agof-
to á efte mes: y aun por haver 
muerto en él (á 19. del mes) 
quifo el Senado manifeftar fu 
dolor, quitando á efte mes fii 
nombre, y darfele áSetiem-
bre , como refiere el raifmo 
Suetonio. Las Vitor ias infig-
nes que inílnüa efte Autor, 
fon las de Efpaña , logradas 
por Julio Cefar : la una el día 
dos de Agofto , atribuida á la 
Efpaña en común: y la otra en 
el dia nueve , en que el Cefar 
fe apoderó de Sevilla , como 
verás en el mifmo Kalenda-
rio. En el 2^, (confagrado hoy 
con la Feftividad de^N. P. San 
Auguílin) fe b izo la Dedica-
ción de la Ara de la Viéíoria: 
fobre todo lo qual fe podia 
formar bien largó (tormenta-
rio , íi no -baftára efto á mi 
precifo intento j de moftrar, 
que eftas Tablas Romanas fe 
formaron en tiempo del Cefar 
Odaviano , defpues de nom-
brar-
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brarfe Augufio , y defpues de 
la muerte de Emilio Lcpido (á 
quien fucedló en la Dignidad 
de Pontífice Máximo) y def-
pues que como tal refarció el 
yicio , que por precipitación 
de los Sacerdotes contrajo el 
cómputo de los años Julianos, 
en el año 8. antes de Clwiilo: 
y afsi al efpacio figuientc fe 
debe reducir la formación de 
efte Kalendario, y de ningún 
modo al tiempo de Julio Ce-
far. 
: 2^7 Pero no hay que ad-
mirar, que no manejaífen efte 
preciofo Inftmmento, por ha-
ver íido muy raro. La prime-
ra vez, que llegó a noticia del 
público fue en el i j ó S . fegun 
Don Nicolás Antonio. En la 
Prefación de Arias Montano 
(que eftá en el tom. 8. del 
The foro de las Antigüedades 
Romanas de Grevio) fe halla 
la fecha de 1574. A l l i vemos, 
como el conocimiento y pu-
blicación de eftas Tablas, fe 
debe á los dos iníignes Efpa-
ñoles Arias Montano t j .Pcdr§ 
Chacón , éfteToledano , áquei 
de Fregenal,fegun lo dicho en 
el Prol. del Tomo 9. y ambos 
milagro de fu íiglo, y admira-
ción de los demás. Hailaronfe 
en Roma los Marmoles,en que 
con razón fe havia cincelado 
el Kakndarioi, oifredendole ai 
Hif íer la de E/pana. 
público en el Capitolio , p^a 
que todos fupieífen los dbs 
de fus Feftivid.ides (ó Profani-
dades) afsi en lo refpeéjtivo a 
lo de fu Religión Gearilica, 
como en lo civil de fus dias 
Faftos , y Nefaftos , y Feft^ jos 
con que congraciaban al Pue-
blo. La multitud de cifras , y 
lo intrincado de aquellos re-
conditos myfterios, tenia ea 
myfteriofo enygiiaa aquellos 
Miañóles literatos , haíii que 
como otro Edipo los diffolvio 
Chaoon, á ínftancias de fu graa 
amigo Montana , que viendo, 
que folo fu confunnda erudi-
ción , y raro conocimiento de 
las antigüedades,podia dec^ 
rar aquellas cifras, le hizo rc-í 
petidas ínftancias para que nd 
lo omiHeíle. No pudo facac 
de e l , mas que unas breves 
Notas : pero en ellas declaré 
largamente la penetración de 
los myfterios : y Plantino coi 
nociendo no folo por el dedo 
al Gigante , fino la gran utili-
dad que de ellas reful taba al 
público , eftampó en bronce 
las Tablas de las Piedras, ha-
ciéndolas hablar con el alma 
que Chacón las infundió con 
las quatro palabras de fus No-
tas. Publicóle también fiafab 
en fu libro Tbef utom i¡*é An' 
tiquar-ia, y Rofmo afirma lo 
mifpiQ de los M¿mcios,y&foQ> 
i hijo: proponiéndole el en 
fós Antigüedades Romanas. 
Ogesuío le reprodujo en fu to-
po 8. del The foro delasmif-
ms Antigüedades , exhibien-
do la Lámina de los Marmo-
|eS)-y poniendo antes un ex-
tra^o , aunque no fin muchos 
defeítos en uno y otro. Para 
fuplir todo eílo , y lo raro y 
caro de eftos l ib ros, te le pro-
pongo aquí, ya que tengo pla-
na abierta en la formación del 
EcIeTiaftico5y viendo que pue-
de utilizar para varios afíuntos. 
26S Pero no puedo me-
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Mí eruditifsimo Cardenal de 
Noris fienió á Lambecio en 
fu ¡níigne Obr:a. Cenotapbia Pi~: 
y ^ » ^ difl'2.cap.<5.col.217. Yo 
creo , que aqui fe debe diílin-
guir de tiempos : pues el Ka-
lendario de Lambecio fe hizo 
en tiempo de Conílantino el 
Mozo , como allí fe previene, 
{apud Gravium tom.8.) efte 
otro es del tiempo de Auguf-
to: y en otro Kalendario del 
tiempo de Julio Cefar, que 
pone también Gremio.7 fe ha-; 
lian los mifmo Juegos en el 
mifmo dia á'ntes de las Nonas 
iaos de prevenirte , como ha- de Julio (pag.159.) Bien fa-
llarás citado y feguido , por 
eruditifsimos Modernos un 
¡Kalendario antiguo Romano, 
puBlic&áo por: Pedro Lambecio: 
ú qual fe diferencia notable 
ben los eruditos la variedad 
que huvo fobre el punto 3 y 
bien me alegrara que alguno 
tomafíe por fu cuentá la co-
lección d"e"'todos > formando 
mente del que aqui te ofrez- los correfpondieníes Comen-
co: v. g. en efte hallarás los tarios. Yo ahora folp intento 
fagos Apolinares en el feis de ponerte la inteligencia de las 
[julio: eyy cl de Lambecio 3. ciíras,que hallarásdeípuesdel 
üonas JuUjf l ^Jdm Quintilis, milmotextp.. 
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K^al. Vtt. Ecclef. 
"AÜGUSTUS. 
Kal. [V 11 I jC 
4 ' x v i | D 
3 
prid. 
K j l . Civ . Ra/a. 
V 
Non.íXI I I 
8 11 
7 I 
6 X 
G 
N . 
C.Fer. 
C. 
C. 
HOC. DIE. C. 
CAESAR.VICir 
H I S P , 
N O N . f> 
AÍF. 
B l C . 
C . 
4 
3 
prid. 
XVIII 
V I I 
Id. 
H 
1 7 
N i . HOC DIECAESAR 
C HISPALIM. VIC. 
c. 
c. 
X V ] A 
I V I B 
X I I j D | C , 
E I D . N P . 
16 
t í 
14 I X 
E P O K T . N P , 
F C 
G i V I N . F . P . 
X V I I 
V I 
X I V 
l i l 
X I 
X I X 
4 
3 
piid. 
viii |D 
C. 
NP. CONS. 
E N . 
V O L C . NP. 
c. 
O F I C . NP, 
c. 
V O L T . NP. 
NP. H. D. ARA. VICTO-
RI\E. IN CVRIA. 
F. DEDIC. íiST, 
C . 
'$0 6 
i^al. Vet. Etdef . Civ. Rom 
S E P T E M B E R . 
i l K a l . 
| i 4 
jprid. 
X V 1 
V 
X I I I 
j j N o n . 
6 8 
7, 7 
8 6 
I I 
1 
prid. 
X V I I I 
V I I 
X V 
4 
Ld. 
i6 
I V 
X I I 
I 
ID 
I E 
N . HOC.DIE.FER.NEP 
N . 
N P . 
C . L V D I . R O M A N I , 
ÑOÑrpTLVDI. 
F. L V D I . 
C . L V D I . 
C . L V D I . 
C . L V D I . 
C . L V D I . 
C . L V D I . 
N . L V D I . 
E I D . N P . 
F. E Q V O R . P R O B 
f N . Litd.Kcm.in Circ, 
G C 1 N . C 1 R . 
17 
20 1Z 
I X 
X V 11 
1 1 
A3 
24 
I I 
lo 
V I 
X I V 
I I I 
C . I N . C I R C . 
C . I N . C I R C . 
C . I N . C I R C . 
C . M E R K . 
18 
X I 
X I X 
W l l V I I I 
3o|pnd. j X V I 
G . M E R K . 
C . M E R K . 
NP.Merk,- H.D. AVGVS 
C . TI NATA Lis 
C> LVD. CIRC. 
C . 
C . 
C . 
F T 
c. 
V i . Vet. Eselif. ICal. Civ. Rom, 
O C T O B E R . 
X I I I 
F 
f G 
X V I I I A 
7 [Non N O N , F 
C . 
a T 
M E D I R . 
A V C V S T . N P . F O N T . N P , 
E N . 
E I D . N P . 
X V I I A R M . N P . 
L V D . V I C T . 
L V D I . V I H 
C . L V D I . 
C L V D I , 
C . L V D I . 
X V I 
Ver, Eccltf. 
NOVEMBER. 
i j K a ! . 
2 4 
4;prid. 
XIII 
I I 
j Non, 
8 
71 7 
8 6 
X 
i^ i/. Civ. Rom, 
9\ 
l o \ 
i r| 
13 
\6 
17 
18 
JO 
í A N O N . 1 BrF. LVDI. XVIII lc|C. LVDI. VII jD C LVDL 
E,C~ X V I V 
pr d. 
F C 
ia. 
18 
17 
16 
j X I I 
1 1 
l i x 
LVDl. LVDI. LVDI. LVDI. 
B Eid. N P . Epul.India. 
C F. EQVOll. P R O B . 
D | C . Ludi.Pleb. in Circ. 
E C . I N C I R C . 
1? 
14 
*3 
12 
11 10 
? 
XVII V I 
X-IV 
III 
X I 
c. 
c. 
c. 
.6 
¿7 
28 
3S 
X I X | G 
IA 
( V I I I I B 
X V 1 c 
B!C. cía 
¡D C . 
E l C . 
c. c. c. c. 
I N C I R C . 
M E R K . 
M E R K -
M E R K . 
prid. 
V DiC. E C. 
3 0 7 
K^al. Vet. Ecclef. 
J p E C E M B E R . 
1! Kal . íX I l I 
21 4 j 11 
31 3 
4 j p n d . 
I^aL Civ. Rtm. 
Non. 
8 
7 
6 
XVIII VII 
4 3 
pi-id. 
X V I V 
X I I c 
Id. 
I? 
18 
17 
I X 
¡D 
E 
F 
17 16 
18 IJ 
19 14 
20] 13 
XVIIj A VI !B 
X I V p 
c. c. 
c. 
A G O N . N P , 
E N . ^ 
EIDT N P . " 
F. 
C O N S . N P . 
C . 
12 
11 
10 
9 
I I I ! E 
f 
X I G 
X I X A 
*B VIII c D 
X V I ' 
prid. X I I I 
SAT. FERIAE SA-
C TVRN. 
O P A L . N P . 
C . 
mv. N P . c. 
L A R . N P . 
C 
e. c. c. c. 
F T 
F. C. 
V 2 , 
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Explicación de las cifras de la quinta colundi 
Ya arriba te fe propuíb el ufo de las quatro colunas, y él 
torigen del Kalendario Romano, que fe incluye eñ la quinta, 
3Las cifras fe defeifran afsi. 
F. Día Fdfio. 
F. P, Fallo en la primera par-
te. 
Día Nefafto. 
N . P. Nefafto en la primera 
parte. 
B N . Intercifo , que antes fe 
decía entercifo. 
Eílo es común á todo el K a -
lendario. Dia Fajio fe decia 
aquel en quien por todo el 
dia fe podia ok , y fenten-
ciar Pleytos: por quanto el 
Pretor pedia pronunciar , íi 
obrar fegun las tres pala-
bras folemnes : Do , Di eo. 
Adduco, A eftos dias fe opo-
nen los Nefafíosy porque en 
ellos no íe podia hacer lo 
que en los otros. Algunos 
eran Fafíos folo antes de 
.Mediodía: y cílos fe llama-
bao t t P. Otros íolo por la 
tarde , y cílos eran los NJP. 
Otros folo á hora determi-
nada : y cílos íe llamaban 
E N . 
C. ComiclaL 
N O N . Nonas. 
EíD. Idus. 
E l dia Comidal era en el que 
fe tenían Juntas , fe trataba 
con el Pueblo : y era tam-
bién Fallo para el Pretor. 
Las Nonas , Idus, y Kalcndas 
fon comunes á todos ios 
mefes en dias refpedivos. 
Enero, y Febrero. 
A G O N . Agón alia. Fiefta de Sa-í 
crificio , y Certámenes, lla-
mados Agonas por los Grie-
gos. 
C A R . Carmentalia. Fíeñas a 
Carmenta, madre de Evan-
dro. 
L V P E R . Ltipercalia. Fieílas de 
los vSacerdotes Lupcrcos, al 
Dios de los Pallores. 
QXMR. Qíiirináüa. Ficflas a 
Quírinoj eílo es, á Rocnub. 
F E R A L . Feralia. Fieílasálos 
Díoíes de los Difuntos, He-, 
vando dones á los íepul-
cros. 
TER. Tcrmlnalia. Fieílas al 
Dios Termino , que prefidia 
á los linderos de las Here-
dades. Efte fue el dia , que 
Diocieciano y Maximiano 
efeogíeron para empezar ja 
Pcrfecucion de ios Chnf-
tiai 
tlanós.' 'denotando ton ello, 
. el que querían poner Ter-
niino y dar fin á la Religio-i 
Chrríiiana , como notó Fir-
tr/iano de Moribus Perfccu-
tonim y cap. 12. 
IIEGÍF. Regifiigium. Día fa-
grado, en memoria de ha-
ver íalido de Roma el ulti-
mo Rey Tarquino á 24. de 
Febrero^n cuyo día le pre-
fija el Kalendario. Aqui creo 
íc equivocó Chacón, juzgan-
do , que Ovidio fe ña la ei 
Regifugio en otro dia. Pero 
lino y otro convienen: pues 
el fexto dio, del ultimo mes, 
* quc Ovidio exprefía , es el 
fexto Ka le n das Mart i j , que 
es el miímo 24. de Febrero 
'del Kalcndario: y no el fex-
to dia antes del fin del mes; 
porque los días pofteriores 
á ios Idus fe denotaban por 
el numero de las Kalendas 
del fieuiente. Llamabafe 
Febrero ultimo mes , y el 
dia 23. Terminal, por fer 
efte en quien fe hacia la 
intercalación del dia Bifex-
t i l : y porque en tiempo de 
Rom 11 lo era Marzo el pri-
mer mes. 
jEQ^ Eqtürh. Carreras de los 
Caballos en el Campo Mar-
CÍO., :, , 
Marzo, y Ahril. 
JLTB. Líber ¿lia. £1 ellas al 
TomJI. 
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Dios Liberó, o Bacco. 
Q U I N . Quinquatria. Fieílas á! 
Minerva, que íc hacían al 
quinto dia defpues de los 
Idus , y duraban cinco 
días. 
TVB1L. Tubi¡ufír:um : dia ul-: 
timo de los Qainquatrosv 
en que fe purificaban con 
agua luftral las Trompeta^ 
fagradas, Anciiias &c . 
Q ^ R E X C . F . Tiempo Faftoy 
quando el Rey de las cofas 
íagradas afsiftió á los CO< 
micios. Quando Rex cornil 
tiavit, fas. Defpues que los 
Romanos echaron de si & 
los Reyes , no mantuvieron, 
efte nombre , fino en um 
Miniftro de Sacrificios > co-
mo dando á entender , que. 
110 mantenían el Rey no, fí-; 
no en gracia y culto de los 
Dioíes. Efte Rey no podía 
tener Magiftrado alguno, ni 
afsiftir á los Comitios , fino 
en efte dia , y en 24. de 
Mayo , en que facrificaba 
allí , y luego fe retiraba fia 
detención alguna : y defdc 
entonces era Fafto el dia. 
Abri l eftaba deftinado á Fef-
tejos de Juegos á la Gran 
Madre denlos Diofes, Ceres, 
Flora &c. y algunos en el 
Circo , por quien fe decian 
Circenfes. 
jFORD.. Fordicidia. Sacrificio 
V 3 de 
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de Bacas preñadas: afordeis 
eadcndis. 
P A R . Parilia, y Palilia. Fief-
tas á la Diofa de los Pafto-
res P d i s : á quien feftejaban 
porque concedieífe parto á 
las Ovejas , y afsi algunos 
ufan el Paril ia, otros Pali-
Uk y por el nombre de la 
Diofa. No fe podia derra-
mar fangre en efte dia , por 
fer el Natalicio de la Ciu-
dad de Roma. 
¡yiN. Vinalia. Fiefta á Júpiter, 
fegun unos, íacrificandole 
vino nuevo : á Venus , fe-
gun otros, derramando mu-
cho vino defde íu Templo, 
y afsi llamaban también. la 
fiefta Veneralia. Pero no 
quiero omitir el myfterio 
que en cfto defeubrio Plu-
tarco , diciendo , que en 
derramar el vino , líioftra-
ron , que los Diofes no fe 
havian de feftejar con bor-
racheras. En Agofio fe re-
petía cfta fiefta al dia ip . 
R O B . Sacrificios al Dios Ro~ 
higo , que l lamabanÜo^/^-
licty pidiéndole, que no per-
mitiefle fe aneblaífen los 
Panes , como aun hoy fe 
pradica entre nofotros en 
las Letanías y Bendiciones 
de los Campos: pues aun en 
efte miímo dia 25. de Abril 
tenemos las Letanías de San 
Mareos» 
Mayo, y "junio. 
C O M P . Compitalia. Fiefta a 
los Lares,Diofes de las Ca-
fas , en los encuentros de 
las Calles, ó Plazuelas, lla, 
madas Compita. 
"LEbA. Lémuria. Sacrificios al-t 
temados por tres dias, con 
uno vacante en medio,con-
tra las Fantafmas nodur-, 
ñas, que fe llaman Lémures 
L V D . M A R T . 1N C 1 R C . M 
Mar t i in Circo. Juegos al 
Dios Marte en el Circo. 
R M A R T . C A R . MÓNET. 
Feriíe M a r t i , Carina; Mo-
M E N T I I N CAPIT . Sacrifi-
cios á la Diofa Mente en el 
Capitolio , donde tenia el 
Templo. 
VEST. NF. PR. Vefalia. Ne~ 
fafius Pretori. Golcio pu-
fo: VEST. N . FER. VES-
T/E . Vcjialia. Nefajius. Fe-' 
ri<£ Vcjia-. y efto es lo que 
antepongo. 
T 
M A R . Matralia. Fieftas á la 
Diofa Matuta, por las Ma-
tronas Madres, excluyendo 
• alas Criadas. 
Q. ST. D. F. Quando ftercus 
delatum , fas. En efte dia 
varrian el Templo de la 
Diofa Vefta, y podia el Pre-
tor pronunciar fus palabras 
íbiemnes. • 
Julio , y Agójlo* 
POPLIF. Poplífugmm. Día en 
que huyó por tumulto ci 
Pueblo Romano. 
L V D I . A P O L L I N . Juegos 
Apolinares, de quienes fe 
habló num.idH. 
M E R K . Mcrcatus, ó Mcrcu-
rialia. 
L V C A R . Lucaria , afsi llama-
das eftas fieílas , /tve d L u -
co, Jive d Luce : por haver-
fe efeondido y Olivado en 
r. .el . Bofque (intermedio al 
Tiber y la Via Salaria), los 
Romanos vencidos de ios 
«Galos. 
L V D . VÍCT. CAESAR. Jue-
gos de la Victoria del Ce-
far : de quienes hizo men-
ción Suctonio. 
NEPT. Juegos al Dios Nep-
tuno. 
FVRR.. Furrindta, Fieftas a la 
Diofa Furina. 
F£R. Ferias , ó Vacaciones, 
por haver vencido en efte 
I dia Julio Celar á Efpaíía 
contra los hijos de Pompc-
yo. Dion Caji§ l i b . ^ . dice, 
como fe tuvieron por eíla 
Viftoria cinquenta dias de 
Vacaciones ; y que fe pufo 
en los Faftos , como aqui 
- vemos. Pero no alcanzo el 
motivo de los que entien-
den efto delaEfpaña C/Ye-
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'íHoh haviendo fido el triun-
fo en la Ulterior. Y afsi 
• á los ocho dias fe pone tani-
bien en ios Fallos la Toma 
de Sevilla, como Capital de 
la Ulterior. Yo \to Hi/pa-
nias , fegun lo de Suctonio 
en Aug.n.8. Cafarepojire-^ 
ceptas Hi/panias. 
Lo. que éílrano es , el que 
Dion eferiba , que la no ti-: 
cía de efta Vidoria fe cele-; 
bró perpetuamente en Ro-
ma en el dia Natalicio de la 
Ciudad, que era el 2 i . de 
A b r i l , por quanto la vifpe-
ra por la tarde llegó á Ro-
ma la noticia del triunfo : y, 
Victoria confeguida á dos 
de Agofto , no pudo tardac 
en llegar al Senado hafta 
20. de Abri l . Y afsi ó Dion 
equivocó eíle triunfo con 
otrOjó algún erudito necef-
fita concillarle con ios Faf? 
tos Kalendares. 
P O R T . Portumnalia, ó Portu-: 
nalia. Fieftas á Fortuno, 
Dios Prefidente de ios Puer-
tos marítimos. 
CONS. ConfuAÍia. Fieftas al 
Dios Confo , que era el del 
Con fe jo : y eftas fueron las 
del robo de las Sabinas. 
V O L C . Volcan alia. Fieftas á 
Vulcano. 
OFIC. Dia de la Diofa Opi~ 
conjlva. 
y 4 yoLT. 
312-
¡VOLT. Volturnalta , al Dios 
Vulturno. 
l i . D. A R A . &c. Tíoc die Ara 
Vitl.oria in Curia dedicata 
e/i. Efto fue defpues del 
triunfo de Egypto por Au-
gufto , como cfcribe Dion 
íib. f ú 
Setiembre, y Ollubre,. 
Í E R . N E P . Ferias á Neptii-
no. 
F. E Q y O R . PROB. Ferias de 
probar Caballos. 
En el 23. de Setiembre fe ce-
lebraba el nacimiento; de 
Augufto : que erradamente 
íc aneja al dia íiguiente en 
el extracto de Grevio , íien-
do afsi que en la Tabla 
principal, fe pone en el 2 3, 
como la pufo Gúkmty coní-
xa expreílamente por Suc-
tonio , y por la Infcripciott 
de León de Francia , que 
pone Naris en fu Cenota-
J>bia Pifo na coi. 393. don-
de ,fe ve , que nació, nona 
K d l . Olí. Golcio añade en 
ci dia 24 .LIB .LVDLCIRC. 
lo que fe debe anejar ai 
mifmo día del nacimiento-
de Augufto j por lo que. cf-
cribe Dion, 
M E D I T R . Meditr inanaXlcí 
tas áMeditr ina, Dioía á s 
ios medicamcutos* 
AVGVST. AugiiJIalk. Fiefíaá 
á la Fortuna por la raelt^ 
de Augufto a Roma , def< 
pues de ios fucelíos del 
Oriente : de las quales tra-
ta Dion lib. 54, en el Con-: 
fulado de C. Scntio. 
F O N T . Fontinalia. Ferias de-, 
dicadas á las Fuentes, y PQ, 
zos, que adornaban en eíle 
dia con Coronas. 
A R V L Armilujirium , en cuya 
fieíla facrificaban armados. 
L V D . V I C T . Juegos de la 
Vidoria , contra los SaiBni^ 
tes, y Telefincs. 
Noviembre, y Diciembre; 
£PVL. INDICT. Fpnhmím. 
diSlum. Convite en honor, 
de Júpiter , y los demás 
Dioíes, en fus Templos, fe 
ñalado por los Epulones. 
En los principios de eños 
dos mefes no ponemos cofa 
alguna, por citar quebrados 
y faltos en eíla parte ios 
Marmoles- % como fe denota 
por los.... 
S A T . F E R I A E SATVRN..5>: 
turndia. Feria Saturni. Eíla 
locución es k miíma , que 
Ja del 9. de Junio , á Vefta. 
Fieftas á Saturno, Prefidcn-: 
te de la cuIttira de los cam-, 
pos. Tenianís muchos conH 
yitesj y fe regalaban mu-
tua-! 
fuáiknte las Familias. Eri 
lo antiguo fe celebraban á 
ijp.de Diciembreidefdc que 
Julio Cefar anadio'dos dias 
á efte mes , íe anticiparon 
al 17. Defpues fe continuó 
por unos y otros di as,y por 
cííb demás de Saturnalia, fe 
añade Feria Saturni. 
O P A L . Opalia. Fieftas a la 
Diofa Opts , mnger de Sa-
turno : en quien fignifica-
ban la Tierra , en Sa-
turno el Cielo : y am-
ibos han de concurrir pa-
3 I J 
ra el fruto del campo. 
DÍV. Divalia. Fieftas á la 
Diofa Angerona , celebrada 
en el Templo de Volupia, 
nombre también de eña 
Diofa : por haver librado 
ai Pueblo de una epidemia 
de garrotiüo. 
L A R . LarentinalU 7 por 
Hncia , muger liviana , mas 
que otras raugeres. Eran 
fieftas á Júpi ter , facrifícan-
cioie, por el dominio que le 
daban fobre los Manes? 
Diofes de los Difuntos, 
Pmnia fub corredione S. M. Ecclcfi^; 
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D E L A S C O S A S M A S N O T A B L E S 
de efte Tomo ÍL 
ABdalla , Califa : quándo empezó fu Imperio? pa-
gin. 63. 
Abuzara, ó Abzuhura. Su en-
trada en Eípaña , pag. 81. 
y 192. 
Agondia. Fieftas de los Ro-
manos, 308. col.2. 
Alarcón , Vi l la , 216. y 217. 
Akobaza. Vide Eufehio. 
Alejandra. Su Infcripcion, 
128.' w 
Alfonfo VIII.* "Sus V i ¿lorias, 
212. Su muerte, 4//?. 
- — E l Sabio. Su Nacimiento, 
94. Armado Caballero, 40. 
Primer dia de fu Reynado, 
97. y 98. Su viage al Im-
perio ,215. Sentencia con-
tra él, 215. Su muerte, allí. 
Vide Tablas Al fon fin AS. 
— E l XI. Su Nacimient052 18. 
Su Epoca , 220. Su Defpo-
forio , allt. Su Cafaraiento, 
222. 
Algecira. Sitiada y tomada, 
45. y 217. 
Alvaro Cordobés, 66. 
Amafvindo , Mongc: fu Epi< 
taphio, 35:. 
Anales. Toledanos primeros, 
quándo fe eferibieron? 9. 
Üían de la voz Natividat 
en las Eras, alli. 
T o l . fegundos. Eftabíeceti 
el computo legitimo de la 
Era , 94. Cortigenfe , pj. 
num. 125. 
-Complutenfcs. Emiendafc 
en ellos un numero, 89. 
—Compoftelanos. Corrigefe 
un yerro,91. Otro , 121. 
col.2. 
Andeca ,Tyrano, \66. 
Angerona , Diofa de ios Ro-* 
manos, 313. 
Año , Juliano : arreglaronfe á 
él los años de Chriílo, 3. 
—Aráb igo . Su Epoca, 94.9S. 
Vea fe Hegira, Encarnación, 
y Nacimiento. 
— D e los Reynados, y de la 
Era vulgar , con diveríbs 
principios, 158. 
Apolinares Juegos, 311. col.i» 
Ara de la Victoria ,312. col. 
1. 
Aranibre , qué íignifica? lúff* 
Argemiro, Vide Ariamiro. 
Ar-i 
de e/ie Tomo 
/^rgote de Molina, 47. 
^riamiro : fi es lo mifmo que 
Theodomiro ,ry x\rgemiro, 
151.7 fíg. 
^Jírmilujirium •> 283..C0L2. 
Arrancada : qué fignifica? 94. 
c o l . i . 
fAthanarico , Rey, 124 col.r. 
Ataulpho , Rey , 129. col, 1. 
Mgu/talia , fíedvis, 312. col.r. 
AngLifto : empezó en fu tiem-
po la Era Efpañola , y por 
„ que'? 117. No empezó efta 
en el .ano en que Auguílo 
empezó á fer Seilor de Ef-
11. 3*1 
paña., 119. Sino en el año 
quarto de fu Imperio , 120. 
, En fu áño 42. nació Chrif-
, to , alli. Variedad fobre la 
Epoca del Imperio de Aa-
j gufto , 120. y 126. Quán-
i do murió?. 126. Tuvo va-
rios nombres, 151. Dia de 
. Ai Nacimiento , 290. 
Aureo Numero , errado en el 
Ka leudar io antiguo Ecie-
, fiáílico , 49, Corrigefe, 50. ' 
Llamafe Curfo de Luna,84. 
Su naturaleza y ufo, 223. 
. y 297. ¡ 
Ayala (Don Pedro López) 
quándo eferibió? 16. Su opi-
nión fobre las Indicciones, 
113. 218. 220.. 
AymeÜa, 217. 
Atalla ,del Rey Don Ro-
drigo , 78. De Roncef-
valles , 2 1 1 . De Abreos, 
de Cía vi jo , y las Navas, 
. 2 12. 
Berganza ^ Benedidino. Im-
pugnafe fu opinión, 15. 91. 
116. 
Biclarenfe, quién fue? 154. 
B urgen fe. V i de Chronicones.-
Burgos, poblada, 21 1. Su Iglc-
ila tocó á Tarragona, 126. 
c 
1 Apiellas, pag. 212. 
CarbonelTc Pedro M i -
guel) nó favorece la opi-J 
nion de Mondejar, 107. 
Cárdena., 'Sus Martyres j 37.* 
Corrigefe un yerro en las 
Memorias de Cárdena, 127. 
Carmentaltay fieílas , 308. col. 
- .12.* O ifcfl I •\-'>:r-:v 
Caro (Rodrigo) Sus Addicio-
nes á la Chorographia , no 
fe han publicado, 132. 
Carriarico , Rey Suevo , di-
verfo de Theodomiro, 145". 
Convirtiófe á la Fe : quán-
do , y con qué indu¿livo? 
No fe rednge-
tiempo los Sue-
vos 
145, 
ron 
• y 
en fu 
LuUce de^ las cofas mas notables 
148. Quándo h Era Eípanob , 133. 
——Del Cerratenfe, 21 r. 
Com-
31* 
vos á la Fe , 
murió? 162. 
Carthagena , Ciudad. 
prada, 218. y 220. 
Caílejón Lugar, 218. 
Chindafvintho , Rey, fu Epo-
, ca , 184. y 208. 
Chrifto , nació al 311042. de 
los antiguos, 120 
jChronicas. Las que fe publi-
caron en el Siglo X V I . no 
falieron bien arregladas,44. 
L a de San F e r n a n d o , L a 
de los Viügodos, 46. y 169. 
L a de Idacio, 53. La de los 
fegun el fentir de 
Chronologia , de los Reyes 
Suevos, 167. 
<—De los Godos , 182. y fig, 
•y 203. 
<—De Concilios, 197. 
Cifuentes , Lugar, 218. 220j 
Cirio Pafqual , 15. 
Códice : Lucen/e , de Concia 
iios, 101. co l . i . Defendido^ 
102. 
- — E l Hifpalenfe es lo mifmcj^  
que el Emilianenfe, 200. 
— E l Albelden/e es lo mifmo,} 
que el Vigilano, 202. 
Oílrogodos fue eferita por Comiciales días, 308. 
Don Rodrigo , Arzobifpo Compitalia , ficílas, 310. col.2^ 
Complutenfes. Vcafe Anales,' 
Compoílelanos. V i de Anales, 
Concilios antiguos de Efpañj 
fe terminaban en pocos 
dias, 105. 
• — E l de Braga I. pag. 149.' 
N o formó Cañones contra 
Ario : y por qué? 1 jo. 
— D e l Concilio XIII. y XIV. 
de Toledo , IOÍ. y fíg. Ea 
el de Tarragona de 1180. 
fe decretó el computar por 
años de Encarnación , pag. 
12. Chronologia deConci-, 
lios, 194. y 197. 
Concurrentes, 293. 
los computos con voz y re- Confagraciones de Iglefias. De 
curfo al dia de Encarna- la Cathedrál de Toledo, 25. 
? 126. Su De la Parroquia de San Ro-
:de man , 26. De la Igiefía 
' ' ' Gnit 
de Toledo ,162. Emienda-
fe un yerro, \66. 
Chronicones. E l Emilianenfe, 
m- •, ':, 
i—El Irienfe , 82. Tiene de-
fectos, 154. 
- — E l de Sampiro, 83. 
— E l del Silenfe, 88. 
•-—El de Burgos, 91. Propo-
ne fe fu exordio, 122. Quán-
do fe eferibió? 123. coi. 1. 
Defiendefe fu computo, 
124. Usó de años ya com-
pletos , ya incompletos, 
125. Corrigefe un termino 
de fu tex , 126. Ajuftó
cion : y por 
fentir fobre 
que 
el origen 
de ejíe 
'Gnlmaraes en Portugal,^///'. 
De la de Santiago de Ga-
licia, 84. De Vi l la Bertrán, 
112. No íiempre hacían 
en Domingo, 84. 
Conftanza Princeía de Portu-
gal, 217. Su muerte, 218. 
Confbntino Copronymo. Sus 
Epocas, 59. Veafe Ifídoro 
Pacen fe. 
Confualia , fieftas, 311. col. 2. 
jConfalado oQavo de Hono-
rio, 54. No fe uso de Con-
íulados en los Epitaphios, 
13(5. coi. 1. 
Córdoba , tomada , 9 5 . 7 2 1 3 . 
íCorrcccion Gregoriana. Dif-
tribuyó las Epatlas fegan 
c! Aureo Numero antiguo, 
50. No alteró la Indicción, 
108. 
Cuenca, ganada ,212. 
:Cyc!os , ib ufo, 223. 
C y d o Solar ? 224. 
Luna. 
Tono 11. 3 1 7 
paña el ufo de la Era ,12. 
132. y 138. Que obró ea 
Efpaña el computo Diony-
íiano? 17. Vcafe Era Dio-
njfíana. 
Divalia , fieftas, 313. 
Domingo. En efte dia fe un-
gian los Reyes Godos , 47, 
En él fe debian hacer las 
Confagracionesde las Igle-
fias , 25.2^. 209. Pero no 
íiempre fe hizo afsi, 86. 
Dulcidio, Obifpo de Salaman-
ca. Quándo floreció? 92. N o 
eferibió el Chronicon , que 
fe le atribuyó, 174. col.2. 
E 
i—j 
, L.>Burico, Rey Suevo, 166. 
Ecíipíes. De Lunaj pag. 54, 
De Sol, 68. 
— O t r o , 95. 213. 
Egica , Rey Godo , 51. 
^ Rey nado, 187. 
Eich-e, Lugar, 216. 
Emilianenfe , Chronicon , 
Quándo fe eferibió? 
Emienda fe fu texto , alli. 
Vide Códice. 
y % 
Veafe 
Su 
79-
80. Día* Partos, Nefallos, Co-miciales, y Entercifos, 
p i i n l f i ^ E ^ g U O , imrodujo Encarnación , dio principio al 
el computo de anos de En- coununo üe los anos, def-
de Dionyüo Exiguo, 2 . Edc 
computo fe reputó en Ef-
pana por Francés , 12 . Los 
Efpañoles no empezaron á 
contar ios años porEncar-
carnacion , pag* 
pag. 5. num. 7. No fe ad-
mitió en Efpaña eñe com-
puto , 11. Dcfpues de Dio-
nyüo prevaiedü en Eípa-
col. 2. 
na-
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nación, 12. y fig. En Efpa- los Godos , 128. SLÍ origen 
ña lo mifmo fe entendió por 
anos de Encarnación , que 
del Nacimiento, 19. y íig. 
En qué ano del Imperio de 
Au^ufto fue la Encarnación? 
125:. 
Epulones, 312. col. 2. 
Equiria , Ferias , 309. col.I . 
Era de Alejandro, 29. 
I—-Chriíliana vulgar , á qué 
Confulado fe anejó, 119. 
—Dionyfiana , pag. 5, num. 
7. Quándo empezó á ufar-
le? 10. No fe introdujo en 
Efpaña hafta el Siglo XII. 
I 3 . y j i g . 
——Efpañola. Acomodófe al 
nombre de Era de h Navi-
dat de Cbrillo , p. 9. Antes 
de Dionyfio Exiguo no fe 
pudo entender con reduc-
ción al dia de la Encarna-
ción, 10. Quánto duró en 
Caílilla? 13. Empezaba por 
1. de Enero , 14. y 117. 
Precedió en 38. años al Na-
cimiento de Chriílo. Prue-
ba fe por Infcripciones, 25, 
Tomó fe algunas veces por 
años de Chriílo, 37. Su ety-
mologia, 117. Llamófe Era 
del Arambre, alli. Tu vo va-
rias accepciones, 118. c o l . i . 
Tomóle comunmente .por 
Partida de números y a l l i , y 
124. n. 160. y pag.137. coi. 
1, No fue introducida por 
fue por el tributo primero 
que fe pagó á Anguílojii-r. 
y 136. Empezóle á ufaren 
libros del Padrón, 136. Los 
Aftronomos ufan de la voz 
Era, 136. En qué lances fe 
llama Era del Cefart 138, 
Fue común á toda Efpaña 
el computo de la Era , 140. 
Utilidades de la averigua-
ción de efte computo, 143. 
— D e los Moros, 30. Veafe 
Hegira. 
— D e Moyfés, cómo fe arre-; 
gla coa los años de Chtifto, 
29. 
1—Mundana, pag. 61. 
Ervigio , Rey Godo, p.51. Eii 
fu año V . fue el Concilio 
X I V . de Toledo,i01. Otros 
Concilios de fu tiempo co-
tejados con fu Reynado, 
106. Su Epoca , 179. y ííg.: 
pag.209. • [ 
Efcalona, Vi l la , utiada , y lid 
brada, pag. 221. 
Efcritores antiguos de Efpa-
ña , eran todos Obifpos, 
Efcrituras originales, no favo*; 
recen la opinión de Monde-
jar fobre el computo de la 
Era, 107. Hay algunas con 
erratas de fechas, 115. 
Efpaña. Usófe en ella de t^ 
duccion de Eras á años del 
Nacimiento de Chriílo z^"' 
tes 
de e/le 
tes y defpnes de Dionyfio 
Exiguo , p. 8. No adiTiitio 
ci computo Dionyfiano de 
años de Encarnación , pag. 
i i . y fig* Antes del año 
' l i So. no fe hiftoriaron los 
fuceííüs en ninguna parte 
de Efpaña por recurfo á 
años de Ghrifto , p. 6. y 12. 
N o tuvo por primer dia del 
año a! 2 j . de Marzo , pag. 
15. Entrada de ios Barba-
ros en Efpana , en el año 
409. p. 56. Varias entradas 
de los. Moros en tiempo del 
Rey Don Rodrigo, 81. N o 
usó Efpaña de las Indiccio-
nes con diílinto numero 
que Italia , 109. Defde los 
Godos prevaleció en Efpa-
ña el computo de la Era 
Eípañola, 133. Ufáronle to-
das nueílras Provincias; 140. 
Vea fe Era E/panoía* 
San Eulogio, pag. 67* Pruebas 
del Santo en favor del com-
puto de la Era,68. Fue mar-
tyrizado antes que San. Pe-: 
layo, 92. 
Eurico , Rey Godo , fus con-
quiílas en la Efpaña ^ pag. 
131. Dio Leyes á ios Go-
dos, allí. 
Euíebio Cefarienfe. Su texto 
interpolado en el Códice de 
la Bibliotheca de Akobaza* 
Tomo II. 
F 
315? 
'F^Años dias, pag.308. c o L i . 
t i l Ferulia.ñclliSj^oS. col.2. 
Fernando I. Rey de Efpaña, 
año y dia de fu muerte, 
pag.88. 
• — H i ; El Santo. Variedad de 
los Modernos fobre el dia 
de fu muerte , pag. 40. Su-
cedió en el ultimo dia de 
Mayo , no en el 30. a l l í , y 
fig. Varias conquiftas del 
a Santo, 212. 
•— El IV. Su nacimiento, pag. 
215. Su cafamiento , 217» 
Su muerte , 2 18. 
Ferreras culpado, pag. iyj . 
Fontalia , fieftas, 312. coi.2. 
FordiciUia ,309. col.2. 
Forofempronienfe. Veafe Pau-
B lal : 1 ú £h b l í J i r ' : 
Fulvia , rauger de Marco A n -
tonio, pag. 118. 
Furrinalia, I I I . QQI, 1, 
GAlia Narbonenfe, no usó del computo de la Era 
- Efpañola, pag. 130. 
Gibraltar conquiftado y lla-
mado afsi por el Moro Ta-
ric , pag. 81. Ganado por 
los Chrill i anos, 2iy. 
Godos. No introdugeron en 
Ef-. 
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Efpaña el computo ds la Salieron erradas en Maria-j 
Era, pag. 129. Fueron ene-
migos del nombre y domi-
nio de los Romanos , 129. 
N o tuvieron Corte cñable 
en Efpaña hafta Leovigil-
g o , 130. N i Leyes hafta 
Eurico, 131. Defde los Go-
dos prevaleció en Efpaña el 
ufo de la Era, 133. Chroni-
ca de los Godos , 177. Su 
Chronologla, 197. 
San Gregorio Turonenfc, es 
de mucha autoridad en re-
ferir cofas refpedivas a fu 
I®lefia,pag. 153. co i . i . 
11 
Abderramcn, fu Reynár 
do , pag. 67. 
Hegiras. Tratafede la 136. ea 
que eferibió el Pacenfe, p. 
64. y 65. De la 240. de A l -
varo Cordobés, 66. Varie-
dad de los Antiguos fobre 
el año de Chrifto , refpedi-
vo á la Epoca de la Hegira, 
71. En que año deíieraclio 
fue la Hegira? 73. De la 
Hegira en que fe perdió Ef-
paña , 78. y 81. No fe dif-
tinguen ios Años de los 
Arabes de las Hegiras)i93. 
y 233. Naturaleza de las 
Hegiras, 234. Modo de re-
ducirlas a rmeftros años.^///'. 
na las Tablas de las Heri-
rás , 232. y_ 288. Propo-
nenfe corregidas, 247. 
Heradio , Emperador. Epoca 
de fu Imperio, pag. 73. L3 
Perfecucion y Fuga de Ma, 
honu fue en fu año Xíl. 75-, 
Los Antiguos no feñalaroa 
bien el principio de fu lo^ 
perio, 73. nura.94. 
San Hermenegildo. Año de fu 
martyrio, 165. 
Honorio. Año I. y XV. á $ 
fu Imperio, pag. 54. 
IDaclo Lemicenfc. Qu^ ndoí eferibió? pag. 53. Usó del 
computo de Olympiadas, y 
por que? 53. Mencionó la, 
Era Efpañola : y favorece fu 
verdadero computo, 1$ y 
fig. 
Idus, y Nonas. Vcafc Kákm 
das, 
Igleíias. Veafe Confagradoner. 
Indicciones. No fe alteró fu 
numero en ia Corrección 
Gregoriana, pag. 108. Na 
tuvieron Epoca particular 
en Efpami, ¿z/Zz. Cómo fe 
variaron en Francia? pag-
113. Hay erratas en mu-
chas fechas de Indicciones, 
alli. Apuntábale la Indic-
ción 
de efíe Tomo 11. 
Í - •icloh éñ el Cirio Pafcual, 
pag.15. Dificultad de re-
, ducit las del Oriente á Jos 
años Julianos , 155. col. 1. 
E o . que Indicción murió 
ijuñinlano? 155. Enel í íg lo 
íexto empezaban por Ene-
ro en algunas partes del 
'Occidente, 156. Modo de 
afuílar Indicciones , y ave-
riguar fu Numero por los 
. años de la Era Chriftiana, 
231. Vario ufo y Epocas en 
diverfas Naciones, aüL 
Infcripciones, que prueban el 
cómputo de la Era Efpaño-
< la, pag.25. La de la Santa 
. igleíia de Toledo, allí. L a 
del Puente de Alcántara en 
•Toledo , 27. De Talabera 
de la Reyna, 34. Del Mon-
ge Amafvindo , 35. De los 
Martyres de Cardería , 37. 
T>e Wifredo, Conde de Bar-
- celona,38. De Sevilla en 
el Epitaphio de San Fer-
. pando , 40. De Rodríguez 
Pecha, 45. De Alejandra, 
II28. De Bilel la , óBelilla, 
I134. De mención delRey-
• nado de Leovigildo , 163. 
De Sui'nthila, 207. De Re-
¡ cefvintko, i84. c o L i . Inf-
cripciones erradas,45.Nue-
Varaence fe deícubren Inf-
. cripciones antiguas , 134. 
• co i . i . y 
Incnfe, Véale Cbroniconcs. 
Ifabel, Infanta, 2 T^. 
San Ifaac , Martyr Cordobés 
i pag.68. 
San Itidoro. Defiendefe , fu 
fentencia fobre el origen 
deJa'Era, pag.t37. Empe-
zó ía ferie de los últimos 
Reyes Suevos Catbtolicos 
por Theodomiro, y poc 
que? 149. Año de fu muec-i 
te, 201. y 208. y 211. 
líidoro Pacenfe. Qjándo ef-
cribió? p.58. Vindicafe fu 
texto de algunas mal inten-
tadas correcciones, 60. y 
íig. Usó de añoscomple-
tos , c incompletos , 61. 
Defatendió en la Era Mun-
dana la diferencia de qua-i 
tro años, 61. Emiendafefu 
texto, 62, No pufo bien la 
Epoca de Conftantino C o -
pronymo, í53. Conoció fer 
Lanares los anos de ios 
Arabes, 70. y íig. .Varios 
yerros de fu texto en nú-
meros de Eras, corregidos^ 
pa§. 77-
« J 
Aen , ganada , pag.zi j , 
Su Jayme II. de Aragón. 
muerte, p.22T. 
Don Juan Manuel. Su nací-
miento, pa§.219. SuChro-
^ nicon halla hoy nopubii-
X ca-j 
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cado , 213. Su Vidoria en 
, Granada, 220. Pufo guerra 
al Rey, 221. Ajuftanfe las 
Paces , kllL Su EpitaphiO| 
pag.46. 
IJuan VIH. papa, pag.87,; 
Jucef, Moro, pag.64; •. 
San Jul ián, Metropolitano'de 
Toledo. Su fe n ten ci a fobre 
la Era Efpañola , pag. 18^  
Usó de años completos, 
quando feñaló el Naci-
miento de Chrifto en el aña 
41. de Anguño ,61. Efcti-
bió en favor de la íexta Sy-
nocio General, 103.No fue 
Autor de la Ctironica da 
los Vifigodos ^ 171. y í%f¿ 
Año de fu muerte,, 209. 
'Julbn Lucas. Yeafe Lucas.. 
Juftiniano ,. qudndo murió?. 
pag.156. 
Juftino el Mozo., fucefíbr de 
JuíViniano, pag.. 154. Epoca 
: -de fu Imperio , 158. AñO' 
de fu muerte,, i<5o.. 
'7' Alendarío! antiguo Ecíe-
fiaftico , errado en "la 
difíribucion del Aureo. N u -
mero,, pag.49. y íig. E l 
Romano antiguo Gentíli-
c o , del tiempo de Auguf-
to, 299. Proponefc uno y 
otro, 302, .¡i 
Kalendas, Idus, y Nonas, cófl 
un modo efpecial del modo 
de contarlas los Antiguos! 
pag.85. Del modo de ufar 
de ellos números, 296^ 
LArentalia , fieñas de Romanos, pag.313. 
Lémur ta:, fieílas , pagin. 310,-
c o i 2.. 
Leovigildo Rey Godo., pufo 
fu Corte, en Efpaña , pag, 
130. Su Epoca y Rey nado, 
163. Mencionafe en una 
Infcripcion; de la Galia 
Narbonenfe, 1^3., Quando 
, períiguió á los Catholieos? 
146. Conquiíló el Reynq 
de los Suevos, 166.. 
Liberalia , fieñas pag., 307« 
coi .i . . 
López (Diego ,, Arcediano de 
Sevilla) emendó^ y publicó 
• laChronica de Sau Fernán-, 
do, pag.45., 
López de Ayala (Pcdro)Veafe 
AyaJa.. 
Lucaria }¡ fieftas ^ pag. J I I . 
G O Í . 1. "• - :•  
Lucas (Julián) Eferitor fingi-
do, pag. 175. 
Don Lucas de Tuy,, no efcri-
bió , la muerte de San Fer-
nando , ni la pudo efcribir,, 
pag, 43. En que año mu-
xió? 
de efte 
" rió? 44. Erro en fenalar 
los arios del Reynacio de 
Don Rodrigo, pag.193. 
.Luna , fu Cycío di ver lo deí 
Aureo Numero , y en que? 
pag. 223. Vea fe No viluni os. 
hupercalia , fieftas de los Ro-
manos, pag. 5 08.col. 2, 
i / 
"Ahorna, quándo empe-
_ zó á predicar fus erro-
res? pag.75. Dónde empe-
zó ?_ 227. Sa Fuga dio prin-
cipio á los años de que 
tifan fus fequaces, alli. Vea-
fe Heraclio, y Hegira. 
Mayans :(Don Gregorio) ef-
: forzó la opinión de Monde-
lar fobre la Era Efpañola, 
pag. 4. y 23. Publicó la 
continuación de la Chroñi-
ca de los Viíigodo$,pag.50. 
Impugnanfe fus modos de 
difeurrir en orden al cóm-
puto de la Era, por toda la 
primera parte de efte L i -
bro. 
Manuel. Veafc Donjuán M a -
nuel. 
Mariana. Su Tratado de An-
nis Arabum, pag. 31. y 40. 
Sus Tablas de Hegiras no 
favorecen á la opinión de 
Mondejar, pag.64. Deícu-
breníe ios yerros de aqiie-
Tormll. 3 2 3 
lias Tablas, pag.22<5. Pro-
pon en íe otras corregidas. 
Marte, fus fieftas, y Juegos en 
, Roma, pag.310. col.2. 
San Martin. E l de Dítm'iOy 
quándo vino á Efpañaípag, 
147. Por fu Predicación fe 
convirtió á la Fe el Re y no 
de los Suevos, alli. Reftain 
ró la Dirciplina Eclefiafti-, 
ca, pag. 149. 
-El 7J^wc»./e : por fu milaV3 
gro fe convirtió á la Fe el 
Rey Suevo Carriarico , pag, 
146. y fig. 
•Matralm, fieftas, pag. 31 oí 
Coi.2« 
Mauricio,, Emperador, Q^in^ 
- do empezó a reynarí pag.*,-
16$. 
Mcditrimlia, fieftas,pag. 312* 
v c o L i . j ?b • 
Mente, Diofa entre los Ro-' 
manos, pag. 310.col,2. 
Mercuriiilia, fieftas , pag. 311.: 
col. t. y 
Miro, Rey Suevo , diverfo dé 
Thcodomiro, p.152. Qaán-; 
do empezó,y acabó fu Rey-, 
nado? pag. 165. 
Mondejar (Marques de) dif-; 
tinguió entre años de En-
carnación y de Nacimien-; 
to , pas. j . Pero no en Ick 
refpedtvo á algunos mefes^ 
¿Í///, y pag.11. y 7 9 . P r o p ^ 
fo con defeonfianza fu 
X 2 . Opi-
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opinión , pag.4. Concedió, íiglo XIV. pag.S. L o mií-í 
que en los íeis primeros íi-
vlos íolo íe anticipaba la 
Era Erpañola á l a Chriília-
na en treinta y ocho años, 
pag.10. Culpó á los Efpa-
ñoles fobre la reducción 
de Hegiras, pag.70. Erró 
' en los años del imperio de 
Heraclio, pag. 75. Y en la 
£poca de Ja Pérdida de £ í -
paña)pag .77 . 
^loneta, Diofa, 310. col.2. 
Morales (Ambroílo) corregida 
en un cómputo de Luna, 
87. •> I •• • 
¡Maros, fus entradas en Efpa.~ 
na, 81. y 191. 
Moyíes. Ve a fe Era de.. 
^íurcia , conqulíla de c í íc 
Reyno, 216. 
M u z a... Su en r ra da en Efpañ a, 
Fo, 82. Su detención,, y 
íakda 82«-
"[ Abas- de Tolofa, fo Bata:-
V ; lia ,93. c o L i . y 211. 
'Kativiáad del Señor ,-fue mi-. 
nier día del año , 3. Inno-
dujo Beda efte c6mputoí>6'. 
Sirvió cño en Efpaña para 
reducción de la Era, 7. ih-
troduiofe en la 
mo íe entendió en Caftill^' 
por años de Encarnación^ 
que de Nacimiento, y 
Gracia, 19. y 95. 
Nefaños dias j pag.308. col. 1.. 
Neptunojfus Juegos,y Ferias^ 
311. col.2. ^12. col . i . 
Nicolás Antonio , corregido • 
56. 
Nonas. Veafe Kahndas. 
Novilunios , y dias de Luna, 
47. S5. No los fupo ajuC-
tarMoraleSj 87. N i Ma-
yans, 48.85» 
Bifpos de Efpaña. Sotó 
cílos eferibieron entre 
Jos-Erpañoles, P..T74. 
Olytnpiadas. Su uío^ 228. 
Opal?a y fieftas, 313. 
Opkonjiva, 311. col. r» 
Ortiz de Zuñiga , corregido^ 
pag 40. y 114. 
Ctér de Fuentes, Lugar, pag> 
217., 
Pag! 
tr ) l   t  .Éípana ríales las enroieza por ci 
Jsnaconeafc ai'íngcliu.dei pxirner año incompleto, 7C<' 
Acenfe, Veafe TJidordi 
'. Usó de la Era Efpañolay 
. S-2- í 
i
Enocas Impc-
m ñ el
de e/le 
Corregido en un cómputo, 
84. 
Palenzuela, Lugar, 21 «5. 
Palilia, óParilia, 309.C0I-2. 
Paulo Foro 1cmpronicnfe , 50. 
Partidas de Don Aifonío , en-
mendadas, 100. Quándo fe 
eferibieron? allL 
San Pedro de Ecija, 62. 
San Pelayo, fu martyrio,9o, 
Pcilicer impugnado, 193. 
Peñafíel, Lugar, 217. y 219. 
Pérez ( D o n j u á n Bautilta) 
169. y 195. 
San Pcrftdo , Cordobés , 67. 
y / 
Pe ta vio, 50. Vea Te Tablas» 
PvpUfugmztt,'j 11.:; \ JT' 
Wfyrtuw&aiíd} 311,, coi.2~ ' 
.hT¿ t h'úohi.lhV 
\ : 
^ A f f u e l C o r d o b é s , pa^. 
_ , 89.^.10: M £ M \*n 
Don Ramiro, Su batalla de 
,*'Gis-vijo, 212. 
Recaredo: fu Epoca,!64, Ref-
tiruyó la Fe entre ios S u ^ 
Pceceívintho , 46. 182. y 208-
Rcgifugio, 309. col .I . 
Regulares Solares, 294?.. 
Réy entre iss llocvanos , era 
cargo fagrado, 309.C0I.2. 
Heves Godos fe ungían en 
Domingo, 48. No íe conu-: 
Tomo 11. 3 ?. 5 
ban fus años por las Erasy 
106. 
Ricciolo (Juan Bautifta) cita-: 
do, y feguido, 30. 69. y 95» 
Robígaliay 310. co i . i . 
Rodrigo, Arzoblfpo. N o eí-
cribió la muerte de S.Fer-
nando, 4?. Su muerte,44. 
Efcribió ia Chronica de los 
Oílrogodos, 162. Ccrrigefe 
un numero en efta Chroni-j 
ca, 1.66. 
Rodtigo, Rey Godo. Su bata--
lia , 78. y 82. Sus Epocas, 
190. 
R.onceíVailes. Veafe Batalla 
^ • A m p i r o , Obifpo, 83. Cof^ 
K J rigefe fu texto, 84. y 85. 
San Sancho, Martyr, 68. 
Sancho i V . Sirmuerte, 216, / 
.Sandoval corregido pk ua 
cómputo, 84, • , 
Sa-ntíago. Sü Igleíia confagra-: 
da , 8^. Su aparición en la 
batalla de Ciavijoj- 212».: 
SatumafíÁy.^ 1^». col.a. ,: 
Setiembre. Tratóle de que fd 
lianiafle Agofco, y por que| 
299,-
Sevilla ganada, 213. 
Süenfc, Monge de Silps 3, fot 
Chronicon, 88. 
Soria, 215. 
¿uevps- Su converílcm y re-
caí-
• '3 i ? índice de las cofas mas notables 
calda, 148. Quánto duró fu Sii> Epoca , i<${f; 
Re^mo? 166. Su Chrono- Toledo. Sus Inferípciog^m 
logia, 168. favor de la Era , 25. y fjp 
Synodo V L General 1 firma- Recuperado de los Moros' 
ronle los Obifpos de Ef- 212. 
paña i 103, Tofca, corregido fobre el Au^ 
reo Numero, 49. 
Triuinvlrato, 118. 
Triunfo de la Cruz, 9 | . 
'Tubilufíriütn, 309. col.2^ 
Tudeníe. Vcafe Lúeas. 
Ablas Alfoníi>nas, anejas Tulga, Rey Godo , fu Epoca^ 
al día %4 de Junio , Sa-
j bado, del año 1252. pag, 
07, Ulan de años Julia-
nos: s aun en la reducción 
de Hegiras, 97. y 99. 
Aftronomicás de Hegiras,' 
erradas en Mariana i pag» 
Taíabera , pag.^4. 
«Taric, Moro, 81. y 19^ *3 
Tarifa, tomada, 2i<$. 
pTárraconenfe Provincia'. A d -
mitió el cómputo Diony-
íiano , y quándo? pag. 12* 
E l de años de Nacimiento) 
: 9. Usó de Indicciones; 114. 
Y de la Era, 140. 
Terminalia, 309. col.2. 
Terremoto, 94. 
JTheodomiro , Rey Suevo, 
Catholico defde que em-
pezó á rcynar, 147. Con-
. virtieronfe los Suevos en 
fu tiempo,, 148. Congregó 
el Concilio I.de Braga, 149. 
. Si fe llamó Ariamiro- 150. 
^84. 
u. v. 
"T TÁIente, Emperador, pag,; 
V- .124 . • 
Valladolid, 214. 
Validara (San Juan de) Su aiH 
toridad, 154. 
Vamba, Rey, 47. 208. 
Velafco, Obifpo, 92. col.i; 
Venero, quándo efcribió'íij^ 
Vcflalia, 310. Col. 2. 
Víctor Tunenfe, 154. 
Vidorlas del Cefar, 270.282Í 
Vifredo, ó Wifredo, 38. 
Vifigodos*. Su Chronica, 169* 
Uli t , caftigó á Muza, 82., 
Urbano II. Época de fu Ponti-
ficado, n o . 
Vulcano, fus fieílas, 311. 
Vulfa es - nombre imaginado, 
172. La Chronica qu( 
le atribuye, 169. 
Vulturno, 311. col.2. 
fe 
le eflt Tomo IT. '327 
W cripcion , 135. Emendado en un yerro, 166, 
Wuifa, 
Witiza , Rey Godo ?/ fus Epa- r W 
cas, pag. 187. ^Z-A 
Y ^^TUr i t a , usó bien del cóm-A puto de la Era Efpañola, 
Y 107. Anez , publico una Inf- Zuñiga Ortiz. Veafe Ortiz. 
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Ale 3 SEÑOR, a luz lo que no me-
reció, haver ejiado oculto : los Elogios del gloriofo 
antecesor de F* Mag. S A N F E R N A N D O y glo-
rio/o en mida >gloriofo en muerte ¿y gloriofo hajla 
en elmifmo Sepulcro y por haverfe gravado fu Epi-
taphio y qual ninguno de otro Monarca en quatro 
idiomas ^ a fin que dando voces los Marmoles en di-
ferentes lenguas > fue (fe notoria al Orbe la fama de 
aquel Heroyco Principe j Domador del Bárbaro, 
Triumphador del mükdo y Conquifiador del Cielo, 
A 2 De 
DÍ5 y^?^  h ú h l a h m l a s p i e d r d s i p e r o m hmo q u i e n 
l a s c n t e n d i e j j e ^ h a j l s e l f e l i z J L e y n a d o d e V . M a g ^ 
p a r a e í q u a l t u f y o t l C k l o r e f e r v a d a l a i n t e l i g e n c i a 
d e l a I n f c r i p c i m H e b r e a j y d e l a A r á b i g a > o c u l t a s 
e n e l d i l a t a d o e f p a c i o d e q u i n i e n t o s y d o s a n o s y e f p e -
r a n d o e l f a u j l o d i a d e V . M a g , p a r a q u e f e a t a m -
b i é n d i a d e l a r e n o v a c i ó n y c o m p l e m e n t o d e l a s g l o -
r i a s d e l S a n t o : p u e s h a v i e n d o p r e c e d i d o d o s F e r n á n " 
d o s y y q u e d a n d o e n f u s R e y n a d o s t a n f i l a d a como 
a n t e s l a i n t e l i g e n c i a d e a q u e l l o s M o n u m e n t o s ; f e 
h a c e b i e n p a t e n t e y q u e f o l o p a r a e l d e V , M a g a fia* 
h a d e c r e t a d a e f i a g l o r i a * R e n a c i e n d o p W e s d e f u S e -
p u l c r o e l S a n t o e n e l d i a d e V * M a g , c o m o P h e n i x 3 o 
v o l v i e n d o c o m o S o l d e l O c a f o a l O r i e n t e j d e b o j o 
c o n f a g r a r a V , M a g , l o q u e e l C i e l o l e d e j i i n o con-
a n t i c i p a c i ó n d e m a s d e c i n s o f g l o s i p i d i e n d o a ñ a d a 
m u c h o s - a f u s d i a s * y q u e c o m o h o y e n l o s d o s e s M O f 
e r C e t r o j f a d e f p u e s u n a l a C o r o M . : ^ ^ 
F r * J F e n r i f M F l o r e é 
{ »£ ) 
I (SUE EXISTEN E N SEVILLAi E N E L A L T A R ^ ; 
DEL. SANTO REY D . E E R N A N D O , 
• , y N O SE H A N P U B L I C A D O H A S T A H O Y , 
Ntes de publicar los dos Tomos p r i -
meros de la Éípañíí Sagrada y defeé 
lograr copias' de las Iiircripcioiies 
Hebrea , y Arábiga del Sepulcro 
del g lor iólo Rey S. Femando Ej co-
mo teftimonio que ferian \dec i í iva 
del modo de reducir la Era Efpa i 
ñola á los años de Chrifto , íi combinadas las Epocas d é 
los Hebreos , y Arabes ^ con las nueftras} íalieflen todas 
conreftes en un año. E l medio era muy proporcionado 
con el fin, y éíle digno de e m p e ñ o : pero las dificultan 
des retardaron el deíeo : pues lo peregrino de las lenguas 
en que fe d i ípuí ieron aquellos Epitaphios \ la fatiga ne-
Geflaria para íugetarfe a copiar caracteres l i o conocidos/ 
y Lá notable diftancia del lugar j n i me permitian a m i 
paííar allá , n i facilitaban fugeto de quien poder valer-
nié. Dege pues de poner lo qiie omitieron todos los EC-' 
etitores Sevillanos : pero quede á la mi ra de fi llegaba a 
propórc ionar íe coyuntura^ como en efe¿lo me la facilito 
la buéna íuerte de lograr comunicac ión con IUT erudito 
U í 
Caballero Sevillano > mencionado algunas veces en mi 
Obra y pero nunca dignamente alabado ; íDow Lfoino 1^ 
nació Leyrens , cuyo nombre debe quedar laureado en el 
iTbeatro de la polteridad , por haver confeguido lo qu^ 
jiadie: por el immol'tal honor de un trabajo gloriofo 
para el Rey , y para pl Reyno : de un trabajo molefto 
por todas fus circunftandas: moleilo por la calidad de 
las letras : moleílo por el fitio: molefto por el tiempoí 
moleíto por las horas efcafas deíocupadas ^ á caufa de 
ballarfe hoy colocadas las Infcripciones en el Altar del 
Santo} donde fe celebran los Oficios divinos que ocu-
pan c l mejor tiempo : pero la devoción á la mayor glo-
jpia del invino Rey j el defeo y empeño de utilizar al 
Publico , fueron fuperiores á las dificultades 3 logrando 
4eípues de prolijos enfayos facar copias (y facarlas pun-
tuales) de iodos los Epitaphios, Hebreo y Arábigo, La-
tino y y Gaílellano , en el tamaño puntual de cada uno, 
con notable pulchritud y efmero , hafta del plan, y 
yifta interior de la Real Capilla j en que eftá él Sepulcro 
con el cuerpo incorrupto , y á los lados del Altar las Iní-
cripciones [, en la forma figuiente. La Latina y y la Caf-, 
rellana á la derecha y efto es, en el canto del Altar por U 
parte del Evangelio: la Hebrea, y la Arábiga al lado de 
laEpiílola. Las Lápidas fon de Marmol blanco , y fe re-
ducen a dos , aunque los Elogios fon quatro, por quan-
to en cada cabla hay dos Inícripciones , la Hebrea cfta 
con iaiVrabiga en una mifma piedra, que de largo tiene 
íiere enaltas j y de ancho dos tercias. E l Marmol de U 
Caftellana y la Latina tiene de largo vara y media y un* 
ocha-
(3) 
ocKaVa 5 Je ancho dos tercias y un decH Las letras de 
unas y de otras fon de relieve 3 y doradas , con perfeóla 
confervacion , a caufa de eftar en íltio prefervado. Los 
renglones fe dividen unos de otros con lineas, b filetes 
intermedios de la mifma piedra 3. como verás en las Es-
tampas figuientes de la Hebrea , y la Arábiga. Eftas dos 
(y lo mifmo la Latina y Caftellana) que digimos eftar 
juntas en una mifma piedra ^ fe dividen una dé otra^ por 
medio de una orla de Caftillos y Leones, que alternan: 
de arriba á bajo en contrapoficion del León al Caftillq 
en efta forma: 
Sitio del Epitaphio 
Arábigo.. 
Sitio del Epitaphio 
Hebreo. 
La novedad y excelencia de- efte peníamiento provino 
de los: incomparables méritos del Santo que como íin* 
guiar en el Throno^ debia fer diftinguido en kJLJrnal 
También coopero la grandeza de animo de fu hijo Doh 
Alíonfo el Sabio y que mando poner los Epitaphios co-
mo afirma Rodrigo Caro lib.. z,cap, 17. Y quién fino 
un Principe tan labio y generofo , podia en aquel figlo 
t leí un penfamiento tan brillante? Lo cierto es ., qttfe 
a*si quedó iluílrada la. memoria del Santo en un Monu-
men-
U ) 
b^ento el -mas famofo de cjuantos fabemós en los demás 
principes- de,la Europa. 
Pero.efta fema ha fido retardada halla el feliz Rey« 
nado de nueftro Catholico Monarca D . F E R N A N D O 
(que P ios guarde) por quanto folo íe han eftan'ipado las 
Inicripcipnes L a t i n a y Caftellana y y eftas no con toda 
puntualidad , ya en las dicciones , ya en la ortographia^ 
ya en el material carader de aquel fíglo. Y o las pongo 
puntuales como eftán en el original ^ con la miíma re^ 
par t ic ión de lineas , la mifma ortographia) la mifma fe-, 
paracion de dicciones ^ y el mifmo caraóter de cada una, 
Pero por quanto el t amaño y formación fe conoce pro-: 
ponieiido algunas . letras ^ y abrir Lamina de todas era 
auAientar expenfas fin utilidad '7 bafta ofrecer la muet, 
m i | > que es, conforme fe í igue: 
o n 
7"\ ' 
•^UÍÍOM. n:j t i i o i c v . i Job 
A eñe modo es eí todo de la letra en t amaño y figura3 
con el filete ^ que divide las lineas^ y los tres puntos s que 
fepáran las dicciones. L a Inícr ipcion Caílellana tiene 
quince renglones 3 tan largo uno como otro 3 en ella 
forma: 
Elogio en Cafíellano. 
A Q ^ i Y A Z E : E L : R E Y : M V Y : O N D R A D O : D O : F 
E R R A N D O : SEÑOR: D E : C A S T I E L L A : E : D E : T O L 
E D O : D E : L E O : D E : G A L L I Z I A : D E : S E V I L L A : DE: C 
O R D O V A : D E : M V R C I A : ET: D E : I A H E N : E L : Q j C O N 
Q3SO : T O D A : ESPAÑA: E L : MAS: L E A L : E : E L : MAS 
V D A D E R O : E : E L : M A S : F R A N C : E : E L : MAS : ESFO 
R C A D O : E : E L : MAS : APVESTO: E: E L : MAS: G R A N A 
. D O : E: E L : MAS: SOFRIDO : E : E L : MAS : O M I L D O S O 
E: E L : Qi_MAS: TEMIE: A: DIOS: E: E L : Q: MAS:LE:FAZ 
,,A:SERVICIO:E:EL: Q^QBRANTO: E: DESTRVYO: A : T O 
DOS : SVS : ENEMIGOS : E : E L : Q: A L G O : E: O N D R O : 
A : T O D O S : SVS : A M I G O S : E : CONQ^SO : L A CIB 
D A T : D E : S E V I L L A : Q j ES: C A B E C A : D E : T O D A : ES 
PANÁ:E:PASSOS: HI: E N : E L : POSTREMERO:DIA:DE:M 
A Y O : E N : L A : E R A : D E ; M I L : E T : C C : E T : N O V A E T A : A N v O S : 
Aquí vés las voces de aquel tiempo mas cultas y expreí-
fivas de los Elogios del Santo ^ como diipucftos en la 
Corte , y acaío por el mifmo Rey D . Alfonío ^ con l a 
ortograpliia de fu figlo déc imo tercio: aunque tal vez 
B po-^ . 
( ó ) 
podemos recelar fi fe mezclo la mano del cincelado^ 
pues ufando al principio la Z . luego pone en fu lugar la 
C. efcribiendo aleó por al^o j cabeca por cabera &e. E l 
nombre del Santo Rey no fue Herrando 3 ni Hernando 
(como algunos han propueílo al darefta ínferipcion^ fi-
no F E R R A N D O , en cuya conformidad le nombran los 
demás Epitaphios, y la Infcripcion del Puente de Tole^ 
do \ dada en el Tomo fegundo pag. 2 y lo que es mas, 
fe halla afsi en el Sello de los Privilegios concedidos por 
el Santo : SIGILLUM FERRAND1 REGIS CASTELLE. 
Sevilla fuena de efte modo en efte Monumento (como 
en el del Puente de Alcántara en Toledo) pero el Latino 
figuiente pone Sthillie: el Hebreo y Arábigo Isbilia, y 
Asbilia 3 fegun la pronunciación de cada idioma : lo que 
también fue caufa de que en el Caftellano leamos Caf t te-
lla , y en los demás Cafiela 3 que hoy decimos Cafiilla. 
N o ufaba entonces nueftra lengua vulgar los fuperlati-
vos de ilujlrtjsimo 3 jufitjstmo 3 que propone el Epita-
phio Latino 3 fino al modo de los Hebreos el pofitivo con 
la partícula muy 3o la de mas j como el muy ondrado, el 
mas Verdadero 3 que allí en abreviatura fe eferibe VDA-
DERO 3 y en el Latín loeractjsmus &c. 
Lo mas notable es el dia 3 y año aili expreífados en 
el gloriofo tránfito del Santo: pero de ello fe hablara 
defpues, por ordenarfe á elle fin la publicación de los 
quatro Monumentos. 
La Infcripcion Latina tiene diez y ocho renglones/e-
partidos en tal conformidad, que el primero, y el ultimo 
caen en una mifma linea con la Careliana , y dice afsi: 
( 70 , 
• Ej j i ta j jh io Lra t ino . 
. - H I C : I A C E T : I L L V S T R I S S I M V S : R E X : F E R 
R A N D V S : C A S T E L L E : E T : T O L E T I : L E G I O N 
IS: G A L L I Z I E : SIBILLIE : C O R D V B E : M V R C I E : E T 
I A H E N I : QJ_ : T O T A M : HÍSPAN1A : C O N Q y i S I V I T : 
FIDELISSIMVS : V E R A C I S S I M V S : C O N S T A N T I 
S S I M V S : IVSTISSIMVS : STRENVISSIMVS : D E T E N 
TISSIMVS : LIBERALISSIMVS : PACIENTISSIMVS : P U 
SSIMVS: H V M I L L I M V S : IN j T I M O R E : E T : SERVICIO: D 
E l : EFFICACISSIMVS : Qj;: C O T R I V I T : ET : E X T E R M I N 
A V I T : PENITVS : H O S T I V M : S V O R V M : P R O T E R V 
' J A : Q l : S V B L I M A V I T : E T : E X A L T A V I T : OMNES: 
AMIGOS : SVOS : QJ : C I V I T A T E : H I S P A L E : Q\rE : C 
A P V D :EST : E T : M E T R O P O L I S : TOCIVS : H1SPANIE: 
D E : MANIBVS : ERIPVIT : P A G A N O R V : E T CVL1 
T V I : RESTITVIT i X T A N O : VBI : SOLVENS : N A T 
I V R E : DEBITV : A D : D O M I N V : T R A S M I G R A V I T : V 
L T I M A : DIE : M A I I : A N N O : A B : I N C A R N A C I O N E : D O 
M l N I : M I L L E S I M O : D V C E N T E S I M O : Q y i N Q V A G E S I M O : I I : , 
A q u i erro algunas letras el cincelador : capud por caput: 
tocius por totms : y en c ñ k a t e omi t ió la raya fobre la e, 
que fupla la M del final. 
L a in terpre tac ión de efte Epitapkio reducida a len-
gua vulgar 3 es la ya propueí la en la precedente Inícrip^-
cion por lo que no es neeeflario repetirla. 
B 2. E l o -
(8 ) 
Elogio en Hehreo. 
La infcripclon Hebrea tiene diez renglones, dividido 
uno de otro con dos lineas, fegun mueílra la Eftampa. 
El tamaño puntual de fu caradcr es el íiguiente y leyen^ 
do de la derecha a la izquierda. 
Interpretaron efte documento el Dodor D. Franciíco Pé-
rez Bayér y Cathedratico de lengua lanta en la Univerfi-
dad de Salamanca \ D. Thomas Antonio Sánchez 3 Co-
legial Theologo en el de S. Geronymo (vulgo Trilin-
güe) de la miíma Univcrfidad j y D. Juan Paílor Abalos 
y Mendoza , Cathedratico de Humanidad en la Univer-
fidad de Alcalá : y lo que refulta es lo íiguiente redu-
cido á lineas forzofas , por medio de la nota de una 
eftrella, puefta donde remata cada renglón del Elogio 
original. 
Interpretación latina literal de la Infcripcion Hebrea. 
tn hoc loco efl J e p u í t u s ^ x magnus íDom Ferrando , # 
minus Ca/lela y Tolattela , <sr Lion 3 <¿Jr Galtfia ^ Z J lf-
hil ia, # W Concha , '0¡ Mur/ta y <j¡r Cien, Sit anima ejus 
in Imto Heden, Qui # cepit m a m Hi/paniam , refft's. 
C3 
z 
11 
Sí íizl 
3' 
(9) 
piftus ¡ f o l e r s 3 mdgntficus > # fortts , mtfericors 5 humilis, 
& timens a 'Deo y JerViens ipfi ómnibus # diebus fuis, Oui 
confregit ht delelpk omnes inimicos fuos ¿ i T exaltalvit, <|g 
glorificaTvit omnes # amkos fuos. E t cepit chytatem Ishilia^ 
qug eji # c^«í roímí H í f p a n i g : ' 0 . decejsit in ea in noBe 
diei J e x t f , # /ecunda <sr Jtige/zma die menfis Silvan y anno 
quinquies # millejimo & fecundo décimo a creatione mundi. 
La veiTion literal en lengua Caftellana dice afsn 
E n elle lugar eíla fepultado el Rey Magno D o n t F e r -
i3 rancio ) Señor de Cartilla ., y Toledo ^ y León ^ y Ga l i -
cia , y Sevi l la , y C ó r d o b a , y M u r c i a s y J a é n . Sea íli 
alma en el Huerto Edén. E l qual conquifto a toda EÍ-, 
p a ñ a , redo y jufto ^ cauto l magnifico , fuerte ^ mife-, 
r i co rd io ío , humilde , t emero ío de D i o s , í i rviendolc 
todos los dias de fu vida. E l qual quebranto y de í l ru-
„ yo á todos fus enemigos y y enialzo ^ y glorifico a to-
dos fus amigos. Y conqu i í to la Ciudad de Sevil la, 
que es cabeza de toda E í p a ñ a : y m u r i ó en ella en l a 
noche de la fexta Feria del dia veinte y dos del mes 
, 3 Sivan y en el año cinco m i l y doce de la Creac ión 
S5 del mundo. 
De efte Epitaphio fe hicieron copias en Sevilla con 
alguna diverfidad por las diferentes manos que las fa-
carón 3 y por la calidad de caraóiéres deíconocidos^ 
juntamente con la c ircuní lancia de eílar las dicciones en 
la piedra fin eípacios intermedios que las dividan y, 
finalmente por no tener las letras formación tan perfeóba 
como las e í lampadas en los libros. Pero la ultima copia,, 
33 
33 
33 
33 
hecha fcn el tamáiio puntu il , es la que ha aíícgurado: 
pudiendore prevenir únicamente que en el primer ren-
glón la letra immediata al nombre de Ferrando no efta 
cerrada por abajo , como correiponde para que íeaM. 
y diga D M . efto es, D O M . como en la Infcripcion Cat 
itellana , fupliendo en la Hebrea la vocal 3 que no tiene 
aquel idioma. 
Por el conjunto de eftos monumentos fe convence 
la prevención hecha en el Tomo nono, fobre que la 
voz EJpafía fe aplicaba a la Betica (que hoy llamamos 
Aniducia) y no denotaba a todo el Continente de eftos 
Reynos 3 fegun prueba la expreísion de que el Santo 
Rey conquiftb a toda E/pana.: pues no pudiéndole en-
tender de todo lo que hoy tenemos (por no haverlo fu-
getado el Santo fino otros) es precito contraherlo a fola 
la Andalucia (voz por la qual los Arabes denotaban a 
Efpaña) y de quien era Metrópoli ^ b Cabeza 3 la Ciudad 
deSeviilai . r - % ¿oh, . 
Acerca del año cinco^mil y doce , como del mes Si-
van , y del dia expreírado en lainfcripcion ^ fe tratara 
oh 3Í>oh y í im ODüb. o í b L « :> .-r-:. 
Epitaphio Arábigo. 
Eñ la mifma piedra de la Infcripcion Hebrea , pufieron 
el Epitaphio Arábigo ) repartido en nueve renglones, 
en la conformidad que reprefenta la Eltampa : y el ta-
maño puntual es el íiguiente j empezando también por 
U derecha» 
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Los caradtéres fon conforme los ufaban en aquel tiempo los 
Moros de la Betica : y por quanto no tienen puntos Diacry-
ticos^y pueden caufar alguna detención a los que fe apliquen 
a la lengua Arábiga, los proponemos también en caraóteres 
Afiatieos modernos , para que íe utilicen los aficionados. 
Inferípclon Arábiga en carañéres Afiaticos modernos* 
(r:<> 
«^^^¿J KiL^Xwj (Jw^^-ífc & > * v ¿ j ) $ \ 
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Hizo la traducción latina el Dodor Don Miguel Cafsiri 
Bibliothecano del Rey N . S. Syuo muyj experto en toda 
fuerte de caraóteresj^tabigos: yjla reducción al tamaño qu¿ 
propone la Eíl:amp4 } éSt de Don Pedro flodriguez Campo, 
manes , Abogado de los fleales Confejos^ de quien me valí, 
para aíTegurar el acierto. Dice pues la traducción latina: 
Titc efl tumulus ymxim tf^egis D n i Ferrandi, (Do-
m i ni C a / i e l U , & Toleti y JLegionis ) Gctlicm, H i J -
.• ' falis 3 Cordukce y M*ura¿e } atque Jaeni: íDeo gru-* 
tifsimt: qui uniyer/am Hi/paniam recuperaDit: l^ /V 
fidelijsimus 3 lueraci/simus ± conftantijsimus 3 xquif-
J imus ifortifsimus, optimus, l íberdijsimus, imperio 
m k i J s i m u S y lmmi l l imt iS y^Deo ejufqne obfequio m a -
x i m é addíñus 3 cujus -Deus mijertus e/i horis Itef-
fertinis feria Jexttf : qui f e l e ñ o s fuos amicos omnes 
honoribus & pretmiis Cumulcú>it : qui Hifpalim 
nrbem , fuj» totius Hifpanij> caput efl: ^  ubi obiit% 
expugna^it: qui tándem ho/iium omntum Ipim fiegit, 
fenitufque delelvk : idque die ^ige/ma menfis %abie, 
prior is amo Hegird fexcent efimo quinqu age fimo. 
Reducida a nueílro vulgar idioma dice afsi: „ Efte es el 
t úmulo del M á x i m o Rey D o n Ferrando , Señor de Cafti-
íla , y de Toledo y de León \ de Sevilla y de Córdoba , ^ 
_ Murcia y y de J a é n : muy agradable á D i o s : que recupero, 
3, a toda E í p a ñ a : varón íideliísimo y veraciisi mo , coiiftan-
„ tifsimo "y juíHfsimo) fortifsimo y óp t imo > liberalifsinio, 
¿i m^infiísimo en fu imperio \ humiidifsimo : muy dacio 
3 * 
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„ a Dios j y á lo que era de iu obfequio: del qual tuvo 
„ Dios mifcricordia en las horas vefpertinas del dia Vie r -
U nes : el que lleno de honras ¿ y premios á todos íus ef-
„ cogidos amigos : el que conqu i í lo la Ciudad de Sevi-
„ l ia , que es cabeza de toda Eípaña y y mur ió en ella: 
el que finalmente quebranto y deilruyb totalmente la 
fuerza de todos fus enemigos: cuyo t raní i to fue en el 
dia veinte del mes Rabie primero en el año feifcien-
tos y cinquenta de la Hegira . 
Las voces de que ufa ella Infcripcion en los nom-
bres proprios de Reynos y Ciudades , fon las figuientes. 
A Efpaña la llama Andalos y á Caílilla Caftela , a Toledo 
T'o lát te la , a León L i u n á Galicia Galtfia y a Sevilla Asbi-
lia j a C ó r d o b a C o r r o í a M u r c i a Mor fia 3 á J a é n X i a n . 
Efte es el hecho del modo material con que exií ten 
los E p i t a p h i o s y d é l o que en cada uno fe contiene. 
Ahora relia lo f o r m a l , de lo que por ellos refulta acerca 
del c ó m p u t o de la Era Efpahoia, y del dia en que paísb 
al Reyno eterno San Fernando, que era el fin para el 
qual defeaban los Eruditos la publ icación de los referi-
dos documentos. 
E l ano del reliz tramito de b. remando 
fue el de 1 2 5 2 . del Nacimiento 
de Chriílo. 
Ea£ii.j.]jjrfii,q.'Dtí|> ^obnum Ipb ÍIOÍOL'SÍ'J- B\ oh V^>Ú i n 
U n que por medio de los Epitaphios Lat ino y Caf-
tellano fe probaba la reducción de l a Era Efpa-
ñola a los años del Señor con la precifa rebaja de 38.. 
C con 
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con todo cíío por ufar la Infcripcion Latina del nombré 
de E n c a r n a c i ó n , quedaba alguna duda fobre el año a 
que debia reducirle con refpccto al Nacimiento de 
Chrifto , pretendiendo algunos que en efte fe rebajaííen. 
39. y en el primero folos 38. í iguiendofe de a q u í , no 
haVcr certeza del año en que paíso a mejor vida S. Fer-
nando. Por tanto fe deíeaban con razón las demás Inf-
-cripcion es j a fin de reconocer los años feñalados en la 
Hebrea , y la Arábiga , que concurriendo a uno deter-
-minado de los nueilros 3 no dejaban fundamento para 
^prudente duda. 
Ais i es: porque todos quatro monumentos feñalaa 
-un mifmo año de la Era vulgar Chriftiana y expreíían-
dolé cada uno por medio de la Epoca particular de fus 
-cómputos. L a Caftellana recurre a la Era Eípañola , de 
•que ii íaban por entonces ellos Reynos : la Latina propo-
ne el año del Redentor I la Hebrea , el de la Creación 
del mundo : y la Aráb iga el de los Moros ^ que cuentan 
por la fuga de Mahoma , a que llaman Hegira . Todas 
éftas 3 fiendo tan diverfas entre si , confpiran á un mif-
mo año : refultando de la combinac ión de unas y otras* 
que el tranfito feli^ de S, Fernando fue en el año del 
N i cimiento del Señor -de 'mif docientos y cinquenta | 
dos. OHiíi11til J J . k l í . £ ^ 1 5 b 13 O U i > 
Pruebafe por la Hebrea. Eí la feñala el ano cinco mil 
y doce de la Creación del mundo> que puntualmentecor-
tefponde !al ario 1 i 5 % d'ét'Macmnento de Chrifto , fegun 
y como mantenemos el c ó m p u t o de la Era vulgar hafta 
e l dia de hoy. L a razón es , porque los Jud íos uían de 
. j m 
la Epoca mundana en tal conformidad y que íi de ella 
quieres facar los años de la Chriftiana , has de rebajar 
tres mil fetedentos y fefenta \ o añadir la m i í m a cantidad 
á los nueí t ros para íacar los fuyos: v. g. fi del año de la 
Creación del mundo 5012. (que expreífa el Epitaphio) 
rebajares 57^0 . Tacaras el de 1252 . de C l i r i f t o , y no 
otro anterior > n i poí lér ior . Diciendo pues la I n í c r i p -
eion Hebrea y que S. Fernando falleció en el año cinco 
m i l y doce de la Creación del mundo y refulta el año 
1252 . del Nacimiento de Clirif to : porque el computo 
ufual de los Judios fe diferencia del nueftro en el nu -
mero de 3 7^0. que en la Era mundana anticipan á 
nueí t ra vulgar Chr i f t iana , como confta por conlenti-
miento general de los Autores modernos > afsi Rabinos, 
como Chriftianos í in mas diverfidad (fi afsi puede l i a -
marfe) que una muy leve en el modo de explicarle , fe-
ña lando unos el numero de 3 7 ó 1. otros el de 3 760. que 
todo es una mifma cofa , tan lejos de alterar el cálculo 
proyectado , que antes bien le convence : pues todo 
conlifte en el principio del año CtVd de los Judios , que 
no empieza como el nueftro por las Kalendas de Eneroy 
fino por el Nov i lun io del mes T l S T ^ l , efto es y por el 
O t o ñ o : de lo que refulta, que el año C i v i l Judayco 
tiene por Oclubre una unidad mas que en los mefes 
antecedentes al O t o ñ o , por quanto defde el primer 
Nov i lun io de aquella Eftacion y aumentan el numero 
del año que contaban en los mefes antecedentes j y los 
Chriftianos profiguen fin íobreponer unidad hafta el 
primero de Enero del año que le figue 3 defde cuyo dia, 
C 2 cuen-
cuentan un año mas ^ perfeverando los Judios fin alté-i 
rar el fuyo halla la Luna primera del O t o ñ o . Convienen 
pues unos y otros defde Enero a Setiembre:pero defde en-
tonces hafta Diciembre^ cuentan los Judios un año mas. 
D e aqui nace y que el que hable de reducir unos 
años a otros, tomando el Judayco en fu principio (def-
de O t o ñ o al fin de Diciembre) no debe proponer la d i -
ferencia de 3 7 60. fino un año 1 mas, 3 7 61. porque en 
aquel efpacio: aumentaron unidad los Judios y y no los 
Chriftianos : pero el que trate de r e d u c c i ó n , mirando al 
año Judayco en fu mayor parte de concurrencia con el 
nueftro y efto es, defde Enero a Setiembre '•> es predio 
que feñale el numero de 3 j 6 o . y no el figuiente 37^1. 
porque en aquellos mefes tienen ya refarcida los C h r i f 
tianos la unidad que por Setiembre añadieron a fu año 
los Judios. Haviendo pues fallecido el Santo Rey en el 
efpacio intermedio entre Enero y Setiembre 3 debe la 
reducción infiftir en el numero de 3 7^0. De fuerte ^ que 
í i el fuceífo de que habla el Bpitaphio j huviera acaeci-
do en Octubre , Noviembre 3 o Diciembre 5 no feñalára 
la Infcripcion el año cinc o mil y doce y fino el figu len-
te 5013* porque defde Setiembre aumentaron el nu-
mero > y entonces fe hiciera la reducción y rebajando 
5 7 6 1 . Pero como fue por M a y o y expreífaron el año de 
cinco m i l y doce j del qual quitando 3760. refulta el de 
1252 . del Nacimiento de C h r i i l o . 
Convéncele lo dicho con la práctica vulgar de los 
Jud io s , manifeítada en los Kalendarios que cada ano 
publican para íu uio : pues en el impreí lo para el ano 
" ' .• .. a de 
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ele nueí l ra Era vulgar i deíHe O t o ñ o en adelantej 
propufieron el año de la Creación del mundo 5 3 8 8. co^ 
mo afirma en fus Queí l iones Chronologicas el P. H c n -
rique P l i i l ipp i pag. 141 . De modo ^ que en aquel año 
de 1 6 2 7 . antes del O t o ñ o ^ contaban el de 5 3 8 7 . (que 
es el deducido ^ añadiendo a los nueftros 3 7 60.) pero 
en aquel m i í m o año defde el O t o ñ o en adelante con-
taban el dé 5 3 8 8 . como prueba el citado Kalendario: 
y efte profeguia hafta Setiembre de nue í l ro año 1^2.8. 
reduc iéndole en los primeros mcíes del z j . con la re-
baja de 3 7 ^ 1 . pero en los del 2 8 . hafta Agofto con 
el numero de 3 7 ^ 0 . Afsi concluye el mencionado A u -
tor 3 que para averiguar el cómpu to de los Judios ^ fe 
han de añadir al nue í l ro los 3 7 ¿o . referidos: Colügttur 
ad anuos {Domint Pulgares adjíciendos ejfe 3760. ut babean-
tur aun i. a Creatione rnundi. Y el P. Mariana en fu Tra ta-
do del dia de la muerte de Chrifto afirma en el cap. 9. 
que en el año de 1 540 . contaron los Judios el de 5 300 . 
correfpondiente a la adición de 3 7 6 0 . fegun la qual 
en elle prcíente año de 1 7 ^ 4 . tienen haí ta Setiembre, 
el de 5 5 14 . Y como el tránfito del Santo Rey fue antes 
del O t o ñ o , fe infiere que la reducción del año alli ex-
preífado , debe hacerfe quitando el referido numero de 
3 7 Ó 0 . que convence el año dé 12 5 z . del Nacimiento 
de Chr i l to . 
E l propuefto en la Infcripcion Arábiga cílrecha m u -
cho mas y fin permitir recurfo á otro año fuera del 
12 5 2. de nueí l ra Era vulgar : por quanto la Hegira é.50. 
(que feñala) concurr ió con el mes dé M a y o del año 
12 5 2. del Nacimiento del Señor , y no con Mayo del 
año antecedente, n i del figuiente : l iaviéndo empezado 
en el dia Miércoles 13. de Marzo del año 12 51, como 
convencen las Tablas aqui propueilas $ y las de Maria-
na , que en efta parte no recibieron yerro en la ira-
preísion. L o m i í m o prueban las Tablas de que ufan 
los M a t h e m á t i c o s , las quales en efte lance no necefsi-
tan de cá lcu los , por caer en el año de 1251 . el fin de 
una T r i a c o n t é r i d e , donde fe lee afsi. 
Años de Chrifto 
1252. 
Hegiras 
Ó45?. 
Dias 
123. 
Horas 
13-
Efto declara, que en el año del Nacimiento de Chrifto 
12 5 2. fe havia ya cumplido el A ñ o de los Arabes ó4^ . 
y que en el dia 15. de Ju l io del 1252. al poner del 
Sol y havian ya pallado 123. d ias , y 13. horas de la 
Hegira 6 $o. L o que convence , que efta Hegira 6$o. 
era la que corda en Mayo de nueftro año 1252. Y para 
faber quando empezó , has de rebajar de 196. dias (que 
en el 1 5. de Ju l io llevaba ya nueftro año) los 123. que 
en aquella Hegira fe havian ya pallado en el 1 5. de J u -
l io , y te quedarán 7 3. Pues fetenta y tres dias defpues de 
las Kalendas de Enero del 1252. empezó la Hegira ¿50. 
Y eífe es el dia 13. de Marzo : porque 3 1. dias 
de Enero j 25». de Febrero (que fue Bifiefto) 
y 13. de Marzo 5 componen ios 73. dias, que 
en 1 5. de Ju l io de 1252. llevaba ya la He-
gira ^50. como dicen las Tablas Al l ronomi-
cas: 
E n . 31 . 
Feb. 2^ . 
M a r . 1 3 . 
73-
Mí 
cas: y configuientemente no cpecia duda alguna en que 
la Hegira 6$o, exprefíada en la Inícr ipcion Arábiga , 
e m p e z ó en el dia 13 .de Marzo del 1 1 5 2 . del Nacimien-
to del Señor. 
De aquí refulta ahora la D e m o ñ r a c i o n de que la 
Era Efpaño la , no le debe reducir á los años del N a c i -
miento del Señor ^ rebajando 3 5?. porque en tal cafo la 
Era de 1 2 ^ 0 . (pueí la en el Epitaphio Caílellano) diera 
-el año de Chr i í to 12 5 1. y en elle no contaban los Moros 
fu año é 50. po rqué efta Hegira no concur r ió en dia a l -
guno con el año 12 5 1. n i empezó halla 73. dias deípues 
de acabarle aquel año 3 como íe ha declarado. Es pues 
teftimonio decifivo el de ellas Infcripciones Hebrea y 
A r á b i g a , para í e n t e n c i a r , que la Era E fpaño la , ex-
preífada en la Caílel lana 3 no le ha de reducir a años de 
la Era vulgar Chriftiana, rebajando 3 ^ . fino los 38. que 
leemos, en la Latina J f in embargo de ufar al l i e l nom-
bre de Encarnac ión : porque efte era lo mifmo que de-
cir año de Gracia y o año de Nacimiento del Señor : y 
folo al a l l i expreífado 1 2 5 2 . correfponden las demás 
Epocas j t omándo le como ano de la Era vulgar Chr i í l i a -
na } que hoy ufamos ¿ y que entonces ufaban. Defea-» 
ban pues con razón los Eruditos la publ icación de ellas 
nunca declaradas Infcripciones : porque nadie imagino, 
que incluyeífen diferentes a ñ o s , fino que todas , y cada 
una en fu methodo , expreíTarian uno mifmo : confide-
xandoque fe deberla eftár a l o que quatroEpocas dife-
rentes feñalaífen acordes., como hemos v i i l o x que pro^ 
ponen uniformemente» 
M 
No mudo el Santo en el dia 3 o. de Mayo, 
ílno en el dia 3 1 . 
U n que la exprcfsion del año declarado en losEpi-
taphios es muy terminante en fu preciia lec-
ción 5 con todo eííb fe hace mas indubitable en virtud 
del mes , dia , y Feria que feñalan : por quanto tal feria 
en tal dia de tal mes y folamenté fe verifica en tal año. 
E l mes y dia fe leen con exprefsion en las dos pri-
meras Infcripciones , diciendo la Caftellana , que fue el 
foflremero día de Mayo , y la L a t i n a , ultima die Maij : fin 
que fe pueda dudar , que el fo/lremero y ultimo dia de 
M a y o fue el 3 i . no el 30 . y fin que pueda decirfe, que 
hay yerro : pues no fe fio la expreísion a números 3 en 
que es fácil errar , fino á dicciones , en que dihcultofa-
mente fe yerra: y aqui confta hall arfe el dia muy acor-
dado , por corrc íponder el de un Epitaphio á otro : pues 
no folo los dos citados, í lno los que antes no eftaban 
conocidos, todos convienen en el dia 3 1. y ninguno (c-
íiaia el d ia 30 . 
E l mes, día , y Feria del Epitaphio Hebreo , es el 
Silban en fu dia Veinte y dos por la noche , Feria fex tai 
que es lo mifmo que dec i r , dia 3 1. de Mayo , Viernes, 
del año 1 2 5 2 . cuyo Cyc lo Solar fue 1. Letra Dominical 
G E . y por tanto confta haver fido Viernes el 3 1 . de Ma-
yo . L a reducción de los meíes y dias de los Hebreos a 
ios nueftros es algo m o l e i l i , fi fe infifte en Tablas A t 
tronomicas, por los muchos puntos que necefsitan reca-
pitularfe : pues como los mefes de los Jud íos fe miden 
por 
Mi. ) 
por las Lunaciones 5 no tienen correíponciencía fija 
con los nuelbos. Pero fin recurrir á las citadas Tablas 
hay modo fácil y claro de perfuadir el intento: ílipGHj 
niendo como cofas ciertas las figuientes. 
L a i . que el mes S p a n es tercero defpues del N i -
fan. L a 1. que N i í a n es el de la Pafcua de los J u -
díos 3 en cuyo dia 14. por la tarde era el Phafe ^ y en 
el 1 5. la Pafcua 3 dia 1. de los Azymos muy folem-. 
ne 3 y celebérr imo ^ como confta en el Levit ico x 5». 
y . 6. y por tanto en el Kalendario perpetuo de los 
J u d í o s liallarás la Pafcua en el dia quince de Nifanv 
V iendo pues en qué dia celebraron fu Pafcua en el 
año de 1252,. tenemos reducido , fm fatiga de cal-; 
culos 5 el dia quince de Ni fan a dia fijo de un mes 
n u e í l r o . Vete a las Tablas de Mariana en el Tratado 
¿e die mortis Ü m f i i , y- llallaras que entonces celebra-
ron los Judios fu Pafcua en el día z 6 , ¿ c M a r z o 3 Fe-
ria 3. -y por tanto en el dia 25 . por la tarde fue la 
immolacion del Cordero , contando Luna 14. de N i -
fan , y fue dia 15. en el z é . de Marzo . Pro í igué 
hafta 3Gi y veras que acabo aquel mes en 10. de 
A b r i l , Cuenta luego z ^ . dias del mes í lguiente dé 
los Judios , llamado Ijar v y acabaras en de M a y o 
{pues el mes Ijar coníía de folos z ? . dias.) Configuien-
teniente empezó el mes Silvan en 10. de M a y o (fe-
gun el movimiento medio de l a L u n a , á que miran 
los Judios^ como los Arabes , por no fer defigual co4 
mo el movimiento mas veloz y mas tardo de las con-
junciones verdaderas Aíbonomicas . ) Defde diez de 
D M¿ 
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Máyo , en que fue el primei'.dia de Sivan, llegaras 
al Veinte y dos (expreífado en el Epitaphio) y verás que 
fué el dia 31 . de Mayo , Viernes , o Feria fexta > co-
mo añade la citada Infcripcion. Y para prueba cier-
ta de ellos dias, ufarás de las Tablas de los mefes, 
.donde con el dedo puedes ir feñalando ocularmente 
cada dia } fin necefsitar de pluma , ni de memoria 
para el cálculo : infiriendo de todo efto la harmonía 
,de los Epitaphios: pues el dia ultimo de Mayo y ex-
preífado en los dos primeros, fue Viernes en aquel 
.año, como prueba fu letraDominicaLF. y lo mifmo 
expreífa el Epitaphio Hebreo: falvandofe también él 
¿ia 2 i . del mes Sivan. 
Lo mifmo fe confirma por la Infcripcion Arábiga, 
que declara haver fallecido el Santo en las horas Vef* 
perrinas de la. Feria Jexta , dia Veinte del nies Rabiq 
primero: lo que puntualmente correfppnde al dia 31» 
de Mayo y como fe prueba por el primer dia de aquei 
Ha Hegira 650. que empezó en el dia trece de Marzo, 
al anochecer, qué es el principio de los dias civiles 
entre los Mahometanos, y coníiguientemente el dia 
l l del mes Moharram (que es el primero en el año Ará-
bigo) concurrió con nueftro dia 14. de Marzo por 
todo el dia artificial: el 2. con el 1 5. y afsi haíla 30. 
(qu^  fon los de Moharram) concluyendo en 12. de 
Abril y en que al anochecer empézo el més ílguien-
te Safar (de 2,9. dias) y duro haíla once de Mayo, en. 
que defpues de puerto el Sol empezó el mes 
fmnero} cuyo primer dia concurrió con todo el dia 12. 
de 
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de Mayo } j eí día Veinte con el 31 . de Mayo. En 
efte fue el tránfico del Santo Rey ij entrada ya la no* 
¿he j como dice el Epitapliio Hebreo \ lo que el Ará-
bigo expreíTa con horas ye/perttnas , efto es de la par-
te ultima del dia^ veinte del Rabié primero y que 
fue Viernes x o dia de la Junta 3 como llaman los Ara-
bes á la Feria íexta de la Semana: y horas veíperti-
nas del Viernes 20 . del Rabie primero y folamcntó 
fueron al acabar nueftro dia 3 1.. de Mayo : porque 
el termino del dia. 30. no era fin y o loe/per , de la L u -
na 10. fino principio. Diciendo pues que fue en las 
ultimas horas del dia 2,0. del Rabié primero , exclu-
yeron al dia 30. de Mayo ^ y dejaron contrahido el 
fuceífo al 31 . quien folo fue Viernes ^ y á quien fo-
lamente convino el fer poftremero , y ultimo dia de 
Mayo x como afirman las dos primeras: Infcripcio-r 
nes. 
Viendo pues contefíés a las quatro r íe convence 
él penfamiento que empezamos a proponer en el To -
mo fegundo , de que él Santo Rey fe celebra fuera 
de fu dia : porque no hay documento que- pueda 
prevalecer contra ios alegados, fiendo todos los de^ 
mas' particulares ^ y cftos públicos : cuyo efmero éil' 
liaveíie formado en quatro lenguas ,^ prueba la dili^ 
gencia que fe pufo en perpetuar el año y dia, para 
que la pofteridad redbieífé autorizado el Documen-í 
to. Añadefe el publico teiHmonio de las Tablas dé 
Ü hijo el Rey D. Alfonfo \ que empiezan fu Reyna-
do en el Sábado > día f rimero de Jumo : lo que fuponé 
'«oí D 2,. ha-
haver fallecido el Padre en la~ noche antecedeñté , y 
«o en el dia 30. de Mayo: porque en tal cafo que-
daria el dia 31 . fin pertenecer a ningún Reynado: 
lo que no es aísi en Keynos hereditarios , donde el 
fin del Padre es principio del hijo , como oportuna-
mente vemos practicado en nucíb'o Soberano aóbual-
mente reynante, cuya Epoca empieza en el mifmo 
dia , en que falleció Don Phelipe V. de feliz memo-
fia , legun repreíenta una Medalla de Plata batida pa-
ra la Coronación , donde por una parte fe ve el buf. 
to del Rey , y el nombre FERDINANDO VI. REGE 
C A T H O L Í C O y por la otra el Zodíaco con el Sol 
en Cáncer prefidiendo al globo de Efpaña , y al rede-
dor la Epoca del dia nuel)e de Julio (común á los dos 
Reynados) con las letras R E M HÍSPANAM CA-
PESSENTE. ÍX. J U L . M.DCC.XLVÍ. fegun z&mM 
mente tengo por delante en una de mis Medallas,; 
Aísi D. Alfonfo el Sabio tóncrajo fu exaltación al Sába-
do i.de Junio 3 por quanto fu Santo Padre falleció ea 
la noche del dia precedente, Viernes 31. de Mayo, 
como confirman ellos Epitaphios y contra los quales 
no debe prevalecer, ni aun puede admitir compara-
ción , ningún Eícritor particular , que afirme lo con-
trario : pues aquellos monumentos , fiendo quatro y 
conteíles, no admiten fofpecha de eftar errados, ni 
tampoco podemos imaginar y que al poner los Epita-
phios , ignoraífe Sevilla el dia de un fuceífo tan fuma-
mente memorable > tan reciente , tan eílampado en la 
?nemoria y en el corazón dp los Yaííallos, 
por 
(2 
Por tanto parece feria mas acertado reducir la 
feftividad del Santo al dia verdadero de fu tránfi to, 
pues eiía defocupado , y hemos vifto practicar lo 
mifmo en otras fieílas ^ por quanto la Iglefia procura 
en lo que mira al Culto , evitar (quanto es poísible á 
la diligencia humana) que no íe mezcle yerro : y 
noforros íupuefta la verdad de las expreíladas Inf-
erí pelones , erramos cada año en el Rezo del Santo, 
quando decimos , que en el dia treinta de M a y o 
pafso al Cie lo . Veafe él T o m o fegundo , en cuya 
conf i rmación ofrecemos al Publico lo expuefto, coa. 
piocivo de haverle reimprei 







